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ELŐSZŐ.
A Tudományos Zsebkönyvtár „Szövettan“ 
füzetének m egírásánál két szempontot ta r to ttam  
szem e lő tt: elsősorban, hogy az orvostanhallgatók 
benne oly segédm unkát ta lá ljanak , melyben a 
szövettani gyakorlatokon és a szigorlatokon meg­
k íván t ism ereteket m egtalálhassák; másfelől, 
hogy a természettudományoki irá n t érdeklődő 
la ikus olvasóközönség is, különösen az álta lános 
se jttan - és fe jlődéstan ra  vonatkozólag á tte k in t­
hető  és egységes fe lfogást szerezhessen belőle. E 
szempontokat követve, a munka terjedelmesebb 
le tt, m in t ahogy az álta lában  ilyen kisebb zseb- 
könyveknél szokásos; igyekeztem azonban az 
anyag összefoglalását és em lékezetbentartását 
részin t táblázatok, részint schem atikus rajzok se­
gítségével m egkönnyíteni. Természetesen sche­
m atikus rajzokat csak az általános részekben ad­
h a ttam ; a részletes szövettanban, hol csak pon­
tos, készítmények u tá n  készült rajzoknak le tt 
volna értelm e, technikai okokból az ábrák köz­
lésétől el k e lle tt tek in tenünk .
M iután  a m unka terjedelm e m ár igy is tú l­
lépte a Tudományos Zsebkönyvtár rendes h a tá ­
ra it, az idegrendszer és az érzékszervek szövet­
tan a  k im arad t e füzetből. A központi idegrend­
szernek és az érzékszerveknek szövettana sokkal 
fejlettebb és részletesebben kidolgozott te rü le te  
a szövettannak, sem hogy az esetleg még rendel­
kezésemre álló nehány oldalra beszoríthattam
1Péterfi: Szövettan.
2volna, a nélkü l, hogy a fejezet érthetősége és 
használhatósága szenvedett volna. íg y  e rész 
egy külön füze t ta r ta lm a  lehet.
Az anyag feldolgozásánál, tek in te tte l a 
m unka zsebkönyvjellegére, ta rtózkod tam  a szer­
zők neveinek felem litésétő l, m iu tán  —  vélem é­
nyem  szerin t —  ez tan u lás  közben feleslegesen 
te rh e li meg a v izsgára  készülők em lékezetét. I t t  
azonban kötelességemnek tartom  kijelenteni, 
hogy a se jttan , általános fejlődéstan és általános 
szövettan m egírásánál főleg D r. Apáthy Is tván  
ta n á r  ú r  előadásait, a részletes szövettani rész­
ben pedig D r. Lenhossék M ihály tan á r ú rnak  
idevonatkozó előadásait követtem. Felhasznál­
tam  ezenkivül H eidenhain  M .: P lasm a und 
Zelle; D r. N agy László: Fejlődéstani jegyzetek 
(D r. Lenhossék M ihály előadásai u tán ) cim ü 
m űveket, Szym onovitz, Böhm  és Davidoff, S töhr 
szövettani kézikönyveit. R auber-K opsch: L ehr­
buch der A natom ie szövettani vonatkozású ré­
szeit és K oelliker-E bner: Gewerbelehre c. m un­
káját.
B udapest, 1909 jun iu s.
Dr. Péteri! Tibor.
BEVEZETÉS.
1. A. szövettem  fo g a lm a : A  szövettan, H isto log ia  
vagy m ikroskopicus an a tó m ia  az a  tudom ány, 
m ely az élőlények szabad szemmel nem lá th a tó  a l­
kate lem eit m ikroskop segítségével tanulm ányozza.
2. T á rg ykö re: L e ír ja  a  sejteknek, szöveteknek 
és szerveknek finomabb a lak i és szerkezeti tu la j ­
donságait.
H elye a  tudom ányok  so rában : A  szövettan  a lak ­
ta n i, m orphologiai tudom ány. K iegészítő vagy te s t ­
vértudom ánya a  leíró bonctannak , A n atóm iának . A 
m íg a  leíró  bonctan  az élőlények szervezetének sza­
bad szemmel, m akroskopice tanu lm ányozható  s a já t ­
sá g a it í r ja  le, addig  a  szövettan  a  m ikroskopium  
segítségével tanu lm ányozható  a la k i jelenségekkel 
foglalkozik.
3. Felosztása: A szövettan á lta lán o s  elnevezés 
a  m ikroskopium i tudom ányok egy egész csoportjára . 
E  kere ten  belül e lk ü lö n íth e tjü k  a  se jtta n t, m ely a 
szervezet elem i egységeit, a  se jte k e t tá rg y a lja ;  az 
á lta lán o s szövettant, m ely a  se jteknek egyszerű k a p ­
cso la ta ival, a  szövetekkel fog lalkozik ; végül a  rész­
letes szövettan t, m ely a  szöveteknek tá rsu lá s a it , a 
szerveket í r ja  le m ik roskop ia i a lko tásukban .
4. A  szövettem  segédtudom ányai:
a) F ejlődéstan . Az a  tudom ány , m ely ism erte ti 
az  élőlényeknek egyszerű alakból összetettebb a lak k á  
való fejlődését, te h á t a z t a fo lyam ato t, m elynek fo­
lyam án  egy sejtből több se jt  kapcso lata , azaz szö­
v e t —  és egysejtű  élőlényből többse jtű  élőlény k e le t­
kezik. A  fejlődéstan  a d ja  az a la p o t és a  m ag y ará­
z a to t a  szövetek felosztásához; egyszersm ind m eg­
a d ja  a  szerves összefüggést a  se j tta n  és az á lta lán o s 
szövettan  közö tt, am ennyiben az egysejtű  állapotból, 
a  kezdő sejtből a  többsejtű  állapo tba, a barázdáló­
dási és fejlődési a lakokba való á tm en e te t ism erte ti.
1*
4b ) Ö sszehasonlító szövettan . L e írja  azokat a 
nagy, á lta lános törvényszerűségeket, m elyek szerin t 
az á lla tv ilág  szervezete felépül s azokat az eltérése­
ket, m elyek az egyes á lla tfa jo k  szervezetét m egkü­
lönböztetik . A fe jlődéstan i a lap  m elle tt az összeha­
sonlító  szövettan  is ú tm u ta tá s t  ad a  szövetféleségek 
osztályozása és szövettani jelenségek értelm ezése 
szem pontjából.
c) M ikro techn ika . Szövettani, vagy is m ikros- 
kopikus v iz sg á la tra  a lkalm as á llap o tb an  csak igen 
kevés anyag  ta lá lh a tó  a  term észetben. A vizsgálandó 
any ag o t legtöbbször a  m ikroskopium  szám ára hozzá­
férhetővé és a  tanu lm ányozás cé lja ira  a lkalm assá 
kell ten n i. E  követelm ényeket rögzítési (fix á lá s i) , , 
beágyazási, m etszési és festési e ljá ráso k  te ljesítik . -J) 
A zt a  tudom ány t, m ely a  tá rg y n ak  m ikroskopieus '  
v iz sg á la tra  való előkészítését tá rg y a lja :  m ikrotech- 
n ikán ak  nevezik.
A szövettan  tö r té n e te : V esalius (1514— 1504) 
az A n a tó m iá t m ai a la p ja ira  helyezi. А X V I. század 
elején  Sw am m erdam  hollandus op ticus a  m ikrosko- 
p ium hoz hasonló nagy ító t á ll í t  össze. A nton v. 
Leeuw enhueck (1632— '1723) s ta n ítv á n y a i egysejtű  
élőlényeket lá tn a k  nagyító  lencsék segítségével. M ar­
cello M aíphigi (1028— 1694) először alkalm azza a 
n ag y ító t an a tó m ia i v izsgálatoknál. A X IX . század 
elején H ugo v. Mohit, B row n és Schleiden b o tan ik u ­
sok le ír já k  a  se jt  elem i alko tórészeit, a  se jth á rty á t. 
S e jtteste t és az u. n. p ro to p la sm át s m egalapító i 
lesznek a sejte lm éle tnek  (1833— 1837). 1839-ben
Th. Schw an az á l la t i  szervezetre vonatkozólag is 
m eg á llap ítja  a  se jt elm életet. 1841— 1856: H enle, 
Todd, Bow m ann, 1854— 1857: Gerlach, Leydig, 1861 
— 1887: S trick e r, R anvier, Sehultze M., Brücke, 
K oelliker, H erm ann , H eidenhain , Foil, C arnoy és 
m ég m ások m eg te rem tik  a  m ai sejt- és szövettant. 
E em ák fe jlődéstan i a lap o k ra  fek te ti a  szövetek osz­
tá lyozását. A  k u ta tá s  lassan k én t k é t nagy irá n y ra  
osz lik : az u . n. cytologusok inkább a sejtek  a lak i 
és é le tta n i sa já to sság a it v izsgálják , a tu lajdonké- 
peni h isto logusok  pedig főleg az egyes szöveteknek j 
szervek a lak jáb an  való  k ap cso la ta it tanulm ányozzák.
5Sejttan (Cytologia).
I. Á ltalános jellemzés.
1. A se jt foga lm a:  A s e j t  az élet elem i egysége, 
az  élőlények szervezetének legelemibb, önálló életre 
k ép esíte tt része; a  szerves életnek legegyszerűbb 
a lak ja .
A se jt a la k ta n i és é le ttan i jelentősége: A m i az 
a tom  a  physik a i, a m olecula a  chem iai tudom ányok­
ban : az a se jt az a la k ta n i és é le ttan i tudom ányokra 
nézve. Az élőlények te s té t végső alkotóelem eire bon t­
ván, a se jte t fog juk  ta lá ln i, m in t u to lsó  fokozatot, 
m elynek keretében m ég önálló és te ljes életm űködés 
folyik. A  se jten  bellii ta lá lh a tó  alkotórészek m ár 
nem  képesek önálló életm űködésekre s ezek a  se jt­
nél alacsonyabb rendű életegységeknek nem  te k in t­
hetők.
A z  elem i élőlény foga lm ának m egállapítása. 
Hogy valam ely  fo rm á lt szerves kép le te t önálló, é letre 
képes egyéniségnek tek in tsü n k -e  vagy sem ; nem elég 
az illetőn, életjelenségekhez hasonló tünem ényeket 
lá tn u n k , pl. m ozgást, növekvést, sokasodást. Az élet 
k r ité r iu m a  az élet jelenségeknek m eg h a tá ro zo tt cso­
p o r t já t  fo g la lja  m agában, am ely életjelenségeket 
elem i élet jelenségeknek nevezzük. E zek: helyváltoz­
ta tá s , táp lálkozás, növekvés, ingerfelvevő képesség 
( ir r i ta b i li tá s )  és bizonyos szabályszerűséggel ism ét­
lődő szaporodás. C sakis a z t a fo rm á lt szerves képle­
te t  ism erh e tjü k  el élőlénynek, m elyben ezeknek az 
elem i életjelenségeknek egész c so p o rtjá t észleljük. 
A se jtné l egyszerűbb szervezetű képleteken is le­
h e t élet jelenségeket észlelni, pl. szemcsék, fonalkák 
m ozoghatnak, növekedhetnek, ső t sokasodhatnak  is ; 
azonban az elemi életm űködések egész csop o rtjá t, 
különösen a  szabályszerűen végbemenő szaporodást 
csak a se jt keretében észlelhetjük. E zé rt nevezzük a 
se j te t  az  é le t elemi egységének.
A  se jt szerepe m agasabbrendü életegységek a l­
kotásában. A se jt önállóan is képes nemzedékeken ke­
resz tü l m egélni. Az ilyen legegyszerűbb a la k já t  a  
se jté le tnek  nevezik egysejtű  élőlénynek. M ásfelől a 
se jt m ás se jtekkel is léphet szoros összefüggésbe az
6á lta l, hogy tes tének  in teg rá ló  részével kapaszkodik  
vagy ta p a d  a  m ásik  se jthez s így felépül egy m aga­
sabbrendű életegység, a  se jtko lon ia  vagy a  szövet. E  
m agasabbrendű  életegységből ism ét m agasabb fejlőd­
h e tik  a  szövetek egyesülése révén: ez a  szerv  (o rg a­
n u m ), m elynek k apcso la ta ibó l a  m agasabbrendű élő­
lény (M etazoon), m a jd  ezeknek tá rsa sá g a  fejlődik 
k i. Az életegységek legm agasabb rend jéü l a  tá r s a ­
d a lm a k a t kell te h á t  tek in ten i.
Az életegységek.
I. A sejt.
E gysejtű éló lények. Sejtek kapcsolatában élő sejt.
II. Sejt kolóniák. II. Szövetek.
III. Szervek.
IV. Szervekkel biró |
élő lények.
V. Társadalmak.
A  se jtta n  feladata . A se jtta n  le ír ja  a  se jtre  je l­
lemző a lak i és é le ttan i tu la jdonságoka t. A se jta la k ­
ta n  és a  se jté le tta n  nem csak testvértudom ányok , de 
egyik a  m ásik  nélkül nem  is tá rg y a lh a tó , m ert sok 
a la k ta n i tu la jd o n ság  csak  az é le ttan i m űködés k ap ­
csán értelm ezhető  (szakaszos m agoszláskor az osz­
tódási testecskék s tb .), m ásrész t a  legtöbb é le ttan i 
je lenséget csak  a la k ta n i sajátosságokból m agyaráz­
h a tu n k  meg. A se jtta n  így épen a n n y ira  a lak tan i, 
m in t é le tta n i tudom ány .
I. A 8ejt alaktani tulajdonságai.
1. A  se jtty p u s  a lkotása . A  ty p ik u s  se jt te rm é­
szetes á llapo tában  egy  fehérjecsepphez hasonlít. R en­
desen gömbölyű vagy  göm bölyded és többé-kevésbbé 
á tte tsz ő  se jtá llom ányú . N agysága igen változó; ren ­
des körülm ények közö tt nagysága csak a  m illim éter 
tö r t  részeivel: m ikronokka l и fejezhető ki.* S e jt­
alkotórészek g y an án t m egkülönböztetjük  a  scjtliár- 
tyá t, m ely a  se j t  kü lső  fe lü le té t b o r í tja ;  a  se jtm a ­
got, m ely a se jt középső te rü le té t fo g la lja  e l; a  se jt-  
m agocskát, m ely  a  se jtm agban  fo g la lta tik ; a  köz-
* A mikron : a milliméter ezredrésze. A mikron
ezredrésze =  millimikron i g a )
7pdn ti testecskét, m ely se jtközéppon tnak, cytocen- 
tru m n a k  is  tek in th e tő ; végül a  se jtte s te t, melybe 
m ind e szervek m in tegy  bele v annak  ágyazva.
2. A se jth á r ty a  (M em brana ce llu la e ) . T u la j- 
donképeni s e j th á r ty á ju k  csak  azoknak a  se jteknek 
van, ahol a  sejti fe lü letén  a  s e jtte s t állom ányátó l 
független  vegyi állom ányú h á r ty a  keletkezik. Azon­
ban  keletkezhetik  h á r ty á s  k ép le t a  se jt fe lü letén  oly 
m ódon is, hogy a  se j tte s t  legkülső rétege á ta lak u l 
vegyileg és physica ilag  (keményebb, szívősabb, r u ­
galm asabb lesz) s így jön lé tre  a  se jtkéreg  (p e lli­
c u la ) . A  se jtké reg  te h á t nem  valódi se jth á rty a , 
m ert a  se j tte s t  anyagából keletkezik. E nnek  m eg­
tel előleg befelé, a s e jtte s t felé nincsen élesen elha-
• tá ro lva . A  se jte k  egy n agy  csoportja  a  se jtkérgen
*  keresz tü l bizonyos an yagokat (k e ra tin , tu n ic in  vagy 
ezekhez hasonló vegyi term észetű  anyagok) v álasz t 
k i a  se jt szabad felü letére  s ezek az  anyagok o tt  
lécek a la k já b a n  m egrögzülve rétegekké rakó d n ak  le. 
A  sejtm űködéssel fokozatosan m ind ű jab b  és ú jabb  
rétegek rakódnak  egym ásra, úgy hogy a  legfiatalabb 
ré teg  m ind ig  alól m arad  és m in tegy  felem eli a  töb­
b it. I ly  módon jön  lé tre  a  se jtburok  (c u tic u la ) . E  
cu ticu la  rendesen olyan se jteken  ta lá lh a tó , m elyek­
nek csak  egy fe lü le tük  szabad. A  cu ticu la  a  pellicu- 
1 á tó i élesen e lhatáro lód ik . Haj a  se jtbu rokkal bíró 
se jt  kü lső  felü letén  bizonyos sejtm űködés te lje s íté ­
sére szerv a laku l, —  a k á r  az á lta l, hogy a se jt bel­
sejéből nő k i oda, a k á r  m agából a  se jtb u ro k  anyagá­
ból —  cu ticu la ris , se jtburok-kép le t a neve. Ilyen  
c u tic u la ris  képletek  pl. a  szürőlem ezkék, csillósző- 
rök (csillam ó ), érző n y ú jtványok , növényi szőrök 
stb . A  cu ticu la  bizonyos á lla tfa jo k n á l és b i­
zonyos sejtféleségekben rendkívül m egnövekedhetik. 
K ülönösen erős cu ticu lá jú  se jtek  v annak  az íz e lt­
lábúakban. Ezekben a  cuticulaképződés szakaszos, 
am ennyiben időszakonként a  felü letes cu ticu laré te- 
gek em elkednek feljebb. E z a  cu ticu lah ám lás je len ­
sége, m ely m egkülünböztetendő a  G erinces-álla tok  
bőrhám lásátó l. I t t  nem  csak a  se jth á rty a , de egész 
se jtré teg ek  b ám lan ak  le.
A  se jth á r ty a  jelenlétei sz e rin t is  fel szokták 
o sz tan i a  se jte k e t se jth á rty á sa k ra  (cellu lae) és 
se jth á rty a  nélkü liek re  (p ro tob lastae , K o e llik e r). Va-
кlőcli s e j th á r ty á ju k  csak  a  növényi sejteknek van. Az 
á lla ti  se jtek  nagy részének csak se jtkérge  van, m ás 
része sejtburkosl (cu ticu lás) ; nagy  szám ban ta lá l ­
h a tn i  azonban o lyan se jte k e t is, ahol m inden se jt­
h á r ty a  fél es ég) h iányzik .*
A sej tb u r  ok-képletek közül i t t  kell m egem líte­
n ünk  azokat, m elyek csupán  a  cu ticu la  anyagából 
képződnek. Ezek különböző a lak ú  tövisek és sejt- 
burokszörök, melyek m egkülönböztetendők a h ám ­
szőröktől. Sej tb u r  okszőrök, am ilyenek növényi se j­
teken  és G erinctelen  á lla toknak , különösen F éregfé­
léknek hám sejtjein! e lő fordu lnak  egyes vagy többes 
szám ban m indig  egy se jt  te rü le té re  szorítkoznak s 
nem  egyebek, m in t a  se jtbu rok  rövidebb-hosszabb 
kiem elkedései. E llenben a  hám szőrök, m in t am ilye­
nek a  gerinces á lla to k  h ám jáb an  előfordulnak, m in ­
dig  többsejtű  kép letek
C supán a se jtb u ro k  anyagából keletkeznek az 
u. n. szürőlemiezkék, am ilyeneket pl. az u. n. p á l­
cika-szegélyes vagy  felszívó (rese rp tio n a lis ) se jte ­
ken ta lá lh a tu n k . L é tre jö ttü k  úgy tö rté n ik , hogy a 
cu ticu laré tegek  lerak ó d ása  közben a cu ticu lában  
m erőlegesen a se j t  szabad fe lü letére  csatornácskák, 
pórusok m aradnak , melyekbe egyesek szerint a se jt 
apró  n y ú lványokat b o csá jt; m ások szerin t nyúlvá­
nyok nélkü l ezeken keresz tü l sz ív ja  fel a  s e j t  a 
kü lső  nedveket. Megfelelő módon előállíto tt, fe s te tt 
és m egv ilág íto tt készítm ényeken e csatornácskák 
sö té t p á lc ik ák n ak  lá tszan ak , m iu tá n  anyaguk  m ás 
fénytörésű , m in t a  környező cu ticu láé  és sötétebbre 
is festődik , m in t a  cu ticu la . Innen  nevezték el e 
szürőlem ezkéket pálcikaszegélynek. Rendesen o tt  
fo rdu ln ak  elő, ahol a se jtb e  k ívü lrő l befelé tö rté n ik  
a nedváram lás, pl. a bél hám sejtje in .
Azokról al sejtburok-kép letekrő l, m elyek a  se jt 
belsejéből n ő ttek  bele a  cu ticu lába, —  így a  csilló- 
szőrökről, érző n yú jtványokró l, csalánszervekről —
* A protoblasta fogalm át általában annak az élet­
egységnek megjelölésére is használják, m ely a legegysze­
rűbben szervezett sejt, tekin tet nélkül arra, hogy az egy­
sejtű élölény-e, vagy a többsejtű élőlénynek egyik alkotó 
sejtje. Protoblasta pl. egy amoeba, vagy egy fehér vérsejt 
stb. Az elnevezés tehát inkább biológiai fogalom, mint 
morpbologiai.
9a  se jt szervezetének további tá rg y a lá sán á l fogunk 
bővebben szólam .
A se jtte s t. A se jtnek  az t a  részét, m ely a se jt 
h a tá ra in  belül, a se jtm ag  és a se jth á rty a  között a 
se jt legnagyobb részé t k itö lti, nevezzük se jttestnek . 
A se jttes tben  m egkülönböztetünk á t  nem  a la k u lt és 
á ta la k u lt  részt. Az á t  nem  a la k u lt rész neve: P roto­
plasm a. P ro to p lasm a a la t t  nem egy bizonyos che- 
m iai anyagot, sem valam elyes élő an y ag o t értünk , 
(m ert élő anyagról nem  beszélhetünk, csak élőlény­
ről, élő in d iv id iu m ró l) ; hanem  a z t a  morphologiai 
kép le te t, m ely az á t  nem  a la k u lt se jtte s t a lak jáb an  
ta lá lh a tó  a  p ro to b la s ta  testében. A pro top lasm ában  
tételezzük fel m indazokat az é le ttan i fo lyam atokat, 
m elyek egyrészt se jtszerveket, m ásrészt sejtterm éke- 
f ké t term elnek  a  p ro to p la sm a anyagából és e lő á llít­
já k  a  se jtte s t á ta la k u lt  részét, a  m etap lasm át. A 
pro top lasm a vegyi, physik a i term észete  és szerkezete 
m áig  sincs véglegesen tisz tázva . A p ro top lasm a nem 
egy állandó, hanem  az életfo lyam atok  sz erin t foly­
tonos működésben levő és változó k ép le t; nem bir 
sem állandó chem iai összetétellel, sem állandó a lak i 
szerkezettel. Á lta láb an  m égis m egállap ítha tó , hogy 
a p ro top lasm a k é t részből, egy liígabb állom ányú, 
folyékonyabb —  és egy sz ilárdabb  állom ányú rész-
Jegyzet. A két résznek egymáshoz való viszonyát 
különböző búvárok különbözőképpen írták le és m agya­
rázták. A legrégebbi szerzők, Schleiden, Hugó v. Mohi egy 
nemű folyadéknak tartótták. Ugyanezen a nézeten volt 
Schultze Miksa is, de ő nem folyadéknak, hanem egynemű  
nyálkás kocsonyának tartotta a protoplasmát. Flemming  
fonalkás szerkezetet ír le benne s megkülönböztet fonalkás 
részt : M itoma  és fonalka közti r é sz t: Paramitoma. Brücke 
Spongioplasmdt és Hyaloplasmál —  szivacsos és folyékony  
állom ányt különböztet meg. Mások (Leydlig, H uxley stb.) 
az egyik részt Filaris massának, contractilis váznak, Proto- 
plasmának, Plastin váznak, a másik részt Interfllaris m assá­
nak, nem contractilis résznek, Paraplasmának nevezték el. 
Altm ann a protoplasm át szemcsés szerkezetűnek írja le s 
e szemcséknek (Altmann f. szemcsék) bizonyos életönálló­
ságot tulajdonít. Végül Bütschli és Schaudin a protoplasmát 
hólyagcsás, alveolaris szerkezetűnek találták s a vizsgálatok­
nál látható fonalkás, vagy szemcsés szerkezet nem volna 
egyéb, m int a hólyagcsafalak különböző irányú átm etsze­
tek Jelenleg a Bütschli felfogását fogadta el a sejttannal 




A  p ro to p la sm át nem csak szerkezetére, de a se jt­
ben való elhelyezodésére nézve is k é t részre  szokták 
osz tani. íg y  beszélnek kéreg-pro top lasm árö l és mag 
k ö rü li p ro top lasm áró l (zooid és oikoid p la sm a ). A 
kéreg -p ro top lasm a világosabb, egyneműbb, m in t a  
m agkörüli.
A  s e jtte s t m á s ik  része: a M etaplasm a. Ösanyag- 
szárm azék  (m etap lasm a) vagy röviden szárm azékok  
gyű jtő fo g a lm a a lá  m indazokat a  kép le teket fog lal­
ju k , m elyek az ősanyag, p ro top lasm a anyagából, az 
abban végbemenő é le tfo lyam atok  révén keletkeztek. 
É pen úgy idesoro ljuk  a  különböző fon a lk ák a t, szem­
cséket, m in t  a  se jtvá ladékokat és sejtgyüledékeket. 
A  m etap lasm a te h á t  á ta la k u lt  p ro top lasm a. K ét 
cso p o rtra  lehet o sz tan i a  sz árm azékokat: fo rm ált 
szárm azékokra és nem  fo rm á ltak ra . A fo rm á lt szár­
m azékok lehetnek  fonalkák, szemcsék, —  a  nem for­
m á lta k  folyadék vagy  a la k ta la n  anyag. Másfelől 
é le tta n i szerepük szem pontjából m egkülönböztetünk 
o lyan  szárm azékokat, m elyek a  se jt é le ttan i m űkö­
désében tevőlegesen rész tvesznek ; m ásrészt olyano­
k a t, m elyek k ia lak u lá su k  u tá n  a  se jté le tfo ly am ata i­
ból k ilépnek  s csak passive vesznek rész t a  további 
életfo lyam atokban . O da soro lhatók  az izom, ideg- 
fonalkák, m ikrosom ák, se jtnedv ; ide ta rto zn ak  a 
sejtváladiékok (secre tum ) és sejtgyüledékek (ex­
cre tum ) .
M etaplasm ás se jtszervek . E z a lá  az elnevezés 
a lá  fo g la lju k  m in d azo k a t a  fo rm á lt és nem  fo rm ált 
szárm azékokat, m elyek a  se jtte s tte l in teg rá ló  össze­
függésben vannak , vagy is a  se j t  életműködésében 
ak tiv e  résztvesznek. Ezek a  ru g a lm as fonalkák, ösz- 
szehúzékony fonalkák, érzést! vezető fona lk ák ; k ü ­
lönböző elszórt szemcsék, m elyek vagy  az emésztés­
ben, vagy  a  hő-, fényérzésben, vagy a  szaporodásban 
já tsz a n a k  szerepet (m ikrosom ák, B enda f. mito- 
ch o n d riu m o k ). Id e  kell so ro lnunk  a  se jtnedvet is, 
m ely  a  pro top lasm áből szárm azó, a  pro top lasm a 
üregeiben elhelyezkedő folyadék, s am elyet m eg kell 
kü lönböztetnünk a  p ro to p la sm a fo lyékony  állom á­
nyátó l. A  se jtnedvben oldódik a se jttáp lá lé k , innen 
válasz tódnak  k i a se jtvá ladékok, ez öb líti k i a  se jt­
gyüledékeket.
A m i e m etap lasm ás se jtszervek  keletkezését il-
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le ti, különböző felfogások v an n ak  e kérdésről. Á lta ­
lában a  p ro top lasm ában  többé-kevésbé egyenletesen 
szé tszórt és bizonyos m egh a tá ro zo tt tu la jdonságga l 
bíró m oleku lacsoportokat té teleznek fel, melyekhez 
pl. a  rugalm asság , vagy az összehúzékonyság, vagy 
hő-, fényfelhalm ozó képesség stb. vo lna  kötve. E  
hyp o th e ticu s m olecu lacsoportokat micel hunoknak , 
p las tid u lák n ak , pangeneseknek, energideknek vagy 
tag m ák n ak  nevezték el s egyes szerzők se jten  belüli, 
elemi élő lényeknek is te k in tik  őket. I ly en  lénye­
gileg  az A ltm ann  f. g ranu lum ok  egy része is. A  se jt 
m űködése m ár m ost abban á llana , hogy k iv á lo g a tja  
és elrendezi azo k a t a  tag m ák at, m elyek benne a  leg­
nagyobb m ennyiségben halm ozódtak  fel s a k á r  egy­
m ás so rjáb a  rendezi őket fonalkákká, a k á r  egym ásra 
t  halm ozza ők e t szemcsékké. íg y  keletkeznek rugal- 
* m ás tagm ákból ru g a lm as fonalak , összehúzékony 
tagm ákból (m yotagm ákból) összehúzékony fonal, 
idegtagm ákból (neurotagm ákból) idegfonál, fény- 
érzőtagm ákból fényérző szemcse.
A  m ietaplasm ás anyagok m ásik  csoportjáró l, a 
váladékokról és gyüledékekről meg kell em líteni, 
hogy váladéknak  a z t a  se jtte rm ék e t nevezik, m ely a  
további felhasználás cé ljá ra  (a k á r  a se jt, a k á r  a 
többsejtű  szervezet h a szn á la tá ra )  vá lasz tód ik  k i s 
ezért positive  vesz ré sz t a  se jt h áz ta rtá sá b an . Gyü- 
ledéknek (excrem entum nak) pedig a z t a  se jtte rm é­
k e t nevezik, m ely felesleges m ennyiségben fe lvett 
táp lálékból, a  se jt  é letére k ártékony  anyagokból a 
a  se jté le t m űködésének, em észtésének sa la k ja  g ya­
n á n t vá lasz tód ik  ki, hogy e ltávo lítása  á lta l szolgál­
jon  az élőlény életérdekeinek. Ú gy a  váladékok, m in t 
a  gyüledékek lehetnek fo rm áltak  és nem fo rm áltak . 
H a  fo rm áltak , a  sejtnedvből m in tegy  k ikristá lyosodó  
szemcsék vagy csöppek a la k já b a n  jelentkeznek, s e 
szemcsék nagyobb halm azokká gyűlhetnek. Nem  fo r­
m á lt a lak b an  lá th a tó k  ilyen váladék- vagy gyüledék- 
csöppek szabály ta lan  ü regeket k itö ltv e  vagy u. n. 
lü k te tő  hólyagcsák (pulsáló  vacuolum ok) a lak jában .
A  se jtm ag  (n u c leu s). A  legtöbb se jtben  a  se jt­
tes tn e k  középső te rü le té t a  se jtm ag  fo g la lja  el. 
A lak ja , nagysága és szám a változó, typ icus se jt­
ben azonban egy, a  se jt töm egének m in tegy  k é t­
h a rm ad á t a lkotó  gömbölyded m ag  ta lá lh a tó . Ism e­
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rü n k  elem i élőlényeket, m elyekben m agot k im u ta tn i 
ezidáig nem  sik e rü lt. E zeket a se jtm agga l b iró  se j­
tekkel (cytodes) szemben M onereseknek nevezik. 
Ilyen  M onerések a  H asadó-gom bák, a Protam oeba, 
P ro togenes nevű élőlények, a B akté rium ok. A se jt­
m ag valószínűleg ilyen  se jtm ag n é lk ü li állapotból 
úgy  fe jlődö tt k i a cytodesekben, hogy a  protoplas- 
m án ak  u. n. karyoplasm a-állöm ányában  k iv á ltak  a 
m ag felépítéséhez szükséges tagm acsoportok . Az ily 
módon differenciálódó te rü le te t, a  m agterü letet kö­
rü lh a tá ro lta  egy h á r ty a , a m aghártya  s ezen belül 
rendeződött el a se jtm ag  jellem ző szerkezete. Meg­
különböztetünk a  se jtm agban  kétféle állom ány t; 
ch rom aticus á llo m án y t és az u. n. L in in-állom ányt 
vagy ach rom aticus állom ányt. A  ch rom atikus állo­
m ány  m agfestőszerékkel erősen szineződik, a L in in  
csak bizonyos festési e ljá rásokkal színezhető- A chro­
m aticu s állom ány finom szem cséket vagy cseppeket 
alko t, melyele szűkrecéjű h á lózatban  helyezkednek el. 
A  h á ló za t egyes p o n tja in  nagyobi szemcsecsoportok 
gyű lnek  meg, avagy a  h á ló za t egyes szálain  v a s ta ­
gai)!) rétegben helyezkednek el, s ily  módon keletkez­
nek a m agnak  szabály ta lan  vas tag ság ú  és lefu tású  
gerendái. V alószínűleg a  m aghálózatnak  megfelelő- 
leg á ram lás tö r té n ik  a  se jtm agban , m ely tovasodorja 
a  ch rom aticus szem cséket s e ttő l az  áram tó l függő- 
leg rak ó d n ak  le  m aggerendázatok  vagy  nagyobb 
ch rom aticus rögök a lak jában . A  L in in-állom ány is 
h á ló z a ttá  rendeződik, e há ló za t azonban rendes kö­
rü lm ények közö tt nem  észlelhető. A  se jtm ag  hálóza­
tá n a k  egy vagy több p o n tján  nagy mennyiségben 
összegyűlhetik  a k á r  a  ch rom aticus, a k á r  a  L inin- 
á llom ány s  ezeket a  feltűnőbb szem csecsoportokat 
nevezik magocslcáknak, nucleolusoknak. Számuk és 
nagyságuk  változó. T ypicus se jtm agban  egy ma- 
gocska ta lá lh a tó . Ez lehet chrom aticus vagy achro­
m aticus, aszerin t, am ilyen  állom ányból a laku lt. 
Egyéb ch ro m aticu s rögökkel szemben jellem zi bizo­
nyos önállóság, am ennyiben a la k ja  rendesen h a tá ­
ro lt, gömbölyű és színeződése, v a la m in t chem iai 
m a g a ta r tá sa  is különbözik a  m ag  egyéb chrom aticus 
képleteitő l.
A  se jtm ag  eme ty p u sá tó l számos eltérés van. 
íg y  szám ra  nézve ism erünk  két-három  és sok mag-
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gal bíró se jteket (m ájse jtek , fehér vérsejtek , ó riás 
se jtek , s tb .) . Meg kell különböztetnünk  azon­
ban a  több se jtm agvú  se jteket egyrész t azoktól 
a se jtek tő l, hol a  többm agvúság csak  látszólagos, 
m ásrész t a  se jttá rsu lá so k  azon fa ja itó l, m elyeket 
p lasm odium nak  és syneitium nak, neveznek. (1. és 2. 
ábra .) L átszólagos többmag-vúság előfordul, h a  a
1. ábra. Synplasma.
se jtm ag  ch rom aticus rögökből és e ch rom aticus rö ­
göket összekötő achrom aticus fonalakból áll. Rendes 
festési e ljá rása in k k a l ilyenkor az aehrom aticus 
a n y a g  nem festődivén, úgy te tsz ik , (m intha jtöbb 
chrom aticus rögből álló m agcsoport volna a sejtben. 
(A  fehér vérse jtek  egy csoportja .) P lasm odium  a la k ­
jáb an  o lyan  se jt tá rsu l ások a t  ta lá lu n k , hol a  sejt-
2. ábra. Syncitium.
m ag sok, g y ak ran  több száz m ag ra  oszlik  ugyan, 
de a  se jtte s t, bá r igen n ag y ra  m egnőhet, o sz ta tlan  
m arad . Ilyen  képleteket nem te k in th e tü n k  egy se jt­
egyéniség értékével bíró élőlényeknek, hanem , mint, 
a  syncitium ok, a  se jttá rsu lá so k  legalacsonyabb rendű 
m ód já t képviselik . A sync itium , ellentétben a  syn-
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p lasm ával nem  egy se jt  testá llom ányából, hanem  
több se jt összeolvadásából épül fel. Az összeolvadt 
se jtek  közö tt s e jth a tá ro k  többé nem m u ta th a tó k  ki.
Jegyzet. Látszólagos többmagvúság fordul elő az óriás 
sejtek egy részénél is. I tt  a mag gyűrű alakú s a gyűrű belső 
területét a sejttestte l radialis esatornácskák kötik össze, 
szeletekre osztván ily  módon a magállományt. (4. ábra.)
A lak  tek in te tébő l a  typusosnak  m ondható gömb­
a lak tó l igen különféleképen té rh e tn ek  el a  se jt­
m agvak. R endesen a  se jtm ag  a la k ja  alkalm azkodik  
úgy  a  se j t  a lak jához, m in t a  se jt belső viszonyaihoz, 
íg y  hosszúkás se jtek  m ag ja i rendesen orsó- vagy 
e llip so id a lak ú a k ; sok m etap lasm ás anyaggal, sejt-
4. ábra.
váladékokkal te l t  se jtekben, e llap u lt és a  se jtkéreg­
hez sz o ru lt a  m ag. L ehet a  m ag  elágazó, fa-, gyöngy­
füzér-, súlyzó-, bunkó-, c s illag a lak ú  (fehér vérsejtek, 
m irig y se jtek , egysejtű  élőlények m a g ja i) .
A m i a  nagyságo t ille ti, a m agállom ány több­
n y ire  arányos a  se j tte s t  töm egéhez. E z a  viszony 
azonban ném ely sejtféleségnél változó lehet. így  
a rán y lag  igen nagym agvú (nem i sejtek, hám sejtek) 
és igen  k ism agvú  (a  gerinctelenek  ducsejtje i, p ig ­
m ent-sejtek , m irig y -se jtek ) sejtféleségeket ta lá l­
h a tu n k .
A ch rom aticus és ach ro m aticu s állom ány ty p i­
cus elrendeződése sem ta lá lh a tó  m inden sejtféleség­
ben. Ily en  szerkezetük csak  a  f ia ta l se jteknek  van s 
k ife jle tt  sejtben  rendesen csak a  hám eredetű  se jtekre  
jellem ző. A se jte k  többi részében többny ire  a, chro-
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m aticu s rece igen sűrű  lesz, úgy hogy a  m ag  cs ak ­
nem egynem ű, tö m ö tt ch rom atikus kép letnek  lá tsz ik . 
(Izom sejtek , kötőszöveti se jtek , ondószálcsák stb .) 
(5. ábra .)
5. ábra. N égy különböző sejtm agvú sejt. Az első sejt 
magja typicus; a másodiké lebenyezett (sötét chromaticus 
és világos achromaticus szakaszokra különült) polym orph; 
a harmadik sejt m egakaryocyta; a negyedik többmagvú. 
sejt.
Jegyzet. A sejtmag felfedezése idejében a sejtműkö- 
désnek úgyszólván középpontjául tek intették a m agot s a 
eejt leglényegesebb szerve gyanánt ismertették. A sejt­
oszlás, sejtérzés székhelyét és mozgatóját tételezték fel 
benne. Ma már tudjuk, hogy a sejtélet működéseiben körül- 
belől az összes sejtszervek együttesen vesznek részt, s 
igen nehéz volna elkülöníteni pl. a sejtmag befolyását és 
részvételét eme életfolyam atokban a sejttestétől. Mégis 
annyi tény, hogy a sejtoszlásoknál különösen a sejtmag  
anyaga játszik fő szerepet, s a sejtregeneratíó szabályozó 
szerve is a sejtmag.
A  se jtkö zp o n t (c y to cen tru m ). A se jt é le ttan i 
m űködésének behatóbb v iz sg á la ta  a la p já n  egy se jt­
középpont létezését té te lez ik  fel a  búvárok. Hosszú 
ideig  a  se jtm ag o t ta r to t tá k  ily  központi szervnek, 
azonban a  se jtm agoszlásóknál k id e rü lt, hogy a  se jt­
m agnak  n incsen a  se jté letm űködéseire oly korm ányzó 
h a tá sa , m in t a z t fe lté te lez ték . K ülönösen a 
szakaszos (in d irec tu s )  m agoszlásokra vonatkozó 
v izsgála tok  á lla p íto ttá k  meg, hogy a  se jttes tb en  egy 
oly k ép le t van, m elyben m in tegy  a  se jt életegyensú- 
ly án ak  tám asz tó p o n tja  re jlik . E z t a  kép le te t nevez­
zük sejtközpontnak , cytocen trum nak . A  cy tocentrum  
te h á t  inkább é le tta n i és nem  m orphologiai fogalom. 
H ogy a  cy tocen trum nak  m elyik  fo rm ált se jta lk o tó ­
rész felel meg, sokszor b iz tosan  nem  dönthető  el. 
Sokan a  se jtm agocskák  valam elyikében lá t já k  a 
cy tocen trum ot, m ások a  se jtte s tb en  elszórt szemcsék,
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m ikrosom ák közö tt keresik . S ik e rü lt a se jtek  legna­
gyobb részénél m á r  nyugvó á llapo tban  is, vagy a 
se jtte s t valam ely ik  pon tján , Vagy a  se jtm agban  m a­
g áb an  egy ilyen  különleges szineződő testecskét k i­
m u ta tn i, m elyet centrosom ának, közpon ti testecské- , 
n ek  neveznek. A központi testecske belsejében g y ak ­
ra n  egy vagy több söté tebbre szineződő szemcsét is 
sikerü l k im u ta tn i, am elyeket finom h idacskák  k ö t­
nek össze s am elyeket centrio lum nak, központi 
szemcsének neveztek el. A  központi testecske a  köz­
se jtben  k im u ta th a tó  bizonyos e ljá rá ssa l (pl. fia tal 
nem i se jtekben, ependym a-sejtekben) azonban ty p i­
cus a la k já t  főleg osztódó se jteken lá th a t ju k  s 
e fo lyam atoknál oly szabályszerű az  előfordulásuk 
s oly fon tos a szerepük, hogy ezért ezekben a  kép-<A 
letekben lá tju k  a  se jtközpont a la k já t. Osztódó se j-*  
teken  a. központi testecske körül a  s e jtte s t á llom ánya ! 
különlegesen sugárszerű leg  rendeződik el, mely a 
többi p ro top la sm ánál világosabb. E  sugárza tos rész t | 
vonzási sugárzó inak  (a t tra c tio s  sp haera ) nevezzük. 
A se jtközpon t typ icus a la k ja  te h á t  a  központi te s­
tecske (cen trosom a), közepén a  központi szemcsék­
kel (cen trio lum ) és k ö rü lö tte  a vonzási su g á rza tta l 
( a ttra c tio s  sp h a e ra ). (6. ábra.)
II. A se jt élete.
A z  élet jelenségek m eghatározása. É letjelenségek 
a la t t  o lyan összerendezett, szabályszerű, mozgási je ­
lenségeket értünk , m elyeket csak  élőlényeken ész­
le lhetn i, s am elyek az élőlények életbenm aradásához 
nélkülözhetetlenek. A legegyszerűbb élet jelenségeket 
pon tosan  m eghatározn i rendkivü l nehéz. G y akran  
éle tte len  anyagon is észlelhetn i olyan tünem ényeket, 
m elyek te ljesen  m egegyeznek a  legegyszerűbb élő­
lények életjelenségeivel (Vervvorn, B ütsch li k ísé r­
letei ). Az é let jellege nem is  egyes m ozgási tü n e ­
m ényekhez v an  kötve, hanem  e tünem ények  össze - 
rendezettségétő l (co o rd in á ltság á tó l), ok és okozati 
összefüggésétől s le fo lyásuknak  szabályos szakaszos­
ságától (p e rio d ic itás) függ.





I .  Sejthártya. I I .  Sejtmag. I I I .  Sejtmagocska.
1 . M em brana cellulae (növényi sejtek) Chrom aticus állom ány Chrom aticus nucleolus
2. Cuticula (sejtburok) A chrom atikus állom ány (Linin) A chrom aticus nucleolus,
cu ticu laris kép letek: növényi szőrök (Gömbölyű, hosszúkás, befűződott
ciliák sejtm agvak)
flagellumok (Egy és több  m agvú se jtek , Synci-
érzőnyúlvány tsium , plasm odium , óriás sejtek),
csalánszervek 
szűrő lem ezke.
3. P ellicula £
IV . Sejttest.
1. P ro top lasm a:
Szilárdabb állom ány
Í Filaris m assa M itoma Spongioplasm a P rotoplasm a 
C ontractilis váz 
I Exoplasm a 
\ Zooid plasm a
fogélyonyabb állom ány 
Interfilaris m assa 
Param itom a 1
H yaloplasm a ^
P arap lasm a >
N em contractilis rész 
E nddplasm a i 
O ikoidplasm a S
2. M etaplasm a.
Sejtszervek : F onalkák ) ..___...
Szemcsék j (formált) 
Sejtnedv, (nem form ált)
le jtg y ü led ék  \ (form ált és nem  form ált.)
V. Sejtközpont.
1. Centriolum  (m ikrocentrum ).
2. Centrosoma.
3. A ttractiós sphaera. *
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6. ábra. A sejt chémája, a különböző sejtszervek, sejtszár­
mazékok és protoplasmaelméletek feltüntetésére.
C =sejtbártya, cuticula 
ci =  cilia
s =  érző nyúlvány
p sz =  p álcz ikasz égé ly
ksz =  kefeszegély
t I =  cuticularis tövis
ms , =nükrosom a
Bm =  Benda f. mito-
chondrium
m f , [ =  myoflbrillum 
nf =  neuroflbrillum 
cv =  contractilis vacuo - 
I lum
N  =  sejtmag
Mb =  maghártya 
cht.nc =  chrom. nucleolus 
Achr.nc. =  achrom. nucleolus 
ehr =  chromaticus szem ­
csék
1 =  linin állomány
I =  Flemming protoplasma
elmélete
F = flláris massa 
If =  interfiláris massa
II =  Altmann protopl. elmé
le te
G =  granulum  
g =  képződésben levő 
granulumok
III = B ü tsch li protopl. elm é­
lete
hy =  hyaloplasma 
sp =spongioplasm a  
V =  vacuolum  
Cy =  cytocentrum  
aph =attractió i sphaera 
cm =  centriolumok 




É le ttünem ényeknek  nevezzük azokat az é le tje­
lenségeket, m elyek az élőlényen lefolynak, anélkül, 
hogy az élőlény egyénisége* ( in d iv id u a litá sa )  reájok  
befolyással lehetne. Ilyenek pl. az  assin iilá lás, a 
p ro top lasm a-áram lások , a  növekedés, a  m agoszlás, 
a  ha lá l.
É letm űködések azok az életjelenségek, m elyeket 
az élőlény bizonyos célzatossággal in d iv id u a litásán ak  
m egfelelőleg végez. Ilyenek a  tá p lá l ék-felvételre, 
h e ly v á lto z ta tá s ra  szolgáló mozgások, a  k iválasz tás 
és e lválasztás, a  párosodás (con jugatio , cop u la tio ).
E rő t felhalm ozó  (v e g e ta tiv ) és erőt fogyasztó  
' (an im a lis) élet jelenségek.
A z  álét jelenségek fe losz thatok  erőt felhalm ozó 
(vegeta tiv ) és e rő t fogyasztó (an im alis) jelensé­
gekre, a  szerin t, hogy e jelenségek folyam án az élő­
lény e rő t halm oz-e fel, m űködő erő (ac tív  energ ia) 
v á lik  k ö tö tt  erővé (p o te n tia lis  energ iává) vagy pe­
d ig  e rő t fogyaszt-e. B á r te ljesen  nem is fedik egy­
m ást, m égis az e rő t felhalm ozó jelenségeknek főleg 
az élettünem ények, az e rő t fogyasztóknak pedig az 
életm űködések felelnek meg. V egeta tiv  jelenség az 
assin iilá lás, növekvés, osztódás.** A n im alis jelenség: 
a  m ozgató (m o to ricu s ), érző (sensoricus) és k iv á ­
lasztó (excretorieus)- életm űködés.
E gyszerű  és ö ssze te tt élet jelenségek.
Ú gy az an im alis , m in t a  v egeta tív  jelenségek 
közö tt m egkülönböztethetők egyszerűek és összetet­
tek . E gyszerű  jelenségek : az egynem ű mozgások, 
érzések; ö sszete tt jelenségek a  különböző mozgások, 
vagy m ozgások és érzések összerendeződéséből kelet­
kező élet jelenségek: pl. táp lálkozás, h e lyváltoz ta tás , 
szaporodás.
* Akaratról beszélni a legegyszerűbb élőlényeknél 
nem le h e t ; egyénisége (individualitása) azonban minden 
élőlénynek van.
** E látszólag’ erőfogyasztással járó jelenség tulajdon­
képpen szintén energiát halmoz f e l : az utódok életener­
giáját.
fA z egyéniség.
Ú gy az é lettünem ényeket az életm űködésektől, 
m in t az  e rő t felhalm ozó jelenségeket az erőfogyasztó 
I jelenségektől a  valóságban elkülöníteni nem  lehet. 
Az é let m egnyilvánulásában  szám talan  kapcso latban  
á llan ak  egym ással s  e felosztások csak  a  könnyebb 
m eghatározás és m egérthetés cé ljá t szolgálják . A 
valóságban egységes és eredő erő ire  csak  igen töké­
letlenü l felbon tható  jelenség az É le t, m elynek tu la j-  
donképeni te ljes egységes m egnyilvánulása az élő­
lény egyénisége.
Az élőlény legjellem zőbb tu la jd o n ság a  te h á t az 
egyénisége.
É le ttü n em én y  ele:
1. E rő t  felhalm ozó jelenségek: a) E gyszerű je ­
lenségek: á th aso n ítá s  (a s s im ila t io ) .
Az élőlények p ro to p la sm áján ak  az a  sa já to s­
sága, hogy a  bekebelezett táp lá ló  anyago t az élőlény 
te s té t  felépítő  anyaghoz hasonlóvá a la k ít ja  á t.
Növekvés-, az á th aso n ítá s  következm énye. T u la j- 
dónk épeni növekvésnek az élőlény sa já to s te s tá llo ­
m ányának  g y a rap o d ásá t é r tjü k . E ttő l különbözik a 
gyiiledékek vagy váladékok felhalm ozódása fo ly tán  
lé tre  jövő testnagyobbodás. A  növekedésnek k é t 
m ódja  v an : 1. rárakódás  (ap p o sitio ) , m időn az át- 
h aso n íto tt any ag  m oleculacsoportja i a  m ár meglevő 
m oleculacsoportokra rá rakódnak .
2. beékelődés ( in tu ssu sce p tio ), h a  az áthasoní- 
to t t  m oleculacsoportok a  m ár meglevők közé éke­
lődnek.
Az élőlények növekvésénél m ind  a k é t növek- 
vési mód együttesen  szerepel.
2. E rő t fogyasztó jelenségek: a) E gyszerű  je len ­
ségek: m ozgások: p rotoplasm aösszehűződás, proto- 
p lasm aáram lás . A  p ro top lasm a anyagnak  m agának  
m á r  van  bizonyos összehúzékonysága, m ely a proto- 
p ’asm á ra  g yakoro lt legkülönbözőbb behatássa l is k i­
v á lth a tó . A p ro top lasm ának  valószínűleg sz ilárdabb 
alko tó  része (spongio-plasm a, fila ris p lasm a) bír 
különösen e tu la jd o n ság g a l s ez is inkább a  széli 




A  spongiop lasm ának  g y a k o rta  s bizonyos m ér­
tékben szabályos időközökben k iv á lto tt  összehúzó­
d ása i á ram lásb a  hozzák a  folyékony plasm aállo- 
m á n y t (hyalo-plasm a, in te rh ia r is  állom ány) s ez 
á l ta l  keletkezik  a  p lasm aáram lás . (N övényi porzók 
se jtje in , P ro tam oebában , E rjesz tő -gom basejteken .) A 
p ro to p la sm aáram lás irá n y a  lehet körben fu tó  (c ir ­
c u la t io ) , m időn különösen a  se jt  h a tá r a in  tö rté n ik  
az á ram lás  és k anyargó  ( ro ta t io ) ,  m időn a se jt­
te s te t  keresz tü l-kasu l fo ly h a tja .
Oszlás. H a  az élőlény v alam ely  állom ánya oly 
m ódon sokszoroződik, hogy az osztódás fo ly tán  kelet­
k e z e tt  részek az osztódó egész értékével b irn ak  vagy 
azzá fe jlődhetnek : oszlásról beszélünk. E z t lá tju k  a 
se jtek  chrom aticus állom ányának  osztódásánál vagy 
szemcsék, fo nalkák  osztódásánál. M egkülönböztetendő 
e ttő l a  szétesés, m időn valam ely  állom ány  részeire 
esik  szét, e részek azonban az eredeti á llom ány sze­
rep é t eg yálta lában  nem , vagy  csak  h iányosan  tu d já k  
te ljesíten i. A  se jt összes á llom ányának  szétesése a 
se j t  h a lá la .
É le tm ű kö d ések :
1. E rő t felhalm ozó m űködések. A )  E lvá la sz tás 
(se c re tio ).
Az élőlény elválasztó  m űködése abban  ny ilvánu l, 
hogy testá llom ányából különböző é le ttan i fo lyam atok  
m e lle tt  ú j te rm ék ek e t á llí t  elő. E zek  az ú j term ékek  
lehetnek  se jtszervek  (fonalkák , szem csék), m elye­
k e t az  élőlény m egfelelő tagm ákból m in tegy  össze­
válogatva  a lk o t ; vagy  váladékok, m elyek vegyi fo­
ly am ato k  révén  fo rm á la tla n  állom ány a lak jáb an  te r ­
m elődnek.
2. E rő t fogyasztó  m űködések, a) M ozgató m űkö­
dés. M in t az elnevezés is m u ta tja ,  ide so ro ljuk  azo­
k a t  a  m ozgásokat, m elyeket va lam ely  élő egyéniség a 
m ozgásnak megfelelő szerv révén végez. I ly e n : 1. a 
ny ú jtv án y o k  k in y ú jtá sa  és v isszah ú zása ; 2. az össze- 
húzékony fo n a lk ák  összehúzódása; 3. a  csillószőrök 
m ozgatása.
b) É rzési m űködések: Az elem i élőlényben tu la j-  
donképeni érzésekről m ég nem  beszélhetünk ugyan , 
de szólnunk kell az  élőlény in g ert felvevő és reag á ló ­
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képességéről. Id e  ta r to z n a k  azok az élet jelenségek, 
m elyeket á lta lá b a n  T ropism usok (vonzások ) névvel 
jelölnek. A  fény, a  fö ld  vonzóereje, bizonyos köze­
lebbről m eg nem  h a tá ro zh a tó  chem iai h a tá so k  oly 
ingerkén t h a tn a k  az élőlényre, hogy az az  ingerbe­
h a tá s  irán y áb an  m ozgásokat végez, m in tegy  afelé 
vonzatik  vagy a ttó l távolodik. I ly en  vonzás a fény­
vonzás (különösen n ap fény : H e lio tro p ism u s), a 
földvonzás (G -eotropism us), vegyi vonzás (Chem o­
tro p ism u s) stb .
Ú gy a  m ozgató, m in t  az érző m űködéseknél 
szem e lő tt kell ta r ta n i ,  hogy i t t  a  se jtnek  sa já t é let­
m űködéseiről van  szó, vagy is olyan m ozgásokról és 
érzésekről, m elyek a  se jtegyén t szolgálják. Végez­
het a se jt szöveti k apcso la tban  is m ozgásokat, össze­
húzódásokat (csillószőrös hám , izom szövet) és vezet­
h e t ingereket (idegszövet) ezek azonban m á r  nem 
a se jtnek , hanem  a  szöveteknek életm űködései.
Az e rő t fogyasztó m űködések során  fel kell em­
líten i, hogy egyes elemi élőlényekben sa já tságos 
m űködéseket ta p a sz ta lh a tu n k , pl. fényszo lgáIta tást 
(N o c tilu cák ), nagyobb h ő k ife jté st (Erjesztőgom bák 
se jtje i)  stb.
Ö sszetett életm űködések.
1. H el\yváltozta tás. Oly m ozgások összességét ne 
vezziik helyv á lto z ta tásn ak , m elynek következm énye­
k én t az élőlény eredeti helyét e lhagyja.
H ely v á lto z ta tás  tö r té n ik  különleges m ozgató 
szervek segítségével vagy  a  nélkül.
K ülönleges m ozgató szervek nélkü l tö r té n ik  a 
p ro to p la sm aáram lás fo ly tán  tö rténő  helyválto z ta tás . 
E z a  h e ly v á lto z ta tás  legelem ibb a la k ja . A proto- 
p lasm aáram  a  se jt egyik p o n tján  erősebb, gyorsabb 
lesz, m ag a  e lő tt k itü re m líti a  se j tte s t  ille tő  részét, 
e k itü rem kedés m ind  nagyobb lesz s végül ebbe 
á ra m lik  á t  a se jt egész állom ánya. (Folydogáló 
m ozgás.)
M in tegy  átm enet a  folydogáló és m ozgató szer­
vekkel bíró m ozgások közö tt a  nyú jtványokkal való 
m ozgás. (Am oeba, P ro togenes.) A nyú jtványok  
ugyan  nem  állandó  sejtszervek, de bizonyos fokig 
m égis m ozgató szerv g y a n á n t tek in th e tő k .
-  ■ ' : «5Я-  '  -..........
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A n yú jtváiiyok  an y ag a  n y ú jth a tó  s ilyen n y ú jt-  
vány  m eg tap ad ása  u tá n  az egész s e jtte s t a  tap ad ási 
ponthoz húzható . H a  a  ta p a d á s i ponthoz való köze­
ledés a la t t  az  élőlény a lap i fe lü le te  az a lappal foly­
tonos érin tkezésben m a ra d : csúszó m ozgásnak ne­
vezzük e h e ly v á lto z ta tá s t; h a  ellenben a  ta p a d á s i 
ponthoz először a  többi távolabb eső te s tfe lü le t h ú ­
zódik, m íg  a  te s t  többi p o n tja i ez a la t t  az a lap ró l 
felem elkednek, araszoló  m ozgásnak neveztetik . (Ily en  
pl. az araszoló  hernyó m ozgása.)
K ülönleges se jtsze rvekk e l vég ze tt m ozgások:
a)  a  te s t belsejében lefu tó  összehúzékony fonal- 
k ák  révén lé trejövő mozgás, pl. csavaros, kigyózó, 
pörgő m ozgások;
b) a  te s t  felszínén elhelyezett szervek (cuticu- 
lás kép letek) révén lé trejövő  m ozgás: csillószőrös, 
o sto rk ás mozgások, m elyek a  csillószőrök elhelyezke­
dése szerin t lehetnek  h a lszerűek  (ha  a csidó- 
szőrök csak  a  te s t  k é t végén ta lá lh a tó k )  és kigyózó 
(h a  a csillószőrök az egész te s t  felü letén  e losz lan ak ). 
Az o sto rkák  ( flagellum ok) á lta l e lő idézett m ozgás 
leh e t csapkodó vagy  örvénylő (ondószálcsák ).
c) hólyagcsák révén lé trejövő m ozgás: gyüle- 
dékhólyagcsálc összehúzódása és k iü rü lése, ha jtó erő  
g y an án t szo lgálhat s1 ily  m ódon v á lto z ta tja  helyét 
sok vízben élő elem i élőlény.
A  m ozgásoktól m eg kell különböztetn i az u. n. 
m olecularis ' szem cserezgést vagy B row n f. rezgést, 
m ely  azonban nem  h e ly v á lto z ta tó  mozgás. Igen  apró  
szem cséknek egy központ kö rü l való igen k icsiny  és 
gyors kilengése ez a  mozgás. (Fontossága  van  b ak té ­
rium -v izsgála toknál, a  coccusok m ozgásának m egálla­
p ítá sá n á l.)
2. Táplálkozás: A  táp lá lk o zás cé ljá ra  szo'gáló 
m ózgáscsoport fe losztható  1. a  táp lá lék  megszerzése,
2. a bekebelezés és 3. a  m egem észtés m ozgásaira . Az 
1. és 2. m ozgások igen változa to sak  lehetnek s egyé- 
n e n k in t változók. A  fe lv e tt tá p lá lé k  m egem észtése 
egyrész t em észtő nedvek e lv á lasz tásá t té telezi fel, 
m ásrész t oly m ozgásokat, m elyek a  tá p lá lé k o t az 
em észtő fo lyadékokkal érin tkezésbe hozzák. Á lta lá ­
ban  m egkülönböztethetn i külső és belső em észtést. 
K ülső  em észtésnél az elem i élőlény m ár előzetesen 
m egem észtett á llap o tb an  kebelezi be tá p lá lé k á t s ez
az előzetes em észtés úgy tö rté n ik , hogy a  zsákm á­
nyul e j te t t  tá p lá lé k o t az élőlény tes tének  egy n y ú l­
ványával (különösen kérg i p lasm á jáv a l) k ö rü lfog ja  
s m iu tán  m á r  e nyúlványban, te h á t  a  tu la jd o n k ép en i 
testen  k ívül elvégződik az emésztés, kebelezi be a 
táp lá lék o t. Belső em észtésnél a  táp lá lék  a testben  
m agában  dolgoztatok fel. Az em észtés lényege az át- 
hason ítás, eredm énye a  növekvés. V elejáró  életm ű­
ködések az á th a so n íto tt  táp lá lék  keringése, ta r ta lé k  
táp an y ag  felhalm ozása és m eg nem  em ész te tt vagy 
fölös táp részek  kiküszöbölése (ex c re tio ).
3. Szaporodás: A zt az élet je lenséget nevezzük 
szaporodásnak, m elynek fo ly tán  az egyén életerői 
és te s ta n y ag a  több oly részre  oszlanak, m ely részek 
külön-külön önálló egyedekké lesznek. A  szaporodás­
nak  k é t m ód já t kö lönböztetjük  m eg: 1. iv a r ta la n  és 
ivaros szaporodást. Az ivaros szaporodásnál az élet­
erőknek és te s ta n y ag n ak  o sz lásá t k é t különböző nemű 
egyéniségnek (h im  és női) összeolvadása, a  pároso- 
dás (con ju g a tio ) előzi meg. Iv a r ta la n  szaporodásnál 
e nélkül tö r té n ik  az oszlás.
Az oszlás irányelve az, hogy az oszló egyéniség 
é le té t fe n ta rtő  erők és anyagok egyenletesen osztód­
ja n a k  m eg a keletkező u tódok között.
Az elem i élőlények osz lása : a  sejtoszlás. M a­
ga sabbrendü élőlények szaporodását külön e célra 
k ife jlő d ö tt nem i se jtek  osztódása szolgálja.
A  se jto sz lásnak  k é t  a la k ja  v an : 1. egyszerű 
(d irec t)  oszlás, 2. szakaszos ( in d ire k t)  oszlás (ka- 
ryokinesis, m ito s is ) .
Egyszerű  m agoszlásnál a  se jt egész állom ánya 
egyszerre osztódik. A  legegyszerűbb a la k já t  eme osz- 
lási m ódnak se jth a sad ásn ak  is nevezik (H asadógom ­
bák, b ak té riu m o k  o sz lása ). Az egyszerű sejtoszlás 
sa já tsze rű  a la k ja i :  1. a  bim bózás, m elynél a  se jt 
egész állom ánya egyszerre osz tód ik  ugyan  két 
u tó d ra , azonban az egyik  u tó d  (bim bó) te s te  te te ­
m esen kisebb, m in t a  m ásiké (a  látszólagos anya- 
eg y én ). E  látszólagos egyenlőtlenség oka az, hogy 
az osztódásnál csak a  p ro top la sm a oszlik  meg, a 
szárm azékok ellenben nemi és ezek v isszam aradnak  
az oszló, anyaegyén helyén  keletkező u tód  testében.
2. S p ó ra  ( isp ó ra) képzés: I t t  az an y ase jt állo­
m ánya egyszerre oszlik  szám os u tó d se jtre , a spó-
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rá k ra . A  spóraképzésnek szám os f a j t á já t  különböz­
te t ik  meg, a  szerin t, hogy a  spó rák  h á rty á v a l bir- 
nak-e vagy  sem, hogy m ozognak-e vagy  sem. (7. áb ra .)
3. Szakaszos se jtoszlás  (ka ryo k in esis , m ito sis)  a  
se jto sz lásnak  az  az a la k ja , m elynél a  se jtm ag  állo­
m ánya és a se jttes t-á llo m án y  külön-külön osztódik. 
Szakaszos sejt- vagy  m agoszlásnak azért nevezzük, 
m e rt a  m agállom ány egym ástól e lkülöníthető  szaka­
szokban oszlik  meg.
Ily en  szakaszok (P h asiso k ) : I . P ro p h a sis  =  az 
előkészület szakasza. I I .  M e taphasis =  a  megosztó 
dás szakasza. I I I .  A naphasis =  a  ke ttő s elrendező­
dés szakasza. IV . T elophasis =  a  befejező szakasz.
7. ábra. Bimbózás és spóra-képzés. A =  zárt spóra 
В =  m egpattant spóra.
E  szakaszok lefo lyása a la t t  jellem ző á llap o to k a t 
észlelhetünk  a m agállom ány elrendeződésében: Ilyen  
á llap o to k  (s tad iu m ) a  P ro p h a sis  a la t t  1. a  laza  és 
a  sű rű  gom olyag á llap o ta  (m onospyrem a stad ium ) ; 
2. az  ach ro m atik u s orsó á lla p o ta ; 3. az  anyacsillag  
á llap o ta  (m onaster s t . ) .  M e taphasis a la t t  az átván- 
d o rlá s  (m e ta k in e s is ) ; az A n ap h asis  a la t t  a  k e ttő s 
csillag  (D ias te r)  és a  k e ttő s gom olyag á llap o ta  
(D ispyrem a) ; végül a  T elophasis a la t t  az u tódok 
se jtm a g já n a k  végleges k ia lak u lá sa .
A  m agállom ány  eloszlása e szakaszok a la t t  kö­
vetkezőkép m egy végbe: a  m agállom ány osz lásá t a 
cy tocen trum  osztódása in d ít ja  meg. A  centrosom a, 
h a  a  m agban  helyezkedett el, k ilép  onnan, h a  a  m a­
gon k ívü l feküdt, o t t  osztódik. I ly  módon k é t se jt­
központ keletkezik , m elyek egym ásra  ta sz ító lag  h a t ­
nak , m in t a  delej tű  azonos sa rk a i. A  ta sz ító  h a tá s  
következtében a k é t se jtközpon t egym ástól lehető 
legnagyobb távolságban igyekezik elhelyezkedni s így
a se jt szélén, k é t ellenkező ponton á llapodik  meg. A 
k é t se jtközpont ke ttő s és egym ással e llen té tes h a tá sa  
következtében m egbom lik a  se jtm ag  egyensúlya s 
így indu l m eg a  m agoszlás. E nnek  első m egnyilvá­
n u lása  a chrom aticus á llom ánynak  és az achrom ati- 
cus á llom ánynak  elkülönülése. A  m a g h á r ty a  e ltű ­
n ik  s a  chrom aticus állom ány k a n y a ru la to s  fonallá  
egyesül, m ely először sű rű , m a jd  laza  gom oly ago t  
alko t. Az ach ro m aticu s állom ány e k é t központi te s t  
vonzásának m egfelelőleg fonalakká húzódik k i s e 
fonalak  a központi testecsek  felé konvergálva, orsó­
a lak b a  rendeződnek. Ez az oszlási orsó. A ch ro m ati­
cus gom olyagot alkotó  kanyargós fonal e közben ha- 
rá n tu l  osztódik s a  ch rom atikus fo n aldarabkák  vagy 
p a tk ó a lak ú  kacscsá, vagy gyűrűvé, vagy súlyzószerű 
a lak k á  lesznek. G erinces á lla to k n á l rendesen p a tk ó ­
a lak ú  kacsokat ta lá lu n k , m elyeket chrom osom áknak 
vagy osztódási testecskéknek neveznek. A chromo- 
som ák az oszlási orsónak a r r a  a  te rü le té re  gyüle­
keznek, m ely  az orsó k é t sa rk a  (pólusa) közö tt kö­
zépen fekszik. Ez a  te rü le t az orsó egyenlítő je 
(a e q u a to ra ) . A  ch rom atikus kacsok az aequato ron  
úgy helyezkednek el, hogy dom ború fe lü le tük  az 
orsó közepe felé tek in t. Ily  módon csillaggá rende­
ződnek (m o n a s te r). E zu tán  a  kacsok v a s ta g ­
ságukban  oszlanak s ez á lta l szám uk m egkét­
szereződik. A  m egoszlott chrom osom ák a  m eg­
felelő sa rk i központi te s t  felé vándorolnak, ré sz in t 
ennek vonzása, ré sz in t a  k é t chrom osom afél kölcsö­
nös ta sz ító  h a tá sa  fo ly tán  (m in t am ily en t a köz­
pon ti testecskéknél is  lá t tu n k  v o lt) ,  ré sz in t az achro- 
m a tik u s  orsófonalak  valam ely  sa já to s m űködése ré­
vén is. Ez az á tv ándorlás (m e ta k in e s is ) , m ely t a r t  
m indaddig , m íg a  chrom osom ák a  megfelelő sa rk i 
centrosom a köré nem  érkeztek, hol ism ét cs illag a lak ­
ban  helyeződnek el (D ia s te r ) . Az á tv ándorlás a la t t  
sok esetben (S a lam an d rán á l) a m egoszlott chrom o­
som ák végeikkel érintkezésben m arad n ak , csaknem  
egészen addig , m íg a  cen trosom a köré érkeznek, m ás 
esetben finom fonalkák  k ö tik  m ég össze az egym ás­
tó l távolodó chrom osákat.
A  sa rk i te rü le ten  csillaga lakban  elrendeződött 
chrom osom ák összekapcsolódásából keletkezik  az (ú j 
se j t  m a g ja ; először laza, m a jd  sű rű  gom olyag alak-
jä b a n  (D isp y rem a), végül se jth á rty á v a l bíró, ren ­
des szerkezetű m agban (T elophasis).
A  s e jtte s t befüződése az á tván d o rlási á llap o tn ak  
m egfelelőleg keletkezik  s oly síkban halad , m ely az 
osz tási orsó ae q u a to rá t á tszeli. 8. ábra.
vi w m
8. ábra.
I =  nyugvó sejt
I I  =  cytocentrum osztódása )
I II  =  monospyrema > A =  Prophasis
IV =  monaster ;
V =  Metakinesis (mellette látható )
egy osztatlan és egy vastag- > В =  Metaphasis 
ságában osztott chromosoma )
VI =  diaster )
V II =  dispyrema > C =  Anaphasis és Telophasis 
V III  =  leánysejtek;
Eltérő és á tm en e ti se jtoszlás-a lakok .
Az egyszerű és szakaszos sejtoszlások m elle tt 
ta lá lu n k  oly oszlási a la k o k a t is, m elyek sem ide, 
sem oda nem  sorolhatók. Eecndesen valam ely  koros 
vagy  nem  rendes életkörülm ény módosítja: a  se jt­
oszlás m enetét. íg y  m eg tö rtén ik , hogy a se jtm ag  több 





II. Tábla. A sejt életjelenségei.
É le ttün em én yek . É le tm űködések .
E rő t felhalmozó
-c „ l (vegetativ)
Egyszerű j  i  á thaso n ítá s  (assim ilatio) 
életjelen- < 2. növekvés 4
[Ségek. I r árakodás beékelődés
V (appositio) (intussusceptio)
E rő t fogyasztó 
(animalis)
1. m ozgások *
^  a) p ro toplasm a
áram lás
R ota tio  Circulatio
2. Oszlás.
E rő t felhalmozó 
(vegetativ)
1. E lválasztás 
(secretio)
E rő t fogyasztó 
(animalis)
! n y ú jtványok  m ozgatása fonalkák összehúzása csillószőrök m ozgatása.2. E rzési m űködések 
a) Vonzások (Tropismus) 
heliotropism us, geotropis- 
mus, chemotropé
H elyváltozta tás.
Ö sszete tt é le tje lenségek .
Táplá lkozás.




a) N yúlványokkal való mozgás 
csúszás — araszoló mozgás
b) Csillószörös mozgás 
-halszerű  — kígyózó
c) Ostorkás mozgás 
csapkodó — örvénylő.
d) A te s t belsejében elhelye­
z e tt  fonalkák révén kele t­
kező mozgások
e) H ólyagcsák révén létrejövő
mozgások.
1. A táplálék  m eg­
szerzése























( C ytocentrum  osztódás 
Sűrű } raonosP W m a' 
m onaster. 
m €takinesis 
(se jttest befűződés) 
d iaster í) 
dispyrem a 
nyugvó leány m ag.
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í se jt, p lasm odium  képződés). M áskor a  m ag chrom a­
ticu s állom ánya oszlik- ugyan, de szabályos oszlási 
orsó nem  fejlődik  k i (a ty p icu s m agoszlás).
Jegyzet. Újabban gerincztelenekben észleltek olyan  
magoszlási alakokat is, melyekben a cytocentrum nem két, 
hanem több (4—5) vonzási pólusra oszlik (Palludina v iv i­
para és a Méh ivari sejtjeiben.)
’N ein a szaporodás céljá t szolgáló sejtoszlásolc: 
A  se jtoszlás nem  m indig  m in t fa jfe n ta r tó  életm űkö­
dés szerepel. A se jt h iányos táp lá lk o zása  vagy egyéb 
szűkös életkörülm ények, avagy kóros ingerek  is k i­
v á lt já k  a  se jtosztódást. Ez az osztódás azonban nem 
a  rendes a lak b an  tö rté n ik . G yakori ilyenkor a 
spóraképzés (elem i élőlényeknél), m agasabbrendűek 
f  se jtje ib en  pedig  a  rendes szakaszos osz lást egyszerű 
’ vagy valam ely á tm en e ti (a ty p icu s) oszlás v á lt ja  fel.
A  se jtoszlás idő tarta lm a  különböző az egyes nö­
vényi és á l la t i  sejtekben. Em berben kb. %  óráig, Sa- 
lam an d ráb an  2— 5 óráig , A m phioxusban 1 ó rá ig  ta r t .  
Á lta lában  m elegvérű á lla to k b an  rövidebb id ő ta rta lm ú  
az oszlás, m in t a  hidegvérűekben, leghosszabb a  nö­
vényi sejtekben.
III. Az életfejlődés (Biogenesis).
A  földi é let legegyszerűbb a la k ja  a  se jt  élete. 
M inden élet ebből a  sejté letből fe jlődö tt. Omne vivum  
e cellula. E  fejlődés egyrészt az egész élővilág életé­
nek fejlődése (Fa jfejlődés, P hy logenesis), m ásrész t a 
f a j t  alkotó  egyedek egyéni fejlődése (Egyénfejlődés, 
O ntogenesis). Az egyénfejlődés és a fajfejlődés nagy 
vonásaiban  párhuzam ba á llí th a tó ; a z t a  fejlődési 
m enetet, m elyet a fa j geológiai korszakok évezredei 
a l a t t  végez, á t f u t ja  az egyéni é le t is, ind iv id u á lis  
é le tta r tam áh o z  m érten . A phylogenesisnek és az on- 
togenesisnek  e —  bár nem  tökéletes —  párhuzam os­
sága az életfejlődés a laptörvénye  (B iogenetisches 
G rundgesetz , H aeckel).
A fajfejlődés m enetén az egyszerű se jté le tfo r­
m át, te h á t  az é let legegyszerűbb a la k já t  az egysejtű  
élőlényekben (P ro tozoa) ta lá lju k . Ezek egyetlen 
se jtből á lló  á lla tok , hol a se jt élete egybeesik az 
egyed életével. Az egysejtű  élőlények legegyszerűbb
a la k ja i, e g y ú tta l az élet legegyszerűbb a la k ja i, 
a  se jtm ag g a l nem  bíró élőlények a M onerek, 
m elyeket hol a  növény-, hol az á lla tv ilághoz sorol­
n ak  ; ilyenek a  P rotom oeba, P rotogenes, H asadó­
gom bák, B a k té riu m o k  stb.
Az egysejtű  á lla to k  bizonyos ren d je i tá rsaság o ­
k a t ,  co lon iákat a lk o th a tn a k  oly módon, hogy bizo­
nyos időre vagy  állandóan  kapcso la tb a  lépnek egy­
m ással, te s tü k  valam ely  in teg rá ló  részével kapcso­
lódván össze. A  se jte k  egyénisége (különösen az a la ­
csonyabb fe jle ttség ű  coloniákban) nagy  fokban m eg­
m arad , a  fe jle ttebb  coloniákban azonban összegezó- 
d ik  a  se jtco lon ia  egyéniségévé.
E  m agasabb fe jle ttség ű  se jtco lon iák  átvezetnek 
ahhoz az életform ához, m elyet a fa jfe jlődés m enetén 
a  többse jtű  á lla to k  (M etazoa) legalsóbb fa já n á l 
(Töm lős álla tok , C o e le n te ra ta ) lá th a tu n k . I t t  is  az 
egysejtű  á lla to k  coloniáihoz hasonló se jttá rsu lá so ­
k a t  lá tu n k , e  tá rsu lá so k  azonban á llandóak  s az 
összefűződő se jtek  egyénisége te ljesen  a lá ren d e lt a 
colonia egyéniségének, m elynek é le tcé lja it szolgál­
ván, ennek megfelelőleg m ódosul; bizonyos életm ű­
ködései erősebben k ife jlődnek  (pl. összeliúzékony- 
ság, e lválasztás s tb .) , m ások elcsökevényesednek. 
Ily en  csökevényes egyéniséggel b író  se jtek  tá rsu lá sá t 
m ár nem  coloniának, de H isto n n a k  nevezzük. A 
H istonok  te s te  te h á t  a  se jteknek  oly összefűződésé- 
ből áll, m elyet szövetnek nevezünk. A többsejtű  
á lla to k  fajfejlődése te h á t  abban áll, hogy a  te s tü k e t 
a lko tó  szövetek egym ástól m inél nagyobb szám ban 
és m inél élesebben e lkü lönülnek ; a szövetek kü lön ­
böző életm űködése azonban am iál szorosabban szövő­
d ik  az élőlény in d iv iduálitásává . M íg a legalacsonyabb 
többsejtű  élőlény legfeljebb három féle  irán y b an  diffe­
re n tia l!  szövetből épül fel, add ig  a  m agasabb rendűek 
(coelom ások) a  testü regekben  ú jab b  és ú jab b  s e j t t á r ­
su lá so k a t (m ásodlagos colon iákat) hoznak  lé tre  s 
ezekből fe jlesz tik  k i  nagyszám ú szövetféleségeiket és 
szerveiket.
M in t ahogy a  fa jfe jlő d és m enetén  az egysejtű  
alakból fe jlő d ö tt a  többsejtű , m a jd  a  több szövettel 
b író  élőlény; úgy az egyénfejlődés m enetén is egy 
sejtből, a  m eg te rm ék en y íte tt petesejtbő l fejlőd ik  a 





P h ylogenesis {F a jfe jlődés). O ntogenesis (E gyén fe jlődés).
Ukrysejtü á llapo t: P rotozoon .........................................................................................  K ezdősejt (m egterm ékenyített pete)





Sejtek magasabb rendű társu lása i: Volvox colonia ............  B las tu la  állapo t (Hom axon sym m etria.)
A  szövet differenciálódás elemi typusa : Coelenteratum ok .. G astru la  á llap o t (Protaxon symm.)*) 
(K étféle dolgozó se jt és szaporító  se jt)
A  szövet differentiálódás fejlettebb typ u sa : Coelomások*. Coelomula (H eteraxon symm.)
(3-féle dolgozó se jt  és szaporító  se jt) a) Echinderm a^a m
b) Vermes
c) A rthropoda
C hordata . . . .  C hordnla 
U rochorda 
Cephalochorda 
V ertebra ta .. N eurula
(B illateralis sym m .)
*) A C oelenteratum ok és a  G astru la-állapot azonban nem állítható tu lajdonképpen olyan párhuzam ba, m in t a  biogenetikaii 
a laptörvény á llítja  (H aeck e l: G astreatheoria) m ert a  Tömlős állatok  differentiáltabb állapo to t képviselnek, m in t az egyén- 
fejlődés gastru lája. ■
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elsődleges szövetekkel b író  a la k  (G a s tru la — Coelo- 
, in u la ) , továbbá d ifferen tiá ltab b  szöveteket képező 
fe jle ttebb  a la k  (C hordu la— N eu ru la )  ; végül a  számos 
k ife jle tt  szövettel és szervvel b író  élőlény.
A  szövetek m egism eréséhez és rendszerbe osz tá ­
sához nélkülözhetetlen  m egism erni te h á t  azokat, a 
fo lyam atokat, m elyek következtében az egysejtű  á l­
lapotból szövetek keletkeznek és d ifferentiálódnak. 
E nnek ism erte tése  az  egyénfejlődéstan  (Ontogene- 
t ik a )  fe lad a ta .
IV. Az egyénfejlődés (Ontogenesis).
1. A z  egysejtű  állapot.
A  nem i se jtek . A többsejtű  á lla t egysejtű  alak- 
T  j á t  a  te rm ék en y íte tt pe tesejtben  lá tju k . M iu tán  a 
m agasabbrendű többse jtű  á lla tok , a G erincesek (m e­
lyek főleg tan u lm án y u n k  tá rg y a )  ivaros módon sza­
porodnak  az ú j egyén a la p já t  képező u. n. kezdő 
se jt  (m elynek oszlásai a  te s te t alko tó  többi se jte k e t 
te rem tik )  k é t különböző nem ű se jt  összeolvadásából 
keletkezik . E k é t se jt —  a nem i se jte k  —  a női 
szaporító  se jt, P e te  (O vulum ) és a hím  szaporító  
se jt, O ndó-sejt (S p e rm iu m ). A  szaporító  se jte k  á l­
ta lán o s elnevezése, m ely főleg a  G erinctelen  á lla to k  
ivarszerveinél a lk a lm a z ta tik , a  Gonad elnevezés.
Ú gy a pete, m in t az  ondósejt a  többse jtű  élő­
lénynek oly módon k ife jlő d ö tt se jtje i, m elyekben az 
ille tő  f a j r a  jellem ző átöröklődő tu la jdonságok  r a k ­
tá ro zó d tak  el, bizonyos fo rm á lt a lkatelem ekhez kötve 
(W eism ann  csirap lasm a e lm éle te). E  m e lle tt a  szer­
vezet összes se jtje i k ö rö tt e se jte k  b irn ak  legna­
gyobb életképességgel, m ely m egnyilvánul abban, 
hogy páro so d ásra  (co p u la tiő ra ) képesek, m íg a  te s t 
többi se jtje i  iv a r ta la n u l szaporodnak. M íg az  iv a r­
ta la n  szaporodás az öröklődő tu la jdonságok  egyol­
d a lú ság a  fo ly tá n  veszedelmes a f a j r a  s a z t csenevész- 
szé tesz i (d eg en e rá lja ), add ig  ivaros szaporodásnál 
különböző nem ű tu la jd o n ság o k  keverődnek s így  a 
fa j é le te re je  fe lfrissü l. H ogy a  nem i se jtek  m i módon 
ta r t já k  m eg eme frisseségüket, a z t a  nem i se jtek  
érésénél fog juk  lá tn i, i t t  csupán a n n y it jegyzünk 
meg, hogy a  petese jtnek  és ondósejtnek eme copula- 
t ió ja  fo ly tán  egyrészt a fa j életben m aradásához
szükséges tu la jd o n ság o k  k e n d ő d n ek , 'másrészt! az. 
egyén testének  felépítéséhez szükséges energiam eny- 
nyiség  rak tá ro z ó d ik  fel. A  kezdő se jt  te h á t  a  nem i 
se jtek  co p u la tió ja  fo ly tán  k ele tkezett se jt, melybe a 
fa j jellem ző tu la jd o n ság a i (a la k ia k  és működésbe- 
liek) és az egyén te s té t felépítő  anyag  és erő h a l­
m ozódtak fel.
H ogy kezdő se jt keletkezliessék, szükség van  
m eg fe le lő ig  e lőkészíte tt nem i se jte k re  (é re tt  p e te  és 
ondóse jtre) s e se jtek  összeolvadására: a  m egterm é­
kenyítésre.
A  p e te se jt szerepe az egyénfejlődésben. A  szer­
vezet petefészkében ta lá lh a tó  a pete, a  női nem i 
se jt. Az egyénfejlődés fo lyam án (1. fe jlődéstan i ta n ­
könyvet) a  fa j fe n ta r tá s t  szolgáló, szaporító  rész 
(germ in a lis  sphaera ) ko rán  elkülönül az egyénfen- 
t a r t á s t  szolgáló résztő l (som aticus sphaera ) s az 
előbbinek elem ei, se jtje i, megfelelő burkokkal, t á ­
m asztó és táp lá ló  berendezéssel e llá tva, női egyedek- 
ben a  petefészek, hím egyedekben a here a lak jáb an  
helyezkednek el.*
A  pete  a  szervezetnek egyik  legnagyobb se jtje . 
Többé-kevésbbé göm bidom ű, élesen h a tá ro l t  se jt. Leg­
több állatféleségben külső felü lete sim a, h á rty áv a l 
b o r íto tt, b á r  v annak , k ik  a  se j th á r ty a  létezését a 
peténél is  tag ad ják . N ém ely alsóbbrendű gerinctelen  
á lla tb a n  am oebaalakú, nyú jtványos p e ték e t is  ta lá ­
lunk. A pe te  jellegzetes se jt, m elyben a se jtegyén i­
ség önállósága a szervezet összes se jtje i közö tt leg­
tisz táb b an  m egm arad t.
M in t a  női szaporító  szövetnek jellegzetes se jtjé ­
vel a részletes szövettan  keretében fogunk bővebben 
m egism erkedni, i t t  csak  az egyénfejlődésben já tsz o tt  
szerepének m egism eréséhez röviden vázo ljuk  a lk o ­
tá sá t.
A s e jth á r ty á n  (zona pellucida) belül ta lá lh a tó  
a  se jtte s t, ennek körülbelül a  közepén, a  se jtm ag  
(Pe tehó lyag , V esicu la  g e rm in a tiv a )  s ebben egy 
vagy több se jtm agocska (P e tefo lt, M acula germ i­
n a tiv a )  .
* A petefészek tehát nem termeli a petét, valam int a 
here nem termeli a spermiumot. Az, m int emez csak szék­
helye a pete vagy az ondósejt képződésének. Ezért az 
„ivarmirigy“ elnevezés sem  egészen jogosult.
A  se jtte s ten  k é t  á llo m án y t különböztethetünk  
m eg: a  képző á llom ány t vagy tu la jdonképen i P ro to- 
p lasm á t (képző peteszék, B ildungsdo tte r, V ite llu s 
fo rm ativus) és a táp lá ló  á llo m án y t vagy tu la jd o n ­
képeni sz ik -állom ányt (táp lá ló  peteszék, N ah ru n g s­
do tte r, V ite llu s  n u tr i t iv u s ) .  A  k é t állom ány m e n ­
nyiségének a rán y á tó l és elhelyezkedésétől függ a  pe­
ték  beosztása. A szikm entes p e ték : a le c ith a l;  a  ke- 
vésszikűek: olygoLecithal; a sokszilcűek. polyleci- 
tha l-peték . H a  a szik és a  p ro top lasm a egyenletesen 
keverődtek össze: iso lec ith a l; h a  k é t különböző o ldal­
ra  kü lö n ü ltek : p o la ris ; ha  pedig egyik á llom ány t a 
m ásik  kéreg  a lak jáb an  b u rk o lja : cen tro lecithal-pe- 
ték rő l beszélünk. A szikállom ány m ennyiségétől és 
elrendeződésétől függ a  fejlődés egész további m e­
nete. Á lta láb an  sem teljesen  szikm entes, sem  te lje ­
sen iso lee itha l-peté t nem  ism erünk. M inden pete  t a r ­
ta lm az sz ikállom ányt s a legtöbbnél k é t pó lu st 
kü lönböztetünk m eg: a n im a lis  és v egeta tiv  pó lust, 
vagy is egy te rü le te t, ahol főleg erőfogyasztással és 
egyet, ahol főleg erőhalm ozással já ró  m űködések vé­
geztetnek . O tt ta lá l ju k  a  p ro to p la sm án ak , i t t  a  szik- 
állom ánynak  legnagyobb részét. 9 ábra.
9. ábra. Isolecithal, pololecithal és centrolecithal-peték  
schémája.
A m ég nem  é r e t t  pe te  (a  szervezetben ta lá lh a tó  
peték  legnagyobb százaléka) se jtm ag ja  nagy, hólyag­
a lakú , m elyben a  m agburkon belül jó l lá th a tó  a  ge- 
ren d áza t a lak jáb an  elhelyezett ch rom aticus állom ány. 
E  ch ro m atik u s  á llom ány t te k in tik  a  fa ji  tu la jd o n ­
ságok hordozójának, az átö rök lés tényezőjének. V itá s  
kérdés, hogy a  sejtosztódásnál szereplő cliromosom ák 
m ilyen a lak b an  van n ak  a  se jtm ag b an ; elő vannak-e 
képezve, vagy  csak  az osztódás a lkalm ával n yerik
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jellem ző kacs vagy  g y ű rű a la k ju k a t. N ém ely alsóbb­
rendű  gerinctelen  á l la t  p e tem ag jában  csakugyan 
kacsai a kű  ch ro m aticu s fo n a lk á k a t lehelteit k im u ­
ta tn i .  Á lta láb an  azonban a  ch ro m atik u s állom ány 
igen  különböző k a n y a ru la to s  fonal vagy  fonalkákból 
állő  h á ló za t a lak jáb an  rendeződik el. Jellem ző a  se jt­
m ag ra  a  számos m agoeska jelenléte, m elyek közül 
egy n ag y ság ra  k iv á lik  s ez tek in th e tő  nucleolusnak.
A  se jtm ag g a l kapcso la tban  m egem lítjük  az u. n. 
sz ikm agot vagy B alb ian i f. testecskét, m ely a  m agon 
k ívü l a sz ikállom ányban fekszik  s különösen fia ta l, 
sokszikű petékben jól észlelhető. Szerepe v an  a  szik­
képzésnél. A lak ja  sz ab á ly ta lan  k is  szemcse, m ely 
k ö rü l a  sz ikállom ány gyengén k ife je z e tt körkörös ré- 
tegzetséget m u ta t. Jelen tősége v an  abban a  te k in te t­
ben is, hogy a p e tese jt eentrosom  áj aval á ll össze­
függésben.
A cytocen trum , centrosom a és egy vagy két 
cen trio lu m  a la k já b a n  k im u ta th a tó  a  petesejtben , a 
se jtm agon  kívül. Az érési fo ly am at a la t t  e ltű n ik  a 
se jtközpont, úgy hogy é re tt  petében nem  m u ta th a tó  
k i ; a  m eg term éken y íte tt, osztódó petének  azonban 
m á r  v an  osztódó cy tocentrum a.
A  p e tese jtn ek  szerepe az, egyénfejlődésben ép 
oly kevésbbé h a tá ro zh a tó  m eg pontosan, m in t a 
sperm asejté . Ép oly téves a z t  h in n i, hogy k izáró lag  
a  női tu la jd o n ság o k  hordozója, m in t a z t á llíta n i, 
hogy csak a  kezdő se jtnek  te s ta n y a g á t szo lg á lta tja , 
m íg a  tu la jdonképen i energ ia fo rrás  a sperm asejt 
volna. V alószínű, hogy az ű j egyén lé treh o za ta lán á l 
a  k é t nem i se jt összeolvadásából egy te ljesen  ú j s e j t­
egyéniség fejlőd ik , m elyben a  k é t nem i se jtn ek  tu ­
la jdonságai nem csak összekeveredtek, de egyesülésük­
ből ú j tu la jd o n ság o k  s ú j erőhatások  keletkezhettek .
A z  ondósejt (S p e rm iu m ) szerepe az egyén fejlő ­
désben. A  hím egyedekben a p e tese jtn ek  m egfelelő 
nem i se jt az  ondósejt, m ely  a  herékben (Testes) 
képződik. A  herék  a  hím  szaporító  szervek.
Az ondósejt a la k ja  jellem ző, hosszú vékony fo- 
n filkaalak , m élynek  eg y ik  végén h egyes vagy gömb, 
illetve k ö rtea lak ú  m egvastagodás, az u . n. fe ji rész 
ta lá lh a tó , m ásik  vége többé-kevésbbé hosszú, többé- 
kevésbbé csavarodott, elvékonyodó és kihegyesedő fo­
n a l:  az u . n. fa rk i  rész. A fe ji és a fa rk i rész közö tt
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rövidebb-hosszabb részlet a lak jáb an  a  fe ji résznél 
vékonyabb, a  fa rk in á l vastagabb  nyald  rész ta lá l ­
ható . B á r az álla to rszágban , sőt a növényvilág m eg­
felelő h ím szaporító  se jtje iben  is, a  sperm ium oknak  
ez az a la k ju k  (kivéve néhány alsórendű  gerinctelen  
á lla to t, hol nyű jtványos, am oebaalakú sperm ium okat 
lá tu n k ) az egyes fajok  sz erin t m ódosul az a la k ; az 
egyes részeknek a lak ja , nagysága, egym áshoz való 
viszonya a  f a j ra  nézve jellegzetes módon a laku l. Míg 
a  p e te se jt a lak ja , m egjelenése egyes á lla tren d ek  ke­
re tén  belől is nagyon hasonló s csak nagy g y ak o rla t 
ú t já n  kü lön íthető  e l; add ig  egy ugyanazon á lla tc sa ­
ládhoz ta r to zó  különbözőféleségek (species) ondó­
se jtje i is első p illa n tá s ra  különböznek egym ástól (pl. 
az Egér és a  P a tk á n y  o n d ó se jtje i) .
Az ondósejt valódi se jt értékével bír. M íg azon­
ban  a  női szaporító  se jt, legalább külső m egjelenésé­
ben a  szervezet legkevésbbé specializálódo tt se jtje , 
m ely leginkább m e g ta r to tta  az ősi sejtegyéniséget, 
add ig  az ondósejt a  leginkább specia lizá lódo tt s az 
ősi se jtty p u s tó l leg inkább eltávo lodo tt se jt. Önálló 
mozgása v an  s bizonyos fokig  a szervezettől független 
é le tre  is képes. Ez a  körülm ény, v a la m in t sa játságos, 
a rendes se jttő l e ltérő  a la k ja  okozták, hogy je len tő ­
ségét sokáig  fé lrem agyarázták  s sokáig önálló élő­
lényeknek vagy élősdiekenek, vagy m ár p raefo rm ált 
m ikroskopicus m agzatocskáknak  (Sperm atozoon) te ­
k in te tté k .
S ejtértéke  azonban az ú jabb  v izsgála tok  a lap ján  
nyilvánvaló, am ennyiben k im u ta th a tju k  benne is a 
se jtm ago t, se jtte s te t és se jtközpontot.
Az ondósejt m ag jáu l a  fe ji rész tek in thető , 
m elybe központosuk  a  m agállom ány, különösen a 
ch ro m atik u s állom ány. I t t  té telezzük fel a hím  
nomisejti átöröklendő tu la jd o n ság a in a k  székhelyét.
C entrosom a (három  vagy  több een trio lum m al) 
a  nya ld  részben ta lá lh a tó  s e centrosom áknak külön­
leges m ozgató, d ynam ikai szerepet tu la jd o n ítan ak .
A  se jtte s t  tu la jdonképen  a fa rk i részre szo rít­
kozik, m elyet épen ezért nem is tek in th e tü n k  a 
se jt  n y ú lv án y án ak ; pl. o s to rk á ján ak , hanem  m agá­
n ak  a se jtte s tn e k  kell ta r ta n u n k . E  fa rk i rész kü lön­




Az ondósejt a pe tese jtte l szemben a  szervezet 
egyik legkisebb se jtje . S ajá tságos e llen tét ta lá lh a tó  
a  két nem i se jt a lk o tá sa  és é le tta n i jelentősége kö­
zött, m ely e llen té t k id o m b o rítja  a  se jt  megfelelő 
nem i je llegét. M íg a  p e tese jt nagy, ta r ta lé k tá p lá lé k ­
k a l z sú fo lt; te s te  a  m aga m ozdu la tlanságában  m in t­
egy az an y agnak  jelképe lehet, add ig  a gyors moz­
gással, nagyfokú önállósággal bíró, rendkívül kevés 
tes tá llom ányú  és sok cen trosom ájú  ondósejtben a n ­
n ak  az energ iának  m egtestesü lését lá th a tju k , mely 
m in tegy  é le te t ad  az anyagnak  s e rő fo rrá sa  lehet az 
élőlény egész fejlődésének. A  pete  főleg vegeta tiv , az 
ondósejt főleg a n im a lis  tu la jdonságok  hordozója.
M íg a  pe te  és az ondósejt közö tt a  se jtje llegnek 
ez az ellentétessége a  megfelelő nem i különbségeket 
te rem ti, add ig  a  kétféle  nem i se jtnek  sok egybevágó 
jellege és é le tfo ly am ata  van, m elyeknek ism erete 
a la p já n  á l l í th a tju k  fel az t a  té te lt , hogy a  pe te  és 
az  ondósejt egyenlőrangú nem i sejtek.
I ly en  hasonló élettünem ény a pete, v a lam in t 
az ondósejteken azonos szabályszerűséggel lefolyó 
érési fo lyam at.
A  nem i se jte k  érése (ovogenesis, sperm atoge­
n e s is) . H ogy a  nem i se jte k  a  kezdő se jt alkotásához 
egyesüljenek, az osztódásoknak egy sorozatán  kell 
átesniük, m ely fo ly am ato t érési osztódásoknak vagy 
peténél peteérésnek (ovogenesis) , ondónál ondóérés­
nek (sperm iogenesis) nevezünk.
Az érési osztódás jelentősége és célja  a  követ­
kező. M in t em líte ttü k , a  nem i se jtek  a szervezetnek 
olyan se jtje i, m elyek a legnagyobb életképességgel 
b írn ak . Ez a tu la jd o n ság u k  onnan ered, hogy a  
kezdő se jttő l (m ely lé treh o z ta  az t az  egyént, m elynek 
szervezetében a nem i se itek  k iképződtek) sokkal ke­
vesebb szám ú iv a r ta la n  oszlás v á la sz tja  el őket, m in t 
a  szervezet többi s e j tje i t  p l. a  vese, m áj stb . se jteket. 
E z a  je lenség v iszo n t úgy jön lé tre , hogy a  germ i­
n a lis  sp h a era  egy időponton tú l  b eszün te ti az osztó­
d ása it, s m íg  a so m atik u s sp h a era  tovább osztódik, 
add ig  am az m egm arad  f ia ta l á llap o táb an  egészen az 
ivarérés (p u b e rtá s )  ko rá ig . E kkor a z tán  ú jból m eg­
indu l a  germ in a lis  sp h a e ra  se jtje in ek  osztódása, az 
u. n. érési fo lyam at. H ogy a  p u b e rta s  idejében m ié r t 
indu l m eg ez az osztódás, an n a k  m ag y aráza táu l a
következőt fo g ad h a tju k  el. A szervezet m inden se jt­
jében szakaszos osztódásnál bizonyos szám ú chrom o­
soma lá th a tó , m elyeknek szám a fa jo k  szerin t szigo­
rú a n  m eg h a tá ro zo tt s a  szervezet m inden se jtjé re  
nézve állandó (pl. emlős á lla to k b an  á lta lá b a n  24 ).
Az ére tlen  ivarsejtekben  is a  fa jn a k  megfelelő 
chrom osom aszám  ta lá lh a tó , azonban ha  copulatio  
tö rté n n ék  ilyen nem i se jtek  között, úgy a  kezdő 
sejtben  nem  az osztódáshoz szükséges m ennyiség, h a ­
nem  an n ak  kétszeresse volna je len  s ezért osztódás 
nem  is következhetnék be. E z é rt co p u la tio ra  csakis 
o lyan  iv arse jtek  képesek, m elyekben a  fa j i  chromo- 
som aszám nak csak  fele van, ú g y  hogy csak egyesü­
lésük u tán, a kezdő se jtben  legyen meg az osztódás­
hoz szükséges chrom osom a m ennyiség.
A chrom osom a m ennyiségnek ez a  csökkentése, 
red u c tiö ja  tö r té n ik  a  nem i se jtek  érése a la t t .  E z a  
fo ly am at lényege úgy  a  pete, m in t az ondósejt é ré­
sének.
A petese jt érésének fo ly am ata  következő sza­
kaszokból á ll:
1. Ovogonium (pete anyasejt) szakasz (négy sejtgeneratió )
2. O vocyta (fejlődő pete) szakasz (két sejtgeneratió)
3. Ovium (érett pete) szakasz.
Az ondósejt érési fogam ata :
X. Spermiogonium (ondóanyasejt) szakasz (négy 
sejtgeneráczió).
2. Spermiocyta (fejlődő ondósejt) szakasz (két
sejtgeneratió).
3. Spermida (érett ondósejt) szakasz.
4c. Spermium szakasz.
A  nem i se jte k  érési szakasza inak  jelentősége:
Az ú jsz ü lö tt nem i szerveiben a nem i se jtek  az 
a n y a se jt  á llap o táb an  v an n ak  (ovogoniumok, sper- 
m iog o n iu m o k ). Az u. n. iv a ri m irigyek  növekedése 
a  gyerm ekkorban  és serdülőknél nem  a  nem i se jtek  
osztódása, de a  m irigyek  kötőszövetének szaporo­
d ása  révén tö rté n ik . A  nem i se jtek  osztódása az 
ivarérés idejére, (E m bernél 14— 24 év, á tla g  16 év)
3 *
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esik, m ely nőnem űeknél rendesen ham arább , hím- 
nem űeknél későbben köszönt be. E kkor az anyase j­
tek  négy se jtoszlás u tá n  négy se jtg e n e ra tió t hoznak 
lé tre  s a  negyedik  se jtg en era tio  se jtje i =  a  tu la j-  
donképeni nem i se jtek  m ég m eg nem  term ékeny ít­
hető  á llapo tban . A  tu la j donképeni chrom osom a re ­
ductio  az ovocyta, ille tve  sperm iocy ta sejtekben tö r ­
tén ik . A  chrom osom a reductio  fo ly am ata  külsőleg 
eltérő  a  petesejtben  és a  sperm asejtben, de lényege 
ugyanaz. M in d k é t a n y a se jt  chrom osom áinak szám a 
osztódás e lő tt m egkétszereződik s  az u tódsejtekben  
ugyan an n y i chrom osom aszám  van, m in t az eredeti 
an yasejtben  az osztódás e lő tt. M ásodik osztódás a l­
k alm ával azonban a  chrom osom ák vagy nem  kétsze­
reződnek m eg osztódás e lő tt, vagy a  ta lá n  m egkét- $  
szereződött chrom osom ák u tó lag  összeolvadnak, úgy 
hogy az u tódse jtekben  az an y ase jt chrom osom áinak 
fele és az érési o sz tódást megkezdő a n y ase jt ( I . Ovo­
cy ta  vagy  I. Sperm iocy ta) chrom osom áinak negyed­
része van csak. A pe te  érése a  sperm a érésétől abban 
té r  el, hogy az érési oszlások alkalm ából nem  egyrenlő 
értékű  u tód se jtek  keletkeznek. Az ovocyta érési osz­
lása  b im bózásra em lékeztet, az  egyik u tó d se jt fel­
tűnően  k is  se jtte s tű  a  m ásikhoz v iszonyítva. E zért 
e le in te  nem is ism erték  fel se jtje llegé t, hanem  irány- 
testeeskénelc (p o la ris  te s t)  nevezték, azon tap asz­
ta la t  fo ly tán , hogy a  m eg te rm ék en y íte tt pete  első 
oszlási síkj á t  ném ely á lla tféleségen  az irány testecske 
szabná meg. S ejtje llege azonban a sejtoszlások pon­
tosabb ism erete  u tá n  tisz táz ó d o tt s így az iránytes- 
tecskéket po locy táknak  nevezzük s tu d ju k , hegy 
chrom osom aszám uk a  megfelelő petesejtjével egyenlő, 
vagy is a  pe tese jtn ek  tu la jdonképen i te s tv é rse jtje i. 
E z é rt ab o rtiv  petéknek is  nevezik őket. Az első 
irá n y se jt  k iv á llása  u tá n  v isszam aradó  nagy u tó d se jt 
a  I I .  ovocyta. E z is bim bózásszerűleg osz tód ik  s 
ilyenkor v á lik  k i a  m ásodik  irá n y se jt  ( II . po locy ta). 
E nnél az osz tódásnál tö r té n ik  a  chrom osom ák redue- 
t ió ja  a m ár em líte tt k é t m ódozat valam elyikével. Ez 
a la t t  az első irá n y se jt  is  o sz tódhatik  (g y ak ran  el is 
m a ra d h a t az (osztódás) s lé tre jö n  a h a rm ad ik  irá n y ­
se jt ( I I I .  p o lo cy ta ), úgy hogy az érési osztódások 
eredm énye g y a n á n t négy u tó d se jt k e le tk eze tt: az 
é r e t t  p e te se jt és három  irán y se jt.
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Az ondósejtnél az  érési oszlások rendes se jto sz­
lások, m elyek egyenlő u tó d se jtek e t hoznak lé tre . A 
sperm iocyta első oszlásából keletkezik  a k é t I I .  
sperm iocyta, m elyek m egfelelnek a I I .  ovocytának 
és I . irán y se jtn ek . Ezeknek az osztódása felel meg 
a I I .  ovocyta osz lásának  és a  I I I .  irá n y se jt  k e le t­
kezésének.
Az ondósejtek érési fo ly am atán ak  további sa já ­
to ssága  —  szemben a  peteéréssel, —  hogy a  red u k á lt 
chrom osom ájú  se jt:  a  sperm ida, m ég nem  képes az 
ondósejt jellem ző életm űködésére, a  m ozgásra. E z t 
csak egy á ta la k u lá s i fo ly am atta l é r i el, m iközben a 
sperm ida  göm balak ja  á ta lak u l a  sperm ium  hosszú­
kás fonalává. Ez az ondóérés u to lsó  szakasza, m ely 
a peteérésnél h iányzik .
A z  irá n y se jtek  kiválásának je len tő sé g e: Az 
irán y se jtek  k iválásának  jelentősége m a sem  végleg 
t isz tá z o tt  kérdés. N evezetes jelenség, hogy o ly p e ték ­
nél, m elyek ondósejtte l való egyesülés nélkül is b a­
rázdálódásra  képesek (parthen o g en e tik u s p e té k ), 
csak  egy polocyta  válik  k i. Ú jabban  sperm asejtek  
érésénél is  többen észleltek az irán y se jtek  k iv á lásá ­
hoz hasonló jelenségeket.
A  m egterm ékenyítés.
É re tt  nem i se jtek  ta lá lk o zása  és egybeolvadása 
a  m egterm ékenyítés. Iv aros szaporodásnál rendesen 
az ondósejt keresi fel a  pe tese jte t. Az a  m egterm éke­
nyítő , ez a m eg te rm ék en y íte tt se jt.
A m egterm ékenyítés lehet belső vagy külső. 
Belső m egterm ékenyítésnél a nem i se jtek  a nőnemű 
á lla t szervezetében egyesülnek, külsőnél ellenben v a ­
lam ely  külső közegben, pl. ten g e r vagy folyóvízben. 
K ülső term ékeny ítést lá tu n k  pl. H alakban , lvétél- 
tűekben, C súszóm ászókban; belső t a  M adarakban  és 
az Emlősökben. A belső m egterm ékenyítést megelőzi 
a  párosodás vagy közösülés, m elynél a  h ím  nem i se jt 
a  nőálla t testébe ju th a t .
A m egterm ékenyítésnek három  szakasza v an : 
1. a  nem i se jtek  ta lá lkozása , 2. a nem i se jtek  egye­
sülése (co p u la tio ), 3. a nem i se jtek  chrom osom áinak 
összevegyülése (am p h im ix is ).
A nem i se jtek  a k á r  a  nő szervezetében, ak á r
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külső  m édium ban  ta lá lkozzanak , bizonyos vonzások 
révén érik  el egym ást. E  vonzásokat sexualis affi­
n itá sn a k , a  nem i se jtek  chem otax isának  nevezik, 
lényegük azonban ism eretlen . A se jtek  egyesülésénél 
nagy  szerepe v an  az ondósejt sa já to s m ozgásának, 
m ely különböző á lla to k n á l különböző gyorsaságú 
ugyan, de valam ennyi á lla t ondósejtjének  jellem ző 
tu la jd o n ság a .
A  nem i se jte k  egyesülése rendesen úgy tö rté n ik , 
hogy az ondósejt a pe tese jt h á r ty á já t  á t tö r i  vagy a 
p e te se jt h á r ty á já n a k  egy m ár meglevő n y ilásán  ke­
resz tü l a  se jttes tb e  fu rak o d ik . R endesen csak  egy 
ondóse jt végzi a  te rm ékeny ítést, m e r t a behato lás 
helye azonnal bezáródik s a s e jth á r ty a  a  többi ondó­
se jt  szám ára á th a to lh a ta tla n n á  lesz. Beteges á llapo ­
toknál, de ném ely állatféleségben (íze ltlá b ú ak n á l)  
rendesen több ondósejt is b eh a to lh a t a  pe tese jtbe  s 
ezt a  je lenséget többszörös term ékenyítésnek  (super- 
foecundatio) nevezik.
A nem i se jtek  egyesülése és az ondósejt befura- 
kodása a  pe tese jtbe  rendesen egyidejűleg tö rté n ik . 
E lőfordu l azonban ném ely á lla tb an  (Férgeknél, De­
nevérnél) az az eset is, hogy az ondósejt a  m ég nem  
é re tt  pete b u rk a  a lá  fú ró d ik  s i t t  v á r ja  m eg az 
irány testecskék  k iv á lá sá t, m ely u tá n  a m ost m ár 
é re t t  p e tese jt testébe hato l.
A behato ló  ondósejt elveszti se jtje llegé t. Azok­
ban az á lla tokban , m elyekben a m egterm ékenyítés 
fo ly am ata  tanu lm án y o zh a tó  volt, az t lá ttá k , hogy 
egyesülés u tá n  az ondósejtnek m ag ja  és cen trosom ája 
lá th a tó  és tovább k isé rh e tő  a  p e te se jt te s té b en : 
fa rk i  részlete  ellenben nem . V annak , k ik  a z t á llítják , 
hogy a  fa rk i  rész le t a befúródás alkalm ával pusz tu l 
e l; m ások sz e rin t ez feloldódik a p e tese jt te s tá llo ­
m ányában . Az é re tt  p e te se jt m ag ja  ekkor m ár nem 
m u ta t ja  a rendes m agszerkezetet, többnyire  sű rű  go- 
m olyag stád ium ban  v an  vagy legalább is ch rom aticus 
állom ánya a  képződő chrom osom ák a la k já ra  kezd e l­
rendeződni. C ytocen trum okat é re t t  pe tese jtben  nem 
s ik e rü lt  k im u ta tn i s ezért á lta láb an  a z t  té telezik  
fel, hogy a  petecy tocen trum  az érési fo ly am at a la t t  
e lpusztu l s a  kezdő se jt cy tocen trum át az ondósejt­
ből k ap ja .
A  m eg te rm ék en y íte tt p e tese jtben  term ékenyítés
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a la t t  te h á t  k é t m ag  van, az eredeti petem ag, női elő­
m ag (pronucleus fem ininus) és a  te rm ékeny ítő  ondó- 
, se jt m ag ja , a  h ím  előm ag (pronucleus m ascu lin u s). 
Az u tóbbi közeledvén a női előmaghoz, a z t e léri s 
chrom osom a anyaga összeolvad a  petem agéval (Echi- 
no d erm ata  typus, H ertw ig  0 . ) .  E z az am phim ix is, 
az iv ari keverődés lényege. N ém ely állatféleségnél 
azonban az előm agvak keveredése még nem  tö rté n ik  
a  m egterm ékenyítéskor. A  hím  előm ag ehrom osom ái 
külön csoportban m arad n ak  és a női előmagé külön, 
úgy hogy a kezdő se jt m agorsójában lá th a tó la g  el­
külön íthetők . Csak az első barázdálódási oszlások 
a la t t  tö r té n ik  az tán  a keveredés. (A scaris typus, 
B overi.)
A chrom osom ák összeolvadása u tá n  a m egter- 
§ m ékeny íte tt pe tese jt egy ú j se jtin d iv id u u m m á ala- 
’ k u l: a kezdő se jtté  (F u rc h u n gs-Z elle). A kezdő se jt­
ben egyenlő m értékben van képviselve m indkét nemi 
se j t:  te s ta n y a g á t a  pete, m ozgató k özpon tjá t, cyto- 
cen tru m át az ondósejt sz o lg á lta tta . Chromosoma- 
m ennyiségében egyenlő m értékben van  képviselve úgy 
a  női, m in t a hím  szülő.
A kezdő se jtnek  azonban tu la jdonképen i se jt­
élete nincsen, am ennyiben az előm agvak egyesülése 
u tá n  nem  a lak u l rendes, nyugvó se jtm aggá, hanem  
m in d já r t  szakaszos oszlássá rendeződik s a  kezdő 
se jt eme oszlása az egyénfejlődés legkezdetibb sza­
kasza  az u. n. barázdálódás. Á tm enet az egysejtű  á l­
lapotból a tö bbse jtű  á llapo tba. 10. ábra.
10. ábra. A megtermékenyítés.
Sp =  spermium a petébe való behatoláskor. F =  fej, 
c =  nyak, T =  fark, h =  hüvely, P =  zona pellu­
cida. Ch =  anyai chromosomák. Sp eh =  atyai chro­
mosomák a him előmagban. Cy =  a kezdő sejt ketté - 
oszlott cytocentruma. x  — a spermium behatolásának 
helyét elzáró dombocska.
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A barázdálódús folyam ata-, a H o n d a  alak.
Az előm agvak összeolvadásával csaknem  egyide­
jű leg  a kezdő se jt cen trosom ája (az ondősejt eredeti 
cen trosom ája) osztódik s ezzel m egkezdődik a kezdő 
se jt szakaszos oszlása. Ezeket az oszlási fo lyam ato­
k a t  észlelték m ár a se jte lm éle t fe lá llítá sa  elő tt is 
(v. B aer) s m iu tá n  különösen B ékapetéken úgy t a ­
p asz ta lták , hogy a fejlődés igen k o ra i á llap o ta in  a  
pete felszíne barázdák  á lta l golyócskákra osztódik, 
a kezdő se jt o sz lása it á lta láb an  barázdálódásnak  s 
a  keletkező u tó d se jtek e t barázdálódási golyóknak 
(b lastom eron) nevezték.
A barázdálódásnak  k é t főszabálya v an : 1. az 
oszlási orsó m ind ig  az an im alis  testrész  leghosszabb 
tengelyében helyezkedik el.
2. Az oszlási (barázdálódási) sík  lehetőleg 
egyenlő értékű  részekre o sz tja  az osztódó se jte t.
E  k é t szabály értelm ében különböző lesz a b a­
rázdálódás a  szikm entes, kevés és sokszikű, v a lam in t 
az iso lecithal, polo lecithai és centro lecithal-petékben.
V együnk k iin d u lásu l egy igen kevésszikű petét. 
I t t  a  kezdő-m ag (F u rch u n g sk ern ) o rsó ja  a  pete 
bárm ely  tengelyébe elhelyezekedik  al az o rsóra 
ae q u a to ria lis  oszlási sík  a  p e té t k é t egyenlő u tó d ­
se jtre  osz tja , m elyeknek te s ta n y a g a  egyform a értékű . 
Az ilyen  oszlást, m iu tá n  a  keletkező barázdálódási 
golyók egyenlők, aequ a lis  barázdálódásnak  nevezik. 
V alóságos aequ a lis  barázdálódás ép oly kevéssé van, 
m in t szikm entes pete. A equalis barázdálódás h e ly e tt 
ezért célszerűbb az adaequa lis barázdálódás k ifejezést 
h aszn á ln i; kevésszikű és egyenletesen elkevert szikű 
(iso lec itha l) petékben fo rdu l elő. A  kevésszikű pe­
tékben lá th a tó k  a  tu la j  dónk épeni barázdálódási go­
lyók. I t t  a  kezdő sejtből keletkező u tó d se jtek e t igen 
m ély barázdák  v á la sz tjá k  el egym ástó l s az  összefüg­
gés az egyes golyók közö tt csak  igen  vékony, nem  
b arázd á ló d o tt h id ak  révén tö rté n ik . Az egyenletesn 
kevert, de többszikű petékben m ár sekélyebbek a b a­
rázd ák  s az összefüggést a barázdálódási golyók kö­
zö tt nagyobb, nem  b arázd á ló d o tt an yag  eszközli.
M ár m ost a polo lecithai petéken a  barázdálódás 
főleg az a n im a lis  p ó lu sra  szorítkozik . E nnek  leg­
hosszabb tengelyében helyezkedik  el az oszlási orsó,
még pedig  úgy  (B ékapetéken p l .) ,  hogy az első b a ­
rázdálódási sík  sa g itta lis , a  m ásodik fro n ta lis , a 
h arm ad ik  tra n sv e rsa lis  legyen. Ez á lta l a kezdő se jt 
először egy jobb- és balo ldali fé lre ; m ajd  k é t elülső 
és k é t há tsó  negyedre; h arm ad szo r: négy felső és 
négy alsó nyo lcadra oszlik  s így tovább. Jellem ző 
az ily  módon kele tkezett barázdálódási golyókra, 
hogy örök lik  a  kezdő se jt  p o la r itá sá t s r a j tu k  is 
an im alis , v a la m in t v egeta tiv  pó lu st különböztethetn i 
meg. A barázdák  á lta láb an  sekélyek, az an im alis 
póluson mélyebbek, m in t a  vegetatívon.
N em csak az egyes barázdálódási golyók, de az 
egész barázdálódási a lak  ö rökli a  po laris jelleget, 
am ennyiben az eredeti an im alis  te rü le ten  gyorsabban 
tö rté n ik  a  barázdálódás. E z é rt i t t  kisebbek és szám o­
sabbak a  barázdálódási golyók, m in t a  vegeta tiv  pó­
luson, hol egyrész t a  lassúbb  osztódás következtében, 
m ásrész t a  nagy  sz ik ta rta lo m  m ia t t  jóval nagyob­
bak a  csekélyebb szám ú barázdálódási golyók. Ily  
módon jó l elkülön íthető  a barázdálódási a lak  an im a­
lis és v egeta tiv  pólusa. Az an im a lis  pólust, —  m i­
u tá n  vízben fejlődő petéken a  felszín  felé f o rd u l: 
ep ib las ta  —  a veg e ta tiv u st, m iu tá n  a m élybe te k in t:  
hypo b las ta  pó lusnak  is nevezik s ezért szólanak ep i­
b la s ta  és hypob lasta  b lastem eronokról. Egyes á lla ­
toknál, pl. B ékánál és m ás kétéltűeknél az ep ib las ta  
b lastem eronok  erősebben színezettek, m in t a  hypo- 
b lastaé i.
E z az inaequalis , egyenetlen barázdálódás 
ty p u sa , m ely a  gerinces á lla to k  körében a  leggya- 
korabbi osz tódási alak .
Az inaeq u a lis  barázdálódás egyik v á lto za ta  az 
u. n. részleges barázdálódás: segm entatio  p a r tia lis . 
Igen  bőszíkíí kezdő se jteken  tap asz ta lh a tó , hogy a 
kezdő se jt egy része nem  barázdál ódik, hanem  a  ve­
g e ta tiv  te rü le t o sz ta tla n  á llap o tb an  m arad .
Ilyenkor a  barázdálódó rész (m ely g y ak ran  a 
nem  barázdálódóhoz v iszonyítva igen k icsiny) korong 
a la k já b a n  te rü l föléje. A részleges barázdálódásnak 
ez az  a la k ja  a  korongszerű barázdálódás (segm en­
ta t io  d isc o id a lis ) . Főleg  M adarakban  fo rdu l elő.
A  sokszikű centro lecithal-petékben ellenben a 
nem  barázdálódó rész a  barázdálódási a lak  közepén 
helyezkedik el s ezt b o r í tja  kéregszerűen az osztódó
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állom ány. A  részleges barázdálódásnak  ez az a la k ja  
a  fe lü le ti barázdálódás (Segm. superficialis, íz e l t ­
lábúakban  ). 11. á b ra .
11. ábra. Aequalis, adaequalis (totalis) — discoidalis 
superficialis (partialis) barázdálódás sebé máj a. v  =  
barázdálatlan terület.
B árm ilyen  legyen is  a  barázdálódás m enete, a 
fo ly am at eredm ényeként egy több-kevesebb b arázd á ­
lódási golyóból álló se jth a lm az t ta lá lu n k : ez a M o­
ru la  vagy szederalak . A M oru la  a  barázdálódő kezdő 
se jtn e k  nem egy időben élesen e lh a tá ro lh a tó  á llapo ta , 
hanem  m ag a  a  barázdálódásban  levő kezdő se jt az 
első osztódásoktól a  B lastu la- vagy H ólyagstad ium ig .
A  M oru la  a la k ja  a különböző barázdálódási m e­
neteknél különböző. A daequa lis barázdálódásnál csak ­
nem  egyenlő n agy  s egym ástól m ély barázd ák  á lta l 
e lv á la sz to tt barázdálódási go lyókat ta lá lu n k . I n ­
aequalis barázdálódásnál jól elkülön íthető  egy nagy­
szám ú és k is  té rfo g a tú  barázdálódási golyókból álló 
te rü le t  (az ep ib la s ta )  és a  csekélyebb szám ú, de 
nagyobb se jtek  te rü le te  (H v p o b las ta ). Az u tóbb in  a 
b arázdák  kevésbbé k ife jeze ttek , sőt az  u. n. discoi­
dalis barázdálódásnál ta lá lu n k  te rü le tek e t, hol b a­
rázdák  eg y á lta láb an  nem  fo rd u ln ak  elő.
N ém ely á lla t barázdálódó kezdő se jtje  kevés 
szám ú barázdálódási golyóra osz lik : ez az olygome- 
ricus barázdálódás. M ásoknál a M orula számos b a ­
rázdálódási golyó h a lm aza : ez a polym ericus b a ráz ­
dálódás.
A z elsődleges szöveta laku lás állapota. B lastu la - és 
G astrula-állapot.
B lastu la - va g y  H ólyagállapot. A M oru lává h a l­
m ozódott barázdálódási golyók a  fejlődés további 
fo lyam án úgy változnak , hogy a  halm az közepén 
levők egyrészt a  fe lü le t felé ip a rk o d n ak  s ez á lta l 
m in tegy  szétfeszítik  a  fe lü le ti golyók sorát, m ás­
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rész t e lp u sz tu ln ak  s felszívódnak. A fe lü le tre  v án ­
d orlásnak  és felszívódásnak k e ttő s  eredm énye lesz: 
egyrész t a barázdálódási golyók a fokozott fe lü le ti 
feszültség  következtében jobban egym áshoz nyom ód­
nak, m ásrész t a felszívódott és fe lü le tre  n yom ult se j­
tek  helyén üreg  tám ad , az u. n. ős te s tü re g  vagy el­
sődleges tes tü reg , Blastocoel. A M orula te h á t  á ta la ­
ku l egy hólyaggá, m elynek üregét egy se jtsorból álló 
fal z á r ja  körül. Ez a  B la s tu la  vagy H ólyagalak .
A  B las tu la  ürege az in aequalis barázdálódás fo­
lyam án  csükevényes m arad  vagy nem  is fe jlő d ik  ki. 
Az ü reg  he ly é t nem  b arázdálódo tt szik tö l t i  k i. 
I lyenkor töm ör B las tu lá ró l, Stero- vagy  M eroblas- 
tu lá ró l beszélünk. Az üreges B la s tu la  neve ezzel 
szem ben: H olob lastu la .
A  H o lob lastu la  a  typ icus alak , de sokan a 
M ero b las tu lá t ősibb a lak n ak  ta r t já k .
A B las tu la fa l se jtje i egyenlő, még nem  differen- 
í H alódott se jtek , m elyek a  hám se jtek  őseiül te k in te t­
nek. Az ősi h ám sejtek  összefüggő ré teg e it csiralem e­
zeknek vagy  csiraleveleknek nevezzük.
A  B las tu lán á l csak  egyetlen összefüggő hám sejt- 
ré teget ta lá lu n k  s ezért a  B la s tu la  egy csiralem ezes 
stá d iu m n ak  is  neveztetik .
A  B las tu la  h ám se jtje i k özö tt az  első differen- 
tia lódás: az elkülönülés e p ib la s ta  és hyp o b las ta  se j­
tekre . Am azok a  M oru la  ep ib las ta , emezek a  hypo­
b la s ta  golyóiból a la k u ln a k ; azok kicsinyek, nagyobb 
szám úak, g y ak ran  p ig m e n tá lta k ; ezek nagyobbak, 
kisebb szám úak, g y ak ran  szik-szem csetartalm úak.
A B la s tu la  te h á t  örökli a kezdő se jt  p o la r i tá s á t;  
de nem csak a B las tu la , hanem  an n ak  m inden egyes 
se jtje  ö rökli e p o la r itá s t. A  csirah ám  m inden se jt­
jén  m egkülönböztethetünk egy a n im a lis  pó lust, mely 
a  B la s tu la  szabad felszíne felé te k in t  és egy vege- 
ta tiv o t, m ely a B lastocoel felé fo rd u lt. A m az az 
e rő t k ife jtő , ez az e rő t felhalm ozó se jté letm űködések 
helye.
A cs irah ám  se jtje in ek  sorából m á r  a  B las tu la  
s tád iu m o n  k iv á lh a tn a k  se jtek , m elyek a  Blastocoelbe 
vándoro lva  egyik póluson, rendesen a  H ypoblastán  
letelepednek s csoportokba gyűlve lá tszó lag  egy m á­
sod ik  se jtré te g e t a lko tnak . E  se jtek  csoportja  azon­
ban  cs irah ám  értékkel nem  b ír ;  a  se jtek  elvesztették
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p o la r itá su k a t s egym ásközötti összeköttetésük igen 
laza. A c s ira  h ám sejtje ive l szemben m esenchym a- 
se jteknek  nevezik őket. A  m esenéhym a-sejtek  a lak ja  
vá ltozó ; többny ire  nyúlvános am oeba a lak . Meny- 
nyiségük  a  különböző á lla tfa jo k  B las tu lá ib an  v á l­
tozó. N ém elynél csaknem  egészen k itö lt ik  m ár a 
B lastoeoelt.
G astrula  vagy Töm lőalak. A  G a s tru la  az egyén­
fejlődésnek az az a lak ja , m időn két, egym ástól e lkü ­
lönült hám réteg  z á rja  körül a tes tü reg e t, m ely nyi- 
lás á lta l é r in tk ez ik  a  szabad fe lü le tte l. A ty p icu s 
G a s tru la  egy b e tü re m líte tt töm lőhöz h aso n lít: a 
töm lő külső fa la , a  kü lső  c s irah ám ré teg : ektoderm a 
vagy  e k to b la s ta ; a  belső b e tü re m líte tt fal, a belső 
cs irah ám : entoderm a vagy  en tob lasta , m ely a  g as­
t r u la  ü reg e t: az ős bélüreget (a rc h e n te ro n t) h a tá ­
ro lja . Az arch en te ro n  a  gastru laszá j (g as tro pórus) 
á lta l közlekedik a  külső  felszínnel. A  B las tu la  eredeti 
ürege, az elsődleges te s tü r  csak  az ekto- és en to­
derm a közö tti v ir tu á lis  rés a la k já b a n  ta lá lh a tó .
A  G a s tru la  a  B lastu lábó l kétféle  módon fejlőd­
h e tik : vagy betürem kedés vagy réteges se jtbeván­
dorlás (m u ltilo cu la ris  bevándorlás) ú tjá n . A  betü ­
rem kedés ( in v ag in a tio )  következm énye a  B las tu la  
sa rk íto ttsá g á n a k . Az ep ib las ta  se jtje i gyorsabb osz­
tó d ásu k  következtében o ldalt nyom ást gyakorolnak 
a h y p o b las tá ra  s ez a  legnagyobb nyom ás irányában , 
közel az ep ib las ta  és h y p o b las ta  érin tkezési v onalá­
hoz betü rem kedik . A  belső, entoderm alem ez te h á t 
jav a rész t hypoblasta-sejtekből a la k u lt  s a  gastro- 
po rus a betürem kedés helyének felel meg.
R éteges bevándorlás a la t t  tu la jdonképen  a  gas- 
tru la k ép zési fo lyam atok  egy cso p o rtjá t fog la lju k  
össze, m ely fo lyam atok  lényege még végleg nem  tisz ­
tá z o tt. Tény, hogy különösen s te ro b la s tik u s  b las tu - 
lák n á l a  betü rem kedés igen elm osódott jellegű vagy 
eg y á lta láb an  nem  észlelhető fo lyam at. M ás esetekben 
világos, hogy betürem kedés h e ly e tt a b la s tu la fadnak 
m in tegy  vastag ság áb an  való k e ttéh asad ása  á lta l ke­
letkezik  k e ttő sfa lii töm lő. E z t D elam inatio , felrétege- 
ződés neve a la t t ,  m in t a  G astru laképzés m ásik ­
féleségét ism erték . D elam inatio  azonban r i tk á n  ész­
lelhető  o lyan alakban , hogy a  B la s tu la fa l v as tag ság á ­
ban egyszerűen k e ttéh asad jo n .
c
A delam in a tio  h e ly e tt ily esetekben m agya­
rá z a tu l a  réteges bevándorlás elm életét a lk a l­
m azzuk. E z is tu la jdonképen  betürem kedés, a  
betürem kedés azonban egyszerre több helyen 
tö rté n ik . Oka a  réteges bevándorlásnak is az 
ep ib las ta -se jtek  gyors osztódása, szemben a  hypo- 
b las ta -se jtek  lassúbb oszlásával. A gyo rsan  osz­
tódó ep ib las ta  a  hypoblastánál m in tegy  m egtorlódik  
s a k á r  az á lta l, hogy egyes sejtcsoportok  egyszerre 
a  többi felé em elkednek (epibolia, körü lnövés), a k á r  
az á lta l, hogy a  sejtcsoportok  a  b la s tu laü reg  felé 
szoru lnak , k é t se jtré teg  keletkezik : egy külső és egy 
belső. H a  a  se jteknek  ez a  beszorítása gyorsan , egy­
idejű leg  tö rté n ik  az egész b la s tu la fa l m entén : lá tszó­
lag  a  d e lam in a tio  tünem ényével á llu n k  szemben.
A  m u ltilo c u la ris  bevándorlásnak  igen változó 
lehet a  lefolyása, gyorsasága. M egkülönbözteti azon­
ban  m ind ig  e fo lyam ato t, a  m ár em líte tt  mesen- 
cbym a-sejtek  bevándorlásától az, hogy 1. a  s e j t ­
csoportok egyszerre helyezkednek el a  külső  se j t­
ré teg  alá , te h á t  a  se jtek  eredeti összeköttetése csak 
részben szűnik  m eg; 2. hogy a  se jtek  nem  veszítik  
el hám sejt a la k ju k a t és elrendeződésüket.
A  m u ltilo c u la ris  bevándorlás a  gastru laképződés 
ősibb a la k ja , de a  betürem kedés a  typicusabb . M ind­
k é t esetben oly fejlődési a lak  keletkezik, melyben 
k é t egym ástól e lkü lönü lt csira -h ám ré teg e t ta lá lh a ­
tu n k : egy kü lső t és egy belső t; k é t te s tü re g e t:  az 
ős bélüreget, m ely a  külső fe lü le tte l összefüggésben 
áll és az elsődleges te s tü reg e t, m ely a blastocoelből 
fe jlő d ik ; végül egy n y itá s t:  az  ős száj n y i la s t : gastro- 
p o ru st vagy b lastopo lust.
A különböző B las tu lák n ak  m egfelelőleg külön­
böző G a s tru lá k  fejlődnek. H o lob 'asticus alakoknál 
H o logastru lák , steroblasticusokból, Stero- vagy mero- 
g a s tru lá k , hol az A rchen teron t csaknem  egészen osz­
ta t la n  szikáillomány tö lti  k i. M íg adaequalis ( ille tő ­
leg aequalis) barázdálódásnál a typ icus h a ran g a lak ú  
G a s tru la  keletkezik , add ig  p a r t ia l is  barázdálódásnál 
egy e lla p u lt d u p la fa lú  töm lő, u . n. csirakorong  a 
g a s tru la t io  te rü le te . Superficialis barázdálódásnál 
szerepel leggyakrabban  a  delam inatióhoz hasonló ré ­
teges g a s tru la tio .
A  Coelomula vagy három csira lem ez stad ium .
A G a s tru la  u tá n  a  fejlődés lé trehozza a  Coelo­
m ula  a lak o t, m elyben m ár három  csiralevél vagy 
cs ira-hám réteget ta lá lu n k : ek toderm át, en to d erm át 
és m esoderm át és három  te s tü re g e t: az A rchenteron 
m arad v án y á t, m in t ős bélüreget, a  blastocoel m a ra d ­
v ányát, m in t elsődleges te s tü reg e t és az ú jo n n an  ke­
letkező coelom aüreget vagy m ásodlagos tes tü reg e t.
A Coelom ula a  G astru lábó l úgy m agyarázható , 
m in th a  a G a s tru la  k é t oldalán, az A rchen teron tó l 
jobb- és b a lo ld a lt k é t M ástu l a illeszkednék be. E z  a 
k é t ú jo n n an  keletkező hólyag a  k é t coeloma-kolonia. 
A coelom a-koloniák keletkezése a la k ít ja  á t  a  g as tru -  
lá t  Coelom ulává. A  coelom a-koloniák keletkezésére 
vonatkozó elm élet k é t keletkezési m ódot té te lez  fel: 
betürem kedés (in v ag in a tio )  és ős szaporító se jtek  
(te locy ták ) ú tjá n .
A betürem kedés schem ája ez: az entodlerma az 
A rchen teronnak  az ős szájnyíláshoz közelfekvő részle­
ten  ké to ld a lt, —  jobb- és b a lo ldalt —  redőt ve t s e 
k é t redő fokozatosan betürem kedik , m ajd  az ősbélüre- 
g e t k ö rü lfog ja  m indaddig , m íg betürem kedési helyük­
kel ellenkező oldalon össze nem  ta lá lkoznak . A  ta lá l­
kozási helynél keletkezik  a  hátsó , ősi m esen terium . A 
redők betürem kedési helye elzáru l s így az ős bélüreg  
helyén három  z á r t  ü reg  k e le tk e z e tt: közbül az ős 
táp ü reg  m arad v án y a : az elsődleges bélüreg  (en tero - 
co e l), ké to ld a lt a  k é t m ásodlagos te s tü reg  vagy 
coelom aüreg. A  m ásodlagos tes tü reg ek  (schyzocoel) 
eredetileg  érin tkezésben v o ltak  az ős tápü reggel s így 
az ős szá jny ílás révén a  külső felszínnel is s ez lénye­
gesen m egkülönbözteti az elsődleges testü regek tő l, 
m elyek a  szabadi kü lső  fe lü le tte l sohasem  érin tkeztek .
A  betürem kedés m enete e schem ától számos e l­
té ré s t  m u ta th a t, a  szerin t, hogy a betürem kedések 
egym ástól és a  középvonaltól, vagy a gastroporustó l 
m ilyen  távo lságban  kezdődnek, s m ikor szűnik  meg 
a betürem kedés.
A  betüreinkedéssel szemben az őssejtekből való 
coelom aképzés m enete ez: üreges redők h e ly e tt  tö ­
m ör sejtoszlopok képződnek ős szaporítóse jtek  osztó­
dása  ú tjá n . Ezek az ős szaporító se jtek  (Telocyták) 
a  g a s tru la sz á j a jk a in a k  közelében helyezkednek el,
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m in t a  többi ekto- és en toderm a-sejtek tő l különböző 
se jtek . Az osztódásuk ú tjá n  keletkező sejtkötegek az 
A rchenteron k é t o ldalán  vonulnak, m in t a betürem - 
kedés ú tjá n  keletkező redők. E  tömői’ sejtsorokban 
hasadás ú tjá n  üreg  keletkezik : a coelom aüreg, s e 
köré az ü reg  köré hám m á, m esoderm ává sorakoznak 
a  se jtek .
Az őssejtekből keletkező coeloma főleg olygome- 
r ik u s  és ste ro b las tik u s barázdálódásban fo rdu l elő; 
a betürem kedés ho lob lastikus és po lym erikus a la ­
kokban.
A betürem kedés a  typ ikusabb  coelom ulaképzés; 
az ő ssejtek  ú tjá n  való ellenben az ősibb alak .
A kár betürem kedés, a k á r  ős szaporító se jtek  ú t ­
já n  keletkezzék is a  Coelomula, három  csirahám  és 
három  üreg  v an  benne. Az ektoderm a  a  g a s tru la  
ekt oder m áján ak  megfelelő külső h ám ré teg ; az ento- 
derm a a  g a s tru la  en to d erm áján ak  az a  részlete, mely 
a coe'.omaredők képzése u tá n  m egm arad t s az elsőd­
leges bélüreget körülveszi. E z t bélm irigylem eznek  
(D arm d rü sen b la tt)  is nevezik, m ert a  táp csa to rn a  
h ám ja  és m irigyei ebből fejlődnek. A m esoderm a a 
lie tü rem kedett se jtko lon ia  f a la ;  entoderm ából k e le t­
kezett hám , m ely körülveszi a coelom aüreget. M in t 
az entoderm ahám  p o la ris  sejtekből á ll, m elyeknek 
a n im a lis  pó lusa a  coelom aüreg, veg e ta tiv  pó lusa  az 
entoderm a, illetőleg a  köztük levő elsődleges te s t­
ü reg  felé te k in t. A  coelom a-kolonia fa lán ak  az ekto- 
derm ával h a tá ro s  részét fa l i  m esoderviának  (som ato- 
m esoderm a), az entoderm ával h a tá ro s  ré sz t zsigeri- 
m csoderm ának  (splanchno-m esoderm a) nevezik.
A  m esoderm án kívül az ektoderm a és az en to­
derm a közé m ég egy m ásik  szövetalkotó elem is illesz­
kedik. E z azoknak a szabály ta lanu l leváló, elszabadult 
se jteknek  összesége, m ely m in t m esenchym a az egyes 
csíralem ezek közötti rétegben, v ir tu á lis  tes tü reg ek ­
ben lebeg, illetve se jtha lm azzá egyesül. Tulajdonké- 
peni se jtré teg e t nem  alko t, csak se jtha lm az t, mely 
iigy az ekto-, m in t az  ento-, v a la m in t a  mesodermá- 
ból lev á lt és p o la r itá sá t e lv esz íte tt sejtekkel k itö lti 
az elsődleges testü regeket, te h á t  az ek toderm a és 
fa li m esoderm a, v a la m in t az entoderm a és zsigeri 
m esoderm a közö tt levő te rü le tek e t. M iu tán  így a 
coelom a-koloniák körü l helyezkedik el, e mesenchy-
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m á t is, a  m esoderm ához szám ítják  s a  k e ttő t együtt 
közbülső csiralevélnek, m esoderm ának nevezik.
A  m esoderm ában teh á t m egkülönböztethetn i egy 
hám jellegű  ré sz t: ez a  m esothel és egy kötőszöveti 
je llegű á llo m án y t: ez a  m esenchym a.
A Coelom ula stád iu m  u tá n  a  fejlődés a  c s ira ­
hám ok se jtje in ek  továbbszaporodása, a csiralem ezek 
különböző türem kedései és a fejlődési a lak n ak  v a la ­
m ely tengely  irán y áb an  való m eghosszabbodásából 
vagy e llapulásából m agyarázható .
A  coelom a-koloniákből fejlődnek k i lefűződés kö­
vetkeztében az ősszelvények  (som iták , m etam eronok, 
m yotom ok) vagy h ib ásan : őscsigolyák és a m ell-hasi 
üregek. A  coelom atasakok h á ti  része fe j-fa rk i irá n y ­
b an  befűződik egym ásu tán  következő szakaszokra, 
m elyek v iszon t lefűződnek a  coelom atasakoknak nem 
segm entálódó h as i részétől. A  lefűződő, segm entált 
részlet a  h á ti lemez, a  nem  segm entált a  hasi vagy  
oldallem ez. A h á ti  lemez rövid  ideig összefüggésben 
m arad  a  h asi vagy oldallem ezzel egy összekötőlemez 
a  húg у  ivar lem ez ú tjá n , m ely később önállóan lefű­
ződik s a  húgyszervek és ivarszervek  c s irá jáv á  lesz. 
Az ősszelvények a szerin t, hogy üreges m esoderm a- 
koloniából vagy töm ör sejtoszlopokból fejlődtek , ü re ­
gesek lehetnek vagy töm örek. H a  eredetileg  töm ören 
fűződtek is le, később ü reg  fe jlődhetik  bennük (myo- 
coel), de ez az üregfejlődés e lm arad h a t. Az ősszelvé­
nyek se jtá llom ánya k é t irán y b an  különül el. A  ven­
t r a l is  és az entoderm a felé eső se jtek  m esenchym ává 
a la k u ln a k  á t :  ebből a  m esenchym alx'd keletkezik a 
gerincoszlop, a gyom orbélkuzam  és a  zsigerek kö tő­
szövete. Az ősszelvényeknek o ld a lt és h á tra fe lé  te ­
k in tő  részlete  pedig  m e g ta r t ja  m esothel je lleg é t s 
a lk o tja  a bőr izom lem ezt. E  lem eznek alsó és felső 
részletei o tt, ahol a  v e n tra lis  o ld a lra  á tha jo ln ék , 
m indvégig m e g ta r t ja  m esothel je llegét s a lk o tja  a 
tö rzs izom zatát, m a jd  bim bózás ú tjá n  a végtagokét. 
Nevezzük izom lem eznek (m y o to m ). A bőrizom lemez 
közbülső részlete  v iszon t később m esenchym ává a la ­
ku l s a lk o tja  az irh a  kötőszövetét. N evezhetjük  irh a ­
lem eznek (cu tis  lem ez).
A  nem  segm en tá lódo tt h as i vagy oldallem ez a 
szerin t, a m in t üreges vagy  töm ör m esoderm ából a la ­
k u lt, e redetileg  lehet üreges vagy töm ör. M inden
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esetben azonban ü reg  fejlőd ik  benne, a  has-m ellü ri 
testü reg  (cavnrn p len rope.riton ia le). E  m ásodlagos 
: te s tü reg e t körülvevő se jtek  egy része m esencliymává 
a lak u l s a  gyom orbélhuzam  sim a izom zatút, m eg a  
hűgy i var szervek kötőszövetét szo lgálta tja . M ás részük 
m e g ta r t ja  eredeti hám sejtje llegé t s az ü regeket k i­
bélelő sávos hám m á a laku l, m in t m ellhártya - vagy 
h ash á rty ah á m  (P le u ro p e rito n eu m ).
Az ősszelvények keletkezése m elle tt további fe j­
lődési m ozzanat a  gerinchúr, chorda dorsalis fe jlő ­
dése. E  fo ly am at á lta lá n o s íto tt  ty p u sa  az, hogy a  kö­
zépvonalban, a  k é t coelomatömlő között k itü rem kedés 
keletkezik , mely ném ely állatféleségeknél (ha lak , k é t­
éltűek, csúszó-m ászók) üreges, m ásoknál (m adarak , 
Jem  1 ősök) töm ör se jtkö teg  a lak jáb an  növekszik egy- 
• rész t a fe ji vég, m ásrész t a  fa rk  felé oly mődon, hogy 
teem a  feji, sem a fa rk i végen összefüggése az en to ­
derm  ával nem  m u ta th a tó  ki, ső t a  fe ji végen az ek- 
toderm ával kerü l m ásodlagos összeköttetésbe. A 
chorda eredése az entoderm ából, legalább is annak  
egész hosszában, ezé rt m ég v itás. A chordafejlődés 
s tá d iu m á t külön m in t C hordula s tá d iu m o t is m eg­
különböztetik  az egyénfejlődésben.
A chord afej lődéssel egyidejűleg és p árhuzam o­
san  fejlőd ik  az idegrendszer a lap ja , az  idegcső is az 
ek toderm a redőzése á lta l. A h á ti  felszínen a  közép­
vonalban az ek toderm a se jtje i gyorsabban  osztódnak 
s m agasabb  és vékonyabb se jtekké fejlődnek. E zek­
ből a lak u l az ideghám  (n eu ro e p ith e liu m ). Az ideg- 
liám  k é to ld a lt felem elkedik két redő a lak jáb an  az 
ek toderm a sz in tjé rő l: ezek a  velőredők, m elyeket 
egy v á ju la t  v á lasz t el egym ástól. További növekedés 
fo ly tán  a  k é t velőredő összehajlik  s a  közö ttük  levő 
b arázda  z á r t csővé z á ru l:  a velőcsővé (canalis n eu ­
r ic u s ) . A can a lis  neu ricus az ős szá jn y ílá s  tá jék án  
összefüggésben áll a  bélüreggel egy csa to rnácska  ré­
vén ; ez a  csa to rnácska  a  később eltűnő  bélidegcsa- 
to rna  (can a lis  n e u ro e n te r ic u s) . A  velőcső elülső rész­
lete  kiöblösödések és türem kedések ú tjá n  fe jlesz ti az 
agyvelőket és az érzékszervek id eg h ám já t; többi rész­
leteiből a  gerincvelő fejlődik.
A z á r t  idegcsővel bíró fejlődési a lak o t N euru la- 
n ak  is  nevezik kü lön  névvel.
A N eu ru la  s tad iu m  k ia lak u lá sá ig  a fejlődő
4Péterfi: Szövettan.
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egyén külső  a la k ja  is lényegesen e lváltozo tt az eredeti 
göm bidom szerű a lak tó l. K evésszikű és te ljes baráz- 
dálódású  petéken az egész barázdálódó csirán , rész­
leges barázdálódásnál pedig  a  csirakorongon  m ind­
jobban  k ia la k u l az ille tő  á l la t f a j t  jellem ző sym ­
m e tr ia . íg y  az  em lősök fejlődésében a  n eu ru la  a la ­
kon m á r  k ife jeze tt a  b ila te ra lis  sym m etria , m ely 
feltételezi, hogy az á l la t  te s té n  három  különböző 
tengely  legyen, m elyek közül egy fő tengely  (a  fej­
fa rk i, ro s tro -c a u d a lis ) és egy m elléktengely  (has­
h á ti , do rso -ven tra lis ) he te ro p o la r is, egy m ellék ten­
gely  (jobb-baloldali, p e r la te ra lis ) ellenben homo- 
p o la ris  legyen.
Az egyénfejlődésnél a B las tu la  s tád iu m  a  ho- 
m axon te s ta lk o tá s t, a  G a s tru la  a  p ro taxon  te s ta lk o ­
tá s t,  a  Coelom ula s tád iu m tó l kezdve pedig a  hete- 
raxon  és b ila te ra l is  sym m etriás te s ta lk o tá s t képv i­
selik. A  chorda d o rsa lis és a  velőcső k ifej löd ésével 
az egész c s ira  m eghosszabbodik s m egkülönböztethe­
tő vé lesz r a j t a  a fe ji vég a  g as tro p o ru ssa l ellenkező 
póluson és a  fa rk i vég a  g as tro p o ru sn ak  megfelelő- 
leg. A  chorda és a velőcső k ia lak u lá sáv a l m ásrészt 
e lkülönödik  a  h á ti  felszín a  h as i v en tra lis  fe lü le t­
től, m ely a  sz ik táp lá lék k a l m arad  m ég hosszú ideig 
összefüggésben. C supán a  jobb- és balo ldal lesz egy­
m áshoz hasonló s így a lak u l k i a b ila te ra lis  sym ­
m etria .
H ogy az egyén tes te , an n ak  szervei és szövetei 
m i m ódon fejlődnek és kü lönülnek  az ille tő  fa j és 
egyén jellem ző te s ta lk o tásáv á , a z t a  részletes f e j­
lődéstan  tankönyvei behatóbban tá rg y a ljá k . I t t  a  
fe jlő d éstan n ak  csak  azo k a t a  n ag y  á lta lán o s a la p ­
e lv e it k e lle tt ism erte tn i, m elyek m egérte tik , m in t 
fe jlőd ik  az  élőlény egysejtű  állapo tábó l többsejtűvé 
s e g y ú tta l átvezetnek  a  se jtek  alak- és é le ttanábó l a 
szövetek a lak i és é le ttu la jd o n sá g a in ak  ism eretéhez.
A barázdálódás és az egyénfejlődés elemi szakaszai:
I. Osztatlan pete : A. =  animalis polus, Y =  vegetatív  
polus. II., III ., IV. =  barázdálódásban levő pete; 1, 2, 3, 
4. 5, 6, 7, 8, — barázdálódási golyók. V. =  Morula. VI. =  
Holoblastula, Bo =  Blastocoel. VII. =  Meroblastula,VIII. =  
invagináit, Hologastrula, Ek =  ektoderma, En =  Entoderma, 
A =  Archenteron, Gp =  Gastroporus, IX . =  Coelomula, 
Mt =  Mesenterium, Ms =  mesoderma, (coeloma) I. =  elsőd­
leges testűr, II. =  másodlagos testűr, X . =  Neurula, N =  
velőcső, CH =  chorda dors., 6s . =  ősszelvény, Én =  
cntodermával körülvett ősbél, T =  tüdőtasakok, Pp =  
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Az egryénfejlődés nevezetesebb elemi szakaszai.
Morula: Epiblasta Hypoblasta
Blastula: ti •> Blastocoel
Gastrula: Ektoderm. Entoderm I. testür Archen - teron
Gastropo-
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A  szövet fo g a lm a : Szövetnek (H is to n ) nevezik 
közös é le tta n i m űködésre egyesült, egynem ű se jtek  
tá rsu lá sü t, m elyben az egyes se jte k  in d iv id u a litá sa  
alacsonyabb a  szabadon élő se jt ind iv id u a litásáén á l 
s egyesülésük á lta l egy m agasabbrendű életfo rm át, 
a  szövet in d iv id u a litá sá t hozzák lé tre . A  szövet fo­
galm ához hozzátartoz ik , hogy az  egyes se jte k  kö­
z ö tti kapcsolóanyag vagy m ag u k n ak  a  sejteknek 
tes tá llom ánya , vagy  o lyan állom ány, m ely v a lam ikor 
a  se jtek  tes tá llo m án y á t képezte (kötőszövetek sejt- 
közö tti an y ag a  stb .) és a sejtből k iv á lv a  is azzal b i­
zonyos o rg an ik u s összeköttetésben m a ra d t (táp láló  
csato rnácskák , elem i idegösszeköttetések ú t já n ) .
E  m eghatározás értelm ében nem  nevezhetők szö­
veteknek gom bafonalak  töm egei, hol az  egyesülés 
t is z tá n  külső  véletlenségektől fü g g ; nem  szövetek 
egysejtű  élőlények (pl. R ad io lariu sok , H eliozoák) 
cso p o rtja i sem, m elyekben a  se jtek  k özö tti ragasztó- 
an y ag  nem  a  sejtekből, hanem  a környezetből szár­
m azo tt. E g y ú tta l k itű n ik , m ennyiben egyezik és 
m ennyiben különbözik a  colonia és a  szövet fogalm a. 
M indkettőben  a  se jte k  k özö tti k ap cso la to t a  se jtek  
te s tén ek  in teg rá ló  része a lk o tja ;  azonban a  coloniá- 
n á l a  tá rsu lá sb a n  résztvevő se jtek  in d iv id u a litá sa  
te lje s  se jtin d iv id u a litá s , s a  colonia kötelékéből el­
sz ab ad u lt s e jt önálló  é le tre  is  képes; ellenben a  
szövetet alko tó  se jt in d iv id u a litá sa  csökevényes s 
szövetkapesolatából k isz a k ítv a  csak  igen rövid 
ideig  él.
A  szövet te h á t az  éle tfo rm áknak  m ásodfokú 
egysége. A  megelőző részben lá t tu k  az  életfo rm ák  
elsőfokú egységének, a se jtn ek  szerkezetét és jelen-
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tőségét. M eg k ísé rte ttü k  az á lta lános fejlődéstan i 
részben érthetővé ten n i a z t a fo lyam ato t, m elynek 
' fo lyam án az egysejtű  éle tfo rm a többsejtűvé fejlődik. 
E  fo lyam at lényegét röviden összefoglalva, beigazol­
ha tó  az a  tény , hogy az egysejtű  a lak , a  te rm éke­
n y íte tt  p e tese jt vagy kezdő se jt  oszlása következté­
ben se jttá rsu lá so k  keletkeznek az á lta l, hogy az 
u tód se jtek  egym ással érin tkezésben m arad n ak . Ezek 
a  se jttá rsu lá so k  elein te se jtko lon iák  (M o ru la ), hol 
az egyes egyedek, —  a  barázdálódási golyók —  te l­
jes  se jtin d iv id u a litá ssa l b írnak . Később a sejtkolo- 
niából szövet a lak u l (B las tu la , G a s tru la )  az  egyes 
egyedek szorosabb egym ásba kapcsolódása s k ife je ­
zettebb d ifferen tiá lódása  á lta l. Végül ezekből az el- 
Éj sődleges szövetekből a további d ifferentiálódás létre- 
• hozza a m ásodlagos szöveteket (coeloma, ősszelvé- 
j  í  nyék, chorda, idegcső).
A  szövetek szerkezetének és é le ttan i je lentősé­
güknek tá rg y a lá sán á l három  szem pontra kell figyel­
n ü n k : 1. a  szövetet alkotó  se jte k  szervezetére, 2. a  
se jtek  közö tti kapcso la t term észetére, 3. azokra a  
változásokra, m elyeket e kapcso la t a  se jtek  eredeti 
szervezetén létrehoz, s am ely változások révén a la ­
ku l ki a  szövet sa já to s és egyéni jellege.
A  szövetek fe lo sz tá sa : A  szöveteknek tökéletes 
felosztása ezidáig  nem  sik e rü lt. N em  vo lt lehetséges 
ugyan is oly csoportos ítá st fe lá llíta n i, m elynél az 
egyes csoportokba úgy fejlődéstani, m in t m orphologiai 
és é le tta n i szempontokból egyenértékű szöveteket 
so ro zh a ttak  volna. Azonos fejlődési a lapból keletkező 
szövetek g y ak ran  szerkezetükben, elrendeződésük 
tek in te tében  vagy m űködésük fo ly tán  eltávolodnak 
egym ástó l; v iszon t g y ak ran  különböző fejlődési a la ­
pokról hasonló szerkezetű vagy m űködésű szövetek 
keletkeznek. A  szöveteknek m a i felosztása ezért csak 
m egközelítőleg sem  m ondható  term észettudom ány i 
v ag y  logikai pontosságúnak  s innen  van, hogy egye­
sek m ajd  a  fejlődéstan i a lap o t, m ajd  az é le ttan i 
a la p o t fogad ják  el a  szövetek osz tályozásának a la p ­
já u l, legtöbben azonban egy, az o k ta tá s  szem pontjá­
ból legkönnyebben é rthe tő  és tö rté n e ti szempontból 
legrégibb fe lo sz tás t követnek, m elyben —  bár m in ­
den rendszer nélkül —  összekeveredik a  fejlődési, az 
é le tta n i és a  m orphologiai a lap  s e felosztás szerin t
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m egkülönböztetnek hám szövetet (ep ith e liu m ), en­
nek szárm azéka g y an án t m irigyszövete t, izom szövetet, 
idegszövetet és kö tőszöveteket.
II. A hám szövet (Epithelium).
H ám szövetnek  vagy  H ám nak, F elhám nak  neve­
zik  m indazokat a  szöveteket, m elyek külső vagy 
belső fe lü leteket b o ríta n ak  oly módon, hogy se jtje ik  




A  hám szövet, m in t fe lü le te t bo rító  s e jttá rs u la t, 
egyrész t a fe lü le tnek  külső  behatások  elleni védelm ét 
szolgálja , m ásrész t m in t a külső  behatásokkal köz 
vétlenü l é r in tkező  rész, a  külső ingerek  felvételére 
szolgál.
L ássuk, m in t a lkalm azkodik  e fe ladatoknak  
m egfelelően a hám szövet. Am i a  felü leteknek külső 
behatások  elleni védelm ét ille ti, elsősorban a hám ­
szövet se jtd ű s m iv o lta  já tsz ik  szerepet. Jellem ző a 
hám szövetekre, hogy egész k iterjedésükben  csaknem  
k izáró lag  se jte s  elemek a lk o tják . A  se jtek  szorosan 
kapcsolódnak egym ás m ellé s e kap cso la to t szorossá, 
külső  vongálásokkal szemben m ég ellentállóbbá k ü ­
lönböző berendezések tesz ik . íg y  se jtk ö zö tti  ragasztó­
lécek különböző irá n y ú  rendszerei ta lá lh a tó k  az 
egyes se jte k  között, csaknem  m inden hám szövetben. 
M ás hám oknál se jtk ö zö tti hidacskákat, ta lá l ta k  a 
se jtek  között, m íg ism ét m ásoknál külön tám asztó- 
ro stocskák  (h á m fibrillum ok, to n o fib rillu m o k) szövik 
á t  a h ám se jte k e t m inden  irán y b an  s  ez á lta l össze­
függésüket és sz ívósságukat erősebbé teszik . A  h á ­
m oknak  egy külön csoportjánál, az. u  n . savós há­
m oknál (1. lentebb) a  se jtek  csipkézett vagy karé-
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jozo tt szélűek s e csipkékkel és k a ré jo k k a l egym ásba 
kapaszkodnak, hogy a fokozódó fe lü le ti nyom ásnak 
■ e llen tá llan i tu d jan ak .
V alószínűleg külső physika i és chem iai ha táso k  
(nedvesség, savi, lúgos h a táso k  stb .) elleni védel- 
m ül a  hám szövet váladékot is term el, m ely a felü ­
le tre  védő ré teg  g y an án t borul. íg y  a  levegővel 
érin tkező  hám okon szarúnem ű anyag  rakód ik  le ; 
belső, folyadékokkal érin tkező hám okon pedig vagy 
ny á lk a  vagy savó.
K ülső  ingerek felvételére és feldolgozására a  
fe lü le teket borító  hám  speeificusan á ta la k u lh a t. Az 
érzékszervek, végkészülékek érző h á m ja  ily  módon 
á ta la k u lt hám . Ezeknél a  hám  elveszíti eredeti fe-
t lü le te t borító  és védő je lleg é t s e h e ly e tt oly beren­dezéseket (érző-nyúlványok, idegfonalkák) nyer, 
m ely  inger-felfogásra és tovavezetésre képesítik . 
M ás helyen ugyanígy á ta la k u lh a t a fe lü le te t fedő 
hám  a felszívódás szo lg á la tá ra  s lesz resorptionális 
hám , ism ét m á s u tt  a  k iválasz tás m u n k á já t veszi á t 
s ennek m egfelelő szervezetet nyervén, lesz k iv á ­
lasztó, excre tionális hám .
A  hám szöveteket ezektől e ltek in tv e  fel szokták 
o sz tan i a  szerin t, hogy m ilyen fe lü le teket b o ríta n ak : 
kü lső  és belső hám okra.
K ülső  hám ok (Tulajdonképem i ep ith e liu m o k) 
m indazok a  hám szövetek, m elyek a  külső  levegővel 
közvetlenül vagy állandó ny ilások  közvetítésével 
érin tkeznek. Ilyenek pl. a  k ü lta k a ró  h ám ja , a  száj, 
g a ra t, gyom or-bélhuzam  légzőkészülék, hűgy-ivari 
készülék h ám ja , m elyek m ind valam ely , a  külső  fe­
lü le ten  végződő c sa to rn a  á l ta l  a  kü lv ilággal é r in t­
kezhetnek.
Belső hám ok (E nd o th e liu m o k)  ezzel szemben 
azok a hám szövetek, m elyek a  kü lv ilággal nem é r in t­
kező felü leteket bo rítanak . Ilyenek  a  vér- és n y iro k ­
erek h ám ja , v a lam in t a  savós ü regek ; pleuro-peri- 
to n ea lis  üreg, pericard ium , izü le ti üregek borítéka.
A  különböző helyzeten  k ívü l e k é t hám féleség 
közö tt úgy  fejlődési, m in t é le tta n i különbségek is 
vannak . Az epithelium ok vagy ektoderm a vagy en- 
toderm a e redetűek ; az endothelium ok mesemchynia 
illető leg  m esoderm a eredetűek. M íg az ep ithelium ok 
voltakép  csak  a felü letek  b o rítékáu l és védelm éül
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szolgálnak (e ltek in tv e  a  különleges m űködésű h á ­
m októl ), ad d ig  az endothelium oknak ezen kívül igen 
tágkörű  és nagyobbrészt még végleg nem tisz táz o tt 
szerepe v an  a  tra n ssu d a tio  és exsudatio  fo ly am ata i­
ban. E gy  részüke t (P len ro p erito n ea lis  hám, izü le ti 
hám ok, agyburkok  h á m ja ) ,  m e rt az  üregeket k itö ltő  
savó e hám se jtek  a k tív  m űködése következtében te r ­
m elődik —  savós hám oknak  nevezik ; szemben a  vér- 
és n y iro k erek e t bo rító  érhám m al.
M indkét hám féleség részletesebb tá rg y a lá sa  a 
m egfelelő készülék, illető leg  szerv részletes tá rg y a ­
lásán á l fog következni.
A  h ám sejtek . A  h ám sejtek  m eglehetősen nagy, 
bő se jtte s tű , nagy  se jtm agvú  képletek. Többnyire —  
különösen gerinctelen  á lla to k b an  —  jól, ső t erősen 
k iképződött s e jth á r ty á ju k  és cu ticu lá ju k  van. G erin ­
ces á lla to k b an  c u ticu lá t a  hám sejteknek  csak egy 
k is csoportjában  (bélhám sejtek , csillószőrös hám sej­
tek , ependym asejtek) ta lá lu n k . E gy ty p ik u s  hám sejt 
a la k ja  körülbelül k o ck aalakú  s té r fo g a tá t m eglehető­
sen egynem ű, kevéssé szem csézett és kevéssé fonalkás 
se j tte s t  tö lti  k i. A  se jtte s t közepén helyezkedik el a 
( ty p ik u s  esetben) göm balakú m ag. A  m agon m ag­
h á r ty á t , jó l k ife je z e tt  ch rom aticus récét, egy vagy 
több nucleolust lehet ta lá ln i. Á lta láb an  úgy a  h ám ­
se jtekre, m in t m inden  hám  eredetű  kép le tre  jellemző 
a  m ag  k ife jeze tt chrom aticus h á ló za ta  és a  nucleolus 
jelenléte*) A  cytocen trum  (m ikro cen tru m )  többnyire  
k é t (néha három ) cen trio lum  a lak jáb an  m ind ig  a 
m ag  és a szabad fe lü le t közö tt foglal helyet, m ég pedig 
lehetőleg közel a  felülethez. N éha úgy te tsz ik , m in t­
h a  közvetlenül a felü leten  feküdnék. Jellem ző, hogy 
a  k é t cen trio lum  egym ás a la t t  rendezkedik  el. Km 
Ionosén g y ak ran  és könnyen észlelhető ez a  hengeres 
•sej te linél.
E  le ír t  ty p u stó l a  h ám se jtek  különböző te k in te ­
tekben  e ltérhetnek . 1. A lak ju k  a  különböző oldal és 
fe lü le ti nyom ás, szóval a  kö rnyezet h a tá sa  következ­
tében  m egváltozik. íg y  e llap u lh a t s lesz lapos hám ­
se jt, m elyekből az u . n. laphám  a lak u l. H a  kocka
* K ötőszöveti sejteknél csak igen fiatal állapotban és 
alacsony rend uráliatokban láthatók a hámsejtekéhez hasonló 
magképek.
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a la k já t  m e g ta r tja : a lk o tja  az u. n. kocka-, köb- 
vagy kövezet-hám ot (kub ikus ep ith e liu m ). Végül 
h a  hosszirányban m egnyúlik s oszlopalakúvá lesz: 
hengerhám  (cy lind rikus hám ) képződik belőle.
1 4 . ábra.
I laposhám III  hengerhám.
II köbhám
2. A  felsoro lt sejta lkotórészeken k ívü l különleges 
szervek is fejlődhetnek  a  se jteken  és sejtekben. íg y  
csillószőrök  ( c iliá k ) , érző nyúlványok, szürőlemez- 
kék (pálcika-szegély) a  se jt  fe lü le tén ; szemcsék, 
fonalkák, lécek a  se jt testében.
A  csillószőrök a lk o tá sá t m á r tá rg y a ltu k  az á l­
ta lán o s se jttan b an . E lő fo rd u lh a tn ak  külső és belső 
hám okon (a  savós h á r ty á k  h ám ján  is ta lá l ta k  ciliá- 
k a t ) ,  lapos, kocka és hengeres hámsejtelven. Leg­
többször hengeres hám sejteken  ta lá l ju k  őket s je ­
len lé tük  a  hám sejt a la k já n a k  és szervezkedésének 
bizonyos jellegzetes á ta lak u lásáv a l függ össze. A 
se jt a  fe lü le t felé rendesen tö lcsérszerü leg  k iszéle­
sedik s e r re  a  szélesebb fe lü le tre  egy jól k ife jeze tt 
cu ticu la  borul. A  cu ticu lán , m in tegy  abból kinőve, 
ta lá lh a tó k  a  ciliák . E  c iliák  kétfélék  lehetnek : 
mozgó- (k inő) és merev- (s te ro )' c iliák . U tóbbiak  
m ind ig  kisebb szám ban fo rdu ln ak  elő s többnyire  
érzőnyűjtványok  g y a n á n t foghatók fel. A ci I iák  
nagysága és elrendeződése igen változó, különböző 
á lla tfa jo k  s egy ugyanazon á lla tfa j különböző szö­
vetei szerin t. Legnagyobbak á lta láb an  a  P uhates- 
tűekben (M olluska ) , Em berben legnagyobbak a  Tuba  
u te r in a  és a  D uctus deferens hám ján  levőek. E lren ­
deződésük lehet olyan, hogy az egész felü leten  egy­
fo rm a hosszúságú c iliák  fog la lnak  helyet. L ehet 
olyan, hogy váltakozó sorokban hosszabb és rövi- 
debb c iliák  sorakoznak. L ehetnek  a  széleken hosz- 
szabb és a  középen rövidebb c iliá k ; és fordítva.
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A cilia-készülék következő részekből á l l : a 
cu tic u la  fe le tti szabad rész az u. n. csapórész. E rre  
befelé következik a  c u tic u lá t á tfú ró  rész, m elyben 
ap ró  szemese, vagy  m egvasdagodás is  ta lá lh a tó . Az 
á tfú ró  részek egym ásfelé convergálnak s közvetlenül 
a cu ticu la  a la t t ,  a  se jttes tb en  kettesével-hárm asával 
egyesülnek. Az egyesülési pontokon jellem ző, erősen 
szineződő, apró , gömbölyít testecskék  ta lá lh a tó k  egy 
so rban : ezek az u. n. basa lis testecskék. A  basalis 
testecskékből fonalak  h a la d n a k  a  se jt b as isa  felé 
convergáló irán y b an  s ezá lta l egy fo na lkúp  ( lib ril­
ium  conus) keletkezik . A fonalak  egy v a s ta g  fo­
n a llá  egyesülhetnek, m ely k ilép  a se jtbásisán , de ez 
az egyesülés el is  m a ra d h a t. A  se jtm ag  többnyire  
a  se jt basisa  közelében és o ld a lt foglal helyet. A 
cytocentrum , ahol k im u ta th a tó  (nehezen m u ta th a ­
tó k i)  a  m ag  és a  b asa lis  testecskék rétege közö tt 
helyezkedik el két, egym ásaid sorakozó cen trio lum  
alak jáb an .
A  le írt ty p u stó l számos e lté rés  észlelhető, ré ­
sz in t a  b asa lis  te s te k  elhelyezkedése, ré sz in t a 
c iliá k  le fu tá sa  és a b asa lis  testekkel való összefüg­
gésük szem pontjából.
A  szűrőlem ezkékkel e llá to tt, u. n. pálcikasze­
gélyes se jtek  a la k ja  h aso n lít n ag y jáb an  a  c iliá s  se j­
tekéhez (különösen, h a  rossz rögzítés u tá n  ezekről 
a c iliák  le tö red ez tek ). Oszlopos se jtek , m elyeknek 
b asalis vége rendesen egyik  oldal felé kicsúcsosodik 
és e lh a jlik , úgy  hogy e se jtek  bas isa i egym ást cse- 
répszerűleg  fedik. A  tu la jdonképen i jellem ző szerv 
a szűrőlem ezke a lk o tá sa  és jelentősége felől m ég 
nem  egységes a  tudom ányos felfogás. E red e tileg  oly 
cu ticu lán ak  ta r to ttá k ,  m elyekben egym ás m ellé 
pá lc ikák  sorakoznak. (In n en  az elnevezés: pá lc ik a­
szegély.) Ú jabban  újból e felfogást tá m o g a tjá k  töb ­
ben. Áfások a z t ta lá ltá k , hogy a  pálc ikázo ttságo t 
nem  pálcikák , hanem  finom csato rnácskák  okozzák, 
m elyeknek a  cu ticu lá tó l e lté rő  fén y tö rése  okíozza 
csak  a  jellem ző ra jz o la to t. V alószínűleg a  leg ta lá ­
lóbb nézet az, hogy a  c u ticu la  csakugyan  ily  szűrő- 
lem ezszerűleg á tlu g g a to tt ;  e csa to rnácskákba (pó ru ­
sokba) azonban a  se jt  belsejéből finom fonalkák 
h a to ln ak  bele, m elyek e lé rik  a  szabad felü letet, ső t 
a fe lü le te t borító  m édium ba is be lehato lhatnak . A
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szűrőlem ezke a l a t t  igen finom fibrillum ok haladnak  
a hasis felé k issé  convergáló irányban . K úppá azon­
ban nem egyesülnek. A  se jtm ag  a  se j t  h as isa  köze­
lében helyezkedik el, —  a  cytocen trum  csaknem  köz­
vetlenü l a  szűrőlem ezke a la t t .  Ú gy e berendezésből, 
v a la m in t abból a  tényből, hogy az á lla tv ilág b an  
igen g y ak ran  o tt, ahol va lam ely  váladék k ívü lrő l 
a  szervezet belseje felé felszívatik , ilyen  pálcikasze­
gélyes hám  ta lá lh a tó : nagy valószínűséggel követ­
kezte tn i lehet, hogy e hám  a felszívódásban já tsz ik  
je len tékeny  szerepet s ezé rt é le ttan i szem pontból 
felszívó , reserp tiona lis hám nak  is nevezhető.
15. Cili ás és pálczikaszegélyes hámsejtek.
C =  cilia, c =  cuticula, b =  basalis test, cy =  cytocentrum, 
f =  fibrülum köteg, N =  mag, N e =  magocska, А, В =  
pálczikaszegélyes sejtek, A =  a pálezikaszegély szerkezete, 
c =  cuticula, p =  pórusok, melyekbe a sej t-nyulványokát 
bocsájt, í  =  fibrillumok. В =  a pálezikaszegély látszólagos 
szerkezete.
A hám se jt belsejében ta lá lh a tó  specifikus kép­
letek  közül először a váladékszem cséket em lítjük . E 
sa já tságos, erősen fénytörő, erősen színeződő szem­
csék (E le id in , kera to liy a lin ) főleg a  bőrliám  (epi­
derm is) u. n. szem csézett rétegének  ( s tra tu m  g ra ­
nulosum ) se jtje iben  ta lá lh a tó k . (L. részletesebben 
az ep iderm is tá rg y a lásán á l.)  Ezek m elle tt megem­
lí t jü k  a festékszem cséket, (p igm en t g ra n u lu m o k l,
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m elyek sz in tén  az epiderm is legalsó se jtrétegének 
se jtje ib en  helyezkedhetnek el, vagy különleges, épp 
e festékszem csék á lta l jellegzetes festékes hám okban 
(pl. a  re tin a  p ig m e n te p ith e lje ) .
F ib rillum ok , hám , tono fib rillu m o k  a la k já b a n  az 
epiderm is alsóbb se jtrétegeiben  fo rd u ln ak  elő. A rány­
lag  nem  hosszú, erősen csavarodo tt fonalkák , m e­
lyek a  se jtek e t keresz tü l-kasu l h á ló zh a tják , lá tszó la­
gos h á lózatokat képezve. Je len tőségük  a  hám szövet 
szívóságának fokozásában van.
16. ábra. A =  Eleidinszem cséket, В =  tonofibrillumokat 
tartalmazó hám.
E  tonofibrillum okon k ívü l sa já to s  m űködésű h á ­
m okban különleges szereppel b író  fibrillum ok is  t a ­
lá lh a tó k . íg y  a  nyál és n y á lk au tacsk ák  h á m se jtje i­
ben, de főleg a  vese k a n y a ru la to s  csa to rnácsk á in ak  
fa lában , alacsony, köbalakú  h ám sejtek  ta lá lh a tó k , 
m elyekben a se jt  b as isá tó l a  c sa to rn a  lum ene felé 
a  se jttestében  pá lc ik a  a lak ú  kép letek  húzódnak végig. 
E  pálcikaszerű  kép letek  finom fibrillum oknak  kötegei, 
m elyekben a  fib rillum ok egym ás felé rendeződve, 
m in tegy  léceket a lko tnak . E  lécrendszerrel e llá to tt  
se jtek  főleg o t t  fo rd u ln ak  elő, hol k ivá lasz tás , 
excretio  tö rté n ik , így  az egész á lla to rszág  excretio- 
n á lis  szerveiben (legszebben lá th a tó a k  a  B ogarak  
M alph ig i csöveiben és a  Rák-félék zöldm irigyében). 
A pálc ik ázo ttság  te h á t  egy különleges m űködés: a  
k iv á la sz tá s  k ifejező je  és valószínűleg an n ak  ténye­
zője, ezért az ilyen  pálcikás, vagy  p á lc ik ázo tt h á ­
m o t excretionalis h ám n ak  is nevezhetjük.*
* A pálcikák eme szerepét, sót jelen létét is tagadja a 
szerzők egy része. Ném elyek sejtbasis betüremkedésernek, 
mások műterméknek tartják, ism ét más vizsgálók azt állít­
ják, hogy a pálcikák nem volnának egyebek, m int valam ely  
specificus váladék szemcséinek sorokba való rendeződése.
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17. ábra. Pálczikás hámsejtek.
A =  sejt az elválasztó léczek (a, b, c, d, e, f,) feltünteté­
sére, f =  elválasztó lécz, melyben az őt alkotó flbrillurnok 
t  is fel vannak tüntetve. В =  pálczikás hám sejt átm etszeti 
- képe. f =  az elválasztó léczek flbrillumszerü átm etszetéi, 
f., =  pontsorok gyanánt mutatkozó léczátm etszetek, g =  
váladékszemcsék.
Am i m ár m ost a  hám sejteknek  egym áshoz való 
kapcsolódását ille ti, az  sorokban és rétegelvben tö r- 
tén ik . E gym ás m ellé kapcso lódott hám sejtekből ke­
letkezik  az egysoros hám . H a  az egy szintben elhe­
lyezkedett hám sejtek  nem  egyform a nagyok és egy­
fo rm a a lak ú ak , hanem  az egyik nem  éri el a  sza- 
badfelszín t, a  m ásik  nem  é r i  el a  sor has isá t, akkor 
e se jtek , b ár egy rétegben fekszenek, m égis több 
sorban  helyezkednek el. A  sejtele ilyen  elrendezését 
nevezzük több soros hám nak . H a  több hám se jtré teg  
egym ásra rakódik , keletkezik  a több rétegű  hám .
A se jtek  kapcsolódásának bárm ely ik  m ódja 
e lő fo rd u lh a t bárm ely  h ám se jta la k  m elle tt. íg y  
ta lá lu n k  egysoros, egyrétegű lap-, köb- _ vagy 
hengeres hám ot, v a la m in t többrétegű lap-, köb- vagy 
hengeres hám ot. A  többsoros hám  főleg köb- vagy 
hengeres hám nál fo rdu l elő (a  r e tin a  pálcika-csap 
se jtje in ek  rétege, gerin c te len  á lla to k  fe lh ám ja ). 
Több rétegüség m e lle tt azonban a  különböző ré te ­
gekben fekvő se jtek  a la k ja  nem  m arad  egyform a, 
íg y  többrétegű hengeres* hám nál csak a legfelső ré ­
teg  s e jtje i hengeresek, az a lan tab b  fekvő rétegekben 
m ind inkább  k ö balakúakká vá ln ak  a  sejtek. V iszont 
többrétegű lapos hám nál fo rd ítv a  áll a  dolog. I t t  






m inél a lan tab b i ré tegeket v izsgálunk, annál inkább 
közelednek ezeknek a se jtje i a  hengeres a la k  felé.
a
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18. ábra.
=  a sejtek animalis pólusa I =  egyrétegű egysoroshám  
=  a sejtek vegetativ pólusa II  =  egyrétegű kétsoroshám  
=  szabad felszin III  =  kétrétegű kétsoroshám
=  basalis felszin IV  =  kétrétegű többsoroshám
=  sejtrétegközötti felszín
Ö sszefoglalva az elm ondo ttakat, fe lo sz th a tju k  a 
hám szöveteket.
1. Helyzet (származás) szerint :
E p ith eliu m ok ra  és E n d oth eliu m ok ra . E z 
u tó b b ia k a t É r-hám okra és Savós-hám okra.
2. A la k  (szervezet) sz e r in t :
Lapos-,
K ocka-, —
H enger-hám okra. E z  u tó b b iak  sorában  
m eg k ü lönbözte ttük  a csillőszőrös- és pálcika- 
szegélyes-hám okat.
3. Elrendeződés s z e r in t:
Egysoros és többsoros —
E g y ré teg ű  és tö b b -ré teg ű  hám okra.
A mirigyszövet.
M irigyszövetnek nevezzük o ly se jtek  tá rsu lá sá t, 
m elyben a szervezet táplálónedveiből a  se jtek  ak tiv  
m űködése á lta l sa já to s összetételű se jtte rm ék , u. n. 
vá ladék  képződik s e  se jtte rm ék  szabályos időközök­
ben a  m irigyszövetből k iü rü l.
A  m irig y  á llh a t egyetlen  se jtből (egysejtű  m i-
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rigy , pl. a keh e lyse jt)  vagy több se jt  tá rsu la táb ó l 
(többsejtű  m ir ig y ) .
A  m irigyszövet hám szövetből keletkezik, ezért 
a  hám eredetű  szövetek közé sorozzuk. K eletkezése 
oly módon tö rtén ik , hogy a  h ám  valam ely ik  p o n t­
jáéi a  se jtek  szaporodása gyorsabb, m in t a  szomszé­
dos pontokon s így a  gyorsan  kele tkezett se jtha lm az 
a  hám  a lá  b u rján z ik ; vagy ta sa k  a lak jáb an  be tü ­
rem kedik . A tö m ö tt hám csap is m ásodlagosan ü re ­
get, lum ent nyer. íg y  m inden  esetben a  m irigyszö­
vet eredeti, kezdetleges a la k ja  egy ta sak , m elynek 
f a lá t  az  elválasztó- vagy m irig y se jtek  a lk o tják , s 
e se jtek  körül vesznek egy ü reg e t: a  m irig y -tasak  
lum enét, m ely lehet egész hosszában egyenlő széles 
jfc —  s ekkor csöves, vagy tubu losus m irigyrő l szó- 
- lünk  —  vagy göm balakúan  k iszélesedhetik  s akkor 
bogyós-, vagy acinosus-, vagy a lveo la ris-m irig y  a 
neve. A k é t a lak  között á tm en e ti fo rm a az, melyben 
a  lum en a fenéki résznél m egszélesedik ugyan, de 
nem gömb, hanem  szélesebb cy linder alakúvá lesz. 
Ez az u. n. tubu loacinosus alak .
19. ábra. M irigyszövet betüremkedése.
A =  hám szövet, В =  betürem kedett mirigyszövet, S =  e l­
választó sejtek. Mirigytubus, E =  kivezető rész, C =  nyak. 
S =  elválasztó rész. I =  tubulosus, II =  acinosus, III  =  tu- 
bulo-acinosus mirigy.
I
H a a  m irig y -ta sa k o t egész lefu tásában , de fő­
leg an n ak  fenekén egyform a a lak ú  és szervezetű 
se j t  a lk o tja : úgy egynemű m irig y  a  neve; ellenben, 
h a  a  m irig y  fa láb an  többféle, különnem ű se jt vesz 
ré sz t a  váladék  term elésben: kev ert m irigygyei van  
dolgunk.
Egyszerű  m irig y n ek  nevezzük az egy tasakból
Péteri!: Szövettan.
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álló m irigyszövetet. Ö sszetett m irig y  az olyan m i­
rigyszövet, m elyben több ta s a k  egyesül egym ással s 
te rm e lt v á lad ék u k a t közös kivezető csövekbe öntik. 
M inél több ta s a k  egyesül, an n á l fe jle ttebb  lesiz a 
m irigyszövet s  az  ilyen  ö sszete tt m irigyeknek leg­
hata lm asab b  képviselői az  u. n. m irigyes szervek 
(nyál-, nyálka-m irigyek , pancreas, m á j ) , m elyeknek 
tá rg y a lá sán á l m ég egyszer v issza té rü n k  az össze­
te t t  m irigyszövet tá rg y a lá sá ra .
M inden m irigy tubuson , a k á r  tubu losus, ak ár 
acinosus legyen is, k é t rész t kell m egkülönböztet­
n ü n k : az elválasztó ré sz t és a  kivezető  részt. A 
k e ttő  közö tt sok m irig y ta sak n á l m ég egy rövid s 
a  m ásik  kettőnél vékonyabb ta g o t ta lá lh a tn i:  ей a 
kapocs- vagy összekötő ta g ;  m ás elnevezéssel a m i­
rigycső  n ya ld  része.
20 ábra. Egyszerű és összetett mirigy.
E, E 1, E 2, E 3, E l, =  különböző rendű kivezető utak, S =  
elválasztórész. Egynem ű és kevert mirigy. S =  kiválasztó­
rész, a =  főseitek, b =  fedősejtek. N y ito tt mirigysejt, p =  
pórus, g =  váladékszemcsék.
Az elválasztó-, fenék- vagy fundus-rész az elvá­
lasz tásn ak  tu la  j dónképeni székhelye. A tu la  j donké- 
peni m irigysejtekből áll.
A  m irig y se jt, te k in te t nélkü l a rra , hogy m i­
lyen term észetű  váladékot term el, többnyire csonka- 
kúp  (p y ram is) a lakú , a rán y lag  nagy  té rfo g a tú  se jt, 
m ely g y ak ran  ré sz in t a  benne felhalm ozódó te r ­
m ény, ré sz in t a  m unka következtében (m unka 
h y p e rtro p h ia )  ó riásiv á  nőhet. Legtöbb m irig y se jt­
nek v an  se jth á rty á ja , vagy  se jth á rty asze rű  képződ­
m énye. E  s e jth á r ty á n  finom csa to rn ácsk ák a t, n y ílá ­
sok a t (p ó rusokat) ta lá l ta k  a se jtek  egy részében, 
m ely nyilasokon a  váladék  eltávozik , m íg m ás 
m ir  igy sej teken  ezek h iányoztak . E n n ek  a la p já n  szó-
lan ak  n y ílt  (ny ílássa l e llá to tt)  és z á r t  (ny ílá s nél­
kü li)  m irigysejtek rő l.
A  se jtm ag  eredetileg  ty p ik u s  hám sejtm ag , jól 
k ife jeze tt ch rom aticus részével és nucleolussal. R en­
des helyzete a  se jt közepe tá já n  van. Ügy a se jtm ag  
a lak ja , m in t  helyzete a  m irig y se jt m űködése a la t t  
a  legmesszebbmenő változásoknak  van  kitéve. Az 
eredeti gömbölyű m ag félhold a lakúvá nyom ódhatik , 
m a jd  végleg á ta la k ú lh a t hosszú ch ro m aticu s fona­
lakból álló-, elágazó-, csillag- vagy faa lak ú  m aggá 
(H ernyók, Pókok m irig y e ib en ). E lto lód ik  a  m irig y ­
se jt  básisára , vagy m ásfelé a p e rip h eriá ra , szorosan 
a  se jthá rty áh o z  szorulva.
A cytocentrum  az  esetek nagy részében —• épp 
a  m irig y te rm ék  m ia tt , m ely  elfedi —  nehezen m u ­
ta th a tó  k i. H a  k im u ta th a tó , úgy rendesen a  v á la ­
dék k iü rü lé si p o n tjá n a k  közelében helyezkedik el 
( te h á t a  fe lü le t közelében) k é t cen trio lum  alak jáb an .
A m i végül a  s e j tte s te t  ille ti, ebben ta lá l ju k  az t 
a  vegyi m űhelyt, m ely a  m irig y te rm ék e t e lőállítja . 
E m űködéstől függőleg igen változó a  se j tte s t  képe. 
Á lta láb an  a  se jttes tb en  három  tényezőt kell m eg­
különböztetnünk: a  hálózatos részt, a  szem cséket és 
a  se jtnedvet. A hálózatos rész legnagyobb részében 
a  se jtte s t p ro top lasm ája , m ely finom h á ló za t a la k ­
já b a n  szövi be a  se jtte s te t. L egsűrűbb e há ló za t a 
m ag  közelében é3 a  se jt hasisán , a  p e rip h e riák  felé 
m ind  tágabb  szeművé válik , végül vacuolum okká 
foszlik  szét. A  háló fa lában  a vo ltaképeni p ro to ­
p lasm a m elle tt különböző nagyságú és színeződésű 
szemcsék ta lá lh a tó k , m elyekből valószínűleg a v á la ­
dék-szemcsék képződnek.
A  váladékszem csék (secretum  granu lum ok) a 
hálózat, közeiben, főleg a  háló csom ópontjai körül 
fo rd u ln ak  elő. N agyságuk  és szám uk a  m irig y se jt 
színeződésüktől függ. T a lá lh a tu n k  nagyobb és k i­
sebb erősen szineződő és ha lv án y an  szineződő v á la ­
dékszem cséket. E gy-ugyanazon se jt egym ás m elle tt 
te rm e lh e t oly g ran u lu m o k at, m elyek basikus (pl. 
m ethylén-kék) és o lyanokat, m elyek savi (pl. rub in) 
festékekkel színeződnek. L ehet a  se jt g ranulum ok- 
k a l te lezsú fo lt; lehet o lyan stádium on, melyben csak 
a  cső lum ene felé eső részen vannak  szemcsék, a 
m ag  kö rü l ellenben nem ; és lehet a  se jt csaknem
5*
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te ljesen  üres. A  granu lum ok  a lum en felőli részben 
rendesen összefolynak, s m in t nagyobb, a la k ta la n  
váladéktöniegek ü rü ln ek  k i ; de elég g y ak ran  ész­
lelhetn i, hogy a  szemcsék, m in t ilyenek lépnek k i a 
lum enbe. A  szemcséknek eme passiv  m ozgását való­
színűleg sz in tén  a  szem cseközötti ( in te rg ra n u la r is) 
á llom ány eszközli, finom co n trac tilis  szálak  segélyé­
vel, m elyek az á ram lás  irá n y á t m egszabják. M ás fel­
fogás sz e rin t a  vá ladék  a legkisebb ellen tá llá  si pon t 
irán y áb an  ü rü l ki.
A granu lum okon  kívül a  m irig y se jt  m ég egy 
nem  fo rm á lt folyékony váladékot is  term el, m ely­
ben a  g ranu lum ok, m in tegy  suspendálva vannak , s 
m elyben ese ten k in t fel is  o ldódhatnak  (k iv á lt  k i­
ü rü lés e lő t t ) . E  folyadék, m in t sejtnedv, a  h á lózat j  
közeit tö lti  k i. Téves azonban a z t h inn i, m in th a  e 
folyadékból, m in tegy  k ik ris tá ly o so d n án a k  a  szem­
csék; ezek a  há lózatban  m agában  keletkező apróbb 
szemcsékből fejlődnek ki.
A m irig y se jt tu la jd o n k ép  egész é le tta r ta lm a  
a la t t  m űködésben van, am ennyiben a  kö rü lö tte  
áram ló lym pha-, illetőleg szövetnedveket m agán  ke­
resz tü l á ra m o lta tja  s e k eresz tü lá ram lás a la t t  ak tiv  
m űködése á l ta l  te rm eli fo rm á lt és nem  fo rm ált t e r ­
m ék e it a  rendelkezésére álló szövetnedvből és sa já t 
testá llom ányából. M égis e m űködés in te n s itá sa  sze­
r in t  m egkülönböztetnek nyugalm i és m űködési sza­
kaszokat. N yugalm i szakaszban a  m irig y se jt te s te  
nagy, szemcsékkel t e l t ;  a  há ló za t a lig , vagy egy­
á lta lá b a n  nem  lá th a tó . A se jtm ag  a s e jtte s t szélén 
helyezkedik el. M űködési szakaszban a  s e jtte s t m eg­
kisebbedik, a szemcsék összefolynak és k iü rü lnek , 
szám uk és szineződésük változik . A  hálózat m ind  
jobban e lő tűn ik  s a  k iü rü lt  nagy szemcsék helyébe 
a  há ló za tb an  észlelhető apróbb szemcsék v á ln ak  lá t ­
h atókká. A  m ag  v issza té r a  göm balak ra  s közele­
d ik  a  se j t  közp o n tja  felé. E  k é t  szakasz között 
az tán  az á tm en e ti szakaszok egész so ro za ta  észlel­
hető addig, m íg a  m űködő, vagy is k iü rü lő  se jt is ­
m ét m egterm eli megfelelő szem csem ennyiségét s el­
éri ism ét a  te ltség  á llap o tá t. Igen  sok se jt  (kehely­
se jtek , tú l iz g a to tt  m irig y se jtek )  egyszeri k iü rü lé s  
u tá n  e lp u sz tu ln a k , de á l ta lá b a n  a  legtöbb m irig y se jt 
igen  sok ily  p e r ió d u s t v ég ezh e t é le tle fo rg ása  a la t t .
i V
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21. ábra. A mirigysejt működése.
A =  kiürültsejt. В =  váladékszemcsékkel te lt sejt. rp =  
protoplasmahálózat, g, g1, g2. g3, =  váladékszemcsék, v =  
váladékcsomók. A mirigysejt protoplasmahálózatának sché- 
mája. p =  protoplasmafonalak, S =  sejtnedv, s intraprotop- 
lasmaticus szemcsék, g, g1, g2, =  különböző fejlődési fokon 
levő interprotoplasmaticus váladékszemcsék.
M íg a2 . elm ondottak  főleg az elválasztó rész se jt­
je ire  v o n a tk o z tak ; a  k ivezető rész se jtje i sok te ­
k in te tben  különböznek ezektől. Á lta láb an  alacsonyab­
bak, m in t a  valódi m irigysejtek , s m inél inkább 
közelednek a  szabad felszín felé, annál inkább el­
lapu lnak . Az összete tt m irigyek  m agasabb rendű 
kivezető csöveinek se jtje itő l e ltek in tve  (m elyek­
ről a  megfelelő részletes részben lesz szó) a n n y it 
kell m egjegyeznünk, hogy a  kivezető rész se jtje iben  
váladék-granu lum ok vagy  eg yálta lában  nem  fo rd u l­
n ak  elő, vagy h a  elő is fo rd u ln ak  (az esetek leg­
nagyobb szám ában), úgy ezek a lak , nagyság, színe­
ződés tek in te téb en  elü tök  az elválasztó  részben t a ­
lá ltak tó l. E  m elle tt g y ak ran  különleges berendezések 
lehetnek  a  kivezető rész se jtje iben , p l. p á lc ikázo ttság  
és kefeszegély (nyál- és n y á lk am irig y e k ).
A  n y ak i rész se jtje i á lta láb an  igen e lla p u lt se j­
tek . Különösebb érdekességük csak  néhány m irig y ­
ben van  (gyom or, u. n. fundus m irigyei, p an c reas), 
hol a  nyak i rész egészen sa já tság o s sejtekből áll. 
E zekről m ajd  o t t  lesz bővebben szó.
A  m irigyszövetrő l e lm o n d o ttak a t így fo g la lh a t­
ju k  röv iden  össze:
F e lo sz tju k  a  m irigyszövetet:
1, A  aejtek száma szerint:
E g y se jtű  és többsejtű  m irigyekre.
2. A  m irigytasak alakja szerint :
Csöves (tubulosus) : Izzad tsá g  m ., faggyú
m ., L ieberkühn  f. m ., gyom or-fundus és py lo­
rus m ., m áj.
F ürtös  (acinosus) : emlő, p ro s ta ta , tüdő .
Tvhulo-acinosus: nyál- és nyálkam irigyek, 
p ankreas , könnym irigy .
3. A  m irigyet alkotó tasakok száma sze r in t :
Egyszerű m. : F aggyú  m ., izzad tság  m ., 
L ieberkühn  m ., gyom or m irigyek, u te ru s m ., 
L ittré  f. m irigyek  stb .
összetett m  : nyál-, n y á lk a  m irigyek, 
p ankreas, m áj stb .
4. A z  elválasztó részt alkotó sejtek egy- vagy külön-
neműsége szerint.
E g ynem ű m . : csaknem  az összes m i­
rigyek.
K ü lö n n em ü v . k ev e rt ,m .: gl. sublingualis, 
gl. subm axillaris, a  gyom or fundus m irigyei.
Az izomszövet.
Izom szövetnek nevezzük o lyan sejteknek, vagy 
szövetelem eknek tá rsu lá sá t, m elyben összehúzékony 
(co n tra c tilis ) állom ány kü lö n ü lt k i, hogy ennek ré­
vén összehúzódások, s az összehúzódások segélyével 
ry th m ik u s  m ozgások létesüljenek.
Az izom szövet tá rg y a lá sán á l te h á t szem ügyre 
kell vennnük  először a  szövetképző elem eket, m ásod­
szor az összehúzékony á llom ány  kikülönülését, h a r ­
m adszor az összekapcsolódott szövetelem eknek, szó­
val, a  szövetnek m agának  sa já to s  jellegét.
Az izom szövetet alkotó  szövetelem ek eredetileg  
h ám se jt jellegű se jtek . A  közbülső csiralevélből ered­
nek, rész in t an n ak  m esothel, rész in t m esenchym  ré ­
széből. A kétféle  eredetű  izom sejtek, u. n. m yoblas- 
tok  kezdetben a lig  té rnek  el a la k  tek in te téb en  egy­
m ástó l, m indkétféleség  gyorsan  orsó a lak ú v á  lesz s
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úgy a  se jtte s t, m ind  ezzel párhúzam osan  a se jtm ag  
is m egnyúlik. E zá lta l a  se jt  a la k ja  m indinkább kö­
zeledik a  rostalakhoz, m iu tá n  a  m egnyúlással a rá n y ­
ban a  s e jtte s t is  vékonyabb lesz. Ezzel egyidejűleg 
a  se jttes tb en  m egindul a  co n trac tilis  állom ány ki- 
különülése, fonalkák : co n trac tilis  fibrillum ok vagy 
m yofibrillum ok a lak jában . A  fib rillum kiválás fo lya­
m a tá t  a  következő hypothesissel m ag y arázzák : az 
izom se jt m ár keletkezésekor bizonyos d ispositióval 
b ir t ,  m ely  további k ia lak u lá sá t m egszabta. A  se jt­
testben  még k i nem  m u ta th a tó  á llapo tban  ugyan is 
nagy  szám m al v annak  igen apró, u. n. m etam ikros- 
kopikus képletek, tagm ák, vagy is oly m oleku la cso­
portok, m elyekhez az összehúzékonysági je lleg  kap- 
|r  csolódik. Ilyen  c o n tra c tilis  tagm ák, u. n. m yo- vagy  
. inotagmálc rendeződnek az izom sejt d ifferen tiálódása 
alkalm ából egym ás végtébe egy fon a llá : az elem i 
'; izom fonallá . Az elem i izom fonal (m yofibrillum ) te­
h á t  nem egyéb, m in t az egym ás végtébe helyezke­
d e tt tag m ák  egy sora. M in t a  továbbiakban  bőveb­
ben lá tn i fogjuk, bizonyos o p tik a i viselkedés a la p ­
ján  a  tagm áknak  a la k já t  is henger, vagy  oszlop­
a lak ú n ak  tételezik  fel s így érthető , h a  az ilyen  
a lak ú  képleteiének egy so ra  fibrillum m á lesz. Több 
elemi fib ril'u m  bizonyos rag asz tóanyag  (inkább fo­
lyékony állom ány) segélyével egym áshoz ta p a d  s így 
keletkeznek a  m agasabb rendű fibrillum ok a tu la j-  
donképeni, v izsg á la t szám ára  hozzáférhető m yo­
fibrillum ok. E  m yofibrillum ok m á r  m ost az izom­
szövetek egy részében m inden rend és lá tszó lag  sza­
bályszerűség nélkül fekszenek a  se jttes tb en . Ez az 
ese t a  m esenchym  eredetű  izomszövetben, mely, m in t 
lá tn i fogjuk, még szám os m ás tek in te tb en  is e lté r a  
m esothel eredetű  izom zattól.
Az izomszövet m ásik  csoportjában  a  m yofibril- 
lum ok bizonyos rendszer sz erin t helyezkednek el. 
Több m yofibrillum  csoportosul egym ás m ellé s  r a ­
gasztó, vagy interfibi i l la r is  anyag  közvetítésével 
izom rostkötegeket, vagy csöveket a lko tnak . Ezek a  
n iyofibrillum kötegek (izom lécek) különböző á lla t­
fa jokban  az izom sejt különböző részeit fog la lják  el. 
Em lősöknél rendesen csaknem  az egész izom sejtet 
k itö ltik  s o ld a lt sz o rítják  a  p ro to p la sm át és a se jt­
m agot.
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Az izom sejt te h á t egy oly se jtind iv iduum , 
m ely sa já to s életm űködése révén co n trac tilis  s e j t­
szerveket képez és rendez el a  se jtte s tén  belül. A 
m esothel e redetű  izom sejt egy ilyen  sa já to s dispo 
s itió v a l bíró hám sejt,*  m íg a  m esenchym  eredetű  
egy c o n tra c tilis  tag m ák k a l e llá to tt  kötőszöveti se jt.
ffi f f
22. ábra. Hám Izomsejt.
H — Hámsejt, L =  izomléc.
Hí = H á m  izom sejt,
M ár az e red e t és a  co n trac tilis  állom ány e lren ­
deződése szem pontjából is ké t egym ással ellentétes 
cso p o rtra  o sz th a ttu k  az izom szövetet. M ég szembe­
tűnőbb és lényegesebb a  különbség, h a  a  co n trac tilis  
á llom ány te rm észeté t v izsgáljuk , m elyre főleg annak  
o p tik a i viselkedéséből következtethetünk . A m esen­
chym  eredetű  izom szövet fibrillu m ai ugyan is egész 
le fu tásu k b an  egynem űek, p o lá ris  fényben v izsgálva 
p o sitiv  egytengelyű, kettősen  fénytörőek. E z é rt sim a 
izom szövetnek nevezzük ezt az izom zatot. A  me­
sothel eredetű  izom zatban ellenben a  m yofibrillu- 
m ok nem  egynem űek, hanem  szakaszokból á llan ak , 
m elyek váltakozva egyszerűen és positive, ke ttő sen
* Az izom szövet alacsonyrendű állatfajoknál (Medusák) 
állandóan m egtarthatja hám jellegét. Hyenkor hám -izom - 
sejtról beszélünk. A hám -izomsejt a többi hám sejt sorában 
helyezkedik el, alakj a is hasonlít a többi hám sejtek alakjá­
hoz, basalis részén azonban egy,a hám sejtek hossztengelyére 
merőleges nyúlványa van, m ely az egész epithelium  basalis 
részén végig húzódhatni s szomszédos hám -izomsejtek  
hasonló nyúlványával összekapcsolódhatik. Ez a nyúlvány  
az ú. n. izom nyúlvány s ebben különül ki a contractilis 
állom ány izomlécek alakjában. Embernél is található m in­
den kétséget kizárólag hámeredetü (ektoderma eredetű) 
izom : a m. constrictor- és m. dilatator pupilláé.
tö r ik  a  fényt. I ly  módon po láris fényben vizsgálva 
a  c o n tra c tilis á llom ány t sötét (ke ttősen  fénytörő) 
és v ilágos (egyszerűen fénytörő) csikókat különböz­
te tü n k  meg, m ely  csíkok az egész co n trac tilis  állo­
m án y t h a rá n tu l  átszelik . E nnek  a la p já n  az ilyen 
izom zatot harántcsíko lt izo m za tn a k  nevezzük. A 
sö té t cs íko la tnak  an iso trop  állom ány, vagy csík-, a 
v ilágosnak, iso trop  állom ány a  neve. A  sim a izom- 
fib rillum  te h á t  egészében an iso trop  állom ányból áll, 
m íg  a  h a rán tc s ík o lt izom rostéban k é t különböző á l­
lom ány, isotrop és an iso trop , szakaszonkin t v á lta ­
kozik egym ással. *
Még m ai n ap ig  is  n y ilt  kérdés a  harán tcsíko- 
la t  tünem ényének m egfejtése. A szerzők egy része 
a  tagm ák  physika i, m ásik  része chem iai jellegei 
különbözőségében keresi az iso trop  és an iso tro p  á llo ­
m ány m ag y aráza tá t. Az első irányhoz tartozók  
az t á llítjá k , hogy a  tag m ák  m aguk  positiv  egy­
tengelyű, kettősen  fény törő  k ris tá ly o k  g y a n á n t fog­
h a tó k  fel, m elyek egyik tengelyük irán y áb an  (o rd i­
n a r iu s )  a  fén y su g a rak a t m inden változás nélkül 
á tb o c sá jtjá k ; m ásik  tengelyük  irán y áb an  úgy tö rik , 
hogy ezá lta l a  fénysugár fél hullám hoszszal m egké­
sik  és így m íg  az ord. tengely  irán y áb an  hullám - 
hegygyel, vagy is fénym axim um m al érkezik ; az 
ex trao rd . tengely  irán y áb an  hullám völgygyel, vagy­
is fénym inim um m al j u t  a  képpontba. M ár m ost, h a  
e tag m ák  úgy rendeződnek fibrillum m á, hogy a  hossz- 
tengely  irán y áb a  m indvégig egy és ugyanazon te n ­
gelyük essék (pl. az  ex tra o rd in a r iu s  ten g e ly ) , ak ­
ko r a  fibrillum  o p tik a ila g  egynem űleg fog v ise lked­
ni, m in t positiv  egytengelyű, kettősen  fénytörő kép­
let. H a  ellenben a  fibrillum m á rendeződésnek az 
a  m ódja, hogy a  tag m ák  szakaszonk in t váltakozva, 
hol az  o rd in a riu s , hol az  ex trao rd . tengelyükkel 
helyezkednek a  fibrillum  hossztengelyébe: e fibril- 
lu m ra  eső fénysugár m ásképen fog tö re tn i az  o rd i­
n a r iu s  és m ásképen az e x tra o rd in a r iu s  tengelyek
• Bizonyos behatásokra (gyenge alkohol, híg sósav­
oldatra) az egyes fibrülumok korongokra esnek szét (sarcous 
elem ents), m elyeket az isotrop és anisotrop állománynyal 
azonosítottak. Ehhez azonban a korongoknak semmi közük, 
m iután csak műtermékek.
23. ábra. Az izomtagmák elhelyezkedése az izom fibrillumban. 
A., sima izomsejt flbrilluma, B., =  harántcsíkolt izomfibril- 
lum, O., =  izomtagma. A =  anisotrop állomány, J  =  isot­
rop állomány, E =  extraordinarius tengely, О =  ordina­
rius tengely.
A  m ásik  hypothesis a  különböző szakaszok che- 
m ia i összetételében keresi a  h arán tc s ík o la t m agya­
rá z a tá t. У  Ízben szegény (an iso tro p ) és vízben gaz­
d ag  (iso tro p ) szakaszokat té te lez  fel, s főleg az 
izom m űködés a latti fellépő változásokkal (m időn a 
esíko la tok  egym áshoz valő viszonya m egváltozik  s 
e m elle tt az  izom zat v íz ta r ta lm a  is vá ltoz ik ) t á ­
m o g a tják  elm életüket. A zt á llítják , hogy m űködés 
a la t t  az  egyik  szakasz a  m ásik tó l v ize t vesz fel, 
a k á r  osm osis á lta l, a k á r  —  a  régibb elm élet sze rin t 
—- az an iso trop  szakasz finom csövecskéi révén s 
ily módon egyenlítődnék k i a  m űködő izom rostban 
a  esíkola tok  fénytörésé k özö tti különbség.
M ár m ost v izsgálj un к  egy ty p ik u s, k if e j le tt  
s im a izom se jte t és egy ty p ik u s h a rá n tc s ík o lt izom­
rosto t.
A  sim a izom sejt egész fejlődése fo lyam án m eg­
t a r t j a  se jtje lleg é t s így, b á r  a rán y lag  ó r iá s ira  nyúl- 
hatilc s a la k ja  tek in te téb en  k ife je z e tt ro st-a lakú , 
m égis egész joggal nevezhető m indég sim a  izom­
sejtnek . 100—'200, de 500, sőtí 1000 / /  hosszúságot 
is elérhetnek  (pl. te rhes m éh fa lá b a n ) , szélességük 
ellenben 2— & o -n á l  nem  nagyobb. S e jth á r ty a  nél­
kü li se jtek . S e jttestü k b en  a  p ro top la sm a finom an
■
irán y áb an  —  o t t  egyszerűen; i t t  kettősen  —  s így 
jö n  lé tre  a  h a rá n tc s ík o la t tünem énye.
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szem csézett s többnyire  a  se jt közepében helyezkedik 
el a  pá lc ik aa lak ú , tö m ö tt chrom atin  állom ányú 
se jtm ag. A  m ag  kö rü l fu tn a k  le legnagyobb szám ­
ban a  m yoflbrillum ok, b á r  a  sej tszél éken is ta lá l ­
h a tó k  m inden  rend  nélkül elszórva, de a  se jtlia tá- 
ro k a t soha á t  nem lépve.
A h arán tc s ík o lt izomszövetben a  se jtek  csakha­
m ar elvesztik  sejtje llegüket. A k ár azálta l, hogy az 
egyes se jtek  egym ás végiébe sorakoznak, s m iu tá n  
az egyes se jtek  izomlécei te k in te t nélkül a  se jth a ­
tá ro k ra  átnőnek több sejten, elm osódnak a  se jtha- 
t á r o k ; a k á r  azá lta l, hogy tökéletlen  osztódás révén 
a  se jt több m agvúvá és ó riási testűvé  lesz: m in ­
den esetben m á r  nem beszélhetünk se jt ind iv iduum ­
ul ról többé, hanem  egy a k á r  plasm ódium , a k á r  syn- 
'  citium szerű  k é p le trő l: az  izom rostról. Az izom rost 
I te h á t  több se jtin d iv id u u m n ak  felel meg, a k á r  m á­
sodlagosan o lv ad tak  ezek össze, a k á r  tökéletlen  osz­
tódás következtében m a ra d ta k  légyen együtt.
H osszúkás, végén legöm bölyített, vagy letom pí­
to t t  rostok  a  h a rán tcsík o lt izom rostok. E gyes ese­
tekben (a  nyelv izom rostja iban ) e lágazha tnak . 
H osszúságuk 12—-20 cm. lehet, v as tag ság u k  30— 60 
/U K ívü lrő l az izom rosto t se jth á rty asze rű  kép le t bo­
r í t j a :  a  sarkolem m a. Az izom rost le fu tásáb an  e 
sarko lem m án befüződéseket lá tu n k , m elyeknek m eg­
f e le lő ig  az izom roston k eresz tü l egy sz itaszerű  
h á r ty a  feszül ki, az  u. n. K rause  f. hártya . K é t 
ilyen  befüződés közé eső te rü le te t:  izom szakasznak  
( izom segm entum ) nevezik. Az egész izom rost ilyen  
egym ás végtébe sorakozó izom szakaszokból épül fel. 
A k ik  a z t  á llí t já k , hogy a  h a rá n tc s ík o lt izom rost 
sejtsorokból ke le tkezett, azok az izom szakaszt egy 
eredeti izom sejtnek m egfelelő kép letnek  ta r t já k .
E gy jól k ife jle tt  typ icus izom szakaszban (m in t 
pl. a  B ogarak  izom zatán) a következő berendezést 
lá tju k .
A se jte s  á llom ány az izom rost egyik o ldalára  
szo ru lt. I t t  ta lá lju k  a  p á lc ik aa lak ú  se jtm ag o t 
(egyes, vagy  többes szám ban) egy vagy több nucleo- 
lu ssa l és elég jó l k ife jeze tt ch rom aticus h á lózatta l. 
A m ag  kö rü l helyezkedik  el az á t  nem  a la k u lt p ro ­
top lasm a, az u. n. sorlcoplasma. M ásik  o ld a lt a  se jt­
te s t  legnagyobb részében a  co n trac tilis  állom ány
. . . . . и щ щ  
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fog lal helyet. E  c o n trac tilis  állom ány áll egym ás­
sal párhuzam osan  lefu tó  izomlécekből, m elyek m a­
g u k  részéről több m yofibrillum ból tevődnek össze. 
Az egyes m yofibrillum ok k özö tti anyagot nevezik 
in te rfib r illa ris  anyagnak .
A  m yofibrillum okon, vagy is a  co n trac tilis  állo­
m ányban  az an iso tro p  és az iso trop  állom ány kö­
vetkező elrendeződést m u ta t :  az ízom szakasz h a tá ­
ra in  a  befüződéseknek és a  K rause-féle  h á rty án ak  
m egfelelőleg ta lá lh a tó  egy an iso trop-szakasz a  ha­
társzakasz  (Zw ischenscheibe). Az izom szakasz kö­
zépső részét egy széles an iso tropcsík  fo g la lja  e l: a 
harán tszak asz , vagy h a rá n tc s ík  (Q uerscheibe). A 
h a rá n tc s ík o t egy vékony iso trop  állom ány szeli 
k e tté ; ennek a  neve középcsík  (M ittelscheibe, Hen- 
sen f. c s ík ). A  középcsík és h a rá n tc s ík  közö tt még 
igen erős n ag y ítássa l és m egfelelő anyagon fel lehet 
ism ern i egy-egy an iso tro p  csíkocskát. Ezeknek is 
H ensen f. csík  a  nevük. A  h a rá n tc s ík  és a  h a tá r ­
csík közö tt középen fekszik m ég egy an iso trop  sza­
kasz: ez a  m ellékcsík  (Nebenscheibe, E ngelm ann f. 
c s ík ). A  m ellékcsík és a  h a tá rc s ík  közö tti isotrop 
szakasz t kü lső  iso trop  szakasznak, a  m ellékcsík és 
a h a rá n tc s ík  k ö z ö ttit belső iso trop szakasznak  ne­
vezzük. I ly  módon egy izom szakasz te rü le tén  tizen ­
k é t csíkot lehet m egkülönböztetn i a lk a lm as vizsgá­
la t i  anyagon, úgy  m in t : 1. h a tá rc sík , 2. külső iso- 
tropcsík , 3. m ellékcsík, 4. belső iso tropcsík , 5. h a ­
rán tc s ík  (egyik fe le ), 6. H ensen-féle csík, 7. közép­
csík, 8. H ensen-féle csík, 9. h a rán tc s ík  (m ásik  fe le), 
10. belső iso trop  csík, 11. m ellékcsík, 12. külső  iso­
tropcsík . E z u tá n  következik a következő izom szakasz 
h a tá rc s ík ja .
A  le ír t  h a rá n tc s ík o la t összehúzódása közben 
m egváltozik  oly módon, hogy az egész izom­
szakasz rövidebb és v as tagabb  lesz s ennek 
megfelelőleg az egyes csíkok is. Az izom szakasz 
rövidülése az iso trop-állom ány  rov ására  tö rtén ik , 
m ely  m in teg y  beleto lódik  az an iso trop  szakaszokba. 
I ly  módon a  h a tá rc s ík  és a  m ellékcsík egy csíkká
olvad össze: ez az összehúzódási csík  (K o n trak tio n s­
scheibe), m íg  a  középcsík eltűnésével a  h a rá n t­




24. ábra. A — nyugalmi állapotban levö =  
В =  összehúzódott izomrost.
Ks =  összehuzódási esik.
Em e o p tikai e lv á lto z á so k k a l k a rö ltv e  festő- 
désbeli e lv á lto záso k  is m u ta tk a tó k  k i az izom ­
ro sto n . Az összehúzékony  á llo m án y  jó l festó- 
d ik  p ik r in sa v a s  am m o n iu m m al s a n n á l élén 
kebb sá rg a  lesz a  szín, m inél inkább összehúzódott' 
á llap o tb an  v an  az izom. Az összehúzódás te tőfokán 
(az u. n. összehúzódási hullám hegyen) ilyen  festés­
nél igen élénk sá rg a  csík  je lz i az  összehúzódási 
csíkot. H a  egy ilyen izom rosto t nem hosszában, h a ­
nem keresztm etszetben vizsgálunk, a  m yofibrillum ok- 
ból ö sszetett izomlécek sa já tságos ra jz o la to t tü n te t­
nek fel. A  s e jtte s t ugyan is po lyaed ricus pontcsopor­
to k k a l v an  k itö ltve . Egy-egy ilyen pon tcsoport fe­
lel m eg egy izomléc keresztm etszetének, egy p o n t­
n ak  ped ig  egy m yoflbrillum  felel meg. A pontcso­
p o r to t C ohnheim -féle terü le tnek  nevezik s jelen léte  
jellem ző a  h a rán tc s ík o lt izom keresztm etszetére. Az 
egyes izomlécek közötti any ag  egy sa játságos, á t ­
a la k u lt  p ro top lasm a, m elyben finom, különleges 
szem csesorokat ta lá l ta k  (sa rco so m ák ), továbbá igen 
finom hálózatokat, m ely háló za tn ak  egy része csö­
vecskékből áll s m inden  valószínűség szerin t az 
oxygénáram lás c é lja ira  szolgál (T rophospongium ) , 
m ásik  része sz itaszerű  lem ezkéket a lk o t az izomlécek 
körül.
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25. ábra. Sima és harántcsíkolt izomrostok.
I  =  Sima izomrost, A =  hosszmetszetben, В =  keresztm et­
szetben, J , =  flbrfflumok, I I  =  Harántcsíkolt izomrost, A =  
hosszmetszetben, В =  keresztmetszetben, H, =  határcsík 
(Krause f. hártya), M =  mellékcsík, К  =  középcsík, К,, K , 
=  Hensen f. csíkok, J, =  külső isotrop csík, J , belső isotrop 
csík, s =  sarkosomák, T =  trophospongium, N =  sejtmag, 
Scl =  sarkolemma, C =  Cohnheim f. területek.
Term észetesen m ind  e csík o la to k a t csak igen 
erős nagy ításokkal és csak  oly különlegesen a lk a l­
m as anyagon  lá th a tn i ,  m in t a  B ogarak  izom rostja in . 
M inél m agasabb rendű az á lla t, annál kisebbek az 
izom szakaszai s annál kevésbé lehet az  egyes csíko­
k a t  egym ástól elkülöníteni.' B ékánál m ég m egkülön­
böztethető  a h a tá r-  és a  harán tcsík . E m bernél m ár
rendes körülm ények közö tt csak a  h a rán tc s ík o t le­
h e t lá tn i. A  h a rá n tc s ík o lt és a  sim a izom szövet m el­
l e t t  m in tegy  a  k e ttő  k özö tti á tm en e t g y a n á n t k ü ­
lön csoportba fog la lható  a  szívizom szövet. E redete  
m ég kétséges. M inden valószínűség szerin t sz in tén  
m esenehym  eredetű, de m ás m esenchym csirából szár­
m azik , m in t a  többi s im a izomszövet. A szívizom- 
z a tr a  jellem ző, hogy elágazó izom sejtekből á ll (ez
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bizonyos m érték ig  sim a izom jelleg) .* Többé-kevésbé 
vaskos oszlopalakúak a sejtek, m elyek végükön több,
- rövidebb, tom pán végződő nyúlványba fo ly ta tódnak . 
A nyúlványok végei m egvastagodtak . Szomszédos és
' egym ás a la t t  fekvő izom sejtek  nyú lványai egym ás­
ba kapaszkodnak s ily  módon szorosan összefonód­
nak. A nyúlványok érin tkezési vonalában sa játságos 
anyag  ta lá lh a tó , m elyet részben ragasz tóanyagnak , 
részben különleges, az izom zat növekedésénél szerep­
pel bíró tényezőnek ta r ta n a k . Az összefonódott 
izom sejtek egy igen szűkhézagú h á ló za to t a lko tnak .
A m i az egyes izom sejteket ille ti, ezek se jth á r­
ty áv a l nem  bíró sejtek, igen finom an szem csézett 
pro top lasm ával, m elyben a  se jtte s t közepén egy,
.  de rendszerin t több ovalis se jtm ag  ta lá lh a tó .
* A co n trac tilis  állom ány a  m ag körü l rendeződik el 
s a  fib rillum okon —  bár a  h arán tc s ík o lt izom zatú­
nál sokkal finomabb, —• de jó l k ife jeze tt harán tcsí-  
k o la t lá th a tó . E zenkívül a  szívizom sejtekben is  s i­
k e rü lt k im u ta tn i a  sarkosom ák és a  trophospon- 
g ium  jelenlétét.
Az izom sejtek a  fentebb vázo lt módon szoros 
h á ló za ttá  szövődnek, m elyben a  különben is se jthár- 
tv an é lk ü li se jtek  h a tá ra i  te ljesen  elm osódnak, úgy 
hogy az egész szövet syncitium szerüvé lesz.
Az elm ondottakból lá th a tó , hogy a  szívizomszö­
vetben épp úgy fe lta lá lh a to k  a  s im a izomszövet 
je llegei: a  se jth á r ty a  h iánya és a  m ag központi 
elhelyezkedése, m in t a  h a rán tc s ík o lt izom zaté i: a 
m yofibr illum  ok csíko ltsága és a se jteknek  syncitium - 
szerü  összefonódása . (26. á b rá k
Am i végül az izom elem eknek an a tó m ia i izm ok­
ká való egyesülését ille ti, ez az izom közö tti kötő­
szövetnek u. n. perim ysium nak  segélyével tö rté n ik . 
A h a rán tcsík o lt izom rostok egyes kötegei között csak
- az egyes rostok  sarcolerm nája a  ragasz tó  an y ag ; 
több ilyen köteget egym ással a z tán  laza kötőszövet 
egyesít (perim ysium  in te rn u m ), s végül számos 
ilyen  egym ás m ellé rendezett kö teg  (fascicu lus)
• Alsóbbrendű, gerinctelen állatokban gyakori a sima 
izom testeknek nyúlványos-, sőt csülagalakja is. Az izom­
testek nyúlványaikkal összekapaszkodhatnak s így egész 
hálózatokat alkothatnak (Pl. Pióca-félék bélfalának izom- 
zata.)
26. ábra. Szivizomssjt.
R  =  sejtközötti ragasztóanyag, J  =  sejtközötti hézag, f ’=  
harántcsíkolt izomfibrillumok.
fa sc iáv a l!)  b o r ítja . A  sim a izom sejteknek összekap­
csolódása hasonló módon tö r té n ik . I t t  csak  an n y it 
kell m ég m egem líteni, hogy számos esetben (külö­
nösen a gyom or-bélhuzam  s im a  izm ainál) az  izom­
se jtek  közö tt se jtk ö zö tti h id acsk ák a t ta lá lta k . Ezek­
nek jelentősége azonban m ég kétes.* A  szívizomszö­
vetben igen kevés a  perim ysium .
a lk o tja  az  izm ot (m u sc u lu s t) , m elynek külső felü­
le té t az összes kötegeket összefogó külső kötőszövet 





a) Isotrop (egyszerűen fény' 
törő) és anisotrop (kettő­
sen fénytörő) szakaszok 
bői álló, harántul csíkoll 
izomflbrfflumok
b) elkülönült összehúzékonj
állomány és elkülönült sej • 
tes állomány
c) Sejthártya (Sarkolemma! 
jelenléte
d) Izomrosttá (syncitiumszerfl 
képletté) való átalakulás
e) Mesothel eredet.
• Műterméknek, zsugorodás következményének is 
ta rtják  őket.
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S zív  izomzat.
Jellege :
a) Harántúl csíkolt (a haránt­
csíkolt izom zatnál fino­
mabb csíkolatú) izom- 
fibrillumok
b) El nem különült, összehú-
zékony- és sejtes állomány 
(központi fekvésű mag)
c) Sejthártya hiánya
d) Elágazó sejtek, melyek syn- 
citiummá fonódnak össze
e) Mesenchym (?) eredet.
S im a  izomzat.
Jellege :
a) Egynemű (nem csíkolt) 
izomfibrillumok
b) El nem különült összehúzé- 
kony és sejtes állomány 
(központi fekvésű mag)
c) Sejthártya hiánya
d) önálló sejtek, m elyek egy­
mással összekapcsolódhat­
nak és kötegekké egyesül­




Idegszövetnek nevezzük o lyan se jteknek  és 
sejtszárm azékoknak  tá rsu lá s á t , m ely ingerek felvé­
telére, á tdo lgozására és továbbvezetésére képes.
M ár a  se jt élet jelenségeinek v izsg á la tán á l l á t ­
tu k , hogy m inden se jtnek  van  bizonyos ingerfelvevő 
és ingervezető képessége, épp m in t ahogy van  ösz- 
szeliúzékonysága. M agasabb ran g ú  élőlények szerve­
zetében e tu la jdonságok  bizonyof se jtcsoportokban, 
szövetekben a  többi életm űködések rov ására  erőseb­
ben k ifejlődnek s ezá lta l az ille tő  szövet jellege k i­
a lak u l és a  többi szövetekétől elkülönül. M in t ahogy 
az izomszövetnél a  se jteknek  ös&zehúzékony á llo ­
m ánya a d ta  m eg a  szövet jellegét, úgy az idegszö­
vetnél a se jtek  ingerfelvevésre, in g e rá ta la k ítá s ra  és 
ingertovavezetésre a lk a lm as berendezéseket fejlesz* 
tenek  k i. E  szervezet alapkövei —  m in t az izom­
szövetben az izom tagm ák —  a  se jtek  testében fel* 
té te le z e tt ideg tagm ák (n e u ro ta g m á k ) , oly m olekula­
csoportok, m elyekben az in g ert felvevő, á ta la k ító  és­
tovavezető képesség re jlik . E  ta g m á k a t a  se jt fonal- 
kukká (neurofib rillum ok) vagy  rácsozatokká (ele­
m i rácso z a to k ), esetleg szem csékké rendezi s így-
&Péteri): Szövettan.
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a lak u l k i az idegszövet jellege. Az idegszövetre te ­
h á t  legelső sorban  a n eu ro fib rilla ris  állom ány je len ­
lé te  jellem ző.
Az idegszövet felosztható  tu la jd o n k ép p en i ideg­
szövetre és tám asztószövetre . M indké t csoport sejtes 
elem ekből és rostokból áll.
Az idegszövet se jtes elemei az idegsejtek. Ezek 
lehetnek  érzősejtek  és dúcsejtek . Az elsők az inger 
felfogására, az  u tóbb iak  —  valószínűleg —  az ingerek  
á ta la k ítá s á ra  (képzetekké, érzetekké; ce n tr ip e ta lis  
ingereknek  cen tr ifu g á lis  ingerekké való á ta la k ítá s á ­
r a ;  az in g erá ra m  erősségének fokozására, vág?  
szabályozására) szolgálnak.
M indkét sejtféleség  legnagyobb részben hám ­
eredetű  (a  sym path icus idegrendszer s e jtje i  valószí­
nűleg m esenchym  eredetűek) s a  külső csírahám ból 
(ek todérm ábó l) szárm azik . M íg azonban az érző­
se jte k  m e g ta r tjá k  eredeti h ám se jt je llegüket s a 
k ife j le tt  szervezetben is felületeken, hám alakban  u.
n. neuroep ithelium ot vagy érzőhám ot a lko tnak , ad ­
d ig  a  dúcsejtek  elvesztik  eredeti h ám k ap cso la tju k a t 
s a  szervezet belsejében csoportokba, u . n. dúcokba 
rendeződnek. A leghata lm asabb  dúccsoportok a lk o t­
já k  a központi idegrendszer se jte s á llom ányát.
Az érzősejtek  s e jth á r ty a  nélkü li, igen  vékony, 
hosszúkás se jtek . Orsó- vagy  pálc ik aa lak ú  se jtte s ­
tü k  h aso n lít a  cy lin d rik u s alakhoz, de a  különböző 
érző hám okban igen* változó lehet. A  se jtm ag  ovalis, 
v ilágos s egy vagy  több nucleo lusa van. R endesen a 
se jt  basa lis részéhez közelebb fekszik  s e h e ly ü tt 
a  s e j tte s t  kiöblösödik. Egyes é rzőse jtek  b asa lis  ré ­
sze két-három  n y ú lv án y ra  ágazik  (szaglóhám  se jt­
j e i ) .  Az érzősejteknek legjellem zőbb része az érző- 
nyúlvány. Ez oly cu tic u la ris  kép let, m elyben elemi 
idegfibrillum ok fu tn a k  le. A  cu ticu la , melyből e 
nyú lvány  szárm azik , ném ely á lla tfa jb a n  igen  jól, 
m á s u tt  a lig  m u ta th a tó  k i. U gyan ilyen  e lté rés  t a ­
p asz ta lh a tó  e tek in te tb en  a  különböző érzőhám ok 
érzősejtje in . Az érzőnyúlványok a la k ja  és szám a egy 
se jten  a  legnagyobb v á ltozatosságo t tü n te t i  fel az 
érzőhám ok szerin t. Legegyszerűbb a la k ja  egy m erev 
c iliaszerű  k ép le t (s te re o c ilia ) , m ely  hosszabb (Ízle­
lő-, szag lósejtek) vagy rövidebb (h a lló se jtek ) lehet.
Sokkal bonyolultabb berendezésnek a  szem érzőhám ­
já n a k  érzőnyúlványai: a  pá lc ikák  és csapok, m elye­
k e t bővebben az érzékszervek szövettanában  tá rg y a ­
lunk.
Az érzőnyújtványba és abból v issza idegfibri Ни­
т о к  h a lad n ak  a  se jttes ten  keresz tü l s a  se jt b asa­
lis  részén á t  kilépve c en tr ip e ta lis  idegekbe fo ly ta ­
tódnak . A szaglóhám  érzőse jtje i közvetlen é rin tk e ­
zésben á llan ak  a  n. o lp h ac to riu s ro s tja iv a l.
A dúcsejtek  nagy  se jtte s tű , nyúlványos sejtek, 
m elyeken a hám se jt je lleg  m á r a lig  ism erhető  fel. 
N agyságuk 20— 150 ,u közö tt változik . K ülönböző az 
л  egyes á lla tfa jo k  sz erin t és egy ind iv id ium  idegrend- 
f  szerének különböző p o n tja in  is. G erinces á lla tokban  
; á lta lá b a n  a  gerincvelő m ellső szarva iban , a  n yald  
sp in a lis  dúcokban és a  k is  agyvelő u. n. P u rk in je  
se jtje i közö tt ta lá lh a tó k  a  legnagyobb dúesejtek. 
S e jth á rty a n é lk ü li se jte k ; de a  környező tám asztó- 
szövet rostja ibó l, a  g liarostokből egy sűrű , finom 
recézet szövődik a  s e jtte s t kü lső  fe lü le té re  s ahhoz 
szorosan o datapad . A  se jtm ag  rendesen a  se jtte s t 
közepében fekszik, hó lyagalakú , világos se jtm ag, 
jól k ife jeze tt nucleolussal. A m agállom ányra  je l­
lemző, hogy csaknem  te ljesen  h ián y z ik  belőle a  
ch ro m atik u s  állom ány, úgy hogy valószínűleg a  m ag 
legnagyobb részben L ininből á ll. A dúcsejtekben k i ­
m u ta th a tó  a  cy tocen trum  (különösen a  sp ina lis dúc- 
sejtekben) egy vagy  k é t cen trio lum  a lak jáb an .
A  se jtte s t, m in t em líte ttü k , n yú lványokra  osz­
lik . E  nyú lványok egy része erősen elágazó, a  s e j t­
te s tte l hason lóan  festődő nyúlvány, m elyeket den­
d ritek n ek , ch rom atikus n yú lvá n yo kn a k , protoplasm a  
vagy D eiters f. n yú lvá n yo kn a k  neveznek. Ezek ki- 
sebb-nagyobb szám m al ág azódha tnak  k i a s e jtte s t­
ből. A  nyúlványok m ásik  része, m ely az előbbeniek- 
nél m ind ig  kisebb szám ban ta lá lh a tó , a  se jtte s tte l 
nem  festőd ik  egyform án, nem  is b ocsájt (vagy csak 
igen csekély szám ban) o ldalágakat, hanem  legfel­
jebb  a  se jtte s ttő l bizonyos távo lságban  osztódik. 
R endesen a  k iin d u lá s i pon ton  a  se j tte s t  kidom bo­
ro d ik  (U rsp ru n g sk eg e l) . Rövidebb-hosszabb o ldal­
á g ak a t bocsá jt (k o lla te ra liso k ) , m elyeknek egy 
része fagyökérszerű  elágazódással végződik (teloden- 
d r iu m o k ) . E zeket a n yú lványokat idegnyú lványnak,
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neuri tnek, a chrom atikus n yú lvá n yn a k , axia lis- vagy  
ten g e lynyú lványnak nevezik .
A  dúcsejteknek  régi, szokásban levő felosztá­
sa  e  nyú lványok  különböző szám ban való jelenlé­
tén  a lapu l. N yúlvány  nélkü li dúcsejteket apolaris- 
n ak  neveznek (csak  k o ra i fejlődési a lakokban  ta lá l­
h a tó ) .  E gynyúlványú  dúcse jt neve: m onopolaris 
(sy m path icus dúcsejtek) ; k é tn y ú lv án y ú é : b ipo láris 
(pl. a  gerincvelő h á tu lsó  gyökeinek, u. n. T a lak ú  
dúcse jtje i)  több nyúlványt! se jté : m u lt i  vagy p lu r i - 
p o la ris  (a  központi idegrendszer legtöbb d ú c se jtje ) .
M agában  a  se jtte s tb en  a  különleges sejtszervek 
egész so ro za tá t ta lá lju k , úgy  hogy a  dúcse jt a  leg­
inkább szerveződött se jte k  ty p u sá u l á llíth a tó . E 
se jtszervek : ch ro m atik u s rögök, neurofibrillum ok, 
m agkörü li csa to rnahá lózatok  és a  se jt fe lü letén  vég­
ződő csőrendszerek.
A  ch ro m atik u s rögök a  dúcsejteknek  legszem­
beötlőbb s legállandóbban k im u ta th a tó  képződm é­
nyei. S zabály ta lan , többny ire  a  rhom bus a la k ra  em ­
lékeztető  képletek , m elyek legnagyobb szám ban és 
legerősebben k ifejlődve a  m ag  kö rü l helyezkednek 
el, e lő fo rdu lnak  azonban kisebb rögök, vagy szem­
csék a la k já b a n  a  se jtte s tb en  m in d en ü tt, így a  p ro ­
to p lasm a nyúlványokban is, hol a  té rv iszonyoknak  
megfelelőleg p á lc ik aa lak ú a k k á  lesznek. Egyedül az 
idegnyúlványban s an n ak  k iin d u lá s i te rü le té n  nem  
ta lá lh a tó k ; ez m agyarázza  az idegnyúlvány ach ro ­
m a tik u s  je llegét. E lrendeződésük, különösen a  m ag  
körü l, bizonyos szabályossággal tö rté n ik , am en n y i­
ben m osaikszerűleg  helyezkednek egym ás m ellé, an é l­
kül, hogy egym ással érin tkeznének. A rögök közö tt 
szabadon m aradó  te rü le tek  szab á ly ta lan  h á ló za t k é­
pét tü n te t ik  fel. A  ch ro m atik u s rögöket, m in thogy  
a  s e jtte s te t tig risb ő rre  em lékeztetőleg pettyezik  
T tgroid-szem cséknek, v agy  F lem m ing^N issl-féle rö ­
göknek szokás nevezni. Je len tőségük  és összetételük 
v itás . N ém elyek az t ta r t já k ,  hogy a  se jtm ag  chro­
m a tik u s  állom ányának  szárm azékai, s ennek m eg­
felelőleg a  dúcsejtek  m ag ján ak  ch ro m atik u s  disso- 
tia t ió já ró i  beszélnek; vagy is a  dúcse jt legjellem zőbb 
tu la jd o n ság á u l •—  m ely a  dúcsejt egész b iológiai 
je llegét m egszabná —  azt á llí t já k , hogy a  chrom a­
tik u s  állom ány k ilép  a  se jtm agból és a  se jttes tb en
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osztódik el. M ások a se jtm ag  ch rom atikus állom á­
nyátó l teljesen  független  képleteknek ta r t já k  őket, 
m elyek csak színeződés tekin tetében em lékeztetnek 
a  ch ro m atik u s á llom ányra  (m ind  a  k e ttő  b asikus 
a n ilin  festékekkel fe s tő d ik ), de egyébként a  se jt- 
p lasm a sa já to s  term ékei.
A  neurofibrillum ok összefüggése a  d úcsejt te s­
tő re i m ég végleg nem tisz tá z o tt  kérdés.* A zt lá t ­
h a tju k , hogy valam ennyi p ro top la sm a nyúlványon 
szám os fibrillum  h a lad  a se jttes tb e  befele és a  se j t­
testből kifele, m iá lta l szomszédos se jtek  közö tt is 
se jtenk ív íili fibrillum hálózatolc keletkeznek. A s e j t ­
testben  levő fibrillum ok egyrésze' vagy rácsozato t, 
vagy há ló za to t (m elyben az egyes fonalak  nem  
m ennek á t  egym ásba, hanem  csak egym ásra  fek­
szenek)** alkot, m ely különböző á lla tfa jo k  szerin t 
különböző sűrűségű és elrendeződésű lehet. (P l. igen 
egyszerű viszonyok lá th a tó k  a  P ióca-félék, L u m b ri­
cus d úcsejtje in , igen bonyo lu ltak  a G erincesekéi­
ben ). E  hálózatokból, v a la m in t olyan fibrillum ok - 
ból, m elyek az összeszövődésben részt nem  v ettek , 
fibrillum -kötegek keletkeznek s ezek az idegnyúlvá­
nyon keresz tü l e lhag y ják  a  se jtte s te t.
Az idegfibrillum ok k ia la k u lá sá t, m in t fentebb 
m ár em líte ttük , az izom fibrillum ok m ódjára képzel­
h e tjü k  el. Az idegsejt sa já to s m űködése elemi ideg- 
fib rillum okká rendezi az ideg tagm ákat (neuro tag- 
m á k a t)  s az elem i fibrillum ok in terfib r illa r is  állo­
m ány  segítségével m agasabb rendű  neurofibrillu- 
m okká egyesülnek. K ife j le t t  szervezetben e neuro­
fibrillum ok az idegszövet se jtes elem eitől nagy fok­
ban független  kép letek  (legalább m orphologiai te 
k in te tb en ) ; á th a la d n a k  a  dúcsejteken, belépnek 
szom szédos dúcsejtek , sőt m ás szövetsejtek  testébe 
(izom rostok, h ám se jte k ), a  se jtek  k özö tt há lózato ­
k a t  a lko tnak , igen nagy  táv o lságokra  te rjed ő  köte-
* L. a fejezet végén levő jegyzetet.
** Az a kérdés, hogy az idegfibrülumok a sejttestben  
rácsozatot képeznek-e, m elyekben az egyes fonalkák egy­
másba átkapcsolódnak (anastomozálnak), vagy hálózatot 
(hol ez nem történik) ; továbbá, hogy e rácsozatok és háló- 
zatok m üy viszonyban állanak a sejtmaghoz és a sejt felüle­
téhez : egyike az idegszövettan legtöbbet v itatott kér­
déseinek.
gekké egyesülnek, úgy  hogy ezek a lap ján  a  neuro- 
fib rillu m o k at a leg k ife jle ttebb  au to m atism u sú  se jt­
szerveknek kell tek in ten ü n k .
A nyagi ö sszetételükre nézve jellem ző, hogy csak 
különös e ljá ráso k k a l m u ta th a tó k  ki. íg y  affin itásu k  
van  a m ethy lénkék  irá n t, m elyet élő á llapo tban  
is  erősen lekö tnek ; rö g z íte tt anyagban  nehéz fém ­
sókat, különösen a ran y ch lo rid o t és légenysavas 
ezüstö t kö tnek  le, úgy hogy e tu la jd o n sá g u k a t hasz­
n á ljá k  fel k im u ta tá su k ra  is.
Jellem ző a  v iszony a  neu rofib rillum ok és a 
ch ro m atik u s  rögök közö tt A zokkal az e ljáráso k k a l, 
m elyekkel a  T igroid-szem esék jó l k im u ta th a tó k , a 
neurofib rillum ok egyá lta láb an  nem  m u ta th a tó k  k i 
és v isz o n t; úgy  hogy a  ch ro m atik u s rögökkel szem­
ben a neu rofib rillum ok ach ro m atik u s állom ány 
g y a n á n t viselkednek. Ebből m agy arázh a tó  meg, hogy 
gokáig v i tá s  v o lt a neu ro fib rillum ok  le fu tá sán ak  
a T igroid-szem csékhez való  viszonya. E gy  részről 
a z t á llí to ttá k , hogy a  fibrillum ok, m in t egy b u rk o ­
la to t, á tfú r já k  a rögöket, m ás részről ellenkezőleg a  
rögök k özö tti h á ló za to t te k in te tté k  a  neurofibrillá- 
r is  h á ló za t n eg a tívum ának . M a a z t  ta r t ju k ,  hogy 
m in d k é t elrendeződés leh e tség es; a  fibrillum ok ré­
sz in t a  ch ro m atik u s rögök között, ré sz in t azokon 
keresz tü l h a lad n ak .
A  m ag  k ö rü li csa to rnácskák  (B innennetze, ap ­
p a ra to  re tico la re  in te rn o , Golgi-féle csa to rnácskák) 
szab á ly ta lan  összeszövődésű csa to rnácskák , m elyeket 
a  szerzők egy része m a is m ű term éknek  t a r t .  J e ­
lentőségük valószínűleg  a  dűcsejt anyagcseréjével, 
ille tő leg  ex cre tió jával á ll összefüggésben.
A z izom sejtekben m ár e m líte tt  trophospongiu- 
molc tek in th e tő k  a  negyedik  különleges sejtszervnek. 
M in t az izom szövetben, úgy i t t  is  (először épp a  
dúcsejtekben s ik e rü lt  ő k e t k im u ta tn i)  finom csa- 
to rn á c sk á k a t ta lá lh a tn i  a  se jttes tben , m elyek r é ­
sz in t egym ás m elle tt, ré sz in t h á lózat a la k já b a n  h e­
lyezkednek el s egy részük  a  se jt fe lü le tére  nyílik . 
H olm gren f. c sa to rn ácsk ák n ak  is  nevezik felfedező­
jü k  u tá n , k in ek  az a  vélem énye, hogy különleges 
se jtek  (tro phospong ium -sejtek ) term elek  e csa- 
to rn ácsk ák a t, m elyek se jtnyú lványok  g y a n á n t m á­
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sodlagosan nőnek bele a  dúcsejtek  és izom sejtek 
testébe. É le tta n i  szerepük az oxygénforgalom  kö­
rébe vág . (27- áb ra .)
27. ábra. Duczsejttypusok :
I =  a chromaticus rögök, II  =  a neurofibrillaris [hálózat, 
III  =  a Golgi f. magkörüli csatornácskák, IV j a  H olm ­
gren f. trophospongiumok feltüntetésére. D =  dendrit, N =  
idegnyulvány.
A dúcsejtek  m e lle tt m ásik  tényező az idegszö­
vet a lk o tásáb an  az idegrost. H ogy az idegrostok 
m ilyen  összefüggésben, illető leg  v iszonyban á llan ak  
a  dúcsejtekkel, a z t  m ost nem  tá rg y a lju k ,*  tén y  az, 
hogy a  dúcsejtekből idegpályák in d u ln ak  k i, m elyek 
hosszú, ro sto k  a lak jáb an  behálózálc az egész szer­
vezetet s ré sz in t a  p e rip h erik u s részekről in g e r t ve­
zetnek a  központi idegszövetbe (cen trip e ta lis , vagy 
recep toricus ro s to k ) , ré sz in t onnan  in g e r t visznek 
a  p e r ip h e ria  felé (cen trifu g á lis  vagy effectoricus 
m á to k ) , avagy  a  központi idegszövet különböző 
p o n tja i t  k ö tik  össze (a sso tia tió s  ro s to k ) .
Az idegpályák  szerkezete különböző. M inden 
idegpályának  leglényegesebb része a  vezető állo­
m án y : a  neurofibrillum ok, m elyek vagy m inden  b u r­
k o la t nélkü l, vagy  különleges b u rkokkal körülvéve 
a lk o tjá k  az id eg rostokat. Az idegpályák legegysze-
L. a fejezet végén levő jegyzetet.
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rűbb  a la k ja  az, m időn neurofibr illum  ok, vagy neuro- 
fib rillum  kötegeli m inden b u rk o la t nélkül fu tn a k  
le. I ly en  id egpályákat ta lá lu n k  a központi idegrend­
szer különböző dúcaiban  a  dúcsejtek  között. M aga­
sabb fokú idegpálya, m elyben a  neurofibrillum ok 
se jtp ro to p lasm áb a  ágyazva h aladnak , legyen az ak á r  
a  dúcsejtek  tengelynyúlványa, a k á r  különleges, u. n. 
idegsejtek  teste . Az ilyen idegpályákban  se jtm ago t 
is  ta lá lh a tn i , m elyet azok, k ik  e  képletekben ön­
álló idegsejteket lá tn a k  (hason lóan  a  sim a izom­
sejtekhez) az idegsejt m ag jáu l ta r ta n a k ;  azok sze­
r in t  ellenben, k ik  e kép leteket dúcsejtek  tengely­
nyú lványa fo ly ta tá sá n a k  ta r t já k ,  a  se jtm agok  csak 
m ellérakódo tt se jtek  m ag ja i. Rendesen az ily  ros­
to k a t  k iv ü lrő l egy különleges h á r ty a  veszi körül 
a  Schw ann f. h á rty a  (N eu rilem m a), de e h á r ty a  
el is  m a ra d h a t (pl. a  n. o lfac to riu s ro s tja ib an ) 
s ilyenkor a  fibrillum ok p a m a ttá  ágazódnak szét 
s így  szabadon, egyenként ju th a tn a k  a p e rip h eriá ra . 
A  központi idegszövet r o s t ja i t  Schw ann f. h á r ty a  
h e ly e tt  g lia-rostokból szövődött burok  veszi körül.
M ég m agasabb  szervezettséget érnek el az ideg­
rostok , h a  a  Schw ann f. h á r ty a  és az idegfibrillu- 
m ok közé, sa já tszerű , velőhöz hasonló, zsirnem ű 
an y ag : a m yelin  rak ó d ik  le, m ely  z á r t  cső a la k já ­
ban  veszi körü l a  vezető állom ányt. E  m yelin  finom 
fonalkák  á lta l a lk o to tt, u. n. neurokera tin  recébe, 
m in tegy  vázba helyezkedik  bele. Az ilyen  idegros­
to k a t  velőhüvelyes idegrostoknak  nevezik, szemben 
a  velőhüvely  n é lkü li  idegrostokkal, m elyeknek 
Schw ann f. h á r ty á v a l e l lá to tt  részét R em ük f. ro s­
to k n ak  i s  h ív ják  (pl. a  sym path icus idegrostok  leg­
nagyobb része ). A  velőhüvelyt azonban m ásodlago­
san  el is v esz th e tik  az idegrostok, s így m ásodla­
gosan  velőhüvely nélkü li idegrostokká a la k u ln a k  á t 
(p l. a  n. op ticu sn ak  a  re tin á b a  té rő  ro s t ja i ) .
H a  egy velőhüvelyes ideg rost keresz tm etszetét 
v izsgáljuk , közepén ta lá l ju k  a  vezető állom ányt. 
E z t tengelyállom ánynak  (régi, rossz elnevezéssel 
tengelyfonálnak) szokás nevezni. A ten g e ly i Г o- 
m ányban  v an n ak  a  fib rillum ok és az in te rfib riHa­
r is  (vagy p e rifib rilla r is) állom ány. A  tengely-ál. o- 
m ány  körü l helyezkedik el a  O’ő— 10 и  széles 
m yelin-hüvely s e rre  k ivü l a  Schw ann f. h á r ty a . V
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Schw ann f. h á r ty a  és a velőhüvely között se jtm a­
go t és m agkörü li p ro top lasm át is ta lá lh a tn i, m e­
lyet együttesen  Schw ann f. tes tnek  neveztek. E 
Schw ann f. te s tek e t a  szerzők egy része idegsejtek­
nek t a r t ja ,  m elyek a  vezető-állom ányt te rm elik , m á­
sok esak a  b u rk o t term elő  képleteknek t a r t já k  őket 
s L cm nocytáknak  nevezik. A  S ch w an n fé le  burkon  
k ívü l m ég egy igen finom h á r ty a  ta lá lh a tó , m ely 
szorosan o d atapad  a  Schw ann f. hártyához. H enle  
f. h á rtyának  nevezik, de tu lajdonképpen  nem  önálló 
h á r ty a , hanem  finom g lia ro sto k  szövedéke. Főleg a  
központi idegrendszer velőhüvelyes id eg ro stja in  t a ­
lá lh a tó . E gy m ásik  kétséges h á r ty a  a  velőhüvely és 
a  tengely-állom ány közö tt feküdnék. M au th n er f. 
h á r ty a  a neve, de a szei’zők nagy  része eg y á lta lá ­
ban kétségbe vonja a létezését, m ás része a  Schw ann 
f. h á r ty a  v isszacsapódott lemezének t a r t ja .
A velőhüvelyes idegrost hosszan ti v izsgála tánál 
egym ástól bizonyos távo lság ra  befüződéseket lá tu n k , 
m elyeknél m egszakad a Schw ann f. h á r ty a  ( i t t  fo r­
d u ln a  á t  M au thner f. h á rty á b a ) m egszakad a  mye- 
lin a -b u rk o la t s a  tengely-állom ány egyedül fo ly ta ­
tód ik  m egszak ítás nélkül. E  helyeket R a n vier f. be- 
füzödéseknek  nevezik s k é t ily  befüződés közö tti 
rész t idegszakasznak ( idegsegm entum nak). A kik
az ideg rostokat egym ás végtébe sorakozo tt idegsejtek­
ből sz á rm az ta tjá k , azok az id ő sz a k a sz o k a t egy-egy 
idegsejt megfelelő in d iv id u a litá sn ak  t a r t já k  (m in t 
a  h a rán tcsík o lt izom rostban az izom szakaszt) s t á ­
m o gatják  elm életüket azzal, hogy többnyire  egy 
idegszakasz te rü le té re  egy Schw ann f. m ag  esik. 
Azok viszont, k ik  az idegrost vezető-állom ányát a 
dúcsejtek  tengelynyúlványa közvetlen fo ly ta tá sán ak  
ta r t já k ,  az idegszakaszokban csak  a  Lem nocytáknak 
megfelelő te rü le tek e t lá tnak .
A R anvier f. befűződéseknél nem fekszik egé­
szen csupaszon a tengely-állom ány, hanem  legbelül 
a  H enle f. burok  ta k a r ja  s e rre  egy collagenszerű 
rag asz tóanyag  rakódik , k itö ltv e  a  m yelinhiány egy 
részét. E  ragasz tóanyag  sa létrom savas ezüstte l ke­
zelve erősen feketedik, de e g y ú tta l á tb o esá tja  m agán 
a  vízben o ldo tt ezüstsó t (m íg a  velőhüvelyes idegrost 
része nem ) s ez m egsö té títi a  tengely-állo- 
is egy bizonyos hosszúságban. íg y  jön lé tre
légenysavas ezüstte l kezelt idegrostokon a R anv ie r 
f. befűződéseknek m egfelelőleg a  R anvier f. kereszt. 
A  színeződés a  tengelyállom ány hosszában nem  vég­
ződik éles vonallal, hanem  m in tegy  csíkokra szaka­
dozik. E z t a  nem  k ife jeze tt csíko la to t nevezik 
F rom m ann f .  cs íko la tnak .
A  R an v ie r f. befűződések m e lle tt a  m ye.in­
hüvelyen is észlelhetünk sa já to s befüződéseket. F e r ­
dén lefu tó  befűződések (helyesebben c sa to rn ácsk ák ) 
ezek, m elyek átsze lik  a  m yelin-hüvely egész szélessé­
g é t s a z t cy lindro-konikus szakaszokra osz tják  
(„cylindro-konische Segmente“ ) . A  befűződések kö­
z ö tt a  R anv ie r f. befűződéshez hasonlóan ragasztó- 
á llom ány van. Ezek a  Schm id  t-L an term ann  f. befű- 
zödések.
M in d k é t befűződésnek az idegrost táp lá lásb an  
ju t  n agy  szerepe. Ezek a pontok azok, hol a táp lá ló  
nedvek, a  különben m yelinnel, te h á t  v izet á t  nem 
eresz tő  anyaggal k ö rü lv e tt tengely-állom ányhoz szi­
v á ro g h a tn a k . (28. áb ra .)
28. ábra. Idegpályák.
I =  elemi idegrost, I I  =  perifibrillaris állom ánynyal (Pf) 
körülvett idegrostköteg, if. =  interflbrillaris állomány, 
III. =  gliahüvelylyel körülvett idegrostköteg. O l; =  glia- 
hüvely. IV  =  Remük f. rost, V =  velőhüvelyes idegrost, 
F =  fibrillaris állomány, if =  interflbrillaris állomány, S’=  
Schwann f. hártya, M. =  Mauthner f. hártya, My =  myelin, 
К  =  neurokeratin háló, H =  Henle f. hüvely, S t ! =  
Schwann f. test, Fr =  Fromann f. csíkolat, L =  Schmidt- 
Lantermann f. befűződés, R  =  Ranvier f. befűződés.
A tám asztó -á llom ány  úgy az ideghám , m in t a 
dúcállom ány és az idegrostok  közö tt fe lta lá lh a tó .
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Xem szabad összetéveszteni e tám asztó -á llom ány t az 
idegrendszer kötőszöveti elem eivel, (m elyekről az  
idegrendszer részletes tá rg y a lá sa  alkalm ából lesz 
szó) ; a  tám asztó-állom ány  ugyan is  azonos eredetű  
a  tu la jdonképpen i idegállom ánynyal, vagyis hám ere­
d e tű ; se jtje i azonban —  a k á r  azá lta l, hogy alacso­
nyabb fejlődési fokon m arad tak , a k á r  különleges 
d ifferen tiá lódás á lta l —  nem  vezető rosto k a t, hanem  
tám asztó  ro s to k a t term elnek  (hasonlóan a  hám sejtek  
to n o fib rillu m aih o z), A tám asztó-állom ány  se jtje i 
közö tt m egkülönböztetjük  az ideghám  u. n . tám asz- 
tó se jt je i t  és a  dúcállom ányét az u . n. g liase jtek e t 
vagy a strocytáka t.
Az ideghám ok tám asz tó se jtje i az  érzősejtek  
m e lle tt ta lá lh a tó k  s ezekkel eg y ü tt a lk o tjá k  az ideg- 
Ai úrnőt. H osszúkás, többé-kevésbé cy lin d rik u s a lak ú  
f e j t e k ,  m elyek •—■ m in t az érzősejtek  —  a  külön- 
jjöző érzékszervekben különböznek. Többnyire az é r­
zősejteknél v as tag ab b  pá lc ik a lak ú  se jtek , ovalis se jt­
m aggal. S e jtte s tü k n ek  b asa lis  részén legtöbbször fi­
nom  fonalkás szerkezet ta lá lh a tó  ( szag lóhám ).
K ülönleges tám asztóse jtekből á ll a  központi 
idegrendszer ü reg e it ( agygyom rocsokat, g e rinc-csa to r­
n á t)  bélelő h ám : az ependym a. E z oly ideghám , 
m ely csak  tám asztóse jtekbő l áll. Az ependym a-sejtelc 
hosszúkás, cy lin d rik u s se jtte s tű  képletek , m elyek­
nek szabad felü letén  finom cu ticu la  s a  cu ticu lán  
hosszabb-rövidebb c iliák  ta lá lh a tó k . A  c iliák  moz- 
gó-ciliák s rö g z íte tt anyagon  többny ire  k ú p a lak ú  p á ­
rn á t a lak jáb an  lá th a tó k . A  se jt b asa lis  része egy 
fo n a la lak ú  nyúlványba nyúlik , m ely a hám  a la t t  
fekvő idegállom ány közé h a to l. E  nyú lvány  finom 
fibrillum okból á ll s  ezek tek in th e tő k  a~ ependym a 
tám asztó  elem einek, ezért e n y ú lv án y t cpendym arost- 
nalc is  szokás nevezni. Az ependym a ro s t rendesen 
m élyen belenyúlik  az idegállom ányba, em bryoknál 
pl. a  gerincvelő kü lső  felü letén  végződik. T öbbnyire 
elágazódnak e  rostok , de egym ással nem  anastom o- 
sá lnak . Je llem ző az ependym asejtekre a  fe lü le t kö­
zelében fekvő cytocentrum , m ely két, a rán y lag  köny- 
nyen k im u ta th a tó , egym ás a lá  he lyezkede tt centrio- 
lum ból áll. Ú jabban  szem cséket észleltek a sejtek  
testében, m elyekről a  se jtnek  különleges secretoricus 
tevékenységére következtettek .
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A  g lia -se jtek  vagy D eiters f. se jtek  kisebb és 
nagyobb se jtek re  osz thatók . M indkét sejtféleség a 
dúcsejtek  a la k já ra  em lékeztető nyúlvány os sejt, 
m elyben kerek , ch ro m atin b an  gazdag m ag  fekszik, 
ellenben T igroid-szem csék h iányoznak . A  se jttest 
lehet p ro top lasm ában  dúsabb vagy szegényebb, ezen 
a lap sz ik  a se jtek  felosztása n agy  se jtte s tű ek re  és 
k is tes tűek re . Legjellem zőbbek a  g lia -se jtek re  a 
nyúlványok, m elyek különböző szám ban és különböző 
hosszúságban ta lá lh a tó k . R endszerin t a  k is  sejttes- 
tű ek en  jóval több nyúlvány  ta lá lh a tó , m in t a  n a ­
gyokon. E  nyúlványok m in d já r t  a  se jtbő l való k iin ­
du lásu k k o r vékony fon a la lak ú ak  s e fonalak  vagy 
igen  hosszúra  k in y ú lh a tn a k  (hosszú nyúlványú  astro- 
ey ták ) vagy a  se j t  közelében végződnek (rövid 
nyú lványú  a s tro c y tá k ) . M indkét esetben a  se jt e 
nyú lványok  á lta l zuzm ókra vagy p ó k ra  em lékeztető 
a la k o t nyer. A  nagy  se jtte s tű  g lia-se jteken  rendsze­
r in t  kisebb nyúlványok ta lá lh a tó k , m elyek közül 
azonban egy-kettő  hosszabb lesz, úgy hogy ezálta l e 
se jtek  a la k ja  inkább em lékeztet a  dúcsejtekére .
A g lia -se jtek  kö rü l vagy  a  se jtek  fe le tt e nyú l­
ványokon k ívül önálló ro stok  is ta lá lh a tó k : a  glia- 
r  őst ok. V astagabb-vékonyabb fonalak  ezek. Többé- 
kevésbé ív a lak ú  a  le fu tá su k  s e h a jlá s  an n á l k ife­
jezettebb, m inél közelebb fekszenek a  sejtekhez. R en­
desen végükön dichotom ice oszlanak, de egym ással 
nem  anastom isálnalc, hanem  igen sűrű , nemezszerű 
h á ló za ttá  szövődnek össze. A  g lia-rostok  nem csak 
le fu tá su k ra  nézve, de anyag i összetételükben is egé­
szen sa já to sak . Bizonyos festési e ljá ráso k k a l (Glia- 
festések : W eigert f., M allo ry  f. e ljá ráso k  stb .) a 
többi szövetelem ektől iso lá ln i lehet őket, m iu tá n  e 
festésekkel csak  a  g lia -ro s to k  festődnek.
E  rostok  a  g lia -se jtek  term ékei s a se jt te s tá llo ­
m ányából, valószínűleg a nyúlványokból fűződtek le. 
M inél fia ta labbak  a  lefűződött rostok , annál k ife je ­
zettebb az ivalak , am i sz in tén  a r ra  vall, hogy sejt- 
nyú lványok  lefűződött szárm azékai.
A  g lia -se jtek e t és ro s to k a t együ ttesen : neuro- 
g liá n a k  is  nevezik.
Ism ervén  m ost m á r  az idegszövet különböző ele­
m eit, lássuk, m i módon a lk o tjá k  ezek az idegszövetet.
Az érzősejtek  és a  tám asz tó se jtek  h ám alakban
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rendeződnek el, m ely  többsoros és többrétegű hám . 
A hám kapcso la t m egerősítésében valószínűleg szere­
pet já tsz an ak  a  tám asztóse jtek  fib rillum ai (szagló- 
hám ). Id e  ta r to z ik  az ependym a is . (29. ábra.)
r
29. ábra.
I =  érző idegsejt, II =  tám asztó érzőhámsejt, III  =  epen- 
dymasejt, IV. =  nagy sejttestű g liasejt,JV .=  astrocyta glia 
rostokkal.
A  dúcsejtek g lia-se jtekkel és g lia-rostokkal 
eg y ü tt dúcokat vagy dűeszövetet a lko tnak . A g lia- 
se jtek  á lta l te rm e lt rostok  sű rű  hálózatába, m in tegy  
n lapállom ányba helyezkednek el a  dúcsejtek  cso­
p o r tja i s ezek között, ezeken k eresz tü l te rü l el a 
neurofibrillum  hálózat. Innen  é rth e tő  az a  sok tech ­
n ik a i nehézség, m ely az ideghálózat k im u ta tá sáv a l, 
pontos felism erésével já r , s am ely épen ezért v itássá  
teszi e h á lózat term észetére  vonatkozó észleleteket. 
A dúcszövet kisebb-nagyobb csoportja ibó l a lak u ln ak  
a  központi idegrendszer, a sp ina lis és a sym path icus 
dúcok.
Az ideigrostok kötőszöveti elem ekkel an a tó m ia i 
idegekké a laku ln ak . M in t az izom sejteket vagy 
izom rostokat, i t t  is kötőszöveti burkok  egyesitenek 
több elem i ideg rosto t (a k á r  velőhüvelyes, a k á r  velő­
hüvely n é lk ü lit)  s e  kötegekböl ism ét kötőszövet se­
gítségével m agasabbrendű idegek fejlődnek. Az ideg 
összes kö tegeit külső  kötőszöveti ideghüvely (neuri­
lem m a externum )  egyesíti, s m in tegy  ebből ágaznak 
szét a  kötőszöveti vá laszfa lak  (septum olc) az egyes 
idegkötegek és rostok  közé. A központi idegrendszer 
á llom ányában  lefu tó  idegpályákban glia-szövet lép a 
kötőszövet helyébe, v a la m in t a n. o p tikusnál is. Az 
idegek osztódásánál voltakép a  kötegek osztódnak,
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s  további oszlások alkalm ából ezek bom lanak  elemi 
id eg ro stja ik ra . E lem i idegrost* osz tódását r i tk á n  
észlelhetn i, leginkább m ég sp in a lis  idegekben. Az 
osztódás e lő tt rendesen egy R a n v ie r f. befűződés 
ta lá lh a tó .
Az idegrostoknak  végső elágazásai a  megfelelő 
p e rip h e rik u s  szervekben (izm okban, m irigyekben, 
hám ban) a lk o tjá k  az u. n. végkészülékeket. V annak, 
k ik  á lta lá b a n  ta g a d já k  a  végkészülék elnevezés he­
lyességét, a z t  á llítv a , hogy az  idegrost végső elágazó- 
d ása ib an  f ib rillu m aira  oszlik, ezek b eh ato lnak  a  k ü ­
lönböző szöveti sejtekbe, de i t t  nem  végződnek, h a ­
nem  elemi idegfib rillum okra oszlanak, m elyek a  se j­
te k  közö tt egy összefüggő, u . n. periphericus rácso­
za to t  a lk o tn ak . E  rácsozatból szedődnek össze a 
cen tr ip e ta lis  p á ly ák  elem i fib rillum ai, m a jd  ideg­
ro s tja i. I ly  módon az idegpályák is  oly összefüggő, 
m eg nem  sz a k íto tt k ö rp á ly á t a lk o tn án ak , m in t a 
vérkeringés, m elyben a  hajszá lerek  helyét az  elemi 
p erip h e rik u s  rácsozatok  fog la lnák  el. Az elm élet m in ­
den tetszetősége dacára  —  legalább gerincesekre vo­
natkozó lag  —  nem  elég pozitív , am ennyiben az ideg- 
elágazódások i t t  egy bizonyos pon ton  tú l  nem  követ­
hető k  s  összefüggő elem i p eriphericus rácsozato t k i ­
m u ta tn i  nem  sik e rü lt. A  végső idegelágazódások, az 
u. n. végkészülékek szerkezetével részletesen  m ajd  
az  érzékszervek tá rg y a lá sá n á l foglalkozunk.*
•  Idegrost alatt mindég egy magasabbrendű vezetői 
pályát kell érteni (velőhüvelyes vagy velőhüvelynélkül- 
idegrost) és nem neurofibrülumokat. Ezeknek magyar 
elnevezése : idegfonálka. (Fibrillaris szerkezet=fonalkás szer­
kezet).
* Jegyzet. Mint az idegszövet egész leírásánál tapasztal­
ható volt,;az idegszövet szerkezetére, különösen az idegfibril- 
lumok eredetére és összefüggésére vonatkozólag eltérőek, sőt 
ellentétesek egymással a vélem ények. Az idegszövet fino­
mabb szerkezete fe lett fclyik  a modern szövettan, sőt az 
újabb term észettudom ányi kutatások egyik leghatalmasabb 
vitája, m ely tulajdonképen két tannak az ú. n. neurontan- 
nak ős a neurofibrillaris tannak, vagy újabban : a contiguítás 
és a continuítás tanának a küzdelme.
A neuron-tan, amint azt Golgi impregnáló módszere 
alapján Golgi, W aldeyer, R am óny Cajal, Retzius, Lenhossek 
és mások felállították, azt tanítja, hogy a dúcszövet és az 
idegpályák idegegységekből: ú. n. neuronokból áll. Egy  
neuron alatt egy dúcsejt hozzátartozó nyúlványaival együtt 
értendő. A dúcsejt-tengelynyúlványa, a neurít, képezi a
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vezető pályát (az idegrost vezető állományát) azon a hosszú­
ságon, m elyet elér. Ilyen tengelynyúlványoknak igen nagy  
hosszúságot tulajdonít a neuron-tan. Egy dúosejt tengely - 
nyúlványának végződésénél egy következő, alatta, fe lette , 
vagy m ellette fekvő dúcsejt tengelynyúlványa következik, 
m ely ugyan érintkezik a szomszédos sejt nyúlványával, de 
abba nem m egy át. Ily módon egymás alá, felé, vagy mellé 
rendelt egységekből, különböző emeletekbe (étageokba) 
rendezett neuronokból, m integy láncszemekből kapcsolódik 
össze az idegrendszer. E zt az elm életet élettani, illetve kór- 
tani tapasztalatokkal is tám ogatták. Ha ugyanis az ideg­
pályát valam ely módon megszakítjuk, az idegszövet csak 
azon a szakaszon pusztúl el, m ely a m egsérült neuronnak 
megfelel, ellenben a szomszédos (alatta és felette levő) meg 
nem sértett neuronok határán megáll a körfolyamat. 
(Waller f. törvény) A neuron-tan e m ellett tetszetős és 
könnyen érthető érzékeltetési formája az idegtünemények- 
*nek is, úgy hogy élettani, kórtani, lélektani magyarázatok­
énál a tanítás céljára igen alkalmas. Ily  szempontokból az 
'idegrendszert három neuronra szokás osztani. Központi 
neuronra (nagyagyvelő, kisagyvelő, nyúlt-volő)] gerinc­
velői neuronra és periphericus neuronra. E felosztásban 
természetesen a neuron fogalma nem azonos a szövettani- 
neuron fogalmával, hanem annál sokkal tágabb és hypo- 
theticusabb.
A neuron-tan szerint tehát az egész idegrendszer (termé 
szetesen a neuroglia kivételével) dúcsejtekből s azok nyú l­
ványaiból áll. A Golgi f. módszer term észetéből kifolyólag  
e tan nem ismerte a neurofibrülumokat.
Ä neurofibrilluniokat, m elyeket már Schultze Miksa, 
Remák, és Kupfer is sejtettek, először gerincteleneken 
Apáthynak sikerült pontosan kimutatni. Utána többen, 
főleg Bethe, Nissl foglalkoztak gerincteleneken és gerincese­
ken behatóan a neurofibrillumok sajátosságaival s e vizsgá­
latok eredm ényeként keletkezett a neurofibrillaris tan, 
m ely megtám adta a neuron-tan tételeit.
A neurofibrillaris elm élet értelmében az idegszövet 
két egymástól többé-kevésbé független elemből áll : a 
neuroflbrillumokból és a dúcsejtekből. A neurofibrülumokat 
külön idegsejtek termelik, s ezeknek hosszanti soraiból 
keletkeznek az idegrostok, melyek úgy a peripheria, m int 
a dúcállomány felé terjeszkednek. A dúcállományba ju tott 
idegrostok utolsó tagjai (egy idegsejtnek, vagy idegsegmen- 
tumnak megfelelő szakasz) belenőnek a megfelelő dúcsejtek 
testébe s így másodlagosan keletkezik a dúcsejt tengely­
nyúlványa. Ez tehát nem volna egyéb, m int egy idegrost 
első, vagy utolsó segmentuma. Ebből magyarázzák, hogy a 
tengelynyúlvány állománya annyira eltér a dúcsejtétől. 
A tengelynyúlványnyal együtt a neurofibrillumok is bele­
nőnek a ducsejtek állományába, abban hálózatot alkotnak, 
abból küépnek s a sejtek között hálózattá és rácsozatokká 
egyesülnek, az ú. n. központi elem i rácsozattá, m ely össze­
függő összeköttetést létesít a dúcszövet összes fibrülumai 
között. Viszont a peripheria felé növő rész végső elágazódá- 
sában a már em lített elemi periphericus rácsozatot alkotja, 
m elyből végződés nélkül m integy visszacsapódnak az ideg­
pályák centrifugális pályákból centripetalisakká. Ily módon 
egy  összefüggő, —  continuus —  idegpálya-hálózat keletke­
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zik, mely átszövi az egész idegrendszert s a melybe a dúc­
sejtek csak m int táplálóelemek, vagy idegáram-inductorok, 
biológiai dynamók vannak elhelyezve.
A neurofibrillumok jelenlétét, bár eleinte kétségbe von­
ták, később elismerték a neurontan támogatói is, sőt töké­
letesítették a neurofibrillumok kim utatásának technikáját 
(Ramón у  Cajal, Bielschowsky). A fibrillumok jelenlétét 
azonban összeegyeztették a neurontan lényégével s azt hirde­
tik, hogy ugyan az idegingervezetés a fibrillumok útján 
történik, de ez csak a dúcsejt testén (illetve idegnyújtványán) 
belől (idegpályákon) vagy (a dúcsejtek közötti fibrillumokra 
vonatkozólag) a dúcsejttel szervi összefüggésben álló fibril- 
lumokban történik. Tagadják, hogy különleges idegsejtek 
termelnék a fibrfflumokat s az idegnyúlvány másodlagosan 
belenőtt volna a dúcsejt testébe. Ezeket az állításaikat 
mindenesetre eddig meg nem cáfolt fejlődéstani tényekkel 
tám ogathatják. Kétségbe vonják az összefüggő központi 
és periphericus hálózatok, illetve rácsozatok létezését, szó­
val az eredeti neurontan alaptételét fentartják, hogy t. i. 
az idegrendszer csak neuronokból áll, melyek azonban nem 
folytatódnak egymásba, hanem csak nyúlványaikkal (mint 
egy Leydeni palack két gömbje) érintkeznek egymással. Ez 
a contiguitás tanának rövid összefoglalása.
A vita mindenesetre még nincs lezárva s jövő kutatások­
tól függ, hogy melyik elméleté lesz végérvényesen az igazság.
Összefoglalás.
S e j tee alkatelemek :
Érző hámsejtek (érző nyúlvány).
Dúc-idegsejtek (chromatikus rögök. Neurofibril- 
lnmok. Nyúlványok : dendritek és 
neurit. Chromatinban szegény mag
Rostos alkatelemek :
Idegflbrillumok.
[Idegrostok Schwann f. burok nélkül.Idegrostok Schwann f. burokkal 
(Ranvier f. rost).
Velőhüvelyes idegrostok. (Ran­
vier f. befűződés, Ranvier f. ke­




Támasztó sejtek az érzőhámok­
ban.
Ependyma.







K ötőszöveteknek nevezzük a szöveteknek az t a 
cso p o rtjá t, m elynek á lta lán o s jellege, hogy a se jtek  
bőséges se jtk ö zö tti á llom ányt term elnek s  a szövet­
je lleg  e se jtk ö z ti állom ány m inősége és szerkezete 
sz erin t a lak u l ki.
S ejtk ö zö tti fillom ánynyal ta lá lk o z tu n k  m á r  a  
hám- és hám eredetű  szövetekben is. De a k á r a  hám - 
I se jtek  közötti ragasz tóanyagra , a k á r  a  dúcsejtek  kö­
zö tti neurofib rillum okra, vagy a g lia-fib rillum okra 
gondoljunk  is, m in d en ü tt a z t lá tju k , hogy e képletek  
m in d e n ü tt a  se jtes állom ánynyal —  a k á r  m orpho­
logice, a k á r  physiologice —  szoros kapcso la tban  van- 
I  n a k ; a szövettan i je lleg  és az é le ttan i szerep szem- 
- pon tjából a se jtes elem a lá  vannak  rendelve. Még 
legkevésbé -áll ez a g lia-szövetre  vonatkozólag, mely 
úgy a lko tás, m in t physio logiai szerep tek in tetébő l a 
hám szövetek és a kötőszövetek közö tt á tm en e ti a lak  
g y an án t tek in thető .
H a  bárm ely  kötőszövetet v izsgálunk is, a z t t a ­
p asz ta lju k , hogy a szövet legnagyobb részét nem  se j­
tek, hanem  a se jteken  k ívül azok közö tt elhelyezke­
d e tt  á llom ány fog la lja  el. A zt lá tju k , hogy a  se jtek  
—  k ife j le tt  egyénben —  többnyire  visszafej le ttek , 
különböző csoportok se jtje i a lig  té rn ek  el lényegesen 
egym ástól, vagy h a  el is té rnek , e jellegek m ásod­
lagosan a se jtk ö zö tti állom ány m inősége vagy te r je ­
delm e következtében a la k u lta k  k i.
A kötőszövetek ellentétben a hám szövetekkel me- 
senchym  eredetűek  s ez a különböző eredet m integy 
m ag y aráza ta  is lehet az alap jellegek  eltérésének.
A kötőszövet k ia lak u lá sán ak  sehém áját így vá­
zo lju k :*
Az elszabadult s így hám jellegüket e lvesztett 
m esenchym -sejtek az elsődleges testüregekben, te h á t
• Valamely szövet kialakulásának schemájánál nem a 
szövetfejlődós m enetét értjük,hanem  azokat a főalapelveket 
foglaljuk össze,melyek részint a tényleges fejlődésmenetben, 
részint a szövet phylogenetikai, élettani és morphologiai 
sajátosságaiban kifejeződnek. Mint minden schema, ez sem 
fed minden sajátosságot és a valóságban lefolyó fejlődés- 
m enet gyakran homályosan, vagy alig kivehetőleg követi a 





a  h ám se jtré teg ek  között helyezkednek el. (L. az á lt. 
fe jlő d éstan i rész t.) Ezekben a  részekben m ár van 
bizonyos á llom ány ; a  h ám se jtek  á lta l te rm elt, savó­
hoz hasonló alapállom ány . Ebbe helyezkednek el az 
ős-kötőszöveti se jtek , m elyek ilyenkor még a  h ám ­
sejtekéhez hasonló té rfo g a tú , nyúlványos tes tű , kerek 
se jtm agú , g y a k ra n  szem csézett kép letek . Egy részük 
valam ely ik  ponton ism ét rögzül, m ás részük á lla n ­
dóan rögzíte tlen  m arad , s ré sz in t a k tiv  m ozgással, 
ré sz it  passive a  se jtek  közö tti folyadék á ram lásá­
v a l vándorol a  többi szövetek között. M indkét eset­
ben azonban a  se jtek  sa já to s  m űködése á ta la k ítja  az 
eredeti a lap á llo m án y t s k ife jle sz ti a  tu la jdonképem  
se jtk ö zö tti á llom ányt. Ez az á ta la k ítá s  kétféle  le h e t: 
vagy  bizonyos chem iai-physikai h a tá s , m elynél a 
se jtek  m orphologice k i  nem  m u ta th a tó  term ékeket 
v á la sz tan ak  k i s ad n ak  á t  a  se jtközö tti an y ag n ak ; 
—  vagy m orphologice k im u ta th a tó  kép leteket te r ­
m elnek s ezek lefűződve a  se jtte s trő l, a  se jtek  közeit 
k itö ltik . V égül m indkét lehetőség e lő fo rdu lhat egy 
és ugyanazon szövetben. B árm ely  módon alaku ljon  
is k i a  kötőszövet, m ind ig  a z t ta p a sz ta lh a tju k , hogy 
a  se jtek n ek  eme tevékenysége a  se jtá llom ány  rová­
sá ra  tö rté n ik . M inél jobban k ife jle tt  valam ely  kötő­
szövet se jtk ö zö tti á llom ánya, an n á l vékonyabbak, k i­
sebb se jtte s tű e k  a se jtje i, úgy hogy ezálta l a  se jtnek  
m ag án ak  jelentősége m ind inkább  h á tté rb e  szorul. 
M aga a  se jtk ö zö tti á llom ány bizonyos autonóm iával 
b ír  (hasonlóan m in t ahogy ezt a  neurofib rillum oknál 
lá t tu k )  ; a  se jtk ö zö tti képletek, a k á r  szemcsék, a k á r  
fonalkák , önállóan is  növekedhetnek, ső t o sz tódhat­
n ak  is. A kötőszöveteknek ez a  je llege szolgál a lap u l 
azoknak a  tám adásoknak , m elyek a  se jte lm éle te t 
m egdöntéssel vagy legalább is reo rg an isa tió v a l fe­
nyegetik  s tag ad ásb a  veszik, hogy a  többse jtűek  
szervezete végső elem eiben k izáró lag  sejtekből á llana . 
Az e lm ondottak  a la p já n  több szem pontot ta lá lh a ­
tu n k , m elyek sz erin t a  különböző kötőszövetek közös 
je llegét m egszabhatjuk  és am elyek m elle tt az  összes 
kötőszöveteket különböző csoportokba rendezhetjük .
M in t á lta lános , közös és fő jelleget lá t tu k  m ár a  
se jtk ö z ö tti állom ány tú ls ú ly ra ju tá s á t  s bizonyos fokú 
au to n ó m iá já t. E  m ellé sorozzuk az elrendeződésbeli 
sa já to sságo t, t .  i. hogy a  hám eredetű  szövetek közö tti
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résekben ta lá lh a tó k . Végül egy ig e i különös és v a l -  
színűleg a  m esenchym -szárm ázással összefüggő tu la j ­
donságot kell felem lítenünk, t .  i. a kötőszöveteknek 
nagy é le ten erg iá já t. E tu la jdonság  rész in t a  kötő­
szöveteknek nagyobb ellenállási képességében ny ilvá­
nul, ré sz in t abban, hogy e szövetekben a  ki- és á t ­
a la k u lt se jtek  között m ind ig  nagy szám m al ta lá lh a ­
tók  m ég em bryonalis á llapo ton  m egm arad t se jtek , 
m elyekből szövetpusztu lás esetén ú j szövet képződhe­
tik . E z a  jelenség a la p ja  a kötőszövetek nagy rege- 
nera tiós képességének.
A  kötőszöveteket aszerin t, hogy se jtje i rögzül­
nek vagy szabadon vándorolnak, fe lo sz tjuk  fix  és 
fo lyéko n y  kötőszövetekre. M indkét csoport aszerin t, 
hogy m ilyen sa já tosság  fejlődik k i a  se jtközö tti állo­
m ányban, több a lcso p o rtra  osztható . I ly  módon a 
folyékony kötőszöveteken belül m egkülönböztethető a 
n y iro k  és a vér szövet, A folyékony és a fix kötőszö­
vetek  közö tt m in tegy  á tm en e ti csoportokul á llí t ju k  
az em bryonalis vagy kocsonyás, a  lym phadenoid  vagy 
recésnyirok  szövetet és a  hám szövetek k özö tt m ár 
em líte tt, de szárm azás sz e rin t ide tartozó  érhám ot, 
az cndothelt. A fix kötőszövetek egyik része ro s to k a t 
képez, m elyek e szövetféleséget a lkalm assá  teszik, 
hogy a  többi szöveteknek tám asz ték áu l szolgálhassa­
nak . Ezek a  tám asztó szövetek. M ásik része sz ilá r­
dabb se jtk ö zö tti állom ányt (ehondrin t) vagy  o lyan 
ro s to k a t term el, hogy az ezekben lerakodó szervetlen 
sók sz ilá rdságo t kölcsönöznek nekik  s a  szervezet szi­
lá rd  vázá t a lk o th a tjá k . íg y  e csoporto t vázalkotó  
kö tőszöveteknek  nevezzük. Végül külön csoportba fog­
la lh a tó k  össze azok a  szövetek, m elyek bár közös ere­
detűek a  többi kötőszövetekkel, de m egvan az a  sa já- 
tossáiguk, hogy se jtközö tti á llom ány t nem term elnek , 
hanem  sa já to s te rm ékeiket a se jtte s tb en  halm ozzák 
fel. Ezek a  párna- vagy zsírszövet és a  p igm ent­
szövet.
A  fo lyékony kötőszövetek. S e jtközö tti á llom á­
nyuk  m indvégig folyékony m arad . K ülönleges, fehér­
jéket, o ldo tt sókat, kevés z s írt, cuk ro t és változó, 
m ennyiségű vizet ta r ta lm a z ó  savószerü folyadék e 
se jtk ö z ö tti állom ány. A benne szabadon lebegő se jtek  
leginkább m e g ta r tjá k  eredeti m esenchym -sejt a la k ­
ju k a t , t. i. a  többi kötőszövet se jtje ihez  v iszonyítva
7*
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elég bő p ro top lasm ájú , nyúlványos se jtek , de az élet­
ta n i  rendeltetésnek  megfelelőleg ezek is  á ta lak u ln ak  
többé-kevésbé, ré sz in t azá lta l, hogy különleges szem­
csék fejlődnek k i bennük, ré sz in t te s tü k  növekedik 
vagy  kisebbedik, vagy  a  se jtm ag  a lak u l á t. E  fo lya­
dékban szabadon lebegő se jtek e t á lta láb an  Leuco- 
c y lá kn a k  nevezhetjük . Ú gy é le tta n i szerepük, m in t 
finomabb szerkezetük igen változatos s nagyrész t m a 
is hom ályos. M egnehezíti a  v izsg á la to t és a  pontos 
felosztást az  is, hogy e se jte k  valószínűleg nagy 
a la k v á lto z ta tá s i képességgel b írn ak , ügy hogy egyes 
m egkülönböztető jellegek (pl. k is  se jtte s t, nagy  se jt­
te s t, szem csézettség) egy és ugyanazon se jt külön­
böző m űködésbeli s tá d iu m ai is lehetnek, m íg látszó­
lag  egészen hasonló se jtek  igen eltérő  rendeltetésűek  
s valószínűleg te ljesen  különböző sejtféleségek. (P l. 
a  közönséges n y iro k se jtek  és a  f ib ro b las ták ; külön­
böző vánd o rse jtek  és p lasm a se jtek ; leucocyták  és 
phagocyták .)
M ai ism erete ink  a la p já n  a  leucocy tálta t ré sz in t 
a  se jtte s t nagysága, ré sz in t a  se jtm ag  a lak ja , ré­
sz in t a  bennük előforduló szemcsék m inősége és 
a la k ja  sz e rin t szok ták  felosztan i.
M egkülönböztetünk szem csézett és nem  szemcsé- 
z e tt  leucocytálcat. A nem  szem csézett leucocyták v i­
szont lehetnek  nagy  se jtte s tű  és k is se jtte s tű  sejtek. 
M indkét féleség k is nyúlványú, k e rek  és egy se jt- 
in agvü sejtekből á ll és e llen tétben  a  többi leucocyták- 
k a l lym p h o cy tá kn a k  nevezik őket. M íg a  nagy sejt- 
te s tű e k  p ro to p la sm á ja  jó l lá th a tó , a  k is  se jttes tü ek - 
ben a se jtte s t csak  egy m agkörü li vékony szegély.
A szem csézett leucocyták* vagy tu la jdonképen i 
leucocyták rendesen n agy  se jtte s tű  alakok. S e jtm ag ­
ju k  lehet egy kerek  se jtm ag , de többnyire  vagy lebe­
ny eze tt m ag ju k  vagy több se jtm a g ju k  van (poly- 
n uclearis leu co cy ták ). A  lebenyezett m ag  a  legkülön-
* A leucocyta elnevezése szószerint annyit jelent mint 
íehérsejtek, m iután vérben látták legelőször e képleteket, 
hol a vörös vérelemekkel szemben e színtelen sejtek halvány­
ságuknál fogva tűntek ki. Innen a magyar elnevezés : fehér 
vérsejtek, m ely annyiból nem egészen helyes, (s ezért hasz­
náljuk csak a vérnek megfelelő fejezetben e kifejezést) 
mert e sejtek nyirokban, szövetek közötti folyadékban is 
előfordulnak, nemcsak a vérben.
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bözőbb leh e t (polym orph-m agvú leucocyták) : ol­
vasószerű, faa lak ú lag  elágazó, g y ü rű a lak ú  stb. A 
különböző m ag a lak  az á lta l keletkezik , hogy a  m ag  
ch rom atikus és L in inállom ánya e lh a tá ro ló d o tt egy­
m ástól, s a  ch rom atikus szakaszok közé, m in tegy  
összekötő kapocs g y an án t helyezkedett el a  L in inállo- 
m ány. Jó l k im u ta th a tó  e se jtek  cy tocen trum a, mely 
rendesen három  különböző nagyságú, három szögben 
e lrendezett centriolum ból áll. A legjellem zőbb e 
leucocy ták ra  bizonyos szemcsézet je lenléte. E  szem­
csék kisebbek-nagyóbbak s a  se jteknek  elem i szervei 
és nem  váladék-szem cséi. A szemcsék különböző se j­
tekben különböző minőségűek. Q u a lita tiv  felosztásuk 
azon alapszik , hogy an ilin festékekkel kezelve, egyes 
jk szemcsék oly festékekkel festődnek, m elyekben a  fes- 
f  tési képesség a savi jelleghez van  kötve (savi anilin- 
festékek, p l.: eosin, fuchsin, p ik rin sav , sa fra n in  
stb .) ; m ások o lyannal, m elyeknél a festék je lleg  ba- 
sik u s gyöktől függ (basikus an ilin fe stékek : pl. I n ­
dulin , M ethylénkék, D a h lia  s tb .) . Ism é t m ások úgy 
b asikus m in t savi festékekkel színeződnek, végül 
v an n ak  granu lum ok, m elyek csak  a  kétféle  festék  
n e u tra lis  keverékével m u ta th a tó k  k i. E  festődés 
a la p já n  E hrlich  a  fehérvérsejtek  g ra n u la tió it  ö t cso­
p o r tra  o sz to tta : r , ß, у, d, t  g ra n u la tió t különböz­
te tv e  meg, s m iu tá n  a z t té te lez te  fel, hogy egy se jt­
ben csak  egyféle g ra n u la tio  foglal helyet, e sz e rin t 
osz tályozta a  szam csézett leucocy tákat is. íg y  kö­
vetkező csoportokat á l l í to t ta  fe l:
c) g ran u la tió v a l biró  se jtek  =  acidophil vagy 
eo sinoph il-se jtek ;
ß) g ran u la tió v a l b iró  se jtek  =  am phophil vagy 
indu linoph il-se jtek , (m elyek úgy sav i. m in t basikus 
festékekkel színeződnek) ;
y) g ran u la tió v a l b iró  se jtek  =  b aso p h il-se jtek ; 
i>) g ran u la tió v a l b iró  se jtek  =  nagy  durva, k ü ­
lönösen T hion innal festődő, basophil g ran u la tió s  se j­
tek, Hízó se jte k  (M astzellen) ;
^) g ran u la tió v a l b iró  se jtek  =  neu troph il-sej- 
tek, m elyek savi és bas ik u s festékek keverékével szi- 
neződnek.
Az E h rlic h  f. felosztás, bár érdem e elv itázha- 
ta t la n , több  o ldalró l szo ru lt p ó tlá sra  és egyszerűsí­
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tésre . E gyes szerzők kétségke v on ták  a  granulum ok- 
n ak  á llandóságát s se jtszerv i jelentőségét, hanem  
p u sz tán  bekebelezett se jttö rm eléknek  vagy váladék- 
csöppeknek, ille tve  csapadéknak  ta r to t tá k  egy részü­
ket*  (pl. az ac idoph il-g ranu lum okat fehérje-csapa­
d éknak  t a r t já k ) .  M ások k im u ta ttá k , hogy külön­
böző g ra n u la tió k  fo rd u lh a tn a k  elő egy és ugyanazon 
sejtben. M ind  e v izsgála tok  lényegében nem  változ­
t a t t a k  az E h rlic h  f. felosztás p ra k tik u s  a lk alm azha­
tóságán , ez az idők fo lyam án  csak  ann y i v á ltozás t 
szenvedett, hogy egyszerűsítés szem pontjából össze­
v o n ták  az « ß  у é s  a <1— t csoportokat, a z t együttesen 
ox iph il, ez t basoph il-g ran u la tió n ak  nevezve el. íg y  
ez u tá n  az ú jab b  felosztás a la p já n  oxiphil, neu­
tro p h il és b aso p h il-g ran u la tió k a t különböztetünk 
meg. A  szem csézett leucocyták  eme o sz tá lyain  kívül 
egy egész sor szem csézett leucocy taalakú  se jt  fo rdu l 
elő, rész in t a  folyékony kötőszövetekben, rész in t 
ezekből k ivándorolván, a több i szövetek között. K ülön 
névvel je lö lik  ezek közö tt a  clasm atocytáka t (Ran- 
v ie r ) , m elyek elágazó, d u rv án  szem csézett se jtek  s 
az a  tu la jd o n ság u k , hogy  a  se jtte s t szem csékre esik 
szét és ily  módon a  többi se jtek  tá p lá lék áu l szolgál. 
M ás, különleges csoport a  phagocyta-sejtelcé, melyek 
nagy  se jtte s tü , hosszú nyúlványú, du rván  szemcsé­
ze tt leucocyták, azzal a  tu la jd o n ság g a l, hogy idegen 
te s te k e t, b ak té riu m o k at, se jttö rm elékeket bekebelez­
n ek  s m egem észtenek. E  tünem ény t, m elyet m ás kötő- 
szövetí, sőt ú jab b an  hám eredetű  (chorionepithel) 
se jtek en  is észleltek, á lta lá b a n  pliagocytosisnak  ne­
veznek. A  p h agoey tär leucocytákon leginkább k ife ­
je z e tt  a leucocy táknak  am oeboid m ozgása, mely 
azonban a többi leucocytában vagy csak kisebb fok­
ban  ta lá lh a tó , vagy  egészen elcsökevényesedett. 
Á lta láb an  a  k ife je z e tt am oeboid m ozgással biró, de 
nem  p h ag o cy tä r-se jtek e t vándor se jte kn ek  is  nevezik, 
ez az elnevezés azonban igen tá g  kö rű  s igen h etero ­
gén sejtféleségeket foglal m agába. E gy ik  legneveze­
tesebb vándorse jtfé leséget a lk o tjá k  az u. n. p la sma- 
se jte k ,  m elyeknek a  k o rta n b a n  nagy  szerepük van, 
no rm ális  viszonyok között ellenben igen r i tk á n  vagy
• Az üyen kívülről, sejttörm elék gyanánt bekebelezett 
szem cséket pseudogranulatiónak nevezik.
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egyálta lában  nem  fo rd u ln ak  elő. T öbbnyire vérerek 
körül ta lá lh a tó k  e  se jtek  csoportja i s innen vándo­
ro lnak  a  többi szövetelemek közé. E gy  sejtm agvú, 
rövid nyúlványú, elég nagy se jtte s tű  se jtek , m elyek­
ben finom basophil, de csak különleges festési e ljá ­
rássa l k im u ta th a tó  szemcsék vannak .
M ind e se jtek  a  folyékony se jtk ö zö tti állo­
m ányban lebegnek, anélkül, hogy egym ással össze­
kapaszkodnának. Hogy m ennyiben vesznek rész t a 
se jtközö tti állom ány term elésében, á ta lak ítá sáb an , 
m ilyen befolyásul« v an  e fo lyadékban lefolyó physi- 
kai, chem iai és é le tta n i fo lyam atokra , b iztosan  el 
nem dönthető. V alószínűleg úgy a  folyadék összeté­
te lére , m in t a  szövet é le tta n i fo ly a m a ta ira  n agy  be­
fo lyást gyakorolnak, különböző se jtek  különbözőké­
pen vagy különböző m értékben. (30. ab ra .)
30. ábra. Fehérvérsejtek.
I =■ phagocyta, II =  lymphocyta, III  =  granulált leucocyta .
A  folyékony kötőszövetei« a lk o tják  a többsejtű  
élőlény táp lálónedveit, m elyeket lymphánal«, n y iro k ­
n ak  v agy  vérszövetnek  nevezünk. A zokat a  szövet- 
közö tti réseke t (az elsődleges tes tü reg ek  m arad v á ­
n y a i t ) ,  m elyekben e szövet elhelyezkedik és áram lik , 
ny irok- vagy v érp á ly án ak  nevezzük. Az alsórendű 
gerinctelen  á lla to k n á l és az egyénfejlődés legalacso­
nyabb fokain  a  ny irok- és a  vérszövet közös m eder­
ben á ram lik  s egyféle szövetet a lko t. C sak m agasabb 
phy logenetikai és o n togenetika i fokon (m agasabb- 
rendű  gerinctelenekben és a  gerinces á lla tokban , v a­
la m in t az egyénfejlődés későbbi s tá d iu m ain ) külö­
nül el a  nyirokszövettő l a  vérszövet, sa já to s  se jte le­
m ek: az ery th ro cy tá k  k ia lak u lá sa  á lta l s ekkor 
oszlik  m eg a  nedvkeringés m edre ny iro k p á ly ák ra  és 
a  vérkeringés p á ly á ira .
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A  vérszövet te h á t  sz in tén  folyékony kötőszövet,* 
m ely  a  nyirokszövet egy v á lfa ján ak  tek in thető . K ü ­
lönbözik e ttő l ré sz in t azá lta l, hogy benne különleges 
se jtek  a la k u lta k  k i:  az  e ry th ro cy ták , rész in t m ert 
a  se jtk ö zö tti á llom ány, a  vér p lasm a  összetételében 
e lté r  a  ny iro k  folyékony állom ányáétól, a sarum tól.
Az e ry th ro cy ták  oly szemcsés leucocyták, me­
lyekben különleges, H aem oglobin ta r ta lm ú  szemcsék 
fejlőd tek  k i. E  Haem oglobin-szem csék a  p rotoplasm a- 
hálőzat közeiben helyezkednek el s csakham ar te lje ­
sen k itö ltik  az egész sejtfcestet. E zá lta l a  se jt amoe- 
b o id a lak ja  m egváltozik  s az  egyenletes belső feszü­
lésnek engedve, gömb vagy ovális idom ú lesz, mely 
a lak  kü lső  nyom ási viszonyoknak (áram lás) meg- 
felelőleg koronggá la p u lh a t s csak a  m ag fe le tt  dom­
borodik  k i. M ásfelől a  vöröses-sárga H aem oglobinnal 
te l t  s e jt m aga is  vöröses-sárga színű lesz s ilyen 
sz ín t kölcsönöz az egész szövetnek. Megjegyzendő 
azonban, hogy a  se jtközö tti állom ány  no rm ális  v i­
szonyok közö tt m ind ig  sz ín te len  m arad , csak  kóros 
á llapo toknál, m egváltozo tt osm otikus viszonyok m el­
le t t  lép k i a sejtekből a  H aem oglobin s ilyenkor 
la kk-szín  képződésről beszélünk. A  se jtek  halványak , 
csaknem  színtelenek, a  p la sm a  ellenben diffus vö­
röses-sárga színű.
Az e ry th ro cy ták  a  fa j-  és egyénfejlődés fo lya­
m án  m ég tovább is  á ta la k u ln a k . E lveszthetik  
ugyan is se jtm ag ju k a t, s ezá lta l ré sz in t a lak ju k , ré ­
sz in t szervezettségük m egváltozik . A  m ag  elim ináló- 
d ásá ra  vonatkozólag  több nézet van . N ém elyek azt 
á llítjá k , hogy a se jtm ag  kilép  az e ry th ro cy ták  te s té ­
ből s a  p lasm ában  elpusztu l. M ások a z t ta r t já k , 
hogy a  m agállom ány  a  se jtte s tb en  egyenletesen el- 
oszlik, s így tu la jd o n k ép en  a  m ag  nem  pu sz tu l el, 
hanem  je len  van, csak nem  fo rm á lt á llapo tban . I s ­
m ét m ás nézet sz e rin t a  se j tte s t  is, a  se jtm ag  is el­
p u sz tu l és csak a  se jtm ag  nucleolusából képződik az 
ú j v é rse jt. H ogy m elyik  a  helyes m ag y aráza t, ennek 
e lb írá lásáb a  nem  bocsátkozhatunk , tény  az, hogy 
ilyen  sejtféleségekben se jtm ag o t nem  m u ta th a tu n k  
k i, s ezé rt nem  is nevezzük ő k e t v érse jteknek , hanem
* E felfogást fejlődéstani alapon többen kétségbe 
vonják.
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vértestekn ek , vérkorongoknak, haem atidáknak. A 
haem atid ák  egészben sokkal kisebbek, m in t az e ry ­
th ro c y tá k ; m íg ezeknek nagysága 10— 60 /и k ö z ö tt 
ingadozik, a  h aem atid ák é  1’5—12 /и között mozog. 
A h aem atid ák  a la k ja  is  e lté r  az  e ry th ro c y tá k é tó l: 
a  m agnak  megfelelő te rü le tén  m in tegy  behorpad  a 
korong, s így biconcav-lencséhez hason lít*  (az ery- 
th ro cy ták n á l ellenkezőleg biconvex-lencsére em lékez­
t e t ) .  E  jelenség m ag y aráza ta  eg y ú tta l a  vérkoron­
gok o p tik a i sa já to sságának , t .  i. a  központi rész (a  
behorpadásnak, illető leg  a  m ag te rü le tn ek  m egfelelő) 
m ás fénytörésű , m in t a széli részek, s ezért külön­
böző beállításoknál, hol világos az egyik és sö té t a 
m ásik, hol fo rd ítva . T öbbnyire k ö ra lak ú  korongok e 
#  vértestek , m íg az e ry th ro cy ták  főleg ovális a lakúak . 
A zonban ez alól v an n ak  kivételek  is ;  pl. a  lám a­
féléknek ovális ko rongalakú  h aem atid á i vannak , m íg 
a  M ad arakban  inkább kö rkorongalakúak  az e ry ­
th rocy ták .
A  h aem atid ák  csak  emlős á lla to k  vérében fo r­
d u ln ak  elő; a  többi gerinces á l la t  haem oglobin- 
ta r ta lm ú  kép letei e ry th ro cy ták . M aggal bíró, vörös 
vérse jtek  e lő fordu lnak  azonban emlős á lla tokban  is, 
fia ta labb  fejlődési a lakokban  és fe lnő tt á l la t  vér­
képző szerveiben. E zeket az e ry th ro cy ták n a k  m eg­
felelő se jteket, m elyek a  h aem atid ák n ak  em bryoná- 
lis  a la k ja i, erythrob lastoknak  nevezzük. (31. ábra.)
17
31. ábra. Vörös-vérelemek.
I =  haem atidák Emberből, [II =  erythrocyták (Madárból, 
I I I  =  erythrocyták Békából, A =  lapjáról, В oldalról 
tekintve, IV. =  Thrombocyták.
* Újabb vizsgálatok azt?állítják, hogy a haematidák 
sipka alakúak, vagyis csak. egyik oldalukon horpadnak be 
a  másikon nem.
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Ú gy az e ry th ro cy ták , m in t a  liaem atid ák  te ljes 
se jté rték k e l b író  képletek. A  haem oglobin ta r ta lm ú  
szemcsék valószínűleg nem  v áladékai a  sejteknek, 
hanem  elem i szervei, m elyek, m in t pl. a  h a rá n tc s í­
k o lt  izom rost összehúzékony állom ánya, a  se jtte s te t 
legnagyobb részében, vagy  egészen k itö ltik . A ktiv  
é le t je lenségeket nem  igen észlelhetn i e sejteken, 
azonban feltehető , hogy a  szövet é le tta n i fo ly am ata i­
b a n  igen fontos szerepük, a  v é rp la sm ára  gyakorolt 
physiko-chem iai befo lyásuk  van . Ú jabb  v izsgálatok  
szerin t e se jte k e t se jth á rty a , vagy ahhoz hasonló 
p la sm a h á rty a  veszi körü l, m ely m in tegy  szabályozza 
a  se jt és a  vérp lasm a közö tt lefolyó physikai-chem iai 
kö lcsönhatásokat. A  se jtek e t körülvevő folyadék 
összetétele, különösen osm osis-nyom ása nagy  szere­
p e t já tsz ik  e  se jtek  é le tfo ly am ata ib an  és a lak i el­
v á ltozása iban . H a  a  vérp lasm a (vagy m ás környező 
fo lyadék) o sm otikus nyom ása kisebb m in t a se jtek  
testan y ag áé , vagy is hypoton icus, ille tő leg  hyposmo- 
ticus  a  folyadék, úgy  a se jtbő l fokozott duffusió ré ­
vén add ig  á ram lik  á t  any ag  a  kisebb nyom ás felé, 
m íg  nyom ásegyensúly áll be. Ilyenkor a  se jt te s tá llo ­
m án y a  csökken, a  s e j t  zsugorodik  (pl. a  korongalak  
a  zsugorodás következtében buzogányalakú  lesz). 
M ásrészt, h a  a  v érp lasm ában  nagyobb a  nyom ás 
(hyperton ikus, vagy  hyperosm otikus a  fo lyadék), 
a  se jtte s tb e  tö r té n ik  az á ram lás s ez duzzadni fog; 
a  k o rongalak  gömbbé feszül s a h aem atid ák  behor- 
p ad ása i kiegyenlítődnek. (Ily en k o r term észetesen  a  
központi és a  p e rip h ericu s állom ány közö tti fény tö­
résbeli különbség is m egszűnik.) C sak abban az 
esetben m arad  egyensúlyban a  vörös vérsejtek  
a la k ja  és működése, h a  a  se jten  belü li és a  se jten  
k ív ü li nyom ás megfelelő egyensúlyi v iszonyban v an ­
nak , vagy is a  se jtk ö rü li folyadék iso ton ikus, isos- 
m o tikus. Az összes o ly fo lyadékokat, m elyek a  ben­
n ü k  su sp en d á lt se jte k  belső osm osisával egyenlő 
nyom ásűak, iso t cinikusaknak, vagy  iso sm otikusak-  
n ak  nevezzük (n o rm ális  vagy physilog icus o ld a to k ). 
Ily en  p b  emlős á lla to k  v é rse jtje ire  vonatkozólag  a 
0 ‘9%  konyhasóoldat, békáéra  a  0 '6%  konyhasóoldat. 
Az osm osis-nyom ás m elle tt még szám os physikai- 
chem iai tényező já tsz ik  szerepet a  se jtek  és a 
p la sm a  kö lcsönhatásának  szabályozásában. Függ  e
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kölcsönhatás egyensúlya a  p lasm a chem iai összetéte­
létől, e lek tro ly tik u s jellegétő l stb. M in t legfontosab­
b a t ezek közö tt fe lem lítjük , hogy bizonyos sók je len ­
létében (ch lo rsavas kalium , arsen) hypotonicus o lda­
tok  k ilúgozzák a vörös v érse jtek  haem oglob in ját s 
lakk-szín képződés áll be. Ez valószínűleg a folyadék 
p lasm o ly tik u s tu la jd o n ság áv a l függ össze, m ely 
szétroncso lja  a  se jt külső p la sm a h á rty á já t, s így meg 
лап adva a lehetőség a haem oglobin d iffundáíására. 
Ez a haem olysis  tünem énye. U gyancsak ez áll be, 
ha különböző á lla tfa jo k  v éré t k everjük  egym ással.
Az i t t  vázolt physika i-chem iai behatások  n agy­
já b a n  érvényesek m in d en ü tt, ahol a  folyadék szö­
vetelem ekkel kölcsönhatásban  áll. H ogy e behatások  
legfőbb törvényszerűségeit á lta lá b a n  ép a vérszövet­
nél em líte ttük , an n ak  oka egyrész t az, hogy e szö­
vetben tan u lm ányozták  őket legbehatóbban, m ásrészt 
ennél a  szövetnél a  legfontosabb e jelenségek ism e­
re te ; végül, m ert az i t t  ta lá lh a tó  viszonyok és tö r ­
vényszerűségek egyszersm ind k ifejezik  az ille tő  szer­
vezet összes szövetei és szövetközötti folyadékai 
kö lcsönhatásának  osm otikus törvényszerűségeit.*
Az ery th ro cy ták o n  és h aem atidákon  kívül m á­
sik  jellegzetes sejtfélesége a  vérszövetnek a  trombo- 
c y ta -sejtek  csoportja . A throm bocyták , —  m elyeket 
régebben vérlem ezkélcnek  neveztek, m ert se jtje lleg ü ­
k e t nem  ism erték  —• igen apró, nyúlványos, se jt­
m aggal bíró se jtek . A lak ju k  em lékeztet egy igen k i­
csiny  leucocytáéra. T hrom bocyta —■ szószerin t vér- 
rögképző —  sejteknek azé rt nevezték őket, m ert, 
m in t lentebb lá tn i fogjuk, a  vér m egalvadásánál fo r­
d u ln ak  elő legnagyobb szám ban s valószínűleg a 
nregalvadásban van  jelen tékeny  szerepük. S e jtte s tü k ­
ben különleges szervezettség nem ta lá lh a tó , jellemző 
azonban reá ju k , hogy a  vér összes sejtelem ei között 
legnagyobb fa jsú ly ú k  van  s erősen tapadékonyak . 
H ogy nem csak a  m egalvadás alkalm ából keletkező 
m űterm ékek, vagy ad  hoc á ta la k u l t  se jtek , b izonyítja  
az a tény, hogy rendes, keringő  vérben is k im u ta t­
hatók . Az ery th rocy tákon  és throm bocytákon kívül
* Emlős állatoknál pl. vér osmosis-nyomása 7 atmos- 
phaerának felel meg. Ugyan ez az átlagos mennyiség áü a 
többi szövetközötti folyadék osmosís-nyomására is.
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megfelelő arányszám ban  leucocyták  és lym phocyták 
is e lő fo rdu lnak  a  vérben. E zeket i t t  együttesen 
fehér vér se jte kn ek  nevezzük. A  leucocytáknál t á r ­
g y a lt se jtek  v alam enny ije  e lő fo rdu lhat a vérszövet­
ben, hogy m ikor és m ilyen  arányszám ban , az t a vér 
részletes tá rg y a lá sá n á l fog juk  lá tn i.
E  se jte lem ek m e lle tt a  vérszövet p la sm á ja  sem 
m arad  olyan, m in t a  nyirokszöveité. A pontosabb 
chem iai an a ly s is tő l e ltek in tve , főleg az t em líthe tjük  
fel m egkülönböztető jellegül, hogy a  vérszövet m eg­
a lvad  s m egalvadásakor különleges an y ag : a fibrin 
keletkezik  belőle. N em  té rh e tü n k  k i a  vérm egalvadás 
chem iai és é le ttan i fo ly am ata ira , i t t  csak a z t a 
té n y t kell ism erte tn ü n k , hogy m inden olyan a lk a ­
lom m al, m időn a  vérfo lyadék rendes m edre m egvál­
to z ik  (a k á r  e lh ag y ja  a  v ére re t, a k á r  a  véré rfa l be 
tegezik  m eg ), a  vér m egalvad s a  folyadék kocso­
nyás, kollo idalis á llapo tba  megy á t. E z t a  kocsonyás 
an y ag o t véra lvadéknak  (c ru o r sangu is) nevezzük s 
benne fe lta lá lh a to k  a  vérszövet se jtes elem ei és a 
se jtk ö zö tti állom ány. A  véra lvadék  te h á t nem  egyéb, 
m in t m egsz ilá rd u lt vérszövet. A  se jtes elem ek a 
m egalvadás gyorsasága sz e rin t m inden rend  né.'kül 
ha lm aződnak  össze, vagy —  h a  megfelelő idő a la t t  
tö r té n ik  a  m egalvadás —• fa jsú ly ú k  szerin t külön­
böző rétegekbe ülepednek. Legalsó ré teg  a  trom bo- 
cytálc rétege, e fe le tt  ta lá lh a tó  a  vörös vérelem eké, 
legfelül a  fehér v érse jtek  helyezkednek el (ré teges 
th ro m b u s) . A  se jtk ö zö tti á llom ány k é t részre  k ü ­
lönü l: egy sz ilá rd  és egy folyékony állom ányra. A 
sz ilá rd  állom ány, a  se jtek  (valószínűleg tbrom bo- 
cy ták ) b eh a tására , a  p la sm a  fehérje ibő l keletkező 
fibrin . E z finom fonalkák  a lak jáb an  v á lik  k i s e 
fonalak  az edény fa lá ra , vagy a  vérse jtek  tes té re  
tap ad ó  th rom bocy ták  közö tt feszülnek ki. I ly  mó­
don egy igen sű rű  fib rinhálózat keletkezik , m ely  á t  
m eg átszövi a  se jte s  elem ek töm egét, vagy  külön 
réteggé rak ó d ik  le. A  h á ló za t csom ópontjaiban  re n ­
desen m eg ta lá lh a tó k  a  th rom bocyták . A se jtközö tti 
á llom ány folyékony része, a  fib rinm entes p lasm a, 
h íg  savó a la k já b a n  b o r ítja  a  véralvadékot. Ez a  
vérsavó  vagy serum . A  se jte s  elem eket és a fib rin t 
eg y ü tte sen  vérlepénynek (p lacen ta  sang ius) nevezik .
A nyirokszövet jellege m ost m ár a  vérszövetről
elm ondo ttak  a la p já n  könnyen m eghatározható . 
O lyan folyékony kötőszövet ez, m elynek se jtes elemei 
’ csak  lym phocyták  és szem csézett leucocyták, sejt- 
közötti á llom ánya pedig fibrinm entes savó. (A  vér­
savóhoz te h á t  hasonló összetételű folyadék.)
E m bryona lis kötőszövet. Ebben a  kötőszövetben 
a  se jtes elem typ icus m esenchym -sejtekből áll, vagy is 
a  leucocytákhoz hasonló, de nem szem csézett, nyúl- 
ványos se jta lakokból. A  se jtk ö z ö tti állom ány i t t  is 
folyékony, nyirokszerű . K ülönbség a  folyékony kö tő­
szövetek és e szövet között az, hogy a  se jtek  n y ú l­
ván y a ik k a l összekapaszkodnak s ezá lta l összefüggő, 
fix se jth á ló z a t keletkezik , m elynek h ézag a it a  savó­
szerű se jtközö tti á llom ány tö lt i  k i. K ife jle tt szerve- 
. f  zetben r i tk á n  ta lá lh a tó  e  szövetféleség. N em  is te- 
- k in thető  kü lönálló  typusnak , hanem  csak egy olyan 
a lap fo rm ának  vagy fejlődési foknak, melyből kü lön ­
böző kötőszövetek fejlődhetnek  k i. K ife jle tt  szerve- 
: zetben ily  alapon  fejlőd ik  a  hegszövet, e lp u sz tu lt 
i szövetrészek p ó tlá sá ra . Ilyenkor t . i. a  szövethiány 
közelében elhelyezkedett, em bryonalis á llapo tban  
m eg m arad t kötőszöveti se jtek , m in t vándorse jtek , 
az e lp u sz tu lt rész felé vándorolnak, i t t  csoportokká 
gyülekeznek, egym ással összekapaszkodnak, szóval 
em bryonalis kötőszövetté a lak u ln ak . E  stádium ból 
azonban továbbfejlődik  a  szövet az á lta l, hogy az 
egyes se jtek  ( fib rob lastok ) kötőszöveti ro s to k a t te r ­
m elnek, m elyek a  s e jtte s trő l lefűződve, k i tö ltik  a  
se jtk ö zö tti te rü le te k e t s ezálta l szívós, összefüggő 
sz ilá rd  szövetet a la k ítn a k : a tu la j dónképeni heget.
Kocsonyás kötőszövet. A bban különbözik az 
előbbenitől, hogy a se jtk ö zö tti te rü le te k e t nyálkás, 
kocsonyásodó (gela tinusos) any ag  tö lt i  k i, melyben 
m in tegy  beágyazva fekszenek a  m esenchym -sejtek. 
S zin tén  az em bryonalis kötőszövetnek egy a lak ja . 
F ia ta l  fejlődési fokon álló szervezetek kötőszövetei­
nek legnagyobb része ilyen. L egism eretesebb az E m ­
lősök kö ldökzsinórjában ta lá lh a tó  u. n. W arthon  f. 
kocsonya.
A  recés-nyirokszövet (L ym phadenoid  szövet). 
H a  a  kötőszöveti se jtek  nem  nyú lványaik  á lta l k ap ­
csolódnak össze, hanem  a nyúlványok közö tt ro s t­
h á ló za t keletkezik  s ennek csom ópontjaiba helyez­
kednek el a se jte k : e lő ttü n k  á ll a  recés-nyirokszövet
7 " ~ --------------------------------------------
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п о
a lak ja . V itás , hogy a  recézet fo n a lk á it a csomópon­
tokon ta lá lh a tó  se jtek  term elik-e , vagy azoktól füg­
getlenü l keletkezik . Ú jabban, inkább az u tóbbi felfo­
gás felé h a jla n a k  s ezért az  egész szövetet recés, 
re tik u lá r is  kötőszövetnek nevezik, m elyre a  n y iro k ­
elem ek csak  m ásodlagosan te lepedtek . A rece héza­
g a i t  i t t  is folyékony nyirokszövet tö l t i  k i, ezért jo­
gosu lt a  reeés-nyirokszövet elnevezés. Rendesen nyi- 
rokm irigyekben, lépben ta lá lh a tó  e kötőszövet, ahon­
n an  la t in  elnevezése ( lym phadenoid  szövet) szárm a­
zik. A  se jtes elem ek i t t  is  n y iro k se jtek re  emlékez­
te tő  se jtek , m elyeknek i t t  k é t v á lfa ja  külön em lí­
tendő. E gy ik  se jtféleség  igen k icsiny , csillagalakú  
sejtekből áll, m elyek a  h á lózat csom ópontjain  ülnek, 
s m elyeket különleges, a recézetet te rm elő  és a n y i­
rokszövettő l független se jteknek  ta r ta n a k . A m ásik  
se jtféleség  ó r iá s ira  növekedett, dús p ro top lasm ájú  
sejtekből áll, ezek a  megakcuryocyták és gigantoblas- 
tá k . Az ó riási se jte k  a la k já ró l a  s e jtta n i részben volt 
m ár szó. M eg kell i t t  em lítenünk , hogy a  recés-nyi- 
rokszövetben e lő fordu lnak  úgy  egym agvú (segmen- 
t á l t  m agvü) ó riás  se jtek  (m egalcaryocy ták), m in t 
többm agvúak (g ig á n to b la s to k ) . R endesen a  recézet 
m elle tt, de a  h á lózat üregeiben is e lő fo rdu lhatnak . 
Innen  m agyarázható , hogy a  nyirokszövethez is  so­
ro ljá k  őket, b á r  áram ló  ny iro k b an  rendes körülm é­
nyek k özö tt nem  ta lá lh a tó k , hanem  csak a  n y iro k ­
szervek re t ik u lá r is  kötőszövetében.
E  három  felsoro lt szövetféleség a  fix kötőszöve­
tekhez á tm en e ti a lakok  g y a n á n t tek in thető . Rögzí­
t e t t  szövetek ugyan, de se jtk ö zö tti állom ányuk  n a ­
gyobbrészt folyékony.
A  fix kötőszövetekben a  se jtk ö z ö tti állom ány 
ezzel szemben nem csak sz ilá rd  elemekből á ll, de 
e g y ú tta l fokozott e llen tá llás i képesség á l ta l  jellem ez- 
te t ik  s e tu la jd o n ság n a k  köszönhető tám asztó  és 
vázalkotó  szerepe.
R ostos kötőszövet. E  szövetben a  se jtközö tti 
á llom ány rostokból á l1, m elyek vagy  h á ló za to t a lk o t­
nak , vagy  kötegekben sorakoznak egym ás mellé. E 
ro sto k  lehetnek  enyvet adó, collagen  anyagból (glu- 
t in )  v ag y  rugalm as, e las ticus anyagból (e la s tin ) , 
collagen és e la s tik u s  ro sto k  egym ás m e lle tt ugyan­
azon szövetben is e lő fo rd u lh a tn ak ; ilyenkor ro sto s­
Iru g a lm as kötőszövetről beszélünk; vagy t isz tá n  csak 
collagen és csak e las ticus rostok  ta lá lh a tó k  egy kötő­
szövet a lk o tásáb an  s ekkor külön collagen és külön 
e la s tik u s  kötőszövetet különböztetünk meg. A k é t­
féle ro st nem csak anyagában  té r  el, hanem  k ü la la k ­
jáb an  is. Collagen-rostok rövidebbek, v astagabbak , 
m in t a  rugalm asak . Ez u tóbb iak  fixá lt á llapo tban  
(ép ru galm asságuk  következtében) dugóhúzószer ü 
sp irá liso k k á  csavarodnak, m íg a collagen-rostok h u l­
lám os vonalak  a lak jáb an  fu tn a k  le.
A nyagi különbözőségüket különleges festésekkel 
m u ta th a tju k  k i. P l. H aem atein -P ikrinsavas-am m o- 
n ium -R ubinnal (u. n. hárm asfestéssel) fe s te t t  ké ­
szítm ényben a  col 1 agen-állom ány R ub innal vörösre, 
a  ru g a lm as állom ány ellenben pikrinsavas-anxm o- 
n iu m m al c itro m sárg á ra  festődik . V annak  festési e l­
já ráso k , m elyekkel csak  a  ru g a lm as ro sto k  festőd­
nek : így Orceinnel (különösen ecetsavas Orceinnel) 
és Resorcin-F uchsinnal.
E  kötőszöveti rostok  rész in t egyenk in t fu tn a k  
le, ré sz in t kötegekben. A  kötegek ism ét szab á ly ta lan  
elrendeződésűek lehetnek, m időn az egész kötőszövet 
laza  szövésű hálózathoz hasonló s  ezért la-za kö tő ­
szövetnek  nev ez te tik ; m ásrész t a  rostkö tegek  p á rh u ­
zam os sorokban egym ás m ellé sorakoznak  s az izom ­
lécekhez hasonló kö tőszöveti oszlopocskákat (íntes- 
tecskék, ru galm as oszlopok) a lko tnak . Több egym ás 
m ellé elhelyezkedett kötőszöveti oszlopocska töm ött, 
szívós, n ag y  e llen tá llású  szövetté egyesül, m in t az 
az inakban, ru galm as szalagokban lá th a tó . Míg a  
laza kötőszövetben rostos és ru g a lm as fibrillum ok 
egym ás m elle tt ta lá lh a tó k , add ig  a töm ött, oszlopos 
elrendeződésű kötőszövetek vagy tisz tá n  collagen, 
vagy t isz tá n  ru g a lm as elemekből á llan ak . A laza 
kötőszövet az, m ely főleg különböző szövetrétegek 
közö tt m in tegy  kapcsolöanyag g y a n á n t szolgál s hé­
zagaiban  ny iroksejtek , vérerek, idegek helyezkednek 
el. A  tö m ö tt kötőszövet tu la jdonképen  a  tám asztó ­
szövet, mely inak , szalagok a lak jáb an  a  vázalko tó­
részek összeköttetéseit szolgálja.
A  se jtes állom ány  eredetileg  sz in tén  mesenchym- 
a lak ú  sejtekből á llo t t  ( f ib ro b las ták ). Ezek a  fejlődés 
fo lyam án o rsóa lak ú ak k á  le tte k  s se jtte s tü k , különö­
sen an n ak  perip h ericu s része rostokká tago lódott. E
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rostok  a se jtte s trő l lefűződve, mindi jobban és jobban 
k itö ltö tté k  a  se jtek  közeit, úgy  hogy ré sz in t a rost- 
lefűződés, ré sz in t a  se jtk ö zö tti állom ány nyom ása 
következtében a  se jtek  igen lapos, k is  se jtte s tű  kép­
letekké a la k u lta k , m elyekben hosszúkás, pálcika­
a lakú , tö m ö tt c h ro m atin á jú  se jtm ag  fekszik. Cyto- 
cen tru m o t is  s ik e rü lt k im u ta tn i a  kötőszöveti se jtek ­
ben. V itá s  kérdés v o lt, hogy a ro stok  m agából a 
se jt testéből fűződtek-e le, vagy  fib rin fonalak  mód­
já r a  a se jtk ö zö tti a lapállom ányból csapódtak  ki.
N em  lehetetlen , hogy az u tóbbi módon is ke letkezhet­
nek rostok , ső t valószínűleg a  rostok  továbbnöveke- 
dése és osztódása is  a  se jtk ö zö tti állom ányban  a 
se jttő l függetlenü l tö r té n ik ;  azonban a rostképződés 
legnagyobb részben m égis a  se jte k  testében tö r té n ik  J[ 
s onnan  fűződik le.
A  porcszövet. A  tám asz tó  szövetek le írá sa  u tán  
a  vázalkotó  szöveteket v izsgáljuk  rendre . E  szövetek 
első képviselője g y an án t a  poreszövetet soroljuk , 
ré sz in t m e rt k o ra i s tá d iu m b an  a  szervezet vázának  
legnagyobb része porc, ré sz in t m e rt ez a  vázalkotó 
szövetek legegyszerűbb a la k ja . I t t  is, m in t  legfonto­
sabb jelleggel, a  se jtk ö zö tti á llom ánynyal kezdjük.
Ez legnagyobb részben chondrinból á ll (chondrin  
név a lá  fog la lható  egy, a porc a lap á llo m án y á t a l­
kotó, collagenből, chondrom ucoidból, ehondroitinkén- 
savból és egy album oidból álló v e g y ü le t) . A  porc 
sz ilárd , e llen tálló , rugalm as, kékes-fehér vagy sá r­
gás-fehér anyag, m ely k isz á rítv a  borostyánkőszerű  
lesz. B asikus festékek  i r á n t  igen  é rzék en y : e rő sen fes tő - 
d ik  H aem ate innel, m ethylinkékkel, gen tiana-v io le tte l.
A  tisz ta , chondrinból álló  se jtk ö zö tti á llom ány­
ban  e lő fo rd u lh a tn ak  collagen és e las ticus ro stok  is. 
Azok kötegekben helyezkednek el, ezek h á ló za to t a l­
k o tnak . In n en  a  co llagen-rostokat ta r ta lm a zó  p o r­
cot rostos porcnak, az e la s tik u sa k a t ta r ta lm a z ó t pe­
dig  rugalm as  vagy  recés porcnak  nevezik. A tisz ta , 
ro s tn é lk ü li p o rcá llo m án y  neve üveg- vagy hyalinporc.*
• H yalin  porcz található : bordaporcokban, symphy- 
sisekben, epiphysis porcban, tracheában.
Rostos p o rc : cartilagines intervertebrales. (Annulus 
fibrosus cart, intervert.)
Recés porc: fülporc, cart, arytaenoidei, cart thyreoidea 
egy része, Epiglottis, cart, cuneiformis, cart, corniculatae, 
tuba Eustachíi.
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A sejtes állom ány nagy se jttes tű , szemcsés 
p ro top lasm ájú , kerek , hólyagos se jt magva! sejtekből 
all, melyekben g y ak ran  ta lá lh a tó k  apró  nyúlványok. 
A se jtek  m in tegy  be vannak  ágyazva a se jtközö tti 
állom ányba, a ttó l azonban egy különleges burok, a 
porctok  v á la sz tja  el őket. A porctok  nem a  se jtek ­
hez ta rto zó  anyag, nem se jth á rty asze rű  képlet, h a ­
nem a se jtközö tti állom ányból, an nak  a  se jth ez  leg­
közelebb álló rétegéből differentiálódik . E rősebb fes- 
tődés és nagyobb re s is te n tia  je llem zik  a  porctokot. 
Egy porctokon belül egy vagy több po rcse jt helyez­
kedik el. M inél fia talabb a  porc, annál kevesebb se jt 
ül egy-egy porctokban. Igen  fia ta l porcban egyik se jt 
a  m ásik  m ellé sorakozik, úgy hogy a  se jtközö tti 
an y ag  csak a porctokokból á ll s az egész szövet képe 
olyan, m in th a  csupa sejtből á llana . Ily en  porco t k ü ­
lön névvel se jtes porcnak  („Z ellknorpel“ ) is szok­
ta k  nevezni. K ife jle tt  szervezetben nem  ta lá lh a tó , de 
növekvő csöves csontok epiphysisének egy részét a l ­
k o tja . A  se jtes porc vagy em bryonalis porc á ta la k u ­
lása  k ife jlő d ö tt porccá úgy tö rté n ik , hogy az eredeti 
alapállom ányba elhelyezkedett és rögzü lt mesen- 
chym sejtek  sa já tság o s chem iai-physikai h a tá s t  g y a­
koro lnak  az a lapállom ányra , a k á r  azá lta l, hogy az t 
d irek te  á ta la k ít já k  porccá (am i kevésbé v alósz ínű ), 
a k á r  különleges, porcszerű váladékot term elnek , m e­
lyet a  sejtközökbe rak v án  le, ezá lta l k isz o rítjá k  az 
alapállom ány t. A  se jtközö tti á llom ány gyarap o d ásá­
val a se jtek  távolodnak , s így ritk á b b ak  lesznek, a 
szövet töm ege pedig növekszik. A fibrillum ok k e le t­
kezésének m ag y aráza ta  kevésbé világos. Nem zárkóz­
h a tn i el az elől a  felfogás elől sem, hogy a  se jtk ö zö tti 
állom ányban keletkeznek, m iu tán  a  porcsejtek  fibril- 
la r is  tago lódását nem  észlelték. Legvalószínűbb, hogy 
m ásodlagosan nőnek be a  porcszüvetbe a porc- 
hártyából.
E perichondrium < vagy porchártya  a  porcszövet 
fe lü le té t borító  kötőszöveti h á r ty a . O lyan mesen- 
chym -sejtekből áll, m elyek em bryonalis, szövetképző 
teh e tség ü k e t m eg ta rto ttá k . Egy vagy több ilyen se jt­
sorból á ll a  h á r ty a . E  se jtek  osztódás révén a  növek­
vés m egh a tá ro zo tt fokáig  szaporodnak s a  legbelső 
se jtré te g  e g y ú tta l á ta la k u l porcszövetté, vagyis a 
se jtek  po rcb u rk o t és porcállom ányt képeznek. Való-
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színűleg e perichondrium -sejtek  egy része fibroblas- 
tá k  m ó d já ra  te rm e li a  rostos és rugalm as fibrillu- 
m okat is. N agy  szerepe van  a  perichondrium nak  a 
szövet táp lá lá sáb an ; benne ta lá lh a tó k  ugyanis a  vér­
es ny irokerek , idegek. A perichondrium ból valószí 
nűleg  a táp lá ló  nedvek á tsz iv árg ás ú tjá n  ju tn a k  a 
porcszövetbe; b á r  egyes cap illa riso k  a  szövet m é­
lyébe is behato lnak. A porcszövet pó tlása  szintén a 
perichondrium ból indu l ki.
É le tta n i szem pontból m egkülönböztetnek állandó 
(perm anens) és á tm eneti ( tra n s ito riu s )  ' porcot. Az 
utóbbi a la t t  oly porcot értenek, m ely a  fejlődés fo­
lyam án á ta lak u l, mészsók belerakódása á lta l elveszti 
eredeti je llegét és csontszövetté vagy elm eszesedett 
porccá lesz. A  szervezet porcszövetének legnagyobb iff 
részét elébb-utöbb ez a  sors éri. L egham arabb  elme- 
szesednek a  csontképző porcok (1. csontszövet), ké­
sőbb a  csontösszeköttetések  (synchondrosisok) p o r­
cai (pl. a  ste rnum , a  m edence különböző része it össze­
fűző porcok) ; m ajd  a  gégeporcok egy része, végül a 
bordaporcok.
A  csontszövet. A vázalkotó  kötőszövetek e cso­
p o rtjá b a n  a  legszilárdabb, legkem ényebb se jtközö tti 
á llom ány t ta lá lh a tju k . Szervetlen, pbosphorsavas 
mészsók rak ó d n ak  le  a  se jtek  közö tti szerves vázba 
s ezá lta l szervetlen állom ányhoz hasonló lesz az 
egész szövet.
A  csontszövetben is m egkülönböztetjük  a  sejtes 
és a  se jtközö tti á llom ányt. Ez u tóbbi kétféle  a lapon 
fe jlő d h e tik : vagy porcos alapon, vagy rostos-kötő- 
szöveti alapon. A  porcos alapon tö rtén ő  csontfejlő­
d ést p rim aer, vagy elsődleges, a kötőszövetit m ásod­
lagos csontfejlődésnek szokás nevezni, de ezt az el­
nevezést különböző v izsgálók össze is  cserélik  s a  
kötőszövetit nevezik elsődlegesnek és a  porcos fejlő­
dést m ásodlagosnak. A csontfejlődéssel behatóbban 
a vázalkotó-készülék részletes tá rg y a lá sán á l fog lal­
kozunk, i t t  csak a  se jtközö tti á llom ány k ia la k u lá sá ­
n ak  schém ájá t vázoljuk .
M in t m ár em líte ttü k , úgy keletkezik  a  csont­
állom ány (a  tu la jdonképen i se jtközö tti an y ag ), hogy 
szerves a lapba szervetlen  mészsók rakódnak . Ez a 
fo ly am at hasonló m inden vázalkotó  szövetnél (ch iti-
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nás páncéloknál, gerinc te len  á lla tok  szervetlen p án ­
célja iban  s tb .). A szerves alap  lehet porc vagy eol- 
lagen-anyag. E z t az a lapanyagot, —  a k á r  porc, ak á r  
collagen-anyag legyen is —  a  bennük levő és csont- 
se jtje llegű  m esenchym -sejtek úgy a la k ítjá k  á t, hogy 
egyrészt anyaguk  változik  meg s a  cliondrin  vagy 
g lu tin ta r ta lm ú  anyag  osseinné  lesz; m ásrészt, ha 
addig  nem v o lt fonalkás szerkezetű (p o rc ) , ilyenné 
lesz. Az ossein-fibri'llum ok kevés ragasztó-állom ány 
segítségével kötegekké rendeződnek s e kötegelhet 
lem ezkékn ek : ossein lam elláknak  nevezik. A  lemez­
kékbe, a k á r  ann ak  egész állom ányába, a k á r  csak a 
fibrillum ok közötti ragasztóanyagba szervetlen sók 
rakódnak  le p rism a tik u s  k r is tá ly k á k  a lak jában , 
m ely k ris tá ly k ák n ak  hossztengelye m erőleges a ros­
tok  hossztengelyére. E zá lta l cson ttá  a lak u l a  lam ella 
s neve ekkor csontlam ella. A  csontlam ellák  m elle tt 
fekszenek a  cson tsejtek  (o steo b la s tá k ). Ezek erede­
tile g  porcsejtekhez vagy kötőszöveti se jtekhez h a ­
sonló a lakúak , te h á t többé-kevésbé a mesenchym- 
se jtek  ty p u sá ra  em lékeztetnek. Később a  csontszövet 
kifejlődésével, a  szervetlen állom ány nyom ása és 
egyéb chem iai-physikai h a tá sa  következtében a lak ju k  
á ta la k u l: igen lapos se jtekké lesznek, m elyek szá­
mos hosszú, fonala lakú  elágazódó n yú lvány t bocsáj- 
ta n a k  s e nyúlványok szomszédos cson tsejtek  n y ú l­
ványaival összekapaszkodnak. A cson tsejteknek  és 
a  nyúlványoknak megfelelő te rü le tek  nem  csontosod­
n ak  el, úgy hogy h a  a cson tsejtek  k ipusz tu lnak , le­
vegővel te l t  üregecskék m arad n ak  v is s z a : a  csont- 
üregecskék, melyekből finom csato rnácskák , a  csont- 
csatornácskák  hálózzák be a  csontállom ányt.
E  pók- vagy százlábú féreg  a la k já ra  em lékeztető 
se jtek  rendesen valam ely  vérér körül körbe rendeződ­
nek, úgy hogy n yú lványaik  érin tkezhetnek  a  nedv­
keringéssel. A se jtek  m elle tt lerakódó csontlam ellák  
körkörös ré teg e t a lk o tn ak  s szervetlen burokkal ve­
szik körül a  véreret, az ezt k isérő  nyirok- és ideg­
p á ly ák a t, v a lam in t a  velük közvetlenül érintkező 
cson tsejtek  so rá t. íg y  keletkezik egy csontszövetből 
álló s a  nedvkeringés cé lja it szolgáló csa to rn a : a 
E avers f. c sa to rna . A H avers f. c sa to rn á t közvetle­
nü l h a tá ro ló  cson tlam ellákat belső határlam elláknak  
nevezik. E  lam ella ré teg re  egy m ásik sor csontsejt
8*
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rakódik , e rre  egy m ásik  lam ellaré teg  és így tovább, 
m íg a  H avers-csa to rn a  körü l egy több-kevesebb* la ­
mellából álló, concentricus lam ellarendszer ke le tke­
zik. E zeket nevezik speciális vagy H avers f. lam el­
láknak . Egy ilyen  lam ellarendszeren  belül két s a já t ­
ságos je lenséget észlelhetünk. E lőször azt, hogy a 
belső ha tá rlam elláh o z  ta rto zó  cson tse jtek  a csontcsa- 
to rnácskák , ille tve  se jtn y ú lv án y a ik  révén összekötte­
tésben á llan ak  a  szomszédos, periphericusabb  lam ella 
eson tsejtje ivel, ezek v iszon t a  következőjével, s így 
egy, a  nedvkeringéstől a  lam ellarendszer h a tá rá ig  
terjedő , összefüggő se jtk ap cso la t keletkezik , mely 
a  csontszövet táp lá lk o zásá t végezi. M ásodszor: 
az egym ásu tán  következő lam ellák  fib rillum ai egy­
m á s t keresztezik , vagy is h a  a  belső h a tá rlam e lla  Jj'. 
f ib rillu m a it hosszan ti átm etszetben  fonalkák  gyanán t 
lá tju k , a  következő lam ellában  p o n to za to t ta lá lu n k , 
y ag y is  az előbbi lam ella  f ib rillu m a ira  m erőleges 
fonalkák  á tm etsze tek . Ebből m agyarázzák  a  csont- 
csiszo latoknak  a z t a sa já tság o s o p tik a i tünem ényét, 
hogy po la ris  fényben vizsgálva, egy H avers f. la ­
m ellarendszer csontlem ezkéi váltakozó világosabb és 
sötétebb csíkok. A fibrillum ok különböző tengelyei 
irán y áb a  eső fény ugyan is  különbözőképen tö re tik  
meg.
Szomszédos vérerek  kö rü l hasonló lam ellarend­
szerek képződnek, m elyek egym ás m ellé rendeződve 
fe lép ítik  az an a tó m ia i csontot. Szomszédos lam élla- 
rendszerek közö tti hézagokat ism ét csontlam ellák  
tö ltik  ki, m elyek azonban m ár nem concentricusok 
a  H avers f. c sa to rn ák k a l s így külön névvel in te r ­
s t i t ia l is  (vagy in terca laris) lam elláknak  nevezik 
őket. Végül az egész cson to t legkívül egy különálló, 
a  csont felszínével concentricus lam ellarendszer h a ­
tá ro l ja :  ezt külső  ha tárlam ella-rendszernek  (vagy 
külső  g en era lis  lam ellák n ak ) nevezik. (32. áb ra .)
A  külső  h a tá r la m e llá t b o r í tja  az a kötöszöveti 
h á r ty a , m elyet cson thártyának, periosteu m n a k  ne­
* A lamellák száma különböző csontokban és külön­
böző állatfajokban különböző. Pl. juhban, szarvasmarhában 
kevesebb a lamellák száma m int emb erben (törvényszéki 
szempontból fontos jelenség.) Em bernél 1Q-^J2 lam ella  
között változik.
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veznek. H asonló szövet ez a perichondrium hoz, 
vagyis nem egyéb, m in t olyan em bryonalis állapo ton  
m eg m arad t m esenchym -sejtek sora, m ely se jtek  
csontszövetet term elnek. A periosteum  három  ré teg ­
ből áll, u. m .: belső, cam bium , közbülső, fibro-elas-
32. ábra. A csontszövet schémája.
A — decalcinált csontszerkezet, В =  calcarisált csontszer­
kezet. H =  Havers f. csatorna, О =  Osteoblastok, (illetve 
В -ben, az ezeknek megfelelő csontüregecskék), h =  ossein- 
fibrülumok hosszmetszete, =  К  osseinfibrillumok kereszt- 
m etszete, Ls =  lamina specialis, Lg =  lamina generalis, Li =  
lamina intercalaris, Jl =  interlamellaris állomány.
tica- és külső, tu n ic a  externa-rétegekből. A  cam bium - 
ré teg  em bryonalis csontsejtek , periosteum -sejtek  
nem  tökéletesen összefüggő sorából á l l ; a közbülső 
ré teg e t főleg rugalm as rostok  és vérerek, a  kü lső t 
ped ig  laza  hálózatú  collagen-rostok a lk o tják . C sont­
képződés a  periosteum  révén úgy tö rté n ik , hogy 
perio stea lis  se jte k  osse in t term elnek  s ennek cson ttá  
a lak u lá sa  u tá n  cson tsejtekké lesznek. E se jteket 
osteob lastoknak, csontképző se jteknek nevezik. Á lta ­
lu k  tö r té n ik  a  csontok v astagságban  való növekedése, 
v a lam in t a  csontszöveth iányok pó tlása . H asonló e
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csontképző sejtekhez, de ép ellentétes m űködésű a 
csontfelszívó- vagy osteoklast-sejtek  csoportja . Ezek 
nem  te rm elik , de e lp u sz títjá k  a  csontszövetet, fel­
oldván szervetlen só it és m egem észtve a  szerves a l­
kotórészeket. E  p hagocy tär jellegű se jteknek  van 
legnagyobb szerepük a  csontüregek, velőüregek k ép ­
zésében. Az osteok lastok  az osteob lastokkal együtt 
szabadu lnak  el a  periosteum ból s lehet, hogy egy 
ugyanazon sejtféleség  különböző m űködésű indivi- 
d ium ai. E  se jtek  m űködésén k ívü l lehetséges a pe­
r io s tea lis  csontosodásnak o lyan  m ód ja  is, m elynél a 
cam bium -réteg  se jtje i egyszerűen á ta la k u ln a k  csont­
se jtekké  s ezá lta l a  cam bium  egy ú j külső ha- 
tá r lam elláv á  lesz. A  p e rio stea lis  csontosodás ezt a 
m ó d já t á lta lá b a n  exostosisnak  szokás nevezni.
A  perio steum  se jtje i, m in t a z t m ár a  perichon- 
d riu m n á l is fe lté teleztük , csontszöveten k ívül kötő­
szöveti fib rillu m o k at is term elnek . E  fibrillum ok a 
Sharpey f. rostok , m elyek a  periosteum  a la t t i  szö­
vetbe h a to ln ak , de sohse csontosodnak e . Anyagi 
összetételük  inkább a  rugalm as, m in t a  collagen- 
fibrillum okéhoz á ll közelebb.
E  rostokon k ívü l vérerek  és idegek h a to ln ak  a 
periosteum ból a  csontszövetbe (canales n u tr ic ia e ) . 
F inom  csato rnácskák  h a lad n ak  a  csont felü letérő l a 
csont belseje felé s ezekben ta lá lh a tó k  a  periosteum - 
ról behatoló vérerek . Rendesen H av ers  f. csa to rnákká 
ágazódnak e c sa to rn ác sk ák ; kezdeti szakaszukban, a  
H avers f. c sa to rnák tó l abban különböznek, hogy kö­
rü lö ttü k  nem  képződik concen tricus lam ellarendszer. 
I ly  a lak ju k b an  a  c sa to rn ác sk ák a t V o lkm ann  f. csa­
to rnáknak  nevezik.
A csontszövet kétféle  á llom ányának  (szerves és 
szervetlen  á llom ánynak) m egfelelőleg kétféleképen 
e lő á llíto tt készítm ényben v izsgálható : o lyanban, mely 
csak szerves, vagy o lyanban, m ely  csak  szervetlen 
elem eket ta r ta lm a z . Az az e ljá rá s , m elylyel a  csont­
szövetet szervetlen alko tórészeitő l m egszabadítjuk , a 
m észte len ítés  vagy decalcinatió. D ecalc ináln i lehet 
erős, mészoldó savakkal ( trich lor-ecetsav , sa lé trom ­
sav, sósav, p ik r in sa v ) . H a  ilyen módon kezelt k ész ít­
m ény m etszeteit v izsgáljuk , a  csontállom ány helyén 
csak  a szerves ossein t ta lá lju k , melyben többé-ke-
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vésbé k ife jeze tt fib rilla ris  szerkezetet ism erhetünk  
fel. E nnek az e ljá rásn ak  e llen téte  a calcarisatio  vagy 
1 ossificatio, melyben a k á r hevítés, a k á r  hosszas szá­
r í tá s  ú tjá n  a  szerves állom ányt egészen e lp u sz títják  
s az ily  módon n y e r t csontszövetből csiszolás ú tjá n  
á llí ta n a k  elő v izsgála ti készítm ényt. A csontcsiszo- 
la tb a n  csak a csontlam ellák  elrendeződése lá th a tó . 
C sontsejtek  helyén csontüregek és csontcsat ornácskák 
v annak , a lam ellarendszerek  középpontjában pedig 
a H avers f. csato rnák . A szerin t, hogy a  csont hossz- 
tengelyére kereszt- vagy hosszcsiszolato t készítünk, 
m ás és m ás lesz a  v izsgála ti kép. K eresz tcsiszo latnál 
a  H avers f. csa to rn ák  á tm etszete  köra lakú , a  cson t­
üregek szélesebbek, a  lam ellák  concentricus elhelyez- 
f  kedése k ife jeze tt. H osszcsiszolatnál hosszanti, gyak- 
- ran  elágazó csa to rn ák  a lak jáb an  fu tn a k  le a H avers 
f. csato rnák , a  csontüregek szűk rések  g y an án t m u ­
ta tk o zn ak , concentricus lam ella-elrendeződés pedig 
a lig  észlelhető.
Az anatóm iából ism eretes csöves és lapos cson­
to k  szerkezetére, különbözőségeire, a  csontfejlődés és 
velőüregképződés jelenségeire a  vázaikotó-készülék 
tá rg y a lá sak o r té rü n k  rá.
Fog szövet (D e n tin ) . A fogak a lko tásáb an  leg­
tekin télyesebb része van  a  csontszövethez hasonló 
vázalkotószövetnek, m elyet fogszövetnek vagy Den- 
fin n ek  nevezünk. A D entin  se jtes elem ei, az odonto- 
blastoh, az osteob lastoknak  m egfelelő képletek. N agy 
se jtte s tű , kerek  sejtm agvú, nyúlványos se jtek , me­
lyekből apróbb nyúlványok m elle tt egy m eglehetősen 
hosszú, ro s ta lak ú  nyúlvány nő ki. Az odontoblastok 
rendesen egy vagy több sorba rendeződnek a  dentin- 
szövet szélén, a fogüreg, (pu lpa )  körü l, m in t ahogy 
a  eson tsejtek  a  H avers f. csa to rn ák  szélein. Innen  
a p erip h e ria  felé b o csá jtják  hosszú se jtn y ú lv án y a i­
k a t, m elyek egym ással többé-kevésbé párhúzam osan 
h a la d n a k ; míg apróbb nyú lván y a ik k a l a  fogüreget 
k itö ltő  pulpaszövet (1. a  R észletes rész t) táp lá ló  
nedveivel érin tkeznek. A párhúzam osan  haladó nyú l­
ványok vagy den tin rostok  közé szervetlen mészsók 
rak ó d n ak  le s így a csontszövetéhez hasonló, szilárd, 
szervetlen se jtk ö zö tti állom ány keletkezik. M in t a 
csontszövetben, úgy i t t  is a  se jtnyú lványoknak  m eg­
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felelő te rü le te k  nem  vá ln ak  szervetlenekké, hanem  
csato rnácskák  a la k já b a n  adnak  helyet a  se jtn y ú lv á­
nyok szám ára . E  csa to rnácskák  a  végükön у  alakú lag  
elágazó dentincsatornálc. M ás te rü le tek  is m egőriz­
h e tik  szerves jellegüket, am ennyiben szervetlen mész- 
sók nem rakó d n ak  le  beléjük. Ily en  te rü le tek  a  fog­
szövetben szab á ly ta lan u l e lszórt in terg lobularis te ­
rü le tek  vagy üregek. M íg a csontszövetben több se jt­
ré teg  ta lá lh a tó , concentricus vagy  nem  concentricus 
elrendeződésben, add ig  a  den tinben  a se jtes állom ány 
egy te rü le tre  szo rítkozik : a  fogüreg szélére. M agá­
ban a  dentinszövetben se jtek  nem  ta lá lh a tó k , csak 
az odbntobl ásto k  n yú lványainak  megfelelő dentin- 
rostok . Ezek, v a lam in t a  csa to rnácskák  oldalágak 
révén egym ással an astom isálnak . A den tin ro sto k  (és 
csa to rn ák ) le fu tá sa  a  fog különböző p o n tja in  kü lön­
böző ; a  koronában  egyenes, a  nyakon hullám os, a 
gyökérben pedig m eg tö rt vonalalakú . A  pulpúhoz kö­
zelebb kevesebb o ldalág  ta lá lh a tó  s ezek derékszög­
ben ágaznak el, a  p e r ip h e ria  felé szám osabbak az 
o ldalágak  s hegyesszögű az elágazódásuk.
A dentinszövet v iz sg á la ta  is, m in t a  csontszö­
veté, ké tfé le  e ljá rá s  a la p já n  tö r té n ik : decalcinált 
készítm ényen a  se jte s  és szerves állom ány, csiszola- 
ton  a  szervetlen állom ány  vizsgálható .*
A  zsírszövet. A  zsírszövet, m elyet gerinctelen  
á lla to k b an  párnaszövetnek  nevezünk, oly kötőszöveti 
sejtekből á ll, m elyek zs íranyago t halm oznak fel a 
se jttes tb en , m íg az  az! egész se jte t k itö lti. A  zs ír­
sejtelv eredetileg  gömbölyű, kerek  se jtm agga l 
és se jth á rty á v a l bíró  képletek, m elyekben sa ­
já tság o s granu lum ok  keletkeznek s e szemcséknek 
különleges tu la jd o n ság a , hogy zsíro k a t kö tnek  le, 
m ajd  m aguk  a szem csék is egészben z s írrá  a laku lnak . 
A z s írse jtek  működése bizonyos fokig  a  m irigysej-
* Az itt  felsorolt váz alkotó kötőszöveteken kívül 
találhatunk a szervezetben más vázalkotó szöveteket is, 
melyek azonban hám eredetűek. I tt  a hámsejtekben rakódik 
le szervetlen állom ány, vagy oly anyag m ely az illető hám ­
képleteknek nagyobb ellentállást kölcsönöz. Ilyen szövetek : 
a zománchám, a lencsehám és a szarűhám. Ritkább elő­
fordulásuk m iatt sajátosságaikat a megfelelő szervek tárgya­
lásakor fogjuk ismertetni.
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tekére  em lékeztet, különbözik azonban a ttó l, m e rt a 
te rm e lt váladéko t nem ü r í ti  k i, hanem  a  se jt é le t­
ta r ta m a  a la t t  testében m eg ta rtja . Hogy a  zsírfel- 
halm ozödásnak tu lajdonképen  m i a  pontos chem iai 
fo lyam ata, nem  ta r to z ik  e m unka keretébe. M inden­
ese tre  em lítésrem éltó, hogy a táp lá lék  ú tjá n  fe lvett 
zsír csak  vízben oldható  á llapo tban , te h á t  elszappa- 
nyosítva  j u t  a  sejtekbe s o tt ism ét z s írrá  tevődik 
össze (Z sírsy n th es is). M inden valószínűség sz e rin t 
e zs írsyn thesis m u n k á ja  kapcsolódik a  zsírse jtek  
specificus granu lum aihoz, m elyeknek először csak  a 
fe lü le tü k re  csapódik k i a  zsír, később az egész g ra ­
nu lum  zs írrá  a lak u l á t. A zsírszem csék m ár a mi- 
kroskopium i lá th a tó sá g  h a tá rá n  is specificus módon 
$  k im u ta th a tó k . O sm ium m al kezelve b arn ák  vagy ko- 
* rom feketék  lesznek, de ez a  k im u ta tá s i mód nem  
egészen m egbízható. Sokkal pontosabb a zsír kim u- 
; ta tá s a  Sudán-festékkel, m ely a  zsírszem cséket m eg­
felelő kezelés u tá n  (alkohol- és ae thericu s o lajoktól 
m entes kezelés m elle tt)  vörösre festi. E  szemcsék 
e le in te  kisebb szám ban és a lak b an  fo rd u ln ak  elő. a 
se jttes tben , később megnövekednek, több szemcse 
összeolvad, szám uk egyre g yarapsz ik , végül teljesen 
k itö ltik  a  se jtte s te t s a  m agot kevés m agkörüli 
p ro top lasm ával a  se jth á r ty a  széléhez szo rítják . Az 
egynem ű, erősebben fénytörő  anyaggal k i tö l tö tt  se jt, 
m elynek hasisához lapos m ag  szorul, h aso n lít egy 
pecsétgyűrű  a lak jához s ezért pecsé tgyűrűa lakú  
se jtn ek  neveztetik . Több ilyen z s írra l k i tö l tö tt  s e jt­
nek egym ás m ellé rendeződéséből ke letkezik  a z s ír­
szövet, m elybe rostos kötőszövet h a to lh a t, a z t lebe­
nyekre o sz tja , s finom ro s t h á lózatával körülhálózza 
a  zsírse jteket. I ly  módon a  zsírszövet egy finom kö tő ­
szöveti h á ló za t közeiben helyezkedik el. (A lkohollal 
kezelt készítm ényen vagy á lta lá b a n  oly anyagban, 
m elyből a  zsír k ivonódott, csak ez a ro sthálózat 
lá th a tó .)
M egem lítjük, hogy a  tu la jdonképen i zsírszöve­
ten  k ívül m ás szövetekben is e lő fo rdu lhat zsír, ré ­
sz in t zsírberakódás (Z s írin filtra tio )  ú tjá n , rész in t 
a z á lta l, hogy az ille tő  se jtek  tes tá llo m án y a  zsírrá  
a lak u l á t. (M ájsejtekben, izom sejtekben, h ám sejtek ­
b en ). E  je lenség azonban főleg a  k ó r ta n  körébe vág 
s így i t t  nem  foglalkozunk vele.
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A  p ig m en tszö vst. P igm entszövet a la t t  o lyan se j­
tek  összességét fog la lju k  össze, m elyekben festék ­
anyagok  rak ó d tak  le. U gyanolyan fo ly am atta l v an  
i t t  is dolgunk, m in t a zsírszövetnél, t ,  i. a  s e j tte s t­
ben különleges szemcsék fejlődnek k i, m elyeknek 
specificus jellegük, hogy a  testnedvekben keringő 
festékan y ag o k a t a  se jt testében  lekö tik . Valószínűleg 
i t t  egy bonyolu lt chem iai-physikai fo ly am atta l van  
dolgunk és nem  egyszerűen festékanyagok  lerakódá­
sával. A  festékanyagok  legnagyobb része ugyan is a 
szövet nedvekben szín telen  vegyületek (leu co tes tek ) 
a lak jáb an  k erin g  s ezek csak a  se jtg ran u lu m o k  a k ­
t iv  működése fo ly tán  a lak u ln ak  á t  színesekké. A pig- 
m en t-g ranu lum ok  sz in tén  állandóan  a  se jt  testében 
m arad n ak  s a z t vagy teljesen , vagy  részben k itö ltik .
Á lta láb an  a  pigm entszövet nem  önálló szövet, 
hanem  valószínűleg a leucocytáknak csak egy v á l­
fa já u l tek in th e tő , m ely  az ery throcy tákhoz á ll leg­
közelebb, azzal a  különbséggel, hogy nem  haemoglo- 
b in t, hanem  an n ak  szárm azék a it (m e lan in t és m ás 
v asm en tes haem oglobin szárm azékokat) halm oz fel 
szemcséi a lak jáb an . N agy, nyúlványos, leucocytához 
hasonló a la k ú a k ; csakhogy nyú lványaik  sokkal erő­
sebbek, vas tagabbak , m in t a  leucocytáké s gyak ran  
faa lak ú lag  elágazók. A  se jtm ag  kevés ch ro m atin t 
ta r ta lm a zó  ovális, g y a k ra n  lebenyezett képlet. Cyto­
cen trum  a  vonzási sp h aeráv a l e g y ü tt igen szépen 
k im u ta th a tó . L eucocy tára  em lékeztető sa já tság  
am oeboid m ozgásuk, m elynek segítségével vándor­
se jtek  m ó d já ra  v án doro lhatnak  egyik  helyről a  m á­
sik ra . Összefüggő szöveteket nem  képeznek, b á r  n y ú l­
ván y a ik k a l g y ak ran  összekapaszkodnak, hanem  ki- 
sebb-nagyobb csoportok a la k já b a n  rendeződnek el, 
m ás kötőszövetek se jtje i közé. Ily en  se jtha lm azok  
ta lá lh a tó k  szines felhám ú á lla to k  hám rétege a l a t t ; 
B ékák v érere i k ö rü l; Em berben a  szem ehorioideá- 
jáb an  (la m in a  fu sca )  és az arachnoidea  egyes vér­
erei körül.
P igm entszem csék azonban nem csak kötőszöveti 
sejtekben, hanem  hám sejtekben  is e lőfordulnak. íg y  
szines bőrű em b erfa jták  felhám jában , a legalsó ré ­
tegekben, pigm entszem csék ta lá lh a tó k , m ég á lta lá ­
nosabb e tünem ény a re tin a  p igm en thám jában  (stra-
__
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tu m  p igm en tosum  re tin a e ). I t t  kockalakú hám sej- 
, tek  te s te  van  te le  sa já to s szemcsékkel, m elyek külö­
nösen a se jtek  hosszú, fonala lakú  nyúlványaiban  
rakó d n ak  le s ezekkel a szomszédos (pálcika-csap) 
ré teg  se jtje i közé nyúlnak.*
Végül m egem lítjük, hogy a szemcsékhez k ö tö tt 
festékanyagon  kívül előfordul a  szövetekben rész in t 
a  sejtekben, rész in t a se jtek  között nem szemcsékhez 
k ö tö tt  festőanyag is. Ez ré sz in t a  vér vagy epe kó­
ros széteséséből szárm azó p igm en t (pl. m a lá rián á l a 
lép, ic terusnál a  bélhám  se jtje i közö tt vagy se jtje i­
ben) ; vagy k ívülrő l a  szervezetbe ju to t t  s a  n y iro k ­
pályák  á lta l to v áb b íto tt szervetlen színes anyag, pl. 
ж szén, ólom, h igany, ezüstszem csék. E zeket szintén 
•V vagy a  se jtek  kebelezik be phagocyták  m ód jára  vagy 
am i a  gyakoribb  eset, a  se jtek  között rakódnak  le
33. áb ra .
33. ábra. A sejtek és a sejtközötti állomány viszonyának  
schemája a különböző kötőszövetekben.
I =  folyékony kötőszövet, L =  lympha, II =  nyálkás kötő­
szövet, M =  mucin, III  =  lymphadenoid-kötőszövet, R =  
reticularisháló, L =  lympha, =  Ly =  a lymphában úszó 
lymphocyták, IV  =  collagen éss elastikus kötőszövet, C =  
collagen, E =  elastiknsrostok, illetve lamellák, V =  porcz 
szövet, OH =  chondrin, P  =  porcztok, VI =  csontszövet, 
О =  ossein, VII =  dentinszövet, D =  dentin.
* I tt  említjük meg, hogy e pigm ent szemcséken kívül 
m ég számos granulum-féleséget különböztetnek meg újab­
ban. íg y  kim utattak intravitalis szemcséket, melyek csak 
bizonyos intravitalis festékekkel színeződnek; idetartoznak  
továbbá, a már a sejttani részben em lített mitochondria 
szemcsék, m elyek különösen az ondósejtekben, de újabban 
a szövetsejtekben is kim utathatók s szintén sajátságos fes­
tési reactió által jellem eztetnek.
(A nthracosis, Chalicosis, Siderosis, A rg e n ty ro s is ) . 
Ily en  esetekben term észetesen  p igm entszövetről nem 
beszélhetünk.*
* Jegyzet. A mesenchymszövetek sorába m ég fel kellene 
említenünk a már tárgyalt endothelt, sima izomszövetet és 
sympathicus idegszövetet. E tényből azt a tételt vonhatjuk  
le, hogy a mesenchym szöveinek ép oly nagy terjedelmű s 
ugyanolyan szövetképző képességei vannak, m int a hám ­
szövetnek. Ép úgy megtaláljuk a hám ot képező, mint az 
összehúzékony vagy a neurofibrillumképző képességet, 
valamint a mirigy működést (zsírszövet) csakhogy mind  
ezek a képességek sajátságosán, a különböző eredetnek 
megfelelő különleges módon fejlődnek ki s így  jönnek létre 
a szövetek közötti külömbségek. Egyedül a kötőszövetek  
csoportjába tartozó tám asztó szöveteknek nincs m eg­
felelő hasonmása a hám szövetek között, bár láttuk, hogy 
vannak vázalkotó hám szövetek is.
Kötőszövetek
A ) Folyékony kötőszövetek :
1. N yirok szövet: Sejtes állom ány: Leucocyták : lymphoyták
leucocyták : nem granulált 1.
granulált 1. : polymorph
Sejtközötti állom ány : savó (serum). polynuclearis
2. Vérszövet : Sejtes állomány : Erytrocyták, Háematidák (Erythroblastok).
Thrombcyták.
Fehér vérsejtek : lymphocyták
leucocyták : er, ß , у , cT, t  granulatio. 
Sejtközötti állomány : vérplasma : fibrin
vérsavó.
B) Átmeneti kötőszövetek :
3. Embryonalis kötőszövet (H egszövet): Sejtes állom ány: mesenchym sejtek (fibroblastok).
Sejtközötti állomány : savó.
4. Kocsonyás, mucinosus kssz. : Sejtes állomány : csillagalakú mesenchym sejtek.
Sejtközötti állom ány : nyálkás kocsonya.
5. Reczés-nyirokszövet (lymphadenoid ksz.) :
Sejtes állomány : Csillagalakú, kis sejttestű nyíroksejtek, leucocyták  
óriás sejtek (megakaryocyták gigontoblastok) 
Sejtközötti állomány : flbrillum rece, savó.
G) Rögzített, fix kötőszövetek:
I. Támasztó szövetek.
6. Laza kötőszövet vagy rostos-rugalma ksz.
7. Collagen v. rostos kötőszövet :
Sejtes á llom ány: Kötőszöveti sejtek.
Sejtközötti állomány : collagen rostok vagy oszlopok.
8. Rugalmas, elasticus kötőszövet:
Sejtes állomány : kötőszöveti sejtek.
Sejtközötti á llom ány: rugalmas rostok vagy oszlopok.
II . Vázalkotó szövetek.
9. Por ez szövet:
a) Ü veg poroz : Sejtközötti állomány : Chondrin
b) Rostos poroz : „ : „ és collagen rostok
e) Rugalmas poroz: ,, „ : „ „ elasticus rostok
Sejtes állom ány: porezsejtek
perichondrium.
10. Csont szövet:
Sejtes állom ány : csontsejtek
periosteum (osteoblastok és osteoclastok). 
Sejtközötti állomány : ossein rostok és lamellák 
szervetlen mészsók 
Sharpey f. rostok.
11. Fog, dentin szövet.
Sejtes állom ány : odontoblastok.
Sejtközötti állom ány : dentin rostok
szervetlen mészsók.
Sharpey f. rostok.








A  részletes szövettan, keretében a szövetekből 
a la k u lt  m agasabbrendű életegységek m ikroskopium i 
szerkezetét v izsgáljuk . V izsgála ti anyagunk  i t t  a 
többsejtű  élőlények szervei vagy készülékei, m elyek 
az á lta lán o s  szövettanban ism e rte te tt  szövetekből 
épülnek fel, ép úgy, m in t ahogy ezek a sejtekből. 
V izsgála tunkban  te h á t  három  szem pontot ta r tu n k  
szem ünk e lő tt:  1. m ilyen szövetek vesznek ré sz t a 
v izsgált szerv a lko tásában , 2. m ilyen elrendeződésben 
v an n ak  egym ás m e lle tt e szövetek ,. 3. m ilyen külön­
leges elváltozások a lak u ln ak  k i a  szervet a lkotó  szö­
vetekben.
V izsg á la ta in k  során  meg fogunk győződni arról,, 
hogy kevés k ivétellel m inden szerv a lko tásában  az 
összes szövetféleségek fe lta lá lh a to k , csakhogy egyik­
ben ez, m ásikban  az a  szövet j u t  a k á r  m ennyiség , 
a k á r  m űködés szem pontjából tú lsú ly ra  s ez a d ja  meg' 
az ille tő  szerv je llegét. E nnek a la p já n  beszélhetünk 
hám szövet-jellegű, m irigyszövet-je llegű , izom -, ideg - 
vagy  kö tőszövet-jellegű szervekről, ille tve  készülé­
kekről. F elosz tásunk  m indenesetre különbözik a  szo­
kásban  levő, é le tta n i a lapon  álló felosztásoktól,* 
ezek fe le tt azonban az az előnye, hogy elsősorban a 
szövettani je lleg e t t a r t ja  szem e lő tt  s m ásrészt ily  
módon szorosabb összefüggésben az á lta lán o s szövet­
tan b an  e lm ondo ttakkal könnyebbé teszi az á tte k in ­
té s t és az összefoglalást. M in t a legegyszerűbb össze­
té te lű  szervekkel, a  kötőszöveti je llegű szervekkel 
fog juk  kezdeni.
* A szokásban levő felosztás ez : vér és nyirokkeringés 
szervei, az emésztés szervei, a légzés szervei, a vizelet kivá­
lasztás szervei, a szaporodás szervei, a mozgás szervei, az 
idegrendszer és az érzékszervek.
Péterfl: Szövettan. 9
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I. Kötőszöveti je llegű szervek.
Id e  sorozzuk а  лёг- és ny irokkeringés szerveit, 
u . m .: a  vér- és ny irokereke t, a  szivet, nyirokcso­
m ókat, a  vér- és nyirokfo lyadékot, végül a vérképző 
szerveket és a  lépet. Kötőszöveti, de vázalkotó szö- 
ve tje llegű  szem ek a csontok és az Ízületek.
A vérkeringés szervei.
A vérkeringés készüléke k é t alkotórészből á l'.:
1. a  vér folyadékból, 2. azokból a  pályákból, m elyek­
ben e folyadék kering . Az u tóbb iak  ism ét négy sza- ^  
k a sz ra  osz thatók. Egy központi, töm lőszerűleg t á ­
g u lt  szakasz a  keringés központja  és főm ozgató té ­
nyezője: ez % s z ív j  az  innen k iá ram ló  s ide v issza­
kerülő  vér ped ig  a  verő- {a rte r ia ) , a  gyűjtő- {vena) 
és ha jszá lerek  {capillarisok) szakaszaiban  kering.
E  nedvkeringés a truncus thoracicus és a  vena sub­
clavia  ú t já n  közlekedik a nyirokkeringéssel.
A  készülék egyes alko tórészeinek  szöveti össze­
té te lé t következőkben vázo lh a tju k
1. A  vérfo lyadék. Á lta lános jellem zése és össze­
té te le  a  kötőszövetek tá rg y a lá sa  alkalm ából részlete­
sen le íra to tt . Az o t t  e lm ondottak  a la p já n  i t t  —  fő­
leg az emlős á lla to k  véré t véve tek in te tb e  —  követ­
kező sa já to sság o k a t em líth e tü n k  fel:
A  vérfo lyadék alkotó  elem ei egy és ugyanazon 
á lla tfa jb a n  m eg h a tá ro zo tt a rá n y  sz e rin t osztódnak 
el. Em bernél pl. egy kbcm. vérben 5,000.000 vörös 
vértest, 300.000 th rom bocy ta  és 6— 7000 fehér vér­
se jt ta lá lh a tó  átlagos szám ban. Ez az a rán y  azonban 
ré sz in t kor-, nem-, ré sz in t táp lá lkozási viszonyok 
sz erin t változik , ső t különböző lehet a  vérkeringés 
különböző szakaszaiban . Á lta láb an  férfiban  több a 
vörös v é r te s t (férfi: 5,000.000, nő: 4 ,500.000); ú j ­
szülö ttben  több a  haem atida , m in t felnő ttben  (egy 
kbcm. vérben csaknem  egy m illió v a l). É tkezés u tá n  
m egszaporodnak a  fehér v é rse jtek ; ez a  jelenség 
azonban különösen betegségeknél k ife jeze tt. Ilyenkor 
a  vörös vértestek  pusz tu lá sáv a l és a  fehér vérsejtek  
szaporodásával az eredeti a rá n y  (400: 1) egészen 
m egváltozik, ső t súlyos vérbetegségeknél te ljesen
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nie" is fo rd u lh a t; am ikor a fehér vérse jtek  szám a 
a rán y lik  úgy a vörös vértestekéhez, m in t 400: 1.* 
Ä vénák vére, különösen a  gyom or-bé.huzam  vivő­
erei és a vena subclavia több leucocytát ta r ta lm a z ­
nak, m in t az a r té r iá k . Egyesek feltételezik , hogy a 
vena pu lm onalis vérében több vörös v é rte s t volna, 
m in t az a r t .  pulm onaliséban.
De nem csak a  vér három  se jtes a lkatelem e áll 
egym ással ily  h a tá ro zo tt a rányban , hanem  a vérben 
keringő leucocyták is. Ez a tény  a  gyógytudom á- 
nyokban rendkívüli fontosságú, m ert ezen a lap sza­
nak  a betegségek kórism ézésére szolgáló vérszám lá- 
lási eljárások . E  kérdés részletezése egy m anapság  
m ár csaknem  önálló tudom ány, a H aem atologia  kö­
rébe vág ; i t t  csak  á lta láb an  a n n y it jegyezünk meg, 
hogy a  keringő vér fehér v é rse jtje i nagyobbrészt 
iym phocyták és kisebb részben g ra n u lá lt  leucocyták. 
Ez u tóbb iak  is g ra n u la tió ik  sz erin t bizonyos a rá n y ­
ban fo rd u ln ak  elő. N orm ális vérben túlnyom ó a  neu­
trophil leucocyta, kisebb szám ban ta lá lh a tó k  baso­
p h il  és am phophil g ran u la tió k  is (bár 10— 15%-on 
felül ezek is m ár kóros je lleg ű ek ), m in im ális  meny- 
nyiségben vagy eg yálta lában  nem fordu lnak  elő az 
acido- л-agy eosinophil-se jtek . Vérbetegségeknél az­
tá n  ez az a rán y  is m egváltozik, m ég pedig  az illető  
betegségle jellem ző módon.**
E helyen meg kell em lékeznünk a vér 
k im u ta tá sá n a k  (helyesebben: a  haem oglobin k i­
m u ta tá sá n ak ) egy á lta lán o s haszn á la tb an  levő 
m ódjáról, az u. n. .ffoem m -kristályok e lő á llítá ­
sáról. E p róba lényege azon alapszik , hogy ha 
v é r t vagy véralvadékot konyhasó jelenlétében erős 
savakkal felfőzünk, akkor a  vértestecskékben levő 
haem oglobin hasad ása  következik be s e  hasadás 
egy ik  végterm éke a  H aem atin -j- konyhasóval csere-
* Az emlős állatok különböző osztályaiban a vér ele­
mek közötti arány különböző. Legtöbb vörös vértest a 
kecske vérében található: 18000,000; általában kis vértestek­
kel bíró állatok vére vértestekben gazdagabb.
* * Anaemia perniciosánál pl. az acidophü leucocyták 
szaporodnak el, a leucatmiák különböző fajtáinál a baso- 
vagy amphophü granulatiók stb.




bom lás ú tjá n  lé trehozza a  sósavas H a em a tin t vagy 
H aem in t. H a  az old.6 folyadék e lpáro lgo tt, a  H aem in  
jellemző, rozsdabarnaszínű  és á lla tfa jo k  sz erin t v á l­
tozó a lak ú  k ris tá ly k á k b a  jegecesedik. E m bernél e 
k r is tá ly k á k  rendesen fenőkő vagy rhom boederala- 
k ű ak . N agyságuk, a la k ju k  és elrendeződésük nagy 
m értékben függ a  k ris tá ly o so d ás nyugodt, lassú  me­
netétől. M ás á lla tfa jo k n á l m ás a lak ú ak  a  k ristá lyok . 
Íg y  T engeri m alacban te traed e ra lak ú ak , M ókusban 
hatszög letű  táb lácskák . A  p ró b á t g y a k o rla tila g  úgy 
h a j t já k  végbe, hogy v érk ap arék o t tárgy lem ezre téve, 
fedőlemezzel le fed jük  (konyhasó hozzáadása rendesen 
nem  szükséges) s jégecetet csepegtetve hozzá, felfor­
ra lju k . K ét-három szori fe lfo rra lás  u tá n  hű ln i hagy­
ju k  a  készítm ényt, m időn a  m ég esetleg jelenlevő . 
fo lyadék elpárolog s a  H aem in  kijegecesedik.
A  vérp lasm a összetétele a  különböző v érpályák ­
ban, különböző ko rban  és különböző táp lá lkozási v i­
szonyok közö tt igen változó. E  különbözőségek t á r ­
gya lása  a  physio log iai veg y tan  körébe ta r to z ik .
2. A  vérkeringés pályái.
A  szív. A vérkeringés legtágasabb és legerősebb 
fa lú  szakasza. F ia ta l  fejlődési fokon épen úgy cső­
a lakú , m in t a  több i vérpálya, k ife jle tt  szervezetben 
azonban e cső egy négy rekeszű töm lővé alaku l, 
m elynek fa la  igen  erősen fe j le t t  izom zata á lta l ry th- 
m ikus összehúzódásokat végez s ezá lta l a vér lük­
te tésé t idézi elő.
A  szív a lk o tásáb an  hám szövet, izom- és ideg­
szövet, továbbá igen kevés kötőszövet vesz részt. Az 
összes a lko tó  szövetek m esenchym jellegűek.
A  hám szövet. K ibéleli a  szív ü re g e it:  a  k a m rá ­
k a t  és a  p itv a ro k a t, lapos, többnyire  egyrétegű en­
d o thelium  a lak jáb an . Jellem zésére nagyobbrészt áll, 
a m it az endothelium ok tá rg y a lá sán á l e lm ondottunk.
A z  izom szövet. A  m ár ism e r te te tt  szívizomzat 
a lk o tja  a szív töm egének legnagyobb részét. Jellem ző 
az izom zat elrendeződésére, hogy a  p itv a ro k  és a 
k a m rá k  izom zata egym ástól te ljesen  el van  v á­
la sz tv a ; a  k e ttő  egym ással nem  anastom ozál.*  M ind­
* Egyes állatfajoknál (pl. Békánál) már régebben is 
kim utatták, hogy a pitvarok és kamarák izomzata között 
vannak összekötő izomrostok ; újabban Emlős állatok szivé­
ben is találtak ily  izom kötegeket. (His f. kötegek.)
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két izom zat eredési p o n tja i az o stia  venosa és az 
o s tia  a r te rio sa . E  helyeken erősebb kötőszöveti ro s­
tokból a la k u lt gyű rűk  ta lá lh a tó k  (an n u li fib rosi). 
A p itv a ro k  izom rostja i között ta lá lh a tn i o lyanokat, 
m ely az egyik p i tv a r t  a  m ásikka l összekötik. (K ö­
zös ro s to k ) . Többnyire h a rá n t vagy ferde lefu tású ak . 
Ezeken k ívül ta lá l ju k  a p itv aro k  sa já t  izom ro stja it, 
m elyek a  szomszéd p itvaré ival nem an astom isálnak . 
Ezek a  rostok  ré sz in t körkörösek (a  nagy vénák 
ny ílása  körül, az au ricu lae  cordis csúcsán), rész in t 
hosszan ti le fu tásúak . K özöttük  számos szabály ta lan  
le fu tású  ro s t is  ta lá lh a tó . A  válaszfa l (sep tum  ven­
tr ic u lo ru m ) közös izom rostokból áll. A  fossa ovális 
igen kevés izom rosto t ta r ta lm a z , i t t  a  nagyobbrészt 
az a o rta  mögül eredő izom rostok íva lakban  m egke­
rü lik  ezt a  te rü le te t s rész in t g y ű rű a lak k á  szövőd­
nek, ré sz in t a  vena cava infer, n y ílása  körü l t a ­
padnak.
A k am rák  izom rostja i h a rá n t, ferde és hosz- 
szan ti le fu tásúak , úgy hogy az izom rostok m in d en ü tt 
keresztezik egym ást, még pedig nem csak egy síkban, 
hanem  belülről kifelé  és k ívülrő l befelé haladó 
izom rostok á lta l a  szívfal egész vastagságában . íg y  
egy igen bonyolult és sű rű  izom hálózat keletkezik. 
Az izom rostok az o s tia  venosa, az a o r ta  és a r t .  p u l­
m onalis ny ílása i körül erednek, rész in t közvetlenül, 
rész in t rövid  inas részlettel s ívalakban  fog ják  körül 
a k am rák  ü regét. Egy részük a  szívfal valam elyik  
p o n tján  a  mv.sc. papillares vagy chordae tendineae  
a lak jáb an  végződik, m ás részük te lje s  g y ű rű t vagy 
nyolcas a la k o t ír  le s k iin d u lá s i pon tjához té r  vissza.
A szív izom zatában különleges a lak ú  és szerke­
zetű  izom kötegek, az u. n. P u rk in je  f. rostok. A szív­
fal belső izom rétegeiben ta lá lh a tó k , többnyire  az en- 
dothel közelében s i t t  30—-60 p  nagyságú, polyyo- 
nalis, p r ism a tik u s  oszlopocskákból álló hálózato t 
a lk o tn ak . Az egyes rostok  rövidebbek, m in t a szív­
izom rostok; közepükön egy vagy két se jtm ag  és 
a rá n y la g  bő, nem  szem csézett p ro top la sm ájú  fibril- 
lum m entes se jtte s t ta lá lh a tó ;  csak e körül, ezen k í­
vül, m in teg y  a s e jtte s t felületéhez ta p a d v a  fu tn ak  le 
a  h a rán tc s ík o lt m yofibrillum ok. A P u rk in je  f. ro s­
tok  te h á t  bizonyos fokig az em bryonális szívizom ­
ro sto k ra  em lékeztetnek; m ert ezekben is az össze-
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hűzékony elem eredetileg  így, cső alakjában  veszi 
kö rü l a  se jtm ago t és p ro top lasm át. A k ife jle tt  szív- 
izom rostoktól nagy, p ro top lasm adús se jtte s tü k  köny- 
nyen m egkülönbözteti őket. Több P u rk in je  f. rost 
к üteggé egyesül, s e kötegek egym ást keresztezve há- 
'ó z a ttá  szövődnek. A  kötegek kö zö tt perim ysium  
in te rn u m  nem ta lá lh a tó  s ez is  elkülöníti őket a 
tu la jdonképen i szívizom rostoktól, hol —  b ár igen 
kis m ennyiségben —  perim ysium  in t. m ind ig  előfor­
dul. Em berben nincsenek jól k ifejlődve a P u rk in je  
f. rostok, ellenben a P a tá s  á lla to k b an  szépen k im u ­
ta th a tó k .
A z  idegszövet. Az N. vagus és sym path icustó l 
eredő idegek nagyobbrészt m in t velőhüvely nélküli 
rostok  h a lad n ak  az izom kötegek közö tt és rész in t 
i t t ,  ré sz in t az endothel a la t t  finom há ló za to k a t 
a lko tnak . E  hálózatok  közö tt nagyszám ú dúcsejt 
v an  elszórva, rész in t m ikroskopiai nagyságú dúcok­
ban  egyesülve, rész in t egym ással anastom isáló  sejtek  
a lak jáb an . Az idegpályák  végkészülékekkel végződ­
nek, m elyek közö tt m ozgató és érző végkészülékeket 
különböztetnek meg.
A m ozgató végkészülékek szoros összeköttetés­
ben á llan ak  a szívizom zatban ta lá lh a tó  dúcsejtekkel. 
K ülönösen a dúcokká egyesült se jte k  azok, am elyek­
ből kilépő idegrostok  és lib rillum ok a szívizom zatig 
követhetők. K is  se jtte s tű  se jtek  ezek, m elyeken 8—  
12 d en d rit és egy axonnyúlvány  ta lá lh a tó . A dendri­
tek  a  szomszédos sejtekéivel összekapaszkodnak (I. 
ty p u s ) . A többi dúcsejtek  összefüggése a  m otoricus 
idegpályákkal, m ég nem  tisz tá z o tt  kérdés. Ezek az 
előbbenieknél nagyobb se jtte s tű , kevés nyú lvány  ú 
dúc-sejtek, m elyek többnyire  nem  dúcokban, hanem  
szétszó rtan  fo rd u ln ak  elő ( I I .  és I I I .  ty p u s ) . A 
dúcsejtekkel összeköttetésben álló, vagy- onnan eredő 
idegrostok  és fib rillum ok vagy dúconbelüli hálózato t 
a lk o tn ak , m elynek fo n a ta i a  dúcsejteket körü lhálóz­
zák, vagy k ilépnek  a  dúcból és az izom rostokban 
tű n n ek  el. R endesen a velőhüvely nélkü li rostok  végső 
elágazódásai addig  a p on tig  követhetők, m íg a  fib ri.- 
lum kötegek az izom rostba belépnek. I t t  végfácska- 
(te lodendrium ) szerű elágazódás (vagy m egvastago- 
dás) jelzi az idegpálya h a tá rá t .
I ly en  dúcsejtekkel összeköttetésben álló ideghá-
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lózatnak  tu la jd o n ít a vizsgálók nagy része bizonyos 
au to m atik u s szerepet s a z t á llítják , hogy a  szív- 
mozgüsolc ry th m u sá t ez t a r t j a  fen t nagyrész t füg­
getlenü l a  központi idegbefolyástól.
N agyobbrészt a  p itvarok  fa laza táb an  fo rdu lnak  
elő, azonban ta lá lh a tó k  a k am rák  felső részeiben is.
A z  érző végkészülékek  velőhüvely nélkü li ideg­
rostok  szabad elágazódásai rész in t (és főleg) az en- 
dothel a la t t ,  rész in t az  izom rostok k özö tti kötőszö­
vetben. Az elágazódások végpontjain  m ethylenkék 
belöveléssel kerek vagy ovális, többnyire  levélalakéi, 
lapos lemezek ta lá lh a tó k , m elyeket végkészülékek 
g y an án t tek in tenek . Egy idegrost végelágazódása ki- 
sebb-nagyobb te rü le tre  terjedő szövevényes h álózato t 
alko t, m ely a  r a j t a  ülő véglemezkékkel bokorhoz h a ­
so n lít. E lőfordu lnak  nagy szám m al a szív m ajd  m in- 
*den pontján . A legkülső izom rétegekben egy cm.2-nyi 
je ríile ten  100— 300 végkészülék ta lá lh a tó . Észlelték, 
hogy az endothel-sejtekbe is követhetők az ideg- 
fonalkák.
A  kötőszövet. Főleg rostos és ru g a lm as kötőszö­
vet ta lá lh a tó  a szívben, de a  szívfal és a szívburok 
között rendes viszonyok m elle tt is van m ind ig  zsír­
szövet, mely kóros állapo toknál a szívizom zat között 
is elszaporodik. Collagen-rostos kötőszövet egyfelől 
az izom rostok közötti perim ysium  in ternum , m ás­
felől ilyen kötőszövet ta lá lh a tó  a  hám szövet és izom ­
szövet között, v a lam in t a  szívfal és a  szívburok kö­
zött. Az u tóbbi helyről erősebb kötegelt h a to ln ak  be 
a  szívizom zat nagyobb rostközö tti hézagaiba. Colla- 
gen-rostok  erősebb kötegei a lk o tják  az a r te rio su s  és 
venosus szájadékokkörüli inas gyűrűket, m elyek 
egyfelől az izom zat, m ásfelől a  szívbillentyűk eredő 
p o n tja i.
R ugalm as kötőszövet ta lá lh a tó  az endothel a la t t  
és az izom rostok között. Az endothel a la t t  töm ött, 
ru g a lm as szövet fekszik, m ely kisebb-nagyoöb v as­
tagságban  a  hám szövet a lap jáu l szolgál. E nnek a 
rétegnek  fejle ttségétő l függ a szív belső felületeinek 
fehéres vagy sá rgásabb  színezete, m ert ha  erős az 
endothel a la t t i  ru g a lm as szövet, ennek sá rgás színe 
á t tü n ik  a vékony endofhel-rétegen.
Inn en  ágazódnak és h a lad n ak  rugalm as ros­
tok  a  szívizom zat közé, hol laza szövésű rugalm as
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h á ló za ttá  szövődnek. R uga lm as rostok  előfordulnak 
a sz ív falban  m in d en ü tt.
E  szövetek m á r m ost a  következő módon a la k u l­
n ak  a n a tó m ia i képletekké. A  hám szövet s az a la t ta  
fekvő ru g a lm as kötőszöveti ré teg  egy összefüggő 
h á r ty a  a la k já b a n  az endocordium ot a lk o tja . E  belső 
sz ívburko la t az ostia  venosa  és arteriosa  ny ílása iná l 
kettőzetekbe, redőkbe m egy á t, m elyeknek tám aszté­
k áu l az o t t  ta lá lh a tó  ínszerű  kötőszöveti gyűrűk  
szolgálnak. Ezek a redők a  sz ívbillentyűk. A lko tá­
sukban főleg az endothel vesz részt, kötőszövet a 
redő k é t lemeze között a lig  ta lá lh a tó , legfeljebb csak 
a b illen ty ű  b asa lis  részében. Az endocardium  vas­
ta g sá g a  és színe a  ru g a lm as lem ez fe jle ttség é tő l függ.
A  szív izom zatot a  közte fekvő kevés kötőszövet­
te l és idegszövettel eg y ü tt m yocard ium nak  nevezik. 
A m yocard ium  az  endocardium ból belehatoló ru g a l­
m as ro sto k  á l ta l  szoros összeköttetésben áll a  belső 
sz ív b u rk o la tta l.
A szív a lk o tá sán ak  h a rm ad ik  tényezője az u. n. 
epicai'dium  vagy külső szívburko lat. Ez nem  egyéb, 
m in t a  szívet körülvevő savős ta sak n ak , a  peried r- 
d iu m n a k , sz ívburoknak  belső lemeze, m ely szorosan 
o d a tap ad  a  szív külső felületéhez. A pericardium  
savós h á r ty a  s fe jlődéstan ilag  független, önálló k ép ­
le t, m ely a  m ásodlagos te s tü re g e k e t borító  savós 
h á r ty á n a k , a  p leuroperitoneum nak  egyik  részlete. 
K ife jlő d ö tt szervezetben a  p e rica rd iu m  egy oly 
d u p la fa lú  töm lő, m elyen külső  és belső lem ezt külön­
bözte thetünk  meg. A  kü lső  lem ez a  belsőbe a  tru n ­
cus arteriosusná l h a jl ik  á t ;  a  belső lemez (v isceralis 
lemez) a z tá n  szoros kapcso la tba  lép a szívvel, annak  
epiccH'dium  részét a lko tva . Ú gy a belső, m in t a 
külső lemez savós hám ból, te h á t  m esothel szárm a­
zású endotliclből és rostos-rugalm as kötőszövetből 
áll. A kötőszövetben, m ely  fe jle ttebb  a  külső, m in t 
a belső lemezben, vérerek, ny iro k p á ly ák  és idegek 
ta lá lh a tó k , m elyek szoros összeköttetésben á llan ak  a 
szív ereivel és idegeivel. Az ep icard ium  kötőszöveti 
ro s t ja i  á tm ennek  a  m yocardium éba, ré sz in t v a s ta ­
gabb inas kötegek, ré sz in t laza  ro s th á ló za t a la k já ­
ban. Az ep icard iu m  és m yocardium  közö tt több-ke­
vesebb zsírszövet ta lá lh a tó . A perica rd iu m  k é t le ­




Endocardium : Endothel i
Rugalmas kötőszövet í billentyűk.
Myocardium : Szívizomzat. (Purkinje f. rostok.)
Rostos-rugalmas kötőszövet. 
Epicardium : Savós hám.





A vérerek. A  vérerek  szöveti szerkezete ni Ős az 
a r té riá k b a n  és m ás a  vénákban. K ülönbségek v annak  
továbbá a  legnagyobb, középnagy és ha jszálerek  
szöveti összetétele között.
Egy typ icus vérér fa la  három  an a tó m ia i ré tegre 
osztható . E zek: az in tim a , a m edia  és az a dven titia . 
E  réteg  közül az in tim a  m egfelel a  szív endoeardiu- 
m ának, vagyis endotbel és ru galm as kötőszövetből 
á l l ; a  m edia m egfelel a  m yocardium nak, am ennyiben 
szin tén  izom rostokból és rostos-rugalm as kötőszövet­
ből áll, csakhogy az izom zatot sim a izom rostok a l­
k o tják  és nem szívizom rostok. Az ad v en titia , air.eny- 
nyiben sz in tén  egy külső b u rk o t a lko t a m ásik  két 
ré teg  körül, analóg iába hozható az ep icard ium m al, 
azonban szorosan a  m ásik  k é t réteghez ta r to z ik  és 
nem csak m ásodlagosan lép összeköttetésbe azokkal, 
m in t a  pericard ium . Savós hám  h e ly e tt laza  kötő­
szövetből áll, m elynek hézagaiba nyirokszövet is 
ta lá lh a tó .
Az erek endothelje igen lapos se jtré teg , m ely­
ben a  se jtek  többnyire hosszában m egnyúltak . Az 
ao rtáb an  és a r t .  pulm onalisb.an m agasabb sejtekből 
álló és többrétegű endothel ta lá lh a tó . Jellem ző az 
erek  endotheljére, hogy a  se jtek  között, az endolbe­
lekben á lta láb an  k im u ta th a tó  ragasz tó  állom ányon 
kívül, apró  m agnélküli lem ezkék ta lá lh a tó k , m elyek 
•pentó-szerűleg e lzá rják  a  se jtek  közö tti réseket. E 
lem ezkék —  nagyságuk  nem  nagyobb, m in t a tbrom - 
bocytáké —  erősebben fénytörőek, s rész in t ezért, ré ­
sz in t m ert se jtm ag ju k  hiányzik , sokáig ism eretlenek  
vo ltak  és a z t h itté k , hogy helyükben praeform a It
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nyílások  vannak , m elyen k eresz tü l a  vérsejtek  az 
endothelen  á tv ándoro lhatnak .
Az endothel a la t t i  szövetek és ré tegek  elrende­
ződése és fe jle ttsége a különböző vérpályaszakaszok 
sz e rin t változik .
N agy artériák . (A orta , a r t . pulm onalis, caro tis 
com m unis, a r t .  subclavia, a r t .  ilia c a  comm, stb.) 
F a lu k  tú lnyom ólag ru g a lm as e'em ekből á ll. Az en­
dothel legfelsőbb ré teg e  g y an án t igen finom, csikóit 
ré teget különböztetnek meg, m ely hasonló egy igen 
finom rugalm as hártyához. E  rétegben az endothel- 
sej teltre em lékeztető, vagy nyúlványos se jtek  lehet­
nek, azonban h ián y o zh a tn ak  is e se jtek . R észin t ön­
álló rétegnek, ré sz in t az alsóbb endothel-sejtekből 
fejlődő és á ta la k u lt h á r ty á n a k  te k in tik  e csikóit 
ré teget.
Az endothel a la t t i  ru g a lm as kötőszövet finom 
hálózatban  vagy vékony lemez a lak jáb an  rendeződik 
el. I t t ,  az in tim áb an  többnyire  gyengében fe jle tt  a 
ru g a lm as kötőszövet, m in t  a  kisebb a r té r iá k  in ti- 
m ájában .
A  m édiában annál erősebben fe j le t t  a  ru g a lm as 
elem, úgy hogy csaknem  az egész m edia, m ely a 
nagy a r té r iá k  fa lán ak  legnagyobb részét a lk o tja , r u ­
galm as kötőszövetből áll. A ru g a lm as rostok  egy 
részt kötegek a la k já b a n  fu tn a k  le, m ásrész t össze­
függő ru g a lm as lem ezekké szövődnek. A rugalm as 
lemezek egyes helyeken m in tegy  á t  v an n ak  törve; 
i t t  t .  i. a  rostok  h iányos összeszövődése m ia tt  héza­
gok tá m a d ta k  s ezért az ilyen lem ezeket ablakos 
lem ezeknek  („M em brana fe n e s tra ta “ )* nevezzük. A  
ru galm as kötegek legnagyobbrészt hosszan ti lefutá- 
súak, a  ru g a lm as lem ezkék ellenben körkörös ro sto k ­
ból á llanak . A 2— 2'5 tu  v a s tag  lemezek és kötegek 
közö tt sim a izom rostok 6— 16 и v a s ta g  rétegei fek­
szenek. Az izom rostok le fu tá sa  tú lnyom óan  körkörös. 
I ly  módon váltakozva 20— .30 ré teg  rugalm as- és 
izom szövet sorakozik  egym ás mellé. E  szabályszerű 
rétegeződése a  ru g a lm as lem ezeknek és a sim a 
izom zatnak igen jellem ző a nagy  a r té r iá k  m ediá-
* Újabb vizsgálatok azt bizonyítják, hogy az ablakos 
lem ezek hézagai is csak látszólagosak, amennyiben egy­
nemű, igen finom hártyák fedik be a szövethiányt.
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já ra . Á lta lában  a sim a izom zat a rugalm as kötő- 
'  szövethez v iszonyítva sokkal gyengébb itt ,  m in t a  
középnagy és k is a r té r iá k  m édiájában. A  nagy a r ­
té r iá k  izom rostja i is különböznek a  k is a r té riák é tó l. 
E ltek in tv e  a ttó l, hogy a szívfallal érintkező nagy 
vérerek falában, a szívhez közel, h a rán tc s ík o lt izom ­
rostok, ille tve szívizomrostok is ta lá lh a tó k , a nagy  
vérerek izom rostja i, —  eltek in tve  a h arán tc sík o la t 
h ián y á tó l —  hason lítan ak  a szívizom rostokhoz. Rö- 
, videbbek, m in t a k is a r té r iá k  sim a izom rostja i, la ­
pos, g y ak ran  igen lapos képletek, m elyek végeiken 
elágaznak  és egym ással igen bonyolult anastom osist 
a lko tnak .
Az a d ven titia  a rán y lag  gyengén fe jle tt. Rostos, 
ru g a lm as kötőszövetből áll, m ely közé kevés sim a
Í izom rost vegyül. Az ad v en titia  co llagen-rostja i bele­ha to ln ak  a  m édiába is s i t t  az izom rostok között 
helyezkednek el. A m edia és az a d v en titia  h a tá rá n  
I; g y ak ran  leucocyták kisebb-nagyobb c so p o rtja i lá t ­
hatók  : á lta láb an  a laza kötőszövet hézagaiban igen 
sok leucocyta van, így hízósejtek, p ’.asm asejtek , v án ­
dorse jtek  vannak it t .  Az ad v en titia  legkülső rétegé­
ben legtöbbször zsírszövet is van.
A  középnagy an'teriák. Ide sorozzák a 2— 7 mm. 
' v as tag  osztóereket (a r t . fem oralis, b rachalis, iliaca  
ext., c a ro tis  ext., s tb .). Az in tim a  a lig  különbözik 
a nagy  a rté riák é tó l, i t t  is g y ak ran  többrétegűi az 
endothel és a  legfelső csíko lt ré teg  m eg ta lá lható , 
legfeljebb anny i különbség van, hogy az in tim a  r u ­
ga lm as rétege erősebben fe jle tt, m in t a  nagy a r té ­
riákban . A m édiában  tú lnyom ó az  izomszövet, mely 
körkörös sim a izom rostokból á ll. Ezek között az 
izom rostok között .sűrű rugalm as ro sth á ló za t fek­
szik, m ely az in tim ához közelebb vékonyabb, a ttó l 
távo labb  vastagabb  rostokból áll. M inél inkább kö­
zeledik a véré r nagysága a  nagy vérerekéhez, annál 
jobban k idom borodik a ha jlandóság , hogy a  ru g a l­
m as ro stjo k  h álózat h e ly e tt párhuzam os lefu tású  
kötegekké vagy lem ezekké egyesüljenek. A kisebb 
vérerekben azonban ilyen képletek  csak elvétve fo r­
du ln ak  elő.
Az a d ven titia  v an  legerősebben k ifejlődve ezek­
ben a  vérerekben. 100— 300 p  v as tag  réteg, mely 
tú lnyom ólag  ru galm as rostokból áll. A ru galm as
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Tostok a  m edia és a d v e n titia  h a tá rá n  egy többé-ke- 
vésbé sű rű  réteggé rendeződnek: ez a  L a m in a  elas­
tica  ex tern a  vagy külső rugalm as lemez. A külsőbb 
rétegekben a  ru g a lm as rostok  lazábban  fu tn a k  le, 
párhuzam os rostok  vagy  hálózatok  a lak jában . R uga l­
m as rostokon  k ívül i t t  is van  collagen-kötőszövet és 
zsírszövet.
Ú gy a középnagy, m in t a  nagy vérerek  adven- 
t i t iá já b a n  k is  vérerek  fekszenek, m elyek a m ellettük  
haladó  ny irokerekkel eg y ü tt a  v é ré rfa la t táp lá ljá k . 
N evük: rasa  vasorum .
A  k is  a r té riá k  (60 и —2‘8 mm. vas tag ság ) fa la  
k é tré teg ű  in tim ából, t isz tá n  sim a izom zatot t a r t a l ­
mazó m édiából és ro stos-rugalm as kötőszövetű ad ­
v e n ti já b ó l áll. Az in tim a  endothelje  egyrétegű, igen 
lapos hám . A la tta  egy töm ött, kb. 2 vas tag , egy ­
nem ű  ru g a lm as lemez fekszik, m ely egészben m eg­
felel a nagy  a r té r iá k  m éd iájában  t a lá l t  ablakos le­
mezeknek. Ez, a  k is a r té r iá k  in t im á já ra  jellem ző 
ré teg  a  lam ina  elastica  in te rn a  vagy belső ru g a lm as 
lemez. A  m edia, a  véré r v as tag ság a  szerin t kü lön­
böző fe jle ttségű . R ug a lm as rostok  benne nem  ta lá l­
hatók , hanem  egészen sim a izom rostok a lk o tják .
Az a d ven titia  egyenlő vastag , vagy  vastagabb, 
m in t a  m edia. Collagen kötőszövet és ru g a lm as ro s­
tok  ta lá lh a tó k  benne, azonban m inél kisebb a vérér, 
annál kevesebb az  a d v e n t i já b a n  a  ru g a lm as kö tő­
szövet, úgy hogy 60—-100 ,u vastag ság n á l ru galm as 
kötőszövet csak a  belső ru galm as lemez a lak jáb an  
fo rdu l elő. E z a  ru g a lm as lemez egészen a  praeca- 
p illa riso k ig  az a r te r ia fa l  alko tó  része m arad .
A  g yű jtő - vagy vivőerek , vénák  a lk o tása  fő .eg 
abban  té r  el az a r té riák é tó l, hogy benne úgy a  r u ­
galm as kötőszövet, m in t az izom zat gyengébben fe j­
le t t  s így á lta lá b a n  a  vénák fa la  vékonyabb, m in t a 
megfelelő nagyságú  a rté riá k é . Az in tim a  hasonló az 
osztóerekéhez, azonban belső ru g a lm as lemez benne 
soha sem  ta lá lh a tó , ellenben egyes vénákban  (méh- 
venák) h o sszan ti sim a izom rostok v an n ak  az in ti- 
m ában  is.
A  m edia  főleg s im a  izom rostokból á ll, m elyek 
—  ellen té tben  az a r té r iá k é v a l —  nagyobbrészt hosz- 
sz an ti le fu tá sú ak  és csak  kisebb ré sz t körkörösek. 
Innen  van, hogy a r te r ia  és vena keresz tm etszetét
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ham arosan  meg lehet egym ástól különböztetn i ; 
am abban a  hosszában t a lá l t  hosszúkás se jtm agvak , 
ebben a  keresz tben  ta lá l t  kö ra lak ú  m agvak tú lnyo- 
móak. H osszm etszetben term észetesen  fo rd ítv a  lesz 
a dolog. Az izom rostok között elég nagy m ennyiségű 
collagen-kötőszövet van  hullám os lefu tású , rövidebb 
kötegeli a lak jában . K ülönösen kisebb vénák falában  
tú lnyom ó a  collagen-kötőszövet. R uga lm as rostok  
főleg a  középnagy vénák m éd iá jában  fo rdu lnak  elő 
nagyobb m ennyiségben, b á r  a  k is vénák kivételével 
van  rugalm as kötőszövet m inden  vena m édiájában . 
R ugalm as lemezek azonban nem  fo rdu lnak  elő egy 
venafalban  sem ; a középnagy vénák m éd iájában  is, 
—  hol a  rugalm as rostok  elrendeződése m ég leg in­
kább em lékeztet az a r té r iá k  m é d iá já ra  ( i t t  is ru g a l­
m as rostok  és izom rostok rétegei vá ltakoznak) —  
nem szövődnek soha lemezekké az elasticus elemek, 
hanem  csak sű rű  hálózatokat a lko tnak . Á ltalában  
úgy az in tim a-m ed ia -ad v en titiá ra  való rétegződés, 
m in t a  ru g a lm as szövetnek és az izom szövetnek p á r ­
huzam os rétegekbe való elrendeződése a  vénákban 
igen gyengén k ifejezett. M in t a  sz ívfallal é rin tkező  
nagy a rté riák b a n , a  v. cava in fe rio r  és sup. m edia- 
rétegében is ta lá lh a tó k  szívizom rostok a  szív kö­
zelében.
Az adven titia  a vénák fa lán ak  legerősebb rétege. 
Legnagyobbrészt cojlagen-kötőszövetbői á ll, de ta lá l ­
ható  benne hálózatokat alkotó ru galm as kötőszövet 
is, ső t bosszan t lefu tó  sim a izom rostok is. Az utóbbi 
szövet különösen azokban a vénákban erősebben fe j­
le tt, m elyekben a m edia izom zata gyenge.
A vénák is fe lo sz thatok  nagy, középnagy és k is 
vénákra , a  felosztás a la p já u l szolgáló különbségek 
azonban nem  oly élesek, m in t az a r té riá k n á l. Á lta ­
lában  az m ondható, hogy m inél nagyobb egy vena, 
an n á l erősebb az izom zata,* a k á r  a  m edia, ak á r  az 
a d v e n titia  ta r ta lm a z z a  is az  izom rostokat. A kisebb 
vénák m éd iá ja  és a d v e n titiá ja  m ár legnagyobb rész­
ben collagen-kötőszövet bői áll s ez is  m indinkább
* K ivételek ez alól: 1. A placenta anyai vénái; 2. Az 
agyvelő és a Pia mater vénái. 3. A Retina. 4. A Dura mater. 
5. A körömágyvénái, melyek falában egyáltalában nincsen 
izom szövet.
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csekélyebb m ennyiségű lesz, am in t a  h a jszá lerek  felé 
közeledünk.
K ülönleges an a tó m ia i kép le tek  a nagyobb vég­
tag-vénák fa lán  az u. n. vena-bU lentyük. E  félhold- 
a lak ú  képletek, m elyek a vena fa lával az u. n. vena- 
öblöket (vena s in u so k a t) a lk o tják , nem  egyebek, 
m in t  az in tim a  redői, m elyekben kevés collagen kötő­
szövet is fo g la lta tik . E b illen tyűkön  is, —  m in t a 
szívbillentyűkön —  m egkülönböztethető egy külső és 
egy be'ső  lemez ; az a  vérér lum ene, ez a vena sinus 
felől. M indkettő  endothelből és az in tim a  kötőszö­
vetéből á ll;  a  k e ttő  közö tt pedig  rostos-rugalm as 
kötőszövet van.
Az a r té r iá k  és vénák közö tti különbség egy 
p o stm o rta lis  m egny ilvánu lása  az a  tünem ény, hogy 
az a r té r iá k  —  különösen a  k isebb a r té r iá k  *— lu­
m ené cs illaga lakű , redőzö tt sz é lű ; m íg a  vénáké 
többé-kevésbé kerek, sim a szélű. Oka e tünem énynek 
az, hogy a  h a lá l p illan a táb an  az a r té r iá k  fa lának  
bő, ru g a lm as szövete összehúzódik, hullám os, redős 
lesz s ezá lta l az egész a r te r ia fa l  összehúzódik, míg 




In tim a  : Endothel.
Rugalmas kötőszövet. 
(Hálózat, vagy 1. elastica 
int.)
M ed ia  : Rugalmas* kötőszövet
(sűrű hálózat, kötegek, 
vagy ablakos lemezek). 
Sima izomrostok, főleg 
körkörös rostok.






Sima izomrostok főleg 
hosszanti rostok. 
Collagen kötőszövet, (eset­
leg kevés rugalmas ksz.) 
Gyengén fejlett réteg.
A dren tita  : Rostos-rugalmas kö- 




Rostos, rugalmas kötőszv. 
(Hosszanti síma izom­
rostok).
A legerősebben fejlett ré­
teg.
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A  hajszálerek  (vasa c a p il la r ia ) . A nagy v é r­
erek fokozatosan kisebbekbe, m ajd  ezek hajszálerekbe 
m ennek á t. Az á tm en e te t pontosan m egá llap ítan i 
nem m ind ig  lehet, hol szűnik  meg az a r té r ia  vagy 
vena és hol kezdődik a  cap illa ris  ér. Á lta láb an  az 
o lyan  igen szűk lum enü e re t nevezzük hajszá lérnek , 
m ely csak  egy endo thel - rétegből és legfeljebb az ezt 
körülvevő vékony, szerkezetnélküli kötőszöveti h á r ­
tyábó l á ll. A vérereknek cap illa riso k b a  való á tm e­
nete  úgy fogható fel, hogy egyrészt a  nagy vérerek  
egyes rétegei vékonyabbak lesznek, e ltű n ik  belőlük 
a  rugalm as- és az izom szövet; m ásrészt a rétegek 
szám a csökken: a  m edia és az ad v e n titia  egy ré ­
teggé olvad össze; végül ez is egy vékony szerkezet­
nélküli h á rty áv á  fogy. A hajszá lerek  elő tti v é rp á ly a­
szakaszokat, m elyek azo k a t a kisebb a r té r iá k k a l és 
vénákkal összekötik, 'praecapiilarisoknalc szokás n e­
vezni, m iu tá n  ezekben az endothel-rétegen kívül egy 
vékony laza  kötőszöveti ré teget, m in tegy  ad v e n titiá t  
is lehet ta lá ln i. M ár m akroskopice is m egkülönböz­
te th e tő k  a  p raecap illa riso k  a cap ill á r i  soktól az á l­
ta l, hogy azok a  környezetből k ip raep a rá lh a tó k , míg 
ezeket a  környező kötőszövettől szé tválasz tan i nem 
sikerü l.
A hajszá lerek  endothelje abban különbözik a 
többi véré r endotheljétő l, hogy nem hosszan t m eg­
nyú lt, hanem  tú lnyom ólag táb la , lem ezalakű, igen 
lapos sejtekből áll. Egyes cap illa risokban  az endo- 
the l-se jtek  közötti h a tá ro k a t  k im u ta tn i nem  sikerül, 
s ilyenekben a h a jszá lé r  f a lá t m integy syncitium - 
szerü endothel-cső a lk o tja  (pl. a vese g.om erulu- 
s a ib a n ) . ,
Az endothel a la t t i  (vagy azon k ívül eső) réteg  
többnyire  igen vékony s eredete  és szerkezete még 
végleg n incs felderítve. V annak , k ik  az endothel- 
se jtek  term ékének ta r t já k  e b asa lis  ré teget. G yakran  
ez néhány rugalm as rostból áll s többé-kevésbé h á r ­
tyaszerű . N ém ely h a jszá lé r  körül se jtek  is különböz­
te th e tő k  m eg e külső burokban  s akkor ad v en titia - 
szerű  h a j szálér-per ith e l a neve.
A  hajszá lerek  vagy h á ló za ttá  egyesülnek (h a j­
száleres hálózat, re te  cap iila r is )  vagy anastom osi- 
sok nélkül végződnek (végerek, v é g a r te r iá c sk á k ) . 
Egyes szervekben pedig hajszá lér-hálózat lcözbeikta-
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tá s a  nélkül tö r té n ik  az a r te rio su s  és venosus vér 
érin tkezése (p l. a  lépben, a  p en is  corpora caverno- 
sá ib a n ). I ly en  helyeken a  legkisebb a r té r iá k  és vé­
n ák  közö tt v é r t  ta r ta lm a z ó  üregecskék, vérsinusok 
vannak , m elyeket egyesek endothelnélküli szövetkö- 
zö tti üregeknek, m ások endothellel bélelt és igen k i­
tá g u lt h a jszá lereknek  ta r ta n a k .
Az összes vérerek  fa láb an  idegek vannak , m e­
lyek részben m ozgató, részben érző, velőhüvelynél- 
k ü li rostok . Az idegek a  m édiáig  követhetők (az 
a d v e n titia  felől, ille tve  afelé h a lad n ak ) s i t t  az 














Intim a : Endothel. 
Endothel alatti lemez.
Media : Izom szövet,
Kötő szövet,
(rostos vagy rugalmas ksz.)
Adventitia : Rostos és rugal­
mas ksz .
A  nyirokkeringés.
M in t a  vérkeringésnél, i t t  is a  nyirokfolyadékot 
és a  ny irokkeringés p á ly á it kell kü lönválasztanunk .
A ny irokfo lyadék  nem  egyéb, m in t a  folyékony 
nyirokszövet, m elyet m á r  a  kötőszövetek során t á r ­
g y a ltu n k . I t t  pó tló lag  csak an n y it kell m egem líte­
nünk , hogy a  nyirokszövetben több a  g ra n u lá lt  leu- 
cocyta, m in t a vérszövetben. Megfelelő a rá n y t a  
ny irokszövetet a lkotó  különböző leucocyták és lym 
phocyták  között m ár csak  az é rt sem s ik e rü lt fel-
Hajszálerek.
Endothel. Szerkezet nélküli 
hártya. (Perithel).
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á llíta n i, m ert a se jtek  szám a, m inem űsége egy 
. ugyanazon  szerv ny irokpályáiban  is á llandóan  v á l­
tozik. Egész á lta lánosságban  m egem lítjük  azt a 
tény t, (m elynek különösen a k o rtan b an  van nagy 
je len tősége), hogy fokozott m űködésben levő szer­
vek n y irokpályáiban  sokkal több a  leucocyta, m in t 
a  pihenőkéiben. K ülönösen jól m egfigyelhető ez a 
tünem ény em észtés a la t t  a  bél n y irokere in  (emész­
tési leucoey tosis). E jelenség összefügg a  leucocy- 
tá k n a k  azzal az eddig meg nem  fe j te t t  tu la jd o n sá ­
gával, hogy az erősebb ingerbehatás helye feíé v án ­
doro lnak  (v án d o rse jtek ).
A  nyiro kp á lyá k  három  szakaszra  oszthatók, u.
m .: nyirokrésekre, n y irok -hajszá lerek re  és nagy 
r ny iro k erek re  vagy nyirok törzsekre . A nyirokrések  
nem egyebek, m in t azok a  szövet- és se jtközö tti rések 
j I és hézagok, melyekből a  szövetnedv lym phává gyűl 
I össze és a  ny irok -eap illa risokba szivárog. Igen nehéz 
eldönteni, hogy m ely  szövetközötti rések á llan ak  
i összeköttetésben a  n y irokpályákkal. Ezeknek a  ré ­
seknek különleges szerkezetük nincs. M inden szerv 
és szövet se jtje i  között, vagy a  kötőszövetek sejt- 
közötti á llom ányaiban  és hézagaiban  táp lá ló  nedv 
á ram lik , m elynek egy része az illető  szövet tá p lá lá ­
sá ra , vagy váladék- és gyüledék-képzésre h a sz n á lta t­
ván fel, a  fel nem  használt, v isszam aradó nedv 
lym phává lesz és a  ny irokerekbe szivárog. Sok szö­
vetben nincsenek is se jtk ö zö tti hézagok, hanem  m aga 
a  se jtte s t, vagy a  se jtk ö zö tti állom ány te k in th e tő  a 
táp n ed v áram lás m edrének (pl. az idegszövet, porc­
szövet). N ém ely szövetben viszont tá g u lt, tömlő- 
szerű  szövetközötti hézagok van n ak , m elyekből a 
n y irokerek  belövelhetők, s így azoknak m in tegy  kez­
detéül tek in thetők . N evezetes a  savós üregek (izü leti 
űrök, p leu ra lis-peritonea lis ü reg) összefüggése a 
ny irokpályákkal. Ú gy a p leu ra , m in t a  peritoneum  
savós h ám ján  s ik e rü lt  k im u ta tn i jellegzetes se jtkö­
zö tti ny ílásoka t, m elyeken k eresz tü l a  pleuro-perito- 
nealis ny irokerek  szabadon érin tkeznek  a  savós ü reg­
gel. E  nyílások nem előképzett stom ák vagy p ó ru ­
sok, hanem  csak se jtk ö zö tti rések. A  pericardiim ion 
ilyen  ny ílások  nem  m u ta th a tó k  k i.
A n y iro k -cap illa riso k  szerkezete csaknem  ugyan­
olyan, m in t a  vércap illa risoké , t .  i. egy ré teg  en-
10Péterfi: Szövettan.
dothelből és egy igen finom szerkezetnélküli h á r ty á ­
ból áll. A lum en  szabály ta lan , rendesen tágabb, m in t 
a  v éreap illa riso k  lum ene; g y ak ran  kiöblösödik, m ajd  
ism ét elszükül. Az endothel m ég a  vérh aj szálereké­
nél is  laposabb s abban is különbözik am attó l, hogy 
a  se jtek  h a tá r a i  vékonyabb vonalak  a lak jáb an  m u­
ta tk o zn ak , g y ak ran  k i sem m u ta th a tó k . A sejtek  
többnyire  tábla- vagy  sokszögletű lem ezalakúak, 
v annak  azonban hosszúkás endothelsejtek  is.
A  n agy  nyirokerek , vagy  ny irok törzsek  (ductus 
tho racicus) fa la  m á r három  rétegből áll, vastagabb, 
s ezé rt könnyebben is  k idolgozható, m in t a  csaknem 
k ip ra e p a rá lh a ta t la n  nyirolc-capillarisoké. In tim á t, 
m éd iá t és a d v e n titiá t  kü lönbözte thetn i m eg ra j ta ,  
m in t a vérerekben. Az in tim a  endothelből és hosszanti 
ru g a lm as rostokból áll. A  ru galm as ro s tré teg  azon­
ban sohsem szövődik ru g a lm as lemezzé. A m edia 
körkörös s im a izom rostokból és sz in tén  körkörös ru ­
galm as rostokból áll. Az a d v e n titiá t  rostos és ru g a l­
m as kötőszövet a lk o tja . Jellem ző az ad v en titiá ra , 
hogy hosszan ti sim a izom rostok fo rdu lnak  elő benne.
A  nagy  nyirokereken, a  n y irok -eap illa risok  be- 
szá jadzása  fe le tt  b illen ty ű k  is  ta lá lh a tó k . Ezeknek 
szerkezete m egegyezik a  venabillentyűkével.
A nagy  n y irokerek  a  duct, th o rac icu s ú tjá n  
belekapcsolódnak a  vérkeringésbe, m elynek m integy 
függelékét és kiegészítő  részé t képezik.
N y iro km ir ig y ek . E lnevezésük tu la jdonkép  nem 
helyes, m e rt nem  m irigyszövetből álló  szervek, h a ­
nem  o lyan  nyirokszövetcsom ók, m elyek külsőleg 
m irig y ek re  em lékeztetnek. N yirokcsom óknak is ne­
vezik őket, de ez az elnevezés nem  fedi a  n y iro k m i­
rig y  fogalm át.*  A  n y iro k m irig y  kisebb-nagyobb, 
ty p ik u s  esetben bab a lak ű  képlet, m elynek egyik 
felü lete  dom ború; az ezzel szemben fekvő hom orú  s 
r a j t a  egy öbölszerű behúzódás v a n : a  m irig y k ap ú  
(h ilu s ) .  E  k é t fe lü le te t a  n y iro k m irig y  k é t pólusá­
n ak  is  nevezik, m ert a  dom ború felü leten  h a to ln ak  
a  m irigybe az odavivő ny irokerek  (vasa  a ffe ren tia ) , 
a  m ásikon  m eg e ltávoznak  a  ny irokpályák , m in t el-
* Nyirok-csomóknak helyesebb a nem szabadon, de 
más szervek szövetei között (pl. bélfalban szájpadon stb .) 
található nyíroktelepeket nevezni.
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vivő erek  (vasa e ffe ren tia ). I ly  módon a n y irok ­
m irigyek  a  n y irokpályák  közé v annak  ig ta tv a , am i 
meg is felel é le ttan i szerepüknek, hogy t .  i. a  n y i­
roknedv á tszűrésére szolgáljanak.
A ny irokm irigyek  szöveti összetétele áll re ticu- 
lá r is  kötőszövetből, nyirokszövetből, laza, collagen 
kötőszövetből és k is m ennyiségű sim a  izom rostból.
A szervet alkotó szövetek jellege sem m i kü lön ­
legességet nem m u ta t;  m egegyezik az á lt. részben 
le ír t jellegekkel.
Am i a  szövetek elrendeződését ille ti:  a  m irig y e t 
külső felületén laza, kötőszöveti burok  b o rítja , 
m ely főleg collagen-rostokból áll, de ta lá l ta k  benne 
sim a izom rostokat is. E  burokból a h ilu s  felé con- 
vergáló rostkö tegck  nyom ulnak a  m irig y  belsejébe; 
e rostkö tegek  (trabecu lae) geren d áza ta i a ny irok ­
szövetnek. A  trab ek u lák  nem  érik  el a  h ilu s t, h a ­
nem  a ttó l kisebb-nagyobb távolságban szétágaznak 
s egym ással összekapaszkodnak. A  trabek u lák b an  
is ta lá lh a tó k  sim a izom rostok. A trab ek u lák  közti 
te rü le teket re tik u lá ris -  és nyirokszövet, vagy is lym- 
phadenoid szövet tö lti ki. A re tik u lá ris  szövet ro s t­
ja i  rész in t a  burok, ré sz in t a  trab ek u lák  ro s tja iv a l 
összefonódnak, ezen ta p a d  meg az igen finom háló ­
z a tú  re tik u lá ris  szövet. A h álózat hézagaiban helyez­
ked ik  el a  nyirokszövet, m elynek lym phocyta és k e ­
vesebb leucocyta se jtje i közö tt g y ak ran  ta lá lh a tn i 
ó riá s  se jteket. Jellem ző a  nyirokszövet elhelyezke­
dése a  m irig y  felületéhez közeli részeken. I t t  kerek 
vagy ovális te rü le teken  nyiroksejtcsom ók helyezked­
nek el oly módon, hogy a  csomó közepén nagyobb 
lym phocyták lazábban, a  csomó szélein kisebb lym- 
phocyták  sűrűbben rendeződnek el. Az egész csomó 
re tic u la ris  kötőszövetben fekszik és a környező lazább 
elrendez ődésű nyirokszövetbe éles h a tá r  nélkül megy 
á t. A h ilu s felé a  nyirokcsom ók vagy folliculusok, 
nyirokszövet-kötegek a lak jáb an  fo ly ta tó d n ak  {velő- 
lcötegek) s ezek a h ilu s  közelében hálózatokká k ap ­
csolódnak. E nnek a lap ján  a m irigynek  nyirokcsom ó 
ta r ta lm ú  részé t kéreg állom ánynak, a  velőkö teghálóza- 
to t  ta r ta lm a z ó  ré sz t ped ig  velőállománynak nevezzük.
A nyirokcsom ók szám a a  m irig y  nagysága sze­
r in t  változó : 15— 35— 40 fo llicu lus vagy m ég több 
is ta lá lh a tó  egy n y iro k m irig y  keresztm etszetén.
10*
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A  nyirokcsom ók világosabb, lazább elrendezésű 
közpon tjában  se jto sz lásokat is észleltek s ezért azt 
té te lez ték  fel, bogy ezeken a  pontokon fehérvérsejtek  
osztódnak, ille tve  ú jjáképződnek , m ié r t is  e te rü le ­
te k e t csíraközpontoknak  (cen trum  g erm in a tiv u m ) 
nevezték. M ás vizsgálók a d a ta i sz e rin t azonban a 
n y irokm irigyek  csom óiban nincsenek csiraközpontok, 
te h á t  a  ny irokm irigyekben  nem  is tö r té n ik  a  fehér­
vérse jtek  ú jjáképzése, legfeljebb csak e lszórtan  elő­
forduló sejtosztódásokról leh e t szó. K óros esetekben 
(scrophulosis, vérbetegségek stb .) azonban a ny iro k ­
m irigyek  is résztvesznek a  lym phóeyták  kóros tú l­
term elésében.
A  ny iro k erek  viszonya a  ny irokm irigyekhez 
olyan, hogy a  h ilu ssa l ellenkező póluson több n y i­
ro k ér (v asa  affe ren tia) h a to l á t  a  bu rkon  s a  tra -  
beculák egyik o ldalán  h a lad n ak  a  velőállom ány felé. 
M ár a  kéregállom ány legperiphericusabb részében 
több á g ra  osz lanak, m elyek m indjobban elvékonyod­
nak, m íg végül m inden egyes nyirokcsom ó közelében 
endo theljük  is m egszűnik* s egy szövetközötti üregbe 
m ennek á t, m ely  m in tegy  h a tá rá ro k  veszi kö rü l a 
fo llicu lust. E  fo llicu lus kö rü li rés neve: n yiroksinus . 
A  ny iroksinusból ism ét endothellel bíró  ny iro k p á­
ly ák  szedődnek össze, m elyek a  trab ek u lák  m ellé 
csa tlakoznak  oly módon, hogy egyik o ld a lt a  t r a ­
becula, m ásik  o ld a lt a  velőlcötegek h a tá ro ljá k  őket. 
íg y  h a lad n ak  á t  a  velőállom ányon, egym ással anas- 
tom isá lv a ; végül a  h ilu s  fe le tt  egy nagyobb n y iro k ­
üregbe n y iln a k ; ez a  s in u s term ina lis . A  sinus ter­
m in á lisn a k  m egfelelő részen fo llicu lusok n incsenek, 
a  n y iro k m irig y  b u rk a  ellenben m egvastagodo tt s 
kötőszövetben gazdagabb (h ilu s s tro m a ) . A sin u s 
term iná lisbó l csekély szám ú n y iro k ér távozik , m e­
lyek  a  h ilu sb an  egyesülnek egy vagy k é t elvivő é rré  
(vasa e ffe ren tia ) . A n y iro k m irig y  te h á t  csakugyan 
nem  egyéb, m in t a  n y iro k p á ly ák  ú tjá b a  ig ta to tt  
szűrőkészülék, m elyben a  ny irok-fo llieu lusok  körül 
a  ny irokszövet szabadon é rin tk ezh e tik  a  ny irok fo ­
lyadékkal s a  k ártékony  anyagok, vagy m unkakép-
* Más n ézet szerint az endothel nem szűnik meg, h a­
nem kibéleli a nyíroksinust.
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té lén  se jtek  kiküszöbölése, v a la m in t életerős fehér­
v érse jteknek  felvétele m egtörténhetik .
A  n y irokm irigyek  szűrő szerepét igazo lja  a  szö­
v e tta n i kép is, melyben a  szövetek között, különösen 
a  fo llicu lusok  környékén idegen a n y a g o k a t: szén, 
kova, üveg stb. szem cséket és tö n k rem en t fehérvér­
se jteket ta lá lh a tu n k .
A  ny irokm irigyek  kapcsán  külön m egem lítjük  
a  nyirokcsom ókat is, m elyek kisebb-nagyobb csopor­
tokban  főleg a n y á lk ah á rty ák  (száj, bél) ré tegei kö ­
z ö tt  fo rdu lnak  elő. E zeket n y iro k tü sző kn ek  nevez­
zük, h a  m ikroskopiai nagyságúak  (gom bostűfejnél 
nem nagyobbak) ; plaque-oknak  vagy  csom óknak, h a  
ennél nagyobbak. A nyirok tüszőknek  egy része dif- 
I  fus ny iroksejtcsoport, m ásik  része élesebben h a tá -  
• ro lt  s megfelel egy  n y iro k m irig y  fo llicu lusának . A 
p laque-ок több folliculusból á llanak , m elyek között 
kevés velőköteg és tra b e k u lá k ra  em lékeztető kötő­
szöveti kötegek vannak .
A  ny irokm irigyek  vérerei a  h ilu so n  keresz tü l, 
m in t a r té r iá k , a  trab ek u lák  tengelyében h a lad n ak  
a  m irigykéreg  á llom ánya felé, hol h a jszá lerek re  osz­
lanak . A folliculusok környékén a  cap illa r is  h á lózat­
ból vénák szedődnek össze, m elyek a  trab ek u lák b a  
s ezekben a  h ilu s felé ta r ta n a k , hol k ilépnek  a 
nу  i r  okin i r  i gy bői.
Az idegek, főleg velőhüvelynélküli rostok , m e­
lyek az erek  k íséretében halad n ak .
Összefoglalás:
N yirokm irigyek.
I. Tulaj donképeni nyírok mirigyek. 







A  nyirokp á lyá k  le fu tá sa : v asa  affe ren tia  —  
ny iro k -cap illa riso k  —  ny irok-sinus —  nyirok-capil- 
la riso k  —  a  velőállom ány ny irokere i —• sinus t e r ­
m in a lis  —  vasa  efferentia.
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Vérképzőszervek.
Ide  ta r to z n a k : a  lép, a  thy m u s és a  vörös csont­
velő. A  lép és a  thy m u s főleg a  fehérvérse jteket te r ­
m eli, a  vörös csontvelő főleg a  vörös vérelem eket. 
M indhárom  szerv kötőszöveti jellegű s szöveteik, 
szerkezetük hasonló  a  ny irokm irigyekéhez.
A  lép.
A lépet legnagyobb részben lym phadenoid  és 
r e tic u la r is  kötőszövet a lk o tja ;  ezenkívül résztvesz a 
szerv a lk o tásáb an  rostos kötőszövet, kevés rugalm as 
és s im a izom rost. A m i a  szövetek elrendeződését 
ille ti, csaknem  teljesen  a z t  a  szerkezetet ta lá lju k , 
m in t a  nyirokm irigyekben . A  rostos-rugalm as kö tő­
szövet i t t  is  egy szívós, tö m ö tt to k k a l veszi körül 
a  lép e t: ez a  lép to k ja  (capsula lie n is ) . A  tok  a l­
k o tásában  s im a  izom rostok is résztvesznek. A  tok 
ro stja ib ó l köt egek h a to ln ak  a  lép s a já t  állom ányába, 
az  u. n. lép p u lp áb a ;*  e  kötegeket lépgerendálcnak, 
trabeculae lien is nevezik. A  lépgerendá к ban is  t a ­
lá lh a tó k  sim a izom rostok. A  trab ek u lák  convergálva 
h a lad n ak  a  léph ilu s felé, rekeszekre osz tva a  lép- 
á llom ányt, a  h ilu s tó l egy bizonyos távolságban azon­
ban m egszűnnek, ille tve  anastom osálnak  egym ással, 
kötőszöveti h á ló za ttá .
A  trab ek u lák  közö tt e lhelyezett lépállom ány 
re tic u lá ris  kötőszövet, m elynek közeit nyirokszövet 
tö l t i  k i. A  n y iro k se jtek  közö tt a  fehérvérsejteknek  
csaknem  m indenfélesége fe lta lá lh a tó  (kivéve a  hízó­
se jte k e t) , különösen sok ó riás se jt v an  e szövetben. 
A  nyirokszövet a  lép p u lp a  p e r ip h e riá já n  hasonló 
csomókká a laku l, m in t a  n y irokm irigyek  fo lliku lu- 
sai. E  csom ókat i t t  M alph ig i f. te sfecskéknek vagy 
lép-fo lliku lusoknak  nevezzük. B ár a la k ju k  első p il­
la n tá s ra  igen  hasonló  a  nyirokm irigyekéhez, erede­
tü k  és je lentőségük egészen m ás. E  nyirokcsom ók 
u g y an is  az a r té r iá k  ad v en titiá jáb ó l a la k u lta k . M ár 
a  nagy  a r té r iá k  tá rg y a lá sá n á l lá t tu k , hogy az ad ­
v e n t i já b a n  ny iro k se jtek  halm ozódnak fel. A  lép-
* Pulpának a szövettanban általában olyan laza, kötő­
szövetet neveznek, m elyben igen sok nyírokszövet ta ­
lálható.
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arte riácsk ák , am in t a  trabekulálc tengelyében a 
h ilu stó l a  lép p e r ip h e riá ja  felé h a lad n ak  és i t t  m ind 
vékonyabb fa lú  a r té r iá k ra  o sz lanak ; elveszítik  ad- 
v e n titiá ju k a t, azaz az a d v e n titia  egészen nyirokszö­
v e tté  a lak u l á t. E zért, úgy lá tsz ik , m in th a  az a rte - 
riác sk a  á tfú rn á  a nyirokcsom ót. Egyes á lla to k n á l a 
v ég arte r i ácsk ák a t egész hosszúságukban nyirokszö­
v e t veszi körül (R ágcsálókban). M ásokban a  n y iro k ­
b u rk o la t szakaszos, az a r te r ia  olvasószerűleg van 
m egvastagodva. A m egvastagodás az egész kerü leten  
egyenletes lehet; ilyenkor a  vérér lum ene a  M alphigi 
f. testecske közepén fekszik ; de lehet a  m egvastago­
dás egyik o ldalt nagyobb, m in t a  m ásikon (E m ber­
ben) s ekkor, úgy te tsz ik , m in th a  a  vérér excentri- 
cusan fú rn á  á t  a  fo llicu lust. A trabelculákból k i­
lépő a r te r ia  eesetszerűleg elágazódó v ég a rte r iá k ra , 
art. penecüli-re  oszlik, a  folliculusok helye te h á t  az 
a r té r iá k n a k  v ég arte riá k b a  való osztódási pon tja .
A  M alphigi f. testecskéken két ré sz t különböz­
te th e tü n k  m eg: a  központi rész t és a  periphericus 
zónát. A központi rész nagyobb se jtte s tű  fehérvér­
sejtekből áll, m elyek lazábban csoportosu lnak ; a  pe­
r ip h e ricu s zóna tö m ö tten  egym ásra zsúfolt kisebb 
lym phocytákból á ll. A  központi állom ány ezért v i­
lágosabban, a  p eriphericus sötétebben színeződik. A  
központi részben m ind ig  nagyszám ú se jtoszlás ta lá l ­
ható , ezért ezt a  te rü le te t csiraközpon tnak  vagy 
c s iracen tru m n ak  nevezik s ann ak  a  te rü le tn ek  t a r t ­
ják , hol fehérvérse jtek  term elődnek.
A fo llicu lu s t elhagyó a r te r ia  nem  cap illa risba  
nyílik , hanem  egy szövetközti ű rbe öm lik, m ely m eg­
felel a  nyirok-fo llicu lusok  kö rü li sinusnak , csakhogy 
i t t  nem nyirok , hanem  v é r ta r ta lm ú  üregrő l, lacunák- 
ról v an  szó. E  lak u n ák n ak  fa la z a ta  is m ég v itás  
kérdés. N ém elyek szerin t endothel béleli s így tá g u lt 
cap illa riso k n ak  felelnének meg. M ások tag a d já k  az 
endothel létezését s valószínű, hogy a vér i t t  szaba­
don é rin tkezik  a  lép pu lp á jáv a l, elsősorban a  h a tá ­
roló lépfo llieu lus periphericus zónájával. I t t  pedig 
f ia ta l fehérvérsejtek , a  cs iracen trum ból ídezsúfo lt 
fia ta l szövetelem ek halm ozódtak  fel s így m eg van  
adva a  lehetőség, hogy a  v é rá ram  fia ta l se jtek e t ve­
gyen fel m agába. A  lacu n a  vénába fo ly ta tód ik , m ely 
az a r té r iá k  m entén , a trab ek u lák b an  h a lad  a  h ilu s
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felé. A lép v én á ira  jellem ző, hogy az endothel se jt­
je inek  m ag ja  erősen kidom borodik  a  sejttestbő l.
A  lép-folliculus te h á t  egy a  vérpályába ig ta to tt  
sejtképző (cy togen)-telep . I t t  v an  az a  hely, hol a  
m unkakép te len  v é rse jtek  k iesnek a  vérkeringésből s 
he lyüket f ia ta l se jtek  pó to lják . E z t b izo n y ítja  a  fol- 
licu lusok kö rü l t a lá lh a tó " fehérvérsejt- és vörösvér - 
te sttö rm elék , m ely ilyen  k iküszöbölt sejtekből szár­
m azik .
A  ny irokerek  le fu tá sa  m ég nem  egészen világos. 
R endesen a  trab ek u lák  egyik o ldalán  ta lá lh a tó k  ny i­
rokpályák . Hogy azonban a  lép  is bizonyos fokig a 
szövetnedvek szűrője, m in t a  n y irokm irigyek , —  bár 
ny irokerekben azoknál sokkal szegényebb —• bizo­
n y lt ja  az is, hogy a  lép szövetében is ta lá lh a tn i  oly­
kor szén és kovaszem cséket. V érpigm entből szárm azó 
m elan in  különösen m a la r iá s  lépben ta lá lh a tó , de 
norm ális léppulpában  is előfordul kisebb m ennyiségű 
vérpigm ent.
A lép-fo llicu lusoka t ta r ta lm a z ó  állom ánya a 
lépnek a  kéregállom ány. E ttő l c e n tra lite r  fekszik a 
velőállom ány, m ely hasonló a  n y iro k m irig y ek  velő- 
állom ányához, csakhogy i t t  pulpakötegelcnek  nevezik 
a  velőkötegeket. A  pulpakötegek  nem  a  M alphigi 
tes tek  fo ly ta tá sa i, hanem  a ttó l különálló  nyirokszö- 
vetkötegek, m elyek k itö ltik  a  re tic u lá ris  szövet hé­
zagait. H ogy csakugyan  m ás eredésű nyirokszövet, 
m u ta t ja  az, hogy a  pu lpakötegekben igen sok óriás 
se jt  ta lá lh a tó , ellenben a  M alph ig i f. fo llicu lusban 
ó riás  se jt sohsem fo rdu l elő.
A lép idegei velőhüvelynélküli rostok , m elyek a 










2. Velő állomány. Pulpa 
kötegek.
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A  vérpá lyák  l e f u t á s a a r te r ia  —  k is  a r te r ia  —  
folliculus —  a r t .  penicilli —  in te rm e d iä r  lakúnak  
—  k is  vénák —  vénák.
A  thym u s.
A  th y m u st részben ugyanazok a  szövetek a lk o t­
ják , m in t a  ny irokm irigyeket és lépet, vagy is ro s­
to s-rugalm as kötőszövet, m ely m in t külső bu rok  
( tu n ica  albuginea) veszi körü l s a  lebenyek és 
lebenykék közé kötegeket (sep tum okat) bo csá jt; re- 
ticuláris-lym phadenoid-szövet, m ely a  m irig y  paren- 
chym áját*  a lk o tja ; ezenkívül hám szöveteredetű szö­
vetelem ek is ta lá lh a tó k  a  tliym usban.
A thym us a lk o tá sá t úgy fog h a tju k  fel, hogy 
7 eredetileg  hám eredetű , (a  I I I .  kopoltyüív hám jából) 
acinosus, ö sszetett m irig y  g y an án t fe jlődö tt, a  mi- 
rigy-acinusok  és a  m irig y  kivezető cső azonban töm ör 
m arad t, vagy azá lta l, hogy lum en bennük eg y á lta lá ­
ban fejlődö tt, vagy  h a  fe jlődö tt is, h am ar el- 
töm eszelődött (o b lite rá ló d o tt) . E  fü rtö s  m irig y re  
k ívülrő l nyirokszövet rakódo tt, m ely külső b u rk o la t 
g y a n á n t m ind nagyobb m ennyiségben b o r íto tta  be 
az e p ith e lia lis  lebenykéket, azokat egym ástól iso- 
lá lva  s m ind jobban  elnyom va. íg y  a la k u lt  k i a 
th y m u s sa já tság o s jellege, m ely szerin t belsejében 
egy hám eredetű  m irigynek, külső részén egy n y iro k ­
m irigynek  felel meg. A  belső, központi ré sz t velő­
állom ánynak, a  kü lső t kéregállom ánynak  nevezik.
A  velőállom ány hám jellege a  m irig y  k ifejlődé­
sével m ind jobban  elm osódik. K ife jlő d ö tt m irigyben 
m ár csak sa já tság o s se jtc so p o rto k a t ta lá lu n k , me­
lyek igen változatos a lak ú  sejtekből á llan ak . L ehet­
nek e  se jtek  csillaga lakűak , félho ldalakúak  vagy 
szabály ta lan  po lyaedricusak. A rán y lag  bő se jtte s t és 
chrom atinszegény m ag  jellem zi őket. N agyságuk  10 
— 25 и  E  se jtek , m elyek á ta la k u lt  (és nem  degene­
rá ló d o tt)  hám sejteknek  felelnek meg, ré sz in t hosz- 
szan ti kötegekben, ré sz in t sz ab á ly ta lan  a lak ú  és vá l­
tozó nagyságú szigetek vagy hálózatok a lak jáb an  
rendezkednek. H ám sejtcsom óknak („E p ith e lb a llen “ )
* Parenchymának nevezik a mirigyes szervek tulaj don- 
képeni m irigyállom ányát.
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nevezhetjük  őket. K özöttük  és k ö rü lö ttü k  re ticu la ris - 
lym phadenoid-szövet tö lti  k i a  velőállom ányt, mely 
szövetnek se jtje i ré sz in t a  vérerek  peritheljéből v án ­
do ro ltak  oda, ré sz in t a  kéregállom ányból. E  ny irok ­
szövet a  szerv fejlődésével m ind  jobban és jobban az 
epithelcsom ök se jtje i közé hato l, s a  csom ókat apróbb 
csom ócskákra robban tja , úgy hogy pl. Em berben n a ­
gyobb, hosszan ti vagy polyaedricus se jtszigeteket 
nem  is igen ta lá lh a tn i ;  ezek h e ly e tt kerekded, 13— 
22 и  nagyságú  se jtcsoportocskákra  oszlik a  hám ere­
detű  szövet, m ely sejtcsoportocskák  körkörösen elhe­
lyezkedett fé lholdalakű, lapos sejtekből á llanak . A 
se jte k  2— 3— 10 rétegben helyezkednek egym ásra: 
k issé szemcsés p ro to p la sm áju k  és chrom atinszegény 
m ag juk  van. A csomó közepén egy vagy több központ 
ta lá lh a tó , egynem ű, erősebben fénytörő  colloidszerű 
anyagból, m ely valószínűleg a  k ö rö tte  levő sejtek  
term éke és nem  deg en erá lt se jtek  m aradványa. A 
központhoz legközelebbi se jtré teg  se jtje ibő l gyak ran  
h ián y z ik  a  se jtm ag . Az ilyen  koncen tricus sejtcso­
p o rto k a t H assal f. tesfecskéknek  vagy  epitheloid- 
testecskéknek nevezik.*
A  kéregállom ány egészen reticu laris-lym phade- 
noid-szövetből áll, m in t a  ny iro k m irig y ek  és a  lép 
p u lp á ja . A  nyirokszövet valam ennyi sejte lem e kép­
viselve v an  benne: lym phocyták, leucocyták  —  köz­
tü k  eosinophil g ra n u la tió sa k  is —  ó riás se jtek  és 
r itk á n , fia ta labb  fejlődési fokon, nagyszám ú, m ag­
gal bíró vörösvér se jt. A  kéregállom ány csaknem  
egészen körülveszi a  velőállom ányt, azonban nem 
teljesen . O tt, ahol az eredeti m irigy-acinusok  egy 
közös kocsányba fo ly ta tó d tak , m egszűnik  a  kéregál­
lom ány s csak  a  velőállom ány m arad , m in t egy, az 
összes lebenykéket összefűző, közös velőköteg, m ely­
ből az  egyes lebenykék velőállom ánya k iágazik .
A kötőszövet, m ely a  th y m u s b u rk áu l szolgál, 
igen  m élyre hato ló  lebenyközötti kötegekkel v á­
la s z tja  el egym ástól a  lebenykéket. A lebenyközti 
septum ok egészen a  velőkötegig h a to ln ak , ezért oly 
k ife jeze tt s m á r  szabad szem m el is k ivehető  a  th y ­
m us lebenykés, m irigyes szerkezete, m ely első tekin-
* Hasonlóak a bőrrákokban található rákhagym ák­
hoz vagy cancroidokhoz.
te tre  m egkülönbözteti a  ny irokm irigyek tő l és a  lép­
tül. A lebenyközötti kötőszövet collagen és rugalm as 
rostokból áll. I ly en  rostok  a  lebenykékbe is behato l­
nak, ré sz in t a  tu n ic a  albug inea felől, ré sz in t a  vér­
erek  k íséretében.
A thym us vérpályái a  velőkötegben h a lad n ak  a 
m irig y  lebenykéibe, s i t t  a  velőállom ány és kéreg­
állom ány h a tá rá n  laza  hajszá lé r-h á ló za tra  oszlanak, 
m elynek szálai a  m irig y  felü letére  m erőlegesen h a ­
lad n ak  a lebenyke külső felszíne felé, hol közvetlenül 
a  kötőszöveti burok a la t t  igen tá g  lum enű h a jszá lé r­
h álózatba  m ennek á t. E z a  tá g  lum enű cap illa r is  
rece csaknem  egészen k ö rü lfo n ja  a  lebenykét s ezért 
egyesek párhúzam ba á llí to ttá k  a  M alph ig i testek  
körü l ta lá lh a tó  in te rm ed iä r lakunákkal. Azoktól 
azonban különböznek, m e rt endothelfaluk  k im u ta t­
ható . M indazonáltal ezt a  helyet kell a  thym usban  
a  vérelem ek kicserélődési p o n tján ak  ta r ta n u n k ;  hogy 
m i módon megy ez az endothel ré tegen  k eresz tü l 
végbe, m ég v itá s  kérdés. A tá g  capillarisokból vénák 
szedődnek össze, m elyek lebenyközött ( in terlobula- 
r isa n )  ha ladnak , e llentétben az a r té riák k a l.
Az idegek velőhüvelynélküli rostok  a lak jáb an  
h a lad n ak  a  lebenyközötti kötőszövetben, m ajd  finom 
há ló za to t a lko tnak , m elyből néhány fibrillum  a velő- 










Nyírok sejtek, maggal 
bíró vörös vérsejtek. 
Kéreg állomány.
Kötőszövet.
Tunica albuginea és interlobularis 
septumok.
V érérpályák le fu tá sa : a r te r ia  (a  lebenyekben, 
a  velőállom ányban) —  laza  hálózatú , szűk lum enű 
cap illa riso k  (a  kéregállom ányban) —  szűk hálózatú , 
tá g  lum enű cap illa riso k  (a íebenyke körü l) —  vena 
(a  lebenyközötti kötőszövetben).
A  csontvelő.
A  csontok velőüregeit legnagyobbrészt csontvelő 
tö lti  k i. (V annak  levegő ta r ta lm ú  velőüregek is.) 
A csontvelő fia ta l egyénekben és fe lnő ttek  epiphysi- 
seiben s a  lapos csontok szivacsos állom ánya között 
vöröscsontvelő. A  csöves csontok d iaphysisének velő­
állom ánya a  postem bryonalis egyénfejlődés során 
zs írszö v e tta rta lm ú  velővé a lak u l á t  s lesz sárgacsont­
velő. Beteges, rosszul tá p lá l t  egyénekben zsírszövet 
h e ly e tt nyálkás, kocsonyás á llom ányt ta lá lu n k , ilyen­
ko r kocsonyás, gehitinosus  vagy szürkecsontvelőnek  
nevezzük.
A  csontvelő re ticu la ris -ly m p h  adenoid-szövet bői 
és zsírszövetből (sárgacsontvelő) áll, m elyben nagy- 
m ennyiségű vörösvérelem  ta lá lh a tó .
A  re tic u la ris  kötőszövet h á ló za ta  igen  laza  s a 
hálóközökben a  nyirokszövet összes sejtfélesége fel­
ta lá lh a tó . K is  és nagy se jtte s tű  lym phocyták , poly­
m orph ás p o lynuclearis leucocyták, h ízósejtek, eosi­
nophil g ra n u la tió jú  fehérv érse jtek  és ó riás se jtek  
fo rd u ln ak  elő benne. A  csontvelő ó riá s  se j tje i t  myc- 
lop laxoknak  szokás nevezn i; ezeknek egy része is­
m eretlen  rendelte tésű  (m yelocy ták ), m ás része m in t 
osteob last és o steok last, vesz ré sz t a  csont-, illetve 
a  velőüregképződésben.
N agy  szám m al van n ak  e nyirokszövetben a  vö- 
rösvérelem ek összes fejlődési a la k ja i. Leucocyta- 
a lakú , haem oglobin ta r ta lm ú  anyav érse jtek  (m etro- 
c y tá k ) , m aggal bíró, korongalakú  e ry th ro b las to k  és 
h aem atid ák  ta lá lh a tó k  egym ás m elle tt. E nnélfogva 
a  vöröscsontvelőt te k in tjü k  a  fe ln ő tt szervezet vörös- 
vérsejtképző  szervének, honnan  fia ta l haem atid ák  
kerü lnek  a  vérkeringésbe.
A  csontvelő vérp á ly á i az a r te r ia e  n u tr itia e b ó l 
eredő ágacskák, m elyek a  velőállom ányban sű rű  h a j­
száleres h á ló za ttá  oszlanak. A  h a jszá le re s há lózat 
tá g  lum enű cap illarisokból á ll, m elyeknek igen vé­
kony  endothelbutrkolatuk  van . Nem valószínűtlen , 
hogy a  cap illa riso k  egy sz akaszán  h ián y z ik  az en- 
dothel s így a  vér közvetlenül é r in tk ez ik  a velőállo- 
m ánynyal. A  c a p illa r is  hálózatbó l vénák  szedődnek 
össze, m elyeken a  b illen ty ű k  h iányzanak . A vértes­
te k  a  cap illa riso k  fa lá n  keresz tü l (vagy h a  az en-
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dothel h iányzik  a  v é rlak u n ák b an ) ju tn a k  a  vérke­
ringésbe.
A velőüregeket rostos-rugalm as kötőszövet h a tá ­
ro lja  a  esontállom ány felől (endosteum ). E  kö tő­
szövetből collagen és rugalm as rostok  bo to ln ak  k is 
m ennyiségben a  velőállom ányba s o tt  laza háló za ttá  
fonódhatnak.
A ny irokpályák  és az idegek elrendeződését a 
csontvelőben ezidáig  nem leh e te tt tisz tázn i.
összefoglalás :




A vérképző szervek összefoglalása:
Nyirokmirigy. Lép.
Lymphocyta képző szerv (?) 







A vérpálya mellé igtatott vér­
képző szerv.
L y m p h o c y t a - l e u c o c y t a  k é p z ő  
s z e r v .
A vérpályába ig ta to tt csira­
centrumok.
Csontvelő.
Vőrös vértest, lymphocyta és 
leucocyta képző szerv
A vérpálya mellé (vagy a 




















I. A vázalkotó szövet-jellegű szervek.
Id e ta rto z ik  a  csontváz, cson tja iva l, ízületeivel 
és szalagaival.
A  csontok. A lko tásukban  az á lta lán o s szövettan­
b an  ism e rte te tt  csontszöveten és periosteum on kívül 
résztvesz a  csontvelő is.
M egkülönböztetnek csöves és lapos csontokat. 
A  csöves cson tokat hosszú és rövid csöves! csontokra 
osz tják . A csöves csontban egy nagy velőüreg ta lá l­
ha tó , a  lapos csontokban a  velőüreg kisebb rekesz­
kékből áll, m elyeket cson tgerendázat v á la sz t el egy­
m ástó l. A  csöves csont középső része a  csont teste , 
corpus vagy d ia p h y s is j  k é t vége a k é t epiphysis. 
Az epiphysisek  cson tá llom ánya szivacsos, a  diaphy- 
sisé tö m ö tt csontállom ány. A  részletesebb cson ttan i 
elnevezések (caput, facies, processus, condylus, tuber, 
tubercu lum , tuberositas sp ina  etc .) m ag y a rá z a ta  az 
a n a tó m ia  körébe vág.
A  csontszövet és a  periosteum , v a lam in t a  
csontvelő szöveti jellege az á lta lán o s részben t á r ­
g y a lta to tt . I t t  lássuk  e szöveteknek elrendeződési 
m ó d já t s egym áshoz való  viszonyát.
A csontszövet a  csontok a lko tásáb an  kétféle­
képen vesz részt. V agy tö m ö tt rétegekké rendeződik, 
m elyekben csak  a  H avers f. c sa to rnáeskák  üregei 
ha lad n ak , vagy  vékony gerendázato t, lem ezrendsze­
rek e t a lko t, m elyek közö tt csontvelővel k itö ltö tt  ü re ­
gek vannak . E  esontgerendák és lem ezek sű rű , sz i­
vacsszerű állom ánynyá egyesülnek; ez t nevezzük 
szivacsos cson tállom ánynak  (su b s ta n tia  ossea spon­
g io sa ), m íg a  töm ör cson tállom ány  neve substa n tia  
ossea com pacta. A töm ör állom ány ty p icu s csontszö­
vet lam e lla r is  e lrendeződéssel; a  szivacsos állom ány 
csontgerendáiban ellenben a lig  ism erhető  fel a  la ­
m ella ris  elrendeződés. E red e t sz e rin t is  különböző a 
kétféle  á llom ány; a töm ör csontszövet legnagyobb­
ré sz t p erio s tea lis  eredetű, a  szivacsos á llo m án y t ellen­
ben osteoblastok  te rm elik . A csöves csontok kérgé­
ben, de valam ennyi csont külső  lemezében töm ör 
csontszövet v a n ; a  szivacsos állom ány a  csöves cson­
to k  ep ip h y sise it és a  lapos csontok középső állom á­
n y á t tö l t i  k i. Jellem ző, hogy a  szivacsos állom ányt
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alkotó  sű rű  g erendázat és lem ezrendszer szövődését 
m echaiiikai törvények szabják  m eg; a szerin t rendez­
kednek el e gerendák, hogy a  m egterhelés irányában  
a  legnagyobb sz ilárdságo t fejthessék  ki. E nnek  a la p ­
já n  m egkülönböztetnek nyom ási és húzási görbéket 
a  gerendázatokban. E  m echanikai görbék törvényei 
sz e rin t a lak u l k i a  szivacsos csont m echanikai 
jellege.
Hogy a  csontokat a lkotó  szövetek elrendeződé­
sé t m egértsük, ism ernünk  kell a  csontfejlődés m e­
netét. A csontok vagy porcos vagy kötőszöveti a la ­
pon fejlődnek. Ú gy fejlődnek az összes csöves cson­
tok, így a  lapos csontok legnagyobb része.
A porcos alapon  való fejlődés ügy tö rtén ik , hogy 
a  hyalin-porcból álló em bryonalis vázrészben a porc­
szövet belsejében (endochondralis csontosodás), v a la ­
m in t a  porco t bo rító  perichondrium  felől (p e ri­
chondralis csontosodás) csontszövet képeztetik . A 
porc belsejében a  porcsejtek  egy ponton szaporodni 
kezdenek, egy porctokon belül több porcsejt, egész 
p o rcse jtso r ta lá lh a tó ; a se jtközö tti á llom ányban pe­
d ig  mészsök rakódnak  le. íg y  keletkezik  az elsődle­
ges csontosodási mag, m ely  csöves csontokban re n ­
desen a  d iaphysisen  van. Ezzel egyidejűleg a  p e r i­
chondrium  valam ely ik  p o n tján  is szaporodni kez­
denek a  se jtek  és a porcszövetbe b u rján zan ak . Az 
így keletkező se jtcsoport egy része a  p eripherián  
m arad , lam ellák a t term el, m elyekbe mészsók rakód­
n ak  le és így la s sa n k in t a  porc egész fe lü le té t csont- 
lam ellák  veszik körül, m elyek fe le tt a  perichondrium  
periosteum m á a lak u l á t. A  porcszövetbe behato lt 
csom ónak, m elyet periostea lis bim bónak  neveznek, 
többi se jtje i, m in t osteob last-sejtek  a  csontosodási 
m ag felé bu rján zan ak . Azt elérve, fe lo ld ják  a porc­
se jtek  to k já t, felo ld ják  a se jtköz ti á llom ány t s az 
így kele tkezett elsődleges vagy p rim ä r  velőüreg szé­
le ire  helyezkedve, lam ellákat term elnek , cson tsej­
tekké  a lak u ln ak  s így csontszövettel veszik körül a  
velőüreget. A p e rio stea lis  bimbóból a  le ír t  módon 
m ind több és több se jt vándorol be, m íg az egész 
a lapállom ány  csontszövettel h e ly e tte s ítte te tt. Ez a la t t  
a  p erio steum  felől is te rm előd ik  csontszövet, m ely a 
felü leten  rakódván  le, appositió  ú tjá n  vastagságban  
növeli a  csontot. A velőüreg a  csont hosszan ti nőve-
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kedésével hosszúkássá nyúlik , a  bevándorló osteoklas- 
to k  felszívó m űködése fo ly tán  pedig fo ly ton  tá g u l és 
te rjeszked ik . N agy jáb an  ez m inden  porc eredetű 
csontnak a  fejlődése. K ülön  m egem lítendő tünem ény 
az, hogy külön csontosodási m agból fejlőd ik  a 
d iaphysis és külön m agvakból az epiphysisek. A 
d iap h y sis  csontosodása m ár csaknem  befejeződött, 
m ikor az epiphysisekben még csak  kezdődik a  cson- 
tosodás. A csontosodás m enete az epiphysisekben is 
hasonló a  d iap h y sis  csontosodásálioz, nevezetes azon­
ban, hogy a  d iaphysis és epiphysisek  h a tá rá n  hosszú 
ideig  (22— 24. életévig) egy porclem ez m arad , mely 
állandóan  term el porcos a lap an y ag o t s ez azu tán  
elcsontosodik. E  porclem ez a  te rm in a lis  vagy  p ro li­
f e r a te s  porc, s am íg  ez épen m egvan, add ig  a  csont 
hosszában növekedhetik . Az ep iphysis porco t éles, 
egyenes vonal h a tá ro lja  a  d iaphysis felé. Csontbeteg­
ségeknél ( ra c h itis , syph ilis , o ste o m a la tia )  ez a  h a ­
tá rv o n a l nem  egyenes, hanem  zeg-zúgos, szabály ta­
lan . Az ep iphysis porc e lv á la sz tja  a  d iaphysis velő­
ü regét az epiphysis velőüregeitől. Az epiphysisekben 
nem egy egységes velőüreg, hanem  töhb üregecske fe j­
lődik, am i onnan  m agyarázható , hogy m ikor az ep i­
physisek poroállom ánya csontosodni kezd, a  d iaphysis 
h a tá rá n  levő p o rcse jtek  sorokba rendeződnek s e 
porcsejtoszlopok közö tt kevés a lapá llo m án y  m arad . 
M ikor a  d iap h y sis  velőürege felől osteoblastok  h a­
to ln ak  az epiphysisbe,* fe lo ld ják  e p o rcse jtso rokat 
s hosszan ti velőüregecskékké a la k ítjá k  az o k a t; a 
közti, vékony porcállom ányból pedig  az o steob lasták  
rá ra k ó d á sa  u tá n  cson tgerendák  lesznek. íg y  h alad  
m ind  m élyebbre az epiphysisbe a csontosodás a 
d iaphysis felől, m in tegy  m aga e lő tt to lv án  a proli- 
te ra tió s  porcot, m elynek m ásik  o ldalán  az ep iphy­
si s t borító  p e rio steu m  term el csontszövetet s egé­
sz íti k i az ep iphysis elcsontosodását.
K ötőszöve ti alapon való csontosodás. A csonto­
sodás m enete hasonló, m in t a  porcos eredetű  cson­
tokban , csakhogy i t t  nem  hyalin-porcban, hanem
* M egjegyzendő, hogy e folyam at m indég a proliferates 
porc alatt történik. A fe lett csak a perichondrium, illetve  
peristeum  felől történik csontosodás, de ez a csontosodás 
nagyobbrészt csak az epiphysis felületére szorítkozik.
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collagen-rostokban keletkezik  az elsődleges csonto­
sodási m ag ; kötőszöveti se jtek  osteoblastokká és 
collagen rostkö tegek  csontgerendákká a lak u ln ak  á t. 
A kötöszöveti váz külső fe lü le té t sz in tén  egy perios- 
teum szerű  g e rm in a tiv  se jtré teg  b o rítja , csakhogy ez 
nem b u rján z ik  be a  csontosodási m ag felé, hanem  a 
felü leten  képez töm ör csontállom ányt. E zé rt a kötő­
szöveti csontokban nem fejlőd ik  k i egységes velő­
ü reg ; a  velőüregek kifejlődése ré sz in t a  csontosodó 
lam ellák  elhelyezkedése, ré sz in t az osteok lastok  m ű­
ködése sz erin t a laku l, m in t lá ttu k , m echan ikai szem­
pontoknak  megfelelőleg. A periosteum  á lta l te rm e lt 
com pakt csontállom ányból lesz a  kötőszöveti eredetű 
csont epiploe része, a  collagen-kötőszövet elesonto- 
sodásából pedig a  diploe.
A z  ízü le tek . A csontok vagy m ozgatható  (D ia r­
th ro s is)  vagy m o zg a th a ta tlan  (S y n a rth ro s is )  ösz- 
szeköttetésben v annak  egym ással. M indkét össze­
k ö tte té si m ódnál kötőszövet és porcszövet já tsz a n a k  
főszerepet; kötőszövetből á llan ak  a  csontokat össze­
kötő szalagok és az izü leti to k ; porcszövet van  az 
összekapcsolt csontok között, m in t csontközötti állo­
m ány  —  (ez később sz in tén  e lcson tosodhatik ), h a  a 
csontok közti ü reg  nélkül á llan ak  kapcso latban  egy­
m ással —  és porc b o r ítja  az  izü le ti felszíneket.
A csontközötti porcos kapcsolat (Synchondrosis) 
kötőszöveti, vagy is rostos porcból áll. Ez a kapcso­
la t  m észsólerakódás fo ly tán  elcsontosodhatik  (Syn­
ostosis ).
Az ízületek  a lko tásában  az izü le ti ü reget egy 
savós hám boríték  h a tá ro lja :  a  synovia lis hám . E z 
a la t t  laza, vérérdús, kötőszöveti ré teg  fekszik, mely a 
synov ia lis hám m al eg y ü tt a  synovialis h á r ty á t  a l ­
k o tja . A synov ia lis h á r ty a  redői g y a n á n t röVid bo- 
holyszerű képletek  nyú ln ak  az izü le ti ü regbe; e 
boiyhok a  synovia lis bolyhok, m elyeknek felü lete  
synovia-hám ból, közepe t pedig vérérdús kötőszövetből 
áll. A synov ia -hártya  a la t t ,  a  csontok felé a csont 
epiphysisének hyalin -po rca  következik, m ely porc­
n ak  i t t ,  a  syno v ia lis -h á rty a  a la t t ,  n incs perichon- 
d riu m a . O ldalt, —• hol az Ízü le te t csont nem  h a tá ­
ro l ja  —  tö m ö tt ro stos-rugalm as kötőszöveti ré teg  
veszi k ö rü l a  sy n o v ia lis -h á rty á t s a  kötőszövetben 
vérerek  és idegek fekszenek. E z a synovia lis h á r ty á ­
i tPéterfi: Szövettan.
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val eg y ü tt az izü le ti tok o t (capsu la  a r tic u la ris )  
a lk o tja , m ely az an a tó m ia i viszonyok szerin t a  cson­
tok  izü le ti végeinek egy bizonyos vonalán  tapad . Az 
izü le ti tokon m egkülönböztetnek egy s tra tu m  fibro­
sum - o t (capsula  fib rosa ), m ely a  külső tö m ö tt kötő­
szöveti ré tegnek felel meg s  egy, a  synovia lis h á r ­
ty á n a k  megfelelő s tra tu m  synovia le-t (capsula  
s y n o v ia lis ) .
Az Ízületekben g y a k ra n  izü letközti korongokat 
(m enisci m te ra rticu la ses)  ta lá lh a tu n k . Ezek kötő­
szöveti, rostos porcból á llanak .
A csontokat összekötő és Ízületeket tám asztó 
szalagok  rostos-rugalm as, töm ör kötőszöveti képle­
tek . A legtöbb szalag  állom ánya legnagyobb részben 
col. agen-rostokból áll s csak kisebb mennyiségben 
Vesz ré sz t a  ru g a lm as szövet a  szalag  alkotásában. 
Egyes szalagokban ( lig. nuchae , lig. flava) v iszont 
fo rd ítv a  áll a  dolog. I t t  a  szalagállom ánynak  leg­
nagyobb része ru g a lm as kötőszövet. K ülönleges szer­
kezete v an  a lig am en ta  (helyesebben ca rtilag o ) in ter- 
v e rteb ra liák n a k . E szalagok belső állom ánya nem 
egyéb, m in t a  chorda dorsa lis m aradványa, teh á t 
kocsonyás, elágazó sejtekből álló kötőszövet. A külső 
részeket rostos porc a lk o tja .
II. Izomszövetjelleg-ű szervek.
Ide ta r to z n a k  a  tö rzs és a  végtagok izo m zata ; 
ide ta r to z n é k  a  szív is  bizonyos fokig, m iu tá n  töm e­
gének legnagyobb része izomszövetből áll. A szivet 
azonban ré sz in t fe jlődéstan i alapon, rész in t m e rt a 
szív alap jellege m égis egy vérpályaszakasz  jellegének 
felel meg, a  kötőszöveti jellegű szervek közé so­
ro ljuk .*
Az izmok harán tcsíko lt-izom szövet kötegeiből 
á llanak , m elyeket laza  kötőszöveti h á r ty a , a p erim y­
sium  ex ternum  borít. A  perim ysium  externum ból
* Mint a szivet, úgy a m éhet (uterust) is az izom szöveti 
jellegű szervek közé sorolhatnék, ha a szerv töm egét akot.ó 
szövetek mennyisége arányában osztályoznánk. A méhnél is 
azonban más szempontok az irányadók, m elyek m ellett az 
izom szövet erős fejlettsége csak másodrendű jelleg jelentő­
ségével bír.
—kötőszöveti rostok  és lemezek h a to ln ak  az izom állo­
m ányba, m in t izom közötti sövények (sep ta  in te r ­
m u scu la ria ). E  sövények k ö te le k re  (fascicu lusokra) 
o sz tjá k  az izm okat s az egyes fasc icu lusokat szintén 
kötőszöveti h á rty áv a l veszik körül. A fascieulusok 
belseje ism ét finom kötőszöveti kötegek á lta l kisebb 
fasc icu lusokra  tagolódik, ezek v iszont izom rostokra, 
m elyek között m ár csak az izom rostokat burkoló 
kötőszövet (perim ysium  in tern u m )  ta lá lh a tó .
A perim ysium  externum  fe le tt kevés laza kö tő­
szövet és zsírszövet fekszik s ez t egy töm öttebb 
rostos-rugalm as (sok ru galm as ro s to t ta rta lm a zó ) 
kötőszöveti h á rty a , a fascia  b o rítja .
V érerek  és idegek az izom kötegek közötti kötő­
szövetben fekszenek s innen h a lad n ak  az izomállo- 
m ánvba. Az a r té r iá k  az izom rostok hosszával p.ár- 
hűzam osan h a lad n ak  s derékszögben ágaznak m ellék­
ágakra , m elyek az tán  ism ét az  izom rostok hosszan ti 
i rá n y á t követő p raecap illa ris-ág ak ra  oszlanak. A fas- 
cicuilusok belsejében végül hosszúkás recéjű cap illa ­
r is  h á ló za tta l végződnek az a r té r iá k ;  a  eap iila risok  
az egyes izom rostok között s azok kö rü l ha ladnak . 
A capillarisokból keletkező vénák elein te m ás u takon  
halad n ak , m in t az a r té r iá k ;  csak a nagyobb a r te ria -  
erek m ellé csatlakoznak a  nagyobb venaerek s h a ­
lad n ak  közös kötűszöveti sövényben.
Az idegrostok, m in t velőhüvelyes rostok  h a to l­
n ak  m ég az izomba, de csak h am ar elvesztik velő- 
hüvelyiiket. A vérerek m entén fekszenek s többszörös 
elágaződások u tá n  m inden izom rosthoz egy elemi 
idegrost ju t, m ely belép az izom rost állom ányában. 
A behato lási pon tnál k issé m egvastagodik  az ideg­
ro s t s fagyökérszerűleg elágaződik fib rillum aira . Az 
elágazódásnál a sa rkop lasm a jól k ife jeze tt szemcsés 
szerkezetű. Az elágazódott fibrillum ok behálózhatják  
az egész izom rostot, de legtöbbször csak  az e'.ágazó- 
d ásig  követhetők. Ezépt az izom rostok idegvégkészü- 
lékének az ilyen fagyökérszerű idegrostvégződést 
( te lodcndrium ) tek in tik .
E  helyen m eg kell em líteni, hogy az izom zatot 
alko tó  h a rán tcsík o lt izom rostok között is különbsé­
gek észlelhetők. V annak rostok, m elyeken a  h a rá n t 
csíko la t kevésbé, a  hosszan ti csíko la t jobban kifeje 




szám m al v annak . E zeket vörös izom rostoknak  Eeve­
zik. M ás ro sták b an  ellenkezőleg: a  h arán tc sík o la t az 
élesebb és a hosszcsíkolat az elm osódottabb, a m el­
le t t  kevesebb m ag is fekszik  az izom rostban. Ezek a 
fehér izom rostok. A  vörös izom rostok v illam os in­
g e rre  lassabban  húzódnak össze és lassabban ernyed- 
nek e l ; a  fehér izom rostok összehúzódása gyorsabb, 
de elernyedése is gyors. V an n ak  á lla tok , m elyeknek 
egyes izm ai csupán  vörös, m ások csupán fehér izom­
rostokból á llan ak  (E g é r) . Az E m berben vegyesen 
fo rdu l elő az izm okban a  kétféle  izom rost.
Az izm ok rendesen in ak k a l tap ad n ak . Az inak  
úgy  keletkeznek, hogy az izm ok ta p a d á sa  felé az 
izom állom ány m ind jobban  h á tté rb e  szorul, az izom­
rostok  m egszűnnek s fo ly ta tá sukképen  az őket b u r ­
koló perim ysium  collagen és ru g a lm as ro s tja i egye­
sülnek hosszan ti kötegekké, in te rfib rilla ris  ragasz tó ­
állom ány  segítségével. Számos ilyen  rostkö teg  ma- 
gasabbrendű  ínkötegekké egyesül s ezeknek összessége 
m aga az ín  ( ten d o ) . Az ín  fe lü le té t laza  kötőszöveti 
h á r ty a  (periten o n iu m ) b u rko lja , melyből laza  kötő­
szöveti kötegek h a to ln ak  az ínkötegek közé, egym ás­
tó l e lvá lasz tv a  azokat. A  laza kötőszövetben kevés 
a r te r ia  és vena halad . Az in a k a t  körülvevő savós 
tok, ín to k  ( tendovagina) a  synovia-hártyához h a ­
sonló szöveti szerkezetű. E ndothelle l bélelt, ro sto s­
ru galm as kötőszöveti tok , m elyben m in im ális meny- 
nyiségű synovia v an  az in ak  sikam lóssá té telére .
Az in ak  felü letén  erősen fe jle tt  n y irokérhálóza t 




Fascia : rugalmas rostos kötőszövet
Perimysum externum, interfascicularis septumok, perimy­
sium internum : laza rostos kötőszövet (kevés zsír szövet) 
Izom állomány : harántcsíkolt izomrostok : vörös és fehér 
rostok.
Inak : inkötegek, rostos és rugalmas rostok.
Peritenonium
Inhüvely (tendovagina) : Savós hám, rostos-rugalmas kör 
szövet.
тIII. Hámszövetjellegü szervek.
Ide sorozzuk a  k ü lta k a ró t és szárm azékait, to ­
vábbá a  tá p c sa to rn á t:  szá jü rege t (a  fogakkal, nyelv­
vel, m a n d u lá k k a l) , a  nyelőcsövet, gyom rot, vékony 
és v as tag  beleket és a  végbelet. M indezekben a  szer­
vekben a  közös, elsődleges és a lap  jelleg, m ely szövet, 
je llegük  sa já to sság á t k ifejezi és physio logiai szere­
püknek  a la p já u l szolgál: a  hám szövetben a lak u l ki.
1. A  kü ltakaró . Emlős á lla to k b an  a k ü ltak a rő  
(in tegum en tum  com m une), m in t bőr (cu tis) bo­
r í t j a  a  te s t  felületét.*  M in t külső borítéknak , két 
fő fe lad a ta  v an : 1. védi a belső szöveteket a külső 
I  k ártékony  behatásokkal szemben; 2. külső ingereket 
- felvesz, te h á t  érzékszervi fu n c tiő t te ljesít.
Az emlősök k ü lta k a rő ja  három  ré teg re  o sz tható : 
1. a külv ilággal közvetlenül érin tkező h ám réteg re  —  
ez a  fe lhám  vagy epiderm is, —  2. a  felhám  a la t t  
fekvő kötőszöveti ré teg re  —  ez az irh a  vagy  cu lis, 
—  3. az irh a  a la t t  levő zsír- és kötőszöveti ré tegre  
-— ez az irh a  a la tti  réteg  vagy subcutis.
A felhám , epiderm is, többrétegű hám , m elyben a 
legalsó se jtré tegek  rövid, oszlopos hám sejtek  s m inél 
felületesebbek a  se jtrétegek , annál jobban e llap u l­
n ak  a  se jtek . Az ep iderm isre legjellemzőbb, hogy a  
legfelső rétegek  se jtje i e lh a lt, szarúnem ű anyaggal 
és levegővel te l t  lemezkék. Az epiderm alis se jtré te ­
gek ellaposodása és elszarúsodása nem  tö r té n ik  h ir ­
telen , hanem  fokozatosan s eredm énye k é t tényező­
nek, u. m .: 1. a  hám réteg  sa já to s m űködésének, m ely 
szarúnem ű anyag  (k e ra tin , k e ra to h y a lin )  term elésé­
ben á l l ; 2. a kü lső  levegő p h y sik a i befolyásának, 
m ely egyrészt a  légnyom ásban, m ásrész t vízelvonás­
ban nyilvánul.
Az ep iderm is legalsó rétege az alapréteg, s tra ­
tu m  basale vagy s tra ta m  g erm in a tivu m . M in t utóbbi
* Minél inkább távolodunk az állatvilágban az em lő­
söktől, annál inkább eltér a kültakaró jellege a bőrétől. 
A madarak kültakarőja még igen hasonló a emlősökéhez, 
de a tollak kifejlődése folytán külön jelleget nyer. A csúszó­
mászók, kétéltűek kültakarőja csak távoli vonatkozásban 
van a bőrhöz, a halak tulajdonkópeni pikkelyei pedig már 
nem is hám képletek ; it t  a hámnak csak egy igen vékony  
a pikkelyeket borító hámréteg felel meg.
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elnevezése is kifejezi, ez a  ré teg  te rm eli állandó sejt- 
osztódások ú tjá n  az ú jabb, feléje rakódó rétegeket, 
a  fe lü leten  elszarúsodó és lehám ló se jtek  pó tlásá ra . 
Ú gy képzeljük  el e szaporító  ré teg  m űködését, m in tha  
ez á llandóan  ú jabb  ré tegeket to ln a  a  lehám lo tt ré ­
tegek helyébe. Az a lap ré teg re  közvetlenül polygona- 
lis, a rán y lag  nagy  se jtte s tű  s bő ch ro m atin áv a l bíró 
se jtm ag ú  se jtek  két vagy három  rétege következik. 
E  se jtrétegekben tám asztó  hám fibrillum olc ( tono- 
fib rillum ok)  képződnek s ezek k eresz tü l-kasu l á t ­
hálózzák ezeket a  se jtré tegeket, sz ilárdságo t és szí­
vósságot b iztosítva. A  tonofibrillm nok m elle tt a ré­
teg  se jtje i közö tt in te rce llu la ris  h id a k  is fokozzák a 
se jte k  szorosabb összeköttetését. A  se jtközö tti h idak 
és a  se jteken  á th a lad ó  fib rillum ok tüskéssé teszik  a 
se jtek  a la k já t  s ezért e rétegeket együttesen  tüskés  
ré tegnek (s tra tu m  sp inosum )  nevezik. A  s t r .  sp i­
nosum  legalsó rétegében m ég sejtoszlások is észlel­
hetők.
A következő két-három  se jtré teg  inkább o rá lis  
a lak ú  sejtekből áll, m elyek az a lan tab b  fekvő ré te ­
gekben nagyobb té rfo g a tú ak , a  felületesebbekl>en in ­
kább e llap u ltak . E  se jtek  m ag ja  chrom atinszegény; 
a  se jttes tb en  pedig erősen fénytörő, H aeinatoxy lin ­
nal acélkékre festődő szemcsék vannak , m elvek az 
egész s e jtte s te t k itő lth é tik  s a se jtek e t szemcsésekké 
teszik. E szemcsék a  szarúá llom ány  alapelem ei, az 
E le id in  vagy K eratohya lin -szem csék . Ezek u tán  e 
se jtré tegeket szem csés ré tegnek  vagy s tra tu m  gra- 
nu losum nak  nevezik. A szemcsés réteggel az ep ider­
m is valódi se jte k e t ta r ta lm a z ó  rétegei végződnek s 
azok a  rétegek következnek, m elyek szarűállom ánv- 
nyal és részben levegővel van n ak  telítve. E zé rt a  
sza rú á llo m án y t nem, vagy csak  in  s ta tu  nascendi 
(s tr . g ranu losum ) ta r ta lm a zó  se jtré teg ek e t közös 
névvel M alph ig i f. rétegnek  is szok ták  nevezni, 
szemben a  kész szarúá llom ánynyal im p re g n á lt s tra ­
tu m  corneum m al. Ez u tóbbi k é t ré teg re  kü löníthető . 
Az alsóbb, te h á t  a s tr . g ranu losum  fe le tt közvetle­
nül következő ré teg  még. csak  k e ra t in t  ta r ta lm a z . 
E rősen fénytörő, p ik rin sa v a s  festéseknél élénk sá r­
g á ra  festődő réteg , m elyet ezért s tra tu m  lu d d u m -  
n a k  neveznek. Igen erősen e llap u lt sejtekből áll, m e­
lyek a n n y ira  á tiv ó d tak  leératohya!innal, hogy m agot
—és se jth a tá ro k a t bennük a legtöbb esetben nem  lehet 
k im u ta tn i s így az egész ré teg  egynem űnek látsz ik . 
Ez a réteg  különösen olyan testrészek leül ta k a ró já n  
k ife jezett, m elyek erősebb szarűréteggel v annak  fedve 
(ta lp , tenyér) m ás helyeken h iányozhatik  (hónaljbőr, 
ingu inalis tá jék , scro tum  s tb .) . A s tra tu m  lucidum  
legfelső rétegeibe a  környezeti levegőnyomás levegőt 
: sa jto l s így e  réteg  se jtje i m egpuffadnak, roncsolód- 
nak , k iszárad n ak  és ezekből a  levegővel te l t  szárú- 
lemezkékből a laku l a  tu la jdonképen i szarúréieg , a  
s tra tu m  corneum. A s tra tu m  corneum  alsóbb rétegei­
ben még se jtm agvak  is ta lá lh a tó k , a  felső rétegekből 
azonban h iányzanak  a sejtm agok. A te s t különböző 
részein észlelhető különböző bő rvastagság  főleg a 
J  s tra tu m  corneum  különböző fe jle ttségére  vezethető 
• vissza. L egvastagabb a külső behatásoknak  leginkább 
k ite t t  helyeken, te h á t talpon, tenyeren, g lu tea lis  t á ­
jékon, legvékonyabb a bő rhajla to k b an  és az izzad t­
sággal bőven e llá to tt  helyeken: hónaljban , sc ro ta lis  
h a jla tb an , p raep u tiu m o n  stb. A k e ra tin g azd ag  bőr 
kevésbé rózsaszínű, m in t a  vékony s tra tu m  corneu- 
m ot ta r ta lm a zó . (Ezen a  vérerek színe inkább á t ­
írni ik.) A s tra tu m  corneum , á lta láb an  a k e ra tin ­
állom ány, nehezen em észthető, H aem atoxy linnal és 
b asikua  an ilinfestékekkel jól festődik, osm ium m al 
barnás-fekete  szín t ad, m it  valószínűleg a  felü letet 
bevonó zsiradék idéz elő.
Az epiderm isben g y ak ran  pigm entszem csék t a ­
lá lhatók . Á llandó ez a  jelenség az emlőbimbó körül, 
az ivarny ílások  és a  végbélnyílás kö rü li bőrben. E  
helyeken a  M alphigi rétegben, különösen az a la p ­
ré teg  se jtje iben  és se jtje i között rakód ik  le barn ás 
pigm ent.
Az erősen p ig m en tá lt népfajok  epiderm isében az 
egész testfe lü le ten  ta lá lh a tó  p igm ent. I t t  azonban 
nem csak az a lap ré teg  se jtje iben  és se jtje i között, 
hanem  kötőszó veti p igm entsejtekben, chrom atopho- 
rokban  is van  festék, m elyek az irhából az epiderm is 
alá, sőt az a lap ré teg  se jtje i közé is vándoro lhatnak .
Az irh a ré teg  egym ást keresztező hosszan ti és 
h a rá n t collagen-rostokból áll, m elyek közé nagy 
szám m al rugalm as rostok  szövődtek. Ez a  ro stos­
ru galm as kötőszövet sű rű  hálózat a lak jáb an  helyez­
kedik el az epiderm is a la t t  o ly módon, hogy az
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ep iderm is felé rövidebb-m agasabb kiem elkedésekkel 
végződik s ezá lta l a  k é t ré teg  közötti h a tá rv o n a l 
nem  egyenes, hanem  hullám os. A kötőszöveti kiem el­
kedéseket p ap illák n ak  nevezik s sa já tosságuk , hogy 
vérereket és idegvégződéseket ta r ta lm a z n a k . A lak­
ju k  és nagyságuk  változó, kúp, henger vagy fonal- 
a la k ú a k  lehetnek  s te rjedelm ük  15— 100 /и hosszú­
ság , 5— 45 и szélesség közö tt változik . G yakran  egy 
p ap illa  több ággal végződik (m ásodlagos p a p illá k ) . 
A  p ap illák  közö tti völgyeket hám szövet (s tr . basale 
és s tr . spinosum ) tö lt i  k i, m ely  g y ak ran  mélyen 
belenyúlik  a kötőszöveti rétegbe. Az ilyen  hám sejt- 
te rü le te k e t hám csapoknak  szokás nevezni.
A  p a p illá k  á llom ánya töm öttebb kötőszövet, 
m in t az irh a  m élyebben fekvő része. E zért az  irh a  
p a p illá s  ré teg re  {str. papillare)  és hálózatos ré tegre  
(s tr . re ticu lare)  osztható . M indkét rétegben sok 
nyirokszövet ta lá lh a tó  a  kötőszöveti ro stok  közö tt, 
a  há ló za t hézagaiban . E gyes pontokon, különösen a 
hám csapok körül, egész nyirokcsom ók fejlődhetnek.
Az irharé tegben  fekszenek a  hajtüszők , faggyú- 
és izzadtság-m irigyek. M indhárom  kép let ep iderm ális 
szárm azék, m elynek keletkezése úgy m agyarázható , 
hogy az ep iderm is a lap ré teg e  betürem kedik  vagy 
b eburjánzik  az irh a  felé s m irigycsöveket vagy haj- 
tüszőket képez. A z így betü rem kedett szövetszárm a­
zéknak  ep iderm alis je llege legjellem zőbb a  sző rtü ­
szőkön. A szőrtüsző nem  egyéb, m in t concentricusan 
elrendeződött és a  v iszonyoknak m egfelelően módo­
su lt  ep iderm is hám , m elynek szarú ré tege  nem  a 
felü leten , de a  k ép le t közepén fejlőd ik  k i s innen 
nő a  szabad fe lü le t felé. A  szőrtüsző szerkezete h á ­
rom  részből á ll:  1. belső vagy  velőállom ányból; 2. 
kéregállom ányból és 3. kü lső  vág j' kötőszöveti állo­
m ányból. H a  egy sző rszála t hosszában v izsgálunk, 
a z t  k é t részre  o sz th a tju k : 1. a  tu la jdonképen i szőr­
szá lra  és 2. a  szőr- vagy hajgyökérre . Az utóbbi 
m egvastagodott, göm balakban végződik, ez a  rész a 
haj- vagy szőrhagym a. A  h a jh ag y m a  nem  teljes 
göm b; az irh a ré te g  felől, t .  i. kötőszövet b u rján z ik  
belé s ennek megfelelőleg a  h a jh ag y m a e ponton 
nem  fe jlőd ik  gömbbé, hanem  sap k aa lak ú lag  behor­
pad v a  m arad . A  h a jh ag y m a  felé kiem elkedő kütő- 
szöveti kép le te t h a jp a p illá n a k  nevezzük. A  h a jpap il-
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Ifitől o ldalt, a  ha jh ag y m a körü l töm öttebb az irh a  
kötőszövete s m in t hajléc  veszi körül a  ha jhag y m át.
A  tu la jdonképen i h a jsz á la t velőállom ány és ké­
regállom ány a lk o tja , m inél inkább közeledünk a h a j ­
gyökér felé, annál typicusabban  k ifejlődve és elren ­
deződve ta lá l ju k  a  ha j három  alkotó  részét és azok­
n ak  ré tegeit.
H a  egy ilyen typ icus h a jtü sző  átm etszeté t v izs­
g á lju k , több körkörös se jtré teg e t lá tu n k  benne. Leg- 
belül van  a velőállom ány egy vagy k é t sor kocka­
a lak ú  se jt á lta l k itö ltv e ; e se jtek  azonban a  h ajgyö­
kértő l nem  messze m ár e lhalnak , elszarúsodnak, a 
velőállom ány összezsugorodik egy szárúból álló fo­
nallá . A velőállom ányt közvetlenül a  kéregállom ány 
É  h a tá ro lja , m ely a  tu lajdonképen i h a jszá l főalkotó 
* része. O rsóalakú, hosszúkás sejtekből álló, körkörös 
rétegzettségű  képlet, m elynek se jtje iben  a  ha j tenge­
lyével párhúzam osan lefu tó  fo n a lk ák a t és p igm en te t 
ta lá lu n k . A p igm ent kétféle a lakban  helyezkedik el 
a kéregsejtekben és se jtek  k özö tt: 1. p igm entszem ­
csék a la k já b a n ; 2. o ld o tt p igm en t g y an án t, m ely 
egyenletesen á t i t a t j a  az egész kéregállom ányt. E zen­
kívül sö té t ha jak b an  kötőszöveti p igm entsejtek , 
chrom atophorok is helyezkednek a kéregsejtek  mellé. 
A festékanyag  m ennyisége és m inősége szabja meg 
a  h a j sz ínét. G yakran, különösen e lő rehalado ttabb  
korban, levegő hato l a  velőállom ányba és a kéregréteg  
se jtje ibe  és se jtje i közé. Ezzel egyidejűiéig a  p igm ent 
kioldódik a  sejtekből s a levegővel te l t  h a jszá l fehér, 
ősz-szállá lesz. H a  csak a p igm en t oldódik k i a  ké­
regrétegből, de levegő nem hato l a  se jtekbe: szürke 
lesz a  h a j.
A kéregállom ány külső ré tegét egy vékony, la ­
pos sejtekből álló réteg, a  ha jcu ticu la  h a tá ro lja . E 
ré teg  p ikkelyalakú  se jtje i fedőcserépszerűleg fedik 
egym ást, vagy is az egyik se jt alsó széle fedi az 
a la t t a  felevő felső fizélét. A hajgyökérhez közeli ré­
szen van  m ag  e se jtek  rétegében, a  m agasabban 
fekvő részeken hiányzik.
A hajgyökérben s a  hajgyökérhez közeleső ré ­
szeken a h a jcu ticu lá tó l kifelé a  haj gyökérhüvely  
(vag ina  p ili)  következik. E z h árom  rétegből á ll, A 
legbelső, a  h a jcu ticu lával szomszédos réteg, a  haj- 
hüvelycu ticu la  (cu ticu la  vag inae  p ili)  rétege. A
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h a jcu ticu lán á l is  vékonyabb réteg , m elynek se jtje i­
ben csak  a gyökér felé van se jtm ag. E rre  következik 
a H u xley  f. réteg , m ely k é t vagy három  ré teg  hosz- 
szftkás tá b la a la k ú  sejtből á ll. A  m agasabban  fekvő 
se jtek  m ag ja i e lh a ltak , a  mélyebben fekvőkben hosz- 
szúkásak  a  se jtm agvak . A  se jtek  testében  sok kera- 
toliyalin-szem cse ta lá lh a tó . H asonló a következő, 
H cnle f. réteg, úgy hogy a  k e ttő t g y ak ran  egy ré teg ­
nek is  tek in tik .
A  hajgyökérhüvely  legkülső rétege a  külső gyö­
kérhüvely , m ely nem  egyéb, m in t a  be tü rem kedett 
ep iderm is s tr . basa le ja , sp inosum ja, ső t a  s ír . g ra ­
nulosum  se jtje i is  fe lism erhetők  a  H enle f. réteg  
h a tá rá n , a  h a jh ag y m a  oldalsó részeiben. A  h a j­
hagym a a lap ján , azon a  te rü le ten  teh á t, m ely a 
h a jp a p illá t h a tá ro lja , csak  a  s tr . basa le  ta lá lh a tó , 
m elynek se jtje i a rán y lag  nagy, m ég nem differen- 
tiá ló d o tt se jtte s tű  se jtek , jó l k ife jeze tt se jtm agga l. 
Ezek az u. n. M a trix  va g y  a nyasejtek , m elyek a 
többi ré tegek  se jtje i t  te rm elik , a  h a j növését elő­
idézik s a  k ih u llo tt  h a js z á la t pó to lják .
A külső gyökérhüvely a hajgyökér külső h a tá r a ;  
ezen k ívü l a  hajléc kötőszöveti ro s t ja i  fon ják  körül 
a  h a j tüszőt, m ég ped ig  egy belső körkörös rostokból 
és egy külső, hosszan ti rostokból á lló  réteggel. A 
körkörös ro stok  ré tege  és a  külső gyökérhüvely kö­
z ö tt egy erősen fénytörő  egynem ű ré teg  fekszik, az 
u . n. ü veghártya  (lam ina v i tr e a ) ,  m ely néhány szer­
kezetnélküli lem ezre b on tható . A  kötőszövet felé ez 
az üvegh árty a  nem  h a tá ro ló d ik  el élesen; a külső 
gyökérhüvely felé azonban éles h a tá r a  van, mely 
rendesen recézett. G yakran  az ü veghártya  oly gyen­
gén fe jle tt, hogy nem m u ta th a tó  ki.
A h a j, m in t á lta lá b a n  az ep iderm alis képletek, 
állandó  növekedésben és kicserélődésben van . A h a j­
szál, m iu tá n  bizonyos fe jle ttség e t e lért, a! gyökér 
fe le tt elhal s leválik  a  gyökérrő l. A  leválás helye 
fe le tt  a  h a jszá l vége ecsetszerűleg k irostozódik . A 
gyökérben m a ra d t m a tr ix se jte k  c so p o rtja  elekor sza­
porodni kezd s lé trehozza a  f ia ta l h a jtü sz ő t és h a j­
szá la t, m ely fokozatos növekedésével m aga e lő tt k i ­
to l ja  a  gyökeréről lev á lt szá la t. E z  a  n o rm alis h a j­
h u llá sn a k  és h a jp ó tló d ásn ak  fo lyam ata , m ely kóros 
esetekben sokféleképen m ódosulhat. Az olyan h a j ­
szál, m elyet gyökerestü l k itépnek  vagy am elynek 
m a trix ré teg e  is elpusztu l, nem pótlódik  többé.
A  h a jszá l ferdén áll a  bőrben, annak  felületével 
egyik o ld a lt hegyes, m ásik  o ld a lt tom pa szöget zár 
be. A hegyes szöget alkotó oldalon egy sim a izom rost- 
kö teg  ta p a d : a  musc. arrector p ilorum , m elynek ösz- 
szehúzódásánál a hajszál kiegyenesedik. (Lovakban, 
sündisznóban különösen erős ez az izom.) Em berben 
ezek az izmok idézik elő az u. n. libabőrt, mely 
nem egyéb, m in t a  hajszál k ö rü lö tti epiderm is rán- 
cosodása.
A h a j tüszők m ellett nevezetes képletei az irh a ­
rétegnek a  faggyúm irigyek (g landulae sebaceae). 
H osszú csöves m irigyek, m elyek g y ak ran  gomolya- 
gosak s így  a la k ju k  az a lveo laris m irigyekére  em­
lékeztet.* Az egész testfelü leten  fe lta lá lhatok , kivéve 
a  tenyér, ta lp  és g lans penis bőrét. R endesen a  ha j- 
tiiszök közelében fekszenek s kivezető csövük (gyak­
ra n  több m irig y  közös kivezető csöve —  össze te tt 
fa g g yú m ir ig y ek )  a  haj o ldalán, a  musc. a rrec to res 
p ilo rum  ta p a d á sa  fe le tt nv ilik . N agy, finom an szem- 
csézett e lválasztó  sejtekből áll a  m irig y ; a  kivezető 
csövekben erősen fénytörő, egynem ű, zsírszerű anyag 
ta lá lh a tó . Ez a  váladék rész in t az  elválasztó sejtek  
term éke, rész in t e lzsírosodott és e lh a lt  m irig y se jtek  
m aradványa. A faggyútüszőket kötőszöveti rostok 
burko lják , m ely m elle tt sim a izom rostok h a lad n ak : 
a  musc. arreetoresi p ilo rum  izom rostja i, úgy hogy 
ezeknek az izm oknak összehúzódása eg y ú tta l a 
faggyú k iürítésében is szerepet já tsz ik .
A  faggyúm irigyek  szin tén  ep iderm alis sejtek 
szárm azékai. Ezek az  ep iderm alis slejtek vagy a 
h a jtü sz ő  külső  gyökérhüvelyéből bim bóztak  le, vagy 
m agából az epiderm isből b u rjá n z o tta k  az irhába  s 
o t t  m irigygyé a la k u lta k  á t. A m irigy  közepében 
zsírosán  e lfa ju ló  és széteső se jteket a  periphericu- 
sabb se jtek  osztódása póto lja .
A  faggyúm  irigyeken k ívül á llandó m irigyes 
képletek a bőrben az izzad tságm irigyek . Az egész 
te s tfe lü le t el van  lá tv a  izzadtságm irigyekkel, kivéve 
a  p raep u tiu m  és a  m akk bőrét s az a jk a k  környékét.
* Egyes szerzők alvoelaris mirigyeknek tartják őket.
E gyszerű  a lveo laris m irigyek, m elyeknek hosszú 
csöve erősen összegom olyodott. E z é rt gom olyagos 
m irigyeknek („K näuedrüsen“ ) szokás nevezni őket. 
A m irig y  elválasztó  része, a  gom olyag, az irh a  és 
az irh a  a la t t i  ré teg  h a tá rá n  fekszik, de ta lá lh a tó  
m élyebben az irh a  a la t t i  rétegben is. K ivezető  csöve 
á th a to l az irhán , az epiderm isen, egészen az epider­
m is felü letéig . Az ep iderm isen  á th a lad ó  csato rnácska 
rendesen hu llám osán  c sav a ro d o tt; ez valószínűleg 
csak  postm orta lis  tünem ény  s a  bőr zsugorodásából 
m agyarázható .
Az elválasztó  rész fa la  v as tagabb  és lum ene t á ­
gasabb, m in t a  kivezető részé.* E gyrétegű, киЫ сиз 
m irig y  sejtekből á l l ;  a  sejtekben finom, acidophil- 
szem csék lá th a tó k , m elyek a  sejtekben sohsem  foly­
n ak  össze. A  lum en felé eső se jtrész le t töm öttebb, 
m in t a  b a sa lis ; lum en t h a tá ro ló  c u tic u lá t is  té te lez ­
nek fel egyes szerzők, de valószínűleg csak pellicu- 
láró l lehet i t t  szó. A  kivezető rész m eglehetősen éle­
sen e lhatá ro ló d ik  az elválasztó  résztő l. F a la  u g yan is 
k é t sejtrétegből áll, m ely se jtek  m egfelelnek az ep i­
derm is a lap ré teg je  se jtje inek . A z epiderm isben fekvő 
kivezető rész azonban elveszti önálló fa lá t, s csak 
az ep iderm is se jtje i á lta l h a tá ro l tá t ik .
A  m irig y e t egészen az epiderm isig  kötőszöveti 
burok, m em brana propria  veszi körü l. N agyobb 
m irigyekben e b u rok  és az elválasztó  rész se jtje i 
közö tt csavaros le fu tá sú  sim a izom rostok ta lá lh a tó k , 
m elyek a  m irigyváladék  k iü ríté sek o r szerepelnek.
A  hajtüszőkön , m irigyeken  és m irig y  kivezető 
csöveken k ívü l az irharé tegben  fekszenek a  bőr v é r­
es ny irokere i, v a lam in t idegei. E zekről részleteseb­
ben alább lesz szó.
A  bőr legalsóbb rétege, az irh a  a la t t i  kötőszövet 
m in tegy  összekötő ré teg  a bőr és a  m élyebben fekvő 
szövetek: izm ok, fasciák , csontok között. L aza  col­
lagen, kevés ru g a lm as rostból és főleg zsírszövetből 
á ll. A  zsírszövet nagyobb fejle ttségénél zsírpárnák­
ról, pannicu lus adiposusról szólunk, m elynek egy* 
ré sz t m in t ta r ta lé k  táp an y ag , m ásrész t m in t a külső
* Ezért sorozzuk az alveolaris mirigyek közé, bár t b b  
szövettani tankönyv csöves m irigynek nevezi.
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nyom ás és egyéb m echanicai b eh a tá s t felfogó réteg  
van nagy  jelentősége. A zsírszövetet collagen kö tő­
szövet hálózza be s rekeszekre vagy lebenyekre 
osz tja . Bő hajszáleres h á lózat fekszik e zsírszö­
vetben.
A  subcu tisban  vagy ann ak  h a tá rá n  fekvő izzad t­
ságm irigyekrő l m ár fentebb szólo ttunk.
A  bőr vérerei. A bőr gazdagon el v an  lá tv a  v é r­
erekkel, m elyek az irh aré teg  kötőszövetében h a lad ­
nak, többny ire  a  felü lette l párhuzam osan . Az a r té ­
r iá k  elágazódásából s az ágaknak  összekapcsolódásá­
ból hosszúkás recéjű h álózat keletkezik . Ebből a  
hálózatból a  fe lü le t felé m erőleges irán y ú  ágak  h a ­
to ln a k  az irh a  p ap illá i felé, ezek básisan  a subpa- 
f  p illa r is  h á ló za to t alkotva, melyből végágak ju tn a k  
'  a  p ap illák b a  s i t t  a  p ap illák  csúcsa felé h a jszá lere s 
h á lózatba  m ennek á t  az a r te r iá c sk á k ; ugyancsak a  
p ap illáb an  fo ly ta tó d ik  e cap illa r is  h á lózat vénákba, 
m elyek kilépve a  p ap illa r is  rétegből, az irh a  mélyebb 
részeiben fekvő a r té r iá k  m ellé csatlakoznak. A  vér- 
p á ly ák  eme álta lánosságban  vázolt le fu tá su k  a la t t  
szám os ággal e llá tjá k  a  ha jtü szőket, faggyú- és iz­
zad tságm irigyeket, úgy hogy m inden ik  körü l egy k is  
v érérhálözat képződik.
A n y irokpályák  nagy jában  a  vérerek  le fu tá sá t 
követik , csakhogy úgy a nagyobb nyirokerek , m in t 
a  n y iro k h a j szálerek mélyebben fekszenek, m in t a  
m egfelelő rendű vérerek. A  n y irokhajszá lerek  háló­
z a ta  igen sűrű . L egfejlettebb e  h á lózat a s tra tu m  
p a p illa re  alsó részében.
A bőr idegei a  mélyebb rétegekben velőhüvelyes 
idegrostok és idegrostkötegek, csak  a  felületesebb 
rétegekben, a  s tra tu m  p ap illa réb an  v esz ítik  el e 
rostok  velőhüvelyüket, s m in t velőhüvelynélküli ros­
to k  h a lad n ak  a  pap illákba, m elynek a lap ján  háló­
za to t a lko tnak , csúcsában ped ig  végkészülékekbe 
m ennek át. A bőr idegvégkészülékeit az idegrendszer 




Epidermis : Alapréteg (str. basale): sejtosztódás
Tüskés réteg (str. sp inosum ): tenoflbrillumok 
és sejtközötti hidacskák 
Szemcsés réteg (str. granulosum) : keratohyalin
(str. lucidum ): Eleidin 
Szaru réteg (str. corneum): keratin
Cutis : Stratum papillare : I Laza collogen és rugalmas rostok 




4. Cuticula vaginae pili |
5. H uxley f. réteg } belső gyökér hüvely
/ 6. Heule f. réteg '
1 7. str. basale 18. str. granulosum [ külső gyökér hüvely9. sttr. granulosum J
110. Lamina vitrea11. circularis réteg 112. longitudinali réteg > kötőszöveti hajlécz. 
Subcutis : laza ötőszövet és zsírszövet (Panniculus adiposus )
Izzadság mirigyek : elválasztó rész
kivezető rész : kétrétegű epithélből álló fal,










2. N y á lk a h á rtyá va l (m ucosával) fe d e tt szervek.
A  tes tn ek  hám szövet] ellegű szervei közül azok, 
m elyek a  külső levegővel nem  közvetlenül érin tk ez­
nek, ep iderm is h e ly e tt nyálkahlártyávtal vannak  
fedve. N y á lk a h á r ty á n a k  ( m ucosának  vagy tunica  
m u co sá n a k ) nevezzük a z t  a  fedőréteget, m elyet 
nyákos vagy ny á lk ás váladék  nedvessé, sikossá tesz. 
E  v áladéko t vagy a n y á lk a h á rty a  a la t t i ,  illetve a 
n y á lk a h á r ty a  közelében fekvő m irigyek  term elik , 
vagy m agának  a  n y á lk ah á rty án ak  m irigyei. E  v á la ­
dék a  m ucosával fed e tt szervek fe lü le tén  egyrész t 
m echan ikai jelentőséggel b ir, am ennyiben az o t t  el­
haladó  képleteknek, táp lá lékdaraboknak , sejteknek, 
v á ladéknak  ú t j á t  sikossá teszi, m ásrészt m in t 
a* em észtő nedv chem iai fe lad a to t te ljesít. A szerin t, 
3 hogy a n y á lk a h á r ty a  m aga term eli-e  a  fe lü le té t bo- 
i  r ító  nedveket, vagy azok a n y á lk ah á rty án  kívül eső 
; m irigyek  váladéka gyan án t vezette tnek  oda s így 
ivódnak be a  hám ba: m egkülönböztetünk valódi m u- 
c-osát és m ucosajellegü vagy e lnyálkásodott hám ot. 
Ez u tóbbi á tm en e ti a lak  az ep iderm is 'és a  valódi 
n y á lk a h á r ty a  közö tt s érdekes p é ld á ja  a  szövetek 
külső ha táso k  á lta l előidézett á ta lak u lá sán ak . L á t­
tu k , hogy az  epiderm is egy ik  legjellem zőbb sa já tsá g a  
a  szarűré teg , m ely a  levegő b eh a tá sá ra  keletkezik  és 
fejlőd ik  ki. A zt is lá ttu k , hogy azokan a te s tfe lü le ­
teken, m elyeket á llandóan  faggyú- vagy izzadtság- 
m irigyek  váladéka t a r t  nedvesen: ez a  szarű ré teg  
igen gyöngén fe jle tt. H a  m ár m ost o’y  viszonyok 
közé kerü l ez a  hárti, hogy levegő egyálta lában  nem, 
vagy csak r itk á n  é r in ti  és e h e ly e tt á llandóan  ned­
vesség b o r í tja :  akkor e lm arad  a szarúképződés s 
levegő h e ly e tt a legfelső ré tegeket nedvek i ta t já k  át, 
felduzzasztva és e ln y á lk ás ítv a  azokat. íg y  a lak u l a 
tu la jdonképen  ep iderm ális je llegű hám ból mucosa, 
ille tve e lnyálkásodott hám . Hogy ez a  je lleg  nem 
elsődleges alapjelleg , b izo n y ítja  az a tény, hogy ha 
ilyen hám ok olyan viszonyok közé ju tn a k , m in t az 
ep iderm is, vagyis hosszasabban levegővel érin tk ez­
nek és a  fe lü le te t bo rító  nedvesség k isz á ra d : felü ­
le tük  elszarűsodik. (P l. a  nyelv h á ta , különösen 
lázas betegségeknél.)
A valódi n y á lk a h á r ty a  az ep iderm istő l egészen 
független  jellegű réteg. Jellem ző a ty p icu s m ucosáia
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három  rétege: a  hám réteg (s tra tu m  ep ith e lia le ) , az 
u. n. sa já tos rétege (s tra tu m  proprium  vagy tun ica  
propria) és a  nyá lka h ú rtya izo m za t (tu n ica  m uscu­
laris m ucosae). A hám réteg  m ind ig  oszlopos hám ­
sejtekből á ll, m elyeknek különböző a la k ja i fo rd u ln ak  
elő a különböző szervekben. A  sa já to s  rétegben v an ­
n a k  finom kötőszöveti hálózatba ágyazva a  n y á lk a ­
h á r ty a  m irigyei ( s tra tu m  g landularenek  is szokás 
ezt a  ré teg e t nev ezn i). A  sa já to s ré teg  alsó h a tá rá n  
többnyire  szerkezetnélküli h á r ty a  szövődik a  sa já to s 
ré teg  kötőszöveti ro stja ib ó l (m em brana b a sa lis ) . A 
n y á lk ah á rty a izo m za t néhány  sim a izomkötegből áll.
N y á lk ah á rty áv a l van  bo rítv a  a táp csa to rn a , 
m ég pedig  a  gyom orig  e lnyálkásodott hám m al, a 
gyom orbélhuzam ban valódi m ucosával; továbbá 
n y á lk a h á r ty a  v an  az összes m irig y es jellegű szer­
vek, nyál-, nyálkam irigyek , tüdő, m áj, vese, iv a r i m i­
rigyek  k ivezető ú tja in . Ez u tóbb iak ró l a  m irigy- 
szövet jellegű szervek tá rg y a lá sa k o r  lesz bővebben 
szó; m ost a  tá p c sa to rn a  szöveti szerkezetére té rünk .
A  tápcsatorna. Szöveti szerkezet tek in te tébő l 
k é t fő szakaszra  kell o sz tan u n k : a  szá jny ílástó l a 
ca rd iá ig  te rjed ő  és a  ca rd iá tó l a  végbél pars analis 
rec ti szakaszáig  terjedő  részekre. Az a n a lis  környé­
ket ep iderm isje llegű  hám  b o rítja .
A ) A z  első szakasz  fője.lege, hogy többrétegű 
lapos hám  fedi, m ely elnyálkásodo tt ugyan , de s a já t 
m irig y e i nincsenek; a  m ásodik  ré te g  főjellege a  
valód i m ucosa, oszlopos h ám se jt réteggel és sa já t  
m irigyréteggel, v a la m in t a  valód i m ucosa összes 
jellegeivel.
Az első szakaszban külön tá rg y a lju k  az a jak , 
nyelv, nyelőcső (phary n x ) és bárzsing  (oesophagus) 
szerkezetét, továbbá a  fogak és m andu lák  szöveti 
összetételét.
a) A z  a jka k . A lcülbőr h á m ja  az a jk ak n á l h a j­
lik  á t  a tá p c sa to rn a  hám jába. Az á th a jtá s  meglehe­
tősen éles vonalban  tö r té n ik  s gyerm ekben m akros- 
kopice is lá th a tó . Ez a  vonal m egfelel körülbelül az 
a jk a k  záródási vonalának . M ikroskopice felism er­
hető  az  á tm en e t p o n tja  a rró l, hogy i t t ,  e rre  felé a 
vékony ep iderm isré teg  m ég jobban elvékonyodik, a 
p a p illá k  alacsonyabbak lesznek s ép az átm enetnél
egyszerre szélesebb, duzzad t sejtekből álló hám  kö- 
, vetkezik , m ely a la t t  m agas p a p illá s  ré teg  fekszik. 
Az á tm en e t helyénél a  m. orbiculcn-is oris  a  bőr fe'.é 
ha jló  n y a láb o k a t küld, m elyek sa g itta lis  m etszeten 
kam p ó alak ú lag  elrendeződő izom keresztm etszetek  
képét tü n te t ik  fel.
A z a ja k  szöveti szerkezete három  ré teg re  osz t­
h a tó : 1. hám rétegre (s tra tu m  epithelia le  seu m uco­
su m ),  2. kötőszöveti ré teg re  {tun ica  p ro p r ia ), 3. 
izom rétegre ( tun ica  m u scu la ris). A hám ré teg  több­
ré tegű  lapos hám , mely az ep iderm is a lap ré tege  foly­
ta tá s a  g y an án t fogható fel. A hám  alsó se jtré tegei 
oszlopos a la k ra  em lékeztetnek, tö m ö tt p ro to p la sm ájű  
és chrom atingazdag  m agvú se jtek . A legfelső ré teg  
¥  se jtje i e llap u ltak , e lnyálkásod tak  s többé-kevésbé e l­
h a l t  se jtek . E  k é t ré teg  közé eső többi ré tegek  a 
kétféle  se jta la k  közti átm enetekből á ll;  m inél job­
ban  közeledünk a  felület felé, an n á l inkább e lry á l-  
k áso d o tta k  a  sejtek, világos, pu ffad t se jttes tű ek , 
chrom atinszegény  m agvúak, m íg az alsóbb rétegek 
se jtje iben  a  m ucin  m ég csak  szemcsék a lak jáb an  
m u ta th a tó  ki. Az a ja k  h ám ján ak  kezdetén, az á th a j­
tási vonalban a közbülső rétegek sűrű , tö m ö tt se jt­
h a lm az t a lko tnak , m ely a  nagy, világos, m ucinosus 
je llegű se jte k  m ia tt  h aso n lít fia ta l porcszövethez. 
K ülönösen ú jszü lö ttben  ez a  vonal, m in t keményebb, 
p o rc ra  em lékeztető ta p in tá sú  léc k i is  ta p in th a tó , 
de fe lnő ttben  is sa já to s jellegű ez a  duzzadt, em bryo­
n a lis  p o rc ra  em lékeztető sejtköteg . A  b asa lis  se jt­
rétegben és az alsóbb rétegek se jtje i között sejtkö- 
zö tti h id a c sk á k a t is k im u ta tta k , m elyeknek létezése 
azonban m ég kétséges.
A sa já to s  ré teg  rostos-rugalm as laza  kötőszö­
vetből áll, m elv a  bőr irharé tegének  fo ly ta tá sa . J e l ­
lemző e r re  a  rétegre , hogy igen m agas p a p illá k a t 
a lko t, m elyekben bő v érérhálózat és szám os ideg­
végződés van. A p ap illák  m agassága  (a  felü lethez 
igen közel végződnek), bő vérre l való e llá tá su k  és az 
a ja k h á m  szarú h ián y a  idézik elő az a jak p iro sság o t. 
A  legm agasabb kötőszöveti p ap illák  az a jak b an  t a ­
lá lh a tó k  (240— 400— G30,u hosszú, 112 и  széles) s 
g y a k ra n  elágazódva, m ásodlagos p a p illá k a t a lko tv a  
végződnek.





sok nyirokszövet, vérerek, nyirokerek , idegek és m i­
rigyek  fekszenek.
A  nyirokszövet diffuse szétszórva te lepszik  meg 
a  kötőszöveti hézagokban; g y ak ran  apróbb n y iro k - 
tüszök  a lak jáb an  (so litä r  tüszők) is  ta lá lh a tó .
A  vérerek  n agy jában  ugyanúgy  fu tn a k  le, m in t 
a  bőrben, csakhogy az a ja k  sokkal dúsabb vérerek­
ben. A  p a p illá k  a la p já n  az a r te r iá c sk a  hajszá leres 
há lóza tb a  m egy á t, m ely k ö rü lb u rk o lja  az egész p a ­
p il lá t  s an n ak  a  csúcsán egy, a  p ap illa  tengelyébe 
haladó  vénába fo ly ta tód ik . K isebb p ap illák b an  egy­
szerűbb az é rlefu tás , g y ak ran  csak  egy kacsot alko t.
U gyanez á ll a  ny irokerek rő l is. (L. a  bőrre  vo­
natko zó k a t.)  Az idegek a  m élyebb rétegekből m in t > 
velőhüvelyes ro stok  h a to ln ak  a  sa já to s rétegbe, i t t  f  
elvesztvén velőhüvelyüket, a  p ap illák b a  ju tn a k  s 
vagy i t t  m ennek á t  végkészülékekbe, vagy  a h ám se j­
te k  közö tt szabadon végződnek. (L. idegrendszer, 
végkészülékek.)
A  m irig y ek  (g landu lae  la b ia le s ). N  agy szám ­
m al fo rd u ln ak  elő az a jak b an  összetett, tubulo-aeino- 
su s m irigyek, m elyek csaknem  összefüggő rétegben 
g y ű rű t a lk o tn ak  a  szá jny ílás körül. B á r összetett 
m irigyek , de csak néhány  m irigycsőből, vagy a  n a ­
gyobbak, egy p á r  lebénykéből á llanak . Az elválasztó  
rész kétféle  sejtből á ll ( te h á t k ev e rt je llegű  m ir i ­
g y ek !) u. m .: 1. a  lum en t h a tá ro ló  nagyobb, négy­
szögletű sejtekből, m elyekben n y ák  (m ucina) m u­
ta th a tó  k i, d u rv a  szemcsék és váladékrögök a la k já ­
b a n ;*  2. p eriphericusan , az előbbi se jtek re  ráfekvő, 
sa jk a a la k ú  sejtekből, m elyek finoman szem csézettek, 
m u c in á t nem  ta r ta lm a z n a k  és m íg  a  m ucinosus se j­
tek  basophi'l festődésűek, ezek acidophilok. E  
se jte k  a  m irig y  fu n d u sá t fé lho ldalakban  Veszik kö ­
rü l s ezért felfedezőjük u tá n  G ianuzzi f .  félhold- 
se jte kn ek  nevezik  őket. A G ianuzzi f. fé lholdsejtek  
finom, a lum en kö rü li se jtek  közö tt fekvő, in te rce l­
lu la r is  csa to rnácskák  ú t já n  közlekednek a  m irig y ­
lum ennel, hova valószínűleg fehérjeszerű  váladéku-
* A mirigyes jellegű szervek tárgyalásakor bővebben 
fogjuk ism ertetni a mucinosus és serosus jellegű mirigyek 
tulajdonságait, valam int a  mucinosus és serosus festési 
eljárásokat.
h
k á t ü r ítik . I ly  módon az a jak m irig y ek  kev ert és 
■ vegyes m irigyek,*  vagyis m u c in t és fehérjé t te rm e­
lők. Különösen jól fe jle tte k  az ajakszögletekben levő 
m irigyek , m elyeknek kivezető csövei csaknem  egy­
m ás m e lle tt szájadzanak. Az a jk a k  érin tkezési vo­
n a lán  k ívül, a  bőr felé, olykor faggyűm irigyelc is 
ta lá lh a tó k  a  tu n ic a  p ropriában .
A z izom réteg  a  то. orbicularis labii körkörös és 
а  от. rectus labii (com pressor lab ii)  m erőleges ro s t­
ja ibó l áll. Az u tóbbi rostok  a  fe lü le t felé h a lad v a  a 
tu n ic a  p ro p ria  kötőszövetében végződnek.
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b) A  szájüreg  fa la  nagy jáb an  ugyano lyan  szer- 
* kezetű, m in t az a jkak . H árom  rétegből á ll, m elyek 
m egfelelnek az a ja k  három  rétegének. Az ep ithe lium  
i t t  is  többrétegű hám , m elynek legfelső rétegei lapos, 
alsóbb ré tegei pedig cubicus sejtekből á llanak . (K ö­
vezethám .) A felső rétegek, rágás, beszéd fo ly tá n  
állandó m echanikai behatásoknak  v an n ak  kitéve, 
m inek fo ly tán  gyorsan  lehám lanak , s a  nyálban  m in t 
lapos, po lyaedricus lemezek úszkálnak, kis, zsugoro­
d o tt  se jtm agga l s p ro top lasm aelh a lásra  valló, erő­
sen színeződő szemcsékkel. Az ep ithe lium  m eglehető­
sen v a s ta g  (220— 450 fj), legvékonyabb a  nyelv 
a l a t t  és a  fogliűsnak megfelelőleg.
A sa já to s  ré teg  pap illá i kisebbek, m in t az a ja ­
kéi. A  foghúson (g in g iva ) a  sa já to s ré teg  kötőszö­
vete  á tm egy  a  perio steum  kötőszövetébe. Nevezetes, 
hogy ahol a  hám  a  fogak felé h a jlik , nagyszám ú 
n y iro k se jt ta lá lh a tó  a  hám  a la t t i  kötőszövetben.
A  nyirokszövetnek nagyobb m értékben való fel- 
halm ozódása különben is jellem ző a  száj öreg fa lá ra . 
R észin t szé tszó rtan  a  kötőszövet hézagaiban, rész in t 
k ö rü lír t  csomókban halm ozódik fel a  nyirokszövet. 
A nagyobb nyirokszöveti csomók közvetlenül a hám
♦ Vegyes jellegű mirigyek olyan mirigyek, melyek két, 
vagy többféle váladékot termelnek, akár úgy, hogy külön­
böző jellegű mirigytubusok fekszenek egymás m ellett egy­
ugyanazon mirigy belsejében ; akár úgy, hogy a mirigy­
tubusok falát különböző mirigysejt alkotja s így a váladék­
ban többféle mirigysejt különböző váladéka egyesül. 




a la t t  feküsznek s g y a k ra n  a  hám  be is tü rem kedik  
a nyirokszövetbe, kisebb ta s a k o k a t a lkotva.
A  m irigyek  (g landu lae  buccales e t p a la tin i)  
ré sz in t az a ja k  m irigyeihez hasonlók (g landulae 
buccales), te h á t  kev ert jellegű, G ianuzzi f. félhold­
a lak k a l bíró, összetett tubu lo-acinosus m irig y ek ; ré ­
sz in t t i s z ta  m ucinosus m irig y ek : egynem űek, össze­
te t t  tubu lo-acinosusak  (g landu lae  p a la t in i ) .  T ág kive­
zető csöveikben g y ak ran  csillószőrös hám ot ta lá ltak . 
K ülönösen sok m ucinosus m irigycső  v an  a  nvel- 
deklő (uv u la ) szövetében.
A  vér- és ny irokerek , v a la m in t idegek le fu tása  
és elrendeződése hasonló az a ja k b a n  elm ondottakhoz. 
A lágy  szá jpad  h ám jáb an  és a  foghúsban is néha 
ízlelő kelyheket lehet ta lá ln i. (L . nyelv.)
Az izom zat a  pofa, lágy  szá jpad  és nyelvet moz­
g a tó  izm ok ro stja ib ó l á ll.
c) A  nyelv . Szöveti szerkezetében hám rétegből 
(e p ith e liu m ), kötőszöveti sa já to s  rétegből ( tu n ic a  
p ro p ria )  és izom rétegből á ll, m elyek m egfelelnek a 
száj ü reg  hasonló rétegeinek, de azoktól sok te k in te t­
ben, a  nyelv sa já to s  m űködésének m egfeleiőleg, el­
térnek .
A  nyelv h á m já ra  legjellem zőbb a  nyelvpap illák  
jelen léte . E dd ig  a  bőrben, a jak b an  és a  szá jü reg  fa ­
laza táb an  csak  kötőszöveti p a p illá k a t ta lá ltu n k , 
vagy is kötőszöveti kiem elkedéseket, m elyekre a hám  
többé-kevésbé v ízsz in tes felszínnel borul. Azonban 
m á r  a  bőrön és az a jk ak o n  is ta p a sz ta lh a tju k , 
hogy o lyan  te rü le teken , hol a  p ap illák  igen m ag asra  
te rjednek , a  hám  egy bizonyos fok ig  követi a  p a p il­
lák  a la k já t  s hu llám ossá  lesz. E nnek  a  tünem énynek 
igen k ife jezett a la k ja  fo rd u l elő a  nyelven s lé tre ­
hozza a  nyelvp ap illák a t. A  tu n ic a  p ro p ria  i t t  is 
igen m agas p ap illák  a lak jáb an  em elkedik a  felszín 
felé s e p a p illá k ra  nem  vízszin tes fe lü le tte l fekszik 
reá  a  hám , hanem  m aga is kiem elkedik  s hám papil- 
lá k a t  a lko t. A szervezetben csak  a  nyelven ta lá lu n k  
h á m p ap illák a t. A p ap illák  a la k ja , n agysága külön­
böző. M egkülönböztetünk fonala lakú , hosszú és a la ­
csonyabb p a p illá k a t (papillae filifo rm es et papillae
* _
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conicae). A  nyelv h á tá n  szabad szemmel is lá th a tó , 
fehéres, apró  kiem elkedések. A  nyelv csúcsa felé, 
inkább pap. conicae, k ú p a lak ú  p ap illák  fo rd u ln ak  
eló. V an n ak  pap illák , hol a  hám  több p a p illá t (ren ­
desen m ásodrendű p a p illá k a t)  együ ttesen  borít, szé­
les, lapos, e p ith e lia lis  fedővel, m ely gom ba m ód jára  
behajlik , s az tán  a  m élybe türem kedve, ism ét egy 
m ás p a p illa  a lko tásába  megy á t. Ezek a  gomba- 
a lak íi p ap illák  (pap illae  fung iform es) ; a nyelv h á ­
tá n  szétszórt vöröses, lapos, gom bostűfej nagyságú 
képletek . Különösen a nyelvcsúcson ta lá lh a tó k  n a ­
gyobb szám m al. A nyelv gyökere felé V  alakban  
elrendeződve, úgy hogy a  V n y ito tt  szöge a  nyelv 
csúcsa felé tek in t, o lyan p a p illá k a t ta lá lu n k , me- 
J  lyekben a  hám  szin tén  több kötőszöveti p a p illá t 
• együttesen  bo rít, de nem gom bakalap  m ó d jára  szé­
lesedik k i, hanem  köröskörül a  m élybe türem kedik , 
m a jd  ism ét a  p a p illa  m ellett, csaknem  an n ak  m a­
g asság á ig  felem elkedik s ezálta l a  p ap illa  körül 
sáncszerű, lcöralakú árok  keletkezik. E zeket a  p a p il­
lá k a t  hörü lárko lt p eó n iá k n a k  (p ap illae  circum val­
la ta e )  nevezzük. R ágcsálókban és K érődzőkben re n ­
desen a nyelv h á tán , Em berben csak  a  nyelv hátsó  
k é th arm ad áb an  a  nyelv oldalsó szélén, papillákból 
álló, levélszerű képleteket vagy redőket is észlelhe­
tü n k , m elyekben egyenlő m agasságú, a  k ö rü lá rk o lt 
papillákhoz hasonló a lak ú  p ap illák  sorakoznak egy­
m ás m ellé. Leveles pap illák  (papillae fo lia ta e)  a 
nevük. A nyelv alsó felü letén  nincsenek pap illák .
M ind e  p a p illá k a t és p ap illaközö tti te rü le tek e t 
többrétegű  hám  b o rítja , m elynek basalis ré tegei rö­
vid-oszlopos —  közbülső rétegei cubicus, —  legfelső 
ré tegei lapos sejtekből á llanak . A nyelv elülső h a r ­
m adában  (o tt  teh á t, hol egyrész t a  levegővel g y ak ­
rabban  é rin tkezik  a  nyelv, m ásrészt kevesebb vá la ­
dék b o rítja )  a  legfelső ré teg  se jtje i elszarúsodnak. 
A  p ap illae  filiform es és conicae csúcsát legtöbbször 
e lszarúsodo tt hám  b o rítja , m elyre a  szájban vege­
tá ló  gom bafonalak  tap ad n ak . N yelvbetegségekkor 
vagy lázas á llapo tban  az összes p a p illá k a t i l je n  el­
sz a rú so d o tt hám - és gom bafonalak  leped éke bo rítja . 
(B evont nyelv.)
A  nyelv hám jában  fo rdu lnak  elő legnagyobb 
szám m al, különösen a  k ö rü lá rk o lt és leveles papil-
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Iákban, az ízlelés szervének végkészülékei: az ízlelő 
kelyhek.* Ezek érző hám csom ók, m elyek bimbó vagy 
kehely a lakban , a  p a p illa  ep ith e ljén ek  egész v as tag ­
ságában fekszenek, o ly  módon, hogy a  se jtek  b as isá t 
a  hám ré teg  b a sa lis  h a tá ra , a  se jtek  periferieus pó­
lu sá t pedig  a p a p illá k  k ö rü li á rok  h a tá ro lja . Az 
érző hám csom ót közvetlenül a  többi h ám sejtek  h a tá ­
ro ljá k , m in th a  az ízlelő bimbó is közülök a la k u lt 
volna k i ;  azonban ez valószínűleg m ás eredetű  (en- 
toderm a e red e tű ) , m in t a  nyelvepithel.
Az ízlelő kelyheket érző- és tám asz tő se jtek  a l­
k o tják . A  tám asz tó se jtek  hosszúkás, basa lis végükön 
k issé  csipkézett se jtek , m elyeknek p erip h e ricu s  vége 
hegyes csúcsban végződik. A  se jtm ag  ovalis, több­
n y ire  a  se jt  b asa lis  részében fekszik ; a se jttes tben  
néha  zsírszem csék vannak , a  b asa lis  rész pedig g y ak ­
ra n  v acuo lisá lt. A  tám asz tó se jtek e t külső  és belső 
tám asz t ó se jtek re  lehet osz tan i. A  kü lső  tám asz tó ­
se jte k  (vagy p illé rse jtek )  az  ízlelő bim bó külső  ré ­
tegét a lk o tjá k  s a  b im bóalaknak  m egfelelőleg ív a la k ­
ban  h a jlo tta k . P e rip h e ricu s  végeik egy szintbe esnek 
s egy 5 и  széles k ö ra lak ú  n y ílá s t h a tá ro ln ak , m elyet 
belső Ízlelő nyílá sn a k  (pórus in te rn u s)  neveznek. A 
külső  tám asz tó se jtek  ré tegén  belül a belső tám asz tó ­
se jtek  következnek, m elyek  rövidebbek a  külsőknél 
és a la k ju k  egyenes. M inél közelebb á llan ak  a  se jtek  
a  bim bó hossztengelyéhez, an n á l a lacsonyabbak s 
ezá lta l a  pó ru s in te rn u s  a la t t  v á ju la t, kehely vagy 
ízlelő öböl keletkezik , m ely  Em berben különösen 
m ély, m ás á lla tokban , pl. N yúlban, igen sekély.
Az ízlelő bimbó középtengelyében fekszenek vé­
gül az ízlelő se jtek  (idegvégsejtek  vagy p á lc a se jte k ), 
m elyek ty p icu s érző ideghám sejtek . S e jtte s tü k  vé­
konyabb a  tám asztóse jtekénél s a  b asa lis  részen 
finom an csíkolt. A  se jtm ag  p á lc ik aa lak ú  s erőseb­
ben színeződik, m in t a  tám asztóse jteké . A  m ag n ak  
megfelelő része a  se jtn ek  m egvastagodott. A  b asa lis  
végen n y ú jtv án y b a  (néha k é t n y ú jtv án y b a : v illa- 
a lak ú  se jtek) fo ly ta tó d ik  a se jtte s t. A p eriphericus 
póluson egy m erev érző n y ú jtv án y  ta lá lh a tó , m ely 
benyúlik  az Ízlelő öbölbe s e léri a  pó rus in te rn u s t,
* Synonim ák: ízlelő bimbók, gemmák, hámbimbók, 
ízlelőhagymák stb.
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de azon nem  h a la d  keresztül. Az érző se jtek  tes te  
nem  m agasabb, m in t a  legbelső tám asztóse jteké  s 
Így az ízlelő nyúlványok p a m a ta  ép a  kehely leg­
mélyebb pon ti án m erül az öblöt k itö ltő  folyadékba. 
5— 12 ízlelő se jt ta lá lh a tó  eigy ízlelő bim bóban.
Az érző- és tám asztósejteken  k ívül az i;le lő  
bimbó b asa lis  részén, a többi se jtek  között, n . n. 
basalis se jte ke t  is  különböztettek  meg, m elyek lapos, 
kerek  vagy rövid nyú lványa m aggal bíró képletek. 
Je len tőségük  és értelm ezésük m ég v itás . N ém elyek 
em bryonalis sejteknek, m ások leucocy táknak  ta r t já k  
őket, sőt a  szerzők egy részének véleménye sz erin t 
nem is különálló  sejtek, hanem  csak felületesebben 
fekvő tám asz tó se jtek  basalis (m aggal b író) részének 
harán tm etsze te i.
Az e m líte tt sejtek  között s azokon kívül g y ak ran  
nagyszám ú leucocyta is helyezkedik az Ízlelő bimbó 
a só részébe vagy a köré.
Az Ízlelő b im bót h a táro ló  e p ith e lia lis  se jtek  kö­
z ö tt a  p ó ru s in te rn u s  fe le tt igen rövid se jtközö tti 
csa to rn ácsk a  fekszik, m ely a  felü leten  az epithel- 
se jtek  á l ta l  h a tá ro lt  pórus eooternussal, kü lső  ízlelő  
nyílássa l végződik. Ez az igen rövid  e p ith e lia lis  sza­
kasz az Ízlelő öböl fo ly ta tá sáu l tek in ten d ő ; ezen az 
ú ton  ju tn a k  az o ld o tt tápanyagok  az  Ízlelés szer­
véhez.
Az ízlelő bim bók se jtje i nem m ennek á t  közvet­
lenül idegrostokba, hanem  egy m eglehetősen bonyo­
lu l t  ideghálózat lá t ja  el őket idegrostokkal, még pe­
d ig  úgy az érző, m in t a tám asz tó se jtek e t. Velőhüvely 
nélkü li (m ások sz e rin t úgy velőhüvelyes, m in t velő- 
h ü v e ly n é lk ü li) idegrostokból, igen sűrű , csaknem  a 
n eu ro g liá ra  em lékeztető tö m ö tt ideg rosthálőzat ke­
letkezik. Ez az ideghálózat a  k ö rü lá rk o lt p ap illák  
hám rétege a la t t  fekszik közvetlenül s jellem ző, hogy 
ezeknek az ideghálózatoknak m egfelelő te i ü leten  
nincsenek sem collagen, sem ru g a lm as rosthálőzatok , 
eben té tben  a többi p ap illák  h á m a la tti  ideghálózatá­
val. A k ö rü lá rk o lt pup illák  h á m a la tti  hálózatából 
csom ókás (varicosus) idegrostok h a lad n ak  az ízlelő 
bim bók a la p ja  felé, ezek a  genvmalis idegrostok  
(ne rv u m  gem m ale). E  ro sto k  több á g ra  oszlanak, 
m elyek ré sz in t az  Ízlelő bim bók közötti hám ban vég­
ződnek (g y ak ra n  a  legfelső ep ithe lré tegekben), m in t
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in te r  gew,mali s id egrostok; m ás részük  az ízlelő 
bim bó külső  fe lü le té t b o r í tja  sű rű , d u rv a  idegháló­
z a tta l :  ezek a  perigem m alis ro s to k ;  végül az Ízlelő j 
bim bóba h a to ln a k  egyes ro sto k  (5— 7 ), m elyek az , 
érző- és tám asz tó se jtek  o ldalán  egészen azoknak 
perip h ericu s végéig h aladnak , á g ak ra  oszlanak, ezek ! 
finom  há ló za to t a lko tnak , s így az ízlelő bimbó ösz- 
szes s e j tje i t  ideghálózatba burko lják .*
íz le lő  bim bók rendesen a  p ap illae  circum val­
la ta e  ési pp. fo lia ta e  o ldalán  fekszenek, oly módon, 
hogy az Ízlelő pórus a p ap illák k ö rü li vagy pap illák- 
közö tti árokba nyílik . 2— 12 Ízlelő bimbó fekszik a 
p a p illa  hám jában , szab á ly ta lan  sorokba rendeződve 
el a  p a p illa  felü letén . Ezenkívül v annak  Ízlelő b im ­
bók a  pap. fungiform es felületén, a  lágy szájpadot, j 
u v u lá t fedő hám ban és a  gégefedőnek szá jü reg  felé »■ 
fo rd íto tt  felü letén . Sőt a  foghús hám jáb an  is ta lá l ­
ta k  ízlelő kelyheket.
A  h á m a la tti  sa já to s ré teg  rugalm as-rostos 
kötőszövetből á ll, m ely  tö m ö tt h á ló za t a lak jáb an  
helyezkedik el. Töm ötté e ré teg e t főleg a  nyelvizom- 
za t ide tapadó  ro s tja i teszik . Collagen és rugalm as 
rosthálózatok  csak  a  pap. c ircu m v alla tae  és pap. 
fo lia ta e  a la t t  levő id eg rosthálózatban  h iányzanak , 
i t t  helyükben igen finom fonalakból álló szövet fek­
szik, m ely  azonban valószínűleg  sz in tén  dollagen 
eredetű . A  rostos és ru g a lm as kötegeli közö tt n ag y ­
m ennyiségű ny irokszövet fekszik, m ely legerősebben 
a  nyelv gyökere felé (p a rs  fo llicu la ris  lingue) m u ­
ta tk o z ik . E  rétegben fekszenek a  nyelv vér-, nyirolc- 
és ideghálózatai, v a lam in t a nyelvm irigyek  egy része 
s a  m élyebben fekvő m irig y ek  kivezető csövei. E z a  
ré teg  a lk o tja  azo k a t a  kötőszöveti p a p illá k a t, m e­
lyek a  hám m al e g y ü tt a  nyelvpap illákká  lesznek.
A  pap. filiform es és pap. conicae-nak m egfelelő 'eg 
egyszerűek e kötőszöveti p ap illá k  (a  pap. filifor- 
mes-éi igen hosszúak) ; a  pap. fungiform es, fo lia tae  
és c ircum valla tae-nak  m egfelelők ellenben összetttek , 
azaz egy p ap illa tö rz s  több m ásodlagos p ap illá ra  
oszlik.
* A halakban sajátságos idegvégkészülék fekszik az 
ízlelőbimbók hasisára azt sapkaalakú, töm ött, sűrű ideg­
hálózattal fedve. E zt az idegvéghálózatot cupulánák nevezik.
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Az izom réteg  a  nyelvizom zat ro stja ib ó l fill, m e­
lyek között m egkülönböztetünk hosszanti* h a rá n t  és 
m erőlegesen lefu tó  ro sto k a t. Ez a jelenség, hogy t. i. 
egy m etszetben bárom  egym ást keresztező izom rost­
le fu tá s t ta lá lu n k , m á r m agában is jellem ző a nyelv 
szövettan i képére. A hosszanti rostok  a  m . chondro­
glossus  és basioglossus (m . hyoglossus) , továbbá a 
m . longitud. linguae  ro s t ja i ;  a  h a rá n ta k :  részben a  
m. transversus linguae-bői, részben a  m. styloglossus- 
ból szá rm azn ak ; a  merőleges ro s to k a t középen a 
m. genioglossus, o ld a lt a  m. perpendicularis linguae  
és m. hyoglossus  szo lgálta tják . A nyelv közepén, az 
izom rostok közö tt kötőszöveti ínszerű  nyalábo t lá tunk , 
m ely a sep tu m  linguaenelc felel meg. A nyaláb  nem 
te rjed  a  nyelvhát epiderm iséig, hanem  a  h á m a la tti  
- kötőszövet ro s tja ib a n  vész el. A  nyelv izom zat h a rá n t­
csíko lt rostokból áll, m elyek egészen az ep ithel a lá  
te r jed h e tn ek  s  o t t  gyak ran  elágazódott véggel a 
kötőszöveti rostok  között végződnek. Az izom rosto­
k a t  vékony perim ysium  veszi körül. Az izom kötegek 
közö tt több-kevesebb zsírszövet ta lá lh a tó .
A sa já to s  rétegben és az izom rétegben fekvő 
nyelvm irigyek  három félék: 1. m ucinosus, 2. serosus,
3. kevert jellegű m irigyek. M indhárom  m irigyféleség 
kisebb, összetett, tubuloacinosus m irigyekből áll.
A  m ucinosus m irigyek  a  pap. c ircum valla taek  
m ögött a  nyelv gyökere felé (pars fo llicu laris lin ­
guae) fekszenek sű rű n  egym ás m elle tt, m eglehetősen 
v as tag  m irig y ré teg e t a lk o tv a  a  hám  és az izom­
réteg  között. K ivezető csa to rnácskáikban  g y ak ran  
csillószőrös hám  van. A nyelv h á tán , a  m in d já rt 
em lítendő nyirokcsom ók oldalán  szájadzanak , g y ak ­
ra n  több kivezető  cső egy közös ny ilássá l.
A t is z ta  serosus vagy fehérjem irigyek  a  p a ­
p illae  c ircu m v alla tae  tá jé k á n  s a ttó l előrefelé, kb. 
a  nyelv elülső h a rm ad án ak  h a tá rá ig  ta lá lh a tó k . Leg­
erősebb fehérjem irigyek  az u. n. E bner f. m irigyek , 
m elyek a  k ö rü lá rk o lt pap illák  a la t t  és e lő tt  feksze­
nek, az izom réteg  h a tá rá n  v agy  az izom rostok kö­
zött. Ö sszetett, több lebenykéből álló m irigyek, m e­
lyek kivezető csöve (több m irig y é  közösen) a  p a ­
p illá k  k ö rü li á rkokba öm lik, azo k a t á llandóan  m i­
rigyválad ék k a l tö ltve  meg.
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Végül kevert, G ianuzzi f. fé lholdakkal e llá to tt 
m irigyek  a  nyelv  csúcsában fekvő B land in— N uhn  
f. m irigyek. Szöveti jellegük  o lyan, m in t az ajak- 
m irigyeké, k ivezető csövük jobb- és b a lo ld a lt a  fre- 
n v lu m  linguae  m elle tt n y ilik  a nyelv alsó felületére.
Meg kell em lékeznünk a  nyelv gyökérrészében 
sű rű n  ta lá lh a tó  h á m a la tti  nyirokcsom ókról, m elyek 
csaknem  összefüggő ny irokrétegben  fekszenek az 
izom réteg  fe le tt. E  részen pap illűk  m ár n incsenek; 
a  hám  g y a k ra n  betü rem kedik  a  nyirokcsom ókba és 
azok közé, úgy hogy ezá lta l a  nyelv felszínén a  cso­
m ók elődom borodnak. A  nyirokcsom ók összeségét 
nyelvm andulának , tonsilla  lingua lisnak  nevezik, a 
nyelvnek ez t a  részét pedig pars fo llicu laris linguae- 
nek. A  nyirokcsom ók a lk o tá sa  m egegyezik a  to n ­
s illa  p a la t in a  szerkezetével.
A  p a rs  fo llicu la ris  elülső h a tá rá n , o tt, ahol a  
k ö rü lá rk o lt p a p illá k  V  a la k já n a k  k é t sz á ra  össze­
ta lá lkozik , fekszik  egy kiem elkedő ep ith e lia lis  csomó, 
m elynek közepén néha  vakon végződő ta s a k  ta lá l ­
ható . Ez a  foram en coecum, m elyben a  vakon vég­
ződő ta sak , ductus lingualis 5— 10 m m . m élyre h a ­
lad  a  nyelvcsont felé. V alószínűleg a  ductus thyreo- 
glossus  m arad v án y a  ez a  nem  állandó  csato rnácska, 
b á r  egyes szerzők sz e rin t a ttó l független  képlet 
volna. A  csa to rn ác sk á t csillószőrös hám  béleli. A 
fo ram en  coecum környékén igen sok m ucinosus m i­
r ig y  van.
A  nyelv vér- és ny iro k p á ly á i a  szövetrétegek 
közö tt és azokban úgy rendeződnek el, m in t a  száj- 
ü reg  többi részében. A  n y elvpap illák  véreres há ló za ta  
kevésbé fe jle tt, m in t az a jak p ap illá ié .
Az idegek finomabb elrendeződéséről m á r  t e t ­
tü n k  em lítést az Ízlelő kelyhekkel kapcso la tban . A 
többi p ap illák  a la t t  lazább és r itk á sab b  az ideg­
rostok  h á ló za ta  s valószínűleg az idegrostok  a  felü­
le ten  végződnek, a  p ap illák  h á m se jtje i között.
Jellem ző a kötőszöveti ré tegben haladó  ideg­
ro sto k ra , hogy m elle ttü k  dúcsejtekből álló csomócs- 
k ák  fekszenek, m elyek pl. N yú lban  m u ltip o la risak  
s a  sym pa th icus d ú csejtek re  em lékeztetnek. Szét­
szó rtan  ta lá lh a tó k  m u lti-  és m onopolaris dúcsejtek  a 
hám  a la t t  és a  kötőszöveti rostok  közö tt is. K ülön­
leges, apró  nyiílványos se jteket m u ta t ta k  k i az  iz-
lelő b im bókat körülhálózó idegrostokon, m elyéknek 
nyúlványai az Ízlelő bimbó se jtje i közé is be terjed ­
nek. E  se jtek  (m elyeket Ízlelő m agvaknak  —  Ge- 
schm aks-körner —  is neveztek nem egészen ta lá ló an ) 
valószínűleg a  lem nocyta-sejteknek felelnek xreg, bár 
a  szerzők egy része idegsejteknek, m ás része kö tő­
szöveti se jteknek  t a r t j a  őket.
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d) A  mandulák, (tonsillae p a la tin a e ) . A sz á j­
ü reg  fa lán ak  a lko tásában , m in t lá ttu k , nagym eny- 
nyiségű nyirokszövet is vesz részt, ré sz in t a  sa já to s 
ré teg  ro s tja ib a n  szétszórva, ré sz in t kisebb csom ókat 
f  (so litä r tü sző ke t)  a lkotva, ré sz in t nagyobb, köz vet - 
- lenül a  hám  a la t t  fekvő csomók, u. n. to n sillá k , m an­
du lák  a lak jáb an . A  to n sillák  szöveti szerkezetére 
legjellem zőbb, hogy a  nyirokszövet szoros összefüg­
gésben á ll a  hám szövettel. M íg a  hám  a la t t  fekvő 
többi nyirokcsom ókat m ind ig  kisebb-nagyobb kötő­
szöveti ré teg  v á la sz tja  el az ep ithé ltő l, add ig  a  ton- 
s illák b an  a nyirokszövet közvetlenül a  hám  a lá  te r ­
jed  s a  csom ót borító  hám tasakolc (g y ak ra n  elága­
zódó ta sak o k ) a lak jáb a  behatol a  nyirokszövet m é­
lyébe. A  hám  és nyirokszövet szoros k apcso la ta  k i­
v á lt  az o lyan  tasakokban  legkifej ezettebb, hol a 
ta s a k  h á m fa lá t á tnövi a  nyirokszövet s a  lum enben 
levált hám se jtek  m elle tt nagym ennyiségű fehérvér­
se jte t ta lá lu n k . A hám  többi részén is g y ak ran  ész­
lelhető, hogy leucocyták  h a to ln ak  á t  k isebb m ennyi­
ségben a  hám rétegen.
A hám  többrétegű, a  szá j ü reg  ep ithel jével meg­
egyező szövetréteg, m elynek felső rétegei rendszerin t 
e lszarúsodva leválnak  s a  lev á lt h ám sejtek  a kö r­
nyező m ucinosus m irigyek  váladékával (s ta lá n  va­
lam ely különleges v áladékkal) sárgás, sa jto s , m ikro- 
o rgan ism usok  anyagcseréje  fo ly tá n  igen bűzös tö ­
m eggé keverednek, m ely csapocskák a lak jáb an  k i­
tö l t i  a  to n silla  ta s a k ja i t  ( to n s illa  csapok) vagy 
lepedékszerűleg b o r ítja  a  m andu la  felü letét. A hám  
a la t t i  rész, a  m an d u la  tu la jdonképen i á llom ánya h a ­
sonló a  ny irokm irigyek  pu lpájához. R e ticu la ris  szö­
vetből áll az alapszövet, m elynek h ézag a it n y iro k ­
szövet tö l t i  k i. A  nyirokszövet, különösen a  felület-
hez közel ( to n silla  kéregállom ánya) ovalis csomók 
a la k já b a n  helyezkedik e l; e csomók (m ásodlagos 
nyirokcsom ók vagy tüszők)  m egfelelnek a  n y iro k ­
m irigyek  kéregállom ánya fo llicu lusa inak . V ilágosabb 
középrészükben se jtoszlásokat észleltek. Em berben a 
m ásodlagos csomók nincsenek élesen e lh a tá ro lv a ; 
egyes állatféleségekben (S e rtés) ellenben igen.
A  m an d u lák  alsó h a tá rá n  kötőszövet környezi 
a  nyirokszövetet, anélkül, hogy m em brana propriává, 
b u rokká szövődnék. E  kötőszövetből rostkö tegek  h a ­
to ln ak  a  nyirokszövetbe s kötőszöveti sövényekkel 
lá t já k  el a  m an d u lák a t, m ely sövényekben vérerek, 
ny iro k erek  és idegek h aladnak .
A  m an d u lák  környékén szám os m ucinosus mi- 
rijgy fejlődik, m in t a z t m á r a  nyelvben lá ttu k .
A  m an d u lák  ty p u sa  legerősebben és legszebben 
a  szá jpad i m andu lákban  lá th a tó , m elyek ovalis 
m andu laa lak ű , a  k é t szájpad-ív  közti ta sa k b a n  fekvő, 
m irig y  k ü lse jű  szervek. M íg ezek egységes nyirok- 
szövettelepek, add ig  úg y  a  nyelv  gyökérrészében, 
m in t a  g a ra to n  ta lá lh a tó  hasonló szerkezetű szer­
vek (to n silla  lin g u a lis  és to n silla  phary n g ea) több, 
10— 20 és 1— 4 m m . átm érő jű  csomóból á llanak , 
m elyek egy közös rétegben fekszenek s g y ak ran  egy­
m ással összeolvadnak. E gyébként az egyes csomók 
szöveti szerkezete azonos az egységes m an d u lák  szer­
kezetével.
í
e) A  fogak. Az Em lősök száj üregének csontos 
fa lában , m egfelelő üregekben (foveae alveolares) fo ­
g ak  fejlődnek, m elyeknek szöveti szerkezete sa já to s, 
egyedülálló a  szervezetben. A  fogakban ugyan is hám ­
szöveti eredetű  szövet és vázalkotó  szövetelem ek 
(d en tin  és csontszövet) lépnek szoros kapcso latba 
egym ással. A fog csa to rn á t körülvevő fogállom ány 
három  állom ányból á ll:  1. zom áncállom ányból (sub ­
s ta n tia  adcnnantina) , 2. cem entállom ányból (sub­
s ta n tia  ossea), 3. dentinből (su b s ta n tia  eburnea). 
A  fogcsa to rn á t m in d en ü tt d en tin ré teg  veszi körül, 
m ely a  fogállom ánynak legvastagabb  rétege. E z t a 
fogkoronán zom áncréteg fedi, a  fog gyökerén ellen­
ben cem entállom ány, m ely igen hasonló a  foggyö-
k érre l érin tkező állkapcsa n y ú jt vány ok csontszöveté­
hez. A fog nyakán , o tt , ahol a  fo g ak ra  a  foghús 
borul, egyrész t a  zom áncréteg le terjed , m ásrész t a 
cem entállom ány beékelődik a  d en tin  és a  zom ánc­
ré teg  közé, úgy hogy i t t  m ind a  három  állom ány 
fe lta lá lh a tó : legbelül a  den tin , közbül a  cem ent és 
legkívül a  zománc.
A fogüreget és a  c sa to rn á t laza, n y iroksejteket, 
v érereket és idegeket bőven ta r ta lm a z ó  kötőszövet, 
a  fogpulpa  tö lti ki, m elybe a  gyökércsűeson levő 
likacsos te rü le ten  h a to ln ak  be a  vérerek  és az 
idegek.
A m i az  egyes rétegek szerkezetét ille ti, á lta lá ­
b an  m indhárom ról elm ondható, hogy m in t a  váz- 
^  alkotó szövetek á lta lában , szerves és szervetlen állo- 
* m ányból á llanak . A szerves váz, m elybe a  mészsók 
lerakódnak, a den tin - és cem entrétegben kötőszöveti 
e re d e tű ; o t t  az  odontoblast nyúlványok közötti, i t t  
az osteoblastok  közö tti collagen-rostokból áll. A  zo­
m áncban ellenben a  szerves a la p o t zom áncsejtek 
nyú lv án y a i a lk o tják  s ebbe rakó d n ak  le a  mészsók 
(ca lc iu m p h o sp h a to k ).
A  den tin ré teg  jellem zése az á lta lán o s részben 
ta lá lh a tó . A cem entréteg szerkezete olyan, m in t a 
csontszövete, csupán an n y ib an  különbözik a ttó l, 
hogy kevesebb H avers f. c sa to rna  van  benne s a  csont 
lam ella ris  szerkezete szabályosabb, m in t a cem enté. 
A cem en tré teg  különösen a  gyökér vége felé erős; 
i t t  idősebb fogaknál p ó to lja  a  den tin á llo m án y t is, 
m ely la s sa n k in t felszívódik. A cem ent és d en tin ­
ré teg  közö tt vékony, szemcsés réteg  fekszik, az u. n. 
Tom es f. szemcseréteg. E  ré teg  szem csézettsége apró, 
csontüregecskékre em lékeztető üregektől ered, m e­
lyeknek ta r ta lm a  és jelentősége még v itás . A  szer­
zők többsége kötőszöveti eredetű , homogen anyaggal 
k itö l tö tt , el nem  m eszesedett üregecskéknek t a r t ja ;  
m ások a z t á llítják , hogy a den tincsa to rnácskák  i t t  
bunkős véggel végződnek s ezeknek keresz tm etszetei 
idéznék elő a  szem csézettséget. Végül vannak, kik 
különleges se jteket tételeznek fel bennük. A Tomes f. 
üregecskélc nem  érin tkeznek  a cem entréteg  esontsejt- 
je in ek  nyúlványaival, de o tt, hol ez a  ré teg  n incs 
k ifejlődve (a  gyökér alsó részleteiben) a  dentincsa- 
to m ácsk ák  összeköttetésben v an n ak  a  esontcsator-
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nácskákkal. A Tomes f. szem cseréteg legerősebb a 
nyald  részen és az a la tt .
A  szem cseréteg üregeihez bizonyos tek in te tb en  
hasonló, el nem  m eszesedett és kocsonyás alapállo- 
m án y n y a l k itö l tö tt  üregek e lő fordu lnak  a  den tin  
mélyebb rétegeiben is. Ezek az á lta lán o s részben 
m ár e m líte tt  in te rg lo b u lá ris  üregek, m elyek össze­
függő, szabály ta lan , k a ré jo zo tt szélű hasadékok s a  
den tin  h iányos elmeszesedése fo ly tán  keletkeznek. 
G yak ran  idegágak fekszenek ezekben az üregekben.
A  zom áncréteg  hosszúkás, végük felé elvéko­
nyodó, öt- vagy hatszögű p rism a tik u s  k ris tá ly k ák - 
ból á ll, m elyeket egym ással szerves ragasz tóanyag  
kö t össze. A p rism á k  a  zománc felszínétől az a la t ta  
fekvő ré teg  h a tá rá ig  te r jed n ek ; a  b asa lis  rész felé 
sűrűbben, a  fe lü le t felé r itk á b b a n  fekszenek egym ás 
m ellett. A  zom áncprism ák  elrendeződése igen bonyo­
lu l t  és különbség v an  a  rágó felü leten  és a  ko rona 
o ld a la in  levő zom áncréteg prism aelrendeződése kö­
zö tt. Á lta láb an  hosszan ti és h a rá n tirá n y ú  p r ism á k a t 
kü lönböztethetünk  meg. A  hosszan ti p rism ák  le fu ­
tá s a  sem egyenes, h anem  csav aro d o tt s csak  a  leg­
alsó és legfelső részlet m erőleges a  felü letre . A  ha- 
rá n tp rism á k  a  ko rona oldalsó részein övezik a  zo- 
m áncállom ányt, rendesen a zománc felszíne felé dom­
borodó kötegeltben; m in ek  következtében m á r  ma- 
kroskopice a ko rona o ldalán  (legsűrűbben a  nyakon) 
finom, párhúzam os h arán tlécek e t figyelhetünk meg, 
m elyeknek alakja, az  ú jbegy  bőréhez hasonló ra jzo ­
la t r a  em lékeztet.
A  zom áncréteg csiszo latán  különböző csíko la to t 
ta lá lu n k . V an n ak  hosszan ti csikói átok , m elyeket 
Hehreger f. cs íkoknak  neveznek s onnan keletkeznek, 
hogy az egytengelyű, erősen negativ , k e ttő sen  fény­
tö rő  p rism ák  v á ltakozva különböző o p tik a i tengely 
irán y áb an  rendeződnek egym ás m ellé. A m ás ik  csí- 
k o la t a  ferde  vagy h a rá n t  le fu tá sú  lie  tzi-us f .  csi- 
ko la t, m elyet különösen keresz tcsiszo la ton  leh e t k i ­
m u ta tn i körkörös, b a rn ás  csíkok a lak jáb an . A  b arna  
színeződés a  csíkolatolc h a tá rá n  zom áncprism ák  közé 
le rak o d o tt p igm en ttő l szárm azik .*  A  csíkoltságot az
* Újabb időben tagadják, hogy e csíkolat barnás 
színeződését pigm ent idézné elő, hanem fénytörési sajátos 
Ságokból magyarázzák.
in te rp rism a tik u s  ragasz tóá llom ány  elrendeződése 
idézi elő.
A zom áncréteget k ívül egy vékony (0-9— 1\5 ,u) 
h á rty asze rű  elm eszesedett boríték  fed i: a  zománc- 
■ cu ticu la  (N a sm yth  f. h á r ty a ).  A  zom áncréteggel 
igen szorosan összefüggő képlet, m ely rendkívül el- 
, len tá lló  savak  behatásával és főzéssel szemben.
A  zom áncréteg a  den tinnel érin tkező  alsó h a ­
tá r a  nem  egyenes vonal, hanem  karé jozo tt, hullám os 
le fu tású . A cement- és a zom áncréteg ellenben egye­
nes h a tá rv o n a lla l érin tkeznek (a  n y ak o n ).
A  fogak szöveti szerkezetét legjobban a  fogfej­
lődés m agyarázza meg. M ár az em bryonalis fejlődés 
S  igen k o ra i fokán bu rján zan i kezd az állkapcsokat 
? borító  hám  befelé, az állkapocs állom ánya felé. Az 
ep ith e lb u rjá n zás se jtkö teg  a lak jáb an  m élyed az á ll­
kapocsba s e se jtk ö teg  neve: elsődleges fogléc, mely 
alsó  részletében elágazódik s egy m ég m élyebbre 
terjedő  á g a t a d ; ez a  másodlagos fogléc. Az ep ithel 
eredetű  se jth a lm az  lefelé való növekedésének az á ll­
kapocs kötőszövete vet h a tá r t , m ely szem beburján- 
zik  a  fogléceel. Az így keletkező kötőszöveti bim bót 
fogpapillának  nevezzük. A fogléc s e jtje i a  fogpa- 
p il lá t  sa p k aa lak ú lag  veszik körül, úgy hogy ezá lta l 
egy ovalis kép let keletkezik, m elynek alsó pólusán 
a  kötőszöveti fogpap illa  ha to l a  k ép le t közepébe, a 
kérget ped ig  az ep ithe l eredetű  fogléc a lk o tja , m ely 
egy ideig  összefüggésben m arad  a  fe le tte  levő hám ­
m al, később azonban ez az összeköttetés m egszakad 
s az egész kép le te t a környező kötőszövet egy töm ött 
burokkal veszi körül, a  fogburokkal.
A fogpap illa  és a fogléc érin tkezési h a tá rá n  két 
különböző se jtré teg  fejlődik  ki. A fogpap illában , an ­
nak szélein elrendeződnek az odontoblastok, m elyek­
nek n y ú jtv án y a i a fogléc felé n y ú ln ak ; a  fogléc 
belső h a tá rá n  pedig oszlopos sejtekből álló hám  ke­
letkezik , a  belső zom ánchám  vagy az adamantoblas- 
tá k  so ra . Az adam an to b las ták  hosszúkás, cy lindri- 
k u s se jtek , m elyeknek az odontoblastálc felé irán y í­
to t t  végükön hosszú, cy lind ricus nyú lványuk  van 
(Tom es f. nyú lványok), m ely  c u tic u la r is  eredetű  s 
a  zom áncprism ák képződésének a lap ja . A  belső zo­
m áncsejtekben gyak ran  m agoszlás lá th a tó .
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Az odontoblastok  és a  belső zom ánchám  k ia la ­
k u lásáv a l a  fogbimbó következőképen a laku l á t. A 
sap k aa lak ú  hám eredetű  rész zom áncszervvé  lesz. 
Belső h a tá rá n  fekszik  a  belső zom ánchám , külső fe­
lü le tén  a  többrétegű, lapos sejtekből álló külső zo­
m ánchám , a  k e ttő  között, em bryonalis kötőszövetre 
em lékeztető, laza  szövésű ré teg  a zom áncpulpa  vagy 
in term ed iä r réteg. A  zom áncszerv o ldaláró l szabály­
ta la n  se jtso r a lak jáb an  te r je d  a  m élybe a  m ásodla­
gos fogléc. A  fo g p ap illa  szélén az odontoblastok  sora 
m em brana pra e fo rm a tiva  lesz s e közö tt és a  belső 
zom ánchám  k özö tt fe jlőd ik  k i egyfelől a d en tin  (rész­
ben a  c e m e n t) , m ásfelől az adam an tob lastok  nyú jtvá- 
n y a ib au  a  zománc. A külső zom ánchám ból a  zornánc- 
cu ticu la  képződik; a  zom áncpulpa pedig felszívódik, 
egyébként is  csak  a  zom áncszerv csúcsában van  erő 
sebben k ifejlődve, az oldalsó részekben h ián y z ik  ez 
a  réteg .
A  zománc és d en tin  m eg cem ent kifejlődésével 
fokozatosan m ind inkább  kö rü lzáru l a  fogpapilla , 
úgy hogy végül az a la p já n  csak igen ap ró  nyíláso­
kon keresz tü l közlekedik a  környező kötőszövettel. 
A  fogpap illa  szövete fogpulpává  lesz, a  d en tin  á lta l 
k ö rü lz á rt p u lp a ta r ta lm ú  üreg  pedig fogüreggé.
V érerek  és idegek csak  a fogpap illában , illetve 
a  pu lpában  ta lá lh a tó k ; a  zom áncszervben n incse­
nek  fogüregek.
I ly  módon kapcsolódnak az epithel-szárm azék, 
a  zománc és a  kötőszöveti szárm azékok: a d e n tin  és 
a  cem ent a  fogak a lk o tá sá ra .
A  te j fogak és a  m aradandó  fogak szerkezete 
bár n agy jában  m egegyezik, a részletekben m égis sok 
a  különbség. íg y  pl. a  te j fogak k o ro n á ján  a  bőrlé­
cekre em lékeztető zománclécek a lig  m u ta th a tó k  k i 
és h ián y z ik  a  zománc I te tz iu s f. csík o la ta  is. A  ce­
m en tré teg  rendesen igen gyengén fe jle tt.
A  m aradandó  fogak a m ásodlagos foglécből fe j­
lődnek, m elyek az elsődleges fo g alaku lás m ó d já ra  a  
te j fogak telepe a la t t  a lak u ln ak  k i s az tán  a  felü let 
felé növekedve, m in tegy  m aguk  e lő tt to ljá k  a  t e j ­
fogakat. Az u tó b b iak n ak  gyökere k ih u llá su k  idején 
csaknem  egészen felszívódik.
f ) -I gara t (p h a ry n x ) . A g a ra t szöveti szerke­
zetét helyzete m agyarázza meg. A g a ra t  ugyan is a 
táp csa to rn án a k  az a  szakasza, melyben a  légzőutak  a 
táp csa to rn áv a l egy ideig  közös c sa to rn á t a lko tnak . 
, E z é rt a  pharynx  ban egyfelől a  szá jü reg  jellem ző 
rétegei fo ly ta tódnak , másfelől egyes terü leteken  
(p ars  nasa lis, p a rs  la ryngea pharyngis) a  légzőutak 
szöveti jellegei lépnek előtérbe.
A  ph ary n x  fa lá t á lta láb an  három  réteg  a lk o tja :
1. n y á lk ah á rty a  (m ucosa), 2. kötőszöveti sa já to s 
réteg  ( tu n ica  p ro p r ia ), 3. izom réteg (tun ica  m us­
cu la r is ) . E  rétegek szám a helyenkin t változó. A pars 
nasalis laryng is  hátuilsó falában  középen h iányzik  
az izom réteg s a  nyálkahártyaszövet és a  koponya- 
■A a la p  között csak kötőszövet van  (re tro p h ary n g ea lis  
« kötőszövet). A g a ra t  alsó szakaszában pedig, az 
i oesophagus fe le tt az izom réteg és a  tu n ic a  p ro p ria  
közé még egy, a tu n ic a  p rop rián á l lazább kötőszöveti 
ré teg  nyom ul az oesoghagus felől, m elyet n y á lk a­
h á r ty a  a la t t i  kötőszövetnek ( tu n ic a  subm ucosának) 
neveznek.
A  hám  a  p ars  nasa lis hátsó  fa la  és a  
choanák tá jék án ak , v a lam in t a  gége-bem enet (addi­
tu s  ad laryngem ) kivételével a  szá jü reg  n y á lk a h á r­
ty á já n a k  fo ly ta tá sa , te h á t  többrétegű lapos hám . 
Ily en  hám  b o r ítja  a  lágy szájpadívek hátsó  felszínét 
é§ az u v u lá t is. A kéto ldali tu b a  E u stach ii ny ílásá­
tó l felfelé és h á tra fe lé  az o rr  többsoros csillószőrös 
hám ja  a lk o tja  a n y á lk ah árty á t, e ttő l lefelé többrétegű 
csillószőrös hám  ta lá lh a tó . A csillószőrös hám réteg  
a la t t  szerkezetnélküli vékony a la p h á r ty a  (m em brana 
basa lis) fekszik és egyenes vonalban é rin tk ez ik  a  
hám  a la t t i  réteggel, m íg a többrétegű hám , m in t a  
száj üregben is, pup illákon  fekszik.
A sa já to s réteg  collagen, de főleg rugalm as ros­
tokból áll. A ru galm as rostok  többnyire  hosszanti 
le fu tá sú ak  s egy igen erős ruganyos lam ellává szö­
vődnek, m ely a  felső részeken a  m uscu la ris és a 
tu n ica  p ro p ria  h a tá rán , az alsó részben a  subm ucosa 
és a  tu n ic a  p ro p ria  között fekszik.
A  sa já to s  rétegben és az a la t t  az izom rostok 
közö tt nyirokcsom ók és m irigyek  ta lá lh a tó k . A n y i­
rokszövet az egész p h ary n x b an  előfordul, m in t d if­





k ö zö tt; egyes pontokon (a  szájpadívek m ögött és 
fe le tt)  kisebb csom ókat, a  ph ary n x  hátsó  fa lán  pe­
d ig  a  k é to ldali tuba E u stach i között nagyobb, össze­
függő to n s illá t (garat-m andula , tonsilla  'pharyngea) 
alko t. E  képletek  szöveti szerkezete hasonló a száj- 
ü reg  hasonló képleteiéhez.
A g a ra tm irig y e k  k étfé lék : 1. a szájüregben és 
a nyelv gyökérrészében ta lá l t  nyálkam irigyekhez h a­
sonló összetett, m ucinosus, egynem ű m irig y ek ; 2. 
kevert, ö sszete tt m irigyek, m elyek az o rrü reg  m iri- 
'gyeihez hasonlók s G ianuzzi f. félholdak vannak 
bennük. A m ucinosus m irigyek  (különösen a hátsó 
és oldalsó g ara tfa lo n , a  to n silla  p h aryngea  tá jékán, 
a  R osenm üller f. ta sak b an ) m ind ig  az elasticus la ­
m ella a la t t ,  g y a k ra n  az izom rostok között fekszenek, j  
A k ev e rt m irigyek  a  C hoanák tá jék án , a  gége berne- 
ne t fe le tt  ta lá lh a tó k  s m ind ig  az e las ticu s h á rty a  . 
fe le tt helyezkednek el. A szájpadívek hátsó  felszínén 
és a  p h a ry n x  bo ltozatban  egym ás m elle tt fekszik a J 
k é t m irigyféleség.
Az izom réteg  a  g a ra t  körkörös és hosszanti j 
izom zatának  (m m . constric tores pharyng is , m. s ty lo ­
pharyngeus, m . p a la to -pharyngeus) h a rán tcsík o lt
ro stja ib ó l áll.
A  vérerek, n y irokerek  és idegek az izom réteg ' 
és a  tu n ic a  p ro p ria  közti h a tá ro n  fekszenek. A vér­
erek  inkább felületes, sű rű  hosszan ti há lózatú  récét 
a lk o tn ak , a  ny iro k erek  m élyebbet. Az idegek felüle­
tes  és m ély h á ló za ttá  szövődnek. G y akran  sy m p a th i­
cus ty p u sú  dúcsejtcsoportok  k isé rik  a  velőhüvelyes 
idegeket.
g) A  bárzsing (oesophagus). A  bárzsin g  a  táp- t 
c sa to rn án a k  az a  szakasza, m elyet m ég ugyan  a 
szá jü reg  és g a r a t  n y á lk a h á r ty á já n a k  fo ly ta tá sa  be­
lel, de a la k ja  és rétegzettsége szerin t jellege közelebb 
á ll a  gyom orbélhuzam  jellegéhez. A  tá p csa to rn a  cső 
a la k ja  tu la jdonképen  csak a  bárzsingnál kezd va 
lódi, önálló fa la z a tú  csővé a lak u ln i, m elyet egí 
külső kötőszöveti b u rok  v á la sz t el a  környezettő l.
A  bárzsing  szöveti szerkezetében m eglátszik 
hogy a  g a r a t  és a  gyom or közö tt á tm en e ti szakasz
ü
Felső részleteiben a  g a ra t, alsó szakaszában a gyo­
m or szöveti jellegéhez közeledik.
F a lá b a n  h a t  ré teget különböztetünk m eg: 1. 
h ám ré teg e t; 2. sa já to s ré teg e t ( tu n ica  propria) ; 3. 
nyá 1 káliártyatzorrizato t  (m uscularis m ucosae) ; e h á ­
rom  ré teg  együttesen  a lk o tja  a n y á lk a h á r ty á t (m u ­
co sü t ) ; 4. n y á lk a h á r ty a -a la tti  ré teg e t ( tu n ica  sub­
m ucosa) ; 5. izom réteget (tu n ica  m u scu la r is ) ; 6.
ro sto s-ru g a lm as kötőszövetből álló külső ré teget ( tu ­
nica  ex terna  seu a d v e n titia ).
A n y á lk a h á r ty a  redőket ve t a  lum en felé, oly 
módon, hogy a m uscu la ris m ucosae és a  tu n ic a  p ro ­
p r ia  m ucosae a  lum en felé k itü rem kednek  s e rre  a 
k itü rem kedésre  borul a hám réteg , követve a  k i ­
tü rem kedés a la k já t. A hám  többrétegű  hám , 
m ely  felnő ttben  126— 298 и vastagságot é rh e t el. 
B asalis se jtré teg e  alacsony, oszlopos sejtekből áll, 
m elyekben gyakori a m agoszlás. A száj üreg  h á m já ­
tó l abban különbözik, hogy a  felületesebb rétegek 
se jtje i nem nyálkásod tak  el s nincsenek m egduz­
zadva ; e h e ly e tt K eratohyalin-szem esék m u ta th a tó k  
k i bennük. A  h á m a la tti tu n ic a  p ro p ria  p ap illák  
a lak jáb an  h a to l a  hám réteg  a lá ; e p ap illák  gyen­
gébbek, m in t a  szájüregben ta lá lh a tó k  s rendesen 
egyform a m agasak. A tu n ic a  p ro p ria  tö m ö tt ro sto s­
ru g a lm as kötőszövetből áll, m ely vékony ré teg  a la k ­
jáb an  fekszik az epithel a la t t  s azzal szorosan össze­
függ. A la tta  van  a hosszanti s im a izom rostokból álló 
nyálkah árty a izo m zat, m ely a  n y ak i részen m ég csak 
p á r  rostból áll, a  ca rd ia  felé azonban v as tagabb  Ösz- 
szefüggő izom lem ezt alko t. A subm ucosa elég erősen 
fe jle tt, laza, rostos-rugalm as kötőszöveti réteg , m ely­
ben m eglehetősen sok nyirokszövet, vérerek , idegek 
és m irigyek  fekszenek. Az oesophagus m irigyei k é t­
félék: 1. a  szájüreg  m ucinosus m irigyeihez  hasonló 
t is z ta  m ucinosus m irigyek, 2. a. ca rd ia  m irigyekhez 
hasonló elágazó m irigyek  (oesophago-cardialis vagy 
Schaffer f. m irig y ek ). A m ucinosus m irigyek  a  sub­
m ucosa a la t t  fekszenek s az oesophagus falában  m in ­
d e n ü tt ta lá lh a tó k . K ivezető csövük kö rü l gyak ran  
nagyobb m ennyiségű leucocyta gyű l csomóba. A 
Schaffer f. m irigyek a b árzsing  n y ak i részének kez­
detén  és a  gyom or ca rd iá ján ak  közelében ta lá lh a tó k  
nagyobb csoportban. M indig  a m uscu la ris m ucosae
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felett fekszenek. Egyszerű  m irigyek , m elyek nagyobb 
csoportokban helyezkednek egym ás mellé. A m irigy- 
se jtek , bár sz in tén  basophilok, m in t a  mucinosus 
m irigyekéi, kisebbek m in t azok és finom abban szem- 
csézettek. A  kivezető csövek a  p ap illák  csúcsain 
ny ilnak , m íg a  m ucinosus m irigyeké a  p ap illák  kö­
zött. A Schaffer f. m irigyek  kivezető csövének nyí­
lása tá já n  az oesophagus á tm eneti h ám ja  helyett 
g y ak ran  a  gyom or cy lindricus h á m já t ta lá ln i, m in tha  
az oesophagus szövetébe egy darabon  gyomorszövet 
volna beillesztve. R itkább  esetekben e ca rd ia lis  m i­
rigyek  m e lle tt gyom or fundus m irigyek  is előfordul­
n a k ; vagyis kevert jellegű m irigy tubusok  fő- és 
fedősejtekkel. (L. gyom or.)*
Az izom zat h a rán tc s ík o lt és sim a izom rostokból 
áll, m ég pedig a  n y ak i részen legnagyobb részben 
h a rán tcsík o lt, a  ca rd ia lis  szakaszban főleg, csaknem 
k izáró lag  sim a izom rostok a lk o tjá k  az Lzomréteget. 
(A  c a rd ia lis  részen ugyan  szin tén  ta lá l ta k  h a rá n t­
csíko lt izom rostokat, o tt, ahol a bárzsing  á t fú r ja  a 
rek esz izm o t). Az izom réteg külső körkörös és belső 
hosszan ti ré teg re  osztható , a  kétféle  ro stle fu tás  
azonban nem  k ü lön íthe tő  sz igorúan  k é t külön rétegre, 
m ert az u . n. körkörös izom rostok is  inkább ferdén 
csavarodnak.
A külső kötőszöveti ré teg  főleg ru g a lm as rostok­
ból á l l ;  külső fe lü le té t nem  b o r ítja  hám , kivéve az 
oesophagus közbelső részé t (p a rs  th o ra c a lis ) , ahol 
a légcsővel való kereszteződésénél a  m e llh á rty a  zsi­
geri lem eze k is  te rü le ten  a  bárzsingo t is  fedi.
V érerekben a szájüreghez v iszonyítva m eglehe­
tős szegény a  bárzsing . A  vérpályák  elrendeződése 
o lyan, m in t a  g a ra tb an . A  subm ucosában fekvő 
finom ideghálózat közö tt idegsejtek  és kisebb dúcok 
ta lá lh a tó k  g y ak ran  az izom rostok közö tt is.
* Az oesophagus mirigyek szerkezetének egyes pontja 
még vitás. így a mucinosus mirigyek egy részében egyes 
szerzők Gianuzzi f. félholdakat találtak , mások szerint e 
félhold-szerű képletek csak igen ellapult és visszafejlődött 
mucinosus sejtek volnának. A Schaffer f. mirigyekben is 
némelyek fedősejteket tételeznek fel, mások szerint az üyen 
sejtekkel ellátott tubusok nem cardialis, hanem  fundus- 
mirigyeknek felelnek meg.
В )  A tá p c sa to rn a  m ásodik szakasza valódi 
n y á lk ah á rty áv a l bélelt szakasz, m ely m agában  fog­
la l ja  a  gyom orbéllm zam ot. Ez a  szakasz végig ön­
álló csőalakú szerv, m elyet a  szomszédos szervektől 
a  h a sh á r ty a  (peritoneum ) v á lasz t el s ennek kettő- 
zetein, m in t h ashártyaszalagokon  és bélfodrokon 
(m e sen ter ia ) van  felfüggesztve.
A m i e szakasz szövettani szerkezetének á l ta lá ­
nos je llegét ille ti, a  cső fa la  h a t  rétegből áll, u. m .: 
1. hám rétegből (ep ith e liu m ), 2. sa já to s  rétegből 
( tu n ic a  p ro p r ia ), 3. nyálkaliártyaizom zatbó l (m u s­
cu laris m ucosae), 4. n y á lk ah á rty a  a la t t i  kötőszövet­
ből ( tu n ica  subm ucosa), g. izom rétegből (tu n ica  
m u sc u la r is ) , 6. a  h a sh á rty án a k  zsigeri lemezéből 
F(peritoneum  viscera le), mely egy vékony, laza  kötő­
szöveti ré teg  (tu n ic a  subserosa) á lta l a  gyomorbél- 
huzam  fa lával szoros összeköttetésben van. E z  a  ré ­
teg  a  savós ré teg  (tun ica  serosa). Az 1., 2. és 3. 
ré teg e t együ ttesen  n y á lk ah á rty án ak  (m ucosának)  
nevezzük. Az izom réteg rendesen k ét, a  gyom orban 
három  ré teg  izom zatból á l l : belső körkörös és külső 
hosszan ti izom rostokból, m elyek közül a  körkörös 
ré teg  erősebb, m in t a hosszanti.*  Az összes rétegek 
élesen h a tá ro lta k , nem oly elm osódott h a tá rú a k , m in t 
a  bárzsingban  vagy a  gara tb an .
A  valódi n y á lk ah á rty a  je llegét a fejezet elején 
m ár ism erte ttü k , m ost rá té rü n k  a gyom orbélhuzam  
szöveti szerkezetének részletes tá rg y a lá sá ra , külön 
tá rg y a lv a  a gyom or és külön a  bélhuzam  szövet­
ta n á t.
h) A gyom or  (g a s te r) . E gysoros cy lind ricus 
hám  b o rítja , m elynek se jtje i jellem ző gyom orhám ­
se jtek . Az oszlopos h ám se jt te s te  ugyan is  k é t rész­
ből á ll: a  basa lis, p ro to p la sm át és se jtm ag v a t t a r ­
ta lm azó  részből —  ez a  tu la jdonképen i se j tte s t  —  
s ennek nyúlványából, mely egy, a  se j tte s t  fe lü letére  
változó hosszúságban ráilleszkedő, oszlopos, egy­
nem ű, erősen fénytörő képződm ény. A se jtn y ú lv án y ­
n ak  és a  se jttes tn ek  egymáshoz való a rá n y a  a  se jt 
m űködésétől függ. M inél k ife jezettebb  a  se jt elvá­
lasztó  működése, a  hám rétegnek  annál kisebb részét
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a lk o tja  a  basa lis  rész s annál nagyobb részét a nyú l­
vány, m ely ezek sz e rin t nem  egyéb, m in t se jt vá la ­
dékkal te l t  képlet. Hogy a  nyúlvány  fe le tt cu ticu la  
van-e, még v itá s  k érdés; m indenesetre  a  nyúlványok 
éles h a tá ro ltsá g a  s az a  körülm ény, hogy a  se jtv á la ­
dék ily  módon a se jt  fe le tt egyenletes rétegben fel­
halm ozódik, valószínűvé teszi a  fe lü le te t határo ló  
cu ticu la  létezését. A  se jtnyú lványok  egym ással szo­
ro san  érintkezve, egyform a m agas réteggé sorakoz­
nak, m ely réteg , m in t egynem ű, élesen fénytörö  s a  
basa lis se jtrész tő l e ltérő leg  színeződő* csík a  hám ­
ré teg  h a tá rá n  igen jellem ző a  gyom or h ám já ra . Az 
elm ondottakból k itű n ik , hogy a  gyom or h á m ja  (m in t 
á lta láb an  a  gyom orbélhuzam  h ám ja )  elválasztó  szö­
vet, m ely a n y á lk a h á r ty á t borító  n y á lk a  egy részét 
te rm eli. A h ám sejtek  között, azok körü l ragasztó- 
lécek h á ló za tá t m u ta t tá k  k i. K ülönösen jó l k im u ta t­
ha tó  a ragasztó lécek h á ló za ta  a  se jtnyú lványok  és 
a  se jtte s t h a tá rá n . Az oszlopos h ám réteg  a la t t  lapos 
h ám se jtek  rétege fekszik, m elynek se jtje i t  pótló vagy 
em bryonalis fokon levő gyom orhám sejteknek ta r t já k .
A sa já to s  réteg, m ely közvetlenül a  hám  a la t t  
fekszik, kötőszövetből s e kötőszövetbe beágyazott 
m irigyekből á ll. K é t részre o sz th a tó : felső, a  hám  
a la t t  fekvő m irig y es ré teg re  ( s tra tu m  g la n d u la re) 
és alsó, csaknem  tisz tá n  kötőszöveti ré teg re  (s tra ­
tu m  p ro p r iu m ). A k é t  ré teg  közö tt g y ak ran  (Em - 
1 »erben r i tk á n )  kötőszöveti rostokból egy h a tá r ­
h á r ty a  szövődik, ez az a la p h á r ty a  (m em brana ba­
sa lis ) .  A m irigyes ré teg  laza, finom kötőszöveti h á ­
lózatból áll, m elynek hézaga iban  rendesen n y iro k ­
szövet van. Ebben az alapvázban  fekszenek a  gyo- 
m o r-nyálkahártyam irigyek , m elyeket a  gyom or k ü ­
lönböző te rü le te i sz e rin t cardio-, fundus-  és pylorus- 
m irigyekre  szokás osz tani. Az összes gyom orm irigyek 
egyszerű, csöves m irig y ek ; a fundus-m irigyek  kevert 
jellegűek, a  card ia- és py lorus-m irigyek  egynem űek.
A fundus-m irigyek  rövid, egyszerű lefu tású , 
typusos m irigycsövek, m elyekben elválasztó-nyaki- 
és k ivezető szakaszt lehet m egkülönböztetni. Az e l­
választó  í'ész kétféle  se jtből á ll: 1. basophil, du rván
* Haematoxylin-eosin festéssel a basalis rész kékeslilára, 
a sejtnyúlvány rózsaszínűre festődik.
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szemcsézet, szabály ta lan  kockaalakú  sejtekből, m e­
lyek a  lu m en t közvetlenül h a tá ro ljá k  s nevük fő ­
se jtek  vagy  delom orph-se jte k ; 2. a fő sejteknél n a ­
gyobb, ovalis alakú , acidophil, finom an szem esézett 
se jtekből, m elyek a  fő se jteket fedik  s csak  in ter- és 
in tra c e llu la ris  csatornácskálc révén érin tkeznek  a 
m iirigylum ennel. N evük: fedősejtek  vagy  adelo- 
m orph-sejtek.* A fedősejtek kü lső  fe lü le té t váladék- 
csa to rn ácsk ák n ak  igen finom h á ló za ta  b o r ítja  lcosár- 
szerüleg s ezért kosársejteknek  is nevezik őket. Míg 
a  m irigy funduson  a  m ondott viszonyban helyezked­
nek el a fő- és a fedősejtek, add ig  a  nyak i részen a 
m irigycső  f a lá t  pusztán  a fedősejtek  a lk o tják , i t t  
te h á t  közvetlenül érin tkeznek  a  m irigy lum ennel. A 
f  kivezető rész alsó  szakaszát ism ét fő- és fedősejtek  
• b o rítjá k  a  m irig y  szájadzásánál s a ttó l lefelé, egy 
' bizonyos m élységig azonban gyom orhám  béleli a  k i­
vezető csöveket, m ely a  gyom orgödr öcskékből, —  
hova gyom orm irigyek  csoportosan ny íln ak  —  te rjed  
a kivezető részekbe. A fundusm irigyek  különböző 
m irig y se jtje in ek  jelentősége m ég v itá s . A  szerzők 
egy része a z t  á llí t ja , hogy a  fősejtek  pepsin t, a  fedő­
se jte k  sósavat term elnének, m ások fo rd ítva , a  fedő­
se jte k e t ta r t já k  pepsinképzőknek. M ás elm élet sze­
r in t  a  k é t sejtféleség egy-ugyanazon m irig y se jt  k ü ­
lönböző m űködési szakaszának  felel meg, m íg egy 
m ásik  elm élet a  fejlődés különböző stá d iu m án  levő 
se jteket lá t  a  fő- és a  fedősejtekben.
A  card ia-m irigyek  az oesophagus és a  ca rd ia  
h a tá rá n , Em berben igen keskeny (5 m m . széles) te ­
rü le ten  ta lá lh a tó k , m in t csoportosan  fekvő, de azért 
egyszerű tubu losus-m irigyek , m elyeknek se jtje i a 
fundus-m irigyek  főse jtje ihez  hasonlóak. A  m irig y ­
tu b u s  alsó szakaszán  g y ak ran  k itá g u l, ezért a  m ir i­
gyek keresztm etszetében tág asab b  lum ent ta lá lu n k , 
m in t a  fundus- vagy a pylorus-m iripyekén  s ennél­
* A delomorph és adelomorph (világos és sötét) jelzőket 
különböző szerzők felváltva hol a fő, hol a fedősejtekre alkal­
mazzák, ami onnan ered, hogy egyesek a megkülönböztetés 
alapjául friss anyagot vesznek, melyben a fősejtek vannak 
szemcsékkel kitöltve s így sötétebbek azaz adelomorphak -— 
mások viszont fixált anyagon vizsgálnak, hol a fedősejtek 
szemcsézettsége erősebb sigy ezen a sötétebbek, azaz adelo­
morphak.
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fogva a  szerzők egy része tubulo-acinosus-m irjgyek­
nek  t a r t j a  a  card ia-m irjgyeket. Igen  r itk á n  fedő­
se jte k  is ta lá lh a tó k  a  card ia-m irigyeken , de nem 
dönthető  el, hogy ezek a  tubusok  nem fundus-m i- 
rigyek-e.
A py lorus-m irigyek  a  py lorustó l a  fundusig 
te r jed ő  te rü le ten  vannak , de ta lá lh a tó k  a  duodenum 
elején is. Hosszú, végükön erősen csavarodott, go- 
m olyagos m irigyek , m elyeket ezért ö sszete tt m iri­
gyeknek is ta r to tta k .  A  m irig y se jtek  hasonlóak a 
fősejtekhez, különböznek azoktól azonban azálta l, 
hogy d ah liával és m ethy linkékkel erősen festődnek, 
ellenben a  fősejtek  nem. A  különben egynem ű m i­
r ig y  se jtje i közö tt néha különleges se jtek  is fo rd u l­
n ak  elő, az u. n. N ussbaum  és a  S töh r f. se jte k ; az 
előbbiek a  többi m irigysejteknél nagyobb, az u tób­
b iak  keskenyebb és sötétebbre festődő se jtek , melyek 
azonban a  többi m irig y se jtek  m elle tt fekszenek s 
így a  fedősejtekkel nem  á llíth a tó k  párhúzam ba. A 
py lorus-m irigyek  kivezető részébe igen m élyen leter- 
jed  a gyom orhám . A py lorus-m irigyek  pep sin t te r ­
m elnek. A  p y lo ru s és fundus h a tá rá n  van egy m eg­
lehetősen széles te rü le t, m elyen egym ás m elle tt pylo­
rus- és fundus-m irigyek  ta lá lh a tó k .
A m irigyes ré teg  a la t t i  kötőszövet collagen-ros- 
tokból és ru g a lm as rosthálózatbó l áll, m elynek a 
hám réteg  felé te rjed ő  ro stja ib ó l szövődik a  m irigyek  
közötti kötőszövet és a  m irig y -tu b u so k a t k ívülrő l 
beborító  kötőszöveti burok  (m em brana p ro p r ia ) ,  л  
tu n ica  p ro p rián ak  ez a kötőszöveti része felső rész­
letében g y a k ra n  igen  töm ött, am ikor is basa lis 
h á r ty a  a lak u l belőle. N y iro k se jtek  és p lasm asejtek  
a  kötőszöveti rostok  közö tt g y ak ran  nagyobb szám ­
m al ta lá lh a tó k .
A  nyálk ah árty a izo m zat sim a izom rostokból áll, 
m elyek egy vagy k é t rétegben fekszenek a  tu n ic a  
p ro p ria  a la t t .
A  n y á lk ah á rty án ak  ez a  három  rétege a  gyom or 
ü rege felé g y ak ran  hosszan ti red őket vet, m elyek 
azonban t e l t  gyom orban k isim u ln ak . Á llandóbbak a 
py lo rus felé ta lá lh a tó  n y á lk ah árty ared ő k , m elyek 
inkább körkörös elrendezésűek. E  redők m elle tt a 
gyom or n y á lk a h á r ty á já n a k  felszínén apró  léceket 
vagy bo lyhokat lá tu n k , m elyek m aguk  között k is  be­
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m élyedéseket zá rn ak  körül. E  bemélyedések a gyo- 
m orgödröcskék (foveae g a str ica e ) , m elyek úgy k e le t­
keznek, hogy a  hám  e helyen a m élybe hato l, a  be­
m élyedés kö rü li n y á lk a h á rty a  pedig  k issé  kiem elke­
dik , redő t vet. Egy-egy ilyen  redő a  nyelv p a p illá i­
hoz hasonló  képződm ény; tengelyében a  sa já to s  réteg  
kötőszövete fekszik, m in t kötőszöveti p a p illa  s e rre  
a  kiem elkedésre te rü l a  n y á lk a h á r ty a  többi része: 
a  m irigyes ré teg  és a  hám , követve a  p ap illák  h u l­
lám vonalát. A gyom orbélhuzam ban, szóval a  valódi 
n y á lk ah á rty áv a l bélelt táp csa to rn áb a n  az ilyen kép­
le tek e t nem pap illáknak , hanem  redőknek vagy boly- 
hoknak  nevezzük. A gyom or n y á lk a h á r ty á já n a k  ki- 
és betürem kedései te h á t gyomorredőlc vagy  bolyhok 
(p licae g a s tr ic a e  vagy v ilii g a s tr ic i) ,  melyele között 
a  völgyek: a  gyom orm irigyek n y ílá sa it  ta r ta lm a zó  
gyom orgödröcskék.
A redőképzésben részt nem  vevő rétegek közül 
a legfelső a  n y á lk ah á rty a  a la t t i  kötőszövet (sub ­
m ucosa ), m elyben laza collagen és kevés rugalm as 
ro s to t ta r ta lm a z ó  szövetet, ny iroksejteket, vér-, n y i­
rokereket és idegrosthálózato t ta lá lu n k .
A gyom or izom rétege három  ré teg  sim a  izom­
rostból á ll:  1. külső hosszanti, 2. közbülső körkörös,
3. belső ferde lefu tású  izom rétegből. A hosszan ti ré ­
te g  legerősebb a  cu rv a tu rá k  t á já n ;  a  ferde izom ­
rostok  rétege g y ak ran  sz abály ta lan  és gyengén fej- , 
le t t  réteg . Legvékonyabb a tu n ic a  m uscu la ris a car- 
d ián , erősebb a  funduson és legerősebb a  pyloruson, 
hol a három  ré teg  közül különösen a c ircu la ris  ré teg  
erősen fe jle tt. Az izom rostok közö tt többen in te r ­
ce llu la ris  h id acsk ák a t m u ta tta k  ki, de ú jabb  v izs­
g á la to k  szerin t ezek csak m űterm ékek.
Az izom rétegére kívül ism ét laza kötőszövet és 
zsírszövet egy vékony rétege k ö v e tk ez ik : a tunica  
subserosa  s  végül ez t h a tá ro lja  a  gyom or legkülső 
rétege, a  t. serosa, m ely nem  egyéb, m in t a  p e rito ­
neum  v iscera lis lemeze s ezért ennek le írásán á l egy­
ú t ta l  a  peritoneum  szöveti szerkezetét is jellem ezzük.
A  hashártya  (p e rito n eu m ). Je llegzetes savős 
h á r ty a , liasü ri része a  m ásodlagos testü reg ek e t bélelő 
savós h á rty á n a k , a  p leuro-peritoneum nak . A  te s tü r  
felé tek in tő  fe lü le té t savós hám  b o rítja , m elyet m ár 
az á lta lán o s részben jellem eztünk. E z a la t t  laza
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kötőszöveti ré teg  következik, m elyben igen sok a 
ru g a lm as rost. E zek összefüggő sű rű  h álózato t a lk o t­
nak , a  há ló za t fe lü letes ro stja ib ó l g y ak ran  töm ött 
ru g a lm as h á r ty a  képződik, közvetlenül a  hám  a la tt , 
m in t a la p h á r ty a  (m em brana basa lis). A kötőszövet­
ben igen sok fehérvérsejt, phagocyták , p lasm asejtek  
fekszenek. T a lá lh a tu n k  m ég zsírszövetet is  a  h as­
h á rty áb an , továbbá igen  bő vérér- és nyirokérháló- 
za to t. A vérerek  kö rü li kötőszövetben sim a izom­
ro sto k a t is m u ta tta k  ki, á lta lá b a n  azonban igen ke­
vés sim a  izom zat v an  a  peritoneum ban . Ideghálózata  
nem o iyan  bőséges, m in t a  vérérhálózat. Velőhüvelyes 
és velőhüvelynélküli ro stok  idegzik be. Idegvégkészü­
lékei a savós h á r ty ák b an  ren d sze rin t előforduló 
V ate r-P acc in i f. testecskék. A velőhüvelynélküli ros­
to k  a  savós hám  a la t t i  hálózatban  végződnek.
H asonló a  szerkezetük a  m esen terium oknak  is, 
csupán, m e rt a  p e rito n iu m  k é t lemezéből keletkeztek, 
a  m esen terium  m indkét o ld a lá t savós hám  b o rítja , 
m íg köztük  az egyesü lt k é t kötőszöveti ré teg  fekszik.
A  nagy  és k is  cseplesz szerkezete an n y iban  kü 
lönbözik a hash árty áé tó l, hogy a  savós h á r ty a  igen 
sű rű n  á tlu g g a to tt  s  e  helyeken h ián y z ik  a savós 
hám . R uga lm as rostok , m in tegy  k e re t g y an án t kö rü l­
fo n ják  a  szöveth iány t, m ié r t is  az  om entum okban 
igen sű rű  ru g a lm as h á ló za t fekszik. Je llem zi a  csep- 
leszeket erősen fe j le t t  zsírszövet is, m ely  főleg a  
vérereket követi (appendices epip lo icae).
V isszatérve m ár m ost a gyom or-tu n ic a  serosájá- 
hoz, ennek szerkezete o lyan, m in t a  peritoneum  v is­
ceralis lemeze.
A gyom or vér- és n y irokere i a serosán  keresz tü l 
ju tn a k  a  gyom or fa lába , m iu tán  m á r  a  serosában 
du rv a  h á ló za tú  vér- és n y irok recé t a lk o ttak . A  gyo­
m or fa láb an  e llá tv a  vérerekkel az izom réteget, a  t .  
subm ucosában a lk o tn ak  egy m ély hálózato t, m ely 
főleg a fe lü le tte l párhúzam osan  haladó  erősebb ágak­
ból áll. E  há ló za t a  fe lü le t felé kü ld  ág ak a t, m elyek 
a m u sc u la ris  m ucosae ro s t ja i  hálózzák körül, m ajd  
innen  a  hám  a la t t i  kötőszövetben sű rű  h a j szál eres 
récévé egyesülnek s e  recézetből (m ely  egészen a 
hám  a ’só h a tá rá n  fekszik) szedődnek össze a  venosus 
vérpályák.
~Az idegek m ind  velőhüvelynélküli rostok . Neve- 
■ zetes a  gyom or (á lta láb an  a  gyom orbélhuzam ) u. n. 
au to m aticu s  idegkészüléke, m ely az ideghálózatba 
b e ik ta to tt  periphericus dúcokból áll. I ly en  perip h e­
ricu s dúcoknak k é t ré tegét ta lá l ju k  a  gyom or és a  
bél fa lá b a n : 1. mélyebben, a  c ircu la ris  és a  lo n g itu ­
d in a lis  izom réteg h a tá rá n  fekvő, u. n. A uerbach f. 
p lexust vagy p lexus m yen ter icu st, 2. felületesebben, 
a  subm ucosa és az izom réteg h a tá rá n  a M eissner f. 
p lexu s t  vagy p lexus subm ucosust. Az A uerbach f. 
p lexus igen lapos dúcsejtekből és lapos idegrostok­
ból áll, m elyek sű rű n  összefonódtak ugyan, de kö­
zö ttü k  jellem ző hézagok v an n ak  s ezért a  p lexus
f sz itaszerű leg  á tlu g g a to ttn ak  lá tsz ik . A dúesejtek többnyire  u n ipo lárisak , de vannak  m u ltip o la ris  dúc­
se jtek  is benne. A  dúcsejtek  d en d ritje i rövidek, 
hosszú ellenben a  tengelynyúlvány. 9— 11 ilyen 
A uerbach f. plexus ta lá lh a tó  a  gyom orizom  ré tegé­
ben. A  M eissner f. p lexus sz in tén  nagyobbrészben 
u n ip o la ris , kisebbrészben m u ltip o la ris  dúcsejtekből 
áll, m elyek hasonlóak az A uerbach f. p lexus s e jtje i­
hez, azonban nem  oly ellapu ltak . A dúcsejtek  n y ú l­
ván y a i és az idegrostok finomabb há ló za to t a lko tnak , 
m in t az A uerbach plexusé s e há ló za t nem  szitasze- 
rű leg  lu g g a to tt, m in t a p lexus m yentericus.
M indké t p lexus a  sym path icus idegrendszerhez 
ta r to z ik . A  plexus m yentericus az izom réteg  izom ­
zatúval, a p lexus subm ucosus a m uscu la ris m ucosae 
izom rostja ival áll összeköttetésben.
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A bélhuzam  ( trac tus in te s t in a lis ) . A bélhuzam , 
m ely két szakaszból: a  vékony belek és a  v as tag  
belek szakaszából áll, ugyanolyan  rétegekből áll, 
m in t a gyom or. A rétegek szerkezete azonban, k iv á lt 
a  m ucosa jellege eltér a  gyom or m ucosáétól s ezálta l 
k ia la k u l a bélhuzam  sa já to s  szövettan i jellege, mely 
n agy  vonásaiban egyform a a  vékony és a  v as tag  be­
lekben, részleteiben azonban e  k é t szakasz közö tt is 
különböző.
A  bélhuzam  fa lán ak  ré teg e i: ugyanaz a  h a t  ré ­
teg, m elyet m ár a gyom or fa lában  felsoroltunk.
A  vékony és v as tag  belek fa lában  jellem ző re-
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dőket és bo lyhokat ta lá lu n k , m elyek ré sz in t az egész 
bél fa lá n a k  redői, ré sz in t a  n y á lk ah á rty áé i és a  
tu n ic a  subm ucosáéi, ré sz in t csak  a  n y álkahártyáéi.
Egyen k in t  v izsgálva a bélhuzam  redőinek szer­
kezetét, az t ta lá lju k , hogy a  rétegek közül:
1. A  vastaq  belek fa lá n a k  hosszan ti redői (ta e­
niae) és félho lda lakú  redői (Plicae sem ilunares) t. 
m uscu la ris , subm ucosa, m uscu la ris  m ucosae, t .  p ro ­
p r ia  és ep ithe l rétegekből á lla n a k ; a lko tásukban  
te h á t  a  serosa kivételével az  egész b é lfa lza t résztvesz.
2. A  vékony belek körkörös redői (plicae circu­
lares, seu connivcntes K e rkr in g ii)  subm ucosa, m use, 
mucosae, t. p ro p ria  és ep ith e l rétegekből (k ivéte l a 
körkörös redőalakú  Valvula  B a u h in i, m elyben az 
izom réteg is b e tü rem k ed ik ).
3. A  vékony bél bolyhái (plicae v illo sa e), m e­
lyek a  körkörös redőkön s azok között m in t  szabad 
szemmel a lig  lá th a tó  kiem elkedések fekszenek s a  
vékony bél n y á lk a h á r ty á já n a k  bársonyos jellegét 
idézik elő: tu n ic a  p ropriábó l és epithelből á llanak .
E g y en k in t sorbavéve a  rétegeket, következő s a ­
já to s  jellegeket ta lá l ju k  bennük.
A  hám réteg. Egysoros és egyrétegű cy lindricus 
hám , m ely kétféle  sejtből a la k u l: 1. pálcikaszegélyes 
sejtekből, 2. kehely sejtekből. A  k é t sejtféleség egy 
szintben (n iveauxban) fekszik  egym ás m elle tt, azon­
ban a  kehelysejtek  m a g já t rendesen mélyebben, a  
hasison ta lá lju k , m in t a  pálcikaszegélyes se jtek é t s 
ezért a  bélhám  kétsoros, egyrétegű hám  je llegét k e lti. 
A  pálcikaszegélyes se jte k e t részletesen  le ír tu k  m ár 
az á lta lán o s részben. M in t m ár o tt  jeleztük , való­
színűleg a  bél n y á lk a h á r ty á já n a k  felszívó m űködé­
sében van  szerepük, m ire  u ta l  az  is, hogy em észtés 
a la t t  zsírszem cséket s ik e rü lt k im u ta tn i bennük. 
Ú jabb  időben elválasztó  szerepet is  tu la jd o n íta n a k  
e sejteknek. A  bélhám  tu la jd o n k ép en i elválasztó ­
se jtje i a  kehelysejtek , m elyek egysejtű , m ucinosus, 
n y i to t t  m irigyek. P árh u zam b a  le h e t á llí ta n i őket a  
gyom or hám sejtje ive l, am ennyiben ezek is a  hám ot 
borító  n y á lk á t te rm elik , azonban ez m ás összetételű 
a  bélhuzam ban, m in t a  gyom orban. M íg o tt  ugyan is  
a  h ám sejtek  váladék-nyúlványa haem atoxylin-eosin- 
festéssel rózsaszínűre festőd ik  ( te h á t nem  m ucin-
je lleg ű ), addig  a  kehelysejtek  váladéka e festéssel 
sö té t- lilá ra  festődik ( te h á t m ucinjellegű) ,* Lénye­
ges m orphologiai különbség a k é t sejtféleség  között 
az, hogy a  se jtvá ladék  a gyom or hám sejtje iben , a 
i s e j tte s t  és a  cu ticu la  között, nyúlvány  a lak jáb an  
halm ozódik fel, m íg a  kehelysejtek  váladéka, —  
m in t a  m irigysejtekben  —  a  se jttestben . I t t  azonban 
nem  az egész se jtte s te t tö l t i  ki, hanem  csak an n ak  
felső részeit, kehelyszerűleg k idom borítva azo k a t; 
m íg a  basa lis részen a se jtte s t a  se jtm agga l vékony, 
cy lin d ricu s alakban  foglal helyet, m in tegy  a  kehely 
ta lp á t  alko tva. A kehelysejtelcnek ez az a la k ja  ty p i­
cus ugyan, de nem állandó, hanem  a  se jt m űködése 
szerin t változó. E redetileg  a  kehelysejtek  a la k ja  is 
f  cy lin d ricu s; ilyen a  váladékot nem  term elő  kehely- 
- se jt. A m in t a  secretio  m egkezdődik, váladék  halm o- 
I zódik fel a szabad felszínhez közeli részen s k ia lak u l 
a  kehely. H a  a  váladékképződés igen nagy fokot ér 
el, az egész s e jtte s te t k itö lti a  secretum  s ilyenkor a 
k ehelyse jt e lveszti k eh elyalak já t s hordó vagy to n n a­
a lak ú v á  lesz, m ely tonna feneke az igen vékony ré ­
tegben odaszo ríto tt se jttestből és sejtm agból áll. A 
kehelysejtek  váladéka a  m űködés kezdetén szemcsés; 
később összeolvadnak a  szemcsék s összeálló, egynem ű 
töm egben tö lti k i a  m ucin  a  kehelysejte t. Az elvá­
la sz tás  elején  finom fonallcákat is észleltek a  kehely­
se jtek  basisán . V itás  kérdés, hogy van-e cu ticu lá ja , 
ille tve s e j th á r ty á ja  a  kehely se jteknek  s hogy a  v á ­
ladék m i módon ü rü l k i a  sejtből. Á lta láb an  a z t az 
á llásp o n to t fo g la lh a tju k  el, hogy a  váladék  k iü rü lés 
ré sz in t p rae fo rm á lt pórusokon távozik  a sejtből, —  
ez az eset áll fent, ha a  váladék m ég szemcsék a lak ­
já b a n  ü rü l ki, —  rész in t nagyobb töm egekben s 
ilyenkor m egrepeszti a  s e j th á r ty á t  és így öm lik a 
lum enbe. A kehelysejtek  gyorsan  tönkrem ennek m ű ­
ködésük folyam án. Az e lp u sz tu lt kehelysejteket a 
basisuk  a la t t  levő pó tse jtek  pó to lják .
A sajá tos réteg. M in t a  gyom orban, úgy i t t  is 
k é t részre  o sz th a tju k  a  tu n ic a  p ro p riá t. A  felső rész 
finom kötőszöveti hálózat, m elyben a bélm irigyek 
egy része fekszik ; ez a  s tra tu m  glandulare. Az. alsó
* A mucin festésre vonatkozó részleteket 1. a submakü- 
laris és sublingualis mirigyek tárgyalásánál.
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rész collagen és ru g a lm as rosto k n ak  egy vékony, 
laza, ré teg e ; ez a  s tra tu m  'proprium. A  k é t rész h a ­
tá rá n  határlem ezzé szövődnek a ru g a lm as rostok  s 
ez az Em berben r itk á n , m ás á lla to k b an  (pl. M acská­
ban ) erősen fe j le t t  m em brana basalis.
A  s tr a tu m  glandulare-b an  fekvő m irigyek  egy­
szerű  csöves m irigyek  (tü sz ő k ), m elyeket L ieber - 
kübn  f. m irigyeknek , tüszőknek vagy k ry p ták n ak  
neveznek. Rendesen a  bolyhok k özö tti völgyekbe szá- 
jad zan ak  s i t t  oly sűrűén  fekszenek egym ás m ellett, 
hogy a  hám  a la t t i  ré teg  csaknem  tisz tá n  m irigyekből 
áll. A  hosszú m irigy -tubus elválasztó  része igen rö ­
vid. Az elválasztó  rész hasonló a  hám réteghez, se jt­
je i ré sz in t cy lind ricus sejtek, rész in t kehelysejtek. 
A  vékony belek L ieberkühn  m irigyeinek  elválasztó 
részében a rán y lag  igen kevés kehelyse jt van, a  vas­
ta g  belekében ellenben sok. A  cy lind ricus se jtek  nem 
azonosak a hám  pálcikaszegélyes sejtje ihez , b á r  h a ­
so n lítan ak  hozzájuk ; h iányzik  azonban r a j tu k  a 
pálcikacsíko lat. Rövidebbek is, m in t a h ám sejtek  s 
inkább py ram isa lak ú lag , m in t cy lind rikusak . Az el­
választó rész kö rü l különleges se jtek e t észleltek, az 
u. n. P anet f. se jteke t, m elyek nagyobb, ovalis alakú , 
finom an szem csézett se jtek . Egyes szerzők a  fedősej­
tekkel á llí to ttá k  p árhuzam ba őket, ez az összeha­
son lítás azonban nem  á l l ja  m eg a  helyét. Az elvá­
lasztó  rész fe le tt  a  k ivezető ré sz t egész hosszúságá­
ban  a  bélhám  béleli, m ely ily  módon m élyen betü ­
rem kedik  a  m ucosába. A L ieberkühn  m irig y ek e t 
sokáig a bélnyálka  term elő inek  ta r to ttá k ,  ú jab b  idő­
ben azonban m egváltozo tt e vélem ény annyiban , hogy 
b á r  a L ieberkühn  tüszők kehelyse jtje i m u c in t is  te r ­
m elnek, a  m irig y  főjelentősége m égis a  h á m se jtte r ­
melésben áll, vagy is az em észtés fo lyam án a  bolyhok 
felü letén  e lpusztu ló  hám  ú jjáképzése a  boholykö- 
zö tti völgyekből, a  L ieberkühn-féle m irigyekből in ­
du l meg. E  sz e rin t a  L ieberkühn  tüszők  cytogen- 
s? e r vek vo lnának . T ám o g atja  e fe ltev ést az  az ész­
lelet, hogy a  L ieberkühn  f. m irig y ek  se jtje i között 
igen gyakori az  oszlási a lak , m íg a  fe lü le te t borító  
hám ban ilyenek  nem  ta lá lh a tó k .
A  sa já to s  réteg  Jaza kötőszövete nyirokszövetben 
igen dús. K ülönösen a  bolyhok tengelyét alkotó kö tő­
szövet tel ve van  leueoeytákkal és phagocytákkal.
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Ezek em észtés alkalm ával beszűrődnek a  m irigyes 
rétegen  keresz tü l a  hám ré teg  se jtje i közé s nyú lvá­
n y aikkal egészen a  szabad fe lü le tre  nyúlnak. Em ész­
té s  a la t t  az egész bélboholy, különösen hám rétege, 
ny iroksejtekkel van ellepve. E  se jtek  valószínűleg 
phagocyták  m ódjára ra g a d já k  m agukba nyúlványaik  
segítségével a m egem észtett táp lá lék  szem cséit, illetve 
csöpp je it s ilyen csöppekkel te lezsúfo lt te s tte l v án ­
doro lnak  v issza a  boholy tengelyének szövetüregeibe, 
honnan  a  n y irokáram lásba  kerülnek. Egyes v izsgá­
la to k  szerin t, az el nem  sz appanosíto tt zsír felszí­
vódását eszközük a phagocyták.
A m uscularis mucosae sim a izom rostok egy vagy 
k é t rétegéből áll. G yakran  a z t ta lá ltá k , hogy a  m us­
cu la ris  m ucosae rostja ibó l a  bolyhok tengelyébe is 
h a lad n ak  sim a izom rostok, m elyek közvetlenül a  m i­
rigyes ré teg  a la t t  tapadnak . E  rostok  m űködése sze­
r in t  röv idü l vagy hosszabbodik a  boholy.
A tun ica  subm ucosa  collagen és kevés ru g a l­
m as kötőszövetből áll. N agy m ennyiségben v an  azon­
ban e rétegben nyirokszövet és a  vékony belek kez­
detén  m irigyszövet. A subm ucosa nyirokszövete k i­
sebb vagy nagyobb csom ókat a lko t, m elyek á ttö r ik  
a m u scu la ris  m ucosaet s közvetlenül a  hám  a la t t  
dom borodnak elő. A kisebbek (fo llicu li so lita r ii)  
gom bostűfej nagyságú csomók, a  nagyobbak (fo lli­
culi aggregati vagy P eyer f. p laque-ok) fillér, sőt 
ko ronanagyságűak  is. A  P eyer f. p laque-ok r i tk á b ­
ban kerek , rendesen hosszúkás, ovalis a lakúak , mely 
ovalis hossztengelye párhuzam os a  bélcső hosszten­
gelyével. E  nyirokcsom ók nem csak a  hám  felé, de a 
serosa felé is  te rjedhetnek  az izom réteg  r o s t ja i t  szét­
to lva, m ikor is közvetlenül a  serosa a la t t  m á r  a  
P eyer f. p laque szövetét ta lá lh a tn i.*  A kisebb tüszők 
egy, a  nagyobbak több ny irok-fo lliculusból állanak, 
m elyeknek szerkezetét m ár a  nyirokszervekkel k a p ­
cso latban  le írtu k . A vékony belekben kevesebb nyi- 
roktűsző van  s ezek főleg fo llicu li so lita r ii. (A  duo- 
denum ban kizárólag .) A v as tag  belekben ellenben 
nagy  a  nyirok tűszők  szám a s i t t  v an  tu lajdonképen 
a fo llicu li aggregati e lő fordulási helye. Legtöbb nyi-
A cyphus abdominalisnál előforduló bélátfúródást 
gyakran ez a jelenség magyarázza.
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roktűsző a  vakbélben, a féregnyúlvány ny ílása körül 
van, ahol egész n y irokgyűrű  veszi körü l a  féreg­
nyúlványt. E z t a  n y iro k g y ű rű t tonsilla  eoecalis-nak 
szokás nevezni.
A  belek subm ucosájában fekvő m irig y ek  az u.
n. B ru n n er f. m irigyek . Ö sszetett tubu lo  acinosus- 
m irigyek  ezek, m elyek g y a k ra n  m ár a  py lorus tá jé ­
kon is ta lá lh a tó k , de a  duodenum on tú l nem te rje d ­
nek, és így különösen a  duodenum ra jellem ző m i­
rigyek. I t t  néha o ly nagy  m ennyiségben fo rdu lnak  
elő, hogy csaknem  az egész subm ucosát k i tö lth e tik . 
Az elválasztó m irig y se jtek  hason lóak  a  py lorus m i­
rigysejtje ihez , m ié r t is a  szerzők egy része m in tegy  
a subm ueosába le te r jed t pylorus-m irigyeknek  t a r t ja  
őket. B ár m orphologice a  m irig y se jtek  a lk a ta  nem 
különbözik a  pylorus-m irigyekétő l, a  m irigy-váladék 
vegyi összetétele m ás, m in t a  py lorus-m irigyeké. K i­
vezető csöveik, m elybe több m irig y tu b u s szájadzik , 
a  bolyhok közö tt n y ílik  a  béllum enbe.
Az izom réteg  belső c ircu la ris  és külső lo n g itu d i­
n a lis  izom rostokból áll. Az izom réteg  a  vékony be­
lek fa lában  á lta lá b a n  sokkal vékonyabb, m in t a v as­
ta g  belekében. E z u tóbb iakban  a  hosszan ti redők 
hosszan ti izom ro stja i erősebben fe jle ttek , m in t a 
körkörös izom réteg. A ta e n  iák n ak  m egfelelő helyeken 
ugyan is egy réteggel több izom zatot ta lá lu n k  s in ­
nen ezek a  helyek a  keresz tm etszeteken  könnyen fe l­
ism erhetők. A  körkörös izom rostok a végbélben v an ­
n ak  erősebben k ifejlődve, különösen a  plica tra n s­
versa lis recti a la p já n  fekszik  egy erősebb körkörös 
izom köteg, a m usculus sph inc ter ani ter tiu s .
A tu n ic a  subserosa és serosa jellege ugyanolyan, 
m in t  a gyom orban. Term észetesen az ex tra p e rito n e a ­
lis  üregben fekvő bélcsato rna szakaszokról h iányzik  
a  serosa, ennek helyében az oesophagus tu n ic a  ex- 
te rn á jáh o z  hasonló kötőszöveti ré teg  b o r ítja  a  külső 
felszin t.
A vér- és ny irokerek  le fu tása  n ag y jáb an  hasonló 
a  gyomoréhoz. M egem lítendő, hogy a  bélbolyhok igen 
bőven el v an n ak  lá tv a  vérre l, úgy hogy a  boholy 
tengelyében levő kötőszövet á t  m eg á t  v an  hálózva 
hajszálerekkel. I t t ,  a  boholy tengelyében h alad  egy 
tá g  n y iro k p á ly a  is, m ely sz in tén  igen bőséges cap il­
la r is  h á ló z a tra  osz lik  s valószínűleg a  m irigyes réteg
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szom szédságában szövetközötti üregekkel áll össze­
köttetésben.
Az A uerbach és M eissner f. p lexusokat f e lta lá l­
ju k  a  belek fa láb an  is, úgy m in t a gyom oréban. A 
tu n ic a  serosán, ille tve a  peritoneum on V ater-Pac- 
cin i f. végkészülékek vannak.
Röviden a  következőkben vázo ljuk  a bélhuzam  
egyes szakaszainak  főbb szövettani je llegeit, a  pylo- 
ru s tó l a  végbélig té r j  edől eg.
I .  Vékonybelek.
A nyálkahártya red ői: Plicae circulares Kerkringii, 
Plicae villosae.
Az epithel pálcikaszegélyes hám, kevés kehely- 
~ sejttel.
A Lieberkühn f. mirigyekben kevés a kehelysejt. 
Brunner f. mirigyek vannak.
A nyirokszövet főleg solitär tüszőket alkot.
A vékonybelek egyes szakaszai közötti különbségek ;
1. Duodenum : A nyálkahártya redői alacsonyabbak
és szélesebbek levél- vagy lapalakúak. 
A nyirokszövet aránylag kismeny- 
nyiségü.
Gyakran találhatók pylorus mirigyek. 
Brunner f. mirigyek vannak.
2. Jejunum : Magasabbak, kúp- vagy nyeles-
levélalakúak a bolyhok.
Brunner f. mirigyek hiányzanak.
3. Ileum : A bolyhok alakja olyan, m int a
Jejenumban, csak valam ivel ala­
csonyabbak.
A hámsejtek között igen sok a 
kehelysejt.
Brunner f. mirigyek hiányzanak. 
Nagy m ennyiségben találhatók a 
solitär tüszők és előfordulnak Peyer 
f. plaque-ок is.
I I .  Vastagbelek.
A nyálkahártya redői taeniák és plicae 
semilunares.
A hám főleg ke helysejtekből áll, melyek 
között kevés cylindricus sejt is előfordul 
pálcika szegéllyel.
A Lieberkühn mirigyek sokkal hosszab­
bak, m int a vékonybelekben és elvá­
lasztó részükben igen sok a kehelysejt. 
A nyirokszövet Peyer f. plaque-okat 
alkot.
A  v a s ta g  belek egyes szakaszai közö tt lényege­
sebb különbségek nincsenek. Je llegzetes rész a  féreg­
nyúlvány  kö rü li te rü le t az  o tt  ta lá lh a tó  tonsilla  coe-
14Péterfi: Szövettan.
calis m ia tt . A  colonokban á lta láb an  gyenge az izom­
réteg, ellenben a  végbélben igen erős, úgy a  circu­
la r is , m in t a  lo n g itu d in a lis  ré teg .
A  tá p c sa to rn a  n y á lk a h á rty á ja , m in t a  cran ia lis  
ny ílásánál, az a jak n á l, úgy caud a lis  nyílásánál, a 
végbélnyílás vagy  anus  tá jé k á n  is á tm egy a  külső 
fe lü le t bőrébe. Az átm enet, m in t o tt, úgy  i t t  is egy 
éles vonalban  tö rté n ik , a  sinus re c ta lisn a k  megfele­
lően, ahonnan  kezdve hosszan ti redők, colum nae rec­
tales b o r ítjá k  a  végbél fe lü letét. E  vonalban  a  belek 
cy lin d ricu s h á m ja  többrétegű á tm en e ti hám ba foly­
ta tó d ik , m ely  az anusny ílásban  erősen p igm en tá lt 
ep iderm issé lesz. A  tu n ic a  p ro p ria  és subm ucosa 
irh a ré te g  g y a n á n t fo ly ta tód ik , a  m u sc u la ris  izom­
ro s tja i ped ig  a  végbél záró  és emelő izm a it szolgál­
ta t já k . Az a n a lis  tá jék o n  nagym ennyiségű nyálka  
—  m ucinosus m irig y  —  egyes álla toknál, különösen 
specificus válad ék o t te rm elő  m irig y  fekszik  a  több­
ré tegű  á tm en e ti hám  a la t t ,  a  ny ílás közelében pedig 
szőrtüszők és faggyúm irigyek  ta lá lh a tó k  nagy  szám ­
m al. Felem lítendő, hogy a  végbélnyílás fe le tt  közvet­
lenül a  h ám réteg  ős tu n ic a  p ro p ria  a la t t  igen bő 
vérérhálózat fekszik, m elynek különösen venosus ko ­
szo rú ja  fontos, m ert ennek tá g u l t  szakaszaiból k e le t­
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IV. Mirigyszövet jellegű szervek.
A  szervezet készülékeinek legnagyobb része m i­
rigyes szövetből áll, m ely részben ty p icu s m irigy ­
m űködést te lje s ít  (pl. a  nyál- és nyalka-m irigyekben 
és a  p an c reasb an ), ré sz in t u. n. belső m irigym űkö- 
d ést végez (a  belső elválasz tású  m irigyekben) vagy 
m in d  a  k é t m űködést egyesíti (pl. a  m á jb á n ) . V an ­
n ak  az tán  szervek, m elyeknek é le tta n i működése m ár 
nem  szoros értelem ben v e tt  m irigym űködés, de szö­
ve ti szerkezetük m irigyszövet ty p u sá ra  vezethető 
v issza. Ilyenek  a  légző és a  k iválasz tó  készülék. Vé­
gü l az iv a r  szervekben o lyan m irig y  szövet jellegű ké­
szüléket fogunk tá rg y a ln i, m elyet tu lajdonképen  
nem  is m irigyszövet a lko t, m elynek azonban egyfelől 
belső secre tió ja , m ásfelől m irig y ek re  em lékeztető 
á n a to m ia i berendezése jo g o su lttá  teszik, hogy a  mi- 
rigyszövetjellegű szervek so rában  tá rg y a lju k .
Az összes m ir  igy szövet jellegű szervek á lta lán o s 
jellege, hogy k é t (vagy három ) részből á llanak , m in t 
a ty p icu s  m irig y : 1. a  tu la j  dónk épeni m űködést (el­
v á la sz tá s t vagy k iv á la sz tá s t)  végező részből —  ez a  
parenchym a  —■ és 2. kivezető u takbó l.
A parenchym a az összes m irigyszövetjellegű 
szervekben csövekből áll, m elyek lehetnek tubulosu- 
sak, acinosusak v ag y  tubulo-acinosusak . A  csövek 
a  szervek egyes részében m e g ta r tjá k  a  jellem ző mi- 
rigy tubus-a llco tást és le fu tá s t (nyál- és nyálkam i- 
rigyek  stb.)-, m ás részében m e g ta r tja  ugy an  a  csö­
ves a lako t, de a  csövet a lkotó  se jte k  jellege és a  cső 
le fu tá sa  az ille tő  szerv é le ttan i rendelte tése  szerin t 
m ódosul (tüdő, vese, h e re ) , végül a  női ivarszervek­
ben m egkülönböztethetjük  ugyan  az elválasztó  rész t 
(petefészek) és a  kivezető u ta k a t  (tu b o -u te rin a lis  
vezeték), az elválasztó  részben azonban csak  a  fe j­
lődés k o ra i s tá d iu m áb a n  ta lá lu n k  csövekhez hasonló 
szerkezetet (fo llicu lu so k ), később ez a  szerkezet 
m ind inkább  módosul.
A  m irigyszövetjellegű szerveket következő cso­
portokba o sz th a tju k , helyzetük, szerkezetük és m ű­
ködésük a la p já n :  1. A  táp c sa to rn a  önálló m irig y e i.
2. Belső e lválasztásos m irigyek. 3. A  lélegző készü­
lék. 4. A vizeletk iválasztó  készülék. 5. Az iv a ri
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készülék. A  könnym irigyet a  szem tá rg y a lá sak o r 
ír ju k  le.
1. A  tápcsatorna önálló m irigyei. Id e ta rto zn a k : 
o) a nyál- és nyálka-m irigyek, m elyek válad ék u k a t 
a  szájüregbe vezetik, b) a  h asn y á lm irig y  (P ancreas) 
és a  m áj, m elyek a  bélhuzam ba szájadzanak.
a) A nyál- és n yá lka -m irigyek  (gl. p a ro tis , gl. 
su b m an d ib u la ris  és gl. su b lin g u a lis ). M ár a szá j­
ü reg  fa lán ak  tá rg y a lá sak o r lá ttu k , hogy a szövet­
rétegekben kisebb m irigyek  ta lá lh a tó k , m elyek ré­
sz in t fehérjeszerű , rész in t m ucinás váladékot, ré sz in t 
vegyesen fehérjés és m ucinás váladéko t term elnek. 
I ly en  m irigyszövet nagyobb m ennyiségben a szájü reg  
fa lán  kívül, annak  közelében is felhalm ozódik, önálló 
szervvé e lhatáro lód ik  s kivezető csöve segítségével a 
szájüreggel érintkezésben m arad . Ú gy kell te h á t  fel­
fogni ezeket a  m irigyeket, m in t a száj üreg  h á m já ­
ból a  szá jü reg  fa lán  tú l b u rjá n z o tt és e lkü lönü lt m i­
rigyszövetet. M in t a sz á jü ri kisebb m irigyek , ezek 
is részben feh érjé t (n y á la t) , részben m u c in t (n y á l­
k á t ) ,  ré sz in t a  k e ttő t vegyesen term elő  m irigyek  s 
ez alapon felosszuk tisz ta  n yálm irigyekre  (serosus 
vagy p tya lin -m ir ig yek)  —  ilyen  a  fü ltő m irig y  (P a­
ro tis )  —  tisz ta  nyálm irigyekre  (m ucinosus) —  
iljmn az a l la la t t i  m irig y  (Subm andibu laris)  —  és 
vegyes vagy kevert m irigyekre  —  ilyen a  nyelv­
a la t t i  m irig y  (S u b lin g u a lis ) .
A  feh érje  vagy nyálm irigyek  á lta lán o s jellege, 
hogy elválasztó  se jtje i a rán y lag  k icsiny  m irig y se j­
tek , m elyekben igen finom p ro top lasm ahálózat és 
finom, acidophil szemcséjű váladék van. A  váladék­
szemcsék a  m irig y se jtek  belsejében csak  igen r i tk á n  
fo lynak  össze, rendesen önálló szemcsék a lak jában , 
se jtenbelő li csato rnákon  (secretcap illárisokon) ke­
resz tü l lépnek a  m irigylum enbe s i t t  fo lynak  egy­
nem ű tömeggé. A  se jtek  szem csézettségük fo ly tán  
á lta lá b a n  sötétebbek, m in t a  tá rg y a lan d ó  nyálkam i- 
rigyek  se jtje i, ez a  je lleg  azonban a  m irigym űködés 
fo lyam án változik  (m űködő m irig y se jtek  sötétebbek, 
nyugvó se jtek  v ilágosabbak).
A m ucinosus m irig y ek  á lt . jellege v iszont az, 
hogy elválasztó  se jtje ik  á lta láb an  nagyobbak, v ilá ­
gosabbak, m in t a  serosus m irigyeké. (E z  a  jelleg 
azonban a m irig y  m űködési á llap o ta  sz e rin t vá ltó ­
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z ik : m űködő m irig y se jtek  kisebbek és sötétebbek, 
nyugvó m ir igyse jtek  nagyobbak és v ilágosabbak.) A 
s e jtte s t durvább  p ro top lasm ahálózatbó l és nagyobb 
váladékszem csékből áll, m ely  szemcsék, basophiiusak , 
g y ak ran  a  se jten  belől is összefolynak s m egrepesztve 
a  se jth á rty á t, egy töm egben öm lenek a cső lumenébe. 
A m ucinosus váladék  festésére jellem ző festési e ljá ­
rások  v an n ak  (m ucina re a c tió k ), m elyek  nem csak 
a  m ucin  je len lé té t m u ta tjá k  ki, hanem  a z t is, hogy 
a  váladék  m ilyen fokán á ll a  képződésnek. Ilyen  
m ucin-festőanyagok a  gen tiana-ibo lya , a  H aem atein , 
a  T hionin , M uchaem atin  és M ucicarm in.*  E  festé­
sek a la p já n  m eg á llap íth a tták , hogy a  m irig y se jtek ­
ben kétfé le  s tád ium on  levő váladék  különböztethető 
m eg: egy korábbi s ta d iu m  m ucinogen-szem csék s egy 
későbbi stad iu m  összefolyt m ucintöm egek a lak jáb an .
A  vegyes m irig y ek  jellege serosus és m ucinosus 
m irigycsöveknek egym ás m ellé rendeződéséből a la ­
ku l ; kevert m irigyekben  ezenkívül G ianuzzi f . fél­
ho ldak  is e lőfordulnak.
E gyenkén t v izsgálva az önálló nyál- és nyálka- 
m irigyeke t, következő je llem zést ad h a tu n k .
a ) F ü ltő m ir ig y  (P a ro tis ) . Ö sszetett, tu b u lo ­
acinosus, t is z tá n  serosus m irig y . A  m irig y  kétféle 
szövetből á ll: 1. m irigyszövetből (elválasztó  rész =  
parenchym a és kivezető rész) ; 2. kötőszövetből vagy 
strom ából.
A m irigyszövet, m in t á lta lá b a n  m inden  összete tt 
m irig y  p arenchym ája  lebenykékből ( lo b u li) és le­
benyekből (lobi) á ll. A  lebenykés szerkezet m ag y a­
rá z a ta  szorosan összefügg a  m irig y  össze te tt jellegé­
vel. T u d juk , hogy több m irig y tu b u s  egy k ivezető 
részbe öm lik (elsőrendű kivezető ré sz ) , több első­
rendű kivezető rész ism ét közös csa to rn áb a  szájad- 
zik  (m ásodrendű kivezető rész) és ezek v iszon t egy 
m agasabb  rendű, önálló  fa lz a tú  k ivezető csa to rnává 
egyesülnek (m irigyvezeték , D uctus e fferen s). Egy
* Gentiana ibolyával — bizonyos módon (Bizzozero f. 
festés) kezelt anyagban csak a mucin festődik erős ibolya­
színűre, mégpedig a még képződésben levő mucin kékes­
ibolyára, a már kész váladék rózsaszínű ibolyára. A Thionin 
szintén üyen differentiálódást m u ta t; a mucin képződése 
elején ibolyakékre, a készváladék rózsaszínű lilára szinező- 
dik. A mucicarmin vörösre festi a kész mucint.
elsőrendű csato rnához tartozó  összes elválasztó m i­
rigycsöveket a  m irig y e t ha táro ló  kötőszövet közös 
rekeszbe zár és e lhatáro l a  többitő l, s ezá lta l k ia la ­
k u l a  m irigylebenyke (lobu lus), m ely nem  egyéb, 
m in t egy közös, elsőrendű, k ivezető részhez ta r tó z»  
elválasztó  részek összessége. Az elsőrendű kivezető 
c sa to m ácsk ák  magában a lebenykében  fekszenek, 
ezért lebenykénbelüli vagy in tra lobu laris  csatornács- 
kák n ak  is nevezik őket. E gy közös, m ásodrendű k i­
vezető részhez ta r to zó  összes m irigycsöveket a kö r­
nyező kötőszövet egy nagyobb, több lebenykét m a­
gába foglaló rekeszbe h a tá ro l, s a h a tá ro ló  kötőszö­
v e t sokkal nagyobb m ennyiségű, m in t a  lebenykék 
közötti. Ezek a  nagyobb, több lebenykét m agukba 
Щ foglaló egységek a  lebenyek, m elyek te h á t  egy közös 
• m ásodrendű kivezető részhez tartozó  elválasztó  t u ­
b usoka t ta r ta lm a zzák . A m ásodrendű kivezető csa­
to rn á k  m ár nem  a  lebenyben, hanem  a lebenyek kö- 
' zö tti kötőszövetben fekszenek, te h á t lebenyközötti 
vagy in terlobu laris csator~nácskák. Végül a m irigy- 
v~"et"khez ta rto zó  összes elválasztó szövetet, lebe 
nyékét és lebenykéket közösen egy kötőszöveti burok 
vesz körül, ez a m irigy  s a já t  b u rk a  (m em brana 
p ro p ria  vagy tun ica  a lb u g in ea ) , m ely e lválasz tja  a 
környező szövetektől, s  am elyből a  lebeny és lebenyke 
közö tti vá laszfa lak  k iindu lnak . A m irigyvezeték  leg­
nagyobb része önálló fa lú  cső, m ely a m irigyen  k í­
vül h a lad  betorkolási helye felé. E z m inden összetett 
m irig y  schem ája. Ami különlegesen a  fü ltő m irig y e t 
ille ti, jellem ző, hogy á lta láb an  k is lebenyű. Főképen 
lebenykékből áll. A  parenchym át a  m ár ism ert se­
rosus m irig y se jtek  a lko tják .
A kivezető u ta k  közül az in tra lo b u la r is  csator- 
nácskák  m eglehetősen tá g  lum enű csövek, m elyeknek 
fa la  egyrétegű, kockaalakú  sejtekből áll. Ezek a se j­
tek  pálc ik ázo tt sejtek, se jtte s tü k  b asa lis  részében 
ugyan is párhúzam os fo n a lk ák a t, ille tve léceket lehet 
k im u ta tn i. A lum en felé tek in tő  részen u. n. kefe­
szegély fedi a se jte t, m ely  nem cu ticu la ris  képlet, 
hanem  azá lta l keletkezik, hogy a  se jtek  váladéka 
m erőleges csöppsorok a lak jáb an  rakód ik  a  sejtek  
fe lü le tére  s így egy c ilia so rra  em lékeztető képlet ke­
le tkezik . A  kefeszegély nem állandó. A  nyál- és 
nyálka-m irigyek  ilyen  szerkezetű in tra lo b u la ris  csa­
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to rn á it  nyá lu ta cská kn a k  is szokás nevezni. A  nyál- 
u tacsk ák  h á m ja  a la t t  kevés kötőszövet fekszik, m ely­
ben sim a izom rostok is ta lá lh a tó k  néha.
A  lehenyközötti c sa to rn ák  h á m ja  többrétegű 
laposhám , m ely e t laza kötőszöveti ré teg  vesz körül 
s ez a la t t  vékony, sim a izom réteg fekszik. Hasonló 
a  szerkezete a  P a ro tis -m ir ig y  vezetékének, a  D uctus  
Stenonianus-nak, csakhogy a  hám  cy lind ricus hám  
s az egyes rétegek, Különösen az izom réteg, erőseb­
ben fe jle tte k , m in t a  lebenyközötti c sa to rnákban .
A  kötőszövet laza  collagen-kötőszövet, melyben 
zsírszövet és ru g a lm as rostok  is k im u ta th a tó k . 
(Zsírszövet előfordul a  parenchym ában  is.) A  kötő­
szövet szívós to k k á  szövődik a  m irig y  körül, m ely 
to k  szorosan o d a tap ad  a  m irig y  felszínéhez. E  kötő­
szövetből a lak u ln ak  k i a  különböző rendű  kötőszöveti 
sövények a  m irigy tubusok , a  lebenykék és a  lebenyek 
között. M inden egyes m irigycsövet vékony kötőszö­
v e ti h á r ty a  h a tá ro l ( tun ica  p ro p r ia ), m elynek belső 
felü letén , az elválasztó  se jtek  szom szédságában sa­
já tság o s, elágazó, c s illag a lak ú  se jtek e t fedeztek fel; 
ezeket kosárse jteknek  nevezték el, m iu tá n  ezek n y ú l­
v án y a ik k a l k osár m ó d já ra  fog ják  körü l a  m irig y ­
se jteket. A  k o sá rse jtek  e lő fordu lása  és jelentősége 
v itá s  m ég ugyan, valószínűleg azonban a  m irig y ­
tubusok  összehúzékony elem einek tek in thetők . A  le­
benykék és lebenyek közö tti kötőszövetben fu tn a k  le 
a  vérerek, n y iro k p á ly ák  és idegek, m elyek innen el- 
ágazódva a  parenchym ába lépnek be s i t t  nem csak 
m inden  m irigy tubus, de a  m irig y se jtek  körü l is sű rű  
c a p illa r is  h á ló za to k a t a lko tnak , úgy hogy a  m irig y ­
se jtek , m in tegy  vér- és ny iro k áram lásb an  lebegnek. 
Az idegek is egészen a  m irigycsövekig követhetők, 
ho l finom h á ló z a tta l végződnek. G y ak ran  ta lá lh a tn i  
sym path icus dúcokat az idegek kiséretében, a lebeny­
k özö tti kötőszövetben.
A  fü ltőm irigyen  k ívü l t is z ta  serosus m irigyek  
az E bner f. m irigyek .
ß) A z  á lla la tti m ir ig y  (g l. su b m a n d ib u la r is). 
Ö sszetett, tubulo-acinosus m irigy , m ely Em berben 
és az  emlős á lla to k  legnagyobb részében vegyes mi- 
rigy , t .  i. serosus és m ucinosus tubusokból áll. A 
R ágcsálókban, így a  N yúl ban  is t is z tá n  serosus je l­
legű, m íg K u tyában , M acskában tisz tá n  n yálkater-
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melő. Em berben kb. V 5 részben fehérje- és csak 1/ e 
részben m ucinaterm elő . M irigyvezetéke a  D uctus  
W h arton ianus, a nyelv csúcsa a la t t  a  caruncula sub ­
lingualis  m e lle tt nyílik  a szájüregbe. Lebenykéi n a ­
gyobbak, m in t a P aro tisé i. Az elválasztó  rész se jtje i 
közö tt egyes á lla tokban  (Tengeri m alac, Sündisznó) 
G ianuzzi f. félholdak is e lőfordulnak (rendesen egy 
különálló  lebenyre szorítkozva), Em berben ellenben 
nem ta lá lh a tó k  félholdak. A  fehérje term elő  és a 
m ucinosus tubusok vagy egym ás m elle tt fekszenek 
m időn közös nyálkau  tacskóba szá jadzanak  oly mó­
don, hogy a  n y álkacsatom ácska  k é t kapocstaggá 
ágazik  s egyik a  fehérje-, m ásik  a nyálkatubushoz 
kapcsolódik; vagy egy ugyanazon tu b u sn a k  felső 
szakasza m ucinosus, alsó szakasza serosus sejtekből 
á l l ;  vagy végül külön lebenynyé különül a m ucinosus 
és külön lebenynyé a serosus rész. A nyálu tacsk ák  
és a  kivezető csa to rn ák  jellege, a  kötőszövet e lren ­
deződése, v a lam in t a vérér, nyirok- és ideghálózatok 
fekvése olyan, m in t a  P aro tisban .
y) A  n ye lva la tti m irig y  (gl. su b lin g u a lis ). 
Ö sszetett, tubulo-acinosus kevert jellegű m irigy , 
m ely Em berben főleg m ucinosus csövekből á ll s ezek 
körü l G ianuzzi f. félholdak fekszenek. A többi á l la t­
osz tályokban igen változatos a  n y e lv a la tti m irig y  
szerkezete. Em berben egy mellső, nagy kivezető csöve 
v an : a  D uctus B artho lin ianus  és több, kisebb, hátsó  
m irig y  vezetéke: a  D ucti R iv in in i. Jellem ző a  nyelv­
a la t t i  m irig y re  az is, hogy p á lc ik ázo tt hám m al bé­
le lt  n y á lk acsa to rn á i nincseúek, hanem  az in tra lo b u ­
la r is  csa to m ácsk ák  h ám ja  is  cubicus hám . Egyéb­
k én t szerkezete egészen hasonló a  gl. subm andibu- 
lariséhoz.
A  szá jü reg  többi kev ert és vegyes m irig y e i: az 
a jak m irig y e k  (gl. lab ia les), a  szá jm irigyek  (gl. 
buccales), a  N uhn-B land in  f. m irigyek, a  g a ra t és 
a  bárzsing  m irigyeinek  egy része.
T isz tán  m ucinosus m irig y ek : a  szá jpad i m ir i­
gyek (gl. p a lá tin a e), a  nyelvgyökér m irigyei, a g a ­
r a t  és a  bárzsing  m irigyeinek  egy része.
b) A  gyom orbélhuzam  önálló m irigyei. A gyo- 
m orbélhuzam  falában , a  hám ban, a  m irigyes ré teg ­
ben és részben, a  subm ucosában ta lá ltu n k  m ár m i­
rigyszövetet, mely részben a  fe lü le te t bevonó n y á lk á t
te rm eli (kekelysejtek , gyom orhám sejtek , L ieberkühn 
f. m irig y e k ), részben em észtő nedveket te rm el (gyo­
m o r m i r ig y e k B ru n n er f . m irig y  ( ? ) .  Ezeken kívül 
a  bélhuzam m al összeköttetésben v an  a  szervezet k é t 
legnagyobb m irigye, a h asn y á lm irig y  és a  m áj, me­
lyek úgy foghatók fel, m in t a  bélhuzam  fa lán ak  ki- 
tü rem k ed e tt m irigyes részletei.
«) A  hasn yá lm irig y  (P ancreas). Ö sszetett, tu- 
bulo-acinosus m irigy , m ely lebenyekből és lebeny­
kékből áll. Szöveti szerkezete parenchym ára , kivezető 
c sa to rn ácsk ák ra  és kötőszövetre osztható . A  hasn y á l­
m irig y  legjellem zőbb tu la jd o n ság a , hogy oly vegyes 
m irigy , m elyben egy ty p icu s m irigym űködést végező 
rész és egy belső elválasztásos rész (Langerhans f ■ 
sz ig e tek)  különböztethető  meg.
A  parenchym a a  hosszú tubusok  elválasztó  ré ­
szeiből áll, m elyek igen változatos le fu tású ak  s igen 
nagy  szám ban egyesülnek egy k ivezető csato rnába. 
Az elválasztó  rész in tra lo b u la r is  kapocsrészbe megy 
á t, m ely viszont in te r lo b u la ris  kivezető csatornács- 
kába  fo ly ta tó d ik  s ezekből egyesül a  P an k reas  k ive­
zető csöve, a  D u ctu s choledochussal közösen a  D iver­
ticu lu m  duodenale (V a te ri)  szájadzó D uctus pan­
creaticus seu W irsungianvus. A  kapocstag  se jtje i nem  
p á lc ik ázo tt se jtek , m in t a  nyál- és nyálka-u tacskáéi, 
hanem  igen lapos képletek , m elyek á tte r jed n ek  a 
kapocstagró l az elválasztó  részbe is, oly m ódon, hogy 
az elválasztó  rész felső részletében az elválasztó  se j­
teken  belül helyezkednek el. Az elválasztó rész fa la  
ily  módon felső részletében k é t se jtré tegbő l á ll;  egy 
külső rétegben ta lá l ju k  a  m irig y se jtek e t, ezeken be­
lü l a  kapocsrész h ám ján ak  fo ly ta tá sá t, m elyeknek 
se jtje i t  a  m irig y tu b u sb an  e lfo g la lt központi hely ­
zetüknél fogva eentroacfoär-se jte kn ek  neveznek. A 
tu la jdonképen i m irig y se jtek  csonka kúp, pyram is- 
alakú , 10— 15 у  hosszú sejtek, m elyekben a  se jtte s t 
p ro to p la sm ája  és a se jtvá ladék  két egym ástól elkü­
löníthető  rétegben fekszik. A p ancreas-m irigysejtek  
eme rétegzettsége jellem ző képződm ény, b ár m ás m i­
rigysejtekben  is előfordul kevésbé éles a lak b an  s 
k ia lak u lá sa  a  se jt m űködésétől függ. A pancreas- 
m irig y se jtek  k é t ré tege  közül a m irigy lum en tő l tá  
volabb esőt külső, a lum ennel h a tá ro s  ré teg e t pedig 
belső rétegnek vagy  zónának nevezik. A külső zóna
a váladéktólm entes p rotoplasm ából és a  magból áll, 
m ely m elle tt néha még egy m agszerű  kép le te t is k i­
m u ta tta k , az u. n. m ellékm agot.*  A külső zóna basi- 
k u s festékekkel festödik erősebben (b aso p h il) . A 
külső  zóna finom protoplasm ás h álózatában  feksze­
nek a  m irigyváladékszem csék, az u. n. zym ogen- 
szemcsék, erősen fénytörő, osm ium m al sö té tre  színe- 
ződő, á lta láb an  nehezen rögzíthető  granu lum ok, m e­
lyeknek erős affin itásuk  van  a  savanyú  anilin festé- 
kek, különösen a p ik rin sav  irán t. A se jttes tb en  csak 
igen r i tk á n  o lvadnak össze, legtöbbször önállóan, 
se jten  belüli váladékcsatornácskákon (seéretcapil- 
lárisokon) keresztü l távoznak a  se jttestbő l. A v á la ­
dékszemcsék valószínűleg csak  a  m irig y te rm elte  
Jk try p s in  erjesz tenek  különböző előképzési stád iu m ai, 
f  sőt valószínűleg több, különböző erjesztő  ( try p s in  és 
! a  d ia s ta se )  alko tó  elemei.
A külső  zóna szemcsézettsége, v a lam in t a  külső 
és belső zóna egymáshoz v iszo n y íto tt a rá n y a  a  se jt­
m űködéstől függ. Nyugvó sejtben  igen keskeny a  
külső zóna, nagy  a  belső, m elyben ilyenkor b asa lisan  
fekvő, egym ással párhúzam os fibrillum ok is k im u ta t­
h a tó k ; á lta láb an  a  se jt té r fo g a ta  kisebb, a  se jtm agé 
nagyobb. Működő se jtben  a  külső  zóna vékony b asa­
lis  ré teggé szorul, m elyben félho ldalakú  összelap íto tt 
m ag  fekszik, a  se j t  legnagyobb részé t pedig az erősen 
szem csézett belső zóna fog la lja  el.
A  m irig y tu b u s felü letét finom kötőszöveti burok, 
tu n ic a  p ro p ria  z á r ja  körül. ,
A tu la jdonképen i m irigyállom ány  közö tt kerek, 
ovalis vagy szabály ta lan  a lak ú  se jtcsoportok , se jt­
szigetek  a lak jáb an  fekszenek a P an c reas szövetének 
legjellem zőbb képletei, a  L angerhans f. szigetek. J e l ­
lem zésük tu la jdonképen  a  belső elválasztásos m ir i­
gyek tá rg y a lásáb a  vág, m ert ezek a  se jtha lm azok, —  
bár jelentőségük még végleg tisz táz v a  n incs —  szö­
veti elrendeződésük a la p já n  a  P an creas szövetébe 
beágyazo tt belső elválasztásos m irigyek.
N agyságuk  á lla tfa jo k  sz e rin t változik  s egy mi- 
r ig y  szövetében is ingadozik a  szám uk és a  nagy­
ságuk . Legtöbb van a  P an c reas fejében, azokon a  
te rü le tek en , melyekből a  D uctus pancrea ticu s acces-
* Valószínűleg csak hiányos rögzítés terméke.
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sorius ered. N agyságuk  40— 45 ,u és 0'07— 0*3 mm. 
közö tt ingadozik. A  L angerhans f. sz igetek  se jtje i 
valam ivel kisebbek, m in t a  m irig y se jtek  s r a j tu k  
belső és külső zóna nem  k ü lön íthe tő  el. A lak ju k  
többé-kevésbé kockaalak . A  se jtek  testében kerek, 
g y ak ran  feltűnő  nagy  m ag, finom an háló zo tt p ro to ­
p lasm a s a  p ro top lasm a-hálózat közö tt váladékszem - 
csézet van, m ely a  m irig y  sej tekénél kisebb, nem  
p ik r in sa v ra  vagy eosinra, hanem  e ry th ro s in ra  erősen 
reagáló  szemcsék r itk á sab b  töm egéből á ll. A  m irig y ­
váladék r itk á sa b b  elrendeződése fo ly tán  a  L anger­
h an s  f. se jtek  v ilágosabbra festődnek, m in t a  kö r­
nyező m irigyszövet, s ezá lta l jó l szembeötlők. A  se j­
tek  egym ás végiébe sorokba rendeződnek, m ely sej* 
sorok szab á ly ta lan  h á ló z a ttá  fo lynak  össze. A  se jt­
h á lózat ü reg e it vér tö l t i  k i. V itás , hogy közvetlenül 
érin tkezik-e  a  vér a  L angerhans f. se jtekkel vagy 
vékony endothelréteg  v á la sz tja  el azoktól. Az u tó b b it 
azonban ezidáig k im u ta tn i nem, s ik e rü lt s így úgy 
kell tek in ten ü n k  e L angerhans f. szigeteket, m in t 
o lyan se jtcsoportokat, m elyben az elválasztó  sejtek  
a  v éráram m al közvetlenül é rin tkeznek  s v á lad ék u k a t 
a  v é rá ram b a  ü r ítik . M ás szóval, o lyan  m irigyek , me­
lyeknek kivezető csövei a  vérerek . E z  a  szerkezet pe­
d ig  az u. n. belső elválasztásos m irigyek  főjeilege s 
így a  L angerh an s f. szigeteket is ezekhez kell soroz­
nunk . V alószínűleg o lyan váladékot term elnek , m ely  a  
v é rk e r in g é sb e ju tv a , a v é r  c u k o r ta r ta lm á t  szabályozza.
A  L angerhans f. sz igeteket legtöbbször közvet­
lenü l a  m irigyállom ány  h a tá ro lja , Em berben azon­
b an  g y a k ra n  kötőszöveti to k  (m em brana p ro p ria )  
v á la sz tja  el a  m irig y á llo m án y t a  szigetek se jtje itő l.
A m i a  k ivezető  csöveket ille ti, a  kisebb k ivezető 
csöveket többrétegű lapos, a  nagyobb m irigyvezeté­
k ekét cy lind ricus hám  b o rítja . E gyébként szerkeze­
tü k  olyan, m in t a  nyál- és nyálka-m irigyeké.
U gyanez áll a  kötőszövet (s tro m a) elosztódására 
és jellegére, v a la m in t a  vérerek , n y iro k p á ly ák  és 
idegek le fu tá sá ra  is. A  P an creas m ellső fe lü le té t 
p eritoneum  p a r ie ta le  b o rítja , i t t  te h á t  a felü letet 
te la  subserosa és e fe le tt sávos, p e rito n e a lis  h ám  bo­
r í t ja .  E  p e rito n ea lis  ré teg  közelében V ater-Paccin i 
f. testecskék  is e lő fordu lnak  a  P an c reas  szövetében 
(p l. M acsk áb an ).
ß.) A  m á j (H ep a r). Összetett* tubu losus m irigy , 
m ely egyfelől a  D uct, choledochuson keresz tü l a  Duo- 
dem unba ü r í ti  váladékát, az epét, m ásfelől a  v é r­
pályákkal á ll oly szoros összeköttetésben, hogy belső 
e lv á la sz tá s t is  kell fe lté teleznünk benne. Szöveti szer­
kezetében az elválasztó rész t (a  m irigy-parenchy- 
m á t) ,  a  k ivezető rész t (az epecap illa riso k a t és epe­
vezetékeket) , a  vérérhálózat elrendeződését és a kötő­
szöveti a lka te lem eket kell külön-külön tá rg y a ln u n k .
Az elválasztó rész hosszú sejtoszlopokból vagy 
szűk lum enű csövekből üli, m elyeket m á jse jtek  a l­
ko tn ak . A m ájse jtek  négyszögletű tég la  vagy nyolc­
szögletű táb la a la k ú  15—20 и nagyságú  se jtek , m e­
lyekben egy vagy k é t chrom atinszegény se jtm ago t 
finom hálózatú  p ro to p la sm át és különböző váladéko­
k a t  ta lá lu n k . A váladékok főleg szem csealakúak ; 
ilyenek a  se jtben  legnagyobb szám m al előforduló 
sárgás-zöldes epeszemcsék, a  különösen bő táp lá lk o ­
zás u tá n  k im u ta th a tó  és jellemző módon festődő 
glycogenszemcsék, az osm ium reactió t adó zsírszem ­
csék. Ezeken k ívül g y ak ran  előforduló képletek, vér- 
és epefestékrögök és táb laa lak ú  ch o lestearin -k ris tá- 
lyok. V alószínűleg ezeken kívül még több nem  fo r­
m á lt term éke is  v an  a  m ájse jteknek . A  váladékok 
elő fordu lási a rá n y a  nem csak a  m áj se jtek  m űködési 
á llap o tá tó l, de a  táp lálkozás m inőségétől is függ. 
Szénhydratokban , igen bő táp lá lk o zás u tá n  pl. a 
zsírszem csék oly nagy szám m al szaporodnak, hogy 
az egész m ájszövet zs írra l ivódik á t  (z s írm á j) .
A  m ájse jtek  eredetileg  m irigyesőhöz hasonló 
tu b u s  fa lá t a lk o tjá k  s egy szűk lu m en t h a tá ro ln ak . 
I ly en  lum ennel bíró tubusokból áll az  alsóbbrendű 
gerinces á lla to k  (kétéltűek , csűszó-m ászók) m áj- 
p arenchym ája . A fajfejlődés fo lyam án (em lős á lla ­
tokban) azonban e ltűn ik  a  lum en s a  m áj se jtek  tö­
m ö tt sorokká rendeződnek, m elyeket m áj gerendáknak  
szokás nevezni. A m ájgerendák  á lla tfa jo k  szerin t k ü ­
lönböző vastagok, aszerin t, hogy k é t  vagy több se jt 
csoportosul egym ás m ellé. M íg a K ígyóié 'ékben öt 
vagy  több, B ékában három  se jt veszi körül a  lum ent, 
E m berben rendesen k é t m ájse jtbő l á ll a  töm ör m á j­
gerenda vastagsága.
A  m ájtubusok , ille tve  gerendák egy központ kö­
rü l rendeződnek el oly módon, hogy egy vena körül
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ra d iá lisá n  lefu tó  m ájgerendákból egy szövetegység 
a lak u l, m elynek májlebenyJce vagy  lobulus a  neve. 
E gy m ájlobulus  te h á t  m agába z á r ja  az összes, azo­
nos központi vena  köré elrendeződött m ájcsövecské­
k et. A  m ájlebenyke a la k ja  n ag y jáb an  pyram is- vagy 
kűpalalcú, am ennyiben egyik  vége szélesebb kerü letű , 
m in t a  m ásik  s a  tengelyében lefu tó  vena egész hosz- 
szára  k ite rjed . E  m ájlebenykék m egfelelnek a  többi 
ö sszete tt m irigyek  lebenykéinek, k é t lényeges p o n t­
b an  azonban különböznek azok tó l: 1. nem  m irigy  
k ivezető cső, hanem  vérér kö rü l rendeződnek egy­
séggé, 2. nincsenek egym ástól oly élesen elválasztva, 
m in t pl. a  nyál- vagy  nyálka-m irigyeknek  m ár sza­
bad szemmel is e lkü lö n íth e tő  lebenylcéi. A  m áj lebeny­
k ék e t ugyan is  csak  kevés kötőszövet v á la sz tja  el 
egym ástól, sőt az Em berben ez a  kötőszöveti vá lasz­
fal is  hiányos, úgy hogy i t t  csak a  pyram isolc é le i­
nek m egfelelőleg ta lá lu n k  kötőszöveti h a tá ro k a t, az 
o ldalakon  a  h a tá r  egészen elm osódott s szomszédos 
pyram isok  g erendázata  egym ással anastom osál. A 
Sertésben pl. ellenben a  m á jp y ram iso k a t vagy lebeny­
kéket egész k erü le tükön  kötőszövet ha. tá ro l ja . Ilyen  
á lla to k  m á já t  a k á r  felü letén , a k á r  m etszetén  m eg­
tek in tve , m ozaikszerű, sokszögletű terü letecskéket 
lá tu n k , m elyek a  py ram isok  keresz tm etszeteinek  fe­
lelnek meg. Em berben ez a  ra jz o la t n incs ilyen jól 
kifejeződve. I t t  vörös központok (vénák) k ö rü li sá r­
gás, élesen nem  h a tá ro lt  szegély a lak jáb an  m u ta tk o z­
n ak  a  p y ram isok  keresz tm etszetei. C sak a  lebenykék 
nagyobb töm egei közé h a to l nagyobb m ennyiségű 
kötőszövet s k e le tkezik  elválasztó  b arázd a  (su lcus) 
a m á j szövet egyes részei közö tt ; ilyen  módon na- 
gyobbszám ú lebenyke lebenynyé fo g la lta tik  össze. 
(Lobus.) Az E m ber m á ja  k é t nagy  lebenyből (jobb- 
és balo ldali, lobus d ex ter  és s in is ter)  áll, m ás em ­
lős á lla to k n ak  (N yúl, Sertés stb .) ellenben erőseb­
ben lebenyezett m á ja  van. Á lta láb an  m égis a  m áj 
gyéren  lebenyezett ö sszete tt m irigy . A  lebenyek m ár 
nem vérerek, hanem  m irig y  kivezető csövek (D uctus 
hepaticus) sz e rin t e lkü lönült m áj szövet te rü le tek . 
M inden lebeny a  m ájvezeték megfelelő ágához t a r ­
tozik, ille tő leg  m inden  lebenyből egy kivezető cső 
ered, m ely a  többi m ájlebenyekével e g y ü tt D uctus  
hepaticus-fiú egyesül.
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A m áj kivezető csövei különleges elrendeződé- 
siiek. A lsóbbrendű gerincesekben, ahol a  rnájtubus-
I nak  lum ene van, ebbe a lum enbe a  m áj se jtek  körül 
s azok közö tt eredő váladékcsatornácskák ny ílnak, 
a z tán  a tu b u s  lum ene fo ly ta tód ik  tovább lebenykén 
kívül fekvő epecsatornácskába, m ajd  ez a  nagyobb 
epeu takba. Em lősök m ájában  azonban töm ör se jtge­
rendák  van n ak  a  tubusok helyén, i t t  te h á t  a  váladék
• csak a se jtek  közti váladékcsato rnácskákra  szorítko­
zik. E  váladékcsatornácskáknak  (epecap illa risoknak) 
önálló fa lu k  nincsen, hanem  k é t szomszédos m á jse jt 
á lta l h a tá ro lta tn a k , oly módon, hogy a  m ájgerendát 
alkotó se jtek  érin tkezési lapjai között, a  középtájon  
egy, a  gerenda hossztengelyére m erőleges csator-
Щ nácska keletkezik. Egy-egy m á jse jt m inden o ldalán
* képződhetnek epecapillarisok. E  cap illa riso k  való­
színűleg  a m ájgerendán  kívül lebenykeközötti epe­
vezetékekké (d u c tu li biliferi in terlobulares) egye­
sülnék, azonban még nincs pon tosan  k im u ta tv a , hogy 
hol és hogyan tö rté n ik  a  kétféle  vezetékcsatornák 
között a  kapcsolódás. A lebenyke közö tti epevezeté­
keknek kockaalakú  hámból és kevés kötőszövetből 
álló  fa la  van. Ezekből erednek a nagyobb epevezeté­
kek (d u c tu s hepaticus, ductus choledochus), m elyek 
cy lind ricus hám m al* vannak  b o rítva , ez a la t t  kötő­
szöveti tu n ic a  p ro p ria  és a  legnagyobb önálló epe­
csa to rn ák b an  sim a izom rostokból álló izom réteg fek­
szik. A duct, hepaticus és duct, choledochus falában, 
a  tu n ic a  p ro p ria  ro s tja i közö tt összetett, tubulo-aci- 
nosus, k is  m irigyek  fekszenek, m elyek m ucinosus vá­
ladékot kevernek az epéhez.
A nagy  epecsatornák szöveti szerkezetéhez h a ­
sonló az epehólyag szerkezete is, m ely nem egyéb, 
m in t a  duct, h epaticus k itü re m k e d e tt és k itá g u lt 
részlete. Az epehólyag belső fe lü le té t is te h á t  m agas,, 
oszlopos hám sejtek  egy rétege fedi (egyes szerzők 
sz e rin t pálcikaszegé'yes hám , m ások sz e rin t ciliás) 
s a  hám sejtek  között g y ak ran  kehelysejtek  is előfor­
du lnak . E zenkívül vékony, kötőszöveti ré teg  fekszik 
szám os nyálkam irigygyel, m a jd  sz abály ta lan  sp ira lis  
a lak b an  lefu tó  sim a izom rostok rétege, m ely legerő-




sebb az epehólyag nyakán . Jellem ző tu la jd o n ság a  az 
epehólyag n y á lk a h á rty á já n a k , hogy igen sűrű , a la ­
csony redőket vet, m elyek szabad szemmel is lá th a tó  
finom há ló za tk én t b o r ítjá k  az  epehólyag belső felü­
le té t. Legerősebbek e redők az epehólyag nyakában, 
az epehólyágvezeték (ductus cys ticu s)  kezdetén, hol 
sp y ra lis  le fu tá sú  b ille n ty ű t a lk o tn ak  (V a lvu la  spy- 
ra lis H e is s te r i) .
Az epehólyag külső  fe lü le té t p eritoneum  bo­
r í t ja ,  ennek megfelelőleg az izom rétegen k ívü l tela 
subserosa  s ezen savós hám  ta lá lh a tó . Az epehólyag­
vezeték, duct, cys ticu s  a  duct, hepa ticussa l duct, 
choledocliussá  egyesül.
Az epevezetékek a m áj te rm ék e i közül főleg az 
epeváladékok k iü ríté sé re  szolgálnak. Igen  szoros és 
különleges kapcso la t v an  azonban a m áj és a  v é r­
erek  közö tt is, ügy  hogy ezen az alapon  fel kell 
té te leznünk , hogy egyrész t a  m áj a  vá ladék term elés­
hez szükséges anyag  legnagyobb részét a  vérből köz­
vetlenü l nyeri, m ásrészt hogy belső elválasztásos m i­
rigyek  m ó d jára  v áladéka egy részé t a  vérkeringésbe 
a d ja  le. A m á jra  nézve jellem ző, hogy nem  k ét, de 
három féle  vérp á ly a  lá t ja  el vérre l. V an  benne egy 
v é r t  odavezető a r te rio su s  v érpálya  (a rt. hepatica) ; 
egy v é r t  elvezető venosus vérp á ly a  (vena hepatica) 
és egy véld odavezető venosus v é rp á ly a  (vena  portae  
h e p a tis ) . A m i e különféle v érp á ly ák  elosztódását 
ille ti, a  vena h ep a tica  a  pyram isok  tengelyében ered, 
m in t vena cen tra lis . I t t  szedődik össze abból a  rend ­
k ívü l dús h ajszá leres hálózatból, m ely  a  m ájgerendá­
k a t  m inden  o ldalró l h a tá ro lja  s a  g eren d áza t k özö tti 
te rü le te k e t te ljesen  k itö lti  vérre l, úgy hogy a  m á j­
szövet tu la jdonképen  vérben lebeg. A vena cen tra lis  
e eap illarisokból eredve, a  py ram is has isá ig  halad , 
hol a  lebenykéből kilépve, szomszédos p y ram isok  k i ­
lépő központi vénáival lebenykeközötti vénává (vena  
in terla b u la r is)  egyesül. E zek  u tá n  érthető , hogy 
m in t a  szőlőkocsányon a  bogyók, úgy  függenek a 
vena  in te r lobu lanson  a  m ájpy ram isok . A  venae in ­
terlo b u la res nagyobb venatörzsekbe fo ly ta tódnak , 
m a jd  m in t vena  h e p a tic a  k ilép  a  venosus vérpálya 
a  m ájból.
A z a r t .  h ep a tica  a  vena p o rta e  ág a iv a l eg y ü tt a 
py ram isok  közö tt kevés kötőszövetben fekszik, s míg
a  vena p o rtae  a pyram isok  o ld a la it hálózza be, addig
• az a r té r iá s  p raecap illa risok  az éleknek megfelelőieg 
haladnak . A  pyram isok  kerü letén  ügy az a r t .  h e ­
p a tica , m in t a  vena po rtae  hajszá le rek re  oszlik, m e­
lyek a  m ájgerendázat között felevő igen sű rű  récét 
a lk o tják .
A  c a p illa r iso k a t igen vékony endothel b o rítja . 
t Szomszédos pyram isok h ajszá lérhá lózata  egym ással 
: összekapcsol A lhat ik.
Az epevezetékek viszonya a  vérerekhez olyan, 
hogy m íg  a  hajszálerek  a  m ájgerendák  fe lü le té t h a ­
tá ro ljá k  s rendesen a  sejtek  éleihez fekszenek, az epe- 
cap illa riso k  a  gerendák közepén h a lad n ak  a  se jtek  
J  la p ja i között, m indaddig, m íg a  p y ram is felü letére
* nem érnek. I t t  valószínűleg in te rlo b u la ris  epeutacs- 
kákba fo ly ta tódnak , m elyek a vena p o rta e  és a r t . 
h ep a tica  o ldalán  kötőszöveti burokban  fekszenek.
A  m áj kötőszövetben igen szegény szerv. F e lü ­
le té t egy m eglehetősen erős ro stos-rugalm as kötőszö­
ve ti to k  b o r í tja  (capsula  fib rosa), melyből nagyobb 
kötőszöveti nyalábok hato ln ak  be a  m ájk ap u n  a  vena 
po rtae , a r t . h ep a tica  kíséretében a  m á j állom ányba. 
E z t a  vérereket burkoló kötőszövetet G lisson f. to k ­
n ak  nevezik (C&psula O lisso n i) . A  G lisson f. to k ­
ból a  vena p o rtae  és a r t .  h ep a tica  további elágazó- 
dása i k íséretében  kötőszöveti sövények h a lad n ak  a 
m áj py ram isok  közé, e kötőszöveti septum ok azonban 
E m berben igen fogyatékosak s  a  lebenykéket csak 
részben h a tá ro ljá k .
A  lebeny к éle közötti kötőszövet collagen és r u ­
galm as rostokon kívül, m elyek a  vérerek  k íséretében 
rendeződnek el, különleges elemekből á ll. E zek: 1. a 
K upffer f. reee és 2. a  Kupflfer f. csillagos se jtek . A 
K up ffe r f. rece finom fonalkák  m eglehetősen sűrű  
hálózata , m ely a vérereket és a  p y ram isok  felü letét 
háiózza be. Jellem ző, hogy arany ch lo rid d a l és ezüst- 
n itrá e ta l m u ta th a tó  k i, ellenben ru g a lm as festésre 
nem  To’agál. V alószínűleg collagen-rostokból áll, bár 
ném elyek rugalm as, m ások re tic u la ris  szövetnek 
ta r t já k .  A K upffer f. csillagos se jtek  valószínűleg e 
h á ló z a tta l összefüggő, k icsiny , sok nyúlványú, köiő- 
szöveti se jtek , m elyek a  vérerek  körül, p erivascu laris 




inelyes összefüggésük, am ennyiben vérbetegségekkor 
vérfesték rak ó d ik  le bennük.
A  kötőszöveti b u rk o t k ívü lrő l a  m áj felületén 
peritoneum , te h á t  serosa és te la  subserosa b o rítja , 
kivéve a  jobb lebeny alső felü letének  h á tsó  V s-át.
A ny irokerek  fe lü le tes és m ély háló za tb an  fek­
szenek a  m áj szövetében. A  felületes hálózat a  sero- 
sában és te la  subserosában  te rü l szét, a  m ély hálózat, 
m ely a  vérerek  k íséretében haladó nagyobb n y iro k ­
pályákból ered, a  m ájpy ram isok  o ld a la it veszi körül.
A  m ájb an  fekvő idegek velőhüvelynélküli rostok, 
m elyek ré sz in t a rostos toko t lá t já k  el ideghálózat­
ta l, ré sz in t a  vérerek  k íséretében  na lad n ak  a  lebeny­
kék közö tt p e riv ascu la ris  ideg fo n a to k a t a lko tva. A 
lebenykékbe az epecap illa risok  m entén  h a to ln ak  be 
( in tra lo b u la r is  idegek) s ré sz in t a  m áj se jtek  között 
végződnek, ré sz in t a  vena c e n tra lis t  k isé rő  ideg­
fo n a tb a  m ennek á t. E gyes szerzők velőhüvelyes ros­
to k a t is  ta lá l ta k  a  lebenykék között.
2. A  belső elválasztásos m irig yek . A zokat a m i -  
rigyszövetjellegű szerveket, m elyekben csak a  m irig y  
elválasztó  szakaszának  m egfelelő szövet ta lá lh a tó , de 
a  kivezető u ta k  h iányoznak, belső elválasztásos m i­
rigyeknek  nevezik. E  szervek tu la jd o n k ép en i m irig y ­
jellege is  m ég v itás , am ennyiben egyes képviselő ik ­
ben (m ellékvese, p ara th y re o id e a )  az elválasztó  m ű­
ködés sem oly v ilágosan  k ife jeze tt, m in t a  valódi 
m irigyekben. Jellem ző reá ju k , hogy a  vérpályákkal 
szoros k apcso la tban  á llan ak  s igen  bő v érh á ló za tta l 
e llá to tt  szervek. Hogy azonban a  m irig y te rm ék  m i 
módon ju t  a vérkeringésbe és hogy a  vérp á ly ák  m eny­
nyiben pó to lják  a  kivezető u ta k a t ,  m ég nincs vég­
legesen eldöntve.
A  belső elválasztásos m irigyekhez sorozzuk a  
p a izsm irig y e t {gl. thyreo id ea ), a  glandula  para thy-  
rcoideát, a  m ellékvesét {gl. supra ren a le ), a  ca ro tis  
tes tecskéket (gl. caro tica ), a  farkesíkcsom ót (gl. 
coccygeum ), az u. n. Z uekerkandl f . testecskéket és 
a h ypophysis cerebri-1. K é t csoportba osz thatók  e 
m irig y ek : az egy ik  csoport á ll a  paizsm irigyből, a  
m ásik  csoportba ta r to z n a k  az összes többiek. A k é t
csoport közö tt közös jelleg, hogy kivezető rendszere 
egyik csoportnak  sincs; ezen az a lapon  leh e t m in d ­
k e ttő t a  belső elválasztásos m irigyek  osz tá lya  a lá  
so ro z n i; m íg azonban a  paizsm irig y  még h a tá ro zo tt 
m ir  igy sző vet je li egű szerv, benne m irigycsöveket és 
m irigy v á lad ék o t lehet k im u ta tn i:  add ig  a  m ásodik 
csoport ta g ja i  m indjobban eltérnek  a  m irigyszöveti 
je lleg tő l s egyesekben, pl. a  gl. caro ticában , gl. coc- 
cigeában a lig  ta lá l ju k  meg a m irigyszövet jellem ző 
sa já tsá g a it . Az utóbbi csoporto t szokás chrom affin- 
te s tek n ek  is nevezni, azon közös sa já to sság  a lap ján , 
hogy jellem ző se jtje ik  chrom sókat erősebben és n a ­
gyobb m értékben lekötnek, m in t a  szervezet többi 
se jtje i.
a) A  p a izsm irig y  (Gl. thyreo id ea ). Szövete 
kötőszöveti strom ából és az elválasztó  rész t alkotó 
m irigycsövekből áll. A m irigycsövek kocka- vagy 
heng era lak ú  se jtek  egy sorából á llanak*  s változó 
tá g asság ú  lum ent fognak közre. Hosszabb-rövidebb 
le fu tá s  u tá n  vakon végződnek, néha azonban egy­
m ással összeköttetésben vannak . A  m irigysejteken  
k é t ré teg e t kü lönböztethetünk m eg: a  lum en felé 
eső és a  basalis réteget. A k é t ré teg  azonban nincs 
oly élesen e lhatáro lódva egym ástól, m in t pl. a  P a n  
creasban. A  lum en felé eső rétegben apró , erősen 
fény törő  szemcsék fekszenek, m elyeknek m ennyisége 
a  m irig y  m űködési á llap o tá tó l függ. A szemcsék néha 
te ljesen  e ltűnnek  a sejtből. A basalis ré tegben basi- 
k us festékekkel erősebben festődő p lasm a és kevés 
ch ro m atin ú  kerek  se jtm ag  fekszik. Ú jabban  e basalis 
részben fib rillum okat s ik e rü lt k im u ta tn i, m iá lta l e 
se jtek  a  p á lc ik ázo tt sejtekhez hasonló szerkezetűek. 
A m irig y lu m en t többé-kevésbé egynemű, erősen fény­
tö rő  anyag, a colloid  tö l t i  k i. V egyi szerkezete még 
vitás, elnevezése nem  is chem iai, hanem  m orpholo- 
g ia i. M ennyisége a  m irigym űködéstő l függ. K órós 
állapo tokban  ó r iá s ira  ha lm ozódhatik  fel a  k iválasz­
to t t  colloid, m ely a  m irigy lum eneke t szabad szem­
m el is lá th a tó  töm lőkké, cystákká tá g í t ja  ki.
A  colloid bizonyos savanyú  an ilin fe stékek  irá n t 
jellem ző m a g a ta r tá s t ta n ú s ít . H aem ate in— Eosin-fes-
* Különbség van fiatal és idősebb egyének mirigy- 
sejtjei között. Minél fiatalabb az egyén, annál inkább henger- 
lakúak a mirigysejtek ; m inél idősebb, annál laposabbak.
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téssel a  colloid n a ra n c sá rn y a la tú  rózsaszínűre fes- 
tődik , p ik r in á s  festékekkel pedig sá rg a  lesz. Basi- 
k u s festékekkel nem festődik . Az alkohol többnyire 
k ivon ja  vagy zsugo rítja . Az ilyen módon kezelt ké­
szítm ényben a  lum en sz abály ta lan  hálózatú , a  m irig y ­
se jtekben (m elyeknek szemcséi a  colloid előstadiu- 
m ai) szemcséi helyén finom pro top lasm a-hálózato t 
ta lá lu n k .
A  m irig y tu b u so k  k ife jlő d ö tt pa izsm irigyben  nem 
fo ly ta tó d n ak  kivezető csövekbe. E m bryonalis á llap o t­
b an  azonban a  paizsm irigynek  v an  k ivezető rend­
szere, m ely m in t külön vezeték, D uctus lingualis a 
nyelv foram en coecumába  ny ílik . Ú jab b an  kétségbe 
v on ják  e  cső m irigy-lcivezetőcső je llegét, a z t á ll í t ­
ván, hogy e vezeték töm ör kö teg  a  fejlődés ko ra i 
s tá d iu m a in  is, s hogy m irig y te rm ék  kivezetésére 
soha sem szolgál.
A  kötőszöveti váz rostos-rugalm as kötőszövet­
ből áll, m ely  m irigy tokkal lá t ja  el a  szervet s innen 
behato lva  az elválasztó  m irigycsövek közé, lebeny­
kékre  és lebenyekre o sz tja  a  p a izsm irig y e t s vékony 
tun ica  propriá-v&l l á t ja  el az egyes m irigycsöveket.
E kötőszövetben igen dús vérér-, ny irok- és ideg­
hálózat fek sz ik ; g y a k ra n  sym path icus ty p u sú  dúc- 
se jtek  ta lá lh a tó k  közöttük .
M íg a  nagyobb a r té r iá k  a  lebenykék közö tt h a ­
ladnak , a  h a j szál é rhálózat a  lebenyekben fe jlőd ik  k i 
s igen bő ág ak k a l fo n ja  körü l az  egyes m irigycsöve­
ket, behato lva  a  m irig y se jtek  közé is. Jellem ző a 
hajszá le rek  tá g  lum ene, m ely ném elykor véröblökre 
em lékeztet. Á lla tokban  csom ókat, ille tve  tasak szerű  
k itü rem kedéseket is  észleltek  a  cap illa risokon . A 
vénák  az a r té r iá k a t  k isé rik ; jellegükhöz ta r to z ik , 
hogy izom szövet a lig  v an  a  falukban .
A  n y irokpályák  sz in tén  tá g  lum enük á lta l  je l­
lem ezhetők.
Az idegek legnagyobbrészt velőhüvelynélküliek, 
b á r  velőhüvelyes ro sto k a t is  s ik e rü lt  k im u ta tn i.
A m i a  p a izsm irig y  m irig y je lleg é t és belső el­
v á la sz tá s ra  valló  szerkezetét ille ti, az  elm ondottak  
a la p já n  a z t té te lezh e tjü k  fel, hogy a  m irig y se jtek  
egyfelől a colloidot te rm elik , te h á t  secre to ricus m ű ­
ködésűek, m ásfelől vagy ezt, vagy  valam ely  m ás t e r ­
m éket a  vérerekkel közvetítenek, teh á t re so rp tió t vé-
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geznek. Az utóbbi m űködésre vall a  se jtek  h as isa in  
ta lá lh a tó  fibrillum sor, m ely m inden o ly se jtnek  je l­
lemző alkotó része, ahol a k á r  a  se jtből kifelé, a k á r  
a  se jtbe befelé á ram lás  tö rtén ik . Hogy a  m irig y ­
üregekben felhalm ozódó colloid felszívódása m ily  
ú ton  tö rté n ik , az végleg tisz tázva  nincs. E gyesek a 
vénákat, m ások a  n y iro k p á ly ák a t te k in tik  a  m irig y ­
term ék  kivezető p á lyáinak . Tény az, hogy e colloid 
felszívódik s e felszívódás a  nedvkeringés p á ly á in ak  
valam ely ikén  tö rté n ik , am i m egadja a  m irig y  belső 
elválasztásos jellegét.
Ъ) A  gl. para thyreo idea  (E p ith e l te s te k ). A ki- 
0  csíny, kerek  és a  pa izsm irigy  o ldallebenyeinek hátső  
felszínén fekvő gl. pa ra th y reo id eae  a  p a izsm irigy  
szerkezetétől te ljesen  elütő szöveti összetételűek. 
E z é rt csupán  helyzetükre való te k in te tte l il le ti  meg 
őket a  nevükben előforduló „ thy reo id ea“ jelző. Né- 
m ivel indokoltabb, bár sz in tén  sok tévedésnek oko­
zója az ú jab b : „E p ithe ltestecskék“ elnevezés. Nem 
tévesztendő össze a  p a ra th y re o id e a  a p a izsm irigy  
közelében ta lá lh a tó , apróbb, szé tszó rt pa izsm irig y  
szövetcsom óktól, m elyeket gl. thyreoideae accesso- 
riae -nak neveznek, s m elyek ugyanolyan  szövetből 
á llanak , m in t a  pa izsm irigy . Az ep ithe ltestecske  el­
nevezés v iszont nem  tévesztendő össze a  hám hagy­
m ák k a l és ideg-végkészül ékekkel, m elyeket —  sokkal 
jogosabban —■ szin tén  g y ak ran  így neveznek.
A gl. p a ra th y re o id e a  sű rű n  egym ás m ellé ren ­
deződött, világos, sokszögletű sejtekből áll, m elyek­
ben chrom atinszegény, kerek  se jtm ag  és szem csem en­
tes, finoman háló zo tt s e jtte s t ta lá lh a tó . E lső p illa n ­
tá s ra  a  kép em bryonalis porcszövetre vagy  chorda- 
szövetre em lékeztet.
E  parenchym a-szövetet a  m irig y  fe lü le tén  több 
rétegben kötőszöveti burok  vesz körül, e burokból az­
tá n  kötőszöveti sövényele h a to ln ak  a m irig y  mélyébe, 
finom, vékonyszálú há ló za to t a lk o tv a  a  parenchym a- 
se jte k  között. A kötőszöveti sövényekkel vérerek , 
ny irokerek  és idegek ju tn a k  a  m irig y  belsejébe s i t t  
a  vérerek  igen dús h a jszá lé rh á ló z a ttá  a laku ln ak , 
m ely közvetlenül h a tá ro lja  a  parenchym a-sejtek  kö- 
teg e it. A hajszálerek  lum ene i t t  is fe ltűnően tágas.
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A  gl. p a ra th y ro id e a  jelentősége és működése 
eg y á lta láb an  n incs tisz tázva . Á lta láb an  a  paizsm i- 
r ig y  em bryonalis a la k já n a k  te k in tik , vagy  olyan 
szervnek, m elynek m űködése összefüggésben áll a 
paizsm irigyével. E  nézetet tá m o g a tja  az az ésizlelet, 
hogy p a iz sm irig y  e lp u sz tu lá sa  u tá n  a  gl. thy reo idea  
m egnagyobbodik.
T ek in te tte l a  k ivezetőrendszer h ián y á ra , a  v é r­
pályák  bőséges elosztódására és a se jtekkel szorosan 
érintkező tá g  h a js z á le re k re : ezt a  m irig y e t is a 
belső elválasztásos m irigyek  közé sorozzuk.
c ) A  m ellékvesék  (g landulae suprarenales), 
M in t a  gl. p a ra th y re o id e án á l, i t t  is  az  elnevezés csu­
p án  a  szervnek helyzetére jellem ző, de nem  a  szö­
v e ti jellegére, m ely a  veseszövettel sem m iféle rokon­
ságban sincs.
A  vese fe le tt  elhelyezkedő m irig y  typ icus belső 
e lválasztásos szerv, m elyet sa já to s parenchym a és 
bő véré rh á ló za to t ta r ta lm a z ó  kötőszöveti váz a lk o t­
nak.
A  p arenchym a k é t részből á l l : kéregállom ány­
ból (su b sta n tia  corticalis) és velőállom ányból (sub­
s ta n tia  m edulla i-is) . A  k é t á llom ány úgy szerkeze­
tében, m in t eredetében különbözik egym ástól. M íg a 
kéregállom ány  az elővesék telepéből (ille tő leg  az i t t  
fekvő coelom ahám ból) keletkezik, a  velőál'om ány a 
sym path icus dúcok telepéből. Az u tóbbi te h á t  bizo­
nyos m érték ig  idegszöveteredetű s  így indokolt azok­
n ak  a k u ta tó k n a k  nézete is, k ik  a  m ellékvesét a  sym ­
p a th icu s rendszerhez ta r to zó  m irig y n ek  ta r to ttá k . 
F r is s  á llap o tb an  a  kéregállom ányon egy felszínesebb 
világos és egy m élyebben fekvő sötétebb ré teget k ü ­
lönböztethetünk  m eg szabad szemmel is. A  velőállo­
m ány  világosabb, m in t  a  kéregállom ány sö té t zónája  
és sötétebb, m in t  a  felü letes kéregréteg . G yakran  
azonban a  bő venosus-hálózat fo ly tán  vöröses, veno- 
susszínű. H a  c h ro m ta rta lm ú  o ld a tb an  á z ta t ju k  a 
m irigyet, a  k é t á llom ány közö tti különbség m ég fel­
tűnőbb lesz; a  velőállom ány u g y an is  narancsvörös- 
színű lesz, a kéregállom ány pedig  halvány , szü rkés­
sárga.
A m i az egyes rétegeket a lkotó  se jtek e t s azok 
elrendeződését ille ti, a  kéregállom ány  többé-kevésbé 
lapos, polygonalis sejtekből áll, m elyek kötegekké
sorakozva, egym ás m e lle tti sorokban a lk o tjá k  a  m i­
r ig y  kéregállom ányát. E  se jtkötegek a lk o tása  a  m áj- 
g erendákéra  em lékeztet. Tömör, lum ennélküli s e j t­
sorok, m elyek rendesen egy vagy k é t se jt v a s ta g sá ­
gúak . L um en t a  se jtek  k özö tt csalt a  leg ritkább  eset­
ben ta lá lh a tn i. A se jtso rok  le fu tá sa  a  kéregállom ány 
különböző m agasságában  különböző, v a la m in t a  so­
ro k a t a lkotó  se jtek  a la k ja  is vá ltoz ik  a  m agasabb 
és a  mélyebb rétegekben. Ezen a lapszik  a  m ellékvese 
kéregállom ányának  felosztása három  zónára, m elyek: 
1. a  gom olyagos réteg , zona glom erulosa, 2. a  köte- 
ges réteg, zona  fascicula ta , 3. a hálózatos réteg , 
zona re ticu lar is. A rétegek egyes á lla tokban , pl. Ló­
b an  jó l e lkü lön íthe tők  egym ástó l; Em berben csak 
fia talabb  egyénekben határo lódnak  el élesebben egy­
m ástó l. A zona glom erulosa  a  legfelületesebb réteg, 
m elyben a  se jtso rok  gom olyagokká csavarodnak  
össze. A  se jtek  i t t  a  leg laposabbak; chrom atinsze- 
gény se jtm ag  és szem csenélküli, finom an hálózott 
p ro top la sm a fekszik az arán y lag  k icsiny  se jttestben . 
A  zona fasc icu la ta  egym ással párhúzam os, egyenes 
le fu tá sú  kötegeltből áll. E z a  kéregállom ány legszé­
lesebb rétege. A  se jte k  nagyok s tég laa lak ú ak . A 
sej! m ag kerek, chrom atinszegény, a  se jtte s tb en  pe­
d ig  p ro top lasm a-hálózatba ágyazo tt nagy  zsírszem ­
csék ta lá lh a tó k . A szomszédos kötegek o ldalágakkal 
összeköttetésben á llan ak  egym ással. A  zóna reticu- 
la r is -Ъап a  köteges ré teg  se jtso ra i egy tá g  se jtso r­
hálózatba  m ennek á t, m ely összeköttetésben á ll a 
velőállom ány hálózatos szövetével. A  h á ló za t nem 
úg y  keletkezik , hogy a  se jtek  nyú lványaikkal k ap ­
csolódnak egym ásba, hanem  úgy, hogy a  se jtso rok  
m ás, h a rá n t  vagy  ferde le fu tású  se jtso rokkal k ap ­
csolódnak h á ló za ttá . A hálózatos ré teg  se jtje i k iseb­
bek, m in t a  zóna fasc icu la táé i, b á r  a la k ju k  azoké- 
hoz hasonló. Legfőbb jellem vonásuk, hogy bennük 
sá rgásbarna  szemcsék fekszenek, m elyek alkoholban 
nem  oldhatók, ellenben n a tro n lú g b an  oldódnak. M íg 
a  köteges réteg  szemcséi, m in t á lta lá b a n  a  zsírszem ­
csék osm ium  b eh a tá s ra  m egfeketednek ; a  hálózatos 
rétegei sa já tságos zöldesszínűek lesznek. E  szemcsé­
ken  k ívü l pigm entszem csék is e lőfordulnak, m elyek 
lúgokban nem  oldhatók. Idősebb egyének m ellékvesé­
jében különösen sok p igm en t v an  e rétegben.
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A velőállom ány szerkezete n agy jában  hasonló a 
kéregállom ány hálózatos rétegéjéhez. Ú gy m in t o tt, 
i t t  is  se jtso rok  kapcsolódnak h á ló za ttá , melynek 
egyes csom ópontjain  nagyobb csoportban  helyezked­
nek el a  velőállom ány jellem ző se jtje i. Ezek kerek 
se jtm agvü, kisebb, g y ak ran  nyúlványos* sejtek, m e­
lyek finom ap ró  szem cséket ta r ta lm a z n a k . E  szem­
csék erősen k ö tik  m agukhoz a  chrom ot s ezért chro­
m affin  (ném elyek sz e rin t chrom ophil) szemcséknek 
nevezik őket s azo k a t a szerveket, m elyekben ily 
szemcsék e lőfordulnak, m in t a m ellékvesékben, chro- 
rnaffin-testelcnek. E  szöveten k ívül a  kéregállom ány 
se jtje in ek  c so p o rtja i is e lő fordu lnak  szétszórtan  a  
velőállom ányban.
A  rostos-rugalm as kötőszövetből álló váz a  m i- * 
r ig y  fe lü le té t többrétegű m irig y b u ro k k a l b o r ítja , me- z 
lyen  és am elyben g y a k ra n  igen nagym ennyiségű z s ír­
szövet halm ozódik fel. E  burokból igen kism ennyi- 
ségű kötőszöveti ro s t h a to l a  kéregállom ány kötegei 
közé, azonban tun ica  propria  nem  képződik a  se jt­
sorok körü l. Az i t t  fekvő kötőszövet csak  collagen- 
rostokból áll. A  velőállom ány kötőszövete, m ely  a  
se jth á ló z a t üregeiben fekszik, valam ivel nagyobb 
m ennyiségű, m in t a  kéregállom ányé. Collagen-rosto- 
kon k ívü l ru g a lm as rostok  is ta lá lh a tó k  i t t  elég 
nagy  szám ban, m elyek a  se jtso rok  közö tt finom h á ­
lózato t a lko tnak .
Igen jellem ző a m ellékvese vérereinek  elrendező­
dése. A kéregállom ányban  a r té r iá k  nincsenek, illetve 
b iztosan  ilyenek nem  m u ta th a tó k  k i. A  se jtso rok  
között, o ly  módon, hogy azok közvetlenül érin tkeznek  
a  vérér fa lával, igen  vékony falú , tá g  lum enű prae- 
cap illa r iso k  fekszenek, m elyekben az endothelrétegen 
k ívül csak néhány  rostkötegből álló  tun ica  propria  
a lk o tja  a  v é ré rfa la t. Ném elyek szerin t e vérpályák  
tisz tá n  venosus jellegűek. Ezekből a vérerekből m ár 
a  zóna fasc icu la tában , de különösen a  zóna reticu- 
la r isb a n  sű rű  cap illa r is  há ló za t ind u l k i, m ely a  se j­
te k  közé hato l s á tfo n ja  a se jtso rokat.
A  velőállom ány a m ellékvese v érre l leggazda­
gabban e llá to tt  szerve. Ide  h a to ln ak  a  kéregállo-
-
* Többen ezt az alakot zsugorodás következményének 
tartják.
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m án y  kötöäzöveti sövényeiben o sz ta tla n u l h a lad é , 
vagy az u. n. k a p ú  (h ilu s )  tá jé k á n  közvetlenül a 
velőállom ányba belépő a r té r iá k , m elyek a  se jtsor- 
há lózatok  között igen bő, tá g  lum enü cap illa r iso k ra  
osz lanak  s az tán  vénákba m ennek á t, m elyek a  h ilu - 
son keresz tü l e lh ag y ják  a  m ellékvesét. K ülönösen 
erősen fe jle tt  a  c a p illa r is  hálózat a  kéreg- és a  velő­
állom ány h a tá rá n , ahol a  zona re tic u la ris  ha jszá lere i 
és vénái anas to m isá ln ak  a  velőállom ány h a jszá le re i­
vel és vénáival.
Á lta láb an  a  ha jszá lerek  viszonya a parenchym á- 
hoz o lyan, hogy nem  jo g ta lan u l h a so n líto ttá k  a  m el­
lékvesét egy m irigyhez , m elynek m irig y lu m en eit h a j­
szálerek tö lt ik  k i. A  se jtsorok m in d en ü tt szorosan 
körülveszik a  cap illa r iso k a t, úgy hogy a  vérá ram tó l 
csak  a  vékony endothelréteg  v á la sz tja  el a  m irig y ­
se jtek e t s így könnyen elképzelhető a  m irigyszövet 
és a  v é rá ram  közötti anyagcsere. Ez az elrendeződés, 
a m ily e t m á r  a  P ancreas Langerhans f . se jtcsoport­
ja iban  és a  m ájban  is lá ttu n k , a  belső elválasz- 
tá so s  m irigyszövetnek legjellemzőbb sa já tság a .
N y irokpályák  is nagy  szám m al ta lá lh a tó k  a  
v érérhálózat m entén, s m in t a  paizsm irigyben , i t t  is  
tá g  lum enük jellem zi őket.
Igen  sok idegrost ta lá lh a tó  a  mellékvesében, k ü ­
lönösen a  velőállom ányban. Legnagyobbrészt velőhü- 
velynélkü li rostok , m elyek végágaikkal vagy háló­
z a ttá  kapcsolódnak, vagy (a  kéregállom ányban) a 
se jtkö tegek  közö tt végződnek. Ezen k ívül igen sok 
p lu r ip o la r is  dúcse jt ta lá lh a tó  a  velőállom ányban 
szétszórtan , nagyobb vérerek  és idegek m entén .
B á r a  m ellékvesék é le ttan i szerepe és m irig y ­
működésének egyes phasisa i m áig  sincsenek végleg 
eldöntve; ann y i beb izonyíto tt tény, hogy oly belső 
elválasztásos m irigyek  g y a n á n t tek in th e tő k  e szer­
vek, m elyek a  vérkeringéssel szoros kapcso la tban  
á llan ak  s abba bizonyos, a  v érérfa l tó n u sá t szabá­
lyozó m irigy term ékeket v á lasz tan ak  el. Ezen kívül 
h a tá su k  van a p igm en tle rak ó d ásra  is (m ellékvesék 
pusz tu lá sáv a l já r  az  egész szervezet b a rn ás pigm en- 
ta t iő ja ,  az u. n. A disson vagy  bronzkór) és feltételez­
h e tjü k , hogy még számos, eddigelé pontosabban nem 
ism e rt h a tá su k  van az á lta lán o s  táp lá lk o zásra  és az 
idegm űködésekre is. Hogy a  m ellékvese parenchym á-
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já n a k  m ely ik  része az, am ely  a  k iválasz tás székké- ■ 
lyéül tek in th e tő , m egoldatlan  kérdés. V alőszínű, |  
hogy a  velőállom ány és a  zóna re tic u la ris  a  mellék- j 
vesének m űködés szem pontjából legfontosabb része, i
d ) A  caro tis-testecskék (g landulae caroticae vagy 
g lo m i c a ro tic i) . A z  a r t .  c a ro tis  com m unis oszlása j 
körü l ta lá lh a tó  kerekded testecskék szöveti szerke­
zete, a  m ellékvesék kéregállom ánv-sejtje ihez hasonló | 
a la k ú  se jtek  csomóiból á ll, m elyeket kötőszöveti bu- * 
ro k  vesz kö rü l s a  kötőszövet innen  sövények alak- | 
jában  a  m irigyek  belsejébe nyom ul és finom, sűrű  - 
kötőszöveti h á lózato t a lk o t a  parenchym a szám ára. 3 
Ily  módon a caro tis-testecskék  állom ánya m ár sza- j*  
bad  szemmel is  kivehető  szem csékre tagolódik , me- ” 
lyek lebenykéknek felelnek meg. A kötőszöveti sövé- 1 
nyékben bőséges v é ré rh á ló za t fekszik , m elyekből ca- 1 
p illa riso k  h a to ln a k  a  m irig y se jtek  közé, o ly módon, 1 
m in t  a  m ellékvesékben. I ly  módon belső elválasztó- 1 
sós m irig y  je llege a lak u l k i a  carotis-testecskéknek. i 
Je llem ző még a  m irigyben  előforduló nagyszám ú ~ 
velőhüvelyes és velőli iivelynélkül i idegrost, m elyek 
k ö zö tt szé tszórt dúcsejtek  is ta lá lh a tó k .
e) A  fa rkcsíkcso n ti csomó ( G lom us coccygeum ) 
Szerkezete a  gl. caro ticáéhoz hasonló, különbözik 
a t tó l  azonban, hogy a v érérhálózat sokkal erősebb 
m ég am annáéná l is, úgy  hogy a  m irig y se jtek  szám a 
a  vérerek  töm egében csaknem  elenyészik. S ik e rü lt 
m égis az igen bonyolu lt le fu tá sú  vérerek  közö tt n n  
rigyse jtek h ez  hasonló, kerek  m aggal bíró, szemcsé- 
z e t t  se jte k e t k im u ta tn i, m elyek, m in t a  m ellékvese 
és a  gl. ca ro tica  sa já to s  állom ánya, chrom affin  t e r ­
m észetűek. Ezen az a lapon  e szervet is a chrom affin- 
te s te k , illető leg  a  belső elválasztásos m irig y ek  so­
r á b a  soroljuk.
f )  A  hypophysis cerebri. A  koponyaalap i m irigy  
helyzete  a  m irigyek  osz tá lyában  ép o ,y  v itás , m in t 
a m ily  hom ályos é le tta n i jelentősége. Szöveti szerke­
z e té t egyrész t m irigyszövetre  em lékeztető, m ásrészt
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neurogliából álló  parenchym a és vérerekben, idegek- 
, ben dús kötőszövet a lk o tja . A m irig y  k é t lebenyből, 
mellső és hü tu lsó  lebenyből áll, m elyek közül az 
elülső lebeny csaknem  egészen m irigyes jellegű, a 
há tsó  lebenyben ellenben m irigy tubusok  és sejtköte- 
gek m e lle tt főleg neurogliából á ll. A  hypophysis m i­
rigyszövete ré sz in t töm ör sejtkötegekből áll, m in t  a 
m ellékvese kéregállom ánya, ré sz in t lum ennel b író  
m irigycsövekből. Az u tóbb iakban  colloidszerű v á la ­
dék ta lá lh a tó . G yak ran  csillószőrös hám  szegélyezi 
a  lum ent. A töm ör sejtkötegek se jtje i k é tfé lék : n a ­
gyobb, szem csézett, sötétebb sejtek, m elyek a  m ellék­
vese zona re tic u la ris  se jtje ire  em lékeztetnek, s m in t 
azok, chrom affin  term észetűek és kisebb, világosabb, 
» a l i g  szem csézett sejtek. Az u tó b b iak a t egyesek a 
'  nagy  se jtek  alacsonyabb fejlődésű a lak ján ak , m ások 
(más m űködési á llapo tnak  t a r t já k ;  m íg vannak , k ik  
csak  zsugorodási tünem énynek m ondják  a  kisebb 
se jta la k o t.
A  rostos-rugalm as kötőszövetben, m ely k is  
m ennyiségben h a to l be a  m irigyállom ány  közé s i t t  
vékonyszálű v áza t alkot, erősen fe j le t t  v é ré r és ca­
p il la r is  h á ló za t fekszik. A v érpályák  és a  m irigy- 
szövet v iszonya hasonló i t t  is  a  m ellékvesénél le- 
íro tth o z . Ez, v a la m in t a  szerv chrom affin  jellege in ­
dokolják , hogy a hypophysis ce re b r it is  a  belső el- 
válasz tásos m irigyek  közé soroljuk .
3. A  lélegző készülék. A  lélegző készülék á ll a 
tüdőkből és a  légzőutakból. A  készülék szerkezete 
egy összetett m irig y  szerkezetének felel meg, a m it 
a  fe jlődéstan  is b izonyít; a  tüdők  t .  i. m irigyes 
képletek  m ó d jára  fejlődnek. Ezen az a lapon  soroz­
zuk a  lélegző készüléket a  m irigyszövetjellegű  szer­
vek so rába  s az elválasztó  résznek m egfelelő szövetet 
a légzőhám ban vagy  a  tu la jdonképen i m irigyszövet­
ben lá t ju k ;  a  kivezető csa to rnarendszernek  megfelelő 
p á ly ák u l pedig a  lég ző u tak a t: az  o r r já ra to k  légző 
részé t (pars re sp ira to r ia ) , gégét { la ry n x ), légcsövet 
( tra c h e a ) , hörgőket (b ro n ch i), horgocskákét (bron­
ch io li)  és lélegző csa to rn ác sk ák a t (d u c tu li resp ira­
to r ii seu alveolares) á llítju k .
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M aga a  légzőhám  anny iban  nem  felel m eg a 
m irig y  elválasztó  részének, am ennyiben benne secre­
tio  nem  m u ta th a tó  k i, hanem  a  légcserét közvetiti, 
t. i. a  vér sz én sav ta rta lm a  i t t  küszöbölődik k i  s i t t  
ju t  legnagyobb m enviségben oxygén a  v éráram ba. Ez 
a  légcsere sem tö r té n ik  azonban pusz tán  o lyan  phy- 
sika i-chem iai fo ly am atta l, m elyben a  se jte k  csak 
passiv  diffusiós h á r ty á t  a lko tnának . R ész in t e fo ly a­
m a t szabályozásában ju t  szerepük, rész in t, m in t 
ú jabb  v izsgálatok  b izony ítják , bizonyos m orpholo­
gice k i nem  m u ta th a tó  an y ag o t v á lasz tan ak  ki, m ely 
a  vérkeringésbe öm lik s ez alapon  belső elválasztásos 
m irigy je lleget kölcsönöz a  tüdőknek.
M indazonálta l a  légző készülék és az  összetett 
m irigyek  közötti hason la tosság  ezidáig  t is z tá n  mor- 
phologiai hasonlóságokon a lap sz ik  és nem  működés- 
belin . M űködés tek in te tébő l a  légző készülék m ár 
távolabb á ll a  m irigyszövet jellegű szervek csop o rt­
já tó l.
H a szerkezetét v izsgáljuk , a z t ta lá lju k , hogy ez 
egy ö sszete tt a lveo laris m irigynek  felel meg. A  lép- 
kam rácsk ák  (a lveolus) felelnek m eg a  m irigycső 
fundusának . Ezeket, m in t egy kapocstag  a  d uctu li 
resp ira to r ii k ö tik  össze a  kivezető rendszerrel, m ely­
nek az alveolusokhoz legközelebb fekvő részletei a 
bronchiolusolc; ezek m agasabbrendű  bronchiolusokká 
egyesülnek, m ajd  ism ét kisebb bronchusokká. A  k i­
sebb bronchusok egyesüléséből nagyobb bronchusok 
keletkeznek s ezek a  k é to ld a li tüdőszárnyból kilépve, 
a  tu la jdo n k ép en i m irigyvezetéknek m egfelelő részbe, 
a  légcsőbe ( tracheába) m ennek á t, m elynek felső 
részlete a  han g ad ás szervévé, a  gégévé a lak u l s  az­
tá n  fo ly ta tó d ik  egy nem  önálló fa lú  csa to rnasza­
kaszba, hol a  táp csa to rn áv a l egy ideig  közös veze­
téke  v an  (p h ary n x ) s végül az  o rr  já ra to k o n  keresz­
tü l  a  szabad felszín re ny ílik .*  A  kivezető rendszer-
* A légző utak felsorolásánál fordított sorrendet is lehet 
követni, t. i. a felső légzőutakon kezdve, a trochea, majd a 
bronchusok és bronchiolusok elágazódásait felsorolni is gy 
jutni el az alveolusokig. Ez az eljárás anatóm iai és fejlődés­
tani szempontokból indokoltabb, m ert a fejlődés menetnek 
ez felel meg. Szövettani szempontból azonban célszerű ez a 
felsorolás is, a m ennyiben ez a szerv m irigyszövet jellegét 
jobban kitünteti, t. i. a m irigyszövet legfontosabb részét, az 
elválasztó részt veszi kiindulási pontul.
nek a  gége fe le tt fekvő szakaszait felső lég u taknak  
1 szokás nevezni.
Az összete tt m irigyjellegnek megfelelőleg a 
tüdő á llom ánya is kisebb-nagyobb lebenykékre osz­
lik  a  felü letérő l behatoló kötőszöveti sövények fo ly­
tán , v a la m in t e nagyobb lebenykéket nagyobb kötő­
szöveti sövények és ezeknek megfelelő bevágások 
nagy  lebenyekben foglalják  össze, illetve k ü lö n ítik  
el egym ástól. A  kisebb lebenykék egy ductus re sp i­
ra to r iu s  köré csoportosult a lveolusokat ta r ta lm a z ­
zák ; a  nagyobb lebenykék, m elyek m ár szabad szem ­
mel is k ivehető  apró  polygonalis ra jz o la t a lak jáb an  
lá th a tó k  a  tü d ő  felületén egy k is  bronchiolushoz 
ta r to zó  alveolusok csoportjaiból a lak u ln ak . A lebe- 
0  nyék a  nagyobb bronchusok elágazódásainak meg- 
• felelő te rü le tek . Megjegyzendő, hogy a  légzőutak  el- 
ágazódásai nem  villaszerűek, hanem  m in t valam ely 
fo lyónak m ellékágai ágazódnak el a  la ssan k in t elvé­
konyodó, de eredeti irá n y á t b e ta rtó  légzőutból.
A tüdő  fe lü le té t savós h á r ty a  b o rítja , m ely  a 
m ellü reget bélelő és a  hash árty áh o z  hasonló mell- 
h á r ty á n a k  (p leu ra ), zsigeri lemeze (p leura  visce­
ra le ) .  A pleura  visccrale-t laza kötőszövet k ö ti szo­
rosan  a  tüdő  felületéhez.
A  légző készülék szöveti je llegét v izsgálva, elő­
ször a  légző hám on, vagyis az alveolusok szerkezetén 
kezdjük.
a) A  légkam rácskák (a lveo lusok). V ékonyfalú 
hőlyagocskák, m elyek többé-kevésbé egy félgöm bnél 
nagyobb göm brészletnek fe le ln e k  meg. F ia ta l fe jlő­
dési fokon az alveolusok ürege szomszédos alveolu- 
sokéval nem érin tkezik . A  későbbi fejlődés fo lyam án 
em lős á lla to k b an  szomszédos alveolusok elválasztó 
f a la i á ttö rn e k  s így több alveo laris üreg  commu- 
n icál.
Az alveolusfal hám rétegből és a laphártyábó l 
á ll. A hám réteg  se jtje i a lk o tjá k  az u. n. lélegző 
hám ot. K étféle  sejtből áll ez a  h ám : kisebb, m aggal 
b író  és nagyobb, m agnélküli sejtekből vagy lem ezek­
ből. M indké t sejtféleség  igen  lapos, különösen a 
m agnélkü li alveolus-lem ezek. A kisebb se jtek  sejt- 
te s te  k issé  szem csés-fonalas p rotoplasm ából á l l ;  a 
nagyobbaké csaknem  egészen hom ogén és erősebben 
fénytörő . A  se jth a tá ro k a t, m in t az endothel-sejtekét,
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légenysavas ezüst inp regnatióval lehet jól k im u ta tn i. 
A  k é t se jtfé leség  valószínűleg egyrész t különböző 
fejlődési, m ásrész t különböző m űködési á llapo tnak  
felel meg. A  kisebb sejtekből fejlődnek a  m ag  k ik ü ­
szöbölése u tá n  a  nagyobb se jtek . A  m ag  kiküszöbö­
lésének fo ly am ata  ■—- m in t a  vörös vértestekben  —  
hom ályos és így n y íl t  v i ta  tá rg y a . A k é t sejtféleség 
úgy rendeződik egym ás mellé, hogy a  nagyobb sejtek  
az alveolus c a p illa r is  h á ló za tán ak  m egfelelőleg fek­
szenek a  h a jszá le re k  fö lö tt; a  kisebb se jtek  pedig 
a  háló közeiben. E  tényből k övetkezte thetünk  a két 
se jt m űködésének különböző jelentőségére. A  hám ­
ré teg e t k ívü lrő l vékony h á r ty a  h a tá ro lja , m ely főleg 
ru galm as rostokból áll. A  ru g a lm as rostok  m eglehe­
tősen  vastagok , többny ire  körkörös lefu tásúak , egy­
m ással és szomszédos alveolusok ro s tja iv a l anasto - 
m osálnak. A  rostok  kö zö tt számos n y iro k se jt, főleg 
phagocyta-jellegű leucocyta fekszik ; collagen-rostok 
vagy sim a izom sejtek  nem  fo rd u ln ak  elő.
A z alveolusok összessége a lk o tja  a  tüdőszövetet, 
ez t a  keresz tm etszetben  laza, sz ab á ly ta lan u l há ló ­
zo tt, vékony válasz fa lak  á lta l a lk o to tt szövetet. A 
szövet főleg az a lveo lusokat egym ástól elválasztó 
sövényekből á ll, m elyek v iszon t nem  egyebek, m in t 
szomszédos alveolusok érin tkező f a la i ; közepükön 
ta lá lh a tó  az egyesü lt a la p h á r ty á k  szövete, benne az 
a lveo lusokat körülhálózó vérerek  s az alveolusüre- 
gek felől fekszenek a  légzőhám sejtek.
Ъ) A  légző vezeték (duc tu s re sp ira to r iu s) . А 
légkam rácskák  egy csa to rnácska  végében vagy o lda­
lán  ülnek, m in tegy  abból hó lyagzanak  k i. Ez a csa ­
to rn ácsk a  a  légző vezeték (d u c tu s re sp ira to r iu s ). 
Jellem ző reá, hogy a lko tásáb an  m eg ta lá lju k  az á t ­
m enete t a  légzőkam rácskák és a  légzőutak  szerkezete 
között. A  m eglehetősen röv id  vezeték fa la  hám réteg  
bői és izom réte^ből á ll. A  hám réteg  az alveolusok 
felé m ind inkább  ellapu ló  köbalakú  sejtelvnek egy 
sorából áll. A  kötőszöveti ré teg  ( tu n ic a  propria) 
legnagyobb részé t ru g a lm as rostok , kisebb részben 
collagen-rostok a lk o tják . A  rostok  k özö tt nyirok- 
se jtek  fo rd u ln ak  elő nagy  szám ban. Az izom réteg 
néhány körkörös sim a izom sejtből á ll, m elyek külö­
nösen az alveolusok szá jadzása  kö rü l fejlődnek erő­
sebb c irc u la ris  köteggé.
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c) A  horgocskák ( bronchioli) . A  d u c ti re sp i­
r a to r i i  fo ly ta tá sa k é n t felfelé a  kisebb horgocskák 
következnek (m ásodrendű hörgöcskék). Ezek v iszont 
á tm en e ti a lakok  a  légző vezetékek és a  légzőutak  
m agasabb  szakaszai között. F a lá t  ugyanazok a  ré ­
tegek  a lk o tják , m in t a  légző vezetékét: hám , tu n ica  
p ro p r ia  és izom réteg. A kisebb hörgöcskék fa lá ra  
jellem ző, hogy r a j t a  kisebb kiöblösödések vannak . 
E zeket a  kiöblösödéseket lapos, ille tve köbalakú  
h ám  b o rítja , m in t a  légző vezetékekét. A  fa l többi 
részén ellenben m ár m eg ta lá lju k  a  légzőutak  je l­
lemző h ám já t, a többsoros csillószőrös hám ot. E z  a 
hám , m ely egy p á r  te rü le t kivételével az  o rr  légző 
já r a ta i tó l  a  ducti resp ira to rii- ig  a  lég ző u tak a t m in-
-* d e n titt  béleli, egyrészt csillószőrös h ám sejtek  egy 
f  sorából áll, m ásrész t a  h ám sejtek  közö tti kehely- 
sejtekből. M in d k é t sejtféleség a la t t  egy a la p h á r ty a  
; fekszik (m em brana  basalis) ; ez a  tu n ic a  p ro p ria  
i felső, co llagen-rostjaiból szövődik össze. A  csillósző­
rös se jtek  m agasabbak, m in t a  kehelysejtek  s m ag­
ju k  is m agasabb  szintben fekszik, m in t ezeké; ezen 
az a lap o n  többsorosnak nevezik a  hám ot. A csilló- 
szőrök csapdosása az orrny ílások  felé tö r té n ik . Á lta ­
lában  a  h ám sejtek  r itk á n  válnak  le  a  hám kapcso la t­
ból, m íg a  kehelysejtek  m űködésük közben h am ar 
tönkrem ennek  s leválnak ; ezért a  köpetben csillósző­
rös h ám se jtek e t csak igen ritk á n , tönkrem en t kehely- 
se jtek e t ellenben gyakrabban  ta lá lh a tn i. M iu tán  a  
kehelyse jtek  váladéka nyákossá tesz i a  hám  felszí­
nét, a  bronchiolusoktól felfelé n y á lk ah á rty á ró l be­
szélhetünk.
A  tun ica  propria  és a  s tra tu m  m usculare  ha ­
sonló a  légző vezetékéhez, csak  erősebben fe jle tt.
A le ír t  szerkezettől a  nagyobb hörgöcskék szer­
kezete csak  anny iban  té r  el, hogy h ám ju k  k izáró lag  
többsoros csillószőrös hám . A  m ucosa i t t  rendesen 
kisebb-nagyobb redőket vet, m iá lta l a  hörgöcske 
ü rege szabály talan , csillag a lak ú  lesz. A redők alko­
tá sáb an  csak a  hám  és a  tu n ic a  p ro p ria  vesznek 
rész t, az izom réteg ellenben nem.
d)  A  hörgők (b ronch i), A  hörgők fa lá t a  benne 
ta lá lh a tó  porcgyűrű  jellem zi, m elyet k ívü lrő l egy 
kötőszöveti ré teg  ( tu n ic a  ex terna) vesz körül. 
E gyébként úgy a  csillószőrös hám , m in t a  ny iro k -
16Péterfi: Szövettan.
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se jtekben  gazdag  tu n ic a  p ro p ria , v a lam in t a  sim a 
izom sejtekből álló  m uscu la ris m ucosae a lk o tják  ré- 
tegen k in t a  b ro n ch u sfa la t is, v as tagabb  rétegekben, 
m in t a  b ronchiolusokét, s ezeken kívül fekszik a 
hyalinporcból álló  réteg , m ely csaknem  egészen z á r t 
g y ű rű a lak b an  veszi körü l a  b ronchusfa la t. A n a­
gyobb bronchusok szöveti szerkezete csak  a rétegek 
vastag ság áb an  különbözik a  bronchiolusokétól.
e) A  trachea (légcső). Szöveti szerkezete ugyan­
olyan, m in t a  nagyobb bronchusoké, azzal a  k ivétel­
lel, hogy a  po rcré teg  nem gyűrű , h anem  csak fél­
ho ldalakú . A légcső hátsó  fa lán  ugyan is h ián y z ik  a 
porc, he ly é t részben sim a izom réteg, részben colla- 
gen-elasticus kötőszövet (m in tegy  az izm ok inas 
részlete) pó to lja . A tra c h e á ra  egyébként jellemző, 
hogy a  tun ica  propria  m e lle tt subm ucosa  is  előfor­
dul. A  n y á lk a h á rty a  a la t t i  kötőszövetben ugyan is 
egy ru g a lm as rostokból szövődött, de nem össze­
függő h árty asze rű  ré teg  k é t részre o sz tja  a  kötőszó 
ve ti á llo m án y t: a  hám  a la t t  fekvő vékonyabb rétegű, 
töm öttebb  kötőszövetből álló tu n ica  propriára  és a 
ru g a lm as h á r ty a  a la t t i  laza  szövetű, sok n y irok ­
se jte t ta r ta lm a z ó  subm ucosára. Az utóbbiban 
n y á lk am irig y  csövecskék is e lőfordulnak, rész in t 
egyszerű, ré sz in t összetett, kisebb m ucinosus m ir i­
gyek a lak jáb an , m elyekben egyes szerzőknek Gia- 
nuzzi f. fé lho ldakat is s ik e rü lt  k im u ta tn i. Megem­
lítendő, hogy a  trach eán ak  főbronchusokra való  el- 
ágazódásainál a  bronchusok kötőszöveti rétegében is 
több m ucinosus m irig y  fo rdu l elő, ellenben a  kisebb 
bronchusokban m á r  csak elvétve ta lá lh a tn i  ilyeneket.
f ) A  gége ( la ry n x ). A gégét oly szervnek t e ­
k in tjü k , m ely a  légcső felső részletéből a  hangadás 
szervévé a lak u lt. F a lá t  te h á t nagyobbára ugyanazok 
a  szöveti ré tegek  a lk o tják , m in t a  tra c h e á t, e ré te ­
gek m ennyisége és elrendeződése azonban a gége sa­
já to s  m űködése sz erin t m ódosult. A  gége fa la : m u ­
cosa, subm ucosa, porc, m uscu la ris és tu n ic a  ex te rn a  
rétegekből á ll, A m ucosa, m in t a trach eáb an , i t t  is 
h ám réteg re  és tu n ic a  p ro p r iá ra  osz tható . A hám ré­
teg e t a  sa já to s ré teg tő l a  bronchiolusoknál m á r em ­
l í te t t  a la p h á r ty a  (m em brana  basa lis ), a  tu n ic a  
p ro p r iá t  a  subm ucosától ped ig  a  trach eán á l ta lá l t  
ru g a lm as lemezhez hasonló szöveti kép le t v á la sz tja
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el. A hám ré teg  a  gége legnagyobb részén szin tén  
csillószőrös hám , m in t a  légzőutak többi részében, 
e szövetféleség közö tt azonban azokon a  pontokon, 
m elyek a  m aguk egészében mozognak, pl. a  h a n g ­
szalagokon és az epig lo ttison , ahol te h á t a c iliás 
m ozgás elveszti az é le ttan i jogosu ltságát, többrétegű 
laposhám  b o r ítja  a  felszínt. E  helyek közelében 
g y a k ra n  m ég kisebb-nagyobb laposhám szigetek  fo r­
d u ln ak  elő a  csillószőrös hám szövet között. A sub- 
m ucosában a  nagy  m ennyiségben előforduló n y iro k ­
szövet egyes helyeken tüszőkké csoportosul. Ezek 
m e lle tt a  trach eáb an  m ár le ír t  m irigyszövet i t t  n a ­
gyobb m ennyiségű, kevert jellegű, ö sszete tt m iri- 
gyecskék vannak, melyekben fehérje  és m ucinosus 
Éj tu b u so k a t, v a la m in t G ianuzzi f. fé lho ld ak a t is  ki- 
* m u ta tta k . A  subm ucosát h a táro ló  porcré teg  jellege 
igen változó a  gége különböző an a tó m ia i részletei 
szerin t. M ind a három féle porcszövet résztvesz a 
po rc ré teg  a lk o tá sáb an ; m ég ped ig  h y a lin p o rc : a  
paizsporc (cart, thyreo idea) oldalsó részeiben, a 
g y űrűporcban  (cart, cricoidea), a  cartilago arytre- 
noidcában, kivéve annak  processus vocalis ré sz le té t; 
ro stos po rc : a  cart, triticea  a lk o tásáb an ; ru galm as 
po rc : az ep ig lo ttis , San torin i f. porc, W risberg  f. 
porc, a  paizsporc középső része  és a  cart, arytaenoi- 
dea processus vocalisa  szövetében. A  porcszövet kö­
zül a  hyalin-porcogók az előrehaladó k o rra l rendesen 
elm eszesednek, r itk áb b an  elcsontosodnak. A ru g a l­
m as porcogok ellenben nem  veszítik  el szövetjellegü­
k et. Az izom réteg  a  gégem ozgató izm ok ha rá n t­
cs íko lt izom rostja ibó l áll. M in t lá th a tó  az izom réteg 
jellege a  tracheáétó l egyrészt abban különbözik, hogy 
a  porcré tegen kívül fekszik, m ásrész t hogy h a rá n t­
csíko lt izom rostokból áll és nem  sim a izomszövetből, 
m in t a  tracheáé. Az izom szövet és a  porcré teg  között 
m egfelelő an a tó m ia i szalagok fekvése sz erin t (lig. 
a/ricothyreoidea med. lig. voca lia ;  ven tricu laria , 
hyoepig lo ttica  s tb .) , ré sz in t t i s z ta  rugalm as, rész in t 
nagyobbára rugalm as lemezkékből álló tö m ö tt kötő­
szöveti kötegeket ta lá lu n k . A gége legkülső rétege 
g y a n á n t fasciaszerű  kötőszövet b o r ítja  az izom réteg 
felszínét s ez a  kötőszöveti ré teg  átm egy  a g a ra t  





A  gégében külön kell m egem líteni a  hangszala­
gok szerkezetét. A hangszalagok ( ligg . vocalia  vera) 
legnagyobbrészt sa g itta lis  irán y ú , finom, rugalm as 
rostok  kötegéből á llanak , m elyek közvetlenül a hang 
sza lagokat borító  többrétegű laposhám  a la t t  végződ­
nek. Az e las ticu s kötegek közö tt m eglehetősen tág as 
hézagok vannak, m elyekről a  szerzők egy része azt 
á llí t ja , hogy a  n y irokpályával á llanak  összeköttetés­
ben. A  hangszalagok  szerkezetétől az u. n. lig. vo­
calia, spuria  szerkezete abban különbözik, hogy a 
redő tengelyében néhány  h a rán tc s ík o lt izom rost fu t 
sa g itta lis  irányban , ez t pedig  nem töm ött, hanem 
laza  ru g a lm as kötőszövet veszi körül, m elynek héza­
g a ib an  zs ír, n y irok  és m irigyszövet ta lá lh a tó .
g) A  felső légzőutalc (pars nasalis pharyngis  és 
pars resp ira toria  n a r iu m ) .  M in t m á r  a  g a r a t  t á r ­
g y a lásak o r em líte ttü k , a  g a r a t  felső hátsó  fa la , mely 
a  choanáktól kezdődőleg lefelé a  gégebem enetig, ol­
dalfelé  a tu b ae  a u d itiv ae  n y ílásá ig  t a r t ,  a  felső 
légzőutakhoz ta r to z ik  s ennek m egfelelőleg a la p h á r­
ty á v a l bíró többsoros csillószőrös hám  fedi. Többi 
rétegei m egfelelnek a  p h a ry n x  megfelelő rétegeinek 
s m in t o tt , úgy i t t  is a  subm ucosában nyirokszövet 
kisebb-nagyobb csomói fekszenek.
A choanaktól a  kü lső  o rr lik a k ig  terjedő  szakasz 
egy igen bonyolult, számos o ldalk itü rem kedéssel el­
lá to t t  vezeték: az o rr  já ra to k  és az o r r  oldalsó ü re­
geinek  szakasza. E  vezetékben k é t rész t különbözte­
tü n k  m eg: az egyik  a  levegőáram lás m elle tt a  szag­
lás érzékszervéül is  szolgál —  ez a  felső o rr  já ra tb a n , 
a  felső és az orrsövény közö tt levő szagló rész (regio  
olfactoria )  —  a  m ásik  tágasabb  csa to rna , m ely 
m in tegy  közvetlen ú t ja  a  levegőáram lásnak  —  ez a 
közbülső o rrkag y ló  a la t t  fekvő lélegző rész (regio  
re sp ira to r ia ) . A  lélegző részhez ta r to z n a k  úgy é let­
ta n i  jelentőség, m in t szöveti szerkezet szem pontjából 
a  H ighm or ü reg  (S in u s m a x illa r is ), a  hom lokcsonti 
és ro stacson ti üregek (sin u s frontalis e t e thm oida­
les), továbbá a  sin u s sphenoidalis.
A szagló rész  szerkezetével az érzékszervek t á r ­
gyalásak o r foglalkozunk behatóbban. A m i a  légző 
részeket ille ti, m elyek a  lélegző készülék kivezető 
rendszerének m in tegy  u to lsó  szakaszai g y an án t te ­
k in thetők , á lta lán o s jellem zésül a z t  m ondhatn i, hogy
szöveti szerkezetük nagy jáb an  olyan, m in t a t r a ­
cheáé, ille tve  a  gégéé, azzal a  különbséggel, hogy az 
' orrporcogók (se p tu m  cartilag ineum , cartilagines 
alares m ajores et m inores) te rü le tén ek  megfelelői eg 
porcréteg, a  csontos fa laza tn ak  megfelelőleg pedig 
c so n tré teg  ta lá lh a tó  az üregeket ha tá ro ló  rétegek  
között. A legbelső réteg  többsoros csillószőrös hám, 
m ely az o rrjá ra to k b a n  valam ivel vastagabb, m in t  a  
m elléküregekben. Ez a hám  a vestib u lu m  nasi h a tá ­
rán  fokozatosan ellapu l s átm egy ep iderm alis hám ­
ba, m ely az epiderm is jellemző képleteivel együ tt 
(sző rszá lak : vibrissae, faggyúm irigyek) az o rrp o r­
cogók á lta l h a tá ro lt  vestibu lum -o t béleli. A hám  
a la t t i  kötőszövet laza, kevés rugalm as elem et, de sok 
ijí ny irokszövetet, kévéit jellegű n y á lk am irig y ek e t és 
* tá g u lt  lum enű venaliálózato t ta r ta lm a zó  szövet, mely 
a csontok periosteum ával összefügg. A m elléküregek 
■ subm ucosá jóban  m irigyek r itk á n  fo rdu ln ak  elő; ál- 
ta lá b a n  a  subm ucosa is gyengébben fe jle tt, m in t az 
o rr já ra to k b a n . A nyirokszövet g y ak ran  tüszőkké 
csoportosul, m elyek m ár a  felszínről is k ita p in t-  
liatók.
V égig követtük  te h á t a  tüdő  m irigyszerű  beren­
dezését a  légkam rácskáktól a külső o rrny ilások ig . 
L á ttu k , hogy egy meglehetősen egyszerű légzőhám 
és egy bonyolu lt kivezető rendszerhez hasonló veze­
té k :  a  légzőutak  a lk o tják  a  légző készüléket. A 
légzőhám , m int' a m irigy  tu la jdonképen i elválasztó 
szövete s a  bronchiolusok és bronchusok, m in t a  m i­
rigyben  fekvő kivezető pályák  a tüdő á llom ányát 
ép ítik  fe l; a  trachea , la rynx  és a  felső légzőutak a 
m irigyen  k ívül fekvő m irigyvezetéknek felelnek 
meg.*
A tüdő kötőszövete. A  tüdő k é t o ldalró l nyeri 
kötőszöveti vázát. E gyrészt a  tüdőben fekvő légző­
u tak , bronchusok és bronchiolusok kötőszöveti réte-
* Ism ételten utalunk arra, hogy a tüdő szerkezetének 
ilyen beosztása csak szövettani szempontból indokolt, 
amonnyiben élettani szempontból a légző utakat nem lehet 
„kivezető csövek“ gyanánt tekinteni, hiszen ép úgy, sőt első 
sorban —  a belélegzésre is szolgálnak, tehát a tüdő felé is 
vezetnek.
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géből, m ely a  felső légzőutak  kötőszövetének fo ly ta ­
tá s a  g y a n á n t tek in th e tő . Másrészt; a  m e llh árty a  a la t t  
a  tüdő fe lü le té t borítő  kötőszövet h a to l a  tüdőállo ­
m ányba s nagyobb kötegekkel v á la sz tja  el a  lebenye­
k et, kisebb v á lasz fa lak k a l a  lebenykéket, m ajd  ezek­
ből finom, vékony ro sth á ló za t h a to l a  légzővezetékek 
és részben az alveolusok közé.
A  tüdő  tu la j  donképeni kötőszövete a  lélegző 
u ta k  m entén , m elyek a  lebenyek és lehenylcék között 
a  kötőszöveti sövényekben fekszenek, összeszövődik 
a lélegző u ta k  legkülső kötőszöveti ro s tja iv a l. A 
tüdőben  á lta lá b a n  kevés a  kötőszövet. A  lebeny és 
lebenyke közö tti sövények nagyobbrészt collagen-ros- 
tokból á llanak , a légzőhám  közö tt azonban főleg ru ­
galm as hálózat fekszik. Jellem ző e kötőszövetre, hogy ^  
sok n y iro k se jt ta lá lh a tó  benne, ré sz in t szétszórtan , 
ré sz in t kisebb, csomókban. K ülönösen a  nagy  bron- 
chusok és nagyobb vérpályák  belépési helyén, a 
tüdőkapuban  [h ilus)  v an  bőségesen ny irokszövet; 
i t t  n agy  ny iro k m irig y ek  is v an n ak  a  hörgők m e lle tt: 
a  hörgi n y irokm irigyek  (gl. lym p h a tic i bronchiales).
A ny iro k se jtek  egy része eosinophil leucocyta j ezek 
rendesen a  nagyobb hörgők közelében ta lá lh a tó k  s 
g y a k ra n  a  köpet ben is k im u ta th a tó k . V árosi füstben 
vagy szénporban huzam osabb ideig  tartózkodó  em be­
rele és á lla to k  tü d e je  p igm en tá lt, am i főleg a lebeny 
és lebenyke k özö tti kötőszövetbe lerakódó szénszem­
cséktől ered. N em csak a  lebenykék között, de még 
az alveolusok közti kötőszövet, sőt. a  légzőhám sejtek 
közti-hézagai is  im pregnál ódnak szénszemcsékkel. 
M agukban a  hám sejtekben  azonban nem  fo rdu l elő 
p igm en ta tió . A  szénszemcsék egy részét phagoeyta- 
se jte k  kebelezik be, s ezek ú tjá n  tö r té n ik  a  szén 
v ándorlása  a  bronchusoktól és b ronchiolusoktól t á ­
volabbi szövetterü letekre.
A  tüdő vérerei, n y iro kp á lyá i és idegei. M ár em ­
líte ttü k , hogy a  tüdő  légzőhám ja és a  v érpályák  kö­
z ö tt szoros kapcso la t van , m elynek fo ly tá n  a légcsere 
m eg tö rténhetik . A  tüdőben a  kötőszövet kétféle  ere­
detének mtegfelelőleg kétfé le  vérérrendszer fek sz ik : 
egyik a  légzőutak  vérérrendszere (a r te r ia e  b ronch ia­
le s ) , m ely  a  hörgők fa lá t  lá t j a  el v érre l s végső ágai 
a  kisebb bronchiolusokig  le terjednek . A  m ásik  véré r­
rendszer az a r t .  pu lm o n alis  rendszere, m ely végső
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ágaival a  légzőkam ráeskák közé h a to l s i t t  h a jszá l­
érhálózato t alko t. E  m ellett o ldalágacskákkal a  ki- 
' sebb bronchiolusok körü l összekapcsolódik az a r te r ia e  
b ronch iales érrendszerével is, m íg m ás irán y b an  a 
m e llh á rty a  érhálózatával anastom isál. A kétféle  a r ­
té r iá s  pályából keletkező h ajszá lérhá lózat u tá n  k é t­
féle vénás vérérrendszer következik, a  venae b ron­
chiales és a  vena pulm onalis, m elyek közül a  venae 
pulm onalesnek több o ldalága és anastom osisa  van.
A vérpályák  legfontosabb szakasza az a h a jszá l­
érhálózat, m ely az a r t . pulm onalis fo ly ta tá sak én t a 
légkam rácskák  külső felü letét b o rítja . R endkívül 
sű rű  h álózat ez, a  szervezet legerősebben k ife jlő d ö tt 
h a jszá lérhá lózata . A hálóközök o ly szűkek, hogy nem 
* tú lzás a z t á llítan i, hogy az alveolusok fa la i m in tegy  
? cap illa riso k b a  v an n ak  beágyazva. A  hajszá le rek  t á ­
g u lt lum enűek s a  lum ent az alveolus üregektől a lig  
! i  -  bfj v a s ta g  v á la sz fa l: a  cap illa ris  endothelből, az 
alveolusok a lap h árty á jáb ó l és a légzőhámból álló 
sövény v á la sz tja  el.
A ny iro k p á ly ák  rész in t a  m e llh á rty a  felől j u t ­
n ak  a  tüdőbe (felü letes ny irokpályák ) s érin tkezés­
ben v an n ak  ily módon a  m ellh á rty a  ny irokereivel és 
ny irokm irigyeivel, rész in t a bronchusokkal e g y ü tt a  
tü d ő k ap u n  á t  lépnek a  tüdőállom ányba s a  légzőutak 
elágazódásait követve, leágaznak egészen a  légzőve­
zetékekig; az alveolusok körü l azonban nyirokereket 
nem  lehet k im u ta tn i.
Az idegek rész in t velőhüvelyes rostok  (a  n. v á ­
gásból ) , ré sz in t velőhüvelynélküliek (a  n. sym path i-  
cu sb ó l) . A  nagyobb idegtörzsek a  légzőutak  m entén 
haladnak , olykor kisebb dúcsejtcsoportok  k ísé re té ­
ben. Innen  ágazódnak el a  tüdőszövet közé, dús ideg­
h á ló za to t a lkotva.
A m ellhártya, (p leu ra ). A  peritoneum m al te l­
jesen  megegyező szöveti szerkezetű savós h á rty a , 
m elyen m egkülönböztetünk fa li lem ezt (pleura p a rie ­





T ü d ő  Felső légző utak
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C s i l l ó s z ő r ö s ,  t ö b b s p r o s  h á m
Légző hám Köbhám
Alap- Tunica pro-
hártya pria Tunica Tun. propria — Tunica pr. Tunica pr. Submucosa
Muscularis propr. Submucosa Submucosa Submucosa Porcz vagy
Muscularis Muscularis Porcz réteg Muscularis csont
Porcz réteg Muscularis
Tunica externa T. externa
 ^ . _ -
Arteria pulmonalis. arteriae bron-
chiales.
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4. A  vize le tk ivá lasztó  készülék. A  vesét, a  húgy­
vezetéket (u re te r ) ,  a  húgyhólyagot és a húgycsövet 
a  v izeletk iválasztó  készülék csoportjába  foglaljuk . 
E z t a  készüléket is  oly m irigy  sző vet jellegű szervnek 
te k in th e tjü k , m elyben ugyan  a tu la jdonképen i m i­
rigym űködés nem  m u ta th a tó  k i morphologice, de ré­
sz in t a  szerv összetett m irig y re  em lékeztető szerke­
zete, ré sz in t a  vérpályával való szoros összefüggése 
a r ra  u ta ln ak , hogy a  vesét egy különleges m űködés 
következtében á ta la k u lt ö sszete tt m irigynek, a húgy­
vezetéket, húgyhólyagot és húgycsövet pedig e m i­
rig y  k ivezető csa to rn á ján ak  ta r tsu k . E szem pont 
sz e rin t tá rg y a lju k  a  készülék egyes alkotórészeit.
a) A vese ( r e n ) . K éto ldali szerv, m elyet k ívü l­
rő l erős kötőszöveti burok, a  vesetok (capsula renis) 
vesz körül, á llom ánya pedig parenchym ából és igen 
kevés kötőszövetből áll. A  vese parenchym a m á r  sza­
bad  szemmel is elkülön íthető  k é t részből á l l : a  ké­
regállom ányból (su b sta n tia  corticalis) és a  velőáLo- 
m ányból (su b sta n tia  m edu lla r is). M ind a  k é t állo­
m ány  kevés kötőszövettől és a  v érérhálózattó l elte- 
k itv e  hosszú, acinosus m irigycsövekre em lékeztető, 
igen bonyolult le fu tású  csövecskéket, a  húgycsator- 
n áesk ák a t ( tu b u li u r in jfe r i)  ta r ta lm a z z a , m elyeknek 
összességét veseszövetnek vagy vesepa renchym á nak 
nevezhetjük. A h úgycsato rnácskákat két főszakaszra 
o sz th a tju k , m elyek ism ét le fu tás  és szöveti szerkezet 
sz e rin t több szakaszra oszthatók. A főszakaszok kö­
zül az  egyik  megfelel a  m irig y tu b u s elválasztó ré ­
szének, ez a  szakasz a lk o tja  a  kéregállom ányt s an ­
n ak  a  velőállom ányba hato ló  kö tegeit, az  u. n. kéreg­
oszlopokat (colum nae renales B e r t in i) .  A m ásik  
szakasz tek in th e tő  a  m irig y tu b u s in tra g la n d u la ris  
kivezető szak aszán ak ; ezekből áll a  velőállom ány. 
A  velőállom ány is, a  kéregállom ány is, m in t az össze- 
t e t t  m irigyek , lebenyekre és lebenykékre osz lik ; ez 
a  tagolódás azonban korán tsem  oly k ife jezett, m in t 
a  tu la jdonképen i m irigyekben. Még legjobban k ive­
hető  a  velőállom ányban, m ely pyram isok  a lak jáb an  
rendeződik a  kéregállom ány alá, o ly módon, hogy a 
p y ram is b asisa  a  kéregállom ány felé, csúcsa pedig 
a  vesekapu (h ilu s) felé te k in t. A vesekapu fö lö tt 
egy h á r ty á s  fa lú  öböl van, a  veseöböl (sin u s re n a lis ) , 
m ely  kisebb rekeszekből, a  vesekelyhekből (calices
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renales) keletkezik. A  pyram isok  csúcsai ezekbe a 
vesekelyhekbe nyú ln ak  bele (Em bernél 2— 3 pyram is 
egy vesekehelybe) s ezt a  vesekehelybe benyúló, le ­
göm böly ített csúcsát a  p y ram isn ak  vesebim bónak 
(pap illa  ren a lis )  nevezik. K im u ta ttá k , hogy egy 
pap illáb an  több pyram iscsúcs egyesül, szóval, hogy 
a szabad szemmel egységesnek látszó  p y ram is  több 
elem i részből tevődik  össze. A vese M alph ig i pyra- 
m isa i felelnek m eg a  m irigyek  lebenyeinek, a ben­
nü k  egyesülő kisebb részek pedig  a  lebenykéknek. A 
velőállom ány em e tago lódása  kevésbé k ife jeze tten  a  
kéregállom ányon is m egta lá lható . H a  a  py ram is ol­
d a la i t  a  fe lü le t felé m eghosszabbítjuk, m egkapjuk  
egy kéreglebenynek megfelelő te rü le te t. E  kéreglebe­
nyek egym ástól szabad szemmel nem  h a tá ro lh a to k  
e l ; hogy azonban létezésük nem csak e rő lte te tt  h y ­
pothesis, b izo n y ítja  egyfelől a m ik roskop ia i v izsgá­
la t, m ely k im u ta tja , hogy a  húgycsato rnácskák  e l­
rendeződése bizonyos m érték ig  ilyen  kéreglebenyek 
sz e rin t tagolódik , m ásfelől az a  tény, hogy f ia ta l fe j­
lődési fokon az  em ber veséje jól k ife jeze tten  lebe- 
n yezett s a  lebenyek m ély barázd ák k a l van n ak  el­
v á lasz tv a  egym ástól. Az em lős á lla to k  többi o sz tá ­
ly a ib an  legnagyobbrészt egy py ram isú , egységes a 
vese, egyesekben azonban (Cetfélékben, D isznóban, 
M arhában) sz in tén  lebenyezett vesét ta lá lu n k . Az 
E m ber veséjének veseoszlopai (colum nae renales) 
m egfelelnek a  lebenyek összenövési vonalának . Neve­
zetes a  veselebenyeknél az, hogy nem  kötőszövet v á­
la s z tja  el őket egym ástól, hanem  a kéregállom ány­
b an  csupán  a  v érerek  lebeny szerin ti elosztódása, a  
velőállom ányban pedig a  p y ram iso k a t egym ástól el­
választó  colum nae renales. A  M alph ig i p y ram isok  
és a  m egfelelő kéreglebenyek közö tti h a tá r  nem  éles. 
A  velőállom ány ugyan is  a  py ram isok  b as isá ró l kö te­
geli a la k já b a n  behato l a  kéregállom ány  h a tá rré teg éb e  
s ezá lta l a  k é t állom ány  k özö tti részen egy csíkolt 
ré teg  keletkezik , m elyet F errein  f . ha tárrétegnek  
(P ars ra d ia ta ) ,  a  csík o la to t okozó velőállom ánykö- 
tegeket pedig F errein  f . kö tegeknek  nevezik. A F e r ­
re in  f. kötegek a  kéregállom ánynak  csak kb. alsó 
2/s-á ig  te r jed n ek ; e részen egy-egy kéreglebenykének 
m in teg y  tengelyéül tek in th e tő k .
A  húgycsatornácskák  {canaliculi u r in i fe r i ) . A
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veseszövet a lkotó  elemei a  kéregállom ányban kezdőd­
nek egy kiszélesedett részlettel, m ely egy betürem lí- 
t e t t  k e ttő s fa lú  hólyaghoz hasonló. E  kettő s fa lú  
hólyag hom orú la tában  fekszik a  vérpályának  sa já to s  
szakasza, a  glom erulus vagy vesecsodarece, mely- 
lyel eg y ü tt a  kép le te t M alphigi f. testeeskének (cor­
p uscu lum  M alphigi) nevezik. A  csodarecét a  húgy- 
csa to rnácskák  kezdeti szakasza egy k is  kerekded 
ny ílás (a  betürem kedés helye) kivételével egész ke­
rü le tén  b o r ítja . A húgycsatom ácskáknak  ezt a  hó lyag­
szerű szakaszát Bowmann f. to k n ak  nevezzük. A 
B ow m ann f. to k n ak  két fa la  v an : egy belső lemez, 
m ely a  g lom eru lus t fedi és egy külső lemez, mely 
am abból kifelé fo ly ta tód ik  s átm egy  a  húgyesator- 
nácska  további szakaszába. A belső és a  külső  lemez 
közö tt szűk üreg  ta lá lh a tó . A belső lem ezt igen lapos, 
endothelszerű hám , a  külső lem ezt alacsony köbhám  
b o r ítja ;  m in d k é t lemezen a  hám  a  to k  ürege felől 
fekszik. A hám tó l kifelé egy hom ogen a la p h á r ty a  
következik, m ely a  belső lemezen a lig  m u ta th a tó  ki, 
a  külsőn ellenben jól k ife jezett s innen tovább te r ­
jed  a  húgyosatornácskák egész le fu tá sá ra  egészen a 
végső szakaszig. A Bowm ann-tokból a  húgycsatorná- 
n ak  u. n. elsőrendű k an y aru la to s c sa to rn a  (can. 
u rin ife r . p rim ae ordinis) szakasza ered. Az eredés 
rendesen a  tok  betürem kedési helyével átellenes. Az 
elsőrendű k an y a ru la to s  c sa to rn a  a  hűgycsatornács- 
k ák  leghosszabb szakasza. E lőször felfelé  h a lad  a 
felszín felé, m aga a la t t  hagyván a  M alph ig i testecs- 
két. Az elsőrendű k an y aru la to s csa to rn ák  eme felfelé 
kanyarodó  részeiből a  kéregállom ánynak egy legfe­
lületesebb vékony rétege keletkezik, melyben M al­
p h ig i f. testecskék nem fo rd u ln ak  elő. Ez az u. n. 
cortex cortic is  réteg. Inn en  szám os k an y a ru la t u tán  
lefelé h a jl ik  a  csa to rna , s m iközben lum ene megszü- 
kül, átm egy  egy következő szakaszba: a  Henle-fé'.e 
kacs leszálló ágába. Ez a  szakasz egyenesen lefelé 
t a r t  a  vesekapu felé s rendesen a  colum nae renales- 
ben fekszik. Rövidebb-hosszabb le fu tá s  u tá n  v issza­
k an y a ro d ik  s csaknem  közvetlenül a leszálló ág m el­
le t t  fo ly ta tód ik  felfelé a  H eide f. kacs felszálló ága, 
m ely  a  py ram issa l rendesen h a tá ro s . A felszálló ág 
lum ene tágasabb, m in t a  felszállóé; a kéregállom ány 
m agasságában  a  M alph ig i f. testecske felé kanyaró-
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d ik  s csaknem  eléri azt, m időn egy ellenkező irán y ú  
fo rd u la tta l á tm egy egy, a  velőállom ány felé ta r tó  
rövid  szakaszba: a  m ásodrendű k a n y a ru la to s  csator- 
nácskába (can. co n to rtu s secundi o rd in is ) . Ez a  csa­
to rn aszak asz  a  leg tágasabb  lum enű része a  húgy- 
esa to rnáeskáknak . L e fu tá sa  kanyargós és rövid, kb. 
2/ 3 része fekszik  csak  a  kéregállom ányban, 1/ 3-a m ár 
a  velőállom ányban (a  p y ram isb an  vagy a  E erre in  
f. kötegekben) van, hol á tm egy a  húgyosa to rn ák n ak  
velőállom ányi szakaszába.
A  h űgycsato rnák  le ír t  szakaszai, m elyek a  ké­
regállom ányi főszakasznak s a m irig y tu b u s elvá­
lasztó  részének felelnek meg, szakaszonkin t kü lön­
böző szövettan i jellegűek. A  csa to rnácskák  fa la  a 
M alph ig i testecskéktől a  vesepap illák ig  k é t rétegből 
á l l :  a  hám rétegből (e p ith e liu m ) és az a la p h á r ty á ­
ból (m em brana b a sa lis). U tóbbi a  csato rnácska 
egész le fu tásáb an  egyform a, szerkezetnélküli vékony
réteg, m ely legerősebb az elsőrendű k an y a ru la to s  csa­
to rn án , leggyengébb a  H enle f. kacs leszálló ágán. 
A hám  egyré tegű ; m ég pedig  az elsőrendű k a n y a ru ­
la to s  csa to rn áb an  és a  H enle f. k acs felszálló  ágá­
b an  p á lc ik ázo tt hám , a  H enle f. kacs leszálló ágában 
igen lapos, a m ásodrendű k a n y a ru la to s  csa to rnában  
pedig  köbhám  pálc ik ák  nélkül. A  leszálló ág lapos- 
h á m ja  fedőcserépszerűleg bo ra i egym ás felé. F ris s  
á llap o tb an  valam ennyi csato rnaszakasz h ám ja  erősen 
szem csézett. A pá lc ik ázo tt sejtekben e szemcsék re n ­
desen a  flbrillum okban, ritk á b b an  azok közö tt fo r­
d u ln ak  elő. E  szem csék jelentősége hom ályos, m in ­
denesetre  a  se jtek  működésével á llan ak  összefüggés­
ben. L egújabban s ik e rü lt k im u ta tn i, hogy a  szem­
csék egy része p u r in te s tekh ez  hasonló vegyi össze­
té te lű . A  p á lc ik ázo tt hám m al b o r í to t t  c sa to rn asza­
kaszokban nem csak a  sej teliben, de a  se j tek n ek  lu ­
m en felőli felü letén  is v annak  szemcsék. I t t  apró  
sorokban kefeszegélylyé rendeződnek. A kefeszegély 
jelentősége fe le tt m ég nem  z á ru lt  le  a  v ita . Egyesek 
állandó, cu tic u la r is  kép letnek  ta r t já k ,  m ások csillő- 
szőrös m ozgást is  észleltek benne. V alószínű azonban, 
hogy nem  egyéb, m in t a sej timűköd éstől függő sa já t- 
szerűleg  elrendeződött váladék, m ely működő 
á llap o tb an  k im u ta th a tó , nyugvó « ö ten  e.lenben 
h iányzik .
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B ár a  vesecsatornák egyes szakaszainak  élet­
ta n i jelentősége m ég eg yálta lában  n incs tisz tázva , 
m égis különösen összehasonlító szövettani v izsgálatok  
a la p já n  a z t á llíth a tju k , hogy mimdlen szakasznak 
különleges szerepe van  a  k iválasz tásban . A Bow m ann 
tok  az első szűrőszakasz, m elyre az I-rendű  kanya- 
ru la to s  csato rnácska m in t első k iválasztó  szakasz 
következik. A H enle f. kacs leszálló ága  a m ásodik 
szűrőszakasz, m elyre a  m ásodik k iválasz tó  szakasz, 
a H enle f. kacs felszálló ága  fo ly ta tód ik . A I l-ren d ű  
k a n y a ru la to s  csato rnácska kapocstag  g y a n á n t fog­
ható  fel, m ely összeköti a  k iválasztó  részeket a  k i­
vezető rendszerrel.
M íg a  szűrőszakaszok csak a vérfolyadék f iltrá ­
l t  Iására  szolgálnak (term észetesen ez nem  tisz tá n  m e­
chan ik a i fo ly am at), addig  a  k iválasztó  szakaszok 
egyfelől a  f i lt rá l t  folyadékot chem ice átdolgozzák 
hűgygyá, m ásfelől a  k iv á la sz to tt anyagoktól m eg­
t is z t í to t t  nedvet, m integy se jtvá ladéko t v isszaáram - 
l í t já k  a  véráram ba. E  kettős m űködés m orphologiai 
m a g y a rá z a tá t leli abban a  berendezésben, hogy a 
p á lc ik ázo tt se jtek  a  lum en felé kefeszegély a la k já ­
ban  váladékot rak n ak  le, m ásfelől a  hasison, hol, 
m in t lá tn i  fogjuk, tá g  cap illa riso k k a l érin tkeznek, 
oly fibrillum  berendezésük van, m ely az á tá ra m lítá s  
cé ljá ra  szolgál. E  tek in te tb en  a  vese k iválasz tó  sza­
k asza in ak  se jtje i a  p a izsm irigy  elválasztó  se jtje ivel 
hasonló szerkezetűek.
A  velőálloanány h a tá rá n  kezdődik a húgycsator- 
nák  velőállom ányi főszakasza. E nnek  első részlete a  
m ásodrendű k an y a ru la to s  csato rnából folytatódó, 
egyenesen a h ilu s  felé és k issé  rézsú tos irányban  le­
fu tó  csa to rn ácsk a : az  egyenes h ű gycsato rna  (cana­
licu lus re c tu s ) . A  F e rre in  f. kötegek főleg ilyen 
egyenes húgycsatornácskákból á llan ak , m elyek a 
pyram isállom ányban  nagyobb törzszsé egyesülnek s 
e tö rzsek  a  vesepap illák ig  haladnak , hol több ág ra  
oszolva beszájadzanak a  p a p iilá t körülfogó veseke- 
lielybe. A liúgycsatornák  em e uto lsó  szakasza a  duc­
tu s  papillaris, m elynek beszájadzása a p ap illa  végén 
sz itaszerű  te rü le te t a lk o t;  ez az area cribrosa,
M íg a  kéregállom ányban levő húgycsatornasza- 
kaszok g y ak ran  an asto m isá ln ak  egym ással, a  velő-
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állom ányi szakaszok közö tt r i tk a  az anastom osis. 
Ezek a  szakaszok tek in th e tő k  a  húgycsatornák  k i­
vezető részletének, m elyeknek m in tegy  fo ly ta tá sa  
g y an án t fe jlőd ik  k i a  hűgyelvezető készülék, a vese- 
kelyhekből, húgyvezetékből stb . álló csa to rna . E zért 
el vezető h ú g y csato rnák  elnevezése a lá  is  szokás össze­
fog laln i őket.
Az elvezető h ú g y csato rnák  fa la , m in t a  kéreg­
állom ányi szakaszoké,, a lap h á rty áb ó l s epithelből 
á ll, m ely  u tóbbi a  d u c ti p ap illa re s  alsó részletéig  
egyrétegű, a  p ap illák b an  azonban kétré tegű . A  cana­
licu li rec ti h ám ja  m in tegy  fo ly ta tá sa  a  m ásodrendű 
csa to rn ác sk ák én ak ; egyrétegű köbhám , m elynek se jt­
je i azonban nem  egészen köbalakúak , hanem  kissé 
nyúlványosak. U gyan is az egym ás m ellé sorakozó 
se jte k  eg ym ásra  nyom ást gyakoro lnak  s így a la k ju k  
deform álódik , a  szögletek nyú lványokká fejlődnek 
vagy  letom pulnak , egyes o ldalak  kidom borodnak, 
m ások bem élyednek s így fe jlőd ik  k i az egyenes csa­
to rn á k  jellem ző h ám ja , m elylyel a  hűgyelvezető rend ­
szer m ás szakaszában (húgyhólyag) is ta lá lkozunk . 
A  se jtek  nyú lv án y a i és behorpadásai egym ásnak 
m egfelelnek, egym ásba bekapcsolódnak s így a hám  
ö ssze ta rtá sa  fokozódik. A  le ír t  hám réteg  az egyenes 
c sa to rn ák n a k  csak  felső szakaszában fo rd u l e lő ; az 
alsóbb részleteken  rendes köbhám  fedi a  csatornács- 
k á t. M iu tá n  a  felsőbb szakaszok lum ene is szűkebb, 
m in t az alsóké, az egyenes csa to rn ác sk ák a t is k é t 
részre  o sz th a tju k : felső, vékonyabb —  és alsó, v a s ta ­
gabb szakaszra. A  vékonyabb szakaszok inkább ív ­
a lak b an  fu tn a k  le s 2— 3 egyesül egy v as tagabb  sza- 
kaszszá ; az  u tó b b iak  tu la j  donképeni egyenes csa­
to rn á k , m íg a  felsőbb szakaszokat külön névvel 
g y ű jtő  csa to rnáeskáknak  (canalicu li co lligentes) 
lehet nevezni. A p ap illá s  csa to rn ák  h á m ja  m agasabb 
k o ck aalakú  sejtekből, a  p ap illáb an  m agában  pedig 
cy lind ricus sejtekből áll. A  cy lind ricus se jtek  a la t t  
egy m ásodik  h ám réteg  is fekszik, alacsonyabb köb­
sejtekből. A  cy lind ricus hám sejtekben a  felülethez 
közel k é t  cen trio lum ból álló cy tocen trum ot lehet jól 
k im u ta tn i. Az elvezető húgycsatornaszakaszok  hám ­
se jtje iben  különleges berendezés nincsen. Szemesé- 
zetség a lig  ta lá lh a tó  bennük. Egyes szerzők a  cy lin ­
d ric u s  se jtek  fe lü le tén  finom, csillószőrhöz hasonló
n y ú lv án y t is  ta lá l ta k , ennek jelen léte  azonban k é t­
séges.
H a ezek u tá n  a  vese keresz tm etszetét v izsgáljuk , 
a z t  ta lá lju k , hogy különböző húgycsatornaszakaszok 
keresztm etszeteiből, részben hosszm etszeteiből áll. 
R ész in t vastagabb , rész in t vékonyabb fa lu , szűkebb 
és tág ab b  lum enű keresztm etszetek  tö ltik  k i a  lá tó ­
te re t. Az egyes csa to rnák  felism erésére egyrészt a 
helyzetüket, m ásrész t a  fa la t a lkotó  se jtek  jellegét 
ta r t ju k  szem elő tt. A kéregállom ány kereszt- vagy 
hosszm etszetén legjellemzőbb kép letek  a  M alphigi f. 
tes tek . Ezeknek külső bo rítéka  a  Bow m ann f. tok. 
E  tes tek  körü l m agasabb, le to m p íto tt p y ram isa lak ú  
se jte k  á lta l h a tá ro lt, szűk lum enű cső-keresztm etsze- 
t  te k  je lz ik  az I. rendű k an y aru la to s csa to rnácskákat. 
- L egnagyobbrészt ilyenekből áll a  lá tó té r . K özöttük  
tágabb  lum enű és alacsonyabb falú , de kübsejtekből 
álló keresz tm etszeti kép felel meg a  I I .  rendű k an y a ­
ru la to s  csa to rn ák n a k ; m íg a  H enle f. kacs felszálló 
ág á t keresztm etszetben nehéz m egkülönböztetni az 
I . rendű csa to rnák tó l, legfeljebb azá lta l, hogy a 
lum enük valam ivel tágasabb, m in t emezeké.
H a  m élyebb részből vesszük a  keresz tm etszetet, 
onnan , ahol a  B ertin i f. kötegek és a  pyram isok  
á llom ánya is a  m etszési síkba e s ik : főleg a  H enle f. 
kacsok le- és felszálló ág a in ak  keresz tm etszeté t, a  
* g y ű jtő  és az egyenes csa to rnácskákét ta lá l ju k  egy­
m ás m ellett. A leszálló á g a t igen vékony fa lazatáró l, 
a  felszálló  á g a t p á lc ikázo tt se jtje irő l, a  gyű jtő  csa­
to rn á c sk á k a t szabály talan  a lak ú  köbhám járól, az 
egyeneseket kockaalakú  h ám se jtje irő l ism erhetjük  
fel. A p ap illá s  csa to rnák  k eresz tm etszete it főleg a 
pap illák o n  k eresz tü l vezete tt m etszési síkban lá tju k , 
m in t ké tré tegű  m agas hám m al h a tá ro lt  tá g  lum enű 
csőkeresztm etszeteket.
H osszan ti m etszeteken könnyebb a tájékozódás, 
m e r t i t t  a  csa to rnák  le fu tá sa  is ú tb a  igazít. Ilyen, 
a  vese egész vastagságában  eszközölt hosszm etszeten 
meggyőződünk a rró l, hogy a  kéregállom ányban k i­
választó , a  py ram isokban  ped ig  főleg az  elvezető sza­
kaszok fekszenek. De m eggyőződhetünk a rró l is, hogy 
a  k é t állom ány egym ásba hato ló  kötegekkel szorosan 
összekapaszkodik. A velőkötegek vagy F erre in  f. kö­
teg ek  egyenes irán y b an  h a to ln ak  a  kéregállom ányba
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s ezek köré, m in tegy  tengely  köré csoportosu lnak  a  
M alpliig i testecskélc. A  F e rre in  f. kötegeli oldalán 
egym ás a lá  4— в M alph ig i testecske sorakozik  többé- 
kevésbé szabályszerűen, ügy hogy ezen az aiapon 
felületesebb és mélyebb fekvésű M alph ig i testecskéket 
különböztethetünk  meg. E  testecskékből k iindu ló  
hűgycsatornácskák  k iválasz tó  részei a lk o tják  a kéreg- 
lebenykét, a  k iválasz tó  rész fo ly ta tá sa ibó l pedig a  
F e rre in  f. köteg a laku l. L áth a tó  teh á t, hogy a  F e r ­
re in  f. kötegek m egfelelnek a  ty p icu s m irigyek  in tra ­
lobu laris kivezető csa to rn á in ak .
A kéregállom ány v iszon t a H en’e f. kacsokkal 
benyom ul a  p y ram is  velőállom ánya közé s ez a  co­
lum nae B e rtin i keletkezésének m agy aráza ta . R észin t 
a  nagyobb p y ram iso k  között, vékonyabb kötegek £ '  
a la k já b a n  fejlődnek k i e veseoszlopok, m elyek ke­
resztm etszetben a kivezető csato rnácskák  szomszéd­
ságában, azok közö tt fekszenek.
Csak a  p y ram isok  alsó részlete, a  p a p illa  k ö r­
nyéke áll t isz tá n  velőállom ányból, ille tve kivezető 
liűgycsatornákból.
A  vese kötőszövete és vérpá lyá i. A vese kötő­
szövete a  felü leten  a  vesetokká szövődik össze. Ezen 
k é t ré teg e t kü lönböztetnek meg, egy felületesebb, na- 
gyobbára zsírszövetből álló ré sz t (p a rs  ad iposa) és 
egy tö m ö tt ro stos ré teg e t (p a rs  fib rosa). Az utóbbi 
m eglehetősen önálló összefüggő rétéig, m ely a  vese­
szövettel csak igen lazán  függ össze, úgy hogy re n ­
des viszonyok közt a  tok  a  veséről könnyen le fe jt­
hető. E z  főleg onnan  m agyarázható , hogy a  kötő­
szövet a  vesébe nem  a  vese felü letén  h a to l be, hanem  
főleg a  vesekapuban. I t t  a  vesetok átm egy a  vese­
sinus és a  vesekelyhek kötőszövetébe s innen  h a to l be 
kisebb kötegek a la k já b a n  a  p ap illák  közé. Önálló 
kötőszöveti kötegek, m in t  a  trabecu lae  lienis, vagy 
a  m irig y ek  in te rlo b u la ris  v á laszfa la i a vesében n in ­
csenek, vagy csak a  p ap illák  kö rü l fo rdu lnak  elő a 
nagyobb vérerek  k iséretében. A veseállom ányban a 
kötőszövet finom h á ló z a tta l helyezkedik el, m ely h á ­
lózat legjobban a  re tieu laris -ly m p h ad en o id  kötőszö­
v e tre  em lékeztet, t . i. vékony rostokból keletkezett 
háló  csom ópontjain  nyúlvános se jtek  ülnek, m elyek­
nek nyú lványai g y ak ran  anasto m isá ln ak  egym ással. 
M égis nem  á llíth a tju k , hogy i t t  re ticu laris-lym pha-
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denoid szövet fo rd u ln a  elő; valószínűbb, hogy s a já t ­
ságosán á ta la k u lt  collagen-kötőszövettel á llu n k  
szemben.
A  vese vérpályáinak  szerkezete és elosztódása 
igen  jellem ző a  vesére. A v érpályák  ugyan is  a  vese 
é le tta n i m űködésének m ásik  fő tényező je  s a  húgy­
osa to rnácskák  és vese-vérerek érin tkezése révén jön 
lé tre  a  vese sa já to s működése. A  vesekapun belépő 
n ag y  a r té r iá k  néhány á g ra  oszolva először m in t 
arteriae in terlobw es seu in te r  pyram idales  h a lad n ak  
a  p y ram isok  között, néhány gyenge o ld a lág a t bo- 
c sá jtv a  a  vesehilus környékén. A  h a tá rré te g n é l a  
velő- és kéregállom ány h a tá rá n  ezek az a r té r iá k  
csaknem  m erőlegesen oszlanak s íva lakú  ág ak a t ad ­
n ak  a  pyram isok  h as isá ra , m elyeket arteriae  
arcuatae-пак. neveznek. Az a r t . a rc u a ta e  lefelé 
a  py ram isokba o ldalág ak a t ad, ezek az arteriae  
rectae veraei m elyek egész a p ap illák ig  le terjednek . 
F elfelé az ívből több ág keletkezik, m elyek a  vese­
kéregben a felület felé ta r ta n a k  s art. interlobulares- 
nek  neveztetnek. Az a r t . in terlobu lares egyfelől o lyan 
o ld a lág ak a t ad, melyek v isszahajo lva a  pyram isokba 
ta r ta n a k  s az  art. rectae verae-\e \ hasonló lefu tá- 
súak. E zé rt art. rectae spuriae  a  nevük. Legnagyobb­
ré sz t azonban o lyan  o ldalágak ra  osz lik  az a r t .  in te r ­
lobu laris , m elyek oldal felé a  B ow m ann tokok ig  te r ­
jednek  s többé-kevésbé kanyargós le fu tás  u tá n  a  Mal- 
ph ig i f. testecske gom olyagát a lk o tják . E  glom erulus, 
m ely  a  veseműködés szem pontjából a  vérpályáknak  
legfontosabb szakasza, úgy keletkezik, hogy az a r t . 
in te r lo b u la ris  oldalága, m in t art. afferens, egy vagy 
k é t ággal behato l a  Bovvmann f. tokba, ann ak  betü- 
rem kedési helyén*) s a z tán  több p ra e c a p illa r is ra  
oszlik, m elyek egym ás m elle tt c sav aru la to s le fu tássa l 
ha lad n ak , anélkül, hogy an asto m isá ln án ak  s az tán  
ugyancsak  a  betürem kedés helyén, az  a r t . afferens
• Némelyek úgy fogják fel a dolgot, hogy a Bowmann 
f. fok eredetileg egyszerű falu, gömbalakú hólyagocska, me­
lyet az a rt afferensből keletkező gomolyag fokozatosan 
betürem lít, 8 így nyeri későbbi kettős falú alakját. E fel­
fogásnak azonban ellentmondanak a fejlődéstani vizsgálatok, 
melyek szerint a Bowmann f. tok nem türemkedík be a 
glormerulus nyomása folytán, hanem a glomerulus felőli 




m elle tt ism ét egy a r té r iá v á  egyesülnek, m elyet art. 
efferensnek  neveznek. A  p raecap illa r is  rece lehet 
egyszerű vagy lebenyezett. Egyszerű rece akkor ke­
letkezik , h a  az a r t .  afferens belépése u tá n  m in d já rt 
p raecap illa r iso k ra  osz lik ; lebenyezett récéről pedig 
akkor szólunk, h a  a  g lom eru lust alkotó  vas-afferens 
előbb k é t vagy  három  kisebb á g ra  oszlik  a  Bowmann 
tokon belü l s ezekből az ágacskákból külön-külön 
a lak u ln ak  p a re c a p illa r is  récék, m elyek egym ástól 
függetlenek, s m in tegy  lebenykék fekszenek egymás 
m e lle tt a  M alph ig i f. testecskében. A  lebenyezett 
g lom erulusok nagyobb M alph ig i f. testecskében fo r­
d u ln ak  elő ,—■ ilyenek v an n ak  főleg a  F e rre in  f. 
kötegek a la p ja  körü l, a  p y ram is  b as is  környékén, — 
egyszerű g lom erulusok a  m agasabban  fekvő kisebb 
M alph ig i f. testecskéket jellem zik.
A g lo m eru lusokra  jellemző, hogy tá g u lt  lum enű 
p raecap illa riso k b ó l á llanak , szóval, hogy b ipo laris 
a r té r iá s  csodarecét a lko tnak . A csodareee egyik pó­
lu sa  az a r t .  afferens, m ásik  pó lusa  az a r t .  efferens. 
A rt. afferens több is lehet, a r t .  efferens m ind ig  
egyes szám ban fo rdu l elő. Az a r t .  afferens lum ene 
tágasabb , m in t az a r t . efferensé, miből következtetn i 
lehet a r ra , hogy a  g lom eru lus vérereiben fokozott a 
vérnyom ás.
A m i a  g lom eru lusok  vérereinek  szerkezetét 
ille ti, a  nézetek i t t  sem egyeznek m ég végképen. K é t­
ségtelen, hogy oly p raecap illa riso k  v an n ak  i t t ,  m e­
lyeknek fa la  endothelhez hasonló hám ból s ezenkí­
vül egy különböző fe jle ttségű  külső  borítékból áll. 
A  lum en felőli ré te g  endothel jeli egét a  legtöbb szerző 
kétségbevonja, m iu tá n  ezüst im pregnatio  u tá n  sem 
lehet benne s e jth a tá ro k a t  m egkülönböztetni. Synci- 
tiu m szerű  szövetnek ta r t já k ,  m elyben a  nagy M al­
ph ig i f. testekben  se jtm agvak  sincsenek, ellenben 
egyes szakaszokban ra d ia lis  pórusok  h a lad n ak  a  lu ­
m entől a  külső  b u rk o la tig ; a  kisebb M alph ig i te s ­
tekben  viszont se jtm agok  v an n ak  a belső syncitium - 
ban, de r a j t a  pórusok  nem  ta lá lh a tó k . A  külső  burok  
szin tén  sync itium szerű  kép let, m ely g y a k ra n  össze­
függő h á r ty a  a la k já b a n  leválasz th a tó  a  belső ré te g ­
ről. A  n ag y  g lom eru lusokban  se jtm agok  v an n ak  e 
rétegben, a  kisebb g lom eru lusok  kü lső  ré tege  ellen­
ben se jtm ag ta la n . E gyesek sz e rin t a glomerulus nem
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is volna egyéb, m in t egy porosus sync itium  te rü le t, 
. m elynek üregeiben vér kering .
A p raecap illa riso k  ü reg é t a  B ow m ann to k  ü re ­
gétől te h á t  egy három rétegű h á r ty a  v á la sz tja  el, mely 
’ a  sy n c itiu m  rétegekből és a  B ow m ann f. to k  belső 
lemezéből áll s igen vékony válaszfa l.
Az a r t . efferens kilépve a  csodarecéből az I. 
rendű k a n y a ru la to s  csato rnácskák  m entén  hajszál- 
eres h á ló za tra  oszlik, mely le terjed  a  H enle f. kacsra  
is és a  k a n y a ru la to s  csa to m ácsk ák a t igen sűrű , a  
H enle f. kacsot valam ivel lazább szövésű h á ló za tta l 
veszi körül. A capillarisok  szorosan odafekszenek a 
húgycsatornácskákhoz, úgy hogy a  véré rlu m en t a 
húgycsatornáé tó l csak a  ca p illa r is  endothelje, az 
*  a la p h á r ty a  és a  húgycsatorna h á m ja  v á la sz tja  el. 
V alószínű, hogy i t t  is  összeköttetés v an  a  véráram  
és a  hűgycsatornácskák  közö tt: az elsőrendű c sa to r­
n ák  és a  H enle f. kacs felszálló ágánál a húgycsator- 
nácska felől a  vérá ram  felé tö r té n ik  nedváram lás, a 
H enle f. kacs leszálló ágában pedig fo rd ítva .
A c a p illa r is  hálózatból vénák a lak u ln ak , melyek 
visszafelé követik  az a r té r iá k  le fu tá sá t s m ind  n a ­
gyobb venaágakká egyesülve a  h ilu son  kilépnek a  
veséből. E  vénákhoz csatlakoznak  azok az ágak is, 
m elyek az a r t . rec tae  verae és sp u riae  c a p illa r is  h á ­
lózatából a  ducti p ap illa res  környékén erednek.
E le írt vérpályákon kívül m eg kell em lítenünk, 
hogy az a r t .  in terlobu lares a  g lom erü lusokat alkotó 
o ldalágakon  kívül még felfelé a  cortex  co rtic is állo­
m ányába is küldenek ágacskákat, m elyek m in t vég- 
a r te riác sk ák  csaknem  a  vesetok a la t t  végződnek. Egy 
részük k is  k iterjedésű  c a p illa r is  récét alko t, legna­
gyobb részük azonban d irec te  vénákba m egy á t, m e­
lyek a kéreglebenykékből a lebenykék közé ta r ta n a k  
s  i t t  5— 6 ág  cs illaga lakban  egyesül egym ással. E 
csillaga lakú  v én ák a t ste llu lae  V erh eyn ii névvel ne­
vezik s jellem ezik őket a lak ju k o n  kívül azzal, hogy 
a  kéreg felületén a  lebenykék között fekszenek. A 
ste llu lae  V erheyniiből keletkező venaágak  a  venae 
arcuatae-Ъа ömlenek.
A  vesetoknak külön vérérrendszere van, mely 
a  vese vérereivel csak  k ivételes esetben közlekedik, 




A  vese n y iro kp á lyá i és idegei. A  nagyobb n y i­
rokpályák  a  vérerek  m entén  fekszenek s a kéregállo­
m ányban a  h ú g y csato rnák  kö rü l sű rű  h á lózato t a l­
ko tnak .
Az idegek velőhüvelynélküli rostok , m elyeket a  
vérerek  m entén  egészen a M alpb ig i f. testecskékig 
leh e t követni.
Ъ) A  vize le tk iveeetö  rendszer. A  pap illák  area  
c rib ro sá ján á l a  húgy csa to rn ák  beleszájadzanak  a  v i­
zeletkivezető rendszerbe, m elyet négy szakaszra oszt­
h a tu n k . E lső szakasz a  vesekelyhek és a  vesemedence 
szakasza; m ásodik  a  húgyvezeték, h a rm a d ik  a  húgy­
hólyag, negyedik a  húgycső. V alam enny i szakasz fala  
a  következő rétegekből á l l : mucosa, s u b m u c o s a m u s ­
cularis. A  húgyhólyag felső részében ezenkívül még 
legkülső ré teg  g y an án t a  p eritoneum  viscera lis  le­
meze is fekszik.
A  hám ré teg  m in tegy  fo ly ta tá sa  a  húgycsator- 
nácskák k ivezető részének. Á tm eneti vagy uropoe- 
ticus  hám , m ely három  különböző ré teg re  osztható , 
a  ré tegeket egym ástól élesen e lh a tá ro ln i azonban 
nem  lehet. A  legalsó rétegben m agas köb, csaknem  
cy lin d rik u s se jtek  v a n n ak ; a  közbelső ré teg  se jtje i 
polygonalis, nyúlványos köbsejtek, m elyek nyúlvá­
n y a ik k a l egym ás m ellé illeszkednek úgy, hogy az 
egyik se jt d o m boru la ta  beleilleszkedik a  m ásik  ho­
m o ru la táb a . A  legfelső ré teg  se jtje i nem  laposak , 
hanem  nagy, gömbölyű vagy köbalakú  se jtek , m elyek 
világosabb se jttes tű ek , m in t az alsóbb rétegekéi.
A hám  a la t t i  ré teg  gyengén f e j le t t;  főleg ru g a l­
m as rostok  hálózatából áll, m elyben adenoid szövet- 
csomók és g y a k ra n  h á m se jt szigetecskék fekszenek. 
Az u tó b b ia k a t többen m irigyeknek  ta r t já k ,  azonban 
k ivezető csövet bennük k im u ta tn i nem  sik e rü lt. A 
hám  a la t t i  ré teg  és a  hám réteg  h a tá rá n  egyes szer­
zők lapos, endothelsejtekből álló ré teget, m ások szer­
kezetnélkü li a la p h á r ty á t  kü lönböztetnek meg.
Az izom réteg  belső h o sszan ti és kü lső  körkörös 
ré teg re  o sz th a tó ; a  körkörös ré tegen  k ívü l m ég a  
vesekelyhek és a  vesemedence kivételével egy leg­
külső, néhány  hosszan ti izom rostból álló ré teg  is 
ta lá lh a tó . Az izom réteget k ívü lrő l la z a  kötőszövetből 
álló tu n ica  ex tern a  b o r ítja , m ely  a  vesekelyhéknél a  

























































C a p i l l a r i s  h á l ó z a t
vas e fferen s^ —
Glomerulus.--'' Rami capsulares
1 Venae Verheynii







C a p i l l a r i s  h á l ó z a t
I I
Art. rectae spuriae |
Arteriae rectae verae
A v ér és pálya elosztódása.
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A  vizeletkivezető rendszer egyes szakaszainak 
rövid  szövettan i jellem zése ezek u tá n  a  következő.
e) V eseke lyhek. E p ith e ljü k  vékony ré teg ; a 
subm ucosa vérerekben dús. A  n y á lk a h á r ty a  k is göd- 
röcskéket a lko t. Az izom réteg vékonyabb, m in t a 
többi szakaszokban, o t t  pedig, ahol a  vesekelyhek a 
p ap illák k a l érin tkeznek, körkörös ro stokkal veszi 
kö rü l a  p ap illá t.
ß) Vesemedence és ure ter. A  szöveti szerkezet 
a  fentebb a d o tt  ty p u ssa l azonos.
y) H úgyhólyag. A  hám réteg  olyan, m in t a  vese­
medencében és az u ré terben . A  hám  a la t t i  kötőszö­
v e t valam ivel erősebb, m in t a  megelőző szakaszok­
ban, am i főleg onnan szárm azik , hogy az izom réteg 
ro s tja i ru galm as kötőszöveti rostocskákkal, m in t­
egy ín ak k a l ta p a d n a k  a  h ám  a la t t i  rétegben. Ezen­
kívül számos sim a izom rost fekszik  m ár a  hám  a la t t i  
rétegben is, m iá lta l a h a tá r  e ré teg  és az izom réteg 
között elmosódik. N yirokszöveti csomók, v a lam in t 
hám sejtszigetecskék a  hólyag fa láb an  is e lőfordul­
nak. K étséges, hogy m irig y tu b u so k  is e lőfordulnak-e 
no rm alis  á llapo tban . A m ennyiben elő fordu lnak , t u ­
bulosus, n y á lk á t term elő, k is, ö sszete tt m irigyeknek  
ír já k  le őket.
A  m ucosa p a p illá k a t nem  a lko t, de összehúzó­
d o tt  hólyagban redőkbe szedődik össze, m elyek a  
hólyag tág u lá sak o r k isim u lnak . A  trigonum  vesicae 
n y á lk a h á r ty á ja  sohasem  redőzött. A  hólyag kü lön­
böző telfcsége sz erin t a  n y á lk a h á r ty a  vastag ság a  is 
különböző. Egészen te l t  hólyagban az egész hólyag 
n y á lk a h á r ty á ja  egyenlő vastagságú . Ö sszehúződott 
hó lyagban a trigonum  n y á lk a h á r ty á já n a k  v as tag ság a  
nem  változik , a  többi részé ellenben m egvastagodik, 
főleg azálta l, hogy a  h ám sejtek  a la k ja  cy lin d rik u ssá  
lesz.
Az izom rétegben különböző ré tegeket bajos m eg­
különböztetn i, m ert az  egész izom zat egy igen sű ­
rű én  összefonódott, különböző irányban , legnagyobb­
ré sz t ferdén lefu tó  izom rostokból áll, m elyek a  m ár 
em líte tt m ódon közvetlenül az ep ithel a la t t  ta p a d ­
nak. A  belsőbb ro sto k  inkább m erid iona lis , a külsőek 
inkább aeq u a to ria lis  irányban , a  legkülsőbbek pedig 
sz abály ta lanu l fekszenek.
A tu n ica  e x te rn a  m egfelel a  megelőző szakaszok
hasonló  rétegének, legfeljebb több zsírszövet ta lá l­
h a tó  i t t  benne.
A hólyag kb. k é th a rm ad á t legkívül a  peritoneum  
v iscerale  fedi, e tunica  serosa terjedelm e azonban a  
hó lyag  te ltségétő l függ. T elt hó lyagnak csak  a  csú­
c sá t b o r í tja  peritoneum , összehúzódott á llap o tb an  
ellenben csaknem  az egészre reáboru l, a  trigonum  
k ivételével.
V érerekben igen bő a  hólyag. A  tu n ic a  ex terná- 
ból jövő vérerek  egy felületesebb és egy mélyebb 
h á ló za to t a lk o tn ak ; az t a  subm ucosában, ez t az 
izom rétegek között.
H úgycső (u re th ra ). K ülönbséget kell tennünk  
hím  és női húgycső között. A hím  húgycső eg y ú tta l 
I a z  iv a r i vezeték utolsó szakasza, m ely a corpora 
f cavernosa penissel és a  m akkal (glans penis) együ tt 
fi h ím tag o t (penis) a lko tja , a  női húgycső ellenben 
a  női iv a ri vezetéktől külön v an  választva.
A  férfi húgycsövön három  szakaszt különbözte­
tü n k  m eg: a  p ro s ta ta i rész t (pars p ro s ta tica ), a 
k á r ty á s  ré sz t (pars mem branacea) és a  barlangos 
ré sz t (paos cavernosa) .
A h ám ré teg  a  pars p rosta ticában  olyan, m in t 
a  húgyhólyagé; a  pars m em branaceában  többsoros 
hengerhám , a  pars cavernosa  h á m ja  pedig hátsó  
k é th a rm ad áb an  többsoros hengerhám , elülső h a rm a ­
dában  (fossa navicularis  környékén) többrétegű 
laposhám . Megjegyzendő, hogy a  húgycső h ám ja  
g y a k ra n  e lté r  e schem ától. Nem r i tk a  eset, hogy az 
egész húgycsövet többsoros hengerhám  b o r ítja , vagy 
hogy a p a rs  cavernosa hátsó  részében (a  bulbus 
u re th rae b an  is) laposhám  fordu l elő. Lapos hám ­
sejtszigetek  rendesen e lőfordulnak a hengerhám m al 
fe d e tt részeken is. A h engerhám se jtek  a la k ja  igen 
változatos. B asa lis  részük rendesen nyúlványszerű, 
összenyom ódott, g y ak ran  elágazódó vagy talpszerű- 
leg kiszélesedő. A  periphericus rész v iszon t duzzad­
ta  bb, nem r i tk á n  a  kehelvse jtekre  em lékeztető. V a­
lódi kehelysejtek  is e lő fordu lnak  különben a  hám ­
ban, v a la m in t ezekhez hasonló egysejtű  m irigyek , 
m elyek a  hengerse jteknél nagyobb, vacuo lisá lt s 
g y a k ra n  váladékszem csékkel vagy  egynem ű m ucino­
sus váladékkal te l t  te s tü k  á lta l tűnnek  ki.
A  hám  a la t t  töm öttebb  collagen és rugalm as
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kötőszövetből álló tun ica  propria  s ez a la t t  lazább 
kötőszövetű subm ucosa  feleszik. A k é t ré teg  között 
éles h a tá r  nincsen. A subm ucosában igen sok n y i­
rokszövet van , m ely  g y ak ran  csom ókká a laku l. N y i­
ro k se jtek  különben m eglehetős szám ban ta lá lh a tó k  
a  tu n ic a  p ro p riáb an  is, ső t a  h ám sejtek  közö tt is  á t ­
vándoro lnak  s néha  em e átvándorló  n y iro k se jtek  a 
hám n ak  tonsillaszerű  je lleget kölcsönöznek.
Egészen a  subm ucosáig érnek  le az u . n. M or­
gagni f .  tasakolc és a  L ittre -fé le  m irigyek. M íg az 
előbbiek nem  egyebek a- p a rs  cavernosa n y á lk ah á r­
ty á já n a k , ille tve  hám rétegének  rövidebb-hosszabb 
betürem kedéseinél, m elyek g y a k ra n  elágazódnak 
ugyan, de elválasztó  jelleggel nem  b írn ak , add ig  a 
p a rs  cavernosában, a  bulbus u reth raeben , ső t ném e­
lyek sz erin t a  p a rs  p ro s ta tik á b a n  is o lyan betürem - 
kedéselc vannak , m elyekben m irigym üködés ta lá lh a tó . 
E zeket a  ta sa k o k a t ennélfogva L it tr é  f. m irigyeknek  
nevezik, b á r  tu la jd o n k ép en  nem  egészen felelnek meg 
egy m irig y  ty p u sán ak . Tubulosus, g y ak ran  elága­
zódó m enetek, m elyeknek fa lá t  a  n y á lk a h á r ty a  többi 
részéhez hasonló h ám sejtek  fedik  e se jteknek  legna­
gyobb része, vagy g y ak ran  az egész betürem kedés 
fa la  a  m á r  e m líte tt  egysejtű  m irigyekből á l l ;  úgy 
hogy ezeknek a  váladéka k itö lt i  a  ta s a k  ü reg é t s 
így az egészet m irigy tubushoz hasonlóvá teszi. J e l ­
lemző azonban e L it t r é  f. m irig y ek re , hogy a  ta  sáli­
n ak  m em brana p ro p riá ja , —  m ely a többi szövettől 
e lv á lasz tan á  —  nincsen.
A  p a rs  p ro s ta tic a  és a  p a rs  m em branacea hám  
a la t t i  kötőszövete vékonyabb ré teg e t a lko t, m in t a  
p a rs  cavernosáé.
Ú gy a  tu n ic a  p ro p ria , m in t a  subm ucosa igen 
bő c a p illa r is  há ló za to t ta r ta lm a z , melyből tá g  lu- 
m enű vénák szedődnek össze s h a la d n a k  az izom- 
rétegbe.
E z az  u tóbbi ré teg  a  p a rs  p ro sta ticáb an  külön 
a lig  m u ta th a tó  k i, am ennyiben i t t  a  p ro s ta ta  szö­
vete  közvetlenül körülveszi a  húgycső n y á lk a h á r ty á ­
já t .  A  p a rs  m em branacea hátsó  felében igen gyenge, 
a lig  p á r  sim a  izom rostból álló belső hosszan ti ré te ­
gen k ívü l erősebb, külső c irc u la ris  izom zat fekszik, 
m ely h a rán tc s ík o lt rostokból á ll, m elyek a  diaphrag­
m a urogen ita le-ЪсЛ szárm aznak  s  sph inc ter ure thrae
"membranaceae  név a la t t  ism eretesek. Az ez e lő tt 
fekvő része a  p a rs  m em branaeeának csupán csak 
n y á lkahártyábó l áll.
A  p a rs  cavernosa izom zata szoros viszonyban 
van a  benne fekvő dús venahá ló za tta l s ezzel együ tt 
a  húgycső barlangos te s té t  (corpus cavernosum  u re­
thrae)  a lk o tja . Az izom zat i t t  ugyan is  v as tag  ge- 
ren d áza t (trabecu lae) a lak jáb an  helyezkedik el s e 
geren d áza t közeiben tá g  lum enű és vékony fa lú  vér­
rel te l t  gyű jtőerek  fekszenek. A  trab ecu lák  külső 
fe lü lete  te h á t  a  venafal vékony izom rétegével s az 
ezt borító  endothellel olvad össze. A trab ecu lák  te n ­
gelyében pedig sim a izom rostok és ru g a lm as rostok  
fekszenek. A húgycső barlangos testének  üregei 
a rá n y la g  szűkek a  penis barlangos testéhez viszo­
n y ítva . Jellem ző továbbá, hogy e g yű jtőeres üregek 
nem  a r té r iá k k a l á llan ak  közvetlen összeköttetésben, 
m in t  a  penisben, hanem  hajszá leres hálózatból sze- 
dődtelc össze.
A  b arlangos te s te t kívülrő l egy rostos kötőszö­
vetből álló tun ica  externa  b o r ítja , m ely a  bulbus 
u re th ra e  tá jé k á n  e lh a tá ro lt ré teg , e ttő l előre azon­
b an  egyrészt á  corpus cavernosum  uretraevel, m ás­
ré sz t az ezt k é to ld a lt h a tá ro ló  corpora cavernosa  
penis  kötőszöveti bu rkával olvad össze.
A  női húgycső. Á lta lában  o lyan  szöveti szerke­
zetű , m in t a  hím  húgycső, csak  rövidebb s r a j ta  
három  szakasz nem  különböztethető meg.
H ám  s a  hám  a la t t i  kötőszövetre vonatkozólag 
ugyanaz  áll, m in t a  férfi húgycsőben: a  külső ny í­
láshoz (orificium  ex ternum  u re th ra e )  közelebb eső 
részén többrétegű laposhám , e ttő l h á tra fe lé  pedig 
többsoros hengerhám  fekszik. A  lapos hám m al borí­
t o t t  n y á lk ah á rty áb an  a  tun ica  propria  m agas p ap il­
lá k a t  alko t. L it t r é  f. m irigyekhez hasonló tasakok  
—  kisebb szám ban b á r  •—• i t t  is előfordulnak.
Az izom réteg belső hosszan ti és külső körkörös 
s im a izom rétegből áll, az  utóbbihoz csatlakozik  a  
húgycső felső felében a  d iap h rag m a urogenitaleból 
eredő h arán tc s ík o lt izom zatú  m usculus compressor 
urethrae.
A  hím  húgycső barlan g o s testéhez hasonló kép­
le te t i t t  a  hám  a la t t i  kötőszövetben ta lá lu n k , hol a  
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5. A  szaporodási készülék.
A z  ivarszerv i m irigyeke t és az iv a r i term ékek 
ú t j a i t  b á r  sem m űködésük, sem szöveti szerkezetük 
a  szó valódi értelm ében nem  m irigyes jellegű, m égis 
a  m irigyszövetjellegű szervek csoportjába  sorozzuk: 
egyrészt, m e rt a  készülék berendezését ezen az alapon 
m agyarázhat j u k  meg legegyszerűbben; m ásrészt, 
m e rt m inden valószínűség szerin t az  u . n. iv a r i m i­
rigyeknek  v an  belső elválasztásos m űködésük.
Az iv ari készülék berendezése an n y iban  m ond­
h a tó  m irigyes jellegűnek, hogy i t t  is  ta lá lu n k  egy 
szakasz t, m ely az elválasztó részletnek felel m eg s 
e ttő l k iindu ló lag  csatornarendszerek , az u. n. ivari 
u ta k  a  kivezető részszel á llíth a tó k  párhuzam ba. 
fH o g y  m ennyiben felelnek meg e részek a  m irigyek  
’ hasonló szakaszainak  s m ennyiben té rn ek  el azoktól, 
a  részletes tá rg y a lá s  során lá tn i fogjuk.
A szaporodási készülék tá rg y a lá sá t k é t részre 
o sz tju k : az  iv a ri m irigyek  és az iv a ri u ta k  szaka­
szára. M indenik  részben külön tá rg y a lju k  a férfi és 
külön a  női szerveket. M iu tán  a  szaporodási készü­
lék szerkezete m inden fa j keretén  belül lényegesen 
m ódosul, tá rg y a lásu n k  főleg az E m berre  vonatkozik.
a) A z  ivarm irigyek .
al A  herék ( te s te s ) . A  férfinem  iv arm irigyei, 
a  herék, kötőszöveti tokkal kö rü lv e tt, m irigyes k ü l­
se jű  szervek, m elyekben parenchym át és s tro m át 
különböztetünk meg. A  parenchym a csövekből ( tu ­
busokból) á ll s e csövek a  szerv felü lete  felől a szerv 
belső, felső és h á tu lsó  szeglete felé convergálva h a ­
la d n a k ; it t ,  a  herekapú  (h ilu s)  tá jé k á n  hálózatba 
m ennek á t, melyből a  kivezető rendszer csövei sze­
dődnek össze. A  herecsöveket ( tu b u li sem in iferi)  
három  szakaszra  o sz tják : a  p eriphericus szakaszt 
kanyargós le fu tása  következtében k an y a ru la to s  here­
c sa to rn án ak  ( tubu lus con tortus sem in iferus)  neve­
z ik ; a  közbülső szakasz neve: egyenes herecsato rna 
( tu b u lu s  re c tu s) , a  h a rm ad ik  szakasz a  há ló za ttá  
egyesült herecsatornarészekből á ll, ez a  rete testis . 
A  tu b u li contorti a  leghosszabb, a  tu b u li recti a  leg­
rövidebb herecsatornaszakasz.
A herecsatorna, fa la  k é t rétegből á l l :  hám  és 
kötőszöveti rétegből. A külső, a  kötőszöveti ré teg
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igen  vékony, de élesen h a tá ro lt  a la p h á r ty a  (m em ­
brana p ro p r ia ) , m elynek külső  felü letén  igen lapos 
kötőszöveti se jtek  fekszenek. A  belső, lum en t h a tá ­
roló réteg , az  ep ithel, többsoros hengerhám , m ely az 
egyes csa to rnaszakaszok  sz e rin t változó jellegű. Ez 
a  hám  úg y  szövettani, m in t é le tta n i szempontból 
igen sa já tság o s jellegű. A k a n y a ru la to s  csatornács- 
k ákban  kétféle  se jte t kü lönböztetünk  m eg: ate u. n. 
S erto li f. se jte k e t vagy  tám asz tó se jtek e t és az iv a ri 
se jteket. A  S erto li f. se jtek  m agas cy lind ricus kép­
letek, m elyeknek az a lap h árty áh o z  tám aszkodó h a­
s isa  ta lp  m ó d já ra  k iszélesedett, lu m en t ha táro ló  
része és oldalsó fe lü le te i ped ig  szag g a to ttak , egye­
netlenek. A  fe lü le t egyenetlensége g y ak ran  oly nagy­
fokú, hogy a  lum en  felé nyú lványszerű  képletek  kép­
ződnek a  S erto li sejteken. A  se jteknek  ez az a la k ja  
a  szomszédos iv a r i se jtek  nyom ásának  és a  fe lü le tre  
illeszkedő ondósejtek  befúródásának  a  következ­
ménye.
A  se jtm ag n ak  ovalis, igen finom chrom atin - 
h á ló za ta  v a n ; rendesen a  s e j tte s t  közepén ü l s fe ­
le tte  a  s e jtte s t kidom borodik. Jellem zők e se jtek re  
a  basa lis részen előforduló sá rgás váladékcseppecs­
kék, m elyek finom elosztódással csaknem  egészen 
k itö ltik  a  se jtte s tn ek  ezt a  részét, a  lum en felőli 
részben ellenben h iányoznak . I t t  h e ly e ttü k  vékony 
hosszan ti fo n a lk ák a t m u ta t ta k  ki, m elyek a  fe lü le t 
közelében h á ló z a ttá  egyesülnek.
A  S erto li se jte k  jelentősége v itás . M inden b i­
zonynyal az ondó képzéssel á llan ak  összefüggésben, 
m iu tá n  a  fia ta l ondósejtek  (sp e rm iu m o k) r a j tu k  
ülnek, fe ji végükkel befúródVa a  S erto li se jtek  te s ­
tébe. Hogy azonban az e m líte tt váladékszem csék az 
ondósejtek  tá p lá lá sá ra  szolgálnak-e, vagy  hogy a  le­
í r t  fonalkák  összehúzódása in d ítja -e  m eg az ondó­
se jtek  m ozgását, m ég v itá s  kérdés.
A S erto li se jte k  nem  iv a ré re tt  egyénekben és 
egyes á lla tokban  nagyobb szám m al vesznek ré sz t a  
csa to rn a fa l a lk o tásáb an ; he ly en k in t a  c sa to rn a  
egész h á m ja  egym ás m ellé sorakozó S erto li se jte k ­
ből á ll, m elyek ilyenkor a lig  té rn e k  el a  rendes hen- 
g e rse jtty p u s tó l. Az ivaréréssel beálló növekedés és 
ondósejtterm elés azonban m eg v á lto z ta tja  e sejtek 
a la k já t  és elrendeződését, a közéjük nyom uló ivar-
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se jtek  szé tto lják  őket egym ástól, a  kész ondósejtek 
, re á ju k  helyezkednek s így, ta lá l ju k  iv a ré re tt  here* 
csa to rn ák b an  az egym ástól nagyobb távolságban álló, 
fa c e ttá z o tt felszínű tám asztóse jteket.
Az ivarse jtek  a  Serto li f. se jtek  közö tt több 
rétegben  helyezkednek el. A ré tegek  az ondósejt fe j­
lődése egyes szakaszainak felelnek meg, úgy hogy a 
m em brana p ro p rián  felevő rétegben a  legkorábbi, a  
lum en felől vagy a  lum enben a  legkésőbbi stád ium ok 
képviselő it ta lá lju k . Az ondósejtek érési fo ly am atá t 
az  á lt. fe jlődéstani részben m á r  ism erte ttü k . I t t  
m ost csak a n n y it em lítünk  fel, hogy a  m em brana 
p ro p riá n  fekvő rétegben sperm iogonium , a  követ­
kező rétegekben sperm iocyta (I. és I I .  spe rm .), 
£ a  legfelületesebb rétegben sperm idasejtek  és rész in t 
г a  S erto li f. sejteken, ré sz in t a  lum enben szabadon 
sperm ium ok fekszenek. A  S erto li f. se jteken még 
m ozdulatlan  sperm ium okat spermatoblastolcnalc is 
' nevezik.
A sperm iogonium ok polygonalis, v ilágos se jt­
tes tű , hólyagos se jtm agvú  sejtek. A sperm iocyták 
nagyobb se jtek , m in t az előzők s jellem ző, hogy m ag­
ju k  állandóan  Oszlásban v an ; a  m ago t m indig  osz- 
lási a lakok  (többnyire  m onospyrem a) h e ly e tte s ítik ; 
a  centrosom a élesen h a tá ro lt  sphaerával és két cen- 
tr io lu m m al jól k im u ta th a tó . A  sperm idák  kisebb, 
hosszúkás sejtek, m elyekben egy tö m ö tt chrom ati- 
n á jú  se jtm ag  fekszik s m elle tte  á llandóan  jelen  van 
a  se jtte s tb en  a  sp haera  és k é t centrio lum .
A  kész sperm ium ok önálló m ozgású, hosszúkás, 
fo nala lakú  sejtek, m elyeknek a la k ja  és nagysága fa ­
jok  sz erin t változik . Az em beri ondósejtek  50— 55 и 
hosszúak. H árom  részletből áll a  gom bostűalakú 
se jt:  fej (k a ry o m er) , nyak  (cen tro iner) és fa rk  
(p lasm om er) részekből. Em lős á lla to k  ondósejtje i­
nek feje  ovalis vagy göm balakú* és a  se j t  m ag jának  
felel meg. E m beri ondósejt fe je  lap já ró l tek in tv e  
ovalis, o ld a lt tek in tv e  k ö rtea lak ú , m i onnan  szár­
m azik , hogy a  fej a la k ja  egy az elülső részén elvé­
konyodó (m in tegy  összenyom ott) korong. A fej a 
sp e rm id ase jt m agjából szárm azik  s tö m ö tt chrom a-
• Nem emlős gerincesekben a fej inkább dárda, vagy 
nyüalakú.
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tinból á ll. Az elülső, ő ssze lap íto tt rész m ás össze­
tételű , m in t a há tu lsó , vastagabb  rész, m e rt m íg ez 
b asikus a n ilin  festékekkel, az sav iak k a l festődik éle­
sebben. A fej já ru lék o s a lkatrésze i a  süveg  és az 
akrosom a. A  süveg E m berben a lig  k im u ta th a tó  vé­
kony h á r ty a , m ely a  fe je t egész a n y ak ig  bu rko lja . 
Az akrosom a egy k is  ék- vagy  kam pószerű  képződ­
m ény, m ely a  fej elülső szélén fekszik  s igen ellent- 
álló kép let. K ülönböző fa jo k  ak ro so m ája  különböző 
a lakú . Je lentősége az alcrosom ának az, hogy m eg­
term ékeny ítésko r m in tegy  u t a t  tö r  a sperm ium  szá­
m ára  a  petében. Ú gy az akrosom a, m in t a  süveg a 
sp e rm id ase jt sphaerá jábó l szárm azik .
A  n y ak  az Em lősökben rendesen igen röv id  sza­
kasz, m elyben k é t vagy több cen trio lum ból álló cy to­
cen trum  van. A  cen trio lum ok közül egy m ind ig  a 
n yak  fa rk i  végében helyezkedik el s  e ttő l indu l k i 
a  fa rk  legfontosabb része: a  tengely fonal.
A  fa rk  tengelyfonalból és három  hüvelyből vagy 
burokból á ll. A  tengelyfonal, m ely az alsó centrio- 
lum böl ered, k ihegyesedve végződik s három  részre 
o sz th a tó : főd arab ra , k özépdarab ra  és végdarabra. 
A  fődarabon egy, a  középdarabon három  burok  fedi 
a  tengelyfonala t, a  végdarabon  egy sem. A tengely­
fonal bizonyos kezeléssel hosszan ti ro s to k ra  bon t­
ható , m ás kezeléssel h a rá n t  ko rongokra  esik szét. A 
hüvelyek közül a  belső hüvely  igen  vékony, finom, 
h árty asze rű  képlet. A  közbülső hüvely  könnyen e l­
pusztu ló  alapanyagból á ll, m elyben sp irá lis  le fu tá sú  
szemcsesor helyezkedik el s innen  az egész hüvely t 
sp irá lis  hüvelynek, vagy m iu tán  B enda e szem cséket 
m itochondrium  szem cséknek nevezte el, Benda f. mi- 
tochondrium hüvelynek  nevezik. A  külső hüvely 
sz in tén  egy sp irá lisa n  c sav aro d o tt fonalból á ll, m e­
lyen a  c sav a ru la to k  közeit finom h á r ty a  tö l t i  ki. 
K étéltűekben  ez a  hüvely  úszó h árty áv á  (m em brana 
u n d u la to r ia )  a lak u l á t ;  Em berben ellenben a lig  k i ­
m u ta th a tó . A  fődarab  és a  középdarab  h a tá rá n  
gy fírűalakú  k ép le t veszi kö rü l a  tengely fonala t, ez 
a  zárólem ez, m elytő l a  külső  és a  középső burkok 
erednek.
Az ondósejt legjellem zőbb és legfontosabb tu la j ­
donsága az önálló mozgás, m ely csavaros, kigyózó; 
g y orsasága  0'06 m m . egy m p. a la t t .  M ozgáskor a
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fej h a lad  m indig  előre, még h a  a  m ozgás irányával 
e llentétes áram lásban  mozog is az ondósejt (pl. a 
méh n y á lk a h á r ty á já n ) . A  lúgos vegyhatás bizonyos 
fokig g yorsítja , savi vegyhatás igen k is m ennyiség­
ben is m ár akadályozza és m egszünteti a  m ozgást. 
Az ondósejtek é le tenerg iá ja  igen nagy. K iü rü lt  ondó­
se jtek  napokig, sőt he tek ig  m e g ta rtjá k  m ozgási ké­
pességüket s az  ezzel já ró  term ékenyítő  képességet. 
T erm ékenyíteni u g y an is  csak  mozgó ondósejtek tu d ­
nak. H őingadozásokkal, k iszáradással, rossz tá p lá l­
kozási viszonyokkal szemben igen e llen tá llóak . E zé rt 
m ondhatók  a  szervezet legönállóbban szervezett, leg- 
au to m aticu sab b  elemeinek.
Az ondósejtek  fejlődési fo ly am atá t m á r vázol- 
É  tű k  akkor, m időn az ivarse jteknek  a  term ékenyítés- 
- ben já tszó  szerepét v izsgáltuk . T ud juk , hogy e folya­
m at, a  sperm iogenesis lényege a  chromosomálc re- 
ductió ja . M ost a z t vizsgáljuk , hogy az é re tt  ondó­
se jtek  a la k ja , hogy fejlődik  a  megelőző fejlődési 
fokból a  sperm idasejtből. A fej a  sperm id ase jt m ag­
jából keletkezik, m ely a  hosszúkás se jtnek  egyik 
b as isá ra  húzódik, o t t  összetöm örül, hosszúkás lesz 
és töm egében m egkisebbedik. Az á ta la k u lá s  utolsó 
stád iu m áb an  a  m ag kilép  a  se jttestbő l s m integy 
azon lóg. Az akrosom a és a  süveg a  cytocentrum  
sphaerá jábó l fejlődik  o ly módon, hogy a  sphaera  
k é t részre  kü lönül: egy élesen színeződő csomóra és 
egy világos hólyagra. M indkét rész a m aghoz fekszik 
hozzá s az erősen festödő csomóból akrosom a, a  hó­
lyagból süveg lesz.
A nyak i és a fa rk i rész fejlődése a következő: 
a  k é t cen trio lum  közül az egyik  a m agnak az akro- 
som ával ellenkező pólusához helyezkedik, a  m ásikból 
pedig a  fa rk  tengelyfonala nő k i s ezzel eg y ü tt az 
elülső cen trio lum  felé helyezkedik. A fa rk i tengely­
fonal m ind hosszabbra nő s  kilép  a  sejttestbő l. A 
tengetyfonal e lő tt levő cen trio lum  (hátsó  vagy alsó) 
k e tté  oszlik s az egyikből a  zárólemez fejlődik, a  
m ásik  a  tengelyfonal cen tr io lu m a  („Endkolben“ ) 
m arad . A se jt p ro to p la sm á ja  m indinkább redukáló­
d ik , szárm azékai g y a n á n t a kész ondósejteken a  h ü ­
velyeket ta lá lju k , m elyek közül a  m itochondria  hli 
vely szem cséit m á r  a  sp e rm id a  testében is s ikerü lt 
k im u ta tn i.
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A k an y aru la to s  h erecsa to rnák  fa la  te h á t nem 
egyéb, m in t a  sperm iogenesis székhelye és a  fejlő­
désben levő ondósejtek különböző rétege, m elyek kö­
z ö tt tám asz tó p illé rek  g y a n á n t S erto li se jtek  feksze­
nek. E z m agyarázza  m eg a  herecsa to rn ák  sajátságos 
je llegét, az t a  körü lm ény t t. i., hogy bár mirigycső- 
a lakú , m ég sem  tek in th e tő  m irigyszövetnek, m iu tán  
a  tu b u st alkotó  se jtek  nem  váladéko t term elnek , h a­
nem  m aguk, se jtes m ivo ltukban  a la k u ln a k  á t  se jtek­
ből álló váladékká. Az ilyen  je llegű szerveket cyto- 
gen szerveknek  szokták  nevezni.* E  cytogenműködés 
m agyarázza  meg, hogy a  herecsa to rn ák  lum ene nincs 
élesen h a tá ro lv a , m iu tá n  a  h a tá ro ló  se jtré teg  m in t­
egy belefoszlik  a  lum enbe a  sperm ium ok szabaddá 
vá lása  fo ly tán . M egjegyzendő, hogy a  spermiogene- 
sisnek  nem  egész fo ly a m a tá t ta lá l ju k  a  k a n y a ru la ­
tos c sa to rn a  egy keresztm etszetében. Az érési fo lya­
m a t úgy a  c sa to rn a  vastagságában , m in t  a csa to rna  
hosszában tö rté n ik . P l. h a  egy bizonyos k eresz tm et­
szetben a  c sa to rn a fa l ré teg e it egy bizonyos fejlődési 
á llapo ton  levő sperm iogonium ok, sperm ioey ták , sper- 
m idák  és sperm ium ok a lk o tják , ak k o r a  fe le tte  fekvő 
keresz tm etszetben fiatalabb, a  m élyebben fekvőben 
pedig  idősebb sperm iogonium ok, sperm ioey ták , sper- 
m idák  és sperm ium ok ta lá lh a tó k . In n en  v an  az, 
hogy egyes keresz tm etszetekben csak  osztódó sper- 
m iocy ta  és egészen k ife jlő d ö tt sperm ium , m ásokban 
még nem  osztódó sperm iocy ta (p rae-sperm ida) és 
m ég á ta lak u ló b an  levő sperm ium  (sperm ato b last)  m u ­
ta tk o z ik  a  lá tó térben . E  je lenséget onnan m ag y aráz­
zuk, hogy a  sperm iogonium ok érési fo ly am ata  nem 
egy időpontban ind u l meg a  k a n y a ru la to s  csa to rn a  
egész hosszában, hanem  csak egy bizonyos távo lság­
b an  fekvő se jteken  egyszerre, pl. a  p a tk án y b an  32 
mm. távo lságban ; ennek m egfelelőleg ilyen  távo lság­
b an  egym ásnak te ljesen  megfelelő keresz tm etszeti 
képeket k a p u n k : a ttó l lejebb vagy feljebb fia ta labb  
vagy idősebb stádium okból álló ré tegeket. Ú gy for- 
m u lázh a tju k  e jelenséget, hogy a  csa to rn a fa l vas­
tagságában  a  hasistó l a  lum en felé az egyes rétegek
* Bizonyos fokig- a nyírók és vérképző'szervek is cytogen  
mirigyek, miután szintén sejteket termelnek, de igazi cyto­
gen mirigyek gyanánt csak az ivarmirigyeket (herék és 
petefészek) lehet tekinteni.
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szerin t egy fejlődési fo lyam at különböző idős se jt­
je i t  ta lá lju k , a  csa to rna  hosszában pedig egy bizo­
nyos szakasz (patkánynál 32 m m .-nyíre) különböző 
idős fejlődési fo lyam ata it.
A  k an y a ru la to s  csa to rn ák n ak  csak iv a ré re tt  
korban  v an  lum enük. F ita lab b  egyének heréiben Ser­
to li se jtek  és sperm iogonium ok tö ltik  k i a lum ent 
s csak az ivarérés kezdetén képződik lum en a  se jtek  
között.
Az egyenes herecsato rnák  ( tu b u li rec ti)  b á r  a  
herék  belsejében fekszenek, nem tek in th e tő k  az u. n. 
elválasztó, hanem  inkább a kivezető rész elemeinek. 
Szerkezetük a lap ján  az in tra lo b u la ris  kivezető rni- 
r ig y u ta k k a l á llíth a tó k  párhuzam ba. F a lu k  egyré-' 
tegű cy lindricus hámból áll, m elynek alacsony te s té ­
ben szabály talan , g y ak ran  lebenvezett se jtm ag  fek­
szik. A cy lind ricus hám  m elle tt rendesen lapos vagy 
köbhám  is  előfordul. Ilyen  hám  v an  a  k a n y a ru la to s  
c sa to rn ák n ak  egyenes csa to rnákba való á tm enete  
helyén. A lap h á rty a  jelen léte  v itás . M indenesetre a 
hám  a la t t i  kötőszövet a  csa to rnák  körü l egy tömöt- 
tebb szövésű ré teget a lk o t; ez azonban nem te k in t­
hető  a  k an y a ru la to s  csa to rnák  a la p h á r ty á já n a k  foly­
ta tá s a  gyanán t. Az egyenes c sa to rn ák  lum ene szű- 
kcbb, m in t a  kanyaru la tosaké , élesen h a tá ro lt  s ren­
desen köra lakú .
A re te  te s tis  (H a lle r i) ugyanolyan  szerkezetű 
csövekből áll, m in t az egyenes csa to rn ác sk ák ; k ü ­
lönbség csak  az, hogy ezekben rendesen laposhám  
fekszik s a  csövek üregei tágasabbak , m in t az egye­
nes csa to rnáké és szabály talanok. Az üregeket g y ak ­
ra n  véreres kötőszöveti gerendák  h id a ljá k  á t. A 
rete te s tis  is, m in t az egyenes csa to rnák , m ár a  k i­
vezető rendszerhez ta r to zn ak , csakhogy nem in t ra ­
lobu laris , hanem  in te rlo b u la ris  és in tra g la n d u la ris  
m irig y u tak n ak  felelnek meg. Ezekből keletkeznek a 
kivezető  csatornák  (d u c tu li e ffe ren tes), m elyeket 
m in t ex trag lan d u la ris  kivezető u ta k a t  az ivari u ta k  
kö zö tt tá rgyalunk .
A here. kötőszövete legnagyobbrészt collagen- 
rostokból áll, m elyek a  szerv külső felü letén  h á r­
ty áv á  szövődnek (tu n ic a  albuginea te s tis ) .  A tu n ic a  
a lb u g in ea  szorosan összefügg a parench y m áv al; 
közte és a  parenchym a közö tt egy ré teg  vérérben
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dús kötőszöveti ré teg  van ( tu n ic a  vascu lo sa ). K ülső  
fe lü le té t sávos hám  b o rítja , m ely p eritonealis e re­
detű . A  tun ica  albugineával ugyan is  a  hereburkok 
legbelső lemeze, a  p erito n ea lis  eredetű  vag ina  te s tis  
p ro p ria  belső, v iscera lis lemeze n ő tt  szorosan össze. 
A tu n ic a  a lbug inea a  h erekapuban  b eburjánzik  a 
here  belsejében s i t t  egy erős kötőszöveti telepet, 
m in tegy  gócot alkotó m elyben a  re le te s tis  (H aller i) 
h á ló za ta  fekszik. A  kötőszöveti te lep  neve m ediasti­
n u m  te s tis  vagy  corpus H ighm ori. A  corpus H igh- 
m ori-ból a  here  belsejében legyezőszerűleg szétágazó 
kötőszöveti sövények h a lad n ak  a  k a n y a ru la to s  csa­
to rn á k  közö tt a  p e r ifé r ia  felé, a  p e r ip h e riá t azon­
b an  nem  é rik  el. E  sövények (sep tu la  te s tis )  kú p ­
a la k ú  lebenyekre o sz tják  a hereparen ch y m át (lobuli 
te s t is ) ,  oly módon, hogy a  lebenyek csúcsa a  me­
d ias tin u m , b as isa  pedig a  p e r ip h e ria  felé tek in t. 
M iu tán  a  v á lasz fa lak  nem  tökéletesek, a  lebenyek 
b as isa i egym ásba összefolyik, a  tu b u li c o n te rti se­
m in ife ri o ldalágakkal egym ás közö tt anatom osálnak . 
A lebenyek k ú p a la k já t az is elősegíti, hogy a  k an y a ­
ru la to s  csa to rnácskák  a  m ed ias tin u m  felé conver- 
g á ln ak  s több k an y a ru la to s  c sa to rn a  hegyes szöglet­
ben egy egyenes csato rnácskába egyesül.
A  kötőszövet kevés ru g a lm as elem et ta r ta lm a z . 
S a já to s  szövetelemei a heréknek az u . n. L ey  dig  
vagy in te r s tit ia lis  se jtek , m elyekről m ég kétséges, 
hogy kötőszöveti vagy hám eredetűek-e, b á r  a szer­
zők legnagyobb része a  kötőszövethez so ro lja  őket. 
A  kötőszövetben, különösen a  k an y a ru la to s  csa to r­
nák  alsóbb szakaszai kö rü l csoportosan  szétszórt, 
polygonalis, n agy  se jtte s tű ;  kevés-chrom atinájú  
m aggal e llá to tt  se jtek , m elyekben jó l k im u ta th a tó  
a  centrosom a s egy zsírszerű  váladék nagyobb csep­
pek  a lak jáb an . E  váladék  m e lle tt g y a k ra n  p á lc ik a ­
a la k ú  k ris tá ly o s  kép letek  is  v an n ak  a  se jttes tb en  
(Lubarsch— R einke f. k r is tá ly o k ) . Az in te rs t i t ia l is  
se jtek  g y ak ran  közvetlenül a k a n y a ru la to s  csa to rnák  
a lap h á rty á jáh o z  fekszenek hozzá, vagy nagyobb h a l­
m az t a lk o tn ak  a  m ed ias tin u m  te s tis  vérere i közelé­
ben. M indezek a  jellegek valószínűvé teszik , hogy az 
in te r s t i t ia l is  se jtek  a  here belső e lválasz tásának  az 
elem ei. Hogy e  belső e lválasz tássa l te rm e lt váladék 
az iv a rse jte k  táp lá lkozásában  (esetleg  a  Sertoli f.
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se jtek  közvetítésével) b írn a  szereppel, vagy a  m ásod­
lagos ivarjellegek k ifejlődését idézné elő, m ég n in ­
csen eldöntve.
I t t  e m lítjü k  m eg a  h ereburkokat is. Szöveti 
szerkezet szem pontjából a  tun ica  vag ina lis propria  
m ind a  k é t lemeze p erito n ea lis  eredetű , az  egym ás 
felé tek in tő  felületeken te h á t  savós hám  fekszik, a 
kötőszöveti rétegek ellenben a szomszédos burkok­
k a l (tu n ic a  albuginea  és tun ica  vaginalis com m anis) 
n ő tt  össze. A tun ica  vaginalis com m unis  a  fasc ia  
tra n sv e rsa  fo ly ta tá sak én t ro stos-rugalm as kötőszö­
vetű . A tu n ic a  vag. p ro p ria  felőli felszínén sim a 
izom rostok v annak  (crem aster in te rn u s ) ,  külső  fel­
színén pedig a  hasizom zatból szárm azó h arán tc s ík o lt 
izom réteg (c rem aster e x te rn u s) . E z t egy vékony 
fasc ia , a  fasc. crem asterica  b o rítja . Az ezt borító  
ré teg  a  tun ica  dartos, laza  kötőszövetből á ll s a 
sc ro tu m  bőre subcu tisának  felel meg. Végül m ind­
k é t o ldali h e ré t körülveszi a  herezacskó, scrotum , 
m elyet egy b arázd a  (R uphe scroti)  k é to ldali fé lre  
o sz t s a  b arázdának  megfelelő kötőszöveti sövény 
(sep tu m  scroti) a  zacskó belsejét a  k é to ldali heré­
nek megfelelő rekeszekre válasz tja .
A sc ro tum  epiderm isét a  p igm en tá ltság , a  cu- 
t i s t  a  zsírszövet h ián y a  s erősen fe jle tt szőrtüszök és 
faggyúm  irigyek  jellem zik.
Az a r té r iá k  a  herekapun  a  herébe lépve elága­
zódnak s ága ik k a l részin t a m ed iastinum ban  anas- 
tom osálnak, részben a  heresövények m entén, a  here­
csa to rn ák  közé h a to ln ak  s  azo k a t ágaikkal k ö rü l­
fonják , a  p e rip h e ria  közelében pedig hajszáleres h á ­
lózatba m ennek á t. Az idegágak és a  nyirokpályák  
a  vérerek  k íséretében haladnak .
b) A  petefészek (o v a riu m ). A  női ivarm irigy  
a  k é to ldali petefészek m egegyezik a  herékkel any- 
nyiból, hogy sz in tén  cytogen szerv; m ásszóval a női 
ivarterm ék , a  pe tese jtek  fejlődésének telepe. Az 
iv a ite rm é k  i t t  is nem  m in t váladék, hanem  m in t el­
szabadu lt s e jt h ag y ja  el a  szervet. Ezenkívül belső 
elválasztásos m űködése is  van, m ely valószínűleg a  
m ásodlagos ivarjellegek  k ia lak u lásáb an  já tsz ik  sze­
repet. A petefészek távo labb  áll a  m irigyes typustó l, 
m in t a  here ; benne k ife j le tt  á llapo tban  m ár csöves 
szerkezetet sem ta lá lh a tu n k ; a  fejlődés k o ra i stá-
18*
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dium ában  azonban a  petefészek parenchym ája  is a 
cs irahám  tubu losus betürem kedéseiből keletkezett.
A  szöveti szerkezet parenchym ából és síro m é­
ból á ll. A  parenchym át cs irahám , p e te se jtek  és fol­
lic u la r is  se jtek  a lk o tják .
A  cs irahám  egyrétegű köbhám , m ely a  petefé­
szek szabad fe lü le té t b o rítja . E  hám ból töm ör se jt­
csomók nyom ulnak  a  f ia ta l fejlődési stád ium okban  
a  petefészek belseje felé s a z tán  lefüződnek a  hám ról. 
A  hosszúkás, em bryonalis m irigycsövekre em lékez­
te tő  se jtso ro k a t P flüger f. fo llicu lusoknak  vagy 
W aldeyer f. petecsom óknak („E ib a llen “ ) nevezik. 
A  se jtek  közül egyesek n ag y ra  nőnek s pe tesejtekké 
lesznek, a  többiek hosszúkás a la k ú a k k á  vá ln ak  s 
m in t fo llicu lla ris  se jtek  veszik körü l a  petesejteket.
A  petese jtek  a  szervezet legnagyobb se jtje i közé 
ta r to zn ak . Em lősökben a  szabad szemmel való lá t ­
h a tó ság  h a tá rá n  á llanak , finom gom bostűfej nagy­
ságúak. A lak ju k  göm balakú. A  s e jtte s t ké tfé le  á llo ­
m án y t ta r ta lm a z : p ro to p la sm á t és sz íkállom ányt 
vagy deu to p lasm á t (1. á lt. fe jlődéstan i ré sz t) . A 
se jtte s tn ek  körülbelü l a  közepén hólyagalakú, jól k i ­
fe jeze tt m aggerendázatú  se jtm ag  fekszik (vesicula  
g e rm in a tiv a ), m elyben egy vagy  több chrom aticus 
nucleolus van (m acu la  g e rm in a tiv a ) . A m ag  köze­
lében egy különleges szemcsét vagy csomót lehet k i ­
m u ta tn i, az u . n. B a lb ian i f. te s te t, m ely a szerzők 
egy része sz erin t a  szíkképződés szerve, m ások sze­
r in t  a se jt  cy tocen trum a volna. A  se jt fe lü le té t f a ­
jok  sz erin t változó v astagságú , szerkezetnélküli, erő­
sen fénytörő  h á r ty a  fed i: a  zona pellucida, m inden 
valószínűség sz e rin t a  p e te se jt s a já t  s e jth á rty á ja , 
b á r  a  szerzők egy része fo llicu la ris  se jtek  term éké­
nek ta r t ja .  A  p e te se jt k ife jezetten  hám  jellegű se jt. 
P o la ritá sá ró l, belső szerkezetének hypo th e ticu s i r á ­
n y íto ttság áró l, v a la m in t az egyénfejlődiésben b író  
szerepéről az á lt . fe jlődéstanban  bővebb em lítést te t ­
tü n k .
A pe tese jt kö rü l rendezkednek el a  fo llicu la ris  
se jtek . H osszúkás, kevés p ro to p la sm ájú  se jtek , me­
lyekben ovális, h ám se jtty p u sú  se jtm ag  ta lá lh a tó . A 
se jtek  n y ú lv án y o sak ; a  p e te se jt felé fo rd íto tt  pó­
lusukon  ugyan is finom n y ú lv án y t bocsá jtan ak  a  zóna
pelluc idán  k eresz tü l a  petesejthez. E  nyúlványok a 
zóna pellucidán ra d ia lis  csíko la to t okoznak, m elyet 
’ régebben csa to rnácskák  (pórusok) á lta l fe lté te leze tt­
nek ta r to tta k .  A fo llicu laris sejtekben finom szem- 
■; cséket is s ik e rü lt k im u ta tn i.
A  fo llicu la ris  sejtele egy vagy több rétegben 
veszik körü l a  p e tese jte t s ezt a  sejtcsom ót fo llicu ­
lu snak , petetüszőnek nevezzük. A fo llicu lusban  tö r ­
té n ik  a  p e te se jt érési fo lyam ata, az ovogenesis, m e­
ly e t az á l t .  fejlődéstanban m á r  le írtu n k . Az ovoge­
nesis és a  sperm iogenesis analog  fo lyam atok , de 
inig a  herében, az ivarérés idején  az érési fo lyam at 
m inden  s tá d iu m á t m egtaláljuk , az  érésben levő pete­
fészek fo llicu lusa iban  csak ovocyták és peték  (oviu- 
J* m ok) vannak , az ovogonium s tad iu m  csak jóval az 
- iva ré ré s e lő tt a  Pflüger f. tüszőkben fo rdu l elő. A 
p etese jtek  érési fo lyam atával kapcso la tban  a folli- 
i cu lusok  szerkezete is m egváltozik. A  fo llicu la ris  se j­
tek  közö tt fo lyadék gyülem lik, ré sz in t a  vérerekből 
m in t tra n ssu d a tu m , rész in t a  fo llicu la ris  se jtek  te r ­
m éke g y a n á n t s ez szétfeszíti a  fo llicu lus-se jteket és 
fo lyadékokkal te l t  hólyaggá a la k ít ja  a  fo llicu lust. 
A  fo llicu lusnak  ez t az a la k já t  hólyagos tüszőnek 
(fo llicu lus vesiculosus) vagy G raaf f. fo llicu lusnak  
nevezzük, szemben az elsődleges a lak k a l, a  töm ör 
tüszővel vagy p rim o rd ia lis  fo llicu lussal. A G raaf f. 
fo llicu lus szerkezete áll a  fo llicu la ris  se jtek  á lta l 
a lk o to tt  hám rétegből, m ely a  tüsző fo lyadékot ( li­
q uor fo llicu li) h a tá ro lja  és egy külső  kötőszöveti 
burokból ( theca fo llic u li) . A belső hám rétegen  két 
rész t különböztetünk  m eg: a  fo llicu lus egyik p o n t­
já n  a lum enbe beemelkedő sejtdom bocskút (discus 
p ro lig e ru s vagy cum ulus oophorus) ; ebben fekszik 
a  pete, hosszúkás su g á rza t a lak jáb an  elrendezett 
fo llicu laris se jtek tő l körülvéve (corona ra d ia ta ) . 
A peteérés u to lsó  s tá d iu m ai (polocyták  leválása) 
i t t  tö rtén ik . A  m ásik  rész e lla p u lt fo llicu laris se j­
tek  egy vagy több rétegéből áll (s tra tu m  granulo­
s u m ) .  A  th eca  fo llicu li belső rétege töm öttebb kötő­
szövetű ( tu n ic a  in te rn a ) ,  kü lső  rétege lazább s éles 
h a tá r  nélkül olvad be a  s tro m a szomszédos kötőszö­
vetébe ( tu n ic a  e x te rn a ) .
A fo lliculusok a  petefészek felszínesebb részé­
ben fekszenek, m elyet kéregállom ánynak (subst.
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cortica lis)  nevezünk. F ia ta l  petefészkekben sűrűn , 
idősebbekben távo labb  fekszenek egym ástól a  folli- 
culusok. A  peteéréssel párhuzam osan  a folliculusok 
a pete  felszíne felé em elkednek, úgy hogy a  G raaf 
f. fo llicu lusok  közül a legelőrehalado ttabb  s tá d iu ­
m on levők a  petefészek felszínén, m in t á tte tsző , k is, 
gom bostű i ej -nagyságú hólyagocskálc elődom borod­
nak . I t t  tö r té n ik  a  tüsző m eg p a ttan ása  a  liq u o r fol­
licu li erős felhalm ozódásának és a  th eca  fo llicu li 
összehúzódásának eg y ü ttes  h a tá s a  következtében s 
a  m e g p a tta n t tüszőből k iá ram ló  folyadék m agával 
sodorja  a  p e té t is, m ely ily  módon a petefészek fe­
lü letére, vag y is  a  m edenceüregbe k e rü l (D ouglas f. 
ü reg) s  innen  röv id  v ándorlás u tá n  („ a  pete  külső 
v ándorlása“ ) a  m éhkürtök  tölcsérébe ju t .  A  női 
iv a r i te rm ék  k iv á lá sa  ezek szerin t te ljesen  sa já to s 
módon tö r té n ik  s m irigy term ékek  kivezetéséhez egy­
á lta lá b a n  nem  hason lítha tó . A  peteleválás, vagy is 
a  G raa f  f. tüsző m eg p a ttan ása  azonos az ovu la tio  
tünem ényével, m ely Em berben négyhetenk in t ism ét­
lőd ik  (periodus) az ivaré ré s kezdetétő l a  k lim ak te- 
r iu m ig  s  m eg in d ító ja  a  nő egész szervezetén lefolyó 
period ikus elváltozásoknak, a  havi vérzés  (m en­
s tru a tio )  fo lyam ata in ak .
A  m e g p a tta n t tüsző  üregét először véralvadék 
tö l t i  k i, m elyben se jtcsoportok  fejlődnek a  fo llicu­
la r is  se jtek  szárm azékai g y an án t, az u . n. lu te in - 
se jtek . N agy  se jtte s tű  polygonalis se jtek , ovalis se jt­
m ag ju k  van  s  testükben  sá rgás-ba rna  szemcsék v an ­
nak , m elyek fo ly tán  az egész se jt és e se jtek  á lta l 
a lk o to tt  egész szövet sá rgás le s z ; innen  a  neve cor­
pus lu teum . A  corpus lu teum  szoros viszonya a  v é r­
érrendszerrel, továbbá se jtje in ek  szem csézett m ivo lta  
a r ra  enged következtetn i, hogy e  szövetnek belső el- 
v á lasz tású  m irigym űködése van. A corpus lu teum  
aszerin t, hogy a  tüszőből k isz ab ad u lt pe te  m egter- 
m ékeny ítte tik -e  vagy  sem , le h e t corpus lu teu m  ve­
ru m  és corpus lu teu m  spurium . Az első ak k o r k ele t­
kezik, h a  az o vu la tiónak  terhesség  lesz a  következ­
ménye. N ag y ra  fejlődő és hosszan m egm aradó képlet, 
m elyet később hegszövet tö l t  k i, s m in t  m aradandó  
heg (corpus alb icans) az é let egész további ta r ta m a  
a la t t  m eg ta lá lh a tó  a petefészken. A  corpus lut. 
spur., m ely m inden o vu la tió  alkalm ából képződik,
kisebb, m in t az  előző, s rövid fennállás u tá n  nyom ­
ta la n u l e ltűn ik .
A  petetüszők  közül egy nő iv a ré re tt  é le tszaka­
szában kb. m in tegy  400 ju t  csak az ovulatióhoz. A 
többi tüszők e lsorvadnak  (a tre s ia  fo llicu lo ru m ). Ez 
az  elsorvadás physio logiai fo lyam at, m ely m ár az 
iv a ré ré s korában  megkezdődik. Az e lso rvad t tüsző­
k e t  kötőszövet pótolja.
A  petefészek stro m ája  ro stos kötőszövet, m ely 
sa já tság o s hosszúkás, o rsóalakú  collagen-rostokból 
á ll. E  rostok  k ö te lekben  fu tn a k  le  egym ás m elle tt 
s könnyen összetéveszthetők sim a izom rost kötegek- 
kel. Ezeknek a  m ag juk  azonban sohsem oly hegyes, 
m in t  a  collagén-rostoké. R uga lm as ro s t  kevesebb 
J' van a  strom ában , nyirokelem ek szin tén . S im a izom- 
* rostok  különösen vérerek  közelében, m elyek igen dús 
h á lózatban  fekszenek a  strom ában, e lőfordulnak 
ugyan, de k im u ta tá su k  bajos.
A kötőszövet legnagyobb része a  szerv közepé­
ben fekszik, m in tegy  vérerekkel igen dúsan  á tsző tt 
kötőszöveti telep, m elyet a  fo llicu lusokat ta rta lm a zó  
kéregállom ány  félholdalakú rétegben bo rít. A  kéreg- 
állom ány  a la t t  fekvő eme rész t te h á t velőállom ány­
n ak  nevezzük (subst. m ed u lla r is ) . A  velőállom ány 
megfelel a  herék  m ediastinum ának . E  kötőszöveti 
telepbe n y ílik  a  petefészek ka p u ja , m elyben vérerek 
és idegek lépnek a  szervbe. A  velőállom ánynak foly­
ta tá s a  a  kéregállom ány kötőszövete, vagy is a  fo lli­
cu lu so k a t körülvevő rostos szövet, m ely töm öttebb, 
m in t a  velőállom ány s kisebb vérereket, főleg h a j­
szá lereket ta r ta lm a z . A  petefészek felü letén  néhány 
töm öttebb ré teg  kötőszöveti rostból, tun ica  albuginea  
szövődik, m ely a  csírahám  a la t t  fekszik.
A petefészek a r té r iá i  kany arg ó s le fu tású ak  és 
a  velőállom ányban nagyobb a rte riaá g ak b ó l álló há ló ­
z a to t a lk o tn ak ; a  kéregállom ányban pedig, különö­
sen a  fo llicu lusok körü l igen dús és finom h a jszá lé r­
hálózatok fekszenek, m elyekből az a r té r iá k k a l h a ­
sonló lefu tású  vénák keletkeznek.
Az idegkészülék számos velölnivelynélküli ro s t­
ból á ll, m elyek a  vérerek  le fu tá sá t követik.
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В ) Iv a r i  u tak .
1. F érfi iva r i u ta k .  A zokat az u ta k a t, m elyeken 
k eresz tü l az ondósejtek  k iü ríthe tnek , férfi, iv a ri u ta k ­
n ak  nevezzük. E zeket több szakaszra  o sz tjuk , így: 
1. a  m ellékhere (ep id id y m is), 2. az ondóvezeték 
(ductus d e fe ren s) , 3. a  ductus e jacu la to riu s, 4. a 
húgycső szakaszaira . Az ondóvezetékhez ta r to zn ak  
az ondóhólyagok (vesiculae sem ina le s), a  húgycső 
és a  d u c tu s e jacu la to riu s  közö tt pedig  az iv a r i u ta k  
közé illeszkedik  a  d ü lm irig y  (p ro s ta ta ) .
Az iv a r i u ta k  szöveti szerkezete n y á lk a h á r ty á ­
ból és izom rétegből áll. A  ductus defferensen kotő- 
szöveti külső  réteg , tu n ic a  ad v e n titia  is  van.
Az egyes szakaszok rövid  jellem zése:
D u ctu li e fferen tes: a  re te  testisből kivezető csa- 
to rnácskák , m elyek á tfú rv a  a  here  tun ica  albugineá- 
já t ,  a  m ellékhere fejébe m ennek á t  s o t t  átm ennek 
a  m ellékhere csa to rnácskáiba . H ám ju k  egyrétegű, 
többsoros c iliás hengerhám , m ely  közö tt lapos h ám ­
csoportok  is előfordu lnak , bem élyedéseket okozva. A 
hám  a la t t  kevés kötőszövet s néhány sim a  izom rost 
van.
A  m ellékhere (e p id id y m is) esato rnácskái (duc­
tu li  ep id idym is)  igen kanyargós, csav a ru la to s le fu ­
tá sú  csa to rnák , m elyek a  here felé irá n y u líto lt  csú­
csú, k ú p a lak ú  m ellékhere-lebenykéket a lk o tjá k  (coni 
va scu lo si). A  m ellékhere-josatoim ácskáknak n incse­
nek  o ldalágaik . (V agy csak igen r i tk a  esetben t a ­
lá ln i e lágazódásokat.) H ám ju k  többrétegű csillósző- 
rö s hengei-hám, m elynek igen hosszú c iliá i v annak  
s a  ciliálc a  h ere  felé és nem  a  d u c tu s deferens i r á ­
nyában csapkodnak. A  sejtekben, v a la m in t a dücti 
efferentesek köbsejtje iben  sá rg ás  szem cséket is ta lá l ­
ta k , melyelcből a m ellékhere bizonyos belső elválasztó 
m űködésére is  következte ttek . A  hám  a la t t  a la p ­
h á r ty a  (m em brana p ro p r ia ) ,  kevés kötőszövet és 
gyenge körkörös izom réteg következik ; a  szomszédos 
c sa to rn ák  között, v a la m in t a  ducti efferentes kö­
z ö tt is  laza  kötőszövet köti össze a  kivezető csöveket.
Az ondóvezeték (duc tu s defferens) h á m ja  a  m el­
lékhere közelében, —  m elynek csato rnácskáibó l ke­
le tkezik  —  csillószőrös hengerhám , felsőbb részeiben 
alacsonyabbak lesznek a  hám sejtek , a  vesiculae se­
m inales közelében pedig  elvesztik  c iliá ik a t. A hűm
»a la t t  a la p h á r ty a  (m em brana p ro p r ia ) , kevés kötő- 
sízövetből álló subm ucosa  és három  rétegből: belső 
' hosszan ti, középső körkörös és külső hosszan ti sim a 
izom rétegekből á ll. K ülső felü letét egy, a  tu n ica  va ­
g in a lis  com m unis te s ticu li et fu n icu li sperm atic i-val 
összeköttetésben levő tun ica  a d ven titia  fedi, m elyen 
a  tu n ica  v ag in a lis  com m unis belső o ldalán  a  m. cre­
m as te r  in te rn u s  sim a izom rostja i fekszenek. A duc­
tu s  defferens k ö rü li kötőszövetben k anyargós le fu ­
tá sú  dús a r te r ia -  és vena-hálózat van  idegek kisére- 
tében  (p lexus p am pin ifo rm is) s a  vérerekkel k ö rü l­
font, a tu n ica  v ag in a lis  com m unissal b o r íto tt  kép­
le te t  fu n icu lu s  sperm aticusnak  nevezik.
Az ondóhólyagok (vesiculae se m in a les) a  duc- 
tu e  defferens hólyagszerűen tá g u l t  szakaszai, melyek- 
* nek ugyanolyan  a szöveti szerkezetük, m in t a  ductus  
defferensé, azzal a  különbséggel, hogy bennük a  
n y á lk a h á r ty a  sű rű  redőzetet a lko t, a  redők pedig 
bonyolu lt há ló za tú  öblöcskéket h a tá ro ln ak . Az öb- 
löcskéket lapos köbhám  béleli, m elynek se jtje i n y á l­
kához hasonló váladéko t te rm eln ek ; e  tek in tethő i 
te h á t  az  ondóhólyagocskák m irig y es szervek. Az 
ondósejtképzésben azonban sem mi szerepük nincs, 
b á r  g y ak ran  ta lá lh a tn i az  öblöcskékben o ttrek ed t 
ondósejteket.
A duc tu s e jacu la to riu s szöveti a lk o tá sa  hasonló 
a  d u c tu s defferens felsőbb szakaszához. E gyrétegű 
hen g erh ám ja  van.
A  d iilm irig y  (P ro s ta ta ) . E rős izomszövetből ál-ö 
szón’, m elynek belsejében egy csökevényes szerv, az 
u tr ic u lu s  p ro s ta tic u s  és 30— 50 tubu lo su s m irigycső 
(g landu lae  p ro s ta tic a e )  fekszenek; |n húgycsőnek 
pedig pars p rosta tica -j a  r a j t a  keresz tü l halad .
A  p ro s ta ta  s a já t  á llom ánya collagen és e la s ti­
cus rostokkal vegyest s im a  izom rostok rendszernél­
küli, sű rű n  fonódott szövetéből á ll. A szerv felü letét 
kötőszöveti tu n ica  e x te rn a  b o r ítja . A tu n ica  ex terna  
a la t t i  ré teg  főleg körkörös izom rostokból áll, melyek 
egyes szerzők szerin t h a rán tc s ík o ltak  volnának. E 
c irc u lá ris  rétegen belül kötőszöveti sövények rende­
ződnek el, oly módon, hogy a  p ro s ta ta  elülső felszí­
nének közepe felé, a  co lliculus sem ina lis  felé con- 
v erg á ln ak  s legyezőszerű leg rekeszekre osz tják  a 
p ro s ta tá t .  Az egyes rekeszekben k anyargós tubulo-
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acinosus m irigycsövek fekszenek szé tszó rtan ; több­
n y ire  egyszerű m irigycsövek ezek, b á r  ta lá l ta k  el- 
figazóakat is. A  m irig y se jtek  a  n y álm irigy  sejtekhez, 
vagy a  paizsm irigy  se jtje ih ez  hason lóak ; acidophil 
váladékszem csék jellem zik  őket. A cső lum ene á l ta ­
lában  tá g a s  s  a  hám  erős redőzöttsége következtében 
szab á ly ta lan u l kiöblösödő; néha —  váladék  p an g ás­
ko r —  erősebben k itá g u lt. A  m irigyváladék  colloid- 
szerű tömegekben, vagy eoncen tricusan  ré teg ze tt rö ­
gök a lak jáb an  (p ro s ta ta  testecskék) ta lá lh a tó  a  
m irigycsőben. H a  e váladéko t szervetlen mészsók 
im pregnálj ák, keletkeznek a  pros ta takövek . A m ir i­
gyek több kivezető csövén, a  colliculus sem ina lis k é t 
o ldalán  ny íln ak  az uretlirába. Az u re th ráh o z  közel 
eső részein  a  kivezető csöveknek, egyes szerzők sze­
r in t,  hengerhám  (m in t a  ductus e ja c u la to r iu sb a n ) , 
m ások szerin t á tm en e ti hám  (m in t az u re th ra  p a rs  
p ro s ta tic á já b a n ) fo rdu l elő.
Az u re th ra  szerkezetéről m á r  vo lt szó. I t t  fe l­
em lítjük , hogy az u r e tra  közelében h a rán tc s ík o lt 
izom rostok is e lő fo rdu lnak  a  p ro s ta ta  állom ányában, 
m elyek a  húgycső m. sp h in c te r u re th ra e  m em brana- 
ceae-val függenek össze (R habdosphincter ure thrae  
W aldeger, sph inc ter vesicae ex tern u s R e n te ) .
Az u tr icu lu s  p ro sta ticu s, a d u c ti e jacu la torii 
közö tt a  colliculus sem ina lis  közepén, a húgycső 
a la t t ,  m in t  a  női ivarkészü lék  fejlődésében nagy 
szerepet já tszó  M üller f. cső caudalis szakaszának  
m arad v án y a : p ro s ta tá b a  beágyazo tt csökevényes
szerv, m ely a  női hüvelynek (és nem  a  m éhnek) fe­
lelne m eg (u te ru s  m a scu lin u s) . F a lá t  rostos kö tő ­
szövet, sim a izom rostok és többrétegű laposhám  (nem  
csillószőrös hengerhám ) a lk o tja . Ü regébe elágazódó 
m irigyek  kivezető csövei n y íln ak ; a  m irigyek  ugy an ­
olyanok, m in t a  p ro s ta ta  többi m irigyei.
V érerekkel igen d úsan  e llá to tt  szerv a  p ro s ta ta . 
A m irigyek  k ö rü l erősen fe j le t t  hajszá leres hálózat, 
az u re th ra  a la t t  pedig dús venosus h á ló za t fekszik.
M egem lítendő, hogy a  p ro s ta táb an  szám os ideg­
végkészüléket m u ta tta k  ki, m elyek rész in t a  savós 
h árty ák o n  előforduló V ater-P accin i véggömbökhöz 
hasonlóak, ré sz in t hosszúkás kép letek  s ez u tóbb iak ­
ban k é t egym ástól különálló  ideg végágai egy belső 
és egy kü lső  h á ló za ttá  a laku lnak .
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A  h ím tag  (p e n is ) . A férfi iv a ri u ta k  u to lsó  sza- 
- kasza  közös a  v izeletk ivezetőrendszer u to lsó  szaka­
szával. Ehhez m ég a  közösülés m echanizm usát szol­
gáló kétféle  kép le t já r u l :  a  k é t barlangos te s t (cor­
poral cavernosa penis) és а  т а к  (glans p e n is ) . A 
т а к  az u r e th ra  m egvastagodott fa lú  végső része, 
m ely sim a  izom rostoknak, rugalm as és collagen-ros- 
to k n a k  sű rű  szövedékéből á l l ;  e szövedék hézagaiban 
pedig dús venahálóza t fejlőd ik  ki. A vénák fa la i erős 
izom zatúak , lum enük pedig félholdalakú, am ennyi­
ben az endothel egyik o ld a lt p á rn a a la k ú la g  m egvas­
ta g o d o tt (E bner f. p á rn á k ). E  venosus h á lózato t 
többen csodarecének ír já k  le. А  т а к  bőre vékony 
» epiderm isből, m agas p a p illa r is  irhábó l és külön, el 
F nem k ü lön íthe tő  z s írta la n  subcutisból áll. Számos 
fagg y ú m irig y  fekszik a  bőr a la t t ,  különösen a su l­
cus coronarius  tá jék án . Izzadtságm irigyelc és szőr- 
tüszök h iányzanak . A  hám  a la t t ,  a  p ap illák b an  szá­
m os ideg-végkészülék (kéjtestecskék) ta lá lh a tó .
A  fitym a (p raepucium ) erősen fe jle tt  faggyú- 
m irigyekben gazdag bőrredő, m elynek belső o ldalán 
szőrtüszök nincsenek.
A  barlangos testek  szerkezete ugyanolyan , m in t 
a  húgycső barlangos tes téé ; ezek azonban erősebben 
fe jle tte k  s egy külső  kötőszöveti to k  ( tu n ic a  fibrosa) 
veszi őket körü l s v á la sz tja  el a  húgycső barlangos 
tes té tő l és egym ástól (sep tu m  p en is ).
A vérerek  elrendeződésének sa játszerűsége az, 
hogy az a r té r iá k  egy része a  b arlangos testek  felü­
letén  m ár a  tun ica  fibrosa  a l a t t  és a  sep tum  közelé­
ben hajszá leres h á ló za tra  oszlik, m elyet felü letes h á ­
lóza tn ak  neveznek, m iu tán  a b arlangos testek  köze­
pében egy sűrűbb, tá g  lum enű há ló za t is képződik, 
tá g u lt  vénák vagy venosus üregek (lacunák) szöve­
dékéből (m ély h á ló z a t) . E  m ély h á ló za tta l ( teh á t 
venosus vérpályával) á lln ak  összeköttetésbe a  felü­
letes há lózat ha jszá lere i s ide n y ílnak  hajszálérliá- 
lózat-képződés nélkül az  a r té r iá k  egy m ásik  részének 
végágai is. A húgycső barlan g o s testében az a r té r iá k  
soha sincsenek d irec t összeköttetésben a  venosus ü re ­
gekkel. A  barlangos testek n ek  igen fontos szerepük 
v an  a  m egm erevedés (erectio) m echanism usában, 
m ik o r is  a  venosus üregekben beálló vérpangás k i­
v á l t ja  a  penis erec tiő já t.
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A  bulbourethralis (Cowper f .)  m irigyek . A bul 
bus u re th ra e  a la t t  fekvő tu b u lo ac in o su s  m irigyek, 
m elyek kisebb lebenykék a lak jáb an  a  g á t  fe le tt fek­
szenek s mélyebb lebenykék a m . perinei pro fundus  
izom ro stja i közé is behato lnak. Szomszédos lebeny­
kék közö tt sim a és h a rá n tc s ík o lt izom rostok ta lá l­
hatók .
A  m irigycsövek elágazódnak s változó, hol hen­
ger, hol köbalakú  m irigysejtekkel v annak  bélelve. A 
se jte k  kétféle  váladékot te rm eln ek : sav i jellegű fes­
tékekkel festődő és basicus festékekkel festődő szem­
cséket. A szerin t, hogy a  m irig y se jt m űködésének 
m ilyen stád iu m áb an  van, erősebben festőd ik  savi 
(eosin) vagy  basicus (th io n in )  festékekkel. A  vá­
ladék gyak ran , m in t eósinnal jó l festődő, zsugorodott 
colloidszerű anyag, a  m irigy lum enben  felta lá lható . 
E  váladék  te h á t nem nyálka , hanem  valam ely  kü lön­
leges m irigy term ék .
A z  ondó (sp erm a ). Az ondófolyadék a  herék 
term ékéből, mozgó ondósejtekből, az ondóhólyagok, 
a  p ro s ta ta , a  b u lb o u re th ra lis  m irig y ek  és a  L it tr é  f. 
m irig y ek  váladékából áll, m elyben m ég p ro s ta ta  tes- 
tecskék, n y iro k se jtek  és k ris tá ly o s  te s ta la k ú  kép le­
tek , u. n. C harcot-B oettcher f. k r is tá ly o k  is e lőfor­
dulnak. Az u tóbb iak  valószínűleg sperm in-phosphat- 
ból álló tű a la k ú  k ris tá ly á k , m elyek tisz tá n  p ro s ta ta -  
váladékból is e lőá llítha tok .
A női iva ru ta k . H árom  szakaszra  o sz tjuk  a  női 
ivarszerveknek a z t a részét, m ely a  petének  vezeté­
kéül és a  m eg te rm ék en y íte tt pete  m eg tap ad ására  és 
az ondónak a  petéhez való vezetésére szolgál. E  sza­
kaszok: a m éh k ü rt ( tu b a  u te r in a ) ,  a  méh (u te ru s)  
és a  hüvely (v a g in a ) . A hüvely külső ny ílása  körü l 
fejlődnek k i a  külső  női nem i szervek: a  nagy  és kis 
a jk a k  és a clitoris.
a) A  m éh k ü rt ( tu b a  u te r in a )  szöveti szerke­
ze te : 1. mucosa, 2. subm ucosa, 3. m uscularis, 4. se­
ro sa-rétegekből áll. A m ueosát egyrétegű csillószórös 
hengerhám  és vékony, sű rű  ro sth á ló za tú  kötőszövet-
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bői álló  tun ica  propria  a lko tják . A hám  csillószőrei 
igen hosszúak (a  duct, deferenséhez h aso n ló ak ), az 
’ am p u lla r is  részben a  leghosszabbak. C sapkodásuk a 
m éhüreg  felé irányul. A tun ica  propriában  szám os 
n y iro k se jt fekszik. A  m ucosa igen redőzött, különö­
sen az am p u la ris  részben erős és bonyolu lt a  redő- 
• zöttség. E zé rt a lum ennek számos k itü rem kedése  
van, úgy hogy az egész lum en különböző irán y ú  ha- 
sadékoknak rendszeréből áll. A n у ál к ah á r ty  a  r edő к - 
ben nincsenek különleges m irigyek, b á r  egyes szer­
zők ilyeneket is leírnak.
A  subm ucosa  nincs élesen h a tá ro lv a , ro sto s-ru ­
ga lm as kötőszövetből áll, m elynek hasadékaiban  tág  
lum enű vénák és hajszálerek  dús h á ló za ta  fekszik. 
'jf A m uscularis  belső, erősebb, körkörös és külső 
'  hosszan ti sim a izom rétegből áll.
A  serosa  a  p eritoneum nak  v iscera lis lemeze, 
mely körülveszi a  tu b ák a t, de a  petefészkekre nem 
te rjed  reá. A serosa m egszűntét a petefészkek e lő tt 
szabad szemmel is  lá th a tó  vonal je lzi. A  serosával 
fe d e tt te rü le t csillogó, sim a, fényes, a  serosam entes 
felszín hom ályos.
b) A  m éh (u teru s)  erősen fe j le t t  izom zatú 
szerv, m elyen te s te t (corpus u te r i)  és n y ak a t (cerv ix  
u te r i)  különböztetünk meg. A  m éh fa la t 1. mucosa, 
2. m u scu la ris , 3. serosa-rétegek a lk o tják .
A  mucosa, mely a  te s te n  sim a, a  nyakon erősen 
redőzö tt (p licae p a lm a tae )*  egyrétegű csillószőrös 
hengerhám ból és v as tag  tu n ica  p rop riábó l áll.
A  csillószőrök a  külső m éhszáj felé (orificium  
u te r i ex tern u m )  csapkodnak. A  csillószőrös hám  a 
n y ak  alsó felében többrétegű la,posliámba megy á t , 
m ely a  hüvely  h ám ján ak  fo ly ta tá sáu l tek in thető . A 
lapos és csillószőrös hám  viszonya a  nyakon igen 
változó. G yakran  lehet laposhám sejt-csoportokat t a ­
lá ln i a  csillószőrös hám  közö tt és viszont.
A  hám ból hosszú, elágazódó és csavaru la to s le­
fu tá sú  m irigy tubusok  türem kednek  a  tu n ic a  pro- 
prifiba, egészen az izom rétegig, ső t an n ak  ro s tja i 
közé is. E  m irig y tu b u so k  fenekén egyszerű hám sej­
tek , o ldala in  csiilószőrösek fekszenek. A fundus sejt-
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* Ivarérée e lőtt a méh eitész falán redőzött a nyálka 
hártya.
je i, a  tu la jd o n k ép em  m irig y se jtek  acidophil v á la ­
dékszem cséket term elnek. A  m irigycsöveket vékony 
m em brana propria  veszi körül. E  m irigyek  je len tő ­
sége nem csak a  m irigyváladék  term elésében áll, h a ­
nem  abban a  körülm ényben, hogy m e n s tru a tio  vagy 
szülés u tán , m ikor a  méh egész n y á lk a h á r ty á ja  deci- 
duává  á ta la k u l és leválik , e m irigyek  hám jából rege­
nerá lód ik  a  hám . A nyakon, a  m irigyeken  kívül v a­
lódi n y á lkam irigyeket is ta lá lu n k . Elágazó, alveo­
la ris , m ucinosus m irigyek  ezek, m elyek néha nagyobb 
nyálkával te l t  hólyagokká a la k u lh a tn a k  a  váladék 
p angása  következtében (O vula N ab o th i i ) . A kivezető 
csövek hengerhám m al v an n ak  bélelve.
A  tun ica  propria  töm ött, ny iroksejtekben  gaz­
dag kötőszövetből áll, m elyet a  hám  felől a la p h á r ty a  
(m em brana p ro p r ia ) h a tá ro l. A  tu n ic a  p ro p riáb an  
orsóalakú, v ilágosabb m agvú, kötőszöveti se jtek  fek ­
szenek a  vérerek  közelében; ezekből a  sejtekből ke­
letkeznek m en s tru a tio n á l és terhesség  alkalm ából a 
decidua-sejtek, m elyekből az elpusztító  hám  helyébe 
decidua  képződik. A  tu n ic a  p ro p ria  élesebb h a tá r  
nélkül kapaszkodik  össze az izom rétegekkel. J e l ­
lemző, hogy a  tu n ic a  p ro p ria  az izom réteghez v i­
szonyítva kevés v ére re t ta r ta lm a z .
Az izom réteg  sim a izom rostokból áll, m elyeknek 
le fu tá sá t m eghatározn i igen bajos. Á lta láb an  hosz- 
sz an ti körkörös és h a rá n tu l l e í r té  ro s to k a t külön­
böztetnek meg, ezek azonban n e  \  különülnek  egyes 
rétegekbe, hanem  három  réteggé к  'löníthető  szövedé­
k e t  a lko tnak , m elyek közül a  külső  i  ütegben gyengébb 
hosszan ti és erősebb körkörös izom rostok szövődnek 
össze szoros összeköttetésben a  külső réteggel, a  so­
rosával. A  közbülső ré teg  a  legerősebb, jellem ző reá  
a  v é ré rh á ló za t erős fe jle ttsége  (s tra tu m  vasculo­
sum ) ; az izom rostok közö tt h o sszan tiak a t, körkörö­
seket és ferdéket vagy h a rá n t  ro s to k a t kü lö n íth e­
tü n k  el. A belső réteg , m elyet kevés kötőszövet vá­
lasz t el a  középsőtől, legsűrűbb az izom rostok össze- 
szövődése, úgy hogy le fu tá su k a t szemmel ta r ta n i  a  
legnehezebb. X rán y lag  gyengén fe j le t t  réteg.
A  m éh izom zatában  igen hosszú s im a  izom ros­
tok v an n ak  (300— 600 f i ) s nevezetes é le ttan i sa já ­
tosságuk, hogy terhesség  alkalm ából ré sz in t osztódás, 
ré sz in t hossznövekvés fo ly tán  igen h a ta lm a s  szövet-
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réteggé fejlődhetnek, a  terhesség befejeztével pedig 
visszafej lödnek.
M iu tán  subm ucosa  nincs, a  vérerek  hálózata  fő­
leg az izom rétegben fekszik, úgy hogy az izom ros­
to k  összehúzódása következtében a  vérerek  lum ene 
e lzárható . Igen  fontos jelentősége v an  ennek a m éh­
lepény leválásával já ró  vérzések m egszüntetésében.
A  tu n ic a  serosa nem  egyéb, m in t a  külső  izom­
réteggel összenőtt peritoneum  viscerale. E ré teg  az 
orificium  u te r i in te rn u m  körül m egszűnik s a  lig. 
la tum  fe lü le tére  csapódik át. A nyak  külső fe lü le té t 
kötőszöveti tun ica  externa  b o rítja , a  portio  vaqi.no- 
Us u te r i  külső  felszínén pedig a  n yak  n y á lk ah á r­
ty á já n a k  fo ly ta tá sa  g y an án t a hüvelyre folytatódó 
többrétegű laposhám  fekszik.
A  méh vérerekkel igen bőven el v an  lá tv a . K ü ­
lönösen a  közbülső izom rétegben erős a  vérérhálózat. 
Az a r té r iá k  fa láb an  a  rendesnél jobban fe jle tt  izom ­
réteg  ta lá lh a tó , a  vénák ellenben vékonyfalúak  s 
b illen ty ű ik  h iányzanak . A m irigycsövek kö rü l egy 
hajszáleres h á lózat v an  a  hám  a la t t  is.
Az idegek velőhüvely nélküli ro s to k ; k iséretük- 
.ben g y ak o riak  a  dúcsejtcsoportok.
c) A  hüvely (vagina) fa la  1. m ucosa, 2. subm u­
cosa, 3. m uscu la ris , 4. tu n ica  ex terna-rétegekből áll.
A  m ucosa, mely hosszan ti és körkörös redőket 
ve t (rugae) többrétegű laposhám  és kötőszöveti tu ­
n ica  p ro p ria . A hám  hasonló a  szá jü reg  hám jához, 
am ennyiben e lnyálkásodott duzzad t se jtek  fekszenek 
benne; m irigyek  azonban nincsenek a hüvely n y á l­
k ah á rty á jáb an . A hüvelyváladék, e savi vegyhatású , 
g y ak ran  nagyobb m ennyiségű nyálkás váladék, ré ­
sz in t a m éhnyaki m irigyek  váladékából, ré sz in t a 
hüvelyredők között pangó, lev á lt és elnyálkásodott 
h ám sejtek  tömegéből keletkezik . A tu n ic a  p ro p ria  
pap illák  a lak jáb an  hato l a hám ré teg  alá, a  pap illák ­
ban szabadon végződő ideg- és dús hajszáleres háló ­
z a t  fekszik.
Az izom réteg külső, erősebb hosszanti és belső, 
gyengébb körkörös izom rétegből áll.
A  tun ica  ex terna  rugalm as-rostos kötőszöveti 
réteg.
A külső  női n em i szervek  közül: a  szűzhártya  
(hym en) a hűvel}' n y á lk a h á r ty á ja  kettőzetének, a
nagy és k is  a jk ak , a  sc ro tum  bőrének; a  c lito ris  a  
penisnek és a  B a rth o lin i m irigyek  a  bulbourethralis 
m irigyeknek  felelnek meg.
Az em lők (m a m m a e). A  nő i szaporodási készü­
lékhez ta r to zó  m irigyek . Több egyszerű m irigycső 
telepei, m elyek néhány (15— 20) vezetékkel (ducti 
lac tife ri)  egy közösi öbölbe (s in u s  lac tife ru s)  a  csecs­
bimbó a lá  szájadzanalc. A  csecsbimbót erősebben p ig ­
m e n tá lt  bő rudvar veszi körül, m elynek szélein ap ­
róbb, szin tén  em lőm irigycsövekből álló  m irigyecskék, 
a  M ontgom ery f. m irigyele (gl. a reo lares) sora­
koznak.
Az em lőm irigycsövek a  m űködés foka szerin t 
m agasabb  vagy alacsonyabb m irigysejtekbő l álló 
acinosus csövek, m elyek erősen kanyargós, gomolya- 
gos lefu tásúnk . E  gom olyagos le fu tás  is  igazo lja  azt 
a  nézetet, hogy e  m irig y ek  voltalcépen á ta la k u lt 
faggyúm irigyek . A  m irigycső-gom olyagok lebenyké­
k e t a lk o tn ak  (lobuli m am m ae), m elyek között dús 
kötőszövet és az iv a ré re tt  korban, különösen te rh es­
ség idején  roham osan  fejlődő zsírszövet v an  az emlők 
állom ányának  legnagyobb töm ege g y an án t.
A  m irig y se jtek  v áladéka zsírszerű  cseppek a lak ­
já b a n  a se jteknek  lum en  felé eső részében keletkezik, 
de g y a k ra n  k itö lti  s hólyagossá teszi az egész se jte t. 
Ig en  változatos a  m űködésben levő se jtek  a lak ja , a 
vá ladékkal t e l t  rész nyúlványok a lak jáb an  emelke­
d ik  be я. lumenbe.
A  se jteknek  rendesen egy m ag ja  van, ez gyak­
ra n  po lym orph ; néha  több se jtm ag  is  lá th a tó . Szop­
ta tá s  e lő tt g y ak o riak  a  m agoszlási alakok.
A  m irigycsöveket jól lá th a tó  a la p h á r ty a  (m em ­
brana propria) veszi körü l, m ely különösen a  nem 
m űködő m irigycsöveken tű n ik  elő élesen. A mem- 
biana propria  körü l számos leucocyta  v an  a kötő­
szöveti résekben.
A kivezető csöveknek hengeres h á m ja  v an ; a 
tejöbölé többrétegű laposhám .
A  csecsbim bóban sim a izom sejtek  is v an n ak ; 
ezeknek köszönheti a  csecsbimbó m egm erevedési ké­
pességét.
Az em lőudvar bőrében, a  M ontgom ery  m irig y e­
ken kívül nagy faggyúm irigyek  is ta lá lh a tó k .
A vérerek elrendeződése olyan, m in t á lta láb an  
a m irigyekben; különleges csak az em lőudvart kö­
rülvevő venosus hálózat (c ircu lus venosus H a lle r i) .
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A  te j (lac fem in in u m )  m ikroskop a la t t  v izs­
gálva, erősen fénytörő (negative kettősen  fénytörő) 
sá rgás gömbökből áll, m elyek egy a lk a tn é lk ü li közti 
folyadékban, a  te jp tasm ában  lebegnek. A gömbök 
z&íresöppek, m elyeknek fe lü le té t egy valószínűleg 
caseinből álló, u . n. haptogen h á rtya  b o rítja . A tej
#  te h á t egy em ulsio. A zsírcsöppek között nem r itk á n
* fehérvérsejtek  is ta lá lh a tó k , m elyek zsírszem csékkel 
j) vannak  m egrakodva. Ezek phagocyta jellegű, a  mi-
i rigyállom ányból k ivándoro lt fehérvérsejtek .
A szop ta tás kezdetén még nem  ilyen  a te j mi- 
kroskopium i képe. M akroskopice is inkább savószerű 
: a  m irigyváladék, az  u. n. co lostrum ; higabb, m in t 
a  rendes te j és szürkésebb. M ikroskop a la t t  kerek, 
szemcsés képletek  tö ltik  ki, m elyek m eleg íte tt tá rg y ­
asz ta lon  ap ró  nyú lványaik  segítségével amoebasze- 
rü leg  mozognak. Ezek a  colostrum  testecskék, me­
lyeket egyes szerzők levált m irig y  se jteknek, m ások 
phagocy tfiknak ; legvalószínűbb azonban, hogy a  mi- 
rigyváladéknak  különleges a la k u la ta i és se jtje llegük  
nincsen.
Úgy a  férfi, m in t a  női szaporodási készülékben 
előfordulnak csökevényes szervek, m elyek nem  egye­
bek, m in t a  m ásik  nem  ivarszerveinek  em bryonalis 
telepeiből v isszam arad t képletek.
Ilyenek a  férfi ivarszervekben : a  G iraldés f . 
szerv (p a ra d id y m is ), az  appendix  te s tis  és az ap ­
pendix ep id idym is (vagy nyeletlen és nyeles hyda- 
t id a ) ,  továbbá a  m ái e m líte tt u tr ic u lu s  p rosta ticus. 
A  G iraldés f. szerv az ősvese m arad v án y a  s néhány 
vakon végződő, kanyargós, csillószőrös hám m al fe­
d e tt  csatornácskából á l l ; az appendix  te s tis  és az 
u tr ic u lu s  p ro s ta tic u s  a M üller f. cső, az appendix 
ep id idym is az ősvese m aradványa. Az u tr ic u lu s
19Péterfi: Szövettan.
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szerkezetét m ár e m líte ttü k ; az appendix  te s tis t  hen­
ger, olykor csillószőrös hám  b é le li; az appendix  epi- 
d id y m ist köbhűm.
A női ivarkészü lék  csökevényes szervei: az 
epoophoron  (p a ro v a riu m ) és a paroophoron  (néha 
az u. n. G ärtn e r  f. k ö teg ). Ú gy az elsőt, m in t a  m á­
so d ik a t csillószőrös hám  béleli. Az epoophoron a 
m ellékherének, a  paroophoron  a  G iraldes f. szerv­
nek felel meg.
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